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P R I M E R A P A R T E 
D E L P R O M P T V A R I O 
D E L A S M E D A L L A S 
D E T Ó D O S L O S M A S I N S I G N E S V A R O N E S 
que ha aúide defde el principio del mundo. 
C O N S V S V I D A S C O N T A D A S B R E V E ME N T E j T R A 
duzido agora auouámei í te por luaií AÍartin Cortiero,)'ilirigido al 
muy alto f muy poáerofp Señor áon. Carlos por la.gracia de 
Dios Principe de las Efpawas &c. nueftro Seftor 
V I L E G I O COTA V K l 
E X T t U l C T T>V T R I V I L E g E . 
Á R grace3&priuHege du Róy3eftpermis a Guü-
laume Róuille Libraíre de Lyon 5 d'imprimer ou 
faireifnprím^ üure in-
titulé Promptuarium Icommxcíc rerum memorahilium, 
a principio mundii>fque (td h¿c fempora.tmt en langue 
Ladne,Francaife Iealicnne3quc Efpaignolettant dcfois & e» 
telnombre(JBebon%femblera.Et;eft defendude par iedi* 
Seigneur3a tous libraires, imprirneurs, & perfonnes quelcGn?-
qtiesjde n'imprimer ne faire imprimer, vendré ne diftrtbüer 
defdits liufes,d*áutrcsnyautre imprefsíon que ceiix que aura 
faiít imprimer iedit Rouillc. Aufsi de ne tailler 5 pourtraire^. 
faircne contrefaircles medalíes & effigieseontenucs &:impri 
mees audits liures, & plus grand nombre^ íans permiísion & 
congc dudit Rouille. Et cciufqucs.au tcmps & tcrmc de dix 
añs entiers 8¿:confecudfs5á Gommcnccrduiour& dattcqucla 
premicre imprcfsion de chafen defdits liures fera parachcuee 
d'imprimcrrainíi quele tout eílplus amplcmct contcnu audit 
príuilege/urce donnéáSaie£t Germaín en Laye-33¿ od:royé le 
xxvij.de íuin5ran de grace mil cinq cens cinquanre &: trois. 
Par le Hoyóle Seignetír de Roifym^iflre des JRequeftes ordinairr 
deth&ftépre/etít¿ , 
Signé Mahieu: 
BtfeeM ¿^^m Jeel,€m cire imlni% 
afim l̂e qneuc 
A L M V Y A L T O 
Y M V Y P O D E R O S O 
fcnor don Carlos por la gracia de Dios 
Principe de las Efpanas &c. 
nueftro feñór. 
V T alto y muy foderofó 
fenoryno feyo aquien diri-
gir mi libro mejor qm a vue 
¡ira Alte^-porque^drticph 
lamiente he hecho exameni 
mirando de todos losprinci-
_ pes aquien mas conuiniejfe» 
Jpor todas partesfe ofrece quefir a AlteT^ como mas 
dign&defteprefente. Porque mirando partkularme-
te los hechos de todos efloŝ y las fenales qm de ha^er 
mucho mds vueftra tAlte%a nosdamo feyo aquien 
conuenga mas dignamente efie ejpep de hombres ilu-
ftm,quea Principe tan ilupre>tan ako}y tan pode-
rofo.Veraenel de todas las virtudes y 'vicios vn re~ 
tratoy muchos pintados en las vidas de tatos Reyesí 
Principesy Emperadores y viño>conqcera la dife-
rencia que ay entre nrnoy otro ¿y conocidafbrmarafe 
vuefira ñAlte^k de todos njnô que exceda-aquantos 
fueromen aumentó de virtud y aborrecimiento de los 
vicios. Conocerá quan de Principes fea la virtudy 
qmnto les leuantay no menos quanto les confunda 
el vicicqmn aborrecihles los haga yj finalmente co-
mo los trae a muertes afrentadas ,Jín honrra ni glo-
riadaqual alcanzaran flfe dieran a la virtud* Supli 
co a K Altela que fe mire enelcada dia^vn rato^or-
que fiera como maeflro muj experimentado,quiera lo 
en guerraŝ o en pa^o en doStrina y fiaber^en enten-
der̂ enaconfiejareen protieer,en gaúernar, en hâ er̂  
, en mandar i jfinalmente en quanto a la altera de 
V-^lteT^conuiene.U^ fiere juz¿gado atreuidoMor 
auer ofadoprefient^eeHeMtróúóro^e alinde d&'ver 
que tan buena cofa y tan altajañ bumfenory tan 
alto requiere3no halle Principe aquim mas dignay 
propriamentefiepudiefife dirigir, Vuejlra (¿Altela lo 
reciba con la humanidad que a, todosftfekiporque 
embiandoloyp como jemldemidemx » recibiéndola 
vuefira .it/llteZjapor tahme hará Ámimuy gran 
merced^ nue^mfieñorguarde y prcffierel̂  muyalr 
taymuy poderofia perfinadevuelíra Altela, coma 
todos defieamos. Úeftavnmerfidadde Louayna 
dia del nacimienta de nueBra Señora a los ocho de 
Setiembre ano M . D . L V I I L fD.V.AlteTa 
muyfi€ruidor?quefim muy altasyfodemfasma* 
nos befa 
luanMértmCordero^ 
Guillermo Rouilio al Leftor. 
"Míos juegos Jtáegdlenfes3amigo LeBór3folím 
fe anttmamente alien de muchos hornamentoss 
traer tamhien formas yarm de diuerjas f>erJo~ 
nos dignas mucho de "per: aj?i es también en to-
do el mundo que íaxo lo que cuhre elfol no ay cofa mas digna 
deyer}quelacaradelhomhre3enlaqual(aunpor confesión 
de los demonios)ejla laymagen déla de Diosg la fenalde to-
das las ̂ virtudes^n ejfacio tan breue.TOuidio poeta confief 
fa efia marauilla con yerfosfuyos quefohre ello hizo diziedo; 
'Prona que cumfyeBentanimalia catera terram$ 
Os hominifuhlime dedit3cMmque yidere 
JuJ?it3 & erettos adfydera toüere yultns>. 
Tor lo qualproueyendo aquellos antiguos, por conferuar Id 
memoria de los nobles haziendola imortaUy conferuado de-
fia manera la memoria de la antigüedad3fiolicitospor la pro-
pria gloria pintáronlasfiormasy retratos de los hombres y 
mugens illufires3no folo en letras3y otras cofas con ciertos l i ~ 
neamentos3p€ro aun trabajaron de guardarlas para fus de-
cendientesen imagines3tablas}yplomosy otras cofas muchas 
hechas para ello.frincipalmete laprincipaly mas noble par* 
te del hobre3la qual quifo naturaleza que enduuieffe fiem-
pre defcubiertay fueff? ^iñapor todos3esafaber la cara3 en 
medallas de metal3deplata3y de oro la pintaron.Xefio por 
dos razones y caufas principales.La primer a porque fon de-
fia manera mas durables que las letras3parte por fer pinta-* 
das enmetdl3y parte también porque las tienen en parte 
donde masfácilmente fe guardan.La otraes3porque fegun 
Urazonyparecer ddKey Candades^fegun esamhor He* 
>f 3 
ro doto)fon ma* ciertos los ojos a los hombres > que I M orejas. 
Tefias figuras por hazerfe de metal >fueron llamadas Jtáe~ 
dallas ¡afi como tambiénfe folia llamar las Dédalos antigua 
mente.Siya no quijiere algunoque^enga de MEAÜ- queqme 
re dezirimperar^orque folíanlos Emperadores fer común" 
mente los pintados en JkCedaüas.Tefias^porno dexar perder 
lahonrradelaantiguedadjfuero hufcadasporhamhres ejlu 
diofoSyparte deüas fue facada de fepulchrosy de la tierra don 
déejlauanfepultadasearte también fue hallada a cafô mo* 
firandonos ta alyiuo lMfigurasy fer de aquellos que quena 
Jígnificar^ue es fácil cofafacar al >im quien es y qualesfue 
ronfP orque(Jegu los fabios dixeron)las caras fonfenales que 
muefran que talesfeanlos ánimos >y afiinofotros agora por 
mojlrar nos gratas a todos los amigosde antigüedades y a to~ 
dos los eJlftdiofos3no auemos dexado de defcubnr quatas aue 
mos podido hallarJin tener cuenta con gafos n i coel trabaja 
nuejlroiy efobufcandolaspordiuerfas naciones y gente s3ayu 
dando nos muchos fenores que nos dieron las que temantanm 
mplata quanto en oro y piedras preciofasihechas algmas por 
ellos y otras auidas de los que cauan la tierra M y nos por rué* 
go3de otros por dinero y de otros por amenazas.^fi las hezj-* 
mosprimerofacarydefjtues las pufimosen imprefiomfotafcrí 
mendo a cadaynalamida muyfumariamente¡facada de las 
mejores hiJloriadores3y Chronicasygmrdadofiepre muypar* 
ticularmenteeltiepoy anos y la arde délas edades ¿mpenos^ 
$ reynosfegun fu fuceponXporlaprompta diligencia m que 
hafdohecha,nos parecía llamar ellibra&romptuario.Enel 
qualdamas aleerlasMdas de las qmfuerondefde elprmcü 
fio del mundo3y las figurasy retratas deUos can todos fis he* 
das memorables.L,a q m l obra ha fidade trabajo infinita^ 
aj?iconfiamos que feratamlien deprouech&gradifiima.*?or~ 
que los que las yeran&o fiólo deleytaranfius ojos y ^ifia^y no fe 
contentaran confiolo>eüas3pero huficaranypornanfie a efcu* 
drinar quienes fiuerony las cofias que hicieron. J'vera clara-
mente como en^nefyejo aqueílos quey a nofion entre ytms de 
mucho tiempo acajoahlando los entenderán^ habiendo ellos, 
nofiotros los miraremos con maramlla3y;defia manerareuoca 
remos losfigl&spafifados a nueñramemoria:tomarmexem-
pío de la ytda de todos yy auiendololeido} guardar anaquel 
que fierahajlantepara hazerleparecer que ha fida con aquel 
antiguamente el qualya oy no es, 
era porque ninguno nos arguya defialfiofiegum la ley Cor 
nelia3por auerdadoen publico imagines y medaHm aduke* 
riñas3y no proprias¡razón es que nos deficulpemos defit&J^M 
medallas de todos aquellos quefiueron ante $ deldiluuio3y a;m 
tes que^mefife n i manera para eficreuir¿ni pintar, como de 
^ d a m j e ISleeJe ^Ahraham y todas las de mas de los'Pa 
triarchas,no negamos auerfido pintadas confiorme a lo mas 
proprio quepodimos,y como no muiefifiemm ningún fienalni 
manerapara pimallasdas he zimos confiorme a lo quedeUos 
hallamos eficrito ¡tanto de fin naturaleza ¡quamo de fias co* 
fiumhresrfdadjierray hechos.Torque no msfiera anofitros 
efio licito,como lofimaThidias. excelente eBatuarm,el qual 
de pocos yerfios de Homero diurno la fiormay retrato del d i 
uino ̂ oratesyfiahrico el OlympioXq a Zeufies,el qual to-
mando ctnco donzellas ^dgrigentmas delante,comprehendiQ 
la mas gentil, y la pinto marauiliofiamente come "Diofia* 
Torquems fiera menos licito quefiue a ̂ f i n i o folÍQ,elqual 
fue el primero de los Romanos quefieatremo a pintar las i m ^ 
gmes de los authores de fiuhihlmhec^iy que mems qse s 
aquel que hallada la Híada de Homero 3 con-jeBuro f u cara 
de f u ingenio y Ithrot^Por tanto fenfamos que efo no nos ha-
ra^iciofos delante de loshomhres.Jorque a f i efcriuio f l i * 
nio fondo défte parecer. Las cofas que no fon3fingenfe3y 
da deffeo la sara no conocida. Tno ay fenal de felicidad ma-
yor que deffer todos faher qualaya fido cada Vno. Nafa a-
qíúiT linio. Imitando pues nofotr os femé jante exempUsfo 
guiendofn exemplo la hiforia^ayudados có confejo de otros 
hómhresmujdoBos3auemosformado los retratos de los p r i -
meros hombres,y de algunos otros ¡para que nuejlra hiBoria 
tuuieffe el cuplimiento que deuia tanto en la efcritura3quan 
to en la pintura. Nanos acontecido también tener algunas 
yezesde wmifmoquatroy cinco medallas 3 tanto de Reyes 
quanto de principes y Emperadores (antiguas al parecer^ 
muy defemejantes entre(Í:Opor la edad3o porauer mudado 
ynó el rojlroyfu manera(coJa que cada dia acontece^oporla 
región adonde eran pintadas3opor otro qualquier acidmte. 
Tnofotros auemos elegido las masproprias y mas verdade-
ras conjuyzjo de hombresprudentif imos3y effas fon lasque 
memospuefo.l? or tanto pues no conuiene queJ¡ algunotu-
uiere la medalla de ynprincipe o Emperador3y fue diferen-
te dé la nuef ra3opor la edad3opor alguna otra cofa délas fo-
bre dichas 3no digo que conuiene que por effo nos arguya ñire 
prehenda comoa hombresfalfós3y que proponemos yno por 
otro. Pero fepa efe tal3que n i las fuyas ni lasnuef ras fon fi-
las enel mundo'.y fi quifiejfemos 3podriamos de zjr con mayor 
argumento y con mejor razón que las que el tienefon faifas 
y adulterinas . Porque quien y era de aqui a muchos anos 
las medallas del Emperador Carlos tanto en oro quanto en 
plata y otros metales3Q la del Rey de Francia Henrieos de 
Soly 
S 
Solymdno elEmferdior de los Turcos{que yiuen oyy reynan 
connofotros) hiendo tanta di'tter/¡dad,por yer los pintados 
y na yezjcomó ayiejos, otra como mofos, otra barbados 3 otra 
Jln íarba3yna>ez^armados¿otra defamados^naWz^fín or~ 
namentoy otra con corona deLaurel3o de oro.ode otra coJa3Jí 
por efla dmerjldadjuzgare quefon faifas y cierto que parece^ 
ra juizio fmjmzioy mas confderando la mudanza que hazj 
en los hombres las edades Jos tiempos3 los lugares .y las mane-
ras dehejíirxomo a la yerdadfemprefe conozca yn nofe que 
en todasM lo quales harto claro conocerla yerdad, Tor tan-
topuesfuplico que ninguno tome ocafon de dezir (fiejio mi-
rare*) que auemos tenidogana de proponerle delante cofasfál 
fas.fpara conduir3aqm, tienes amigo leftoryn theforo de to-
dadlas antigüedades muy ricQ>de todos los exemplos deyir~ 
tud je gloria3de:honrra,ydeimortalidad^Es teü^^ yer a-
quilas caras cajiyiuasy las bocas que aun caft eílan refoU 
laadQ detadoslós hombres digno sdeloor* de los pueblos pri*, 
merosquefundaronlasley€s3queimmaron> queleuamarí * 
reyms^ehiziéroncofumbrespudieron las lenguas, exer-
citáron la doBrinay las artes3y dt todos aquellos que alean-* 
faron imortal fama tanto por tierra quanto por la 
mar confu:mgenio3yirtudy excelencia. Tra-
baja m de hazer que tu imagen me~ 
n ica ferpuefla aquipor tus he-
chos imortales, debe-
ne uale. 
L O S N O M % R E S 2) E L O S l A V -
theres citados en ejle liiro* 
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F I N Í S . 
Q V E L que lia de efcreuir hiíl:om,ha de.te-
ner gran cuenta con los tiempp^con los, hombres, 
y con las cofas hechas.Y como vieíTcmos nofotros 
^ en eño muchos authores graues que fe cotradizca 
entrefijdeterminamos de feguir a vno llamado PhrigioDjhora 
bre no menos verdadero en todo que claro-La mifma varie-
dad bailo enloshiftoriadQres denueftro tiepob como fe pue-
de yer en la hiíloria de Milán muy claramente5laqual a liemos 
querido cfcreuiiia(por no moftrar nos arrogantes y menofpre 
ciadoresjmuy adrede y de propofito.y por moílrar nueftra di 
ligencia que la vean y conozcan todos3auemos puefto la arde 
dé los tiempos defta manera íiguicnte, . 
El primer duque de Milán fue luán G aleacip, cuyas coías 
^feriuieron S.Antonino Argobifpo de Florencia, y el Suple-
m e t o de las Chroiiicas3y Paulo loui© los quales tres fon de va 
parecer en fumuerteaque fue el año 14 o 2-. pero del principiq 
de fu.principado no. Porque louio no hazc dello mencion,S. 
Antonino fel o da enel año 13 85.y el Suplemento el año 1382; 
no cpníienten tampoco enel tiépo quelc diiroi elfeñoriojpor-
que louio le da i-fañoSjd Suplemento 3-7.7 el Ar^obifpo no' 
habladelloiDecuyas razones, ala fin collcgimos3íiguiendo á 
louio author grauifsimo y muy verdadero 3 que el principio 
del ducado de Milán fue el año delfeñor 13 78.1111 María biz-
condefucediolue^oi£Lipadre3ytuuoeldiiGadoi.o.años3ymu 
rio el año i4r2.Philipo María duque tercero-eftando vacuo. 
elducado3por voz del pueblo fue elegido Duque el año 1415. 
y poíTeyolo 3 3 .años:de manera que murió el año 144 6y díze 
eftomifmo S.Antonino Ar^obifpo que viuio en los mifmos 
tiempos.Esforcia duque quarto fue fatigado con rebueltas del 
pueblo tres años3antes que alcan^aífe el ducado , y a la fin con 
fuerza de gente de armas lo alcanzó el año i445>.fegun eferiue 
el Ar^obifpo3y tuuo eíta poíFefsion r^.años:y afsi es necefiario; 
qiiemurieíreel año i^.^aunque elSuplemeto añade va;añoJ. 
Galeacio Maria Duque quinto fue deíignado el mifmo año,. 
i4<j6".y viuio io.aiios3y murió el año r476'.Iuan Maria Esfor-' 
^ia Du^fextOsentrd eneJfeñorioá dQze días defpuesie 1¿ 
muerte de fu padre el año i 4 7 y tuuolo baxo de fu fuegro 
i-udouico Esforcia llamado Moro,hafl:a el año 14^4. fue pues 
el tiempode fu Ducado iS.años y algunos mefes. Sucediendo 
defpues el dicho Moro áfu nieto contra dereclióaacometio el 
feñorioJelmifmoañoi4^4.y rigió 5.añosyfeys mefes,hafta 
que fue llenado catiuoá Francia el año 15 00. Allendcdeíto 
quiero que fepas^migo ieítorjque vuo micelios eferitores que 
en fusliiílorias no tuuieron cuenta con los dias ni con los mé> 
fes que fuelen acrecentar los añosry eíla falta multiplicada con 
x l progreífo del tiempOjha perturbado la orden de los Chro-
niftas.Queremos también liazer tefaberjauer nofotros alega-
do en algunas vidas vn author o dos3aunque facauamos la hi-
íloria de muchos mas. Y afti íi no hallares en los dichos todo 
ío qu& contamosjnopienfes por elfo que lo ponemos de nue-
ítra eabef ajporquepor eílo los paífamos íin dar cuenta3por no 
dar moleíHa al Le&or con leer tatos authores. Y íi entre éílps 
authores hallares algo que fe contradize, píenfa que auemos 
tírabajado en todonueftro pofsible por tomar lo quedes mas 
verdadero.Coníideraras también que vn mifmo author ha 
lldo impreíTojVifto y corregido vna y muchas vezcSjcn tiem-
pos diuerfos y en partes diferentesjmudado y emendado mu-
*€hasotras,y aísjii hallaresalguna diueríidad,no te marauilles 
por ello:y íi alguno leyere de otra manera en fu exemplár 
de lo que cita enel que auemos feguido, efte tal 
conñdere nueftras razones muy juilas, las 
quales üquiíicre dcfaminarlas,halla • 
raque nueftra Chronologiaefta 
bienefcrita.Bene 
• * : - : - V^le. • • 
PROMP. D E L A S M E D A L L A S . i 
L A fagrada efcriptura noz cnfeña ,como ^ncl principio 
crió Dios el cielo y la tierrary como el fexto dia formó al hom 
bre(Adam es afaber y Eua) á fu femejan^a. Defpues como a-
uiendopueítoáAdamenel Paraifo terreíl;re,le prohibiófo 
penade lamuerte guftardelfruto conelqual fabria el bien y 
el mal. Pero iamuger primera engañada por la ferpientCjque -
brantandoel mandamiento de Diosacomió del fruto vedado, 
y mouió áfu varonjquefue el primer hombre,q lo comieíTe. 
Per lo qual fueron fu bie£tos ala muerte y al pecado, y fueron 
echados de aquel Paraifo lugar de deleyce, fíempre con ver-
dura y que trae fruto deümilmojcn tierra maldita, en la qual 
con trabajos y con fudorpaíTaífen fu vida. Adam pues fue el 
primero q exercitó la ticrra.Parió de el fu muger Euajá Cayn 
defpues á Abel el qual fue muerto por fu hermano Cayn por 
inuidía.Gen.i.i^.y 4.cap, 
. A D A»M de 130. años engendro a Seth, de quien tomaron 
principio los padres Septos y pios.Sethjiicndo de 105.años en-
gendro á Enos:eílejCGmmé^o a inuocar el nombre del Señor. 
Enosde ^o.añoSjengendroaCainam.Cainam,de fetentajen 
gendro á Malalael.Malalaei de fefenta años engendro á lared. 
lared de 16^2,.años engendro á Henoch^Henoch de fefenta y 
cinco aSos5engendro áMathufalemjy íiendó Henoch de 5^. 
fue por Dios leuantadojy no pareció mas.Mathufalem de 187 
años^ngendro á Lamcch. Lamech de 182.engendro á Noc. 
Koe de 5QO.añosJengendroáSem,Cham)y Iaphet3ioo. antes 
delDiluuio.ErapuesNoede6"oo.años en el tiempodelDilu*, 
uicMurió Ada de ^^o.años de fu edad». Veas el Gen.i.c^.y ̂ . 
P R I M E R A P A U T E D E X 
N O E3 hijo de Lamech5fue varón pip,y muy bueno^y por 
fu piedad y juílitia muy accepto á Dios. En tiempo deíte vuo . 
algunos gigantes3que enojauan y hazian daño á todas lasna-
cionesjppr loquai determino Dios de liazer que pere^ieíTen to ! 
dos los attimales3excepto Noe3con fu familia:afsi le mado que 
hizieíley fabricaíTe el ArcajClaquai acabó en efpacio de cien 
años)y q fe entraíTe dentro della,y tomaífe coníigo de todo ge 
ñero de animales vn macho y vna embra^y pueftos dentro del 
arcajque tenia 3oo.codos delargo3y 30.de aito3lÍouiofobre la 
ticrra4o.diasy 4o.noches,entátamanera,que exeedia lagua 
al mayor monte de toda la tierra, 15.codos.Éntoncds fueron a-
hogados todos los animales, tato aquellos que vfan de razon^ 
como los q nOji(í56.años defpucs de criado elmundo,y antes q 
Ghriílo naciclTe 2306'. Pero defpues de i5o.dias, acordofe 
Dios de Nocjy comentó laguaá menguarfe, y vino á quedar 
larca fobre las montanas de Armenia. Sahcdo finalmente ciel 
arcajNoe con toda fu famiiia,hazicdo gracias a DioSjhizo fus 
íacrificios.Pero moílrole Dios clareo q h las nubes del cielo^en 
feñal de la alianza y amiíladpcrpetuaiCon loqual le quifo fiñir 
ficar que la tierra no auia de perecer jamas por aguas. Mira el 
Gencíis capi./.H.y 5?. . 
Si E M, hijo de Noe, engendro cinco hijos: el primero&fue 
Aelaniide quiendefeendieron los Aelamites3eftos fueron los 
principales éntrelos Perías:el fegundo fue Afur,dc quien na-
cieron los AlíyrioSjel tercero fue Arfaxad^de quien vinieron 
los Arfaxadeos que defpues fuero llamados ChaldeQs,el quar 
to Ludjdel qual tuuieron principio los Lidias.el ̂ .fue ArájCÍle . 
dio fu nóbre á los AramenoSjlos quaies fon por los Griegos lia 
mados Syros.Puedes ver el Gen.io.y n.ca.y el Paralipo.i. c . i . / 
lofepho lib.x.de las antigüedades.cap.i4. J 
P R O M P . D E L A S M E D A L L A S . 
C H A M hijo de Noe,auiendofe burlado de fu padrc^que 
fue el primero que planto viñas, por auerlo hallado bourra-
cho,fue por el mifmo maldito. Efte engendro quatro híjos,al 
primero llamaron Ghus?de quien procedieron los E thiopes, 
que fueron del llamados Ghiefcos. El fegundo fue Mefraym, 
de quien vinieron los Mefreos,y en otra parte Egyptios5por-
que Mefrion en Hebreo liñifica Egypto.El tercero fue llama-
do Phut,de qiiiédecédieronlosLybicos,aunque ellos llamo 
Phutos/cgun fu nombre.Elquarto tuuo por nombre Ghana, 
de, quien viniéronlos Ghananeos,y la región también fue lla-
mada Ghananea,y defpues ludea.Veas el Gene.cap.5>.y io.y a 
Iofef3cn el primero de las antiguedades.cap.12. 
I A P H E T con fu hermanó -Sem3reciuio la bendición de 
fu Padre^orauer cubierto ambos las verguencas de fu padre. 
Eíle laphet engendro ílete hijos.El primero fue llamado Go-
mer3dcquié viniéronlos Gomeritas,que fuero defpues nom-
brados por los Griegos Galatas.El fegüdo fue Magog^de quie 
defeendieron los Magos,dichos Scytas porlos Griegos.El ter-
cero fue Madai, de quien nacieron los Medos. Elquafto fue 
iauan:deíle vinieron los Iones. El quinto Tubahdc quien de-
fcendironlos Iberos que agora fe llaman Efpañoles. Elfcxto 
fue Mofoch,delqual vinieron los Mofchinos3los quales fueró 
defpues llamados Capado^os.El feptimo fue Thiras aíos qua-
les íiendo el principal entre eliosjilamo Tirenfes.tantas gentes 
y tantas naciones tuuieron principio délos hijos de lapheeC 
Pero cílos tres hermanos fueron hijos de Noe3y nacidos 100. 
años antes deldiluuio/egun arriba diximos. Puedes ver para 
eílo los lugares arriba feñalados. 
4 P R I M E R A P A R T E D E L 
A R P H A X A D hijo de Sem fue engendrado dos años 
defpues del diluuiQjió^S^ños defpues déla creationdel mun-
doy 2 3 o 4. antes del nacimientode Chriílojeíledeedad de 
35.años engendro a Salcy viuio defpues de engendrado Sale, 
305.años,y engendro muchos hijos y hijas. DefteArphaxad 
como tenemos dicho arriba,trae fu principio la gente délos 
ChaldeoSjde los quales tomo la región aquella el nombre,y fe 
llamo Chaldea,laqual efta en las partes de Azia la mayor,)un-
tocón Arabia, muy larga y muy ancha, y muy llana, faltoza 
dagua,yfue en eftamifma parte edificada aquella gran Baby-
loma, veas el Gen.cap.io.y n.y el ftiplemento de la Chronica5 
li.i.Aquellosque Arphaxadinftitiiojlamolos Arphaxadeos, 
Según lofepho en fus antigüedades.libro i.cap.14. Pero fan 
Aguílin enellibro de ciuitateDei ló'.efcriue que Arphaxad 
engendro á Cainam íiguédo la opinión de los/o.intcrpretes, 
S A L E hijo de Arphaxad, fiendo de jo.años, engendro á 
Heber,y viiiio defpues403.años,enelqual efpacio de tiempo 
engendro muchos hijosyhijas.Lce el Lreneíis,á los onzc capi-
tulos.Deíle Saie,fegun cuenta Iofepho,decedieronlos Sarma-
tas,de los quales fe llamaró las regiones de Sarmvicia3eílas fon 
dos3Iavna enEuropa,y la otra es aquella que llamamos Tar-
taria3cn Aíia la mayor,y efta mefma es la Sarmacia Aíiaticaja 
qual tomo deíle Sale el nombré de Sarmacia. Dizeífe que eíla 
región es agora incognita3y deíierta3en la qual en otro tiempo 
vuo tres ciudades muy celebres y principales, Hermonafa, 
Oneancia3y Tyramba. Y ay algunos que efcriuen que en efta 
prouincia eilanlos motes ¿aucafos,cuyas puertas fueron por 
a]gurios(falfa y muy erroneamente)llaniadas Cafpias. Veas ^ 
Ptoiomeo lib.j.y 5, 
P R O M P . D E L A S M E D A L L A S . 
H E B E R hijo de Salejíiendo de 34.años engendro á Pha-
leg 17 ̂ S.años defpues de la creación del mundo^y 2 2 o4.antes 
del nacimiento de Chriíl:o,y defpues viuio 43 .años engendra-
do hijos y hijas.Murio alos46'4.años defu edadrdefle decien-
den los Iudios,y por tanto fe llaman Hebreos.Tambien en la 
diuiíiondelas lenguas quedo la hebrea en fu folageneration. 
E en efte tiempo la lengua hebraica fe llamaua humana,por^ 
que todos los hombres hablauan en hebreo. Tuuo heber otro 
hijo leélan por nombre,de quien haze mención Moyfen3eíle 
engendro muchos hijosjos quales viuian por la parte de Mef-
,fa,yendo adelante hafta Sepliarjlnontaña oriental.Eílos pues 
era de la generation de Noe3con fus pueblos y naciones fuyas. 
EjftaprouinciadeMeíIa,eíla enludeafegun dize fan Hieroni-
mo.YeaselGeneíis lo.y ii.cap.y a lofepho enel primero de 
las antiguedrftiesjcap.i^ 
' . P H A L E G, hijo de Heber íiendo de trcynta años engen-
dro aReu,defpues dé la creación delmund-o i jS%.y 2174.an-
tes del nacimiento de Chrifto,viuio defpues 2 3 ^.años engen-
dro hijosy hijas,y defpues murió. Los Hebreos llaman á Pha-
legdimíion,porque nació en la diuiíion de las habitaciones, 
quando fue la tierra diuidida por lenguas:en tiempo defte co-
mento el Reyno de los Scythasjbaxo del Rey llamado Tha-
nais. Efta eíle Reyno en las partes feptentrionales de Aíía cer-
ca de la montañade Imau.Veas el Gen.cap.n.y a faii Aguílin, 
deciuitatc Deilib.6".cap.ii. 
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P R I M E R A P A R T E D E L 
N E M R O D Saturno5hijo de Chus, hijo de Cham, hijo 
deNoe,comen^o á ferpoderoíb en la tierra. El principio del 
Reyno deíle fue Babylon, Arach,Achad,y Chaláne,en la tier-
ra de Sennaar años del mudo 17 8 8.y antes del nacimiento de 
Chriílo 217 4,el mefmo año que fue engendrado Reu,Rey-
nando eíl:e,fue hecha la confuíion de las lenguas, enel edificio 
de la torre de Babei.Iofepho enel libro 1. de las antigüedades 
cap. 9.trac eílas palabras de la Sibylla: Teniendo todos los hombres 
ynd hablay yna le»jrua,yuo y»os que edificaron ynagran torre,como que 
por ella pudieffen fuhir al Cielo j los Dio/es dexando ir los yientoSf derri-
hurón la torre^y dieron a cada yno lengua propia y dtuer/a, por loqual ¡h 
llama la ciudad de Babyloma^esafaherconfiJ^hn.Vea.sclGen. cap, 
io.yxj.yaBerofolibro4.y 5. 
B E L O lupiter defpues de auer imperado fif padre Nem-
rod 5 6 años3reyno el alos 1844 años de la creation del mun-
do,y 2 r 1 5 antes del nacimiento de Chriílo, eíle leuanto los 
fundamentos de lo que eílauadiíiñado por ciudad de Baby-
loniajá manera mas de lugar^que de ciudad.Eftuuo muy paci-
fico baílala fin de fu imperio. Le áBcrofo enel libro 5. fegim 
auemos dicho arriba. 
Gomero Gallo fegun coílubre de Scythia,de adode el auia 
venidOíenfeño á fus Italianos componer con carros la ciudad. 
Le a Berofo enellib.5. Iuílino,libro 1. Diodoro Siculo lib.^.y 
Annio Viterben. 
PROMP. D E LAS M E D A L L A S . 
R E V, o Rhagaii3liijo de Plialeg,alos 31.años de fu edad 
engendro á Sarug,eran defpues déla creación dei mudo 1820. 
y antes del nacimiento de Chr iñoj i i^ .yviu io defpues 207. 
anosscngcndro hijos y hijas. Edifico muchos templos.En efte 
tiempo vuo algunos principes adorados por fus fu bduos, co-
mencaron también quatro Reynesrei vno fue el deJosScy-
thas3cuyo ReyfueTanais^e quie tomo el nombre el rio Ta-
ñáis. El délas Amazonasjas quales decendidas de iosScytas, 
habitaron primero cerca del no Tañáis 5 defpues al rio Ther-
modon.el qualpor efto defpues fue llamado Amazonio3tam 
bien el rio de Egypto3cuyo fue Rey primero Sores.o (fegun al 
gunos dizen)Vexorcs.el quarto fue el reynodelosde Bohe-
miarlos quales tenian vn capitán llamado Bohemo. Veras el 
Gen.n.c.yaluftino enelprimolibro3á Eufebio^y alaChro-
nica de los de B ohemia. 
S A R V G hijo de Regalos treynta años de fu edad,cngen 
dro á Nachor5defpues de iB^o.años de la creación del mundo, 
y iiij.antesde la venida de Chriíio y viuio 20o.años3tuuo 
hijos y hijasjá los 2 5.años deíte comento aquel gran reyno de 
ios AíTyrios^duro(fegun dize fan Aguftin enel libro 18.de ci-
uitateDeiJcapi.2i.)x35.años3elSarug murió de 230.3110$. 
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P R I M E R A P A R T E D E L 
N I Ñ O hijo de Belo fue el tercer Rey de Babylonía 1906. 
años defpues de la creación del mundo y 2o5íj.antes del naci-
miento de Chriílo, efte reyno 52. años liaziendo guerra con 
todas fus fuercas5íin perdonar a ninguno por la codicia gran-
de de reynar3fue el primero que eílendio el imperio3y reyno 
de Babylonia,leuáto vna eftatua en lionrra de fu padre Belo5 
y hizo que todos los que recoriellen a elia3fueífen libros de to 
da pena. Por exemplo defte muchos otros leuataron eftatuas5 
enhonrray memoriadeílispadresjde alli tomo principio la 
ydoiatria.Y de alli vinieron eños nombres BeijBaaljBel-phe . 
gotjy Bel-zebus.Vcas a HieronymOjtom.^.fobre Ofeas,capit. 
2.y Berofojlib.5. 
Z O R ASTES, fegun muchos píenfan/ue hijo de Noe, 
aquien llamauan Cham.Efte füe el primer Rey de los Badria-
nos3y el primero que inuento la arte Magica,y las líete artes l i -
berales^ el camino de los cielos.y de las eílrellas Algunos han 
efcrito que en la hora que fue nacido luego fe riódoqual no fe 
tiene por buen fcñaljcomo los que nacen común emente todos 
lloren. Eílc finalmente fue vencido porNino3y el Niño fue 
herido con vna faeta3con laqual herida muño 3 dexando por 
heredero3vn hijo fuyo3llamado Ninias.Nino edifico la ciudad 
de Niniue3que tema tres días de cerco3laqual derribo y aíTolo 
Cyro Rey de los Aífyrios3Aguílino lib.deciuitatc De1.21.cap, 
i4.Eufebius3Plinio I1br.30.cap.7. 
PROMP.DE LAS MEDALLAS. 
T V Y S C O N5a quien Moyfen llama Afcenas/ue lujo de 
Gomero3hijo del primogénito laphet. Dio principio alos Sar 
matas qtiehabitan.cerca.de Polonk5y agora fe cuentan entre 
los Alemanes, enfeño las letras 3 y dio principio aPReyno de 
Alemania,i po ^.años defpues déla creation del mundo, 2 053 . 
antes del nacimiento de Chrifta. Auiendo cíle reynado i ^ q . 
años muriojy fue contado entre los Diofes.De Gomero) tiene 
principiólos Cimbros Jos quales partiendo de Italiaáliabita-
ron enDacia y en las partes aquellas fcptcntrionalcs5que vul-
garmente fe llaman agora Danemarc. Veas á Berofo iib.^. 
S A M O T E S3 llamado por fobrenombre Dis5en efte mif-
mo tiempo y en clmefmo año arriba dicho^dió leyes y refor-
mo con ellas a los Celtas. Efte fue/egun Berofo cuenta3enel l i 
bro quinto, el primer Rey de Francia. D e cuyo parecer es Ce~ 
farjenel fexto libro defus commentarios3con eftas palabras: 
Los Francefes todos fe loan de decender de Dis,y fe llama ñi-
jos del. No auia en aquel tiempo hombre mas dodo que era 
efte Samotes-ni masfabio,y por tanto fue llamado Samotes. 
Defte vino el nombre délas Galias SamoteaSíporque.ei las re 
duxo5y hizo deilas Reyno fegunes dello teftigopiogenes 
LacrtiOjen la vida de los Philofophos. Veas á Berofo en los lu 
gares arriba dichos, 
a 1 
io P R I M E R A P A R T E D E L ' 
N A C H O R hijo de Sarug3íiendo de z 9 años engendro 
a Thare 187 9 años defpues de la creation del mundo ̂  y 
2, o 8 3 antes del nacimiento de CKrifto, viuio defpues 11 9 
años, tuuo hijos y hijas, y murió de edad de i48.años. Por 
eftos tiempos eómenco el Reyno de los Sicyonios, cuyo Rey 
primero fue Acgiaieojde quien tomonóbre Aegialia, aquel-
lo que agora fe llama Peloponefo, o la Morea. Veras á Plinio. 
libro quarto^apite quinto. 
T H A R E hijo de Nachor3dc fetenta años engendro á A-
bram3(que defpues fue llamado Abraham) año de la creation 
delmundoi 9 4 ^.yalos 1 o 1 3 años antes delnacimiento de 
Chriílo.Engendro también otro hijo llamado Nachorjy otro 
Aranry viuio 2 o 5.años.Defpues Abrahamengedroá Ifmael 
y á IfaacjComo defpues vcremos.Nachor hermano de Abraha 
engendro de fu muger Melcha3áHuS que fue padre de Iob, y 
á Camuel padre de los Syros3y a Bathuel padre de Rebeca5y o 
tros cinco hermanos deftos. Pero Thare parte por la idolatria 
délos Chaldeosqueadorauan entonfesalfuego^y parte por 
la muerte de fu hijo Aram3vino á Mefopotaniajy murió en la 
ciudad de Charan.Vcas el Gen.ii.y ii.cap.y á liidoro. 
P R O M P . D E L A S M E D A L L A S . i r 
I A N O el año décimo del Reyno de Niño, de quien aue-
mós arriba hablado,vino de Africa alos Celtiberos, adode di-
uidio dos Coloniasnombrandolas Noclas y Noeglas, ya los 
1.9 años del mifmo Niño, viniendo en Italia y como vuieíTe 
hallado á Camafenuo(qüees Ghan)q corrompía toda la iubc 
tud, fufriolo tres años con buen animo, defpues feñaiandola 
algunas Colonias,mádo que faliefse de Italia,y que losCorne • 
ros habitadores corrompidos biuieíTen en las montañas, dio 
les vna hija fuya llamada Grana Helerna elegida por voto de 
los mifmos, y leuantada por Reyna, con vn fceptro blanco. 
Eíle moíbro laphilofophia áfus lanigcnas llamados Raze-
niios,yla Aftrologia, efcriuiodela díuination, y cerimonias, 
año defpues de la creation del mundo, 1^4 8, y 2,014 antes 
que Ghriílo nacieíTe. Porloqualfue honrado y acatado de 
ios fuyos con lós miímos nombres y veneratio diuina, que era 
Saga en Armenia.B erofo enel libro 5 . 
V E S T A fue muger de laño, la qual auiendo moílrado á 
guardar clfuogo fempirerno a las donzellas, defpues de auer-
les moílrado los facnficios, años del mundo 1 9 6 .̂y antes del 
nacimiento de Ghrifto,r 959.de aqui5fuccdiendo defpues los 
tiempos,mano aquella fupcrílicion de las virgines Vellales, a 
las quales defpues de auer feruido alli 50 años,les era licito ca~ 
farfe. Si alguna fe halaua5o fe defcubria que aula tenido ayun-
tamiento con hombre, fepultabanla viua debazo de tierra. 
Guardauean eftas por orden a quel fagrado fuego, y íi alguna 
lo dexaua morir, era muy a^otada.Tito Liuio,lib, 1. Aguílin. 
de ciuitateD calibro 4.cap.io. 
i» P R I M E R A PARTE D E L 
D I O N I S I O hijo de Hammon, armó exereito contra 
Rliea y CamefenOjy echo los del Reyno de fus padres, y rete-
niendofe vn hijo deítejiamado Oíiris,y adoptádolo por fuyo, 
le pufo el nombre de fu padre y llamólo Hammon Iouo,como 
del macftro OlympOjOlympicOjy diole todo el reyno de Egy 
pto^alos i 548.añosdefpuesde lacreationdel mundo^y 2014. 
años antes del nacimiento nueue años defpues fue vencido en 
Armenia Barzanes hijo de Sábado por el Rey Niño. Veras á 
Berofo iib.5. 
P A L L A D O N I A virgen5llamada por los Griegos M i -
nerua,alos 43 .años del Reyno de Niño de quien auemos arri-
ba hablado/ue echada al lago de Triton,íiendomuyniña,y 
adoptada por hija por elmefmo Dioniíipjllamado tabien por 
fobrenombre luppiter Libycoreíla cnfeñolas armasálos de 
Libyajefta tambien(fegun otros que llaman Pallas)inuento el 
vfo de las lanas, no fauido antes,ylo' enfeño.y el oficio de te-
xer,y por tanto la honrraron como Diofa los que hazian ios 
paños,los tintoreros,y las donzellas que texian. DizeíTe 
también que enfeño el vfo del Azeyte, y los numc-
ros,los carros de quatro cauallos,y las ar-
mas. Bei'ofo libro 5.enelfuplemcn-
tode la Chronica. 
P R O M P . D E L A S M E D A L L A S . i | 
O S I R I S hijo deCamefenuo y de Rheaire^aa m Esy* 
pto 5^aáoSj.eíU fue gran Rey,^ tenido por E)ÍQs:Efle á ios 
zooS.años delacreation deimundojy i^54.ames del nacimii 
to de Chriílo que era elaño nonoiel Reyno Zameo á NiniQ 
Rey de B abyloma5auiendo el y fu hermano hallado y inueta-
do el trigo y las fmtaSjlas eommen^aron á enfeñar en Paleíli-
na. Y auiendo buelto de alli á Egypto^nueto el arado,y lo d 
mas que para labrar los campos haze3aníi fe fue poco á poco, 
por todo el vniuerfo mofírando á todosJOique el auia iRuen-
tado:mádo eaíi todo el Yniuerfo,excepto aquellas partea que 
eílaban fubievtas ya al poder de Babyionia, 
L A gran líis Mamada también lunaEgypeia,hermana^ 
muger de Oíiris5fue muger entre los Egyptios de gran nobre^ 
fegun es teflrigo el epitafio efcrito antiguamente en vna co-
lumna cuyo fentido y palabras fonefías: 
Yo foy ifis Iteyn* de E^pto criada por Mercurio. 
Zo que yo ordme con mu leyes ninguno lo quehrante* 
"Xo faymuger de Ofyrn. 
XofoyU^rmerAinmntorAde h$ frutos. > 
Yo/oy madre del Eey Oro. 
X ofiy el Can reluciente en la eflretta, 
^ mi fe dedico la ciudad de Büba/iya. 
Go^atcQo^ate Ezypto quetne criafic. 
Quien quiera faber mas deílajea el primero y fegundp lib* 
de Diodoro Siculo^de fabu.antiqu.geítis. 
PRIMERA PARTE DEL1 
S E M I R A M Í S defpues de la muerte de Niño fumará 
do,impero en AíTya año i P5 8 delacreation del mundo, y 
z 0 0 4 antes del nacimiento de Ghrifto.Efta polTeyó tanbien 
buena parte de laAírya,y era tan codicíofa de reynarjque toma 
do habito de varón, fingió que era hijo del Rey Niño muer-
to.Efta hizo á Babilonia ciudad muy grande,como antes fuef 
fe vn pequeño lugar, de tal i»anera que fe puede mejor dezir 
auerla edificado,qiic no efanchado. Efta ayunto co-fu re^no a 
Ethiopya ya Egipto,hizo guerra en la India,adonde ninguno 
pafioíino ellay Alexandre. Dizefeque traxoalas Indias tres 
milion hombres de infanteria có figo, cotra Staurobartes Rey 
de la í ndya,y quinietos mil de cauallosciet mil carros, dos mil 
ñaues , y hombres fubre elefantes que traian vnas efpadas 
de quatro codos.Ella fe iuntaua con los mas lindos foldados,y 
defpues los mataua. Ala fin, queriendo y pidiendo i fu hijo 
fe acoílaífe con ella, el lamato,auiendo reynado quarantados 
años,defpues de Niño. Veras á Berofo,lib. j.Diodoro li.^.Iu-
ftino libro primo.Herodoto.i. 
2 A M E O 5.rey délos Babylonicos o AíTyrios,defpues de 
fu madre Semiramisjaqual el auia muerto, reyno 38 años, fu 
primer año era a los z o o o de la creacio del mundo y 1961, 
antes que Chriíio fe encarnaífe. Ellees llamado en las fa gra-
das efer i turas Amraphel,dexo el eíludio de la guerra y de 
las armasyenuegecio entre mugeresmugerilmete. Pero honr 
ró los templos de los Diofes. Veras el Genefís i4.cap.yá Bero-
fo.lib^.Iuftino lib.i.Diodoro ficulo l ib. j . 
PROMP. DE LAS MEDALLAS. 
A B R A H A M hijo de Tíiare j fue muy amado de Dios* 
por cuyo mandamiento dexoíu patriaipadres^y parientes3y fe 
fue en compañía deLot fu hermano peregrinado á Chanaaa 
á los 20i4.años déla creation del mundo^y antes de la venida 
de Chriílo i^S.Prometiole á eíle Dios de bendezir todas las 
gentes en fu generatipn5porqLie defufemiente auía de nacer 
Ghrifo.Con eíta promeíTa le fue dada la circuneiíion y afsi fe 
circuncidioel ylos fuyos^ 99.años de fu edad. Ella circunei-
íion moftraua que todos los buenos y juftos auian de alcanzar 
la vida eterna co dios^pormediade lefuchrifto. Alos 8^.años 
de fu edad engendro á ífmael de fu efclaua Agár, por permif-
iion de Sarra fu muger, porque ella no pana. Pero toda via 
íiendo eíde loo.años^yfumugervieja de 9o.engédraronpor 
fauor de Dios a Ifaac.murio Abrahá de 175. años fepultaron-
lo fus hijos en Ebroncon Sarra}que eítaua allí fepultada 38* 
años antes.Veras el Gcn.n.cap.haíla 2 5.ya íofepho de lasan* 
tiguedadesjén el libro i.cap.ó'.haíla el z<5,. 
S A R A hija de Aran muger de Abraham5fue matrona 
muy fanta,y muy iníignc 3 muy gentil3muy amada de fu mari-
do3mugermuypatiente3y prudentifsima. Eíla cómo aucmós 
dicho de; ^o.años no íin milagro paño a fu hijo lfac>coáid 
antes fucile eíleril3y murió de 127.años. Veras ei Gene.23. 
capit. " , . ' , . : 
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A G A R eftando preñada menofprecio á Sarrafu ama,por 
lo qualSdarra la reprehendió muy afperamentejy iaaffligicte-
fiiendo licencia para ello de fu marido:y con efto ella fe huyo, 
pero amonedada por el Angel boluio á fu feñora^y parió álf-
inael. 
Ifmael hijo de Abraham nació de Agarji o 3 é'. años def-
püés de criado el!mundo,yi^i^.antes que Chriílo fe encar-
nalfe.Viuio en lugares deíiertos,íiedo defecliado en fu j u ben-
tud con:fuímadre,hizofe muy hábil en tirar faecas^u madre 1c 
dio muger <le la cierra de Egypto,de laqual tuuo dozc hijos ca 
da vnopxincipe defu tribu.murio fiendo de 157.años. Veras 
4 el G cmoLjpAGy i^.y a lofepho en el primero de las antigueda-
des,cap.i8.y 21. 
Alosdozeaños defpues de nacido Ifmael fueron deílruidas 
y abráíadas aquellas quatro ciudades con los habitadores de-
UaSjSodomajGomorrajAdamajy Seboimjpor los pecados de 
los que las habitauaníCon fuego y aztífre embiado por volun-
tad de Dios^de a do faliofaluo foio Lot,y dos hijas amonelbi' 
do porciemétiade Diosíquefefalieíren,y fu mugerfuecóuer-
tida en eílatua defal á los 2,04$.años defpues de criado el mu-
do y antes del nacimiento de C hrifto 1514.y defpues deílo vn 
año o dos nació Ifaac. Veras el Gcne.cap.i^.y a lofepho libro 
ixap.ip. 
P Q R cftos tiempos Ario Rey de los AíTyríosfexto ayun-
tado vn exercito defpues de la muerte de fu padre Ninias/ub-
iedo á*los Badrianos y a todos los Cafpios.^erofo lib.5. 
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I S A A C hijodeAbrahainy deSarranacio catorzc años, 
defpues de Ifmael,fue ofrecido en facrificio a los 15.años de íu 
edad,y fegun algunos quieren a los z^.queeran 2 o 7 5. años 
defpues de la creación del mundo^y 1 8 8 5. antes que Chrifto 
nacieíTe.-de quarenta años tomo pormuger á Rebeeca,hija de 
Bathucl Syro de Mefopotamiaj hermana de Labanjfegun lo 
auia ordenado fu padre Abraham alos óo.años de fu edad le 
nacieron de fu muger Rebecca los dos hijos,el primero Efau, 
roxo y todo velofo^y el otro lacobjque nació teniendo con fu 
mano el pie de fu hermanorá los iSo.años de fu edad muriojy 
ii ie fepultado con los fuyos.Veas el Gen.alos 25 .y 3 fcap.y lo-
feplio enel primero de fus antigüedades capi.26\y 28. 
R E B E C C A cafó con Ifaac alos 2 o 9 o.años defpues de 
criado el mundoy i872.antes que Chrifto nacieíTelelía hizo 
que lacob hurtafle la bendición á fu padre prometida á Efau, 
porque como no vieíTe Ifaac por la vejez y feneftud grande, 
Rebecca le pufo delante á lacob veftido de las veíliduras de 
Efat^y rodeando fu cuello y manos con piellos de cabrito mié' 
tra Efau auia ido a cazar,para dar a fu padre de comerjuego 
como vino Efau y entendió que le auia íldo hurtada la bendi-
ción amenazoá lacob fu hermano de la muerte. Sabiedo efte 
Rebecca embia á lacob á Labanjhaíla que el furor y indigna-
cion4e Efau fe amanfaíTerpero en fin fu hermano fe aplaco, 
enuiandole lacob muchos dones. Veas el Gen.27.33.3 i.capí, 
lofepho libro anti.i.del capitulo 2^.haíl;a la fin. 
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I A C O B fue Lijo de Ifac.y huyendo de fu hermano en Ha 
ran/ue recebido alegre y beninamente de Hi cío Laban3y auié-
doviuido vnmes con eijconcertaronfe ambos que para al-
canzar á Rachel por mugerjíiruieífe lacob al Laban padre de 
la dicha RacIielíieteafíos:defpues que eftos fueron acabados 
fue le dada Lia por Radieijefcufando el engaño co la coftum-
brejdiziendo no fer licito cafar la menor antes que la mayor: 
aníiboluioáferuiríacobpor Rachel y aníi tuuo entrambos 
hermanas por mugendeftasdos^y de dos efclauas le nacieron 
doze hijos,y vna hija^nacioíe lofeph de Rachel3año del mudo 
i ioo.y 1762.antes que Chrifto nacieíTe-Murio dei47.años 
en Egypto donde eílaua Iofeph,que auia llamado á fu padre . 
durando la fterilidad de los hete añosrde alli fue traido á He> 
bron3y fue fepultado con fus padres.Gen.2 5>.cáp.y de aquiha-
íla la fin.lofepho libro i.cap.i7. 
L I A fue muger de Iacob5hijos deña fueron Rubén Sime6$ 
Leui,íudas3Ifachar3 Zabulon,y la hija Dina, Zelpha efclaua de 
Lia vuo también de lacob á Gadyá Abcr.Gen.z^.y 50. 
R A C H E L fue también muger de lacob, defta fueron 
hijos lofeph y Bejamin en cuyo parto mürio.Gen.25?.3o.y 55. 
ca. Balam efclaua de Rachelpáno de lacob.Dan.y á Nephca-
Üm. 
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I O S E F hijo de lacob y Rachel era muy inuidiado de fus 
hermanos y muy aborrecido, por fer muy amado del padre: 
porloqual le echaron en vnacifterna:defpues por confejode 
íu hermano ludas fue vendido alos Ifmaelicas, y ellos lo ven-
dieron dcfpues á vn Eunucho de Faraón llamado Putifaisca-
pitan de fus foldados. Algún tiempo defpues fue acufado faifa-
mente de adulterio por & feñora mifma,y eftando en la cárcel 
declaro los fueños al queferuia de copa alRey,y á fu paftelero: 
defpues facanlo de la cárcel para que declaraíle los fueños a 
Faraon^ylrizolo adelantado fobre toda la tierra de Egipto,y 
trocóle el nombre,y llamóle Saluador del mundo á los treinta 
años de fu edad 2 2 3 o. de la encarnación del mundo, y 17 3 2. 
antes de Chriílo,defpues íiendo de no. años muño. Veras el 
Gene.37.cap.y de alli hafta la fin,yáIofef enel 2.de las anti» 
guedadescap.2.haíla el ^. 
A S S E N E T . H hija de Putifar facerdote Heliopolita/uc 
muger délofefy parióle á Manaífes y á Ephraim,á eílos a-
dopto Iacob,y les bendixo antes de fu muerte. Veas el Gen. 
cap.4i.y 48. 
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P R O M E T H E O iiijo aelapeto y de Afia, dizefe que 
hizo de barro los iiombres}porque fue muy bue dador tn fa-
;biduria5fegun fan Aguftin. A eñe atribua la antigucdadja in-
uention del anillo de fierro^y quena entender por el.no orna • 
mentOjpara traerlo3íino vna atadura y vinculo. La6tancio di-
ze que fue el primero que hizo de barro blando fa figura del 
hombrejyque el arte de hazer eftatuasy fimtilacrosellain-
uento.Eíie dizen que hurto á lupiter el fuegOjporque moílro 
de facar fuego con vn efclauon y vn pedernal,y guardarlo. Ve. 
ras á AguíHno enel iibroiB.de cíuitatc Deiicapi.B.Laétancio 
li,b.2.cap.ii.Piin.iib.i3.cap.i. 
A T L A S hermano de Promctheo (dizen)que fue el pri-
mero que hallo la efphera y la Aíirologia}defto tomaron oca-
íionlas fábulas que dizen que trae y foíliene el cielo con fus 
hombros. Virgilio en libro é'.de fu Eneyda, 
r-Vhi cthfer sAtltts 
v€xem humero torqitetyfleüis ardentibm aptum. 
Veras a Plmio libro 2.cap.^.ylib>o /.cap.56". 
A L T A D A S duodécimo Rey de los Aííyrios fue en tiem 
po deílos/egiin dize Cafsiodoro, comcu^o de Reynar alos 
2 2 6" 3 años defpues de la creación del mundo*y 1699, antes 
que nacieífe Chriílo.Eíle determino de gozar délas riquezas 
y gloria alcanzada por mifería y locura de fus antepaííados 
mientres el viuieíTe. Veras a Berofo enellibro 5x11 tiempo de-
fte reyno éntrelos Cekas Gaiates,y Vándalo éntrelos Tuy-
feonos. 
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G E C R O P S Diphio primer Rey de los Atíienienfesjco» 
men^o á reynar i 408 años defpues de criado el mundo, y; 
155 4 antes que Chriílo nacieíTejeíle edifico á Atlienas/egun 
dize Cafsiodoro,Deíledize también luftino en el fegundo l i -
bro lo que fe ftgue, jftites de los tiempos de Dettcalton tmieron los 
lAthentmfes yn Rey llamado Cecrops, elqual/egun antiguamente fihu* 
laH4tt,dt%en que tuuo dos caras>por quie fue elprimero que iunto en mam 
monto elhtmhre con la muger J>e baxo defle Rey fue o repauradáiO edi-
ficada lacmdadde*Athenas.Vcas a Aguftino, lib. de ciuitate dei, 
i8.cap.8.Berofo libr. 5 .Eufebió en la prefación de fu Chronic. 
D E V C A L I O N fue hijo de Prometheo,pero node a» 
quel que auemos arriba hablado,fegun mueílra fa cuenta: có^ 
men^o á reynar entre aquellos que morauan cerca de Parnaf-
foj 2,4 2 8 años defpues de criado el mundo^ 1554 antes del 
nacimiéto de Chrifto. Efte de 8 2 años vio el diluuio de The-
falia y el fué ileuado en vna nauezitacon fu muger al monte 
dc Parnafo,y aníi efcapo. Veras á Berofo li.^.en el rey Efpare-
ta.Xenoph.de xqui. Deíle tambie cuentan fábulas los poetas. 
Pero Archilocho de los tiemposjy luán Amico dizen que Deu 
calionnació en los 2.años de EíFero 15 Rey de Aífyria 7 d 
años defpues deldiluuio. 
I ASÍ O Ianigena,imperaua en tiempo de Deucalion alos 
Italianos en cuyas nucías fue prefente lo Egipcia. Veras á Be-
rofo libro quinto. 
C V R E T E S y Coribanto en eílos tiempos edificaron a 
Gnofon.Eftos inuentaron el danzar armados. 
A S C A T A D E S xviij.Reydelos AíTyrios y Babyloni-
cos/u bledo a fu marido toda Syna3alos 13 años del rey no. De-
fte fe dize que fue hallada la viña o cepa entre los Griegos.Ve-
ras á Berofo lib. 5. 
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M O Y S E S fuie el primer capitán de los Hebreos defp«es 
de la creación del mundo 243 ? años,y 1 ¿ o 9 anees del naci-
miéto de Gjhnftojen elquai año fueran librados los Hebreos 
de la captiuidad de Egypto. Y" defpues de vno, o dos años fue 
Aron creado y elegido per facerdote y confagraüo.Eíle Moy-
fes fue muy amado dejos hombres, y muy agradable á Dios: 
era de fu naturaleza manfo,y muy entero con todos^mofti oíTe 
entre los profetas muy grande hiíloriador. Eftemoítro y en-
feño los preceptos de la icyj.reciuidos en las dos tablas de pie^ 
dra en t i móte Sinayefentos por Dios3y ios enfeño las ceremo 
nias y faenficios de ley vieja.Muño de 1 2. o aña>:rigio el pue-
blo de Ifraei 40 añosjtraxole por el mar vermejo ai diñerta. 
á eíle fucedio lofue.Veras el Exodo,Leuitico3.y el libro de los 
Numerosiporq caü en todos los capítulos fe habla de Moyfes. 
A R O N hermano de Moyfes, fue entre los Hebreos va -
ron muy difereto y eloqucnte,y íummo facerdote cnel pueblo 
deDios.Todaslas premíelas y décimas de ifrael ofrecidas a 
Dios3eran fuyas,y auiendo íido facerdote \ 7 años muño fien 
do de edad de 1 2 3 años^9gando vna vez eíle por fu pLicblo^ 
cello la Haga del incendio embiado del cielo. 
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E L E A 2 A R O hijo de Aron,muerto fu padre fue cria-
do fumo facerdore año de la creación del mudo 245*1,7 1471. 
antes del nacimiento de Chrifto:eíle y lofue pofeyeron la uer 
ra de Ciianaan5laqual llamaron ludeaieíla fue diuidida en los 
dóze tribus de los hijos de ifraeidos nombres deilos fueron la 
tribu de Rubé, de Simeón, Leuijludajlíiacliar, Zabulon^Gad, 
Afer, Benjamin. Dan,NephtalimjManaíTes.EIeazar murió el 
mifmo año de Iofue; Veas el Exodo alos ^.capítulos y a lofue 
a 24.cap. . - 11 
I O S V E fegundo capitán de los de Ifrael a los 2 4 9 3 .años 
defpues.de la creación del mundo,y 14 <í .̂antes que nacielíe. 
Ghriftbjlleuo los hijos de ifrael á la tierra que les era prome-
tidajpafandoios por el lordan, afsi como Moy fes por el mar 
vermejo íin algún peligro,c5fiandofe en las palabras de Dios. 
Pufo cerco ala ciudad de Hienco, tomóla y abrafola: pero 
guardo a Raab conlos fuyosjgratificandoie por auer guarda-
do y encubierto los menfajeros que yuan a defeobrir la tierra, 
lofue también tomóla ciudad de Hay,y la quemo y ahorco al 
Rey deila:peleando porlos Gabaomtas fe detubo el Sol,y fe 
alargo el dia:fucron ahorcados cinco Reyes,vencio efteen fin 
51 Reyes y repartió la tierra de los Chananeo scon el pueblo 
íuyo vencedor.Eíle fue hombre muy fio,y muy cfclarecido aíi 
en paz como en guerra, regio el pueblo 28.años, y murió alos 
110 .años de fu edad :dcfpues del vino el pueblo áfer regido 
porlos mas viejos i/.añosjalos quales fucedio Othoniel. Veas 
el libro de lofue del principio halla la fin,y a lofe.lib^.antiqui 
cap.1.2.3.4. 
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P E RS E O hijo de lupiter y Danae matoá Medufa Gor-
gon 24 97 -años defpues de criado el mimdo,y 1465.antes del 
nacimiento de Chnfto.Efte pafo de Grecia en Aíia5ydomo 
allí la gente barbara3con muy grande y contina guerra:y íien-
do finalmente vencedor,dio nombreáfu gentejyde Pcrfeo 
fueron nombrados los Perfas. Veras a Oroíio líb.i.ca.ir.deñe 
también Herodoto enelfeptimo libr.dize lo qüefigue3 Bejpues 
que Perfia fe pafío d Cepheo y tomo pormuger afa hija lAndYomed&jtu-
uo deüa yn hijoM qttal llamo Perfa^y dexolo (tÜt$orque Cepheo no tenia 
hijoivaron de quien tomaron nombre losPerfió.De. Perfeo fe cuentan 
muchas fábulas entre los poetas.Veras á Diodoro lib. i.y 4. 
A N D R O M E D A hija del Rey de Ethiopia y de Cafsio-
pea fue muger de Perfeo ala qual fe xlize quelibro por auerla 
hallado atadaenvntronc ala ribera de la mar hechada a vn 
monftro marinojporla fuperbia de fu madre, y defpues deli-
urada la tomo por muger3matando a Phineo y alos demás que 
le eran contrarios en aquello.Perfeo mato Acriíio que auia 
encerrado en vna torre á Danae,pero imprudentemete. Veás, 
a Herodoto lib./.y a Diodoro íiculo en muchos lugares» 
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P H í N I X fué hijo de Agenor,y íiermano de Czdmol 
'entrambos hermanos partieron de Thebas3y paíTaron a Syrias 
reynaron en Tyro y Sidon, año de la creación del mundos 
250 6.y 145 6.antes que Chriño fe enearnaíTejy de funomr 
bre Phenix fe Hamo la tierra Phenicia>eíí:e edifico á Bithinia» 
dio ciertas letras para efcribirá los Phenices , hallo el vermir 
llonjy inuentolamanera deefcriuir con efte color.De los Phe 
nices Lucano enellibro tcrccmáizcylñemcesfaevou los prime» 
rosfífecrtc & UfAm^qHeoforon exprimir en fguras algo rudesjas pa» 
labras* 
C A D M O hermano de Phenixafegun fe dize,traxo diez y 
feys letras de Pheniciaá Grecia3álas quales dize que Palamc-
des anadio quatro eílando en la guerra de Troya,y otras tan-
tas defpues SimonidesMelico:efte también fue el que halló las 
minas y el metal y el oro.Plinio lib.7 .cap.5<í.los Poetas cu en* 
tan muchas fábulas de efte Cadmo3y principalmente Quidio 
cnel 3.y 4.dc los Mctamórphofes. 
C O R A X xvj. Rey de los Sycionios comento á reynar 
en eftos tiempos año defpues de criado el mundo 24 o 7* y 
14 5 5. antes que Chrifto nacieíTe. 
R O M O reyno entre ¡os Celtas año 2515.del mundo y 
114 7. antes déla venida de Chriílo. En eftos tiempos Phle-
gas pufo fuego al teplo de Apollo Delphico3 por auer el Apol-
lo (fegun dizen) forjado á fu hija. 
h í¡ 
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D I O N I S I O por íbbrenombrc llamado Liber-patery 
defpues Baccho fue hijo de Júpiter, y de Semeia,fue llamado 
Dioniíio de lupÍEer,y Nifa.Niía es vna cueua adóde dizeqíue 
criado por las riimphas.Fue llamado padre librejO por la líber 
tad de fu patna3laqual también defendió con las armas3o porq 
inuento el vino q haze las lenguas muy difertas, libres,y .faci-
les.Fue dicho Bacclio o por las mugeres Baechas qlo fcguian, 
o por las Baccasqfon oliuas las quales el moílro aponer en la 
prenfa y facar el ̂ umo}en las partes adonde no podían, crecer 
ias vides.moftro hazer beuida con elordio. Mando en Beoda 
por amor de fu patria libertad a todas las ciudades,y trayendo 
gran exercito de hombres y mugeres5cafl:igo los malos con la 
pena que merecianrpaííb a la India,y hizo aili guerrajaño del 
mundo 2 $ o 8.y 145 gantes de Chnfto tres años: defpues vi™ 
110 á Bcotia con grandes defpojos. Veras á Diodoro Siciliano 
defab.antiq.geíl.lib.5. 
D E L otro Dioniíio mucho mas antiquo que aquel y muy 
priníero enel tiempo,llamado por algunos Sebafo, dizeíe que 
fue hijode í úpitery Proferpina.Fue el primero de, quien/edi 
ze que pufo jugo y hizo arar los buey es,por loqual lo pinta • 
ron con cuernos. Veras a Diodoro Sicu.enel libro que arriba 
feñalamos. 
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O T H O N I E L hijo de Genes, y hérmano menor 
de Caleb de la tribu de l u d a , juzgo al pueblo:de Ifraei a 
los 2 5 3 3 años deípues de la criación deimundo^ 14. 2; 4 an^ 
tes que Chnílo nacieire.el efpintu del Señor fue con eíi:e,y fa-
lio á batalla^ entrególe á fus manos el Señor á Ghufam Rafa-
thaim rey de Syria, aquien au ian feruido ios Ifraelkas ociio 
años5y matoio.Eíte fue iuez en ifrael 40 años y murio.Lee ei 
tercero de los iuezes,y aiofeplio3enei Ub. 5-cap. 7. de las.anci-
o-uidades de los ludios. -
A X A fue hija de Caleb y muger de Otñoniel.eíta amonei. 
ftada por fu marido3pidió ci campo de fu padre y lo alcanco. 
encipnmercap.de iosjuezes. 
A O D, aquien llamaron también Ehud, fue hijo de G era, 
hijo de l e m u i O j e í l e defpues de la muerte de Ochoaicl, iuzgo 
elpuebio de IfraeLfue el primer año del regimiento deíle á 
los 2 5 7 S de la creación del mundo, y antes del nacimiento 
1584. Eílc libro el pueblo de la tyrania de.Eglon rey de ios 
Moabitas,aquieñ ama feruido diezy ocho años por aiicr que 
bramado la ley.lud^.íofepholib.an.fcap.S.. 
S' A M G A R hijo de anatli, iuzgo el pueblo deípues de 
Aod, vn año: elle maro feycicntos Philiíleos coa el garrote 
de-Ios JBueyes.Iudieum 5. 
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P E L O P E, fue hijo de Tántalo rey de Phrygia^l quai 
árdea de amores de Hyppodamia hija del Rey de Pifa,y pi-
diéndola por inuger fue defechado,y fue le rehufada por el pa^ 
dre dé la linda dohzella Oenomao, auiendole prometido co-
fas muy vellacas, y eílo mouio guerra entre ellos. Oenomao 
fue vencido por traición de fu capita proprio Myrtilo: enton-
ces Pelope tomando a Hyppodamia por muger^poireyo el 
Reynode Pifa,! 6^17.años defpues de criado el mundo,y 
I346".antes del nacimiento de Chriílo.Eftefue muyfeñalado 
en las fuerzas y en fu prudenciajauiendo licuado muchos Kabi 
tadores coníigo a Peloponefo, nombro aquellas tierras de fu 
nombre llamándolas Peloponefo. Diodoro enel quinto libro 
cerca de lafin.reyno 5p.años en Pifa q es en Elidajcerca de Ar 
cadia,cuyos habitadores edificaron eftaque eftaen Italia ago* 
ra con el mifmo nombre de Pifa. Veas á Strabon en libro de 
Geografía y .y 8.y aRáphaei Voiateranolib.34. 
H Y P P O D A M I A fue vnica hija, y muy hermofa de 
Oenomao jíiendo eíta pedida por hobres muchos y muy prin-
cipalesjfu padre no la quifo dar aninguno5pero Peiopela vuo 
pormuger,auiendo vencido elpadre de la don2ella,por enga-
ños de Myrtiio,el qual defpues fue echado en la mar, y dio n5-
bre el mar que fe llamo Mirtoo,fegiin fedize.Deaqui nació 
aquella fábula de los Poetas,de Mirtila el carretero corrom-
pido con dinero,y del carro engañados que faltaua encime-
dio,de adonde dize Ouidio en la epiílolá 8. 
Vefla peregrintó Hippodamia rotú. 
Y Ouidio pinta aili que habla Hermion bifnieta de Pelope, 
porque Pelope era bifaguclo. 
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A M P HIO N5 hijo de lupiter y Antiopa3reyno en The-
bas a 26"3 ̂ .años defpües de criado elmimdo,y 1326'. antes de 
la venida de C hriílo/ue eíle tan feñalado muíico, que fe dize 
auer recebido la vihuela o laúd de Mercurio,, con ciiyo fon y 
dulzura fingen los poetas que traxo las piedras para edificar á 
Thebas, loqual declara Eufebio en fu crónica deíla manera, 
Fueron(dize)los que lo oyeron hombres de duro coracón3y co 
mo piedras cocuerda con eílo Horario diziendo en fu poética, 
Siltíejlreshom'mesyfacerinterpréfqitedeomm. 
Y poco deípues añade, 
, D i é i u s & ufmph'ton Thehatue conditor y&iSi 
Saxa mouerefono teftitudinis,&- prece blatid¿$ 
T>ucere quó yellet./m hxc faptentia e¡uond(tm 
Publica priuatisficerttérefacra prophanis. 
Efte con la fuerza de fu eloquentia pcrfuadio á los rudos y 
ygnoranresque viuian defparzidos que fe juntafen cil vno,y 
circuefen la ciudad de murosjcomo incerprctaPaiephato.por 
beneficio de fu lyra,ediíico el muro de Thebas. 
N I O B E hija de Tantalojhermana de Pelope,y muger de 
Amphionjde quien parió íietc hijos muy gentiles,y ocreftatas 
hijasjpor loqual fue tenida en mas que Latona,pero indignan-
dofe por efto la diofa,la conuertio en piedra3fegun cuenta en 
fus fábulas los poetas,auiendo le primero Apollo muerto to-
dos fus hijos.Ouidio ^.lib.meramorphofeos. Diodoroli.br.5. 
Palefato efcriue que aqui tomo entrada y ocaíion aquella fá -
bula que Niobe pufo fu ymagen depiedra en cima de la fepul* 
tura de fus hijos :y dize el Palephaco que el mifmo vuo eíla. 
ymagen. 
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D E L B O R A profedíTajimiger de Lapidothfucjuczen^ 
el pueblo de Ifmael a i 5 5 ^.años de la creación del mundos 
1503. antes que dios fe hiziefe hombre.Eíta pufo por Capitán 
de fu exercito á Barac3yjunto con el fue cotia Sifara3capitan 
delexercito de labi^Reydelos Cíiananeos,defechosy muer 
tos fus enemigos,el mifmo Sífara cayendo de vn carro huyo, 
y fue recebido por la muger Iael,y luego embeodándole con 
fuledfeadormio,yellale pafo vnclauo por las íienes,y ella 
mífma le cufio la cabera,y dormiendo dulcemente lo mato, 
Veras el capitulo tercero de los luezes. 
B A R A C hijo de Abinaam,de la tribu de Nephtalimsfue 
capitán del exercito de Delborajfegun arriba diximos.Efte 
fue capitán muy fuerte y valerofo, y tomando folos diez mil 
hombres coníigo,deshizo y arafo el exercito de Sifara,veynte 
vezes mayor. Pero teniendo fu efperan^a müy firma en Dios, 
eran las principales armasy fuergas con las quales confiados 
Delboray Baracquitaron la fuerca y poder alos enemigos 
enfobcruecidos. Veas lo que he feñalado arriba. 
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G E D E ON, o lerobaal/ue iiijo de Ioasade la tribu de 
ManaíTeSjfue juez del pueblo de Ifrael 4o,años 7el primero 
comento defpues^e criado el mundo 2699.71 2 6" 3.antes que 
Chriftonácieíre.efte antes que fueíTe contra los Madianitas, 
pidiodos vezes auer feñalde Dios para ferliecho cierto q el 
lo embiaua. Afsi fue confirmado con dos milagrosjel primero 
fue enel-holocaufto que flie todo quemado, el fegundo y po-
brero fue elvellocino húmedo primero y defpues feco.con-
firmadoafsi enlafe5vinoála batalla^y mato áOreb y á Z e b , 
capitanes de los Madianitas y á Zebee^o Zeba) y á Zalmana, 
poniendo en libertad al pueblo de Ifrael3que auia fíete años q 
eftana en ferLiidumbre}y fubiefto á ellos. Veas el libro de los 
juezes cap.^./.^.y a lofefo antiqui.lib.^.cap.io. 
A B I M E L E C H^hijo de Gedeon y de Droma concubi-
na.mato fetenta hermanos fuyos excepto el menor, fue juez 
del pueblo Romano los tres años3el primero fue a los 273 9 
deja creation del mundo,y antes del nacimiento de Chriílo 
12 23 .elle gano la ciudad de Sichem^mato á los que en ella ha-
bí tana derribóla toda^ dcfparzio defpues en ella fal, afin que 
nofeboiuiefe a edificar. Pero eftando combatiendp la torre 
de Thebas3trabajando de quemar las puertas, fue malamente 
herido por vna muger que le echo vn pedazo de vna piedra, 
y porque no fepudieíTe dezír que auia muerto por manos de 
vna muger,rogo á vno de fus foldados que le degollafejoquai 
fue por el hecho. Afsi que mifcrablemente mürio aquel que 
auiendofe enfuziado con muerte de tantos hermanos/e auia 
hecho principe tyranicamente. Veras el libro de los juezes 
ca'pi.5. 
3* P R I M E R A P A R T E D E L 
E V R O P A Jhijade Agenor rey de los PlicniGesJaqual di-
zen que Ueuo lupiter en forma de buey, y aueria paífado 
por la mar á Creta.de laqual engendro tres liijos,Minos3Rha-
damantesy Sarpedon. Veras a Diodoro lib^Tbuidio lib.i.de 
los Metamorpho.cerca de la fin. Palepliato declara la fábula 
de vn Cretenfe llamado Tauro3que fe auia lleuado captiua á 
Europa. Defta dizen que tomo nobre la tercera parte delímú-
do Europa.Aunque Herodoto es de otra opinion5pues dize q 
ninguno fabe porque fe llamo la vna parte de la tierra Europa. 
Veras á Herodoto enel 4.1ib. 
M I N O S hijo de lupiter Aílerio y de Europa 2,7lo.años 
defpues de la creación del mundo3y 1 2,5 i.antes que Chrifto 
jiacielfe5aparejó vna flota ypoífeyo la mar,yfueel primer fe-
ñor de las iílas Cycladas,pufo colonas en las mas dellas3echan-
do alos Caresjy hizo principes a fus hijosrecho todos los ladro 
nesy corfarios que auia por la mar. Veras eílo en Thucidid.en 
el principio defu hiítoria.Efte fue tenido por parecer y confen 
Cimiento de todos por varón cafto y de buena vida. Dizefe q 
fue el primero que perfuadio las leyes efcriptas3fingendo auer 
las recebido por mandado de Mercurio 5 íiendo autor dellas 
lupiter.Diodoro Siculolib.i.y ó-.Dela fapientia deíle veras á 
Dioniíio Alexand.enellib.i.en los hechos de Numa.Volater-
ra.li. 5 3 .dize, Minos por fu gran jufticia fue dicho juez defpues 
déla muerte, en los infiernos^ unto conRadamanto fu her-
mano. 
Androgeo hijo de Minos mancebo muy alindado y de bue-
nas fenoles fue muerto por los Athcnienfes por auer vencido 
en la lircha:loqualfuc ocafio y caufa de grá guerra. V oíat li.35.' 
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H E R C Y t! E S, hijo de Júpiter y Alcmena muger de Am~ 
phitrion fegun fe dize,nacio i 715. años deípues de criado el 
mundo,y 1 z 4j.antesde Cliriftojviuio 51. afios,perecio enel 
fuego/ue vno dfflos maiores Piratas. Author defto es Máne-
tho. Deíle Herciiles5quc dizen los Griegos fer fuyo, efcriuen 
muchas cofas y cuentan muchas fábulas, las quales no tienen 
lugar alprefente, atrebuyen á efte todos lo hechos memora-
bles de todos los otros fegun fuelen., Losdoze trabajos deílc 
principales cuenta Diodoro Siculo enel 5.1ibÍEfte vino de He 
fpaña á Italia 55.años antes de la venida de Eneas,mato á Ca-
co,dio leyes alos Italianos, tomo el I l ion, mato | Laomedon, 
porque no le auiapagado fu premio.Conílituó Rey de'Troia 
á Priamo hijo delmuerto.Finalmente el fe echo en las llamas 
ardientesjpor remedio de la dolencia ardentifsima, y afsi mu-
rio el fortifsimo Varón. Dioniíi.Alicarnalib.primo dize que 
efte buen capitán alimpio el mundo de los tyranos. Diodoro, 
Herodoto, Vergi.OuidiOjtodos cuentan en diuerfos lugares 
muchas cofas de Hercules. 
D E l A N I R A hija de Oenco Rey de Calidonia fue mu-
ger de Hercules. Defeado efta apartar á fu marido de los amo-
res de otras5leembio vna túnica o camifa emponzoñada poir 
confejodeÑeíToiyhechafabidoradela dcfdicha de fu mari-
d ó l o fabiendo ella algo de aquel engaño,fe ahorco, fegun 
•cícriue Diodoro lib.5. 
54 PRIMERA PARTE D E L 
L A SibyllarPeríica,llamada Clialdca.y Hcbrca5yporpra-
prio nombre Sambecjba3naeio cerca d'cl mar vermejo :fiie fti 
padre BeroíTo^y fu madre Erimaiitba5efcniiio ochenta y qua-
tro libros.Cantomuchas cofas de Chrífto conlaqual concor-
dan las de mas Sibyllas5porque dizen que fue la primera de tot-
das.defta baze mention Nicanor5que efcriuiolas cofas hechas 
por el Rey Alexandro Magno. Veas aLadantio enel primero 
délas inílitutíones diuinas,cap.6'.y Augiiíli.de ciuicateDei lib. 
• iS.cap.i3.áefta Sibyllafeatmbuyeefíaprofecía,Zahep* fiya 
pi/aday el Señorfeva engendrado en efte mundo^yelifientre de la "virgen 
fira la/alud del mundô y fifspies traerán fanidady fahd a los hombres: 
yelverho inuifible ferayiüo ytocado*. 
L A SIB Y L L A Líbica o LibilTa fegü eferiue M Varr6? 
fue la fegunda3en los libros de las cofas diuinas, y dize que los 
libros Sibyllinos no fueron de vna Sibylla fola^peroque fe lla-
man Sibyllinos porque todas las mugeres que proferarón fon 
llamadas Sibylas por los antiguos,© porque declaran el cocejo 
y parecer de Dios fegun la ctymologia del vocablo y feo-un la 
manera de hablar EoiÍGa,porqiie ellos dizen que Stw íigninca 
Dios3y Bilin elconfejo o fententia o el nombre de vn Deloho. 
•Vee loq auemos notado arriba. Aeña Sibylla fe attribuye eíla 
profecizMira queyerna eld'ía>yel/coralumbrara kstimehlw.y defa* 
tarfera dAtadura de la Synagoga,? callaran los labios de los hombres qu¿ 
do y ¡eren el Rey de los y ¡mentes^ terna loenfus haldas yna yirven/eño-
ra de Ingentes,y reynara con mifirtcordia}y el vientre de fu madre fera 
la y alanza de todor-de alli yerna en las manos de los peceadores,y confm 
facrilegasy incefluofa manos darán de bofetones a Dios^flara enmifi-
riay atrentay dará ejferan^a a hsmifirabks. 
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L A S I B Y L L A Delpíiicanaciclaen DclphosJIamofe 
por nombre proprio TJiemes, y dizé que fue antes de la deílru 
donde Troya de la qual también dizen que empirio muchos 
verfos Homero .en fu obra. Pero a y algunos que piéfan el no-
brc de Sibyiia auer le lido á efta proprio^ auer decédido d'el-
la á todas las otras como he ligeramente tocado arriba en Ja 
Sibylla Libyca, veras los lugares feñalados en las otras Sibyllas 
primeraSjPeríica y Libyca.á efla fe atribuye cita profecia: Co-
noce 4 tu proprio ferior que esverdaderamente hijo de Dtos. y Chryíi-
po dize que eíta mifma profetizo que auia de nacer íin aiun"-
tamiento de varón ni de muger vn gran profeta de vna virgé. 
L A S I B Y L L A CumcajuacuraldeCimeriode Cam» 
pañia lugar vezino de Cumas,y por tanto fue dicha Italiana y 
llamadaCimeria. viuioen vnacueuade Cumas adonde folia 
defcubrir fus profecías, efta defcubrio á Eneas todo lo que lo 
auia de acontecer. Amiano Marcello efcriue que íicndo empe-
rador luliano fueron quemados en la ciudad de Aena todos 
ios oráculos y profecías de eftajas quales tenían en gran fecre-
to los Romanos y muy cícondidos, porq eftauan en ellas efen-
ptosíos fucceíTos y cofas que auian de acontecer en Roma, y 
por efto no era licito q Jas vielTen mas de quinze hombres or-
denados va para tal fin, como pudieíTen tener publicamente 
todos Jos verfos de las otras Sibyllas oye lo q Verg.dize Eglo.4. 
^ T auiene el tiempo yltimo que canta elyerfo de Cumeo.&c. 
Cuenta Viucs que qiíandopubJicauafus profecías eftaua cu-
biertas co ciertas letras,y que las SibyJJas folian figmficar algo 
por el principio de los verfos.-efcriue lo mifmo Cicerón de di-
uinatione. A eftafe atribuye efta profecía, r»4 doncella fe leu¿u 
muy linda de carabeólos cabellos largos^fíetada envna filia muy hornada 
ynmñoydale de comer de/u propria/uhfiauajeche ebiadadeldelo. 
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N I C O S T R A T A , madre de Euandro de Arcadia fue 
ádeuinadora de las coías que auian de fuceder jlaqual fue lla-
mada en lacin Carmeca por los verfos de Apollo,qUe folia ella 
cantar y denunciar.algunos dizen que fue eíla la primera que 
dio letras á los Latinos. Dioniíio HalicarnaíTeo efcriueeoel 
primer lib.de las Antigüedades Romanas que los de Arcadia 
fueron los primeros que traxeron las letras á Italia,y eftos v i -
nieron defpues de los Pelafgos,y Tito Linio nombra por au-
thor al mifmo Eiiandro,enel li.i.de fu primer Decada,y dize, 
Euandro auiendo liuydo de Peleponefo,regia aquellos luga-
res mas por autoridacUpe con imperio y tyrania,fue varón di 
gno de gran veneration por el milagro de las letras^entre los* 
hombres rudes y ignorantes dellas, Coníiente con el Corne» 
lio Tacitb,el qual enfcña que los Aborigines aprendieron las 
letras de Euandro Arcadico. Veras a Poly.Verg. enel libro i . 
cap.^. Textor también eícriue que efta fue muy doíla en le-
tras Gnegas,yq hallo entonces ella primeramente algunas de 
las latinas:de adóde fe puede coílegir auer íido muger de muy 
excelente ingenio y varia dodrina. 
E V A N D ROhijo deftaNicoftratajO deGarmeta,auie-
do muerto imprudentemente á fu padre,dexádo á Arcadia/e 
vino á Italia,y echado alos A borigineSihizo aísiento enel mo-
te Palatino3y di ole el lugar el Rey délos AboriginesJFauno el 
mas moco.Eligió vn collado q eíla agora enel medio de la ciu^ 
dad,adonde edifico vn lugar o vn caftilio Palantio,o Palateo, 
o del Metropolo de Arcadia,o del nóbre de Paláte fu bifague-
lo:á ios 2.7 25 años defpues de criado el mundo^i 2 gantes del 
nacimiéto de Chrifi:o,poco antes q Hercules viniefe de Efpa-
ña a Italia y los Romanos defpues nobraron Palacio a Palacio, 
Verasa Dion.Halicar lib.i.y Celio Rhodilib.n.capit.i/.y á 
Verg.ai S.defu Eneyda adonde dize, 
^irchadeshis om,genm a Pallante pro/eéium 
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P R I A M O hijo de Laomedontejauiendo Hercules muer 
to á fu padre y tomado por fuerza á Troya5recibio el reino de 
fu padrcjel qual le entrego Hercules,como á hombre amigo y 
iuílOíporquc folo Priamo fue el que auia cOnfejad a fu padre 
que dieíle los cauallos engendrados de íimiente diuina (íi es 
digno que tai fe crea)a HerculeSjpues fe los auia prometido, 
por auer librado á Heíion.efto auenta lo Diodo.Sic.libr.5. a y 
algunos que dizen auer fido lleuado Priamo catiuo por Her-
cules á Grecia5y que los vezinos alcanzaron fu libertad co mu 
cho oro^ydélaredemptionretuuo elnombre.tuuo cinquenta 
hijosjpor lo qual dize vergi.Cinquenta hijos tuno y efperan^a 
de otros tantos nietos.Deft os fueron los diez y íiete de fu iu-
ftamuger Hecuba3de todos fueron los mas feñalados. Hedor, 
Paris,Deiphebo,Polites,Polydoro.Fue muerto Priamo toma-
do la dudadlos Griegos3por Pyrro3hijo de Achillcs3cabe laa-
ra de lupiter3entre la fangre de Politafu hijo3autor es de lo di 
cho Didis Cretefe.Reyno Priamo en Troya 272, ^.años de-
ípues del mundo criado3y 11 JJ.antes de la venida de Chriílo. 
H.E C V B A hijade Giceo rey de Thracia3fue muger de 
Priamo:citando ella preñada de Paris,foño que paria vna ha-
cha ardiente,que quemaua fu tierra, efta cuentan las fabüla's 
que fue conuertida en perro3por auer dicho injurias íin caufa 
a los Griegos, Ueuadola captiua3defpues de deftruida Troyá, 
por auer conocido el cuerpo de fu hijo Polydoro echado en la 
mar.Vergi. enel décimo de fu Eneida y O nidio ene! 13. del 
Mctamorpho. 
c 3 
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H E C T O R fue ei mas fuerte y mas vaícrofo hijo de Pria-
mo.viuieadoefl:c 5no pudo fer jamas tomada Troya por los 
Griegos;mato á muchos Griegos5entrelos quales fuero Pro-
tefilao5y Patroclo^en cuya venganza el fue muerto por Achil-
les3y atado fue licuado arraftrando alrededor del fepulchro 
de Patroclojdoze diasdefpues defumuerte^ompro fu padre 
elcuerpo.autordelodicho esDares Phrig^Home.i^.de fu 
Yliada^Vergi.lib.i.Eney.Volater.lib.^. 
ANDROMACHAhijadeEccionReydeThebas en 
Cicilíajimiger caftifsimade Hedo^y madre de Allianaaosal 
qual paño defpues de comentada la guerra por los Griegos}y 
lo efcondio liendo muy niño?pcro hallándolo VlylTes lo echo 
por vna torre a baxoja madre fue licuada por Pyrrho a Gre-
cia^ paño del a Moioífojdcfpues fue cafida con Heleno5y fue 
le dada parte del Reyno de Epiro.veras á Volatcrra.lib.8,y i 
Eíbrabon lib.j.Vergi.lib.^. Acneidos,Ia cuenta de los añosfa 
cilmente la hallara quien fuere medianamente dodo,y excr-
Citado3en que tiempo ama íldo hechas algunas cofas enel mu-
do de las principaics3en las quales no heyopuefto la cueta^co-
mo caya poco lexos deílos el numero délos años. Vna cofa 
quiero amigo leílor amonedarte, que note enojes comigo3íi 
encada Epitome,© encada pagina, notego obferuan^ay cué-
tacón los años,porque no es en muchos neceíTaria^porqu-e 
caen enelmifmo nempo,)yeítoes caufa que no me alargo ea 
contarlos* 
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T H E S E Chijode Ageo Reyde Athenas,ycieEtíira hi -
ja de Picheo reyno en Atiienas 2750. años defpues de criado 
clmundo,y 1252. anees dei nacimiento de Clirifto.Eíle imi-
tando á Hercuies5entro en la mar5y ieuanto fu animo á coías 
de las quales alcan^aífe honrra y gloria por las armas, fiendo 
aunmancebojmato al Tyrano Creontejy al Toro qdeftruya 
á Africa y al minotaurey a Scyron5y á ProcuíleSjy Efchininoj 
losdefpedaco en Attica.Peleo con Hercules muy valerofame-
te,contra las AmazonaSjllcuofe laReyna dellas Hippolyta,dc 
laqualvuo vnhijo llamado Hippolyto.lufti.lib.2.Diodo.iib. 
5,Plutar.cn la vida de ThcfeOjOuidio en laepiílo.4.yen la 
lo.eíle tuuoamiílad muy £rme con Pirithoo. 
M I N O T A V R O fue lujo de Paíipiiac ,y de vn lindo 
mancebo llamado por funombre Toro5el qual eftando enfer-
mo Minos3mando de Paíiphae3durmio conella3yde aquella 
vez parió vn hijo llamado por eílo Minotauro^porque era ala 
verdad hijo de Tauro^aunque creyan todos fer deMinoSjy 
por eílo lo hecho Minos3y le per íiguio en gran mancra3embio 
finalmente contra el á Thefeo5el qual tomando de Ariadna la 
efpada lo mato. Eílo cueta Palcphato enel libro que hazejco-
mo no fe deue dar crédito alas fabulas.Los poetas cuentan mu 
chas fábulas de efteMinotaiirojdizen que fue medio hombre 
y medio buey,de adonde Ouidio ávÁ, 
Vn buey que era medio hombre, 
T v n hombre medio buey* 
Porque el tragaualos hombres que le echauan cerrado cñcl 
Liberynto echo por Dédalo.Virgilio libr.ó'.Eneidos Ouidio 
cpiito.io. 
c 4 
4 ° P R Í M E R A P A R. T E D E E 
M A R T H E S I A3o MarpeíLijy Lampedo o LapetOjfuc-
ron ambas Reynas de las Amazonas, reynando Tiicíco en 
A thenás 2. 7 3 4. años defpues de la creación del orbc>y 1228. 
antes del nacimiento de Ciiriílo/eguníbn autJiores délo di-
cho Iuftino,enelfegundolib.y Oroícnel cap.i.del lib.15.y16'. 
Funcio lo echa efto alos 275 4.y 1 2 o S.antes del nacimiento 
de Chrifto.Diuidiendo eftas en dos partes fu exercito abon-
dantcs ya en riquezas, haziaii ambas guerra entrefí y porque 
no faltaííe autoridad á los hechosjllamauanfe hijas de Marte, 
fubiedada finalmcte la mayor parte de Europajocupareii ta-
bien algunas ciudades de la Aíia,y .edificaron alli a Epliefo,y 
muchas otras ciudades,y fue alli muerta Marthcíia por multi-
tud de los barbaros qcargaron,en cuyo lugar fuccedio fu hija 
Orithya.Lee a luftino3enel fegüdo lib.y Oroíio enel i.cap.ij. 
L A M P E D O, o Lampero Reyna de las Amazonas auien-
do edificado á Ephefo y muchas otras ciudades en Aíia, bol-
uiofe á fu cafa con parce de fu exercito para defender á fu pa-
tria,pero de los hechos de efta ni de la muerteyno ay quien ha-
ble,ni author que haga meation,po.rque ni el mifmo Bocacio 
haze mención de ella. ; 1 
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. M E N A L I P P A hecmánade Orithyay Antiopa(ambas 
eran Reynas de las Amazoñas)vencida por Hercules en bara-
lla,fue llenada captiua,defpues la boluio á la Rcyna fu herma 
najrecibiendo por reícate las armas de la mifma Reyna,^ auié-
do hecho,Hercules lo que le auia íido mandado, boluiofe al 
Rey Euryíleo.Veas á Iuíhno enel fegundo lib. • 
H I P P O L I T A hermana de OrÍrhia,de Antiopa^y Me-
nalippa fue prefa en la mifma guerra de fu hermana,por Her-
cule§:pero Thefeo fe cafó con ellâ y engendro á Hippolito>co 
mo diximos mas arriba^hablando de Thefeo.luílino lib.2. 
Ynofedeue ignorar que Hippoiito fue vn mancebo caftif-
íímo,y muy dado a la ca^ardel qual fe leen muchas cofas en los 
autores,y principalmente en Ouidio lib.^.Metamor.y en He-
roido epiíi:o.4. 
P L A Z E me dezir aquí algo de todas las Amazonas^ftas 
nacidas de los Scytas, en las partes de Capadocia3tomaron af-
áento en la ribera llamada Thermodoonta^y alli fueron muer 
. tos todos fus maridosjporque fe auian acoftumbrado á robar 
a quantos haliauan3conjurando contra ellos los pueblos vezi-
nos de por alii,ellas entonces deíterradas,y huérfanas dema-
ridos5toman las armas5y augmenta fu República fin maridos, 
teniendo elmatrimonio por feruidumbre: y alcanzando paz 
por el valor de fus armas,porque no fe perdiefeny acabalen, 
echauanfecon los comarcanos;y vezinos 5pero matauanito-
dos quantos hombres nacian,y exercitauálasdonzellas enias 
armas3quemandoles las tetas derechas^porque no les fucífe im 
pedimcto para tirar el arcory de aqui}o por efto fueron dichas 
Amazonas.Teftigo de eflolufuaojenel l ih,it 
c 5 
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O R I T H I A, hija de MarthcíkjReyna de las Amazonas 
defpues de fu madrejparte por el exercicio y induíbria que te-
nia en las cofas de la guerra,y parte también por auerfe íiem-
prc guardado donzella, fue muy efclarecida, y muy digna de 
marauilla,cfta quando fupo de la guerra,y de la fuerza q Her> 
cules y Thefeo auian echo á fus hermanaSjamonefto y perfua-
dio á fus compañeras que las vengaíren,diziendo que debaldc 
lesauiaíido domarel Ponto,y el Aíia, filos Griegos auian el 
poder mas con ellas^o fus robos,que con las armas,tomo ayu-
da y foco rro del Rey de los Scithasjpero naciendo dilfen^on 
antes de la batalla5defamparadas del focorro que tenían,.y 
vencidas en batalla por los Athenienfes,tuuieron recogimien-
to en los Reales palacios de fus compañeros 3 y aníi fe boluie-
ron á fuReyno. 
P E N T E SIL E A, impero a las Amazonas defpues de 
Orithia.efta fue en focorro de los Troyanos contra los Grie-
gos.Verg.lib.Eneid.i.Fue finalmente muerta por Achilles,y 
confumidocaíifu exercitOjlas pocas que quedaron, duraron 
hafta el tiempo de Alexandro magno,aquien vino Thaleíhia 
Reyna de las Amazonas por auer vn hijo conel,vino a faludar 
a efte con trecientas mugeres. Alexandro durmió c5 ella trezc 
dias^mandando que las otras fe detuuieíren,efta le confcífo cía 
ramente delate de fu cara como no auia venido fino porauer 
generation,y que íi le nacia muger, que ella felá terniaay íi ho-
bre que ella fe lo embiaria como á padre,poco tiempo defpues 
murió ella y fe perdió el nobre de las Amazonas. Quinto Cur-
ti.lib.<?.Iufti.lib.2.y puedes ver también algo masbaxo en la 
vida de Alexandro. 
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M E N A L A O hi)o de Atreo(y fegun otros dizen de Pli-
fíhenos)y de Aeropiajtomo por muger á la hermoíifsima He-
lena^ero fue dos vezes liurtada5viia de Thefeojy otra por Pa 
ris.cíteMenalao reyno entre losLacedemoniosjálos 27^3, 
años,defp ues de la creación del mundo3y 12 o 4. antes del na-
cimiento de Chriífo. Efte hizo guerra contra los Troyanos 
por cobrará fu muger,laqual no pudo auer hafta que Troya 
ñicdeftruyda3hizo guerracaíi diez años 3defpues ala buelta 
entrando con vna naue3no pudo llegar á fu patria hafta ocho 
añcÉ defpues de nauigation:tan gran cofa fue boíucr a fu lu-
gar vna muger deshonefta y ínfamc.Pero Diítys Cretefe efcri 
ue qno fue tan mouido Menalao por auer íido fu muger hur-
tada3coino por Etra,y Climcna fus parientas.tuuo hijos de He 
lena a Hermion.DareS Phrigio esauthor de lodicho,y Oui-
dio enel 2.de fu Metamor.Pí^ro Homero efcriue que Menalao 
fue hijo de Atreo3pero Heíiodo de Pliílhencs,. 
A G A M E N O N reyno en Mycenas alos i7^8.años def-
pues de criado el mundo,y 11 5> gantes que Chrifto nacieíFe. 
efte fue hermano de Menalao,y fue por con fen ti miento de to 
dos principal capitaiijdcclarado cótra los Troyanos:tuuo vna 
flota de i tf o.naos y la general flota eran mas de mil naos.Fínal-
mente bueito,y acabado aquel negocio déla guerra T royan a, 
fue muerto por Egiftoadulterojcon los engaños de Clytem-
neftra fu muger,y Oreftesfuhijo vengo efta iniuriajmacando 
á fu madre Clytemneftra, y al dicho Egyfto. Author dello es 
Eurípides ene! OreftesySeneca en fu Agamcnou.Dares Phri-
gio y Didys Cretenfe. 
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Pl A RiSllamado tamMetiAléxandrOjfue hijo dePriamo, 
yde Hecuha j áefte mando echar íu padre por auer foñadb, 
eílando preñada del fu madre,qiie paria vna hacha encedida: 
pero Hecuba mouida enelamor marernal, tuno ciiydado»y 
procuro que fuefc criado enel monte ida^por los paftores, Sie-
do moyuelo amo a Oenon,de laqual nació Ideo,y Daphnis,. 
Pero conocido defpues finalmente por fus padres/ue recebi-
do como hijo,y entibiado á Grecia para cobrar k Heíionjy alli 
hurto de Helena,y la traxo coníígo á Troya i 7 6 8. años def-
pues de la creación delmundo,y5iip 4.antes qChriílo nacieílc 
qfue el primer año del Reyno de Agamemnon.De aqui nació ; 
la gu erra entre los Griegos y Troyanos.Herodoto efcriue q fc 
la licuó por fuer̂ a5y que gano á Efparta.y que por tato mere^ 
ció-fer contada por fu marido.Paris mato co vna faeta a AchiL 
lesjy Pyrrho hijo de Achilles, mato defpues a París. Herodo.; 
lib.2.DaresDi6bisCretenfe. 
H E L E N A hija de lupitery Leda,fue hurtada primero 
por Thefeojy poco tiepo defpues fue buelta á fus hermanos, 
Caíl:or5y Poiuce,y cafo con Mcnalao,de quie paño á Hermi5. 
á eíla fe Ueuo o por fu voluntad y gradólo por fuerza París fe--
gun arriba dixe,y fe cafo con ella. Efta dizen que fupo la tray-
cion de Troya, quando defeonfiadoya de las armas los Grie-
gosjfc conuertieron a penfar trayciones. Y dizen que Ieuanto 
la hacha en la torreen feñal de la traycion}y por eílo boluio 
en Greciajcon fu primer marido.De la imagen y teplo de Hc-
lena^nclqual fue la muger fea couertida en muy Imdajveras 
áHerodoto lib.^.Troyafueprefay deílruidaíálafin déla pri-
man era ly.dias antes del verano5alos 278 j . años antes q Chri 
fío nacieíle^y 117 ̂ .antes del nacimiento de Chriílo. Veas eií 
eílo a Dioniíio HalicarnaíTeo. 
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V L YS S E S hijo de Lacrees,y de Anticlia/ue vn hombre 
muy diligente y de mucha eloquentiajy el mas pmdenre de to-
dos los Griegos que fueron contra Troyajeíle fingiendo que 
fe auia buelto loco3rehufaua de yr a la guerra5deccnido por el 
amor de la muger mo^a,y linda Pcnelope.Pero defeubierto el 
engaño por Palamedes5fue forjado deyr con los de masríien-
do el de fcubie r tOjdefcubr io también a Achillcs, el qual tam-
bién vino contra los Troyanos3alos 2 7 7 5.años defpues déla 
creación delmundo,y 11 H «cantes del nacimiento de Chriílo. 
En efta guerra hizo muchas cofas y muy feñaladas VlyíTes,, 
parte con engaños,y parte también con fu virtud todos los 
diez años q Troya eftuuocercadardefpues de tomada Troya, 
eftuuo otros diez por vnas partes y otras,echado pordiuerfas 
tempeftades.Finalmente llego á fu patria y á fu muger3y tomo 
venganza de aquellos que contra fu muger fe leuantauan.. 
Defpues fue muerto por fu hijo Telegono3auido de Circe, 
fin conocerlejcon vna efpina emponzoñada de vn pefeado lia 
mado Trigó en latin.teííigo es de efto Homero en la Vlifea,y 
Verg.en fus Eneidas en muchos lugares.. 
P E N E L Q P E hija de Icario y de Peribéa,fuc muger ca-
ftifsima de VliíTcs. Efta aguardo muy caftamenre afumando 
todos aquellos vcynte años que eftuuo aufente^y no pudieron 
jamas perfuadirle que fe cafalfe con algunojaunque cafi la for 
ZaiTe fu padre Icario,y muchos anduuieírencon grao diligen-
cia por alcangarla,á los quales engaño con vna fiáion muy ga 
Iana(íi digno es de creerfe)aunque Licophron eferiue otro 
de ella y de fu caftidad. Veras a Ouidio en fu primera epiftok 
laqual fe atribuye á Penelope* 
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A C H I L L E S , Iiijo de Peleo Rey de Thefalia, y Thetis," 
fue vn varón muy esforzado entre los Griegos.Siendo efteya 
mancebo le efcondio entre las hijasdc Licomedes vertido co 
habito demuger5por confejo y voluntad de fu madrejaqual 
quería con ella ficción impedir y dcílornarfu ydaala guerra 
de Troya de adonde no auia de boluer. Pero defcubierto por 
aftucias de Vlifíes fue licuado á la guerra. Efi:e tuuo que hazer 
conDeidamiahijade Licomedes,delaqualnació Pirrho.De« 
xo también de pelear por auer le quitado á Brifeida Agame-
nonjhafta que le fue cotada la muerte de fu grande amigo Pa-
croclojdelaqualelfepago con la muerte de Hedor/pero fue 
enfinmuertoporParisjyPirrho degolló a Polixenacabe el 
fepulcro de fu padre Achilles.Homero en fu Vliífea/Vcrgilio 
en fu Eneida lib.2.y a Eftacio enel libro Theba3yDares y D i -
£lis Crctenfc. 
P O L Y X E N A hija muy linda de Priamo y Hecuba fue 
muerta cabe el fepulcro de Acliilles,por Pirrho hijo deímif-
moAchilleSjpara aplacarlos Diofes de Ach1lles.Ouid.lib.15. 
Metamorpho. 
Placet KAfh'iUeosmaólataPolyxenamñnes. 
Dizefe q viendo Achilles á Polixena en las murallas de Troya 
fe enamoro de ella 3 y que la pidió por muger: concediofela 
Priamojuntaronfe enel templo de Apollo para tratar de la 
pazy délas nudas de ella. A chilles de Paris enel mifmo lugar 
fue muerto. Veas lo que auemos arriba feñalado, y las trage-
dias de Eurípides. 
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N A V P L I O IiijodelReydeBuboea/Lie padredePak-
medes3digo de aquel que por engaño y mentiras de VliíFes fue 
por el exercito apedreadojporque Vliíies tenia gran odio con 
tra Palamedes^ afsi le trato la muerte a fraycion}y con enga-
ños por auer defcubierto íu arte 5 quando rehufando de yr á la 
gucrra^fingedo que eüaua locojiizo morir á fu iiijo.Nauplio3 
por vengar la muerte de fuliijo5moLÜo las mugeres de Grecia 
á que mientras los maridos eáauan fuera en la guerra de Tro-
ya,ellas adulteraíTen con los manee bos3c5íiando que a la bu ci-
ta fe mataría vnos a otros5por ver fus mugeres adulteras vnas 
conotras.Defpues boluiendolos G£Íegos5moftro vngráfuc-
go del monte Capíiareo coaeí quaifeñaUa mayor parte mo » 
uida5penfando que era pucrto3recorrieron alla}y perecieron 
entre aquellos periglos, y fue tan impaciente de eíle dolor,q 
elmifmoalafinfeechoenlai^ar5porauer fabido que ViiíFes 
y Diomedesjcuyas muertes el tanto defeaua, aman fáiido fai-
nos. Veas a Homero,Vergi.Ouidiojcada vno en muchos lu-
gares. 
P A L A M E D E S, liijo de Naupíio3dízen que bailo qua-
tro letrasjy la orden de vn efquadron,y el atambor de guerra, 
las guardas de noche o centinelas5al exemplo de las griillas5y 
el juego del axedre2,y el de los dadosjy la cuenta de los pefos 
y mefuraŝ y tambieD5que efre reduyo el año al curfo del Sol, y 
losmefesaldelaLiina.Eíteacufadopor Vliífes falfamentede 
trayeion, fue apedreado. Veas á Ouidio íibr.13, Metamor.y a, 
Rhod.libr.20.cap.27.y lib.7.cap.5-.íos verfos de eñe Paiame-
des dízen q tomo por enuidia Homero,o que los quemo.el mif 
moCel.Riiodi.dize e í l o lib.20.cap.30. Veas también a Vola-
teraiio3lib.i8.y Piinio l ib^ .cap^ . 
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I E P H T E hijo de Galaad y de vna Ramera,ju2go el pue 
blo delfraelalos 2* 7 8 7 . años deípues de criado el mundojy 
117 5. antes del nacimiento de Ghrifto. E ñ e peleo con los 
Amonicasjy el feñor los entrego en fus manos. Auia votado an 
cesjpero hurto imprudentemente lo q auia de ofrecer al feñor 
en holocaufto el primero que le viniefe a el encuentro falien-
do de fu cafa,y aconteció que fue vna hija fuya vnica que bol-
uia con fieíla y choros y atambores,erquando la vio rafgo fus 
veftiduras por el gran dolor^y facriíico á fu hijados mefes dcf-
pues jos quales ella auia alcanzado de fu padre para llorar fu 
virginidad. Veas el libro de los juezes cap.i.y iz.Iephte juzgo 
en Ifrael feys años,Iofepho délas antiguedades3lib.5.cap.i2,. 
A B E S A N de Bethlemmuerto Iephte,juzgo Ifrael íiete 
añosjefte timo 30.hijos y otras tatas hijas,las quales el mifmo 
cafo y pufo dentro de fu cafa las mugeres de fus hijos5y alas hi-
jas dqfuera.Iud.n.Iofepho li.cap.lib.^.Rabbi Salomón y el 
Cbaldeo Paraphraftes dízcn que eíle Abcfanfue Boos.Def-
pues de Abefan3Aelon de la tribu de Ephraim juzgo también 
el pueblo de Ifrael ocho añosjud.cap.i 2.Defpues de efte fue 
Sanfon de quien dcfpues fe liara mentioa en fu lugar. 
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L A T I N O , Rey délos Laurentos,fue hijo de Fauno y de 
Marica:efte vencido por Eneas o en guerra,o fabiendo quien 
fueíre Eneas,y de adonde venia antes de dar feilal de guerra, 
dio la fe en feñal de amiftad á Eneas, y defpues le dio fu hija 
por mugerjaunque la auiaprometido primero á Turno Rey 
de los Rotulos.Eneas del nombre de fu muger Lauinia}dio 
nombre ala ciudad Lauinia.Turno entonces viendo que le a-
uian robado afu Lauinia,mouio guerra. Peleofe valerofame-
te de ambas partes5pero la vitoria defpues fue por los Troya-
nos^aunque Latino murió en aquella guerra5á los 17 8 7. def-
pues de criado el mundojy 11 7 5. antes qucChrifto nacieíFe3 
Tito Liuio lib.i.y Dioni.Halica.lÍb.i. 
L A V T N I A híjadeLauinioy amata,fuemugerde Eneas» 
defpues de Creufa:eíl;a(muerto fu marido Eneas)tuuo gran 
cuidado de Afcanio. Y defpues de criado Afcanio5y florecien-
do la ciudad de Lauinia el fe la dio5y edifico el otra nueua en 
la montaña Albanajaqual nombro Alba-longa porfutiOjy 
por fer larga de las efpaldás.Tito Liuio5primo iib.Lauinia pa -
rio á Syluo-Poíl:liumo5tercer Rey de los Latinosjlamofe de 
tal nombre porque defpues de la muerte de Eneas nació en Jas 
feluas3y fue criado alli. V cas alos que arriba auemos feñalado. 
. d 
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E N E AS hijo de Ancliifcs.y Vcnus^y yerno dePrlamo^cs 
pintado por Virgilio muy pio,muy bucno,y muy guerrero por 
amor de Aguílo Ccfar.Éícriucn del otros autores muygra-
ueŝ que facoá fu padre acueílas dei incendio Troyano5y que 
alii con la cónfuíion grande que auia,perdio áfu muger. Na-
uego defpucs á Italia}y vecio en guerraa Turno.vuo por mti-
ger áLauinia,y fundo áLauiniajllamandola afsipor amor de 
fu muger LaUmiaAfcanio el quefundo a Alba-longa fue hijo' 
defte Eneas.La venida de Eneas á Africa, el ayuntamiento y 
amiftad eon Dido;dexo como cofa fabuloía y no verdadera, 
porque los jhiílonadores aprouados no eferiuen auer venido 
jamas en Africa^y quando. alii Uegarayno pudo hablar a Dido, 
como no fuefe aun nacida. La nauigació de Eneas3Tito Liuio 
la efcriue,y cuenta con muy pocas palabras defta mañera en fu 
primer libro, Eneas huyendo de Troya,vino primero á Ma-
cedonia,de alii á SiciÍia,bufcando afsicto,y lugar para morar: 
de Sicilia,vino con fu ilota alas tierras de Laurciito,y efte lu-
gar también fe llama Troya.De la muerte de Eneas,3no he ha-
llado algo ciertójfabcíe quepeleádo>y en muchas batailas;quc 
tiíuo eonlosHetrufcos5y cün los Rotulosimuricron de todas 
partes muchoSjpero ci cuerpo de Eneas nunca fue hallado. 
Eftas guerras fe mouieron tres años defpues q reynaua Eneas,, 
defpucs déla müerte de fufuegro Latino 7.años defpues de 
deítruida Troya.Dioni.Fial.li.i.Tito Liu.i.V 1rg.EBeid.27S8. 
años defpues de criado el raüdo^y ares qchriílo naciclle 1174. 
T V R N O Rey de los Rotulos,fue fobrino de Amata mt£-
ger del Rey Latino,á efte era prometida Lauinia por muger 
antes de la venida de Eneas:Por eílo tomando á mal q. vuielFé 
tenido en mas vn eílrangcro,hÍ2o guerra á Eneas y a Latino 
jütamete. Veras como arriba fue vécido en defafio Turno por 
É ncas.y dexo la vitoria á fu copetidorEne.y la eípofa. Vir.ii. 1^ 
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O R E S T E S impero alos Micenos defpues de auer muer-
to al Rey dellos Egyfto.Etociu.dad efta enel Peloponnefo, 
2 7 8 5». años defpues de criado el mundojy 11^5.antes q Ghri-
fío nacieífe.Efte fue hijo de Agamenó}y de Cliteneftra. Mato 
áfu madre adultera con el adultero Egyílo,porque leauian 
muerto áfu padre.Defpues también mato a Pirrho,por auer-
le hurtado á Hermion fu efpofa3laqual mucho lo aborreGÍa,y 
auerfela detenido forjada por muger. Moiiidopor eftas mal-
dad es yua defterrado,y vagando,pero runo vn fiel compañero 
y focio en fus caminos y peligros llamado Piladcs.Vino final-
mente á las regiones Tauricas5adonde como hallafe á fu her-
mana Ele¿1ra,perdida la ira y furor con ella, pafofe á Italia.' 
Oreíles3por Pilades,ni Pilades5porOrefles jamas recufo de 
morirjcomo ni Nyfo j por Erialojni Erialo por Nyfo:fegun 
cuenta Virgi.por loqual fon contados por dos amigos muy fe-
ñalados.Veras á Sophocles en Eledra,Euripi.en Oreíles, Ci -
cerón en los de amicitia3y enel z.de íinib.bonorum de maloríí, 
Ouid.enlacpiñola 8. 
H E R M I O N E fue hija de Menelao y de Helenajcfta fue 
prometida por Tyndaro fu agüelo de parte de fu madre3á 
Oreíles,miétras fu padre eftaua en la guerra de Troya:el qual, 
íiendo muerto fu padre Aehilles3la prometió á Pyrrlio , bol-
uiendo Pyrrho la hurto^y felá retuuo.porlo qual enojado y 
indignado Oreftes mato con ayuda de Machareo facerdotc 
enel templo de Apollo al dicho Pyrrho,y cobro á fu muger 
Hermion.Veras á Verg.lib.^.defu Eneida^ a Ouid.epiftola 8. 
laqual eferiue Hermion áOreíles. 
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A S C A N I O liijo de Enéas5fue Rey de los Latinos def-
pues de la creación déi-náundo ̂  7 8 ̂ .y antes delavenida: de 
Chrifto 117 3. Eñe fue llamado'Afcanio defnombre dé vrí 
rio dePhrigia,ypor el Rey de ios Troyanos í lo/üe llamado 
liojy í uloypor los primeros pelos e]u e le nacían en la barba. Vir 
gilio enel primero de fu Eneyda, 
^tpuer^AfcdntuóiCui nmc cognomen lulo 
cAddituryllu*^ cratjdum res.flettt lita regno. 
Siendo eíle niiio,parecio vna llama de fuego en cima de fu cár 
beca,que ni quemaua ni fe podía matar con las manosrdeaqui 
tomaron el agucro^que auia de imperar en algún tiempo. Lo 
mifmo cuenta Tito Liuio de SeruiO Tuüo en fu primer libros 
Pero Afcanio defpues de auer Reynado 2.5.años en Lauinia, 
fundo Alba-Ionga,y dexoáfumadaítraque leauia íído buel-
ta antes(porqiíe teniendo á fu antenado Afcanio fe auia efeó-
dido en vna feluaj la ciudad de Lauinia: hizo heredero del 
Reyno a Pofíhumo fu hermano de padre5y de dmerfa, madre 
como no fuefe lulo ydoneo aun para regir por fer muy niño. 
Impero Afcanio 58.años con Lauinio en Alba-longa 5 y de fu 
hijo lulo nafcio Ja familia de los Julios. Eurropius es autor 
dcilo. ' :•- • u''!;-:;; •r1 ó'f.1 n {\ p r f u . .-*; i • 
S Y L V I O Poílhumo hijo de Encas y Lauinia, tuno el 
reyno de los Latinos defpues de AfcaniOjdefpues de criado el 
mundo 1 8 2 7.años,y 11 3 5.antes que Chriílo.nacicíTeJmpe-
ro alos Latinos 1 ^.añosia razón del nombre defte auemos di 
cho arribajhablando de Lauinia. En tiempo defte viuio Ho-
mero/egun Cafsiodoro.Veras aDioniíio Halicarn.y Eutro-
pío eneli.lib. 
PROMP.DE LAS MEDALLAS. 
S A M S O NhijodeManuejdelatribude Daiijfuejuezde 
Ifrael defpues de Abdo zo.añosjcuyo principio fue alos 2818. 
años deípucs de Ja creación del vniuerfojy ii44.antes del naci 
miéto de Chriílo.Eíle varo forcifsimo hizo pedamos á vn Lcó-
cilio cruel q bramaua,ni mas ni menos como hiziera d^ vn ca-
brito3ÍÍn tener armas algunas cabe íi. D eípues de algunos dias 
hallo vn enxabre de auejas en la boca deñe Le6,y vn panal de 
mielreíte quemo los trigos délos Philiítheos porqlc auia hur~ 
tado la muger, atado vnos como hazes encendidos al rabo de 
treciétas zorras.Con vna quixadade Vnafno mato mil Phili-
ílhcosjliberto los Ifraelitas de fu feruidumbrcjen láqual auian 
citado 4o.años.Eíl:ádo en Gazajcomo las guardas le tuuiefen 
cercado á la puerta de la ciudad5leuátandoíe el,cerca de la me-
dia noche, tomo las dos puertas,c6 todas las maderas y fierros, 
y cargarídofelas á los hóbros las lleuo alo alto de la montaña. 
Veras el i4.y i^.lib.delos luezes.y á lofepho lib.Anti.s-cap.ij. 
defpues de Samfon fue juez Heli y fumo facerdote quarenta 
xaños,aquienfucedio Samuel-
D A L I D A o Dalila,fue vna ramera á quie Safon amo,eíl:a 
corropida por el dinero que los Philifthcosle diero,entrego á 
fu enamorado Sáfon cortándole los cabellos a fus enemigos,y 
ellos prendiéndole le facaronlos ojos,y lo puíiero en la cárcel. 
Deípues jfue lÍamado,y mandáronle jugar delante dellos,quíi| 
riedofe burlar del,eíl:ádo ciego,y teniéndole atado.Pero el co-
mo vuiefe venido,y jugaífe delante dellos,inuocádo al Señor, 
dixo/eñory Dios mió acuérdate de mi,y bue|ueme la fortale-
za mia antigua,para que me vengue de mis enemigos. Y enton 
ees tomo las dos columnas con fus dos manos,y cayo la cara,y 
cayendo mato á tres mil hobres,y mugeres de los Philiítheos, 
júcametc co elmifmo.Puedesvcr eílo mas lárgamete lud-ció". 
« á $ 
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B R V T O liijo de Syluiojque era hijo de Afcanio hijo de 
Eáeás(aunque algunos pienían que! fue hermano de Afcanio, 
y que! nació defpues de muertofu padre Eneasjfue hombre 
valerofo,el qual echo de fus afsientos á vrios hombres fieros y 
muy grandes,yde fu nombre Hamo laifla de Britama,íaqual 
antes fe llamaua Albion,del nombre de vna hija del Rey de Sy-
riallamada Albina,laqual con 32.hermanas auiendo muerto 
a fus maridos,echada y deserrada por fu padre vino a eílos af-
ílennos 50.años cafi defpues de la deíhuicion de Troya,q eran 
283 2.años defpues de la creación del mudo,y ideantes que 
Chriíío naciejGTe.Comenco á reynar efte Bruto,en aquella isla 
que llaman agora la grá Bretaña,y tuuo alii tres hijos.los qua-
les fueron principio de trcsreynosiel vno fue Locro,de cuyo 
nombre vino el reynode Locria:Lambro , que fue principio 
del reyno'de Lambra.q agora fe llama Vuallia,y Albanafboa 
de quien vino Alba,que fe llama agora EfcociaXocro5muer-
tos fus hermanos,reyno en Bretaña,aquicn fucedio Maddan, 
el qual reyno quarenta años^author es deílo Rafel Volaterra-
no en fu Geografia}encl lib.j.delpuebloy Reyes de Bretaña, 
que llaman agora todos Inglaterra.La cuenta de los años pue-
des fácilmente hallaren Afcanio hijo de Eneas de quien alie-
mos arriba hablado poco antes, en la pagina tercera antes 
deña. 
I G N O N A de Pandrafo Lco,hija del Rey de Greda,fuc 
muger defte Bruto,y de quien el tuuo los tres hijos arriba di-
chos. Veras el fuplemento de las Chronicas enel li.4.y la Chro 
nica Chronicarum. 
PROMP. DE LAS MEDALLAS: 
H O M E R 0>Poeta entre los Griegos muy celebmdojflo-
recio enel año defpues de criado elmúdo iSjS.yantes delna-
cimieto de Cliriílo iii^fegü Cafsiodoro5porq Cornelio Ne-
pos en los libros de las Chronicas3dize que fue mucho defpues 
305i.años defpues de la creación del müdo^y ^n.antes q Ghri 
fto naciefe,y Kío.antes de la fundado de Roma.Plutarco pues 
dize q nació Homero en cicpo de la guerra Troyana,y algunos 
otros dize q la vio y fe hallo en ella,otros dize que fue loo.años 
defpues,y otros 15 0. Su madre lo parió cerca del rio Meletes3y 
por efto fue llamado Meleíigenes.y defpues perdiendo la viíta 
fue llamado Homero.Dos libros efchuio eíle principales en 
verfo3la Iliada,y la VliíTea.enel primero cuéta los echos de los 
Griegos y Barbaros por el hurto de Elena3aunquc principal-
mente fe eftiede en contar los hechos de Achilles,y la Vliflcat 
contiene labueltadeVlüres áfu tierra,defpues déla guerra 
Troyana.Scriuefcque perefcio de gran triíleza por no poder 
declarar vn Egnima que le propuíleron vnos pefcadores. El 
Egnima era tal5lo tomado dexamos,y tenemos lo qno toma-
mos. Veras a Plutarc.en la vida de Homero. 
H E S I O D O Poeta,fue algo antes de Homero,aunquefe 
dize fue contemporáneo fuyo y pariete.Herodoto cierto fcri-
uc q Homero y Heílodojiio fuero mas de 4oo.años antes q el, 
y Herodoto fue defpues de criado el mundo 252 o. años y 
i442.antes que C hriíto nacieíTe.Heíiodo fue de vn lugarcillo 
de Beotiajllamado Afcra.por lo qual el también tomo porno-
Bre Afcreo.Eíle fue el primero q mejor fcriuio de arte decul-
tiuar la tierra en verfo,aquie ymito Virg.en fus Geórgicas.Scri 
uia en Boecia Heilada/egun dize Plinio enel lib.i8.c.24.de fu 
miferable mucrte3y porque fue muerto por vnos mancebos 
Loeretifes.YeasáPiutar.enelconuitede los fíete fabios. 
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. S A M V E L hijo de Elcanay de Anna/uejuez del pueblo 
de Ifraeldefpues deHdij2878.añosdefpuesdeJa creacio del 
müdojy 1084 antes q Chriílo nadeíTe.Efte hijo vuo fu madre 
. por muclios ruegos y oraciones q hizo a dios^como antes vuief 
fe íido lleril mucho tiépo.Elqual defpues prefento áDios.Có 
tiépo defte los Philiftheos boluieron elarcadelteítametOjqa-
uiá tomado en tiépo de Heli^y juzgo al pueblo Samuel n.años 
fegü los Hebreos cuétá, es a faber hafta Saúl qfue primer Rey 
de Ifrael.Siédo ya viejo Samueljhazia juezes del pueblo de If-
rael fus dos hijos locl y AbiaSjlos quales como no íiguieífen el 
camino de fu padrejances boluiedofe muy auariciofos peruer-
tiá la jLiílicia có dones q recebia.los primogénitos y hobres vie 
jos de Ifraeljpidiero á Samuel q les dieífe Rey q los iuzgaífe co 
mo á todas las otras gctes.Fue Saúl vngido íinalmete por Rey, 
mandándolo el feñor.hallaras efto enel i.de los Reyes cap.i i.y 
del j.hañael ^.cap.Iofepho Anti.lib^.c.i^.y en los íiguientes. 
S A V L hijo de Cis de la tribu de Beniamin, fue el primer 
Rey délos de ífraei5el mifmo año que Samuel auia hecho jue* 
zesa fus dos hijos qfue 288.9. años defpues dé la creació del 
míído,y 1073.antes q Chriílo naciífe. era Saúl mas alto q todo 
el pueblo délos hóbres hafta la cabeca.quado el pueblo lo vio 
hecharon grito,viua el Rey.venció á los Amonitas, y á los Phi 
lifrhcosjpero fue deshechado por facníicar contra el manda-
miento del Señor,íin que aguardaífe á Samiiel,Eambicn cotra 
el mandamiento de dios vencidos los Amalecitas, guardo el 
robo,yfaco,y detuuo fe al Rey dellos.dio á Dauidpor muger 
á fu hija Michol.vencido á lapoílre por los Philiílheos por no 
venir viuo baxo el mando dellos,y en fus manos, para que los 
mataíren,il mifmo con fus manos propias fe mato. Veras el pri 
merlib.de los Reyes del principio a la fin, aunque ay algunos 
que lo llaman libro de Samuel.ímpero Saúl dos años.Iofepk 
l i b.<í.cap.4.y en los íiguientes. 
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D A V I D hijo de leire^IeíTe tabié fe llamaua Ifai)reyno ib 
bre la tribu de ludaeii Hebron 28 ̂ i .años defpucs de criado el 
rnüdojy io7rvantes4CÍií:iftQnacieííe.Eneíí:e depo fueiiccho 
tábie Isbofeth Rey dcIfrael3pero Dauid reyao fobre ios dece 
dieces de ludas^y Benjamirx íiete años en Hebron,y feys mefes 
defpLies fu e Rey detodo Ifrael 5 3 .años3eíládo elle guardado el 
ganado de fu padre tomado vn león y vn oílb por la barba los 
matOipor lo quai no defcófio q le ama de ayudar Dios contra 
Goliath tirado vna piedra co vnaJiodajmato^ eíle gigate.Ña 
thá propheta lo repreliédio como á homicida.D efpu.es le pro 
pufo diosjpor el fifcta. Gadtres géneros de penas,q contafíe fu 
pueblo^ padecieííe íiete años de hábreiohuyeífe por efpacio 
de tres mefes perfeguido de fus enemigos^ peíbleda tres dias. 
eligió lo poílrero, diziédo fer mejor caer en manos delfeñon 
fue ta cruel la peílilecia entonces q muriero /oooaiiGbresJV-
cofejado al pueblo y a fu hijo Salomo q edificalfe el téplo-3dío-
le la manera q auia de guardar enel,y el aparejo neceílano.mu 
rio'de /o.añoSjV fuefcpultado en Betíilem 2.1ib.Reg.cap.ii.& 
fequentibus. lofe.anti.lib.ó'.cap.ó'o.& en los íiguentes. 
S A L O M O N lujo de Dauid y Betb-íabea comeco a Rey-
nar en Ifrael 2 931 años defpues de criado el múdo, y 10 31. an-
tes qChriílo naciéífe.eíle pidió del Tenor fabiduria.3y la aleado, 
tuuo parala edificació del téploj/oooo.q traxeífen las cargas, 
y para picar las piedras 8oooo,maeftros 3300.D1X0 3000. pa-
rábolas fus verfos fuero 5 ooo.tenia de reta cada año ta-
leros de orojíin fus rentas particulares.valia cada raleto 5000, 
ducados.puedes leer eftas marauillas enel c.4.iiaíl:a el 10. del f. 
de los Reycs,y íofepho cnel lib.8. Tuno como mugeres Rey-
nas,70O.y 300 .cócubinas las quales como fueífen gentiles, por 
fer les acepto y agradable, idolatro,)- por eílo fu hijya le quito 
el mando de las i2 .tribus,y Salomón rcyno 40,años. 
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R O B O A M5hijo de Salomón y Naama hija de Pharaon, 
reyno defpues de muerto fu padre entre los hijos de Ifrael que 
viuian en la ciudad3de luda 2^71.años defpues de la creación 
del mundo^y 59i.antes del nacimientOjporque las otras diez 
tribus eran regidas por leroboam. Eíle pues,menofprcciando 
elconfejo de los viejos/cguio el de los mo^osjrefpondiendo 
muy fuperbamente al pueblo que le pedia diminuyeíTe los tri-
bucos3y elajunto 8oooo.hombres de la tribu de ludajy de Ben 
jamin para poner los diez tribus que fe auian co leroboam re-
beladojdebaxo del jugóle aquel que era hijo y heredero de Sa 
lomon,pero el feñor prohibió queno batallaíFen,diziendo co 
mo ello auiahecho aquello como lo auia antes predichopor 
Ahias Propheta.Veas el tercerodelos Reyes Ii.i2,i3.i4.cap.y 
el x.Paralip.io.i 1.12.cap.lofep.Iib.de antiquit.S.cap./ y S.rey^ 
no i7.años,y fucediok fu hijo Abiasjo Abiam. 
S E S A C H, Rey de Egypto vino a Ierufalem5y llcuofe el 
theforo del templo delSeáor,y los theforos del Rey, robólo' 
todo.alos cinco años del reyno de Roboam3tcnia Sefach en fu 
exercito izoo-carros^y fefentamille de cauallo.Veaslos que 
arriba auemos citado. . 
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A H I A S Silonira^PropIietaypredíxoa Hieroboam que 
las diez tribus lo auian de feguir,porque tomando la eapamif 
ma que traiá el dicho Ahias,par rióla en doze parteŝ y dixo' á 
Hieroboamjlleuate las diez partesjporqtie fepas que elfenor 
dize eftcyo partiré el reyna que es fubieto á Salomony dare-
te a ti las diez tribus.Veas el j.delos Reyes cap.ii.Iofeph.anti. 
8. cap./. 
H I E R O B O A M , hijo de Nabat/ue Rey de las diez tr i -
bus de Ifrael el mifmo año que impero a las dos Rohoam-es á 
fabér a la de ludas, y de Benjamín i py í. años defpues déla 
creación del mundo5y 9 5 i-antes del nacimiento.Eñe Hiero-
boam hizo dos bezerros dé oro3para retener el pueblo que no 
fubielTe á adorar al templo de Hierufalem,porque co efto por 
ventura no quebrafe,y fe boluiefe al mando de Roboanijq en-
tonces era Rey en Hierufalcm.DeíIa manera por fu ambición 
ydeífeo de reynar3hizoque fupueblo tomafefaifa religio.por 
qiie dio eftos bezerros para que publicamente losadorafen, 
gritádo,No querays fubir mas á Hierufalem}porque vees aquí 
Ifrael los Diofcs que te facaron de la tierra de Egypto.Efte 
quifo hazer mal>y eftender fu mano contra el Profetajy feco-
felcyno la pudo defpues encoger. Pero por oraciones del 
Profeta3la mano feca cobro fu virtud acoílumbradarfuc final-
mente vencidopor el hijo de Roboam Rey de luda.Rigió If-
rael n .años Ieroboam:fuccedioleNadab fu hijo.Veas el j.de 
los Reyes cap.ii.i2..i3.i4.yaíofep.lib.8.cap.8.^.ii. 
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A B I A ^ A¡biá5fuc hijo de Roboá,y de Macha hija de Abef 
falo/ucedio a fu padre enel reyno de luda 2^88.años defpues 
delmüdQ>y <974.antes q Chriílo nacieíTe.Eíle fue malo,yan-
duuo porks pifadas de fu padrc,pcro rogando fus foldadosá 
Dios por eljvencio á Hieroboam,y murieron entoces 500 o o. 
hombres délos mas fuertes de todo Ifrael^por manos de los de 
ludajporqlas doze tribus de los Hebreos eftauan diuididas en 
dos Reynos:el vno era de los Iudios,y el otro de los Ifraelitas. 
el Rey de los ludios madaua á dos tribus no mas á la de ludea 
y á la de Benjamin^y el Rey de Ifrael á las dieziue pues Rey A-
biascaíi tres años 3.Reg.i5.c.&: 2.1ib.Para.c.i5.iofep.S.c.ii. 
ASA hijo de Abias ,fucedio por Rey de ludajdefpues de 
muerto fu padre^q era el 2p.año del rcyno de leroboamíRey 
de Ifrael y reyno 4i.años.Fue Afa yn Rey de piedad muy fan-
ta para có Dios^y con los hombres.-deftruyp los altares que no 
honrrauanaDios, rompiólas eftatuas^ycorto todos los bof-
ques^ mando a fu pueblo que bufcaíTe al feñor Dios de fus pa 
dreŝ y obedeciefeála ley diuina,y cüpliefe lo que Dios ternia 
mandado.tuuo déla tribu de ludajooooo.combatientes fol-
dados muy valerofos^y de la tribu de Benjamin 25oooo.falio 
contra ellos Zara Rey de Ethiopia3con diez vezes ciet rinl hó-
bresjpero Afá los hizo huir a todos implorando el focorro y 
ayuda de Dios3huyedo los mádo matar.defpues hizo amiftad 
con BcnadaKRcy de Syria,teniedo a Baafa Rey deIfrael3por 
loqualfuéreprehendido por el profeta Hanani5ycl lo hecho 
enel cepojdefpues enfermo con grandifsimo dolor de los pies, 
auiendo ya muerto á muchosjbufco laayudade los médicos, 
antesqueladeDios3.Reg,i5.cap.2.Parali.i4.yis.Iofep.lib.8. 
capi.12. 
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N A D A B fue hijo de Hieroboamjy fiicedioleenelreyno 
de Ifrael , el fegundo año deí reyno de Afa Rey de Iuda,eíle 
nialuado>y natural hijo de fu padre no reyrio mucho tiempo, 
porque Baafa lo maro3á los tres años del reyno de Afa,Rey de 
luda 5 y ocupo fu reyno el homicida Baafa. Veras el 3.de los 
Reyes enel 14^15.cap.Impcro 2 9 5>z.años defpues del mun 
do, y ^cantes delnacimientode Chriíto. 
B A A S A j auiendo muerto a Nadab > reyno en Ifrael 24. 
añoSjalcan^ando por vn homicidio el reynoyhizoy cometió 
defpues muchos homicidios3porque mato toda la familia de 
Hieroboamjtuuo guerra con Afa,porque auia venido Baafa 
á luda,y rodeaua de muros á Rama^porque ninguno del rey-
no de luda pudieffe paíTar al reyno de Ifracl^por loqual eípan-
t'ado el Afa j pidió elfocorro de Bennadab^Rey de Syria,em-
biandole muchos dones y prefcntes,coino deximos arriba tra-
tando de Aía.Finalmente iehu predixo a Baafa la ruina.y de-
ftruicion fuya5y de los fayos por la idolatria^como á la familia 
deHieroboam.A Baaíafucediofu hijo,EÍa.comen<¿o Baaíliá 
reynai' 2 s> 9 2. años defpues de la creación del muño o,y ,97o. 
antes del nacimicnro de Chnílo. Veas el 3.de los Reyes 15.y 
i^.cap.y a iQfep.lib.antiq.S.cap.i 2. 
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E L A hijo de Baafa muerto fu padre impero alos Ifraelitas 
3015 .años defpues de la creación del mundo5y 947 .antes del 
nacimiento5que era el 2í.del rcyno de Afa Rey de Iuda,y alos 
27.delmifmo eftando borracho fue muerto por Zambrijca-
pitan de la mitad de la gente de acauallo deíle Rey Ela:entra-
do pues Zambri enel reyno mato toda la familia de Baafa3lo 
qual como fupo el pueblo,leuanto para íi vn otro Rey,Ambri 
por nombre3elqual pufo cerco á Zambri citando en Therfa: 
pero como Zambri vieíTequele auia de ganarla ciudad y to-
marlajentrandofe enel palado5quemo la cafa Real y a el tam-
bién de dentrojdefta manera el que por tiranía y fuerza auia 
alcancado el reynosíiete dias defpues fe quifo moftrar tirano 
coníigo mifmo.Vcras el3.de los Reyes,cap.i6V 
A M R Lflofcpho le llama Amann)adminiího el reyno de 
Ifrael 3 01 6. años defpues de criado el mundo,y 946'.antes del 
nacimiento5y deue fe faber que defpues de Zambri,el pueblo 
fue diuidido en dos partes,la vna fauorecia á Thebni,y la otra 
á Amri.Eíla contienda duro algunos años,pero finalmete pre-
ualecio la parte que auia elegido á Amri a y murió Thebni, y 
- afsi fue confirmado enel Reyno el dicho Amri5á cuyo tiempo 
•: íc añaden también los años de la diíIeníion,y contienda de los 
•c dos,porque fe dize auer reynado en Ifrael i2.años.Eíle copro 
el monte de Samarla de Somer3(Iofepho le llama Samaro)y 
dize que del fe llamo Samariajpor dos talentos de plata: alli 
fundo áSamaria3y la hizo como aííento de fu reyno: viuio feis 
años enPerfajylos demás en Samada.Veas el 3.de los Reyes. 
cap.Kí.y á Iofepho lib.8.cap.i2.fucediole Acab íu hijo3ímpio 
también como el padre. 
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A C H A B reyno enIfrael3a los jS.años delReyno de Afa 
Rey dcluda^q eran á los 302.7, años delmudo3y 5)3 5.antes del 
nacimiento.Achab tuuo fu Reyno en Samaria zz. años:fue el 
mas impioRcy de quátos le amé precedido.Tomo por muger 
á íezabel hija del Rey de Sidonia3y pufo vna ara a Baal enelté 
pío de Baal3el qual auia edificado en Samaria,y adoro á BaaL 
El proíera Helias le jpfctizo la hábre qduro tres años, defpues 
faliole al ehcuctro á Helias y dixokjTueres aquel q rebuelues 
a Ifraeljrefpódiole Helias,nO'lie yorebuekoa ifraei, pero my 
la cafa de tu padre,q aueis dexado los mandamiétos del feñor 
y feguido á BaalDcfpues fucediedo vn milagro enelfacrificio 
y liojocauíto deHelias/uero muertos todos los fícerdotes de 
Baaljpormadado de Helias como engañadoresjos quales era 
450.Acliab vna vezy orra vecio en batalla a Benadabjpero pe 
leado la tercera vezcótra el madados fusveílidos,por cafo fue 
muerto com vnaíaeta.3..Rcg.G.i6".& feq.Iofep.iib.B'.capi.1 z.13. 
I E S A B E L hija de Eth-baal Rey de los Sidonios fue mu-
ger defte dicho Achab.fue muger muy impia}laqualfaüoreci^ 
doálosfalfosprofetasde Baal amenazo de matará Helias, el 
qual quádo lo fupo huyo. Tábié bufeo la muerte a Nabotlijel' 
qualfueapedreadoípor auerleprouadocon faífos teftigo-s la 
vcllaca de Iezabelrq el ama hablado mal de fu dios;y de fu rey. 
la ocaíio procedió por no auer Nabothdexado ala Reyna Ie-
zabel la viña que era la herencia de fus padres. Veas el j-dc los 
Reyes á los i^.y ii.c.y Iofep.li.8.c.r3.Eíía por mandado de le-
hu fue hechadapor vna vetan a abaxo en IezFahel,quando fa-
biedo de fu venida fe viílio y afeyto la cara, y fue henchida la 
pared de fangre,y ella fue pifada por los cauallos y abatida, y 
lehula mando fepukar,porque era hija de Rey,pero quádo la-
fepultauan no le hallaron mas de la calauera,y los pies y las ma 
no^fegim auia íido profetifado por Helias.4.Regum p. 
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E L I A S Thefbites fue vn profeta muy feñalado, floreció 
en los tiempos de Acliab,y Ochoíias Reyes de Ifrael/uc hom-
bre vellofojlleuaua vna cintura de pieles co que fe eeñia: muy 
zelofo del culto y honrra de Dios:liizo muchos milagros , los 
quálesfonpor todos muy fabidos,porque pudo mucho con 
Bios,y eftuuomuchoenfu gracia.Para que me cuplé alargar 
en contarcomo fue mantenido por los cueruos en la foledad, 
y defpues por los angelesKomo alcanzo de Dios la lluuia ? có-
mo reprehendió los falfos profetas,y defpues los mato ? como 
dos cabos de efquadras embiados con fus foldados por el Rey 
Ocho fias que fue hijo de Acbampara prenderlo/ueron co fue 
go del ciclo confumidos?como diuidio las aguas del Jordán co 
fu capafcomo fue licuado en aquel toruellín de viento al cielo 
enel carro con los cauallos de fuegoiiea quien lo querrá faber 
el 3 .de los Reyes del iS.cap.haña la fin del libro.Écclef. 48.cap, 
i.lacob.ep.c.5Jofep.li.8.c.i2. y en los de mas q defpues ílguen. 
E L I S E O hijo de Saphat3man:dandolo elfeñor fue vngi -
do por profetavpor el profeta Helias para fuceder a Helias, y 
feruir al feñor.Helias hallo á Elifeo arádo,y del arado fue Ha-
' mado para profeta.Efte pidió el fpiritu de Helias doblado,re-
fufcito lehijo defu huefpedademuerto que efíaua. Curo de 
la lepra a Naaman Syro,y no quifo tomar premio por eilo.No 
es mi intento cótar al prefente fu vida,ni los muchos milagros 
que hijOjquien quifiere faber mas délo que tenemos dicho,lea 
el 4.de los Reyes del cap.i.hafta el impero no es callar aquello 
que cftá cfcrito enel 13 .cap. del 4. de los Reyes con eftas pala-
bras. Algunosfepultadoá vnhombretemiedoáalgunos yél-
lacos acertaron á echar el cuerpo enel fcpulero de Elifeo,y to-
cando los hueíTos de Elifeo refufeitoy tuuofe con fus pies. Ve 
•ras también álefep.lib.Qxap.8. 
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I O S A P H A T hijo de Aílajcomen^o á Reynar fobre Iu« 
da,á los quatro años del reyno de Aehab Rey de Ifrael, 303 í\ 
años defpues de criado el mundojy 931. antes de la venida de 
Clirifto.de treinta años era quado coméco a reynarjy reyno 25 
años3fue hobre muy piojmoíbrofe muy natural bijo de fu pa-
dre AiTa. Aparejo yna flota qnauegafe hafta Ophir^para facar 
de allí oro .los Philiftheos le traian,y ofreciá d ones}y tenia reta 
dellos3los Arabes le traian tábié mucho ganado. El edifico etí 
luda cafas á femeja^a de torres y de ciudades cerradas c5 mu» 
ros-al tercer año de fu reyno embio gétes q rodeaíTen tx5das las 
ciudades de Iuda,y enfeñaifen al pueblo có el libro déla ley del 
feñor^hizoy ordeno en todas Lis ciudades juezes, á los quáles 
dixo,míradloq hazeys,por qno hazeys juicio de los hobres fo 
lobero de Diosjy todo quanto juzgaredes venia fobre vos o-
tros.Leuantaron fe corra efte los Amonitas3y los Moabitas.Ios 
quales couertiendofe cótra ellos mifmos vnos á otros fe mata-
rójde los quales recogió lofaphat muy grades defpojos. Veras 
cédelosReyesc.22 y 2<.lib.Paral.G.i7.i8.i^roJofep.li.5.c.i. 
l o R A M hijo de lofaphat fucedio a fu padre5efte mato á 
todos fus hermanos y algunos principales de luda 3 romo por 
muger áAthalia(Iofeplio la llama Gotholia)hija de Amn, la 
qual hizo que adoraífe los idolos5por lo qual le fueron traídas 
cartas de vn profeta.que le profetizauan la venganza de Dios, 
por que auia imitado áAchab.yauia muerto á fus hermanos 
que eran mayores que el,y fe ama apartado de la piedad fanta 
y religio de jfu padre,por efto leuanto elfeñor3y defperto áíos 
PhiliftheoSjy Arabescos quales deftruyeron la tierra de luda, 
robáronla cafa de íora^mataron á fus hijoSíexcepto á loachas 
que era el menor de todps. Reyno loram con fu padre tres 
años,y quatro defpues de muerto fu padrerfucediolefu hijo O-
choíias. V uo vn otro loram hijo de Achab3Rey de Ifrael. 
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O C H O SÍ A S iiijo de Achab5comeco a Reynar en íftlei 
en Samada 30451 años defpucs de criado el rmido, y p i j . antes 
delnacimientoieíte fue muy impio^malo^y muy femejante a 
fus ambos padrcs,y eftando enfermo de vna caída embio á fa-
ber del dios Accaro íi auia de couaiecer,boluier5 los menfaje-
ros y dixerolcquc vn hobre vcllofo los auia encocrado^ co v-
na cintura de pelleias,y les auia dicho que fe boluielfen y dixcf 
fen q no. Ochoíias péfando que era Helias él qué los auia de-
tenido,embiole vn tribuno con cinquenta íbidados3para que 
lo traxeíren,a .los quales rodos fuego del ciclo los confumio .-y 
como luego cmbiaífe otros tatos^murieró de la mifma mane-
ra. Pero el tnbuno que fue defpues el tereerG,rogo muy humil 
de a Helias,y Helias amonedado porvn Angel.fue con éfte tri-
buno á ver a Ochoíias. Fue íinalméte reprehendido Ochoíias 
por Helias3yledixo lo mifmo qle auia dicho antes co fus me-
fyeros primeroSiy aníi el murió deíla cnfeimedadjíin déxar al 
gun hijo5por lo qualle fucedio enel reyno fu hermano lorani 
Veas el 3.Reg.2 a.c.y 4.Reg.i.c.y a lofep.^.c.s.rcyno dos añosj 
yuo vn otro Ochoíias hijo de loram Rey de luda^dc quien a-
kixo fe hará mcncion:pero eftc Ochoíias fue Rey de Ifrael. 
í O R A M hermano de Ochoíias,y hijodeAchabjfucedio 
enel Rcyno delíraeláíu hermano OGhoíias,de;quié agora a-
uemos hablado}y reyno en Samada 12.anos, en tiempo deíle, 
Beñadad Rey de SyriajCerco á Samáriajadonde vuo muy gra 
^labreiyfue tatajq vendían vna cabera de vn afno por ocheta 
dineros deplata. Veas el 3.Reg,c.2o.y a lofep.lib, 5>.c. 4. á eftb 
fucedio lehujvuo otro loram hijo de Iofáphat3de quien auc-
mos hablado 3rnba}R éy de luda. Pero eñe era Rey de líraeL 
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: O C H O SI A S hijo de loram Rey de Iuda,pero no de a-
quel Rey loram que fue Rey de Ifrael, fucedio a fu padre en-
el reyno de lúdanlos 11 .años del reyno de lora hijo de Achab 
Rey de Ifraelquando comcnco a reynar era de 2,o,años,y im-
pero en lerufaiem no mas de vn añoyque era 3 oó'o.deípues de 
criado el mundo,y aiites.de Chrííto 50 i.fu c muy impío y ma-
Hyíiguio la cafa de Achab.tuuo amiílad con loram lujo de 
Achab,de quien auemos en la precedente pagina hablado3y 
con el guerreo contra Hazael Rey de los Syros.Eíle Ochoíias 
por mandado de lehu jquc auia íido vngido por Rey,fue muer 
to.Veras el 4.Reg.8.y ^.cap.Item lib.ParaJL.C.i-z.Vuo vn otro 
Ochaíias hijo de Achab5y hermano de loram de los Reyes de 
Ifraeljde los quales arriba auemos hecho mención 3 y agora 
también auemos querido amoneftar al beniuolo ledor. 
. A T H A L I A,madredefteOchoíias3viendó muertoáfu-
lujo el Reyjmato todala generación y linage Rea^exccpto vn 
niño llamado loas, hijo defte Ochofias Rey de Iuda,cl qual 
auia efeondido loiaba hija dc loram Rey de luda padre dec 
Ochofias3de quien arriba hablauamos. Efta Athalia feleuato 
eo el reyno^y lo rigió caíi fíete años,porque en elle mifmo año 
feptimo fue loas vngido por Rey/iédo pontifice loiadajy fue 
muerta Athaiia.Veas el4.de los Reyes cap.n.ya lofep.enel 9. 
de antiqüi.cap.7.adonde llama efta Gotholia fegu hallo en los* 
que delio tratan}comec;o á reynar en luda defpues, 3061. años 
de la creacioii,y antes del nacimieto de nueftro Saluador ^OÍ. 
años.Reyno cíla fegun auemos diclio,caíi fíete años. 
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* I E H Vjcapitan del exercito de Ioram,Rey de Iuda5íiendo 
Rey de ífrael loram hijo de A chab,y Ochoíias hijo del otro 
loram en Iuda3fue vngido por Rey de Ifracl,y reyno defpues 
deauer muerto a eftos dos,el mifmo año enel qual reynaua 
Athaliasjde quien agora poítreramete fe ha hablado.eñe de~ 
íí-ruyo toda la cafa del Rey Achab.paíTo con vnafaetaá loram 
Rey de Ifrael.mando matará Ochoíias^ dcípeñar á lezabel. 
Veras el 4.de los Reyes cap.9-y lo.y á Ioíep.enellib.p.capi.6'. 
cfte mato los facerdotes de Baal,qucmo el idolo y el templóla-
donde hizo pnuadas,pero en fin no fe aparto del caminojni de 
las malas mañas de leroboá,ni dexo los bezerros de oroq eftá-
uan en Bethel^y en Dan.reyno 2&.años ,y fucediole loachas 
fu hijo» ,, 
I O I A D A fue gran íacerdotcpomifice de los Iudios3eíí:e 
reílituyo enel Reyno á loas hijo de Ochofias Rey de luda, 
auiendo muerto a Athalialaqual auia por tyrania alcanzado 
clReyno.Hizo amiítad y concierto con loasjpor el quai pro-
metió el dicho loasy todo fu pue blo de obedecer á Dios5y el 
pueblo también de obedecer á fu Rey. Hecha efta amiftad y 
conciertOjdeftruyeron las Aras que eftauan hechasá Baal3pa» 
Éiron los idoloSjy mataron áMathan íacerdote de Baal,delá-
te el mifmo altar. Veas el I1k4.de los Reyes cap.11.Pero muer-
to loiada loas boluio á ydolatrar» Veasel ^.lib.Para.z^capiy5 
lofep.enel ^.cap.7. 
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I O AS hijodeOchoíiasReydeluda, a los fíete años del 
reyno de Athalia fu madre,q era 3 067.años defpues de criado 
elmudo,y 8^ .̂antes delnacimiento.jfue vngido Rey de luda, 
por loiada potifice.Dicho auemos arriba hablado de Athalia 
como lofaba hija de lora,y hermana de Ochoíias guardo a e~ 
íle Iora,por q Athalia no le mataíTe.efte ébio grá cátidad de di 
ñeros al Rey de Siria,porq fe boJuieíé,por q peleaua con gran 
exercito cotra los ludios.Eíte renouo y inftauro el templo del 
feñoriue hobre de mucha piedad co los h6bres,y mucha fan-
tidad con dios3pero muerto loiada mato á Zacharias profeta 
hijo de loiada^luidado délos beneficios de Ioiada,o por me-
jor dezir,ingrato y fín conocerlos,pero la vegada íiguio luego 
defpues del pecado í inmuchatardan^porqa pena pafo vn 
año quádo fe Icuato el exercito de Syria cótra Ioas,y vino co-
tra luda y cotra Ierufalé,matar5 todos los principales,y hecha 
ron el robo,y a la fin los mefmos criados fe leuantaro con tra el 
dicho Ioas,y lo mataron eíhmdo en fu cama3en venganza de la 
fangredc 2acharias,hijo de Ioiada.4.Reg. n . y 12,.c. 2. Paral. 
z4.y r^.cap.Iofep.lib.^.cap.y.yS.reyno eñe 4o.años.fue vn o-
tro loas hijo de loachas, hijo de Iehu5rey de Ifrael. 
A M A S I A S hijo de Ioas,fucedio á fu padre cnel reyno de 
Iuda,3 lo/.años^efpues de criado el mudo,y 855.antes del na-
cimiento.eíle era el fegundo año del reyno de loas hijo de loa 
chas Rey de Ifrael.Efte vengo la muerte de fu padre contra a-
quellos que lo auian muerto,pero no en la generación dellos. 
Venció a los IdumeoSjáuiendo muerto diez mil dellos, y de-
fpeñado otros diez mibdefpues adoro los diofes de los Idu-
meos, por lo qual enojado el feñor y indignandofe mucho, lo 
entrego en manos de Ioas,y fue muerto a i 4.años defu Rey-
no.4.reg.i3.y i4.c.2.paral.i5cap.ItemIofcp.lib.antiq.5?.cap.9. 
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S I C H E O tío de Dido3fue varón feñalado/acerdote de 
Hercules laqual honrra es defpues de la real: eíle auia enco-
médado fus riquezasjiio á fu cafajíino ala tierra}lo qual auun-
que los hombres no lo fupieíTen de cierto^toda via la fama era 
tal5con la qual mouido y encendido Pigmalion, hermano de 
D ido}eílando muy intento en los facrificios jSicheo fue muer 
to por Pigmalio3del qual haze Virgilio meció co eftos verfoSs 
Veras á luftino.Ub.iS.Sc á Verg.lib.Eneid.i.6¿: 4. 
D I D O hija de Bello Rey délos de Phenicía o de Tíria^ 
hermana de Pigmalioiijy muger de Sicheo,auicndole muerto 
fu hermano á fu maridojvfando de áíhicia conel/e vino en A-
frica,con los theforos que bufcaua con tan gra fed Pígmalio. 
fundo á Carthag033075.anos defpues de la creación del mun 
dojy 886.antes del nacimiento 145 .defpues de la edificació dei 
templo de Salomon3fcgun lofep.cuenta en fu primer lib.con'-
tra Apion. La caftidad defta3la qual quifo infamar Virgilio3es 
muy loada por Bocacio y por Aufonio^porque quifo masmoí-
rir quejuntarfe otra vez en matrimonio conel Rey Hiarbas. 
Efta fe llamo Elifa por propio nombre, y defpues fue llamada 
Dido por la grandeza de las cofas que hizo como caíi varón. 
Fue honrrada comodÍQfa5conaras;y templos dedicados á fti 
nombre.Veas a luftino li.18.Bocacio lib.i.de caíibiis illuílrib. 
PROMP.DE LAS MEDALLAS. 
I O A C H A S hijo de Iehu,£uc Rey de Ifrael y reyno en 
Samaría alos 21. años de loas hijo de Ochaíias Rey de luda, 
que era 308 £.años defpues de criado el muiido5y antes del na 
cimiento 8 73 .efte íigiuo la impiedad de leroboam hijo de Na 
bacyhizo pecar á Ifrael.por ioqual enojandofe el Señoreen -
trego los hijos de Ifrael en las manos de Hazael Rey de Syria y 
dcBen-adad hijo del miímo HazaeLlmpero i^.aiios,y fuce: 
diole loas fuhijo.Veas eH.Reg.cap.ij.iofep.^.cap.S. 
I O A S hijo deloachasjmuerto fu padre^eyno fobre Ifrael 
3105. años defpues de criado el mundo,y 857. antes del naci-
miento de Chriílo.eñe fue muy impio no defemcjante á Iero~ 
boam3cobro Jas ciudades de las manos de Ben-adad5hijode 
Hazaeljas quales el auia tomado por derecho de la guerra de 
fupadreloachasjy lo venció tres vczes,y peleo contra Ama-
fia Rey del uda,alqual tomo, y faqueo el templo del Señor, 
pero finalmente defpues que vuo buelto á Samariajtnurio^ 
fue fepultado con los Reyes de Ifrael.fucediole fu hijo íero-
boam.Veas e l íde los Reyes 13.y14.cap.ya lofep.lib.jP.capitJ 
ic.reyno eñe loas l í .años^uo vn otro loas hijo de Ochoíias 
y de Athalia,del qual auemos hablado arriba a tres paginas 
deíla, 
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L I C V R G O fue el que fundo las leyes entre los Laccdc-
moniosjíiendo Rey de los Latinos Aremulo 30 5o.años5o caíi 
cerca defpues de criado el múdojy 8 7 cantes del nacimiento, 
otros lo cuentan 318r.de la creación del mundo^y 78i.antes q 
Chrifto nacieíTe.Lo primero que ordeno fuero zS.hobres los 
mas viejos y mas antiguos,queeíluuieíren cerca delosReyeSa 
y repugnaíTen^o contradixeíTen ala boz del pueblo,y para que 
también fauoredeífen al derecho del pueblojporque no fe le-
na n t a fe tyran 1 a.Diuid 1 o fegundariamente los camposjquito 
el valor ala monedadeoro y de plata5y mando que folo fe íir-
uieílen de la de hierro. Defendió la demafia en las gentes part 
ticulares,ypufo enel comer y veftir gran regla.Quien querrá 
íaber lo demasjea a Plutarco en la vida de Licurgo.Fue muy 
breueenfu hablar.y fingió que las leyes que dauajas refeibia 
del oráculo de Apollo Delphico,porque no las defechairen> 
porque eran feueras>y algún tanto afperas.mádaua que toma-
fen las mugeres íin dote3y que fe cafaíTen los varones por acre* 
centar la generacioiijy no por adquirir dinerojyporq las don-» 
zellas pobres no qucdaíTen íin maridos.No fue menos claro y 
digno de nombre en fu vida que en la fundación dé las leyes, 
porque no ordeno ley alguna para otras3laqual el primero no 
la efperimentaíre,parapoderfemoftrar por derecho exemplo. 
luftino en muchos lugares.y Agufti.en lo de ciuitate Dei lib. 
2.cap.i6".y lib.10.cap.13.Plutar.en la vida de Licurgo5y Xeno-
phon en la policia de los Athenienfes. 
D 1 R C E O, Poeta Athenienfej fue hombre muy feo de 
carabero inuento eíle la trompeta.porque como los Lacede-
monios vuieíTenrecebido refpuefta de Apollojque auian de 
vencer á los Mefanos fus contrarios,pero no con otro capitán 
-fino con efte eligiéronlo por capitán. Veras a Mag.en fus Elu« 
cidaciones. 
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I E R O B O A M hijo de loas Rey delirad fucedio á fu 
padre á los i5.años de Amazias hijo de loas Rey de luda 3120. 
años defpues de criado el mundo^y 842.antes que Chrifto na* 
cieíTe.Eftc tambie imito la impiedad de leroboam hijo de Na-
bar, el qual hizo pecar á líraeljreftituyo los términos de Ifrael 
defde la entrada de Ematho hafta la mar de la fokdad/egü el 
feñorauiaprometido,por fu íiruo lonas Profeta, hijo de A-
mathon.4.Reg i4.cap.Ionas le auia profetado que conticnia q 
vencieífe á los Syros.,y dilataífe y eílendieífe fu proprio reynoj 
én las partes de Aquilón hafta la ciudad de Hemath63ypor el 
medio dia haíh la laguna del A fphalte.laqual fe llama oy mar 
muerto pornueftros latinos.Veas4?reg.cap.i4.Iofe.lib.5).cap. 
n.reyno eíle 4i.años.Sucedio le Zacharias fu hijo, vuo otro 
leroboam hijo de Nabat del qual arriba fe ha hecho mención. 
2 A C H A R I A S hijo de leroboam Jley de Ifrael3fuce-
dio á fu padre año 38.delreyno de Azariajo deOzias Rey de 
Iuda5que era. deí mundo-criad o jíó'r.y Soi.antes del nacimien 
to,eíl:e fu e no menos impío y malo.qu e fuero fus padres. A los 
feys mezes que reynaua Selo hijo de labes coniuro contra el5y 
hiriéndole publicamente lo matOjyreyno defpues del vn .mes. 
Lee el quarto de los ReyeSjalos 15.cap.Yuo muchos otros Za 
charias/aberes Zacharias Profeta3hijo de Ioiada}el qual: fue 
muerto por Ioas,Rey de Iuda.2.Para.cap.i4,vuo vn otro hijo 
de Barachias?elqual amoneílo al pueblo^y aconfejo que fe co? 
uertieífen al Señor. Zach .i.cap.fue también Zacharias padre 
de S.Iuan Baptiíla.Luce cap.i. 
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O 2 1 A S, o Azariasjhijo de Amaíia,fue hecho Rey de lu -
da por todo el pueblo,y fue pueílo en lugar de fu padre,ñendo 
de no mas edad de diez y feys añosAfsi comento de reynar vi -
uiendo fu padre,defpues 3i24.años de la creación del mundo, 
y 8 3 S.antes del nacimiento.reyno 5 2.años,dos en vida de fu pa 
dre,yquarentay vno defpues de muerto fu padre. Efteene! 
principio fue hombre pio,y confiado enel ayuda de Dios,vcn-
cio á los Philiftheosjá los ArabeSjy á los Amonitas,hizo Ies fus 
cributanos,reil:auro,o renouo la ciudad de lerufalemjpero v i 
uiendo finalmente por la abundancia en muy gran foberuia, 
queriédo vfurparfe el oficio y cargo del facerdote, y queriedo 
facrificar,y qu emar fu cncienfo encima del altar,y eíládo ame-
nazando alos facerdotes que lo reprehendíanle acótecio que 
fubitamente fueleprofo5y fue echado del templo por losfa-
cerdotes^y duróle la lepra haíta que murió.fucediole loathan. 
Veas el 4Jib.delos Reyes i4.y i5.cap.y el z.lib.Para,2^.cap. 
item á íofefodib.^.cap.i 1. 
I O A T H A N hijo de Ozias,o de Azarias Rey de luda/u-
cedió á fu padre3enelmifmo reyno,el fegundo año de Phacea 
hijo de Romelias Rey de Ifraehq era á los 31 7 ^.años defpues 
de criado el mundo,y 78 (í.antes que Chrifto nacielTe.Efte fue 
muy piojedifico la puerta llamada de la cafa del Señor muy al-
ta^ muchas ciudades,en los montes de Iuda,y en lugares peli-
grofosjmuchos caíHllos,y torresjpeleo contra el Rey de los hi-
jos de Amon,alqual vecioy lo hizo tributario.reyno ízanos, 
y fucediole fu hijo Achas. Veras los lugares arriba alegados. 
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M A N A H E N Hijo de Gad y de Therfa^vino á Samaria^y 
mato á Selo, que auia vnmes que rcynaua, defpues deauei? 
muerto á Zacharias Rey de Ifrael. De manera que aquel que 
por tyraniaauía ocupado el reyno de Ifrael, fue dentro de vn 
mes muertOipor el que también era tyrano,y afsi el tyrano Ma 
nahen auiendo muerto al tyrano Sclo/uc Rey de Ifrael 31^2.. 
años defpues de criado el müdo,y 8 o o.antes que Chrifto na-
cieíTe.Efte íiguio en fcrimpioá Hieroboam hijo de Nabat ,y 
períiguio en tara manera la ciudad de Tapfajlaqual no lo que-
ría recebir,que fe lee^quehazia también pedamos lasmugeres 
preñadas de aquella ciudad.Defpucs Phul Rey de los Aííyrios 
cerco a Therfajy Manahen.le dio mil talentos deplata.4.Reg. 
cap.i5.y lofefo.lib.antí.^.cap.ií. , 
P H A C E A hijo de Manahen3rcyno en Ifrael en Samaría, 
á los 50.años de Azaria,o de Ozia Rey de Iuda,que era 3173. 
años deípues de criado el mundo,y 78 .̂antes que Chrifto na 
cieíTe.Fue también impio^ íiguio a leroboam hijo de Nabar. 
Conjurofe contra el Phacea fu capí tan 5hi jo de Romclia,y ma 
tolo en Samaria,en la torre del palacio real,y concl á cinquen-
ta hombres de los de Galaad.y reyno defpues del.Hallaras efto 
ene! 4.delos Reyes cap. 15.y en Iofcfo,libíantíq.^.cap.ii.eftc 
reyno dos años. 
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P H A C E A hijo de Romelia por tyrania alcanzo el reyno 
de Ifraeljauiendo muerto áPhácea hijo de Manahen,año 52. 
de Azaria o de OziaSjRey de Iuda,qiie era 3175^60$ defpues 
de la creación del mundo^ 787.antes del nacimiento de Chri 
Ílo.Fue tambÍceftemuyimpio,yno defemejante de leroboa 
en fus pecados.En tiempo deíle,Theglat PhalaíTar Rey de los 
AíTy ríos oprimió toda la regio de Galaad,yla tomojyembio 
los habitantes alli>a Aífyria. Hoféas o por confejo de OfeaSjy 
afechan^asjvino contra efte Phaceasy lo matOjy tomo todo el 
reyno3auiendo el ya reynado zo.años. Veas 4.Reg.i5.cap.6¿: 
lofef.lib.^.cap.n. 
H O S E A hijo de Ela,reyno defpues de Phaceaaquien el 
auia muerto,en Samada fobre Ifrael 3 1 9 5. años defpues de 
criadoelmundo,7 6'7.antes queChrifto nacieífe,á los íietc 
años del reyno defte,Salmanazar Rey de los AíTyrios cerco a 
Samaria^ hizo que Hofea le pagaíTe tributo. Pero rebelando -
íe Hoíeay rehufindo el tnbuto,pidiendo para ello íbcorro de 
Sua Rey de Egypto , fue cercado por Salmanazar, y atado lo 
pufo en vna carceLtomo a Samarla, deftruyo el reyno de If-
raeljy lleuofe las diez tribusá Aífyria trafpaííando los Ifraeli-
tas en Aí^riosjde manera que defpues de la eleéiion del impi© 
leroboam hijo de Nabat3aquicn fe auian paífado las diez t r i -
bus,dexando fu legitimo ReyRoboam5ei feñor afligió á If-
rael,ylo entrego en las manos de los getiles que los deftruyef-
fen,por las preuaricationes.y principalméte por la idololatria. 
Leeellib.4.Reg.cap.i7.yalofef.lib.9.cap.i5. 
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A C H A S hijo de loathan Rcy<le luda/ucedio á fu padre 
en fu mifmo reyno 5 1 9 2. años defpues de criado el mundo,y 
77cantes del nacimiéto.Eíle no íiguio á fu padre3pero ííguio 
alos lujos de Ifraelrimpñfsimojconfagro á fu hijOipaíTandolo 
p o r e l f u e g O j f c g u n losydolosde los gentiles. Fue cercado por 
Phafea y por Raíís Rey de Syria,pero no fue vencidorjunto a-
miílad con Theglat Phalafar Rey de los AífynoSjimpero 16. 
años,y fucediole fu hijo Ezechias. Veas el lib.de los Reyes 4. 
dap.i^.y a Jofc.^ lib.cap.15; 
E Z E C H I A S hijode Achas5fLicedíoafu pavíreenel Rey-
no de luda 3 2o8.años defpues de criado el miído>y 754.antes 
del nacimieto.Efte fue muy pio,y íiguio las maneras de Dauid, 
deftruyo cofas grades y inutilesJdefmenu2o los ydolosjy corto 
los bofques donde los adorauán.quebro la ferpiente de cobre 
q auia hecho Moyfen,porque vio que los hijos de Ifrael le ofrc 
cian encienfo.Fuecó el el feñorjporque fe rebelo cotra el Rey 
cfelos AífyrioSjy no le í i ruio, períiguio alos Philiftheósrá los 
feys años de fuRcyno/ueprefa Samariapor Salmanaíar3fegü 
he dicho arriba hablado de Hofea. Defpues deftas cofas Séna-
cherib blasfemo cotra DioSjdeftruyo á ludea.y cerco á leru-
faléjpero fue librada por milagro diuinamente.Porq el Angel 
del Señor mato en vna noche iSoooovhóbres en las tiendas de 
Sennacherib5y afsi fe fue de allí. Defpues Ezechias enfermo,y 
Efayas le pfedixo la muerte,pero co los llantos y oraciones al-
can^oq el Señor le alargo 15. años maslavida,y tuuo feñalde 
la fanidad por Efayas en lafombre de aquellas i.o.lineas3atras 
en fu relox.Como Merodad BaladanReyde Baibylonia vuie-
fe entédido q Ezechias enfcrmauajle efenuio y embio muchos 
donesjy pfentes.reyno efte 2^.años.fucediole ^ 
Veras el 4.1ib.deiosReyes iS.i^.y 2o,cap.Iofe.lib.4p,& 10. 
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>R O M V L O, primer R.ey de los Romanos, reyno 3 2 12. 
anos defpues de la creació del müdo3y 75 cantes de la venida -
de Chrifto:fiie hijo de Rliea Iliajcofagrada á caftidat, al quaL 
parió juta mete có Remo de vn mifmo parto,los quales íicndo 
niáos fuero echados a la ribera del rio Tybre^pero hallad oíos 
Fauftulo los lleno á Accia Lauréciajadode creciéronos quales 
aiutadovna copañiade paftores,matar6 á Amulio,y reíHtuye% 
ro á fu aguello Numitor enel Reyno el qual aüia íido echado,. 
por Numitor fu hermano menor.Defpues deftp edificará yna, 
ciudad allí donde fueron echados5la qual fu e llamada Roma, 
p®r fer el nombre del fundador Romulojcl qual mato a fu her. 
mano Remo.porque á peíar y cali en menofprecio de Romu-
lo^paíTo por los muros nueuos. Romulo hizo cien Senadores 
llamados padresjpór la honrra5y fus decendientes fe llamaron 
Patneios.Tuuo 3 oo.hobres de guarda, los quales llamo Celc-
res.no fofo durando las guerras3pero también en la paz. lunto 
los Sabinos y Pvomanps,y hizo de ambos vna gente.. D efpues 
deauerfLibiedado a los Ceninefes}Antenatcs, Chriftuminós, 
Fidenates, Veyentes, haziendo vna habla a fu géte para tomar 
cuenta dellajeuantadafe vnafubita tempeftad, con grandes 
truenos y temblóres/ue cubierto con vna nuue tan cfpeíía, 
.que la tempeíiad le hizo que no parecieíTe delate de aquéllos», 
que lo eftauan oyendo,y defpues no fu e ja mas vifto en la tier-
ra.Reyno 37.a110s.Vcas a Tito Li.lib.i.Dionyíio Halicar libr. 
z.y Eutropio libro primo. , 
H E R , S I L I A fuemugerde Romulo,delaqualliabIaTiT 
|o Li.enel primero libro decadis i.Tambié Ouidio cuenta ai^ 
!gunas fábulas en la fin del 14.lib.de fu Metamorpho.dizíendo: 
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L A SibyllaErythreajllamáiia en otras partes Hcriphilc, vi 
u i 9 fegun es la opinión mas vulgar,y mas recepta5cn Troya, 
antes que fuefícdeílruyda por los Griegos^aunque Eufebio 
la cuenta eilel tiépodc Romulo)p0r(í Apollodoro Ecythreo, 
dize q fue ciudadana ruya3y que profetizo alos Griegos eftada 
fobre el Ilion3qiie auia de fer deftruyda Troya,y que Homero 
auia de efcriuir medras.Pero Eílrabon cueta dos Sibyllas Eri-
threaSíVna antigua^ otra mas nueua llamada Atiienais5en tie-
po de Alexandre.Pero Ládancio dize la Sibylla Erythrea na-
ció en Babylonia.y quiíb mas llamarfc Erythrea} laqual fola 
incluyo fu nombre verdadero dentrode vn v crfo.y fue llama-
dala principai3y por tal tenida enere los Griegos y Romanos. 
Yeas a Laftan.lib.i.cap.ó'.dimna.infti.y enel libro.de Ira dei ca. 
2-i.Feneftclacuenta que el fenado Romano embio embaxa-
dores á Erythrca^para que traxeíTen los verfos delira Sibylla a 
Roma.ylos Confules.que eran entonces Curio y Odauio3tu-
uieron cargo-de hazerlos poner enel Capitolio.el qualauiá 
íidoreliecho por Quinto Caailo. Erythra es vna ciudad en 
Afra la menorsá eña Sibylla fe atribuye ella profecía: En U Wfi-
m4^dadl>íos Jé humillara^ el hijo de Dios tomara edrne humam.Iun» 
urfe ha con la dminidad la humanidad, acoflarafe encima del feno el 
cordero^Jera criadopn **nadon%JUa Dios y, homhre.YQ^s el libr0 
délas Sibyllas. • . -
L A Sibylla Samia llamada Heropíiilajffbrccio enlaiíladc 
Samo,feg.unEufebío,y Aguftino5y Cafsiodoro33 2 ^j.años^ 
4efpues de criado elmundo}y ^^.años antes que- Chnílo na-
cieíle.Eratolllicnes eferiuc^ el bailo en los Annales.o Chro-
niqas anriquiísimas délos Samios,quc eílaiellama Pbyro.Ve-
' sas los lugares arriba notados. 
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S A L M A N A S A R Rey de los AíTyrioSjayuntádo vn gra 
cxercito,vino cocra Sarnaria,y la tomo:y hizo que el Rey Ho-
fea le pagaíTe tributo.Defpues de algunos años no qucriedo pa 
garle el dicho Hofeas,vino otra vez Salmanafar á Samaria5la 
qual tuuo tres años ccrcada,y defpues la tomojileuofe las diez 
tribus á ludeajalos ^.añosdeípues de la rebellio de Hofea.Era 
efte 3 2,13.años defpues de criado elmüdojy 74^.antes del na-
cimiento A l fin tuuo elreynode Ifrael3que auiaeftado 24Z. 
años en podery baxo el imperio de i/.ReyeSjtomado princi-
pio delamuerte de Salomon,y del reyno de leroboam hijo de 
Nabatjconel qual fe auian juntado las diez tribiiSjapartandofc 
de Roboa fu natural Rey hijo de Salomon.Vide 4.Re.i7.y 18. 
cap.Iofe.lib.9.cap.i5. Deíle Salmanafar fe hizo mención arri-
ba hablando de Hoíca. 
S E-NNA C H E R I B^cydé los AíTyriosblafphemoco-
tra Dios}embio menfajeros á Ezechias Rey de ludajamenazá-
dole muchos los menfajeros dixeron efto á todo el pueblo có 
bozes altas: Oydías paUbras deyngYanReytRey de los\Apyms.Eíio 
di^e eÍMeyino os engañe E^ech¡aí,porque no podra libra* os de ruis ma* 
msini os deefyeranfoó enel feñor^di^iendo^ljetíor nos librara y liberta-
ra,^ no fira entregada c^a ciudad en las manos del Rey de los \4fiyrids, 
Defpues Sennacherib deftruyo a Iudea,cerco a lerufalé.Pero 
á la poí]:re por ruegos deEfaias5y Ezechias el feñor mato en 
vna nocheiSoooo.hombres del exercito de Senacherib 3 22,1. 
añosjdefpues de criado el mundo,y 741 .antes del nacimiento, 
auiendofc finalmente bueltOjy cftando adorado en fu templo 
á fu Dios Nefroch, Adramciechjy Sarafar3fus hijos lo mataro. 
Veas el 4 .de los Reyes iS.y i^.cap.y aiib.Parali.cap 3 i.y lofe. 
lib. 1 o xap.i.y 2 .de Sennachcribjtambien hablamos arriba tra-
tando de Ezechias. 
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M A N A S S E S hijo de EzechiasRey de luda/ucedio a fu 
padre enel reyno 323 7 . años dcfpucs de criado el mundo,y 
725 .antes del nacimiento. Efte impio edifíco lo que fu padre 
auia deftrúydo,)^ diíipado.leuanto aras a B aal3eñfuzío el tem-
plo^ facrifico y confagro fus hijos á los Diofes,y hinchió á Ic-
rufaiem de fangre de innocentes.porloqual auiendo fe Dios 
mucho eriojadojleuanto al Rey de Babylonia que viníeíTe con 
tra íudearprcndio á Manaíres,y atado con cadenas y grillos fe 
lo Ueuo a Babylonia.Pero eñádo captiuo,rcconocio al Señorj 
y cobro fentido:hizo penitenciá3y reftituydó en fu Reynojde-
ílruyo la ydolati^y acabo lo reílantc de fu vida3con temor de 
Dios.reyno 55-años. Veas 4.Reg.2i.cap. & 2. Paralip.cap.33. 
ratobien Iofefo.io.cap.4 .y 5. 
E S A I A S nacido en lerufale de linaje noble,profetizo allí, 
y en ludea^y antes de pueílas en captiuidad las diez tribusjpro-
fetizo de entrambos Reynos3Yna vez mezclando el vno con el 
otreyotra vezde cada vno poríijy como alguna vez tenga 
cuenta con la hiftona prefente3y íígnifique la buelta del pue -
blo de Ifraeláludea}defpues déla captiuidad de Babylonir, 
pero en fin lo mas de fu eferiptura es de la venida de Chrifto. 
y de la vocación de las gentes.Eíle murió partido en dos par-
tcs,reynandoManaíTes.yeasel 4.Reg.i9.y 2c.cap.yHieroni* 
mo íbbrc Eíaias. 
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C A N D A V L E S Rey quarco de los Lidas3reyno defpues 
de criado el mundo 3248.anos^y /izantesq Clirifto nacieíTe. 
Como eíle loaífe á codos la gentileza de fu muger , como que 
elíilericiofueire daño deía gentiÍe2a3a la fin ia vino ámoílrar 
defnudaáfu compañero Gyges,conei qual hecho mouioáfu 
amigo a adukerio,y lo hizo enemigo fuyo^y defedio á íu mu-
gei'jcomo que auiapuefto fu amor co ocro.porqpoco defpues 
fue premio de las nueuas bodas la muerte de Candaulesjy la 
muger3dotada de la fangre de fu marido3entrego el Rey no, y 
almifmoá íi aduÍrero.luíli.lib.i.efcriue3Herodoto en fu pri-
mer libro que Gygesjaunque vio contra fu voluntad y ápefar 
íliyo á la Reyna,que ella lo ilamO,y le dixo eftas palabraSjO ro-
uieríe que aquel que ha aconfeiado ejvas cofas muera>o tUjque me has mi-
vadoyDiíiodefnuda. Quando Gyges vio ferie necdfariojO ma-
tar al Rey fu feñorjO morir el mjfmo5cligio fu vida propia an-
tes que la del otro. 
G Y G E S fue Rey de Lidiajdefpues de Cadaules á quien el 
mato año de 52,55.defpues dcla creación del mundo .,y 6 5 7 , 
antes del nacimiento.Defpues de auer alcá^ado el reyuojhizá 
guerra cócra Mileto y Efmirna,y tomo la ciudad de Coloplio 
por fuerza. Author deílo es Herodoto cnel primer libro.Dizé 
fe tambien3no fe que fábulas de vn caballo de cobre5en los co-
ílados del qual vuieífe vnas puertas^y del cuerpo de vn hobre 
muerto cerrado allí de dentro, que tenia vn anilla de oro enel 
dedojelqual le quito Gyges3conuertiédo la pala de eíle anillo 
ala palma de fu manojninguno lo podia ver(fegun dize)y por 
ayuda deíle anillojaduItero con la Reyna,y mato el Rey^íin q 
vuieífe alguno que lo pudieífe ver hazer eftas maldadcs^y def-
pues por beneficio defte mifmo anillo3auer fido elmifmo Rey 
de Lidía.Cice.lib^.ofB. 
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N V M A Pompilio fegundo Rey de los Romanos, réyno 
3250 anos defpues de criado elmúdo3y 712.antes del nacimie 
to de Chrifto. Porque defpues de muerto Romulo eílubie-
ron los Romanos íin Rey,rigiendo fu República los Senado-
res.Auiédo para ello eligido diez hombres, los quales llamaua 
Decuriones o Decenuiros.Tacio Rey de los Sabinos dio por 
muger á eñe Numa fu vnica hijajpero defpues de muerta ellaj 
dexo la cortejy viuia fuera de la eompañia de los hombresj en 
las íiluasjde adonde íiendo llamádo para fer Rey de los Roma 
nosjdefpucs de muerto Romulo,rehufo mucho al principio, y 
fue mucho tiempo dellc parcccrjcontradiziedo por rio recibir 
elimperio.Pero quádo vio que fus hermanos felo aconfejaua 
y fu padre finalmétesno le pareció que feria iufta cofa rehufar 
tan gran horra5pues fe la auian todos ofrecido por fus propias 
voluntades^y conííntio que lo hizicíTcn Rey. Numa ninguna 
guerra hizojpero no aprouecho menos a la ciudad que el mif-
mo Romulo.porquedio leyes3y coílúbres buenas álos Roma 
nos, que era tenidos ya por ladrones y mediobarbaros, por a-
uerfe tato auczado á guerras.Eile anadio al año dos mefes, E~ 
nero,y Hebrcro,como antes del no tuuiefsé los Romanos más 
de dieZéHizo y edifico muchos teplos.murio de vna enferme-
dad dcfpucs de 43 .años que rcynaua.Reynando Numa, Glau-
co fue el primiero que inuento el ayuntar el fierro.Vide lJuiu 
i.dec J . & Dion.Haiie.lib.2,& Eutropium.lib.i. 
AE G E; R I A fue vna Nimpha odiofa,iaqüal dize aucr fidp 
muger de Numa Pompilio3por lo menos Pompilio dezia* que 
dormía con ella:por cofejo, y amoneftacio de la qual fabia los 
facnficios,ycofas que eran acceptasá dios. Defta cuentan los 
Poetas vna fábula q fe conuertio en fuente.Veas á Quidio lib. 
j.de Faílis.y lib.i5.Meta.y los demás que arriba he citado. 
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A M O N Iiijo ele ManaircSjíbcedio á fu padre en el reyno 
á¿ l uda 3 z5>i.años defpues de criado el mundo, y 670. antes 
dei nacimiento de Chriílo.Efte impio íiguio al impio de fu pa 
dre.Era de 2.2.anos quádo comento á reynarjy reyno dos años 
en lerufalem.Efte facrifico y íiruio a todos los Ídolos que auia 
fu padre fabrieado.fus criados fe juntará cotra eljy en fu pro-
pia cafa le macaron.4.Reg.ii.c.2.Para.53.cap.Iofe.io.cap.4. 
I O SIA S hijo de Amon fucedio a fu padre,y reyno en le-
rufalem 3í.añqs.Eíl:cfuekiíl:oypio.íiguio á Dauid. á los 12. 
años de fu reyno alimpio á Iuda,y a Icrufalc5de todas las coílis 
que los Rcjcs paíTados íe auiá puefto malas^quito los Ídolos y 
imaginesjdéftruyo las aras de Baalim, y derribo Jas todas de 
rayz. abaxOiiiiando inítaurar o renpuar el templo,y Helcias 
facerdote hallo el libro de la ley, q Moyfen les ama. dado, por 
fus propias manos5y congregado todo el pueblo en la cafa, y 
templo del feñor,el Rey ieyo todas las palabras deíle libro, y 
eftado en fu tribunal o en fu lugar real,hizo vn concierto, y a-
lian^a delante del feñor con fu pueblo.tomo lo en juramento, 
y celebro alli fupafcuaalfcñor. Pero peleando con Nechaon 
Reyde Egypto,elquaile auia manifcílado como no quería 
hazer guerra contra el,hirieron lo con vna faeta,delaqual he 
ridamurió.Lloro todo el pueblo(principalmente Icremias,el 
qual hizo fobre fu muerte v:nos verfos lamentables que ago-
ra fe llaman lamentaciones)por el vide.4.RegLi.22.y 23. capi. 
)^ar\ajib.2.cap.34.y 357 lofefolib.iiDxap^.y ^. . 
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T V L L O Hoftilio tercero Rey de los Romanos5reyno de» 
fpü es de 3 2 ̂ 3 .años de la creación del mundos 66g antes que 
C hriílo nacieíTe.fue el primero de los Romanos q; vfo de pur-
pura3renouo las guerras confiado en fu juuentud bien ex ere i -
tada:venció feys vezes álos Albanos,tambien alos Vcyentes, 
Sabinos,y Fidenatos-Caftigo á Meció Sufecío por auerle que-
brátado íli pa£to,y auer violado la fe prometida. Los Orados 
vecieron a los Curiacos. Alba fue deífoladajy allanada, hizo fe 
vnpueblo délos Albanos,y délos Romanos.Dizenque rebol 
uiendo vna vez Tullo Hoftilio los comentarios de Numa3y a-
uiendo hallado ciertos facrificios folenes celebrados á lupiter 
Elicio,q acabando eftos facrificios/e efeondiorpero qno auia 
fido eíie lacrificio comencado deuidamete3y que no folo no fe 
le auia dado feñal alguna del ci.elo5ni mLieflra5pero aun folici-
tadoSiymouidosporlairadel Dios lupiter/ue el qmadó jún-
tamete co lacafa.Reyno eíle 3i.años.aumento la ciudadjaña-
diendole el mote Celio. Enel tiepo que eíle reynaua3fundo la 
ciudad de Byzancio llamada CoílantinoplajPaufanias Rey de 
losEfpartanos.Tito.Li.Ii.i.Deca.T.Eticro.lib.i.Dion.iib.3. 
A N C O Martio hijo de vna hija de Numa/ucedio á Tullo 
Hoílilio 332,5.años defpues de la creación del múdo^y 6yy .an-
tes del nacimieto de Chrifto.Peleo cotra los LatinoSjlos qua-
ies venció. Añadió ala ciudad el monte Auentino, y el de lani 
culojiizo fobre el rio Tybre la puete de Sublicio3edifico,o fun 
do la ciudad de Oíliafobre elmarjá lamillas de Roma.Ptol. 
íib.3.cap.i.y Straborilib.^.en los tiempos deíle LucumOjá quie 
llamaron por nombre Lucio Tarquinio el Prifco,vino con fu 
muger Tanaquila á Romaá 24.años que reynaua. murió de 
fu dolencia Anco^y reynando elyfue fundada Epidamno,qiie 
oy fe llama Dyrrachio. Vee como arriba» 
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L A SIB Y L L A Cumana, Amalthea por nobre, Suydas 
la llama Hierophila,y dize qeftatraxo ^.libros efcritos á Tar-
quinio Prifco (aunque algunos otros dize q al Superbo) y q pi-
dió por ellos trecientas piezas de oro, y el rey burlofe de la lo-
cura deftamuger, y q ella entonces quemo vno enprefencia 
del Rey,y pidió elmifmo precio délos que quedaba. Entonces 
el Rey penfo que eftaua loca, y ella quemo vn otro, y pidió lo 
mifmo délos otros:mouido el Rey con eftojcomproífelos por 
los 3 oo.piecas de oro que pedia.Otros dizen que quemo cada 
vez tres,pcro Plinio dize que no traxo mas de tres libros,y que 
auiendo quemado los dos,quedo el vno. Pero en fin los tres l i -
bros cerrados cnelfacrario fuero llamados íibyllinos,y fueron 
muy bien guardados enel capitolio.Si la República fe ballaua 
en trabajos, o c5 miedo de algún peIigro3quinze varones jun-
tos tomauan dellos confejo fobre lo que deuian hazer. Dura-
ron baila la guerra Maríica,y defpues de la I73.01impiada,en 
tiempo de Mario fueron junto con el templo quemados.Pero 
fueron bufcados,y pueílos otra vez otros, por mandamieto de 
Auguílojdefpues de auer buelto el capitolio en fu eftado.Lof-
quales también Eílilicon, auiendo de reboluer,y ieuatar fedi-
cion cótra Honorio fu yerno los quemo.Cumas es vna ciudad 
de adóde era efta Sibylla Ja mayor ciudad de Aeolia,y la mejor 
en Aíia la menor. Veas Strab.15.lib.Pli.lib.13.cap.15 .Aulo GeL 
lib.i.cap.ip.Cbroni.Naucl.Genera.52,. 
L A S I B Y L L A Helefpontica, nació enel Reyno de 
Troya, en vn lugar llamado MarpeíTo, o Marmiífo, cerca de 
Gcrgithio(o Gergecio) defta efcriue Eraclide Pótico que fue 
en los tiempos de Cyro. Atribuye fele eíla profeciarDe/rf/fo ha-
bitáculo de los cielos miro Dios afus humildes 9y nacerá de y na yirgetp 
Hebrea/obre toda la tierra. 
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Z A L E V C O auiendo fortaleeido la ciudad Locrefe con 
leyes muy faludables (lacjual efta eñ Grecia,o fcgun algunos 
quiereiijen Calabria) íiendo vn hijo fuyo codcnado por adul-
tero» fegun la ley que el auia ordenado^ perder ambos ojos, y 
como toda la ciudad por la horra del padre perdonaíTe al má-
cebo aquel dclido y culpajel padre eontradixo algún tiempo» 
pero vencido finalmente por ruegos del pueblo/e faco el pri-
meramente vn ojoay defpues otro á fu hijo:y defta manera de-
xo á cadauno el ojo de la viíbi,y cumplió con la ley^partiendo 
fe admirablemente con la mifericordia de padrc,y con la iuíti-
cia de fundador deleyes. Videto Valeriú Max.lib.ó".cap.5.Eíle 
Zalenco fundador de leyes florecia cerca de 3.^oo.años, de-
fpues de criado el mundo, y ̂ cantes que Chrifto naciefle. 
Aqui deue aduertiry conííderarel piadofo le£í;or,conquan 
gran diligencia dcua guardar los preceptos de Dios y manda-
mientos. Como eílc íiendo Ethnico y pagano, guardo la ley 
tan caitamente, que no quifo perdonar á fu proprio ojo,que es 
vna parte del cuerpo delicadísimo, y la mejor. Efcriue tambie 
Diogcnes Lacrcio que Zalenco fue difcipulo de Pythagoras, 
de quien haremos defpues mencio.En lo qual no conuiene con 
la crónica en la cuenta de losaños ,como ni en otros lugares 
tam poco. 
A R C H I L O C O hiíloríadorque eferiuiodeles tiem-
pos^ Simonides,y Ariíloxeno Philoíbfo y medico, que com-
pufo tambie muchos libros de muíica, florecian en eftos tiem-
pos.Tambic fue defoiada Alba Longa defpues de auer dura-
do 487.años. 
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I E R E M I A S Proplíeta comento a profetizar íiendo 
niño alos i?.años,del Reyno de loíias Rey de luda, que era 
^ jo/ .años, defpues de criado el mundo, y 655.antes del nací-
mieato deChrifto. Eñe profetizo folo en luda ,y Benjamin, 
porque los AíTyrios auian ya paíTado aios Medos las diez tri-
bus de IfraeLLamento eíjtcy lloro la deílruycion de lerufalem 
con quatro aiphabetos.fue llamado Anathothites de vn luga-
rejo,Íexps de lerufalem tres millas. Efte fue facerdote decen-
dido de los facerdotes,y fan£í:ificado,como el lo reliufaíTe^con 
achaque de poco faber y de ignorácia,recibio dodrina y biíen 
animo de la mano de Dios.Finalmete murió apedreado en Ta 
phnas en Egypto,por el pueblo. Veas a S.Hieronymo fobre le 
yemias.Quien querrá faber algo mas déla vida de Ieremias,y 
de fu carcel,iea las prophecias fuyas, y el Eccleíiaíicap.^.y 2, 
]^lacha.z.y lofep.lib.io.cap.S.y cnlos íiguientes. 
B A R V C H Prophetafue eferiuanodeleremias,elquai 
eferiuio el libro de leremias délas co fas que auian de acote^er 
á íaciudadde lerufalem3y al cemplo^y al pueblo. Fue también 
miniftrode leremias en la car^el,y compañero enel deftierro 
íin jamas dexarle- Proplieto Baruchen Babylonia en tiempo 
déla captiuidad de luda, y leyó fu profecía delante del Rey 
loachim,alqual llamaron también leconias. Proplieto elle 
muchas cofas grandes,vmuy fecretosmifterios de la encarna-
ció deifeño^y délos vltimos tiempos,y día del juizio.Veras el 
libro de Baruch,y á íofefo enel io.cap,8.y elcatalago dé los 
Sanólos. 
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£ L I A C I M llamado tambiéíoacíiím hijo de roíia:auicn-
doíu hermano loachas por nombre, reynado tres años de-
ípues de loíias/ucedio áfu hermano ene! Reyno de luda Paf-
fados 3326'.años3defpuesdela creación delmLmdo}y656'.antes 
delnacimiento de Chrifto. Porque auiendo venido á lerufa-
lem Pharaon, Nechaon venció á loachas, y lo traxo captiuo á 
Egypto, dexando por rey en lugar deíle al dicho Eliacim her-
mano de lonchas fobre Iuda,y Ieriifalem,y mudóle el nombre 
y llamólo Ioachim,y condeno la tierra atributo de cien talen-
tos de plata,y vn talento de oro.Eliacim fue impio,por lo qual 
vino contra el Rey Nabuehodonoíbr, Rey délos Chaldcos, 
tomándole prefo con cadenas para lleuarfelo á Babylonia, lo 
mando matar, y felleuo alia los vafos del feñor, y los pufo en 
fu templo.reyno efte n.años. Veaselquarto délos Reyes i j . y 
2,4.cap.& 2.Paralip.36'.cap.Iofep.lib.Anti.io.cap.8. 
I O A C H I M llamado I echonias por otro nobre/ue hijo 
delfobredicho Eliacim/ucedio dcfpues enelreyno áfu padre, 
y reyno no mas de tres metes, imito y íiguio las impiedades del 
padre. Eñe por confejo de leremias Profeta3fe entrego el y to-
da fu familia á Nabuchodonofor,elqual los paííb á Babylonia 
á el y á los principales foldados, y artifices i eco o.y pufo en lu-
gar deíle Nabuchodonoforá Mathanias hermano del padre 
de loachim, el cpal fe llamo también Sedechiaspor nombre. 
Veas el 4 de los Reyes,cap.i4.2. Paral^ó'.cap.Sí Iofep.10.cap. 
5>.paíraron todas eftas cofas 3337.años, defpu es de la creación 
del rnunáo,y 6izantes del nacimiento de Chriíto,defpues de-
fíacapriuidad que duro 37.años, Euilmerodac que fucedióá 
Nabuchodonofor, dio libertad áIoachim,y poco defpues en-
gendro á Mefczebel, Salathiel por fobrenombre. Veas Iere. 
tap.32.&52.yaPhilon. 
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E L G R A N Nabuchodonoíbr llamado Nabucadnezer 
por los Hebreos3comen^o á reynar en Babyloniaá los quatro 
años del reyno de Eliacim Rey de Iuda5que era 3.5 i^.anos de-
ípues de criado el müdojy í 55.antes del nacimieco de C hriílo. 
Eñe Iiizo guerra con Pharao Necho,oNechaon,y le venció y 
mas toda la Siria, liafta Peluíio, excepta ludea, íubiedó á fu 
feñorio:á loachim^o EliacimRey liizo fu tributariojy defpues 
rebufando efte de pagarle eltributo3lo prediojy atólo para lie-
uarfeloáBabylonia,pero eneftc mediólo hizo matar. Cerco 
otra vez á lerufalcm en tiepo de Zedcchias, teniendo por ca-
pitán de fu campo á Nabufardan. mato los íiijos de Sedecbias 
delante de fu mifmo padrc,y ̂ ego al padre, lleuandofelo atado 
con cadenas á Babylonia,quemo el templo3auiendo tomado y 
íagueado la ciudad.Pero finalmente echado por fu locura del 
reyno,biuio con las fieras fíete años en los campos.Veas en Da 
niel,losfueños deílejdelosquatro reynos del mundo^y de la 
eftatua de oro que mando adorar.y veas a lofe.lib.io.cap.T'.y 
en losíisuientes. 
o 
S E D E C H I A S llamado tambié Mathaniasjiijo de loíías 
fue Rey délos ludios n.años jpucílo por Nabuchodonofor, 
en lugar de Ioachim3con tal codicion q le fueífe tributario3pe-
ro quebrantóle la fe3 mcnofpreciado también los confejos de 
Ezechias3y leremias.Por lo quala los nueuc años, de fu reyno, 
Nabuchodonofor cerco á íenifale, la qual tomo dos años de-
fpues,yÍleuofe al Reyy al pueblo á Babylonia 5548.31105 de-
fpues de criado el mundo, y 6 izantes del nacimiento. Eíla es 
aquella miferable captiuidad de Babylonia3tan diuulgada que. 
duro 7o.años,vide lib.4,Regum.24.6¿: 25.c.lib.2. Paral^^eaJ. 
Ierem.z8.37.y 5z.y Ezechíu.&c zi.cap.y a Iofe.iib.io.c.5?.y.ta. 
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D A N I E L Propheta,profetizaua en tíepos de lechonias 
y de leremias.Efte fue llenado con fus compañeros captiuo a 
Babylonia 3 548.años defpues de criado el mundojy 6"izantes 
del nacimiento. Aprendió en 3. años las artes y lenguas délos 
Cbaldeos^eclaro los fueños del Rey Nabuchodonofor,y la v i 
íion de Balthafar.fue echado enel lago de los leones, y deípues 
fue facado.Libro á Sufana.Del fueño de los quatro befl:ias,que 
íignificauá los quatro reynos del mundo,y como el Angel Ga-
briel le declaro la viíio de aquellas fetenta femanas,? y muchas 
otras cofas, quiequiíiere faberlas,lea ellib.de Daniel,y a lofef. 
li.io.c.ii.Eíteorauaco oraciones muy cotiriuasá Dios por la 
trafformacion de Nabuchodonofor,y predixo como cobraría 
fu forma y fu reyno,por lo qual el Rey le pufo el nombre de fu 
hijo Balthafar,yquifo lo hazer heredero de fu Reyno con fus 
hijos, a lo qual Daniel no coníintio.Vide Epipha. Murió Da-
niel en Babylonia, y fue fepultado enel fepulchro real muy 
honrradamente. 
E 2 E C H Í E L Propheta, fue en tiempo de leremias, y 
Baruchjy Daniel.Eíte fue licuado niño con los otros captiuo 
á Babylonia,y alia cometo de prophetizar,3 345>.años defpues 
de la creación del mundo, y 613.antes delnacimiento, ya los 
30.de fu edad.íeronimo efcriue que profeto en Cbaldea qua-
do leremias profetaua en ludea. Veas fu profecía, y a lofefo 
lib.anti.io.cap.í).& Eccieiiaft.4p.en Babylonia fue juez de la 
tribu deDá y de Gad,y predixo como por culpa dellos mifmos 
no aüian debolueralerufalemjhaílatanto que boluicíTen en 
fentido,y cobraífen faber.Por lo qual ellos muy enojados lo He 
uaron á cola de cauallos por encima las piedras muy agudas, y 
defta manera le falierOn ios fefos, y mudo. Sepultaron lo enel 
fepulchro de Sem y de ArphaxacLVeas la crónica de G uilleL 
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T A R Q V I N O Prifco llamado primero Lúcumo,'quinto 
Rey de los Romanos, reyno defpues 3345>.años déla creación 
del müdojy^ 15.antes del nacimieco de Chrifto. Haziédo muy 
bie lo q deuia,co Anco Marcio,y todo muy liberal y dieítrame 
te,viuio conel en tan familiar amiftad,q era príncipaljtanto en 
los cófejosjy cofas de guerra,como de la Repub.y experimeta-
do en todo quedo por tutor de los fujos del Rey en fu teftame-
to.muerco Ancojluegohizo jútar elfenado,yqfe tuuieíre con 
fejo para crear,o elegir Rey.Auiédo fe publicado el dia para e-
ílo,embio a bué tiépo los hijos del Rfey á caca, y fueCfegu fe di-
ze)el primiero q por ambición quifo alcancar el reyno para lo 
qual hizo vn largo razonamicto3para ganar el fauory amiftad 
deIpueblo,y moftrado principalmece como aun Tatio Sabino 
fue hecho de enemigo muy grade que antes era,Rey:el pueblo 
entonces determino q el lo fueífe. Doblo el numero de los ca 
iialleros,yfenadores,edifico en Roma el cerco aquel para los 
cauallerosjordeno ta bie losjLTegos Romanos muymagnificos: 
venció los Sabinos.Dorno los PrifcosLatinos.fue el primero q 
entro en Roma triüphando,hizo los muros,comenco el Capí 
tolio:Pero á la íin fue muerto por los hijos de Anco Marcio. 
fue muerto defpues de 3/.años de fu reyno.en eftos mifmos tie 
pos Nabuchodonofor como á Ieruíale3y Marfellaflie edifica. 
da.Eutropio IÍ.3.& Dioni.Halicar.lib.3 .Tito Li.lib.i. decad.i. 
T A N A Q V I L A fuemugerdeTarquinoPrifco3fabiay 
abií,en las cofas y prodigios celeíles, como todos los Roma-
nos^ Hetrufcos folianfercomumcnte.Eíl:a,viendo que. vna-
guila viniedo de lo alto volando muy ligeramente auia quita-
do á fu marido la gorra de la cabera, y otra vez embiada caíi 
ciiuinamcnte,fela boluio aponer en fu cabe^amuy aptamente, 
abracando entonces á fu marido le dixo3qLie: íeuantaífe fu pea 
famiento y confianza á cofas alcas.Verascomo arriba.. 
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S APP H O Póetifa/uc hija de Efcámádronymojde cuya 
íapiécia fe marauilJa Platón-. Efta íicndo viuda^y tcniedo vna 
hija del marido rico muerto llamada Cleyda3amo en gran ma 
neraá Phaon^orque como efte fe vuieiíeydo a Sicilia5y ella 
fe tcmicíTe que no la mcnofprcciaírc3ardiendo con el amor5y 
no pudiendo tener paciencia,determino de amanfar aquel fu-
ror con fu muertchechádo fe de vn monte de Epiro enel hon-
do de lamar.Tuuo también por amiga á Erinna Poetifajde 
quien leemos aun vn griego Epigrama^con eftefentido.quá-
to excele Sapho a Ermnaenlos verfos Lyricos;tanto Erinna 
es mas excelente en los Exámetros. Los Mithilineos,pintauan 
la imagen de Sapho en fu dinero3fegun cuenta Rhodigio en 
fu libro ^.cap.24.ylib.TO.cap.z.y lib.i4.cap.2.Efta fue laque 
inuento los verfos Saphicos de quien ellos tomaron nombre: 
y fue llamada Decima Mufa. 
P A N T H E A fue muger de Abradata5muy gcntil,y muy 
carrajEieeftaprcfaporCyro el mayor5y dada á guardará A-
rafpe Mcdo5ei qual dixo en prefencia de CyrOjno auer nacido 
muger mas gentil5y con todo eño Cyro no Ja vinoá ver3nila 
llamo a ÍÍ5porno apartarfe de los negocios que tenia entre ma-
nos Por loqual •ella quifo pagare! beneficio que le hazia en no 
hazerlefuerganidefuerguen^a alguna5reconciJiocon Cyroá 
fu marido, anímale,y ármale 5 para que valeroíamente pelee 
por Cyro5pcro peleando murio,y poniendo ella fu cabera en-
el pecho de fu marido/e degoIlo,y tres criados fuyos que efta-
uanadonde ella auia mandado,viendo.lo que fe auia hecho, 
defcmbaynando fe mataron.Xeno.lib.7.in.Cy.p^;& Rho.lib. 
13.cap.33. 
P R I M E R A P A R T E D E L 
T H A L E S es llamado el primer fabio5Piiyíico5y Piiilofo 
pho cerca de 3 3 z5.años defpues de criado el mundo3(5"37.antes 
del nacimientOjíiendo Rey en ludea Ioíia3entrc los AtJienien-
fes Damaíiajcnrrc los Romanos Anco Marcio. algunos lo re-
fieren al tiempo de Ezechias pero mal,porquc llego á los pri-
meros tiempos de CyrOjCon quien el fe viojy viuio cien años. 
Eufeb.lib.io.prepar.Euan. Efte fue cótado en Mileto por ciu-
dadano, partiendo de Phenicia deccndicndo por fu genera-
ción de Cadmo y de Afenor.dcfpues de los negocios de la Re-
pub.fedio á contemplar las cofas naturales y pliilofopliicas. 
A y algunos que dizen que fue el primero que dixo que el ani-
mo era inmortal, y q hallo el camino, y curio del foL y q diui^ 
dio el ano en 3 ( .̂diasdas principales fentencias deíte fon eílasj, 
HahUr poco,feñd de prudente. Lo que condenares en los otros ¡no lo hci~ 
gas tu. Tgmlmente nos deuemos acordar dé los amigos enprefenciayy e& 
aufencia.No quieras enriquecer con maldades. Loque hicieres por tm 
padrestfffo harán con tigo tm hijos.Quienmalpienfay malobra>Dios lo 
yee.Dificilcofaesconocerfeafimifmo.yohtcrAih.ZQ. 
C H I L O Lacedemonio,vnodelos EphorosyfabioSjflore-
cio en tiepo de Thalcs, de Solon,y de Efopo, fegü dize Pintar-
cho, hablado de Solón.Las fentécias deíle mas principales fon 
las ñgmhcs^ Losfahios difieren de los imperitos en la buena ejperanga. 
Siempre deuemos refrenar la lengua)y principalmete en los ctímhites.No 
deuemos dc^jr mal de nuefho próximo? por no oyr algo que nos peje, a 
ninguno deuemos amenaz^ar,porque es cofa de mugeres.̂ Tntes fe deue 
elegir el dano3o perdida, que la ganancia mala. Lloro feprueuay conoce 
con la piedra detoqueyy elentendimieto del hombre con el oro. Eíle mu-
rio en Pifa por grande alegría, pórfaber que fu hijo auia íido 
en los iuegos Olimpios coronado, Yide vt fuprá Scc, 
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P I T T A C O Mytiíeneo hizo Iiuyr citado cñ* Lesbo eíty^ . 
ranoMelanchorory como fe detcrminaíTe entré los Athcnien-
fes y Mytileneos de la poíTefsiórí dé cierta tíerraíftie el capitán 
del exercito, y peleando en batalla particülar Pbryno capitán 
de los Atlieniefesjereboltíio con vna rbcd, con la qtral cobría 
íli efcüdo, y entretanto que el otro fe dcfcuyda, lo mato y a-
uiendo lo muerto, pofeyo la tierra defpues de 335^.añOs déla 
creación delmundo,y ̂ o^.antesqCiiriftóhacieíTe. Eíletuuo 
aquel principio io. años,y defpues dexo voluntariamente cí 
magiftrado. Eílc quitoíuparte délas tierras qieauian dado, 
y dixo que la mitad era mas que todo. Peleo con Crefo, como 
Solon3cuyo dinero recufo, diziendo que tenia dos yezes mas 
de lo q qiieria Ordeno dos penas á los que fe emborrachaíTen. 
Las principa]es fentcncias defte fon entre muchas eílasj Dipcit 
coja es Jer bueno.El principado declara alhíten yaron.La tierra esjieby 
lámar es infiel. Cofa es de pmdente proueerfe antes que laJs aduerfida-
Íes acote^cm^jcofa es dehomhrefuerte quando -vinieron}fufrir las con 
animo huenoy esforeado. No dimlgues lo que has de hazj?r, porquefino 
lo hi\icres)bé4rlaran/e de ti.No iniuries a alguno por yerle defcHchadOa 
Vuo vn otro Pittacq fundador de leyes.vidcvtfuprá. 
B I A S Prieneo o Priencnfe, como prefa la ciudad todos 
huycílenjeuádofe cadauno coníigo muchas cofas, dixeronlc 
que hizieífé ello mifmo3y refpodio qafsi lohazia, porque .to-
do lo fuyo con el fe lo lleuaua. No fue defemejante la refpue-
íla de Eítilpon áDemetrio Poliocrctes, penfando q lo que lla-
mamos nofotros bienes de fortuna,no eran bienes fuyoSiantes 
burla. Hilas fentencias fon ácñcDefdichado es aquel por cierto,que 
no puedefufrir las defdichas. D olencia del animo es amar y defear lo im* 
pofiihleym acordarfe del daño ageno c^evide vt fuprá. 
P R I M E R A P A R T E D E L 
, C L E O B V L O Lindo,vno dé los iietefabios de Grecia, 
excelio y fpbrepufo á todos los de fu tiempo?en fuerzas y gen 
tiíeza., Dizefe que efte .propufo efte Enigma, 
Éfl venitor!&'c, 
Porelqual fentiende elaño.Del mifmofon eílasfentencias, 
Haz¿ bien Atmamwostfoyque tefean mas amigos y a los enemigos,con* 
uiertelosen tu nmijlad-Conuiene que el hombre fea mas codiciofo de 
oyr,quede hablar. Con tu muger no te pongas ekiuegos3ni le riHas de-
lante de gente eftranaiely no es de hombre muliebre,y el otro de loco, 
Óioge.Laer.lib.i.Eíle tuuo vna tia llamada Ckobulina,don-
zella muy feñalada en eferibír enigmas en verfos heroycos.. 
P E R í A N D R O Corinthio, vno de los íiete fabios de 
<!jrecia,florecio caíi enel mifmo tiempo que los dichos arriba. 
Porque eílo escierto,q los íiere varones feñalados por nom-
bre defabios,fLieron todos en vn tiempo.Bien ay algunos que 
píenfan fer efte aquel mifmo tyrano Periandro que biuia en 
tiempo de Sedechiasrpero engañanfe5porque Eliano cuenta 
auer auido dos Periádros,y aucr íido eftos diuerfos.y que efte 
de quien aqui tratamos,fue muy illuftre en fabiduriajy el Otro 
fue muy gran tyrano.Veas Rhod.lib.zi.cap.j/.Eftas fentecias 
fon las principales defte fabio,i?«ÍT^Í cofa es elrepojo,y la locura 
espeligrofayganancia enelmundojcofa es fnprouecho.las voluptadespaf 
fanfllm horras fon immortales.Entre las prosperidadesfeas moderado,y 
prudente en las aduerfdades. Mué Jira te uno con todos tus amigos,ago-
ra fean dichofos afean defdichados. Hablando guarda tu fecréto. Diog. 
Laer.lib.i.De Solón mas abaxo contaremos,quando hablare» 
mosdeCrefo. 
PROMP.DE LAS MEDALLAS. 57, 
S E R V I O Tuliio fexto Rey de los Romanos,y penúltimos 
fuccdio á Tarquinio PrifcOjdefpues 3387.añoSjde la creación 
del múdcy 57 .̂antesde lavenidade noílro Saluator.Efte fue 
hijo de vna noble muger Corniciilana pero captiua,y íierua,y 
eílando durmiendo vnauezyíiendo muy mo^o, pareció que le 
ardia la cabera : y como. Tanaquil muger del Rey Tarquinio 
Poico vicire eíte prodigiojcriole entre fus hijosj porque deíla 
manera declaraua ella efta féña^que auia de Venir tiempo que 
auia de reynar, lo qualfue afsi.lo mifmo auemos arriba conta-
do de AfcaniOiSiendo efteyerno de Tarquinio Prifco, ííenda 
Tarquinio muerto, fue declarado por los padres y por el pue-
blo por Rey.Subie£toá los Sabinos,r5pio a los VejenteSjaiiin-
to con la ciudad el mote QuirinaljVimina^y Efquilino. Hizo 
al rededor del muro, foíTos. fue el primero que ordeno el cen-
fo3cofa,fegun cuenta Tito Liuio^muy faludable para ta gran* 
de imperio como auia de fer aquel. Hallo fe que baxo deíle 
Rey tenia Roma 84.mil ciudadanos Romanos,con los que 
eftauan calos campos poralli cerca.Fue muerto defpucs de 
quarenta y quatro años de fu Reyno,por maldad de fu yerno 
llamado Tarquinio Superbojhijo de aquel Rey a quié el auia 
fucedido, y por exhortación de fu hija. Tullia;Videto Titum 
Liuium Decadis prim^ libro primor 
O C RISIAmugerdePublioCornicula3fuemadredeílc 
Seruio Tullio,de quien agora auemos hablado, y captiua o ef-
claua de la Reyna Tanaquila^Yeras los lugares arriba feñala-
dos5pero Plinio lib.3 ̂ .cap.zj.cuenta marauillas de Ocníia, y 
por que via concibió á Seruio Tuliio.. 
58 P R I M E R A P A R T E D E L 
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E S O P O Phrígio/ue de fu cara y cuerpo muy feo y defor-
me,pero en cofa de iuegos y fábulas muy faceto.fue de fu cita-
do fiemo o efclauo,en tiepos de Crcfo Rey de Lydiajdel qual 
hablaremos en la pagina íiguiente. fue anchor de las fábulas, y 
Ariítoteles no fe afreta de citarlo enel fegüdo libro de fu rhe-
torica i y Plato enel primero de Phedro, y Apuleyo del fueño 
délos diofes.No tenemos lugar de contar aqui fu vida, pues es 
tan notoria que no requiere nueítra diligencia, quien quiíiere 
podra leer á Volat-errano lib.ij.y 58.y la vida de Efopo hecha 
en Griego por Máximo Planude jy defpues en Latin, la qual 
va con fus mifmas fábulas. Efte acufado por ladrón en Del-
phoSjfue hechado de vna peña abaxo. 
R H O D O P E , o Rhodopis, fue vna famoíifsima ramera 
deTracia^fue efclaua juntamente con Efopo algún tiempo, 
defpues fue refcatada y libre por Coraxe hermano de Sapho 
Poetria, de la qual fe acuerda Sapho en Ouidio deíla manera 
en la vltima epiftola, 
c/4>/Í£ inopsfraterypiüm meretricU amore.&'c. 
Plinio efcriue enel 36'.libro cap.12,. que Rhodope ayunto tan-
tas riquezas con la ganancia de puta, que pudo edificar vna 
torre o pyramide muy feñaladaá fu coila. > 
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G R E S O Rey de Lydia reyno el año de 3402,. defpues de 
la creacio del mundo^y 56'o.años antes delnacimieto de Chri-
ílo.Siendo efte rico y muy poderofo focorrio á los de Babylo-
iiia contra Cyro.pero íiendo vencido,y muy felicito de íi mif-
mo/e boluio á fu reyno defpues deíla viíSloria, auiendo pacifi-
cado las cofas de Babylonia.vino contra Lydia, pero como el 
exercito de C refo eftaua ya de la guerra primera mal traélado^ 
fue ficilmétedefbaratado, y vecido. predio á Crefoymadolo 
poner encima de mucha leña y cerca del catorze hijos mas de 
ios principales de Lydia, para qfueíTen quemados viiios. Eíla-
do Crefo en cílo gimiendo c5 voz muy alta dixo, O Sol6,So-
lon,Sol6. Entediédo eílo Cyro quifo faber porque caufa daua 
aquellos gritos, rcfpondiole Crefo3qfe acordaua entonces de 
Solo,el qual le auia dicho alguna vez,q ninguno alcacaua bie-
auéturacaen efta vida.yafsilepefoa Cyro,fabiedoy conocie-
do fe por h5brc:y mado matar el fuego que eftaua ya encendi-
do.Defpues de lo qual Cyro rnuo á Crefo en mucha horra y le 
hizo principal de fu cofejo.Vide Hcrod.lib.i.y luftiitem lib.r. 
S O L O N , vn de los fíete íabios de Grecia, dio leyes álos 
Athemenfes,y deshizo las que Dracon auia fundado, excepto 
aquellas que eran de la muerte. Reíiftio fiemprc á fe pariente 
Pififtrato que andana tras leuantarfe y hazerfe tyrano.Llama-
do efte por Crcfo,ydeípLies de auerle moílrado todas fus h -
quezas,delante delmifmo Crefo no las tuno Solo por algo,di-
ziendo, que no fe aicanca bienauenturap^a antes de la muerte 
en efte mundo. Plutarcho in Sólon.para efereuir las leyes de-
íle,embiar6 los Romanos embaxadores a Athenas, 35lo.anos 
defpues de criado el mundo,y 452, .antes del nacimiento.Liuío 
lib,3 .murió en Rhodas íiendo de So.años. 
SOS) P R I M E R A P A R T E D E L 
C Y R O poderofo Rey de los Perfas, reyno en Períia de-
fpues 3 403 .años,de la creación del mundo,y 5 5 antes del na-
cimiéto. Eíle fue hijo de Cábyfes y de Mádana hija del Rey de 
los Medos Aftiages. Fue llamado Rey por iuego, de los hijos 
dé los paftoresjíiendo de edad de i2.años}porque Aítyages lo 
auia mandado matar, por auer foñado q v eia falir del vientre 
de fu hija vna vid5q occupaua toda la Aíia,pero fue guardado 
y criado por la muger de Mithridates llamada Cyno5q enGrie 
go quiere dezircanJEfte por confcjo de Harpago, hizo gente 
contra Aíliages,yño venció por trayciÓ de HarpagOjvengádo 
fe de lamuertede fuhijo, elqual le auia dado á comer Aílya-
gesjporauerguardado á Cyro.En tiepo de Cyro, reyno Cya-
xareshijodAílyages entrelosMcdos,2o.años antees q Cyro to 
mafícá Babylonia, como cuenta Xenophon enellib.8. Eñe, 
Cyro es el que Daniel llama Dario.Herodoclib.i.Iuftin.lib.i. 
Orof.lih.z.cap.íí.y/. •  
T O M Y R I S Reyna de los Mafageras5 en Scythia, peleo 
con Cyrojyauiendolo vencido^mato a todos los de fu exerci-
to,q eran zoooo.foldados.y defta manera fe vegó de la muerte 
de fu hijojel qual auia muerto Cyro en la guerra con afechan-
^asyardideZjporqueauiendo eña perdido el exercito q auia 
cmbiad« antes della con vn folo hijo que tenia, no quifo fatif-
fazcr có lagrimas al dolor de fu orfandad,pero có vegada muy 
gráde,y cerco los enemigos no co menos aíTechangaSjporq dif 
íimuládo fu rebelio, apretó tato a Cyro,qpucíl:aslas eípias en 
los montes,mato al Rey,y todo fu exercito3íin q vno quedaíTe 
para fer embaxadorde tatas muertes. Pufo la cabera de Cyro 
detro de vn cuerojel qual auia henchido de fangre de hobres, 
reprehediedo fu crueldad có eílas palabras ? Hartóte de la ían-
grede qtata fed tenias.Herodot.li.i.y JuíUi.i.paíTo efto 345z. 
años del mundo,y 5 3 o.antes del nacimiento de Chriílo. 
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Z O R O B A B E L hijo de Salathiel3fue capitán de los lu-
dios^efpues de 34i8.anos de la creación del mundo, y 554-111-
tes déla venida de Chrifto.Efteeraíbbrinopor via indireda, 
fegün dizenjdel Rey Iechonias,el qualfe boluio á ludea con 
lehofua^o lefus fumo facerdote y con muchos millares de lu -
dios.Pufo fundamcncos al templo de lerufalem, permitiéndo-
lo Cyro Rey de los Perfas, q auia tomado á Babylonia 3 y auia 
paírádoelreynoylaMonarchiaálos Perfas5auiendo muerto 
al Rey Balthazar, fegun cuenta Daniel en fu profecia, íiendo 
Rey fexto de los Romanos Seruio Tullio. Aunque Oroíio 
enel fegundo libro y capitulo fexto fea de parecer que reynan-
do Tarquinio feptimo Rey de los Romanos, fue Babylonia 
tomada por Cyro:y Balthazar imperaua á los Ghaldeos en 
tiempo de Seruio Tulliojen cuyo tiempo y prefentia leyó Da-
niel fu profecia y la declaro, fegun Eutropio es author3lib.i. 
Pero quanto alo que toca ala hiftoriafagradadeSalathiel,y 
Iehofua5iee el primer libro de Efdras5cap.i.y en los que figuen. 
yáAgeoyá Zachanas profetas^ el Ecleíiaftico c.^.y á í ofe. 
lib.io.cap.i.y Carion Croni.lib.2.. 
I E H O S V A , llamado también Iofue,y Iefus,fuefumo Sa« 
cerdote de losIudios,en tiempos de Zorobabel, el quallefue 
también compañero en la buelta de la captiuidad de Babylo-
nia. Veas los que arriba auemos alegado.Efte,feguncuenta. 
Philon,cfcriuio la hiftotia de Iuditli,y Heíler.vuo vn otro lo-
fue(porqueno yerres)capitan de los ludios defpuesde Moy-
fen,el qual llego á la tierra de promifsion en cópaña de Caleb. 
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H I P P O N A X f u e Poeta lambicojinuy feo de roftro.por 
ioqual Biipalo,y Anthermo pintores le pintaron por burla,y 
pulieron delante de todos fu retrato, tomo efto tan mal Hip-
ponax, que hizo vn verfo tan amargo para ellos, que pienfan 
algunos q los mouioá que fe ahorcaíTen.Dizefe queeílehallo 
vn genero de verfo lambico llamado Efcazonte,yquedefu 
nómbrelo llamaron Hippona¿lico,o Hipponadeo. Plimo lib. 
3 .̂cap.5.defte haze mencion.Florecia eííe 2414.años defpues 
de criado el mimdo,y 53 8.antes del nacimiento. 
B V P A L O y Anthermo fuero hijos de Anthermo Chio, 
los quales fueron muy ahiles enel arte del pintar. Ellos (fcgiui 
fe dize)fuer6 los que pintaró la deforme y fea ymagen de Hip-
ponaxsdel qual auemos hablado arriba,pero Pimío niega q fe 
ahorcaron por el verfo dcHipponax3diziendo ellas palabras. 
Muchas pinturas y imagines hizieró defpues en las Ínfulas cer-
canas de allí ,yfinitimas,como en Delo,cn las quales fotoeferi-
11 ieron eíle verfo, que Chio no folo fe deuia juzgar por las v i -
das , pero por las obras de los hijos de Anthermo. Diz efe que 
en ella iíla pulieron la pintura de Diana en vn lugar alto, y los 
que entrauan á verla, parecíales al entrar muy tnílc-, y al íalir 
muy alegre. Podras fobrecílo veraPlinio lib^.cap.^.fegun 
arriba he citado.Nopienfo quefera necelTario repetir aquí la 
cuenta de los años,de la qual arriba he hablado, como ayan íi-
do todos en vn tiepo ellos pintores y Hipponax Poeta,adon-
de tienes la cuenta de los años. 
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L. T A R Q V I N I O Superbo/eptimo Rey de los Roma-
nos^ poíherojcomen^o á reynar 3 ^ i .años defpues de criado 
el íTiLmdo,y 53 i.antes que Chrifto nacieíIe-Fee el primero que 
inuento diuerías maneras de tormétosj como nieruos de buey 
para dar de â oteSjy grillos^ cadenas,y los deftierros, y fierros 
calientes para tormétar. Venció los Volícos,lugares muy fuer-
tes en Italia,y a los Cabios, y fubiedo á Suecia, Pomecia, hizo 
paz con los Thiifcos, y edifico á Júpiter yn templo enel Capí-
tolio^pero combatiédo á Ardea, perdió el reyno, porque íien-
do aborrecido de todos,tomando ocaíion de la deshoneílidad 
queaLiiahechofu hijo Sexto Tarquiniocon Lucrecia,los Ro 
fílanos lo echaron á el,y á todos los fuyos.No le quiíb feguir el 
exercito que eftaua para tomarla ciudad de Ardea á diez y 
ocho leguas de Roma,y viniendo elmifmo Rcyá Roma, fue 
echado por las puertas á fuera.Defta manera fe cuenta que en 
Roma reynaro fiete Reycs,en 2,44.años3los quales á penas pof 
feyan 15.leguas al rededor de Roma, defpues crearon los con-
fules. Tito LiuíoÜb.r.Dioni. Hali.Ub.4. Eutropio lib.i.y Piu-
tarcho en la vida de Bruto., 
T V L L I A fue muger de L. Tarquinio el Superbo, y hija 
de Seruio Tuliio.Efta muerto fu padre,cuya muerte ella bien 
fabia, entro fe en ca-rpenco, y llegada á la pirita, fin vergüenza 
del ayuntamiéto de los hombres que alli eitauan, Hamo y faco 
á íli marido de la cort e3y ella primera lo llamo Rey ,y defpues 
dizen que pafíb confu carro por encima del cuerpo de fu pa-
dre.Tit.LiiuOjVt fuprá^y Diomíio Halicarnaíio. 
P R I M E R A P A R T E D E U 
C A M B Y S E S Rey fegundo de los Perfas/ucedio á Cy-
i'Qjdefpues 343 3 -años de la creado delmundo, y 5 ip.antes del 
nacimiéto.Efte enel primer libro de EfdraSjCap.^íe llama Ar-
taxerxes,y prohibió la edificación del templo, y de la ciudad, 
la qual auia permitido fu padre Cyro. En tiempo deíle fe dize 
auer fucedido la hiftoria de Hefter, otros la hecha á los tiem-
pos deDariOjhijo de Hyftafpo.Efte enfancho fureyno porto-
do EgyptOjpero enojado por catas fuperíliciones3mádo derri * 
bar las cafas y téplos de Apisjy de los otros diofes:Embio tam-
bién exercito para tomar el teplo de Amen,pero paííando por 
Lybia ladeíierta leuantandofe los arenales todos murieron. 
Mando matar á Efmerdin hermano fuyode padrey madrejCo 
enuidia, por ver que el folo paraua vn arco con dos dedos3lo 
qualno era pofsible á alguno de los Perfasrtambien partiendo 
fu hermano para Períia/oño Cambyfes que Efmerdin eílaua 
alfentado enel eftrado real y q con fu cabera tocan a la cumbre 
del cielo.Por lo qual temiedo que matándolo á elnofe al̂ aíTe 
conel imperio, embio á Prexafpes q lo mataífe.mato á fu her-
mana defpuesdeauerla tomada por muger. Pero cercando á 
Adabano,el co fu mifma efpada femato,defpues de ocho años 
que reynaua. Vuo vn otro Cambyfes, hombre no de tanta di-
gnidad Perfa,agLielo deíley padre del Rey Cyro,y marido de 
Mandanes.Veas Hero.lib.3.Iuft.lib.iJofe.ii.cap.2. 
H O L O F E R N E S , Capitán del exercito de Cambyfes 
del qual auemos hablado, fue por el embiado contra las pro-
uincias,que no fele querían fubiedlar. Efte cerco á B ethulia, y 
los ciudadanos por la extrema necefsidad de lagua fe querian 
rendir, pero fueron librados por el confejo y hazaña memora-
ble de ludith.cuya hiftoria por fer tan común y diuulgada, al 
prefente callaremos. Veas cllibro de ludithu 
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• E P I M E N I D E S Poeta Crctenfe, fue el que dixo á ios 
Athenienfes eílado la ciudad llena de peíliiencia, que conue-
nia que la ciudad fe purgalTe.y como vimelTe allí muy rogado, 
mado facrificar ouejas blancas y negras en Areopago boluien -
do fe de aliiá fu cafa,auiendo purgado á AtJienas}no quifo to-
mar dinero de los Athenicfes (tan poco no fon ni fe hallan co-
munméte los Poetas auaros)Efte íiedo mo^o fue embiado por 
fu padre Agiafarcbo 3 a guardar el ganado, y dize fe q dormio 
en vnacueua efcodido 75.años5ydeaqui vmo el refrán o pro -
uerbio Latino qdizejElfueño de Epimenidcs. Dize fe q fue el 
primero que confacro las cafas,y los campos, y afsi hizo Athe-
ñas 336'8.años defpues de la creación del mundo, y 5 gantes 
del nacimiento.Vide Diog.Laer.lib.i. Pla.lib.i.& 3.dclcgibus. 
Apul.lib.2. 
P Y T H A G O R A S Samio,hijodeMnefarcho maeílro 
de pintar anillos, florecia cerca de los 345 p.años defpues de 
criado elmundo5y 5 2 3.antes del nacimiéto/ue el primero que 
dixo deuerfer comunes todas las cofas entre los amigos,y que 
la amiftad eraygualdad, y iuíHcia.Los difcipulos deíteponían 
todos fus bienes en poder de vno,y eftaiíanfe cinco años calla-
dos.mado que ninguno comielTe cofa animada, acoíhimbran-
do los hombres a mantenerfe íin trabajo.fue (fegun fe dize) el 
primero que traxo y inuento en Grecia la medida y el pefo,y 
el primero quedixoque elluzero deldia,y eldelanoche era 
todo vno. Siguen fe algunas fetencias fuyas, Elfiegonofe hade 
camr con ejpada. No fe deuepajjar el termino. No merfe de comer ¡m-
fla el coraron.No mear huelto cara contra elSolNoyrfuera del gran ca-
mino.y muchas otras que largamente fe pueden ver en Diog. 
Laerciolib.8. 
10^ P R I M E R A P A R T E D E L 
D A R I O hijo de Hyílafpo/uedeclarado por Rey enel re-
linchar del caballo, 344i.años defpues de criado el mundo, y 
5 n.antcs q Clirifto nacieíTe.Efmerdo y Patiziro fueron muer-
tos,por auer fe aleado conel rey no antes q efte reynaíre,cl qual 
"mato á Efmerdo, defeubiertafu traycion por Otano.porquc 
cfte Efmerdo fe dezia fer hermano de Cambyfcs, por ferie de 
nombre y cara muy femcjante.pcro fue dcfcubicrto el engaño 
por tener cortadas las orejas. Eíle Dario fe cafo co AtoíTa hija 
de Cyro3de la qual tuuo hi}os3entre los quales fuevno Xcrxcs. 
eíla Atoífapienfan algunos que fue Hcíler.Eílc dexo bolucrá 
los ludios á fus tierras5y que fe reedificafle el templo .reftituyo 
los vafos y theforos del templo.hizo veinte proumeias, Vpufo 
en cada vna fu preíidente o gouerí]ador,y poniédo a cada vna 
fu tributo.Porque baxo el mando de Cyro3y de Cambyfes no 
tenian algo dé los tributos ordenado , pero folamentc trayaa 
ciertos prefentcs. Efte fubiedo a fi los Cretas, dierofele los de 
Thracia,perolos Scythas loforeáron áhuyr.Vidc Hero.lib.j. 
porque luílino en fu tercer Íibro,á Efmerdo o Efmerdino lla-
ma Orópaftesjde quien fe ha arriba hablado, 
v Z O P I R O auiedo fe cortado adrede los labios ynanzes, 
y las orejas , fe fue a Babyloniaco nombre de huydo5y moftro 
fu cuerpo algún tanto mal tratadp,y deftlocado,a todo el pue-
blo, por lo qual fue elegido por capitán por confejo de todos 
contra Dariojque cercana mucho tiempo áuia á Babyíonia, a 
t|uien entrego el exercito que le auia íidoxncomendado.Dc-
ña manera cobro Darío á Babyíonia que fe auia rebelado, y 
eftaua oceupada por los Afíyrios,por efta memorable obra de 
Zopiro. Efte tuuo vn hijo llamado Mcgabizó,ca exer-
cito de Dado en Europa^l qual Cibicao a Thracia. Hcro.lib. 
|.Iuíliniib.i. 
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T A R Q V I N I O Colatino marido de Lucrecia, cenaua 
con los hijos del Reyy con otros principales enel cerco de Ar-
dea,quando vinieron a hablar por cafo cada vno de fus muge-
res.-ioaua cada vno la fuya,y auicdo entrado en cílas cóticd;is5 
Collatino dixo que no crancccílario loarla con palabrasjpues 
antes de muchas horas fe podía faber quanto ventaje tuuiclTc 
fu muger á todas las demas:füeron a verlas, y venció porq Lu-
crecia vuo el loor y la gloria.de aqui tomó la volútad y defeo 
defordenado Sexto Tarquinio de forjar á Lucrecia.Dcípues 
de algunos dias vino fe Tarquínio a la cama de Lucrecia,y de-
femuaynada fu efpada,cftando fu marido enel campOjCo el ex-
ercito,lafor^o,pero el caftigo y vengaba fuccedio defpues del 
pccado.fue hechado Tarquinio elSuperbo delReyno,y Sexto 
Tarquin.fuhijo fucile á los Gabios^y allí lo mataró.T.Li.lib.i. 
L V C R E T I A hija de Efpurio Lucrecio, dama y efpep 
de toda caílidad,íiédo forcada por Sexto Tarquinio, llena de 
tnfteza embio vn hijo por menfagero á fu marido,que ala ho?' 
ra vinieíTe con todos fus amigos^ que conuenia que fe dieífen 
prieíla,porque auia fuccedido vna cofa muy graue.afsi vinicro 
con Lucio i un i o Bruto,y confelíolcs como auia iido forjada, 
pero que auia íído contra fu voluntad y á fu pefar. confirmólo 
con fu rauerte,y Bruto íacando la efpada del cuerpo de Lucre 
cia eílando el marido y el padre llorándoles juro por aqu ella 
fangre caí]:ifsima,que auia de perfeguir á fuego y armas á Tar-
quinio el Superbo,y á fu muger vellaca,con toda fu generado 
por todas las vias y maneras que le fueíTen pofsibles.Veas a T i 
to Linio li.i.Defhechado efte Rey,boluio el mando y potecia 
Romana a los confules,345^.años defpues de criado el mudo* 
y focantes del nacimiento. 
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C. M. CoriolanOjPacncioycaiialleroRomano/ue echa-
do por los RomanoSjporque pretendía íox. confuí por fauor, y 
ambicion,y por cotradezir á los tribunos del pueblo, y fue fo-
fpechofo al pueblo por fu demaíiada potencia y fauíto.-y co-
mo anees peleado por los Romanos vnielfe tomado la ciudad 
de Coriolos,ciudaddelosyolfcos3porlo qualfuelíamado Co 
riolano, vino fe muy ayrado á los Volfcos,y tomo foccorro 
dellos cotra los Romanos,3475.años defpues de criado el mü-
dosy 487.ántes del nacimiento, venciólos muchas vezes,|lego 
haíla cinco leguas de Roma (hechando los embaxadores que 
le pedianpaz)íi fu madre Veturia,y fu muger Volumnia no le 
vinieran delantc-por cuyos ruegos retiro fu exercito, el qual 
no auia podido hechar toda Roma con las armas. Veas á Tito 
Liuio,lib.2.Eutro.lib.i.los ruegos y lagrimas de la muger de 
Meleagro mouieron á Melagro á tomar las armas por guar-
dar fu patria.Ouidio epiílola 3. 
V E T V R I A fue madre de C.M.C.á la qual vinieron las 
nuigeres Román as, y acabaron con ella eílando fu patria en pe 
ligro,que ella muger ya de edad,y Volumnia cafada co Corio-
lanó3trayendofe coligo dos hijtos del dicho C o riolano, fe vi-
nieífen al campo de los enemigos,y ellas con fus lagrimas íiedo 
mugeresjdefendieífcn la ciudad que no podian defender los 
varones con fus armasjo qual ellas hizieron, porque amanfa-
do con los ruegos y lagrimas de fu madre Veturia,y de fu mu-
ger Volumnia a Coriolanp,retiro fu campo.Tit. Li.lib.i.Dio 
ni.Alicar.lib^.yS.OrdenoelfenadoquefeedificaíTe vn tem-
plo de mugeres ála dioía fortuna, adonde las mugeres todos 
los años elmifmo dia que la ciudad fue libradajhizieíTen fus 
facrificios,y efto en honrra de las mugeres en memoria perpe-
tua deíle hecho,quefuc cañ milagro. 
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P O RS E N A Rey de HctrLiria3 hizo guerra conlos Ro-
manoSjpor a m o r de Tarquinio Superbojy tres años arreo tuuo 
en trabajos la ciudad de Romaja qual libro el hecho memora-
blc,y de gran atreuimiento de Mucio Sceuola3porque mato ai 
fecretario penfando matar al Rey, por temor de no preguntar 
quienfueífe de los dos Porfena.7" no ama mucho tiempo que Codes 
auia hecho y na hazaña muy grande^orque habiendo romper la puente 
Suhlicepor deílornar la entrada de los enemigos en la y i lia jm ¡entras la-> 
derrihduanrflmifmotenia elpafioy lo defendía cotra todos los enemigos, 
y deña manera Publicóla Con/ubmato gran parte de los enemigos tenie-' 
dolos afii cerrados. Y tas a T.Liu.lib.z. Alicar.lib^.Eutro.lib.i.y 
Mart.li.i.qha hecho vn lindo Epigrama de Porfena y Sceuola. 
JDumpeteret Regem deceptafatellite dextra i&c. 
C L O E L I A, donzella Romana, vna de las rehenes q los 
Romanosauian dado, eílado á cafo la géte Hetrufcapoco le-
xos de la ribera del Tybre, auiedo engañado alas guardas, íie-
do capitana del efquadro de todas las dózellas, paííb el rio Ty-
bre nadando por medio de rodos los enemigos, y las reíiituyo 
á todas á los fuyos, 3457.años, defpues de criado el mundo, y 
5 orantes del nacimiento. Porfena muy enojado por eílo pidió 
poríus£mbaxadores qle boluieífen á Cloelia,y felá boluierój, 
y marauillando fe mucho, dixo,q aquella hazaña era digna de 
fer tenida en mas q 110 los Coclites,y los Mu.cLos.£ue reftitui-
da defpues a los Romanos , no folamente fegura ,pero muy 
honrrada, y dieroníe parte de las rehenes para ella. Y los Ro-
manos porferaquclia virtud nueba en vna muger y nunca v i -
ña , honrraronía con vn genero de honrra muy nueba, es á fa-
ber,c6 vna eftatua á cauallo, y fue pueíla enel gran camino fa« 
grado vna donzella a?cauaIlo.Liuio l ib . i . 
no P R I M E R A P A R T E D E L 
E R X E S Rey quinto de ios Perfas 3 hijo de Darío Hy-
ílarpo/ucedío a fupadre en elReynodélos Perfas 3477.años 
defpues de criado elmundo^y antes que Chrífto nacieífe. 
vuo alguna c5tienda entre efte y fu hermano el mayor llama-
do Artabarzanes ^ pero fue la cofa apaziguada de tal manera 
que Xerxesjiijo de AtoíTa muger fegunda de Dario^y hija de 
CyrOjalcango el Reyno.Subie^o primero a los Egyptios que 
fe auian rebelado, y hizo defpues muy gtan armada contra los 
Griegos, y eferiue que licuó tata gente, q cobrian las agu¿is, lo 
qual fe lee del rio Scamandro (llamado defpues Xantho) muy 
cláramete. Deffruyo a Grecia, quemo á Athenas y a las ciuda-
des vezinas, pero fue defpues finalmente hechado por Leoni-
da,y ThemiñoclcsrrcGibio también en vn mifmo dia dos heri-
das, y huyo en vna barquilla de pefeadores. Pero cfte y fu hijo 
Dario fueron ambos muertos por Artabano confiando de al-
canzar el Reyno:y Artabano fue muerto defpues por Artaxer--
xes/egun mas abaxo diremosdee a lufti.lib.i.z.y 3.a Plu.enla 
vida de Thcmiíloclcs,y Aegcíilao y a Herod.lib.7. 
C I M O N capitán de los Athcnienfes valeroíifsimo, en vn 
clia vecio dos vezes el exercito de Xerxes, primero en la mars 
defpues en tierrajtomo también parte de Alia la menor, y he-
cho rico y poderofo conel facoq auia dado en fus enemigos^ 
dio la mayor parte dello á los pobres,y hizo mefas publicas pa- ( 
ra los po bres y peregrinos muy ahondantes. Vide Plutarchü 
in eius vita.Florecian en cftos tiempos AefchylqsSophocleSjy 
Eurípides poetas tragicos,y, Zeuxcs pinten: muy excelente. 
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T H E M IS T O C L E S3Gapitá de los Athcnicfes muy va 
ierofo^prudente/ue hombre muy defeofo de glona.Efte a • 
uiédo hecho huyrlos Perfas y al Rey dcilos Xerxes, reedifico 
Athenas3rodeo la ciudad de muros,y ayunto áPyrco cola ciu 
dad 345>2..años-defpues de criado el mimdo^y 47cantes del na 
cimiento5pero no careció deinuidia^coftúbraua de2ir3c]iie ni 
los Athenienfes lo honrrauan^ii fe marauillauan despero que 
cpando eílauan atormétados3y afligidos con las tcmpcftades, 
y conel peligro iminente.a elauian recorrido como á íbmbra 
del Platano3y qpaíTada la tcpefíad bolmcdo el tiempo fereno, 
todos trabajauan de arrácarlo y defecharlo.Hechado deípues 
por fufragio de todos de laciudad3y auicdo mcguado de todo 
fu dignitad y riquezas, la fortuna quifo y lo forco á humillarfc 
á la enemigad q fu patria moftraua cótra el, haziedo q vecieífe 
fu ira.Pero pafíandofe al Rey de Períia fuele mádado venir á 
hazer guerra cotra los Griegos^y no pudo la ira mouerlo áq hi 
ziefe guerra cotra fus ciudadanos3ni las horras grades m las r i -
quezas bailare para ello.pefando poruetura q era negocio aqi, 
y obra mas difícil y impórtate de lo q fus fuerzas podía acabar, 
teniedo Grecia ta feñalados y efclarecidos capitanes, principal 
meteaCimo.Dizefedeftefinalmeteqauiedobeuido fágre de 
vn toro mefclada co p6zoña,murio en Magneíia,íiédode edad 
deóo.años.Plu.cnfu vida,Thucididesenel r.li.Deíle Themi-
llocleshaze tabiémécio Erafmo en fus apophthegmas. li^.y 8; 
ST ESI L E A muger muy getil,fue muy amada de Ari^' 
ílídes,ydeThemiílocles: y puede fer qfue eftala caufi por la 
qual ambos eíluuieron en tan gran difeordiay aborrecimieto, 
aunque fe dizeque la diueríidad de coílumbres y cotrariedad 
en la manera de viuir,acrecento mucho entre eílos dos el odio 
Y aborrecimiento.Plutarcin Themiíloc. 
n i P R I M E R A P A R T E D E L 
A R T A X E R X E S hijo de Xerxesjiamado Longima-
no por nombrcporqn e tenia la mano dieílra mas larga que la 
yfquicrda.mato a Artabano y a todos fusliijos, vengádofc de 
la muerte de Cu padre defta manera.Reyno enJPerlia defpues 
de 3497.años de la creación del mundo,^^^.antes del naci-
micto.a efte llama Met haftenes D ario,y É fdra lo llama D ario5 
y Artaxerxes indiferentemente, porque los Perfas vfan deilos 
dos nombres para ma mifma cofa,como nofotros llamamos 
íin diferecia alguna á nueftros Emperadores Cefares y Augu-
ftos.Siendo mo^o paífo con vna efpada á Artabano con grade 
aftucia. Porque fingió que quería trocar las armas, y eftádo ei 
otro defarmadolo acometió con eíle fingimíentogalano para 
mancebojpaíTo el cuerpo de fu enemigo con la efpada.Iuft.lib. 
3.y lo.Her.lib./.Plutarco en Artaxerxes.ReyQo eíle 40. años.* 
Veas á Efdras iJib.cap.4.y 7* 
E S D R A S Propheta fue en tiépo de Artaxerxes, al qua! 
vinoporfupplícarquedexaírebolucralos ludios a lerufale, 
y lo alcanco,afsi pues fue embiado Efdras á lerufalem, con las 
fobras de todas las cofas y vafos del templo, las quales fe auia 
licuado a BabyloniaNabuchodonofor,alcanco también mu-
chos pnuilcgios de Artaxerxcs,qpudieireliazer y elegir jue-
zesypreíidentes en el pueblo de luda,y de lerufalem, y reftau 
rar la república y pueblo délos ludios que yua de cayda, lib.i. 
Efdrs,7 .cap. D e aqui comienzan las íiete femanas de Daniel. 
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L. Q V I N G I O Cincinato vino a fer diótador Romano, 
que era ia maior dignidad que ellos tenían, íiendo antes vn la-
brador, y a fi fue hallado arádo^ muy lleno de fudoripero de-
fpues que fe limpio, fue veílido de la toga pretexta, veílidura 
de grande nombre, $^06. años defpues de criado el mundo, y 
45 .̂antes del nacimiento de Chriílo, auiendo efte recebido 
aquella honrra, hizo exercito,y libro á los Romaíios faliendo 
vencedor.Porque el Coful Minucio vencido por los Volfcoss 
y Equos, auia huydo y eítaua cercado de hambrey de armas y 
fe huuiera poco profperamente,íi Quincio no puliera el jugo 
de los bueyes a los Equos^yíi confu íobrado valory ventura 
no los venciera y foíuzgara. triumpho en Roma, auiendo to-
mado todo el bagage de los enemigos, lleno de toda prouiíiOj 
falliendo hechado a los enemigos defnudos) y dio áfus folda-
dos todo el faco y ínotin.rcprehendiendo al confuí y a fu exer-
cito,dixo: que carecería del robo el y fus foldados, y de aquel-
los enemigos a los quales caíi tu y los tuyos les has íido robo. 
Tit.Liu.lib^.Eutrop.lib.i.Eílehizo mencamete triumpho en 
Roma5por auer alcanzado vidoria tan feñalada.Dexo fu pro-
pria didaturajy ofíicio tanpremineníe,y fe boluio á fus cam-
pos y a exercitar la tierra. 
R A C I L Í A fue muger de Lucio Quincio Cincinato, la 
quallc fue a traer la, toga o ropa de honrra de fu cafa, pidién-
dola fu marido, como los Embaxadoresle rogaílen que fe la 
puíieífcpara oyr lo que el Senado Romano mandaua,los qua-
les lo venianáfaludar en nombre del, aunque cíhuiieíTe en 
exercicio agreíle y ruílico. 
l i 
zi4 PRIMERA PARTE DEL 
S O C R A T E S fue hijo de Sophronifco pintor, y de Plia-
nareca comadre. florecía el año de 5 531. defpues de criado el 
mundo^y 43 Lances de la venida de Chrifto. Eíle dezia, Que la 
yerdadera Philofojia erayconocerfe aJimifmoy que taldeuiafer el hom 
hre, qualquerría parecer a los otros. Dexo las cofas naturales por 
dar le alas morales. Fue vníiorobre muy confiante. Tenia vn 
fello, enel qual auia pintada cierta cofa que declarana, que el 
amigo verdadero del hobre era la fabiduria9y la locura el ene» 
migo.No careció de enuidiofoSjantes por fu paciencia fue fal-
famenteacufadojpor el rico Anyco,Melito Poeta^ por Licon 
orador, diziedo que juzgaua3y hablaua mal de los diofes.Eílu-
uo delante de ios luezes conftantifsimo y íin ningún temor, y 
no quifo feruirfe de la defeníion que Lyíías orador muy cele-
brado auia apercebido y aparejado para defenderle deiáte del 
luizio, y condenado beuio la ponzoña co gra fortaleza de ani-
mo delate de fus mifmos juezes, pero defpueSjeonociendo los 
Athenienfes el error cometido^mataron a fus acufadores,y le-
uantaronle vna eñatua, de cobre laqual pulieron enel templo 
Cicc.li.i.de OratorejEiianOjPli.li./.Aug.de ciui.Deili.S.c.j. 
Diog.Laer.en muchos lugares,y Erafmo en fus apoph. 
X A N T I P P A fue mugerde Sócrates,muymoleíla,y 
enojofajy vna vez defpues de muchos gritos faliendo el de ca-
fare hechaííc vn caldero de agua fuzia encima, refpondio íin 
cnojOiMt/y hien fahiayo que defpues de tantos truenos auia de 'venir el 
agua. Preguntándole Alcibiades marauiliado mucho por fu pa 
ciencia,porque no hechaua de fu cafa muger tan braua,dixo, 
porque fufriédo a eíla en mi cafa,me auezo á fufrir las iniurias 
de los otros de fuera.Vide Geliium cap.i/.lib.i.ac ApophtheT 
gmaca Erafmi. 
PROMP. D E LAS MEDALLAS. 
A S P A SIA iiija de Axiocho Mileíio3fue enamorada de Pe 
riclesjla quai amo en tanta manera q quado falia de cafajy quá-
do entraua la folia íiempre befar.dizcfe que fue muger de muy 
gran nóbre y gloria5y las cofas qfe hiziero en la guerra contra 
los Samios, dizen auer íido hechas por Pericles a caufa délos 
MileÍJOs3 por ruego de Afpaíia.yel Periclespor amores defta 
dio fu muger a otro, porque viuian arabos juntos muy mal, y 
entonces cafo fe con Afpaíia,Plu.en la vida de Pericles. 
P E R Í C L E S Capitán de los Athenienfes, fue embiado 
co Sophocles Poeta trágico cótralos Lacedemonios,los qua-
les les derruyeron las tierras co diuerfos campos, y acrecetaro 
el imperio de los Atheniéfes con muchas ciudades de Achaya. 
fatigados los Lacedemonios y quebrantados coneílos males y 
dcíhanStiones hizieron paces por treta años.Pero las enemiíla-
des no fufrieron entreilos tato repofo.Porque paíTados quinze 
años comencaro a deílruyr las tierras de los Atheniéfes, y pro-
uocar á los enemigos á la gueiTa,pero eftos diffirieró y alarga-
ro la injuria q fe les hazia,poii confejo de Pericles para végarla 
á fu tiepo.Paífando defpues algunos días eneftemedio, juntan 
fus naues,y íin qlos Lacedemonios fiipicífenalgo dello,y roba 
ron y dieró faco a toda la Eíparta,adondc ganaro mucho mas, 
qno auiáperdido,yvecidos defpues en lamarlosLacedemo-
nios,todos huyeron.hizicro paz por cincuenta años,la qualno 
guardaron íin romperla.mas de feis años.Eftas cofas pallaron 
en tiempo de Artaxerxes j ^ . a ñ o s defpues de criado elmü-
do, y 42^.antes del nacimiento.Iufti.lib.3.Plutar.en la vida de 
Pericles.En eñe tiempo comento la guerra ciuil enel Pelopo-
nefo:diiro i7.años,de laqual Thucidides habla muy lárgame-
te,yXenofonte también, deíktambiehaze mención Erafmo 
en fus Apophthegmas lib.5 .y 8. 
h * 
HIT P R I M E R A P A R T E D E L 
A L C I B I A D E S Capitán de los Atheniefes, fue embia-
do ala guerra de Cicilia 3548.años defpues de la creación del 
mundo, y 4i4.antes del nacimiento de Chrifto. efte en la flor-
de fu edad fue vn hombre de mucha veneraci5,y muy feñala-
do en Ai eloquencia.pero mejor para ganar amiftad es, qu e pa-
ra con femarías. Mouio la guerra cotra Cecilia,v fue por capi-
tán dellajpero vuo de boluer de alia por fer acufado en A the-
naSjy nopudiendofufrirlo (o por fer la acufacion verdadera,© 
por fer el cafo indigno delj fe vino calladamente al deftierro a 
Elidia,y defpues a Lacedemonia.Mouio al Rey de Lacedemo-
nia que vinieíTe contra los Atheniéfes,pero lo virtud dcíle ga-
no mas enuidia entre los de Lacedcmonia que fauor y gracia, 
por loqual amoneftado por Tmea muger del Rey, y adultera 
con Aicibiades,quc le aconfejo y defcubrio que bufcauan oca-
íio para matarlo3mouido el con efto,huyo y vino fe a Tifafer« 
no Capitán general de Dario. En eítos tiempos los Athenicn-
fes vencieron a los de Lacedemonia en Arginofa, y Alcibiades 
alcanzo victoria en Chalcedonia:gano a BÍ2ancio,que es ago-
ra Conílantinopla por traycion, venció a los Lacedemonios, 
hizo huyrá Pharnabazo. Veras á Xenophont.lib.2<.de rebus 
Cree. Murió hnalméte á puñaladas por mandado de los Athe-
nienfes.Iufti.lib.5.Plu.en Alcibiades,Thucid.Iib.^.Dizefe que 
lo mato Pharnabazo,por hazer plazer y fauor a los A thenien-
fes,y otros dizen que fue muerto por vnos amigos y familiares 
fuyos,por faber que tenia entrada con la herma de vno dellos. 
T I M A N D RA,fue ramera muy amada de Alcibiades,la 
qual le hizo hazer vna fepultura harto magnifica fegun fu po-
der.Deíla Timandra dizen que fue hija Layda, aquien llama-
uan Corinthia, fue femejante á fu madre en todo, Vide Plu-
tarchum in Alcibiade. 
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• C O N O N Capitán de losÁtiienieníeSjñic elegido y f ue-
fto en lugar de Alcibiades.eíle hizo vna flota co gran induñria 
defpuesde35^3.añosqü'eeracriadoelmLindo¡y 4o5>.antesdc 
la venida de Chrifto.Es verdad que en las naos faitaua el exer 
citOjaúiedo perdido la gente mas esforzada ene! robo dé Aíiaj 
pero ármarofe los viejos y mo^os dcsharbados, y hinchieron 
el numero de los foldados aunque no las fuerzas, porq la edad 
es cofa que importa poco en la guerra. Fueron todos muer" 
tos y prefosj excepto folp Conon, vino fe huyendo por temer 
la crueldad.de fus ciudadanos^al Rey de Cypria.los Athenien-
fes tomaro entonces 3 o.regidores a los quales llaman los tren-
ta Tyranos de los Atíienienfes.Los Lacedeínonios dieron á l i* 
fandro cargo de reformar Athenas3 y fue llena toda Grecia de 
los deíterrados de Athenas: finalméte auiendo Garnabazo en 
compañia de Cono juntado y aparejado vna flota, hizo gran 
daño en las ciudades marítimas de Laconia.pelearOn3y venció 
Conon. Veas a Iufti.iib.5.y ií. 
L Y S A N D R O Capitán de los Athénienfes3perO no tai 
como los dichos arriba,pufo y tíaxo en peligro de la vida á A l 
cibjades, mouio el odio de toda Grecia contra los Lacedemo-
nios3y áedo el Capitán fue vencido Conó en la mar, pero po-
co.defpues íiendo Capitán Cononjfueron vencidos en la tier-
ra los Lacedemonios,en laquaÍ batalla fue muerto Lyfandró,y 
entonces fue reftituida la libertad a los Athenienfes porCo-
non i porel quai era perdida antes en la guerra quetuiío en lá 
mar,laqual comunmente fe llama Nabal. Videto. vt fuprá.y a 
Plutarcho en fu vida. 
P R I M E R A P A R T E D E L 
T R A S Y B Y L O fue deílerrado por los trcnta Tyranos 
de Alhenas, penfando que fe deuia atreuer á algo a vnque eon 
peligro por la falud y bien de fu patria y de todos,junto fe coñ-
todos los deílerradosjgano entrada en fu patria, auiédo prime 
ro ordenado que las injurias hechas de vna parte á otra fuelfen 
perdonadas. Vée;idos pues ios Tyranos cobro la ciudad fu anti-
guo eftado, 35 ̂ S.años dcfpues de criado el mudo, y 404 antes 
que Chrifto nacieífe. Veras a Xenocrate rerum Gr2Ecarü.li.4. 
luft.li^.Plutarcho en la vida de Pelop.Cic.en fu primera PhiL 
E P A M I N O N D A S Capitán de los Thebanos muy va 
lerofojflorecio deípues de 35 po.años de la creación del mudo, 
y ojiantes del nacimiéto de Chrifto, fue en lajboneftidad del 
veihr?en lafobriedad y templaba enel comer, en fufrir los tra-
ba] os ̂ y en vfarla dignidad imperial muy íingular y excelentif-
íimo.Nunca Pelopidas le perfuadio q toroaífe algo de fus ami-
gos. Hazicnd o el officio, no de Capitán folo, pero de bueno y 
valerofo foldado,fuc herido graue y malamente.Era incierto, 
íí auia íido mejor varo que Capitán, o mejor Capitán que va-
ro 11. De ta\ manera fe rigió con las honrras,que parecía que les 
era hornamento a ellas,y no ellas á el. fue tam excelente Philo 
fofo q fe marauillauan todos, de adonde auia alcanzado tanta 
defteza en las armas vn hombre que auia nacido entre lasle^ 
tra^.Herido y medio muerto pregüto íi le auia quitado el ene-
migo el efeudo al tiempo que caya, y quando fe lo traxeron lo 
|)efo como compañero de fu trabajo y participante de fu glo-
ria.Pidio también quienes eran vencedores, entendiendo que 
era los Thebanos, tomo canto gozo por el bie de fu patria que 
murió, auiendo auido la batalla co ios Lacedemonios en Ma-
tineaiuft.Ii.^.Pliun vita Pelop.Cic.en la epiftolaad Luceiü. 
P R O MP. D E L A S MED AL 
D I O G E N ESjPhiiofopJio Cynico3lleuauavnaropaclo^ 
ble para reíiftir al frío, y vn palo en la mano enel qual fe fufté-
tana. Habitaua a la enerada de las. puertas y de las ciudades, y 
allípidía fumantenimientojpor limofna. Mouiendofe dentro 
fu tonel dezia por burla 4 tenia vnaeafa que fe boluia á fu vo-
luntad^ fe mudaua á fus tiempos yene! inuierno boluia la bo-
ca del tonel al Mediodia,y en el calor al Sepcétrion.y auiendo 
todos los otros Pbilofophos venido á hablar a Alexandre, fo-
lamente Alexadre vino á Diogenes, y lo hallo que fe eftaua al 
Sol,preguntandoÍe que íi auia meneíier algo, refpondio Dio-
genes,que fe apartaífe vn poco del Sol,dizen que Alexandre fe 
holgó tanto con efta refpueíkjy quedo tan marauillado,c¡ bol-
uedofe como fus amigos fe rieííen y buriaílen dixo: Topor der* 
toftnofrejje*yflexandre3queyriaferDiogenes. Dizefe q como vief-
fe vna vezq vn mochacho beuia con fu propria mano, hecho 
vn vafo que coníigo traya para beuer, pues naturaleza le auia 
ya proueydo de fu mano como de inftruméto.llego caísi a no-
ueynta años.Plu.en la vida de Aléxandre,y Diog.Laer.Eftádo 
enfermo pidiéronle fus amigos adonde quería fer enterrado, 
refpondio que enel campo.dixeronle ellos que las beftías fe lo 
comenan,a los quales refpondio que no ofarian, porque el fe-
pornia vn palo cerea5perocomo ellos le dixeíTen qno le apro-
uecharia,porque no las íintiria, refpodio que íi afsi auia de fcr5 
no í t le daua algo a vnque las aues lo comieíTen, 
G R A T E S Thebanojpor poderfe dar al eftudio echo mu)*> 
gran theforo enlamarjdiziendo)Andad mucho en hora mala 
codicias malas,yo os porne baxo del agna, antes que vofotras 
me pongáis ami.penfando no pod^r alcanzarlas virtudes y las 
riquezas juntamente.Cicc.en fus Paradoxos. 
i^o ^ R - I M E R A P A R T E D E L 
¿P L A T O 'Pljilofoplio.liijo.de Ariíloii Patricio ciudadáno 
AtlienicnferydePen61:iona,ó Prona,floreció 3575.añosde-
fpues de criado el mundo,y 387.ances delnacímiéto.porfer de 
nmy;gci^iltomer4>fi^U^lftaiÍ0:Plato^ por la eloquetiajy co-
pia q tenia enel hablarjcomo antes fellamaíTe Ariftones como 
fu agüeloide edad.de veynte años fue muy excelente poeta,ef-
criuio las tragedias que fueron tan celabradas}y muchas otras 
cofas en vcrfo,y con voz muy fuauelas pronunciaua, íino que 
fe inclinauaalguntantoáque fueífe delicada demaíiado: de-
fpues dandofe á la Phílofophia,dexo la Poeíia,yfuedifcipulo 
deSocrates,y maeílro de: Ariítotelesy Xenocrates.Xres vezes 
fe hallo en la,guerra,y fe.moílro valerofo foldado. Tres vezes 
nauego a Sicilia y la tercera vez á fu buelta fue vendido, y pa-
deció caíi extremos tormentos por Dionitio Tirano. Apren-
dió en Egipto quanto auia alli de bueno y preciado. Hizo tres 
partes de la Philofophia, de las quales dio la vna á las cofas na-
turalesja otra á las morales, y la tercera á la racional, viuio o-
ckénta años^y fu muerte fe eferiue diuerfamente. Vide Diog. 
Lacr.iib.5.Auguíl.de CiuitatcDci, lib.8.cap.4.yá Plutarcho 
en fu vida..; r - , • ••; 
A R I S T O T E L E S fue hijo de Nicomacho.nacio en vn 
lugar de poco nombrellamado Stagira, defpues de crecido al-
guntanco vino fe á Athenas5embiado porque eíludiaífe.oy 
Platón veynte años, y defpues fue llamado a Macedonia por 
<Pliilippo:fiedo maeftro de Alexandreialcan^o en aquel reyno 
muy grade horra Los eferiptos deíle fe hallan muchos, afsi en 
RhctoricajDialedicajComo en difciplina moral y natural 
Díog.Laer.Ub.i.Plutarcho en fu vida. 
PR;OMP. D E LAS M E D A t í - A S . U Í 
B R E N O fue Capitán valerofo déla Gaula.vinoá Italia 
co gran exercito, pero nq fue elprimero3porque z o c a ñ o s an-
tes los Francefcs auian ya entrado en Italia^ auiendo cercado 
la ciudad de Cluíio^exaiido el cerco, fue eo toda fu fuerca en 
Romajd quai recibió Fabip co fu exercitolero no lo detuuos 
antes aquel ímpetu de los enemigos corto a los Romanos co-
mo cañas fecas. Tomo Brcno á Roma y quemóla toda, cerco 
el Capitoliojpero fue librado con el dinero q prometí eró dar, 
6.años defpues de criado el mundo jy 386'.antes del naci-
miento de Chriílo.TitoLinJib^.Eutrop.lib.r.Orofío^^^ 
i^.por efteo por otro que tuuicífe ci mifmo nombre, dizc que 
fue fundada Brcnona, defpues llamada Verona , porque cien 
años defpues BrenOjCapitan délos Galos queauianydq pon-
era Grcciajvencio a Soílhene$>pcro no. fuccdiendole profpe-
ramente contra P.elphosjel mifmo con vn puñal fe mato Juíl. 
lib.2,4.Defpucs auiendo los Francefcs focorrido a Nicomedes 
Rey de Bidiinía contra Zibco alcanzando la viftoria , partie-
ronfe las tierras, y de aqui fue diciia Gaíogrecia.Tit.Liu.iib.B. 
Dcca.4.Iuíl:.li.2 5.elqual eferiue tabien q ios.Franceíes ccjharó 
a los Thufcos de fus afsicntos,y fundaron a MilanjComajBii-
xia,Vcrona Bergomo5Tridento3y Vincentia en Italia. 
M.F V RI O Camilo noble Romano fue cinco vezes Dicta 
dor y triumpho quatro vezes, eíle fue defterrado por el robo 
de Vejencia3rogádo a Dios qíllcliazia aquellainjuriaíin cul-
pado moftraíTe luego3compliendo fus defeos co la ciudad que 
tan ingrata le era3lo qual aconteció, porque poco defpues he-
cho Didador, vecioa Breno^cobro yretraxo eltheforo ffegíí 
es author Tit.Liu.)el qualauia reccbido.Suctonio dizc que ay 
algunos que atribuyen eíle hecho aDrufo.Suetcnio en la vida 
de Tiberio.Plutarcho en la vida de Camilo. 
Ii < • 
111 P R I M E R A P A R T E D E L ' 
M A V S O L O Rey de C aria la quáí eáá én Aíia lá menor, 
viuio 358^.añosciefpues de criado el raundojy 376'-antes deía 
venida de Chrífto. Efte tuno por muger a Artemiíia.a laqual 
ella amo canto3q fe beuio fus cenizas defpues que el fue muer-
to con vinó:aunqüe algunos dizen que con agua mefclada con 
olores.Edificoíe vn fepulchro.Efcopas edifico,y iabro la pan 
OricntaUadci Scptcncrion Bryaxis, la del Mediodiá Timo-
theojy la Occidental Leocharcs, aunque Artemiíia murió an-
tes de acabarfe efta obra y no por eíTofe fueron fin acabarla 
obra juzgando que auia de fer aquello para gloria dcllos y me • 
moria de fus artcs.Plinio lih.j6.cap.5. 
A R T E M I SIA mugerde Maufolo fue la que edifico el 
fcpulchro que auemos arriba dicho, el qual fue tan cxccllente 
y digno de memoria5que fue cotado por vna de las fíete obras 
maraüillofas del mundo. Como Artcmiíla dedicaíTe efte mo-
numeto a los Diofes, celebrando las obfequiás y enterramien. 
to de fu marido, pufo vna joya y cierto premio de dinero ai q 
mejor cclebraííey con mas honrra cantaire los loores de fü ma 
rido5y muchas cofas otras muy magnificas. Para competir con 
aquellos loores fe dize aucr venido muchos varones exccllen 
tes y de mucha cloqucntia5entrc los quales fue vno Ifocrates^y 
otro TheopompOjel qual dizen que fue vencedor, y gano el 
premip.Aul.Gelio.lib.io.cap.iS.Bocatio^yHerod.lib./. 
P R O M P: D E LAS ME D ALLA £ i i § 
P H I L I P O hijo deAmintas reyno enMacedonia jé'oi.' 
años defpues de criado el mundo, y 3 5 5>. antes que Chrifto fe 
encarnaífejmouio primero guerra contra los Athenienfes,ve« 
ciólos^ moftrofe vécedor m uy mafo y muy modcfto. Deípues 
contra los Ilyricos^y mato muchos millares dellos. Deípues 
vécio fin eílar proueydo á ThefaÜa por defeo de ayuntar con 
íu exercito el valor de los caualleros de Thefalia,y combatien 
do la ciudad de Methona,vna faeta que hecharo de los muros 
le faco el ojo derccho,con la qual llaga no moftro menos dili-
gentia en regir fus cofas,ni mayor ira o crueldad contra fus e-
nemigosrde tal manera3que pediendo ellos pa2,Philippo la co 
cedió de grado,y fe moftro muy manfo cotra los vencidos.he-
cho finalmente Emperador y feñor de toda Grecia, aparejaua 
exercito para yr contra los Perfas,y fue muerto por Paufania 
por vna parcicuíar injuriartabienfe efcriue y crecque fue crn-
biado por fu muger Olimpia,y que el mifmo Alexandro tuuo 
parte en la muerte de fu padrctemiendo no hizieíTe heredero 
del Reyno fu padre á fu hermano menor que el auido de fu ma 
draffcra Cleopatra.Veras a luftino lib./.y 8.y a Diodoro délos 
hechos de Philipo. Impero enMacedonia 25.añosy viuío 47. 
O L I M P I A hijadelRey délos Moloífos fue muger del 
dicho Phihppo Rey de Macedoniay madre de Alexádro,eíla 
enojada porque fue deíechadaporlos adulterios que auia co-
metido y por auerle fido antepuefta Cleopatra,bufco la muer 
te al marido c6 fu hijo Alcxádro deífeofo de reynar, elqual te-
mía fu hermano nacido de Cleopatrafu madaílra.Veras los 
auchvres enPiiilipoftñalados; 
P R I M E R A P A R T E ú m 
D EMQS T H E N ES oradorfactind¡ifsimo3florecia cer 
ca de 3^J5.años.defpues de criado el mundo, y 3 47. antes que 
ChriítonacieíTe. Su padre fue efpadero y harto rico, el qual 
murió dexando a fu hijo de edad de fíete años:íiendo fu pa. 
trimonio adminiftrado mal,pidio lo Bemoíthenes delante de 
. los juezes,y trabajando de moftrarfe eloquente y diferto en la 
eaufapropia,aprendio defer lo tambie en la agena.Alprinci • 
>pio nopodia declarar lo que {entia, porque era balbo,y tenia 
ruyn voz,pero con muy grande exercitio,troco la mala adió 
y geftosfuyos en muy fuaues y muy agradables.Dizefe del que 
gafto mas azeyte que vinOvEílauafe muchas vezes dos y tres 
mefes continuamente exercitando fe en los mouimientos de 
fu cuerpo,en los geílos y a¿iion,exer.eiraua fii voz, de tal ma-
nera quefobrelos líbros perdia fu buen color, y hazia fe raer 
la media parte de fu cabera por quitarfe de toda ocaíion de fa-
lirdefu eítudio.Defpuesfuedeílerradoenla muerte de Ale-
xandro,pero fabida que fue la muerte d e í l e , las ciudades de 
Grecia feleuantaron3aiüendo Leoílenescercado a Antipatro 
en la ciudad de,Lamia,perQ llamado finalmente por Antipa-
. tro con fu nuncio Archia Xragedo,el qual también lo queria, 
prometiendo de tratarlo muy bien, lo qual el n o quifo hazer, 
antes fingiendo que queria eícnuir,con la mifma pluma tomo 
la ponzoña, y murió.Plutarco en fu vida.Iuuc.Saty.io. 
L A IS fue-vna ramera muy noble3la qual habitaua y viuia 
en Gorintho,a quien virtofccrétamétcDemofthenes vjia-.no-
che,pero pidiendo roooo drachmas, yendofe Dcmofthenes 
dixo,no compro ta caro,cofa que me ha de pefar. Auio Gellio 
lib.i.cap.S.Macrobio in Satur.lib.2.. 
P R O M P . D E L A S M E D A L L A S . n i 
M A R C O Valeriomancebodez3 añoSjy tribuno délos 
íbldadoSjCÓbatio con vn Galo que bufcaua y defafiaua á qual-
quier Romano: viniendo ambos á las manos, repentinamente 
fe pufo vn cuerno encima de fu yelmo.fue cofamarauillofa de 
ver quantas vezes la pelea fe comento, tantas el cueruo leuan-
tandofe co las alas fe echaua á los ojos y cara del enemigo con 
fus vñas y con fu pico, hafta que el enemigo efpantado con tal 
maraiülla,Valerio lo mato 3617.años defpues de criado el mu 
do,y 345.antes del nacimiento de Cbriílo. Efte fue llamado 
Valerio Comino por caufadelcueruo. TitoLiuiolib.7.en la 
i.Dec.Eutro.lib.2.0ro.lib.3.cap.6.Aulo Gelio.lib.p.cap.n. 
M A R C O Curio Dentado Confuí Romano defolodel 
todo á Samnio 3673.años defpues de criado el mundo, y 28^. 
antes que CHriño nacieíre}y tuuo guerra con los de Samnia,la 
qualauia durado 4<9.años,y no auia haftaalli auidp dentro de 
Italia enemigo que tanto trabajo vuielfe dado a Roma.Los 
Samnitas le traxeron gran cantidad de oro embiandofelo to-
do publicamete, el qu al citando aífentado en vn banco agre-
íley ruüico cerca del fucgo,y cenando en vn catino de made-
ra,ricndofe con gran plazer rcfpondio,Embaxadores de vana 
Embaxadajdczidalos Samnios que mas quiere Marco Curio 
mandar a los ricos,que hazer fe el mifmo rico, y acuerdefe os 
que ni foy vécido enel campo peleando, ni puedo fer corrom-
pido con dinero.Eíle mifmo Curio echo de Italia al Rey Pyr-
rho,y no tomo algo para íi de todo el faco del Rey, con el qual 
auia enriquecido a fu exercito, y a fu ciudad.Eutrop.lib.2.Va-
íerio lib.4.cap.3.y Plin.cap.^.lib.S.de loselephantesprimeros 
que fueron viílos en Roma, 
tt6 P R I M E R A P A R T E D E L 
T I M O L E O N Corinthio hombre noble fue embiado 
co algunas galeras a Sicilia 3 ÍJIS.años defpues de criado elmü-
do.y 344.antes de la venida de Chrifto por librar los Siracu-
fanos de la tyrania de Dionyíio. Efte cincuenta días defpues 
quevuo ilegado3tomo la cÍLidad3y cercando defpues la torre, 
forco á Dionyíio que fe rindieire,y embiado con algunos otros 
deíterrado á Corintho,derribo la torre, reftituyo la libertad á 
los Siracufanos,y hizo que Dionyíio viuieííe en Gorintho co-
mo hombre priuado miferamente.Dioleyalos Siracufanos, 
como la ciudad defpues cobrafe fus fuerzas, deíTeando arrafar 
rodos los tyranos que auia haíla el poftrero.embio fu cxercito 
por todas las otras ciudades, y hizo c o n Icetes el qual huia de 
ios Carthaginefcs,que le prometiefe de derribar todas las tor-
res,y forjólo que viuieífe defpues priuadamente entre los Le-
ptinos.Embio áConntho altyrano Leptino,porque tenia por 
cofa buena,y muy gentil Timoleo, ver que los tyranos viuief-
fen enlas adueríidades de Corintho. Plurarcho adonde cuen-
ta fu vida. 
D I O N Y SI O tyrano de Sicilia hijo de vn otro llamado 
tábien Dionyíio, fuccdicndolepor fauor de los foldados en fu 
eftado libertoduego al principio tres mil catinos, perdonóles 
el tributo q auian de pagar tres años arrco,y eílo todo por ga-
narla amiftad del pueblo.Pcro auiendo muerto á todos aquel-
los délos quales el fe tcmia,quifo hazcr lo mifmo de los q que-
dauan,por loqual aborrecido de todos por fu crueldad,fue ve-
cido,huizo, boliuo,y tomo á Siracufas con gran traicion,cerca 
do otra vez por los de Corintho dexádo el imperio que tenia, 
fue deílerrado en Corintho, y fue hecho maeíbro de efcuela 
para enfcñar los mochadlos en las placas.I ufti.lib. i i. Cicerón 
kTufcu.4.Valerio lib.^.cap.n. 
P R O M P . D E L A S M E D A L L A S . i%7 
Alexandre porfobrenobre el Grande, fucedio á fu padre 
Phílipo en el Reyno deMacedonia}3<5 28 años defpues de cria 
ado elmúdo,y 3 34.antes que Chrifto nacieíTejá los lo.años de 
íli edad auiaya viño coda la Aíia}y fue mouido có.gran delTeo 
de ganarla^ tomado muy grade cfperá^ajrepartio entre fus ge 
tes todo el patrimonio q tenia en Macedoma y Europa, dizie -
do, q para íi baftaua toda la Aíia diziédo á los Perfas q ya aüiá 
tenido iiarto luego tiépo elimperioy qcoueniaya trocaífe de 
feñor,y viní eíTe en poder y mado de quie mejor lo gonernaífcs 
pero no tuno fu excrcito menor animo q Alexandre mifmo, 
porq oluidado fe todosy dexado á parte no menos fus hijos q 
fus mugeres y bienesjy no teníedo cuenta co penfar q auian de 
paliar á tierras tan lexos parahazer guerras largas,teniáya cO' 
mo faco delios el oro de Períia y todas las riquezas del Griete, 
no penfauan en los peligros de la guerra,pero folo fe acordauá 
de la riqueza que ganar efpcrauan, prohibió que fus foldados 
no deñruyeífcn algo déla Aíia,dizendoles quepéfaífen deuer 
fer fus cofas conferuadas y no dcuian echar a perder lo q auian 
venido aganary poflccr,tuuo vnexercitodc 3zooo. infantes 
y quatro mil y quinientos cauallerosy iSi.naos.Efcogio fu ge-
te que fuelfen todos foldados viejos,de manera que antes ter-
nias y penfarias que era cada vno dellos capitán, que foldado. 
venció finalmente aDario y mato 20 oo.de los peones de Per 
íia,y 1500.de la gente de acauallo.prendió la madrejla muger, 
las hijas de Dario, tomo a Babylonia,dio faco a Perfepolis, y 
feñoreo toda la India haftael Gangesjimpero i^.años, veras a 
Plutarco en fu vida y a luíli.en muchos lugares. 
T H A L E S T R E Reyna délas Amazonas, vinofe á Ale-
xádrc,y pidió por aucr vn hyo que durmieíTe co ella,y el no lo 
rchufo. Veras Iufti.lib.i.yi2,.Quin.Ciirtio.lib.^.OroíIo.libr.5. 
c.iS.Ieeras fobrcla vida dédalo q auemos dicho de Pethcíilea. 
i iS P R I M E R A P A R T E D E L 
X E N O C J l A T E S fue difcipulo de Plato^hÓbre de in-
genio tardo3al qualcóparandolo Platón con Ariftorelesdixo 
q el vno tenia necefsidad de frency el otro de eípuelas o agu- ] 
jon.dixo tábien3con qcauallo qafnoyoyuntoffuepero vn vá 
. ró muy entero y de gra feueridad,y tuuofe tato crédito con fus 
palabras jq no recibiédo teftigo de alguno íin q primero no fu ef 
fe tomado en jurameto/olo eíte no quiíieró los A tbcnicnfes q 
paííaífc por tal ley.y fue liobre ta cotinéte y caíto q Lais y Phry 
ne mugeres ramerasjlas mas iníigues en fu efpecie q en aqi tie-
po auia,jamaslo pudiero vencer ni doblar con qüátas caricias 
lehízicron.Porloqualdixeronellas que era eítatua y bulto 
pero no hombre viuo.fue tan generofo y liberal que auiendo-
le Alcxandro y Antipatro embiado muchos dinerOs,no quiíb 
recibir lQS,y tuno tan gran obferuantia,reueretiay amiílad c5 
fu maeílro PIaton5que como Dionyíio dixeífe á Plató que al-
guno le quitaría la cabeca3rcfpondio que ninguno quitaría la 
de Platójíin queprimero'le quitaífe á ellafuya. Veras a Djog. 
Lacmo.Jib.4.S. Auguft.de ciuitate Deí lib.S.cap. i i . y Valerio 
Maximo.lib.4.cap.3. 
E P I C V R O hijodeNeoclo vínog Athenasen tiepo de 
Xenocratcs.dizefe deftc vulgarmete que pufo elfumo bien en 
la voluptad y deleyte3pero defta manera declara fu parecer en 
vna epiftola efcríuiedo a Meniceo,Como digamos qla volu ~ 
ptad es el fumo bic > no aquella q eíía en el güilo ni en la luxu-
ria del comerjcomo piéfan algunos ignorantes o gétes que mal 
lo entiendenjpero dezimos que no tener dolor enel cuerpo y 
tener tranquilidad y repofo en Talmajas virtudes eftan juntas 
con efta yida,y la vida tal que afsi es contenta 3 no puedefer a-
pairtáda déla virtüd.Dioge. Laertio3libro 10. Conociofe eílc 
36'35.años defpuesdecría3o el mundojy^ 27. antes del naci-
miento de Chrifto. 
P R O M P . D E LAS M E D A L L A S , S * * 
P T O L O M E O hijo de Lago}muerto Alexádre magnc£ 
fue Rey de Aegypto a 3 í4o.años de^ue&de criado elmundos 
y 3 a 2 .antes que Chriílo nacieíTe. Eíle por ííierte aleado parte 
de Africa^ de Arabia con Egypto5fíendo vn íbldado común, 
Alexandro lo auia por fu virtud enfal^ado.hizo por moftrar-
fe tam bueno que todos los de Egypto lo amaíTe^y gano gran 
anjiftad con muchos feruicios hechos á todos los Reyes vezí-
noŝ y comarcanos.alargo los términos de fu imperio co la ciu-
dad de Cyrenejy hizo fe tan gran feñor que ya no tenia temor 
de fus enemigos, antes fus enemigos todos lo temia^Vecio en 
vna guerra a Demetrio hijo de Antigono, y liberto deípues 
todos los capciuos, y dexoles todos fus bienes, diziendo que el 
auia peleado por fu honrra y por leuantar fu nombre,y no por 
hazerfe mas rico, ni por robar las gétes. Defpues en vna guer-
ra que vuo en la mar, íiendo el vencedorfue vecido^ y Deme-
trio entonces vfoco el déla mifma liberalidad de la qual Pto-
lomeo auia antes vfado,yafsi embioafuhijo y hermano, y a-
migos a Egypto,y teniendo entrambos guerra contendian en* 
trábos por quien haría al otro mayores dones y prefentes.tan-
to mas honeftamente fe trataua entonces los que guerreauan^ 
que no hazen agora los que fon muy amigos. Veras a luíli.lib. 
I3.c.i4 y 15. Impero 48.años, poífeyoá Cypro,y áPhenicia,y 
del nombre defte todos los otros Reyes de Egypto que le fucc-
dieron fueron llamados Ptolomcos. 
B E R E N I C E fue muger del dicho Ptolomeo,cuyo no-
bre pufo fu hijo Philadclpho á la ciudad que fundo cerca del 
goipho de Arabia. Vuo otra Berenicc, luja de Philadelpho, y 
Arfinoa,la qual cafocon Ptoiomeo Euergeto, cuyos; cabellos: 
dizen aueríido pueílos en los, ciclos por eftreUas.fegun es au-
thor della Conon Mathematico.. 
P R I M E R A P A R T E DEL1 
C A S S A N D R O hijo de Antipatro3defpues déla muer-
te de Philíppo(llamado rabien Arideo)hermano de Alexadro 
Magno tuno el imperio de los Macedones 3^4/.años defpues 
de criado el mundojy 315 .antes que Cliriílo nacieíTe.Efte cer-
co la ciudad de Pidua, y Olimpias madre de Aiexandro por el 
faílidio de verfe ta luengo tiempo cercada,hizo concierto con 
el,y rindiofe pero toda via no teniendo cuenta con eílo, mado 
Jla matar.dio cambien diligentia q Hercules hijo deíle Alexan-
dre,y fu madre júntamete fueíTeri muertos.Eíie dio lugardon-
de los Abderitas vinieíTen cerca de los términos de Macedo-
nia5temiendofe delíos quado fueron forcados á huir de fu pa-
tria,por caufa de las ranaSjy ratones. El hijo defte llamado An-
tipatro mato a fu madre TheíTalonica, porque fe mortraua en 
partir el Reyno mas aficionado á fu hermano Alexandre. Ve-
ras áluíli.lib.i^.y i6".Reyno añosi^. 
SEL E V C O Nicanor hijo de Antiochojy Laodicaj.varo 
efclarecido,partio c5 Aiexandro Magno á la guerra de Perfía, 
y muerto efte/ue Capitá general de fu gente5y exercito: gano 
el Reyno de Syria 3ó'^2.años defpues de criado elmüdo3y 310. 
antes de la venida de Chriílo.hizo muchas guerras entre fus 
amigos// compañeros defpues de la diuiílon del Reyno de Ma 
cedonia.Tomo lo primero á Babylonia,y acrecetado fus fuer-
zas con eíla vidoria venció á los Badrianosjiizo defpues paf-
fage á la India,q defpues de la muerte de Alexadre auia muer-
to á todos los Gapitanes,y regidores que auiá íldo pueílos, co-
mo queriendo deílechar de fu ceruiz, y hombros jugo tan im-
portuno^ auia íido author deíla libertad SandrocottOjelqual 
poíTeyo entonces la india con el qual auiendo hecho concier-
tos Seleucojy apaziguadas las cofas en el Griete,vino ála guer 
ra de Antigono.Iuíl;.lib.i3.y i5.Reyno en Syria 32. años. 
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A N T I G O N G varo de nombre entre los principales de 
Alexandre vuo por fus fuerces a Phrygia la mayor defpues de 
muerto Alexádre.Pero luego feys años defpues fe apodero de 
la Aíia>yreynoenellaiB.años5 cuyo principio f u e a l o s j ^ . 
años defpues de criado elmundo,y 3i7.antes que Chriílo na-
cieire.Peleo efte cotra Eumencs.hizo lo huir.cercqio defpues3 
y vuo de defhazer fu cerco por el focorro que Antipatro le cm 
bio.En otra guerra defpues venció á Eumenes có los Argyra-
fpidesjos qualcs íin dar parce á fus capitanes embiaron á Anti-
gono q les mandaífe boluer lo que era dellos.prometrc de bol-, 
uerlo,íi le entregan á Eumenes.-trabaja Eumenes de huirjy fue 
forjado a recogerfe por la muchedumbre de gente q lo feguia: 
rec jgido3pidio Jicentiajy facultad para pedir perdón, pidiólo: 
pero no pudiendo alcan^arlo,maldixo á fus foldados,y eftos lo 
entregan al cnemigo,pero mádo Antigono por vergüenza de 
la grade amiílad que auia co el tenido antes,que no le vinieífe 
delante^ymandoquefucíTepueílobaxode buena guarda.Fi-
nalmcnre no queriendo tomar por compañero del robo deja 
guerra á Pcolomeo,Caílandro,y Lyíimacho fue por ellos veci 
do en guerra,y a la poílre muerco. Verasá íufti.hb.13.14^ 17. 
D E M E T R I O aquien tabien iiaraá Polyorcctes fucedio 
a fu padre Antigono en el reyno de A fia 3 ̂ ^3.años defpues de 
la creación del mundo3y Z99 antes que nacieíTe Chriílo. Eíí:e 
fue vencido por Ptolomeo, y defpues el mifmo venció á Pto-
lomeo fcgü diximos hablado de Ptolomco.desbarato á Cko-
nymo,tomo a Thebas,tuuo el reyno deMaccdonia fe$ años, 
y auiedo primero muerto co fus aíTechá^as á Philipp o, y Aie-
xandro hijos de Caírandro,Pyrrho vecido Demetrio ocupo el 
Reyno de Macedonia,y Dem.a la poílre fe rindió áSelcuco co 
todo el reyno de Aria.Iuíl.li.15.1^.17.7 á P1^^11 vita pyr-yDc' 
i 2. 
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L Y S l M A C H O nacido de noble, y illuílre cafa en Ma-
cedonia, el fe adelanto có todos los ornamétos de virtud,á to* 
da noblefa.Efte venció co la grandeza de fu animo,con la Phi-
lofofia,y con la gloria de fus fuercas, á todos los que domaron, 
y fubiedaron al Oriente.No fe auergonzo de aprender de Ca-
liftheneSjgunque tenia cortadas las orejas, y narizes, y labios, 
los preceptos de Pbilofofia. Efte echo Alexádro á vn lepn fe-
rocifsimo,y luego arranco la lengua del leon,y por efto fue he-
cho gran amigo de Alexádro, al qualcomo lo vuielTe herido, 
, íin verlo, en la frentcquito fe el Rey la corona de fu cabera, y 
pufo fe la á el por cubrille la llaga, lo qual fue la primera feñal 
y prefagio. que auia de fer Rey Lyíimacho. Afsi pues reyno en 
Macedonia defpues de 3 ó'/ó'.años de la creación del mundo, y 
2,85,antes del nacimiento de Chrifto.íuíti.lib.r/.FundoáLy-
íímachiaja qual defpues con vn temblor de tierra cayo. 
A N T I G O N O Gonatas hijo de Demetrio Rey de Aíia 
reyno en Macedonia defpues de criado el mundo 3<>8í5'.años,y 
lytf.antesdel nacimiento de Chriílo. Pyrrho lo hizo huir,y 
ocupo todo el reyno de Macedonia, defpues de cuya muerte, 
los de Peloponeíb fe rindieron y entregaron á Antigono.Pue-
ílo finalmente en grande aprieto por las muchas guerras que 
contra el fe leuantaron,dexo contra todos los otros poca parte 
de la gente que tenia,como que dexaua gran campo,vino con 
toda la otra fuerza que pudo cotra los Francefes, y venció los. 
Enefte|iedio Alexádre Rey de Epiro por vegarfe de la muer* 
te de fu padre Pyrrho, deftruyo toda Macedonia, y la tomo, 
cobróla Demetrio hijo de Antigono,ydefpojo del reyno de 
Epiro á Alexandro.Veras á Iiiíli.líb.if .y 2.6.y áPlutarcho en 
la vida de Paulo Aemilio. 
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P Y R R H O3 deserrado fu padre q era Rey de los Epiro-
tasjtomado fecretamécejfu'e Ueuadopequeño de dos años a los 
Jlyrios q es en Efclauoniajadode fue adoptado, y criado por el 
Rey,y defendido cótra Caííandro,Rey de Macedonia,moui-
dos có eftas cofas los Epirotas c5uertiédo el odio q tenia en ia-
ftima,y mifericordia, reuocaronlo á fu Reyno,íiedo mancebo 
acabo muchas guerras,y fucedieroie ta profperamete q fe mo-
ñro el folo poder defender los Taretinos cótra los Romanos, 
porq viédo entoces la primera vez los Elephates nunca por el» 
los viítos/e efp3taron,y afsi venció a los Romanos: fue el aquí 
herido5embio dozientos foldados catiuos á Roma de grado, y 
frácamctc,viniedo defpuesá Syracufa, entretanto qyua fiibie-
¿lado muchas ciudades, fue llamado Rey de Sicilia no menos 
q de Epiro.Partiedo á la fin defpues de Sicilia dizefe q dixo, O 
quepalcjh'a,y exercitio de guerra dexamos a los Romanos,y Carthajri-
nefespor efta Isla. Vecido en vna batalla naual en la mar por los 
Penos,pidio gete deayuda de Antigono,del qual hablamos ár-
riba,y como 110 los alcácaírc,vecio prefto a Antigono, hizo lo 
huir,como a Maccdonia 3 ójG.años defpues de criado elmun-
do,y iSó'.antes del nacimiéro de Chrifro. Fue vencido por los 
de Éfparta,y principalmeteporlas mugeres no masfuerte,y va 
leroíiiméte q co vergue^a}y afsi boluio atras,y perdió a fu hijo 
Pcolomco.Echado pues por los de Efparta/ucífe a Argos,ad5 
decóbatiedo á Ancigoiio3có gran animo, co vna piedra q por 
los muros echaron, fue muerto.Iuíli.hb.17,18.23.y 25.Pintar, 
en fu vida, y a Oroíio Jib.4.cap.i . 2 .y 3. 
A L E X A N D R O hijo de Pyrrho deífeado vegar la muer 
te de fu padre,deftriTyo todos los fines,y tierras de Macedonia, 
porqdefamparado Antigono de fus foldados ^perdió todo el 
rey no,y con el fu exercico.Iufti.lib.2íSV 
i 3 
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M. C L . Marcelofue Confuí cnRoma,defpues de 3^76*. 
años de la creación del mundojy zS .̂antes del nacimiento de 
Chriílo.fue varón de fu natural inclinado á la guerra,/ fegü fe 
mucíhajclaro por fus batallas.fue varo fuerte^y eíFor^adoy en 
todo lo de mas q a hombre pertenece fue muy humano, y muy 
modefto.Pero fue dado ala diíciplina Griega, y a las fciencias, 
mas no pudo proífeguirlas por las ocupationcs de la guerra, 
yencioen vndefafroaBriomato Rey de los GeíTataSjlleuan-
dofe entóces las armas,y el robo, boluiofe adode eftaua fu co-
lega Cornelío peleando en eíle mifmo tiepo co los Francefes, 
pero no profperametey en llegando libro a Milan,y a fu cole-
ga,defpues deílas cofas hechas,determino el Senado q le fueírc 
cócedido a elfolo hazer triúpho.tomo á Syracufa, q es la prin-
cipal ciudad,y mas fertil,mas abundancey floreciente de todas 
las de Siciliay mirando con fus ojos la magnificentia, y genti-
leza, dizefe que derramo muchas lagrimasy íintro muy agrá-
mente la defdichay muerte de Archimcdes,Geometra excel-
lentifsimo que murió alli:ofo combatir con Aníbal defpues de 
la mataba hecha en Canas de los Romanosy Ñola lo echo,íié-
do de mas de fefenta años,y rigiendo la quinta vez el oficio de 
Confuljpeleando fue paífado con vna ancha lan^a.Su linage fe 
eftiende hafta Marcelo nieto de C efar.Plu t.en la vida de Mar-
celo,yAnibal.TitoLiuioDeca.3.1ib.3.4 5.6".7. 
A V L O Pofthumío Albino fue Confuí en Roma con Lu-
ftatioGatulo 372,i.años defpues de la creación del mundo, y 
2'4i.antes de la venida de Chrifto,Lu£í:atio vécio a Hanon:fu-
cedio luego elaño defpues la exudaciony-el incendio deRo-
ma,quecaíi la deílruyeron toda. Veas Eutro.lib.i.y a Oroíio 
lib.4.cap.ii.y iz . 
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P T O L O M E O Phyladelplio hijo de aquel Ptolomeo, 
de quié mas arriba liablamos,y cimas m o ^ fucedio en el rey 
no de Egypto 3<í8o.años defpues de criado el mudo, y iSz.an-
tcs del nacimiento de Chnfto.Eííe fue el difcipulo mas áo6tQ 
de Eíbratonjyhizo vna librería grade.Permitió que los ludios 
que aili viuian fueíTen libres.Hizo que la biblia fueífe traduzi-
da por fetenta interpretes de Hebreo en Griego. El hermano 
mayor deíle Ptolomco que auia priuado a Selcuco de la vida, 
y del rcyno de Macedoma^por muchas cartas pidió fu amiñad, 
fu pazjy fu cocordia, prometiendo de dexar el enojo que tenia 
por auerlequitado elrcyno de fu padre.Eutrop.lib.2.íufti.iib. 
i/.D.Epipha.en eldeponderibus de menfuris.lofeiib. Antiq. 
i z .cap. i.Liuio D cca.5 .iib.4.y f,. 
E L E A Z A R O/ucedio en el Pontificado de los ludios á 
fu padre llamado OBÍas,y por fobreno bre I uílo 3 6 91 .años de* 
fpues de criado el mundo, y antes del nacimiento de Chrifto. 
271,años. A cite eferiuio Ptoiomeo Philadelpho,y eíle tábien 
lerefpondio.íofe.lib.Aiitiquit.ii.c.i.Embio eíle a Ptoiomeo 
los libros de la ley eferitos por Moifen.y embiole de cada tribu 
feys varones efcogidos,ylosmas dodos,y mas abilcs en entra-
bas leguas Kebrea5y Gricga,y fuero 7 ̂ .aunque por abrcuiar 
la manera del hablar no fe dize fi no la tradu'cio de los fetenta 
interpretesry muy eípantado pero no menos alegre por ver vn 
libro ta excelente iraduzido en fu lenguajiazieacloies gracias 
les dio á cada vno dellós dos taletos, y vn vafo o-joya de valor 
de vn taléto,y feria los tres taletos i^ooo.eicudos.S. Aug.Jib.iS, 
de la ciudad de Dios c.42.y a Ariílea dejos feteta interpretes, 
i. 4 
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P R V S I A S Rey de Bitliinia, aquien defpues de vna me-
morable batalla dada cabe Magneíiajrecorno Anibal, partie-
do de Anriocho, por fer vencido de los Romanos: á la poftre 
Pruíias entrego al dicho Anibal a Quinto Flaminio legado o 
Embaxadordelos Romanos^quando Anibal íintio que tenia 
la cafa cercada de guardas^ de gente del Rey, tomo el mífmo 
por fus manos pon§oña,deípues el traydor de Pruíías tomo co 
fejo de matar a fu faijo, fauoreciedo a los hijos menores q auia 
auido de fu propria madaftra, los quales aun eftaua en Roma, 
pero fabiédo el hijo lo que el padre determinaua5adelantofe,y 
mato á fu padre. Piut.en la vida de Anibaljy a Iuíli.lib.3 i.y 34. 
A N I B A L hijo de Amilcar Capita de los Carthaginefes, 
dio grades trabajos á la Repub.Romana.Gano a SaguntOjciu-
dad muy amiga antes délos Romanos jpaííb con exercito de 
i5000o.hombres de apie,y2oooo.deacaualio por los Alpes 
en Italiardesbarato a Tito Sempronio, y a Flaminio5matando 
efta vez 15000. Romanos, pero Fabio quebranto fus fuerzas, 
aunque rehaziendofe defpues,hizo muy gran llaga, y matanca 
en los Romanos en Canas, porque mato 2,7 o o.hombres de a-
cauallo, y40000 .mi l hombres infantes, embio tres celemines 
de anillos á Carthago tomados en efta batalla, y pudiendo to-
mar la ciudad de Roma,la dexo, y boluio a Campania. Venci-
do finalmente porMarcelojy otra vez por P.Scipion,otra por 
Eumenes,y vencido también Antiocho que le auia ayudado, 
huyo a Pruíias , adonde elmifmo por fu voluntad beuiovna 
pon£oña,y co ella murió 3 774.años defpues de criado elmun 
do,y iS 8.antes del nacimiento. Eutrop.lib.3.Flor.lib.2.Plut.in 
Anibal dizequetraxo eftc 37.elephantes áItalia. Polyb.lib.z. 
y 3.L1UÍ0 lib.i.deca.3. Auguft.lib .3 .de Ciuit.D ci.c.10. 
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P V B L I O Cornelio Scipionjlatnado Africano el mayor» 
por auer vencido, y ganado toda la Africa, fiendo de edad de 
Z4.años.fuecíí:e varón el mas infígne, yfeñalado decaíiqua-
tos Romanos antes del5y defpues fuero.Quifo vengar afu pa-
dre5y a fu tio3tomo a CartJiago.en Efpana, adonde tenian los 
Africanos todo el orojy plata, y muy lindo aparejo de guerra, 
caualleros muy nobles,y prendió tábien aqúi á Magon herma • 
no de Aníbal, el qual defpues con todos los demás embio á Ro 
ma.,no cotento con auer echado á los Penos,hízo que eíla pro-
uincia recognociclTe álos Romanos,y pagalTe fu tributorfub-
iefto al imperio todo lo que eíla acá del Ebro,y la otra partcy 
trabajo mas por retener ella tierra que por hazer la prouincia, 
boluiolas rhencs,ycaptiuosque de Efpaña tenia á fus parlen 
tes, por lo qual cafi todas las partes de Efpaña fe p airaron á el, 
hizo huir el hermano de Anibal llamado Afdrubal defpues de 
auerlo vencido, y robo aqui, y hizo muy gran faco.Viejo ya,y 
viendo fe cercado de enuidiafuedeítoado cnLinterno,ad5-
de fe cree que fue enterrado. Veras a Eutrop lib.3 -Y Floro lib. 
i.fue defterrado 3777. años defpues de la creación del mun-
do,y 18 5.antes que Dios fe hizieíTe hombre. 
T E R E N C I A Emilia muger de Scipíon Africano, muy 
agena de las coftumbrcs dé las mugeres de oydia, viendo que 
fu marido eílauamuy enamorado de vna criada fuya,callolo, 
porque fu dignidad no fueífe con efto menguada o menofca-
bada,yfufnolo con animo muy confiante, y aun defpues de 
muerto el marido para quitar toda fofpecha,liber|:o á fu cria-
da, y cafóla con vn criado o liberto fuyo.Veras el Suplemento 
délas Ch roñicas. 
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M A T A T H I A S facerdote, viendo vn ludio que facrifi-
cana publicamete a los Ídolos, fegun el impio Antíoclio máda 
ua,moiiido por zelo de la horra del Señorjo mato delante del 
akar,el qual deftruyo defpues, y luego también mato el emba-
xador que el Rey Antiocho le embiaua, porque le mandaua q 
facnficaíTe álos idolos.Iofefo llama á efte luez de Antiocho q 
fue muerto por Matathias, ApoloníoJibAntiquit.i 2.c.7.Efte 
Matathiasfueeiqdixo deuerlos ludios pelear el m i f m o dia 
del Sabado}como vieífc que auiá íido muertos mas de mil por 
guardar fuperfticiofamence la ficíla del Sábado. Muchos pues 
de los ludios fe juntaron con Matathias, y efcogieronlo por 
Iuez5 el qual les moftraua a pelear en los dias de fus Sábados 
diziedoj, Si no lo hizjereclesfvos otrosfereys los mifmos enemigos, P re-
íidioj y rigió eílc pueblo v n año 375)5^1105 defpues de criado 
eimundo>y 1^7.antes del nacimiéto de Chrifto.i.Macha.cap, 
z.Iofe.Iib.ii.cap.7. 
1V D A S Machabeo hijo de Matathias, fue regidor de los 
ludiosjel qual hizo huir afus enemigoSjmato el Capitán Apo-
lonio(otro, delque arriba hablamos)que fue el primero que có 
ludas Machabeo c6batio,y auiendo muerto parte de fu gentej 
y parte echo huir, venció también á Serón Capitán de Syria la 
baxa. Defpues hizo huirá Georgia Capitán del exercitopor 
Liíias5y tras el luego a Liíias3desbarato á Nicanor,hizolo huir 
y venciólo con preíleza^ vidoria muy'grade, defpues limpio, 
y renouo todo el tepio, dedico vn altar al Señor, y o f r e c i ó fus 
facrificios por todos los muertos.Antiocho hizo amiftad,y co-
cierto coneljquebrátole defpues la fe,faqueo el templo Jue eli-
gido ludas por fumo facerdote por todo elpueblo á ios $ 805. 
años defpues déla creación del mundo, y 15 7.antes del naci-
miento de Chrifto.Preíidio al pueblo 12. .años^izo alcanza co 
los RoiBano:.,y murió en la batalla. 
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I O N A T H A S muerto fu hermano ludas Machabeo/ue 
elegido por capita del pueblo de los ludios 58o8.años defpues 
de criado el mundo, y 1 gantes delnacimiéto de Cbrifto,eíle 
vecio a Bachidesrtres años defpues ayunto^otra vez el mií'mo 
Bachides muy grade exercito,vinofe otra vez á Iudea,y cerco 
a lonathas y a Simó fu hermano,y trauada finalmete la batalla 
có Bachides3fue perdido Bacliides,y viedo que mal le yua,co ' 
ftreñido y forjado a hazer paz,iuro que no auia jamas de ha-
zer algo contra lonathas.Hizo eftc mifmo lonathas huir a A • 
polonio capitán de Demetrio,defpues de auerlo desbaratado: 
y tomo muchas ciudades,mato ocho mil hobres de los enemi-
gos,quemo el teplo llamado Dag5,que eftaua en Azoto junta-
mete con la ciudad,vino defpues contra los eftragcros qu e de-
fíruyan y talauan a Iudea,y echólos de todas eftas tierras, y re -
nouo la amiílad y conciertos hechos con los Romanos y Ef-
parciatos,finalmente fingiendo Tryphon gran amiftad con el, 
cercólo y matólo con todos los fuyos.lib.Machab. i.cap.^.io. 
11.12.G cuerno eíle al pueblo i^.años. 
S I M O N muerto fu hermano lonathas fue criado capita 
del pueblo 3823.añosdefpuesdecnado elmüdo,y 15P. antes 
del nacimiento de Chriílo.Efte limpio la ciudad de Gaza, la 
qual auia tomado de todos los Ídolos que tenia,y renouádo co 
firmo los conciertos y amiflad que con los Romanos tenían. 
Desbarato a Cendebeo capita de Antiocho,y hizo lo hiiir,pe-
ro fegun fon los hados de los hombres pueftos baxo volutad 
y arbitrio de la fortuna leue y temeraria,eílando con dos hijos 
y algunos criados en el conuite,fue muerto por fu yerno Ptolo 
meo enel conuite que le auia hecho folo por la ambicio y def 
feo de feñorear.Veras el r lib.de los Machab.cap.13.14 i$.y 16. 
y lofepho lib.Anti.13.cap.5M 0,1 i,y ii.Rigio S.añOs. 
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H Y R C A N O llamado por otro nobre Iuá,liijo de Simo, 
fue capita del pueblo,defpues de criado el mudo 5831. años^ 
13 i.antes q C brillo nacieíTe.efte rigió el pueblo có gran loor,y 
mato los q Ptolomco auia ébiado para q le dieíTcn a el la muer 
tc-Hyrcano abrió elfcpulchro de Dauid,y bailo en el muy grá 
des theforos,renouo fu amiílad con los Romanos. Sabida la 
muerte de Antiocho cerco a Samada q otra vez fe auia rebela 
do contra los Iudios,y tomándola defpues de vn año la afolo. 
Ayúto eílc Hyrcanográde theforojporq fue hecho libre de las 
panias q deuia á los Reyes de Syria.Domo tabienlas ciudades 
de Idumea. r.Macha.c.ó'.Iofep.lib. A ntiquit.13 .del capitulo 13. 
hafta el iS.Efte Hyrcano fue capitán de los ludios, y fumo fa-
Gerdote,y Profeta, y rigió 25 años.Iofepho dize que 31. 
A RIS T O B V L O hijo de Hyrcano,muerto fu padre re -
cibio el principado y-elfacerdocío en fu cabera 3857. años de-
fpues de criado el müdo,y 105.antes delnacimieto de Chrifto. 
Eñe troco la dignidad q tenia,y por fer gráde,el cargo q tenia 
en fer cabeca de los ludios/e hizo Rey,y fue el primero q de-
fpues de la captiuidad de Babylonia fe pufo corona en la cabe-
^a.Cruel tuuo prefos afus hermanos y a fu madre, la qual hizo 
morir de hambre,y trabajo de matar malamente y contra razo 
á fu hermano Antigono, pucílos los matadores cábela torre 
de Eíhatonifubieck) á los 1 turcos y iunco con las tierras délos 
ludios gran parte delaprouincia deílosjpero corrompidas fus 
entrañas y podrecido quanto tenia en el cu erpo, vn año de-
fpues que comenco á reynar, y hechando gran abundancia de 
fangre por la boca,vino a morir encima del mifmo lugar,ad6-
de fue muerto fu hermano,y defta manera tomo Dios venga-
ba de la muerte de aquel que antes auia muerto el tan íia ra-
zón.lo feph.lib.antiq.13.cap.18 . 
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T I B E R I O Gradio Tribuno del pueblo, tuuo cotíenda 
por la ley Agraria por los pobres cótra los ricos}en el tiempo cj 
Scipió Africano eftaua en Efpaña en el cerco de Numacia de-
tenido: porqlos Romanos quáto quitaua a los enemigos de fu 
vezino cápcparte dello vendiá,partediftribuiá paralo nece-
fano q el pueblo común requeria, y parte tábié acoílumbraua 
dar a los ciudadanos pobres co alguna peníio pequeña, para q 
dello fe íiruieíTen.Pero acrecetádo los ricos las pellones, y ex-
cluyendo los pobres, fundofe la ley q vedaua y prohibía q nin-
gü rico por rico ciudadano q fueífe, pudieíTe tener mas tierras 
q pudieíTen arar dos bueyes en quiniétos dias. Eftaley no ayu-
do á los pobres largo tiépo,porque primero luego al principio 
alquilaua hombres para defraudar la ley:defpues comencaron 
los ricos a ocupar los capos ellos por íí mifmos.Fauoreciendo 
pues Gracho la parte de los pobres,acarreofe la enuidia de los 
xÍGos,y trabajando por huir en médio de la rebuelta, detenido 
de fu ropa,Publio Saturnino que era vno délos principales3lo 
hirió co vn pie de vn báco en la cabe^a,y fue muerto conotros 
treynta hombres ápalos.y pedradas,cuyos cuerpos fueron he* 
chados en cirio Tybre 383 i.años defpues de criado el mundo, 
y 13 i.antes que nacieíTe Chrifto. Plutar.cn la vida de Gracho. 
Apia.Iib.i.Eiitro.lib.4. -
C O R N E L I A hija de Africano^madre de Tiber.y Cayo 
Grachojíiendo viuday íin marido crio a fus hijos dé tal mane-
ra que como fe adelantaífen a todos los otros en la buena efpc 
ran^quc de ÍÍ dauan/e adelantauan aun mas por la doctrina 
que tomaron, que por fu naturaleza por muy buena q era.De-
xadapues efta viuda con doze hijos, rehufo de cafarfe con el 
Rey Ptolomeo,ofreciendole cl fureyno y fu corona.Pintar en 
ía vida de entrambos Gtachos. 
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I V G V R T H Ajíiedo adoptado,7 hecho heredero de N i -
cipfa Rey de Numidia auiedo hecho morir á Hiempfalo, per-
íiguia á Adherbalo.vinofe huyendo a Roma Adherbalo(porq 
el reyno de Numidia eftaua baxo de los Romanos por tutores 
y baxo de fu fe)embiádo pues mucho dinero lugurtha, traxo 
álos Romanos alo q el deífeauajy queria,embiando defpues el 
Senado getes q repartieíTen el reyno,acabo la maldad que auia 
antes comê ado^y c5pro co dinero la paz de los Romanos, lla-
mado defpues a Roma dándole todos fu palabra, y fe en fegu-
ridad fuyajquando llego,auiendo corrüpido a cafi todoSjpufo 
en Roma muy grá difcordia3y partiédofe dizo:O ciudadcjue efias 
aparejada para yenderte3prefioferecera cierto ftfe halla quien ta copre, 
Leuantofe antonces Mételo, el qual lo vecio en dos guerras, y 
auiendo de poner ya fin a la gu erra, fucediole Cayo Marro, el 
qual venció a Bocho Rey de Mauritania fuegro de lugurtha, 
pero Bocho porprecio,y cofirmacio de fu amiftad con los Ro 
manos,entregoles á Iugurtha5aquie poco defpuestodo el pue-
blo Romano lo vio muy Cubierto de cadenas,en vn triumpho 
qfe hizo.Eutrop.lib.4.Floro lib.3.Saiuft.y Plutar.eo la vida de 
Mano,y Syla.echado defpues en Vp hoyo grade al cabo de feys 
dias pereció de hambre, y frió 3857^05 defpues de criado el 
mundo,y locantes del nacimiento de Chrifto. 
C.M A R I O embiado con Quinto Catulo corra los Cym-
bros^alcá^o vidoriadcllos 38d^.años defpues de criado el mu 
do,y 9i).antes del nacimiento de Chrifto.Efte trabajo por fer 
embiado á la guerra contra el.ReyMithridates,por lo qual ai-
rado Syla, hizo huir a Mario de la ciudad, y de aqui nació la 
guerra ciuil que fue caufa de la deftrucio de Roma.Eutrop.lib. 
5.Appiano.lib.i.cap.8.Floro.li.3.cap.3.fuecfteMarioíietc ye-
zes Conful.Dizefe que el mifmo fe mato. 
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I A M N E A llamado tabien Alcxádro5hermano de Arifto 
bulo fue hecho Rey delosludios^por Salome o Alexadra mu 
ger de Ariftobulo3la qual liberto luego de cárcel á los herma-
nos de fu maridojcntre los quales era efte laneo 585 S.años de-
fpues de criado elmüdojy io4.antes del nacimiéto deChriílo. 
lamneo mato á fu hermano porq le alTechaua por quitarle el 
Reynojvino cotra Ptolemaiday Gaza q fe auiá rebelado corra 
los Iudios3redbio gran daño por Ptolomeo Lathyro cerca del 
lordan.Pidió focorro de CleopatraReyna de Egypto, madre 
defte Ptolomeo n6brado,la qual porq apoderado de ludea fti 
hijo no vinieíTe co tra EgyptOjimpeliole qco grá exercito paf-
faífe á Cypro.Rebelofe cótra Alexádro gramuchedübre de la 
gete del pueblo,pero toda via aunq fueron ayudados por De-
metrio Rey de Syriajd ios vencio3de los quales mando q eílan 
do el cenando con fus concubinas3fueíren crucificados ocho-
cietos de los mas poderofos y principalesjy que los hijos y mu 
geresdcllosfueíTen muertos delante dellos que aun viuian. 
Defpucs efte lamneo o por otro nombre Alexandro dandofe 
acomeresdemafiadosy bci]er5enfermO;,y auiendo padecido 
tres años ía calentura quarta5miirio defpues de auer rcynado 
27.años.Veras aIofep.I1b.antiq.13.cap.19.10.2r. 
A L E X A N D R A llamada por otro nobre Salome muger 
de aquel Ariftobulo de quien aucmos mas arriba hablado y 
defpues el precedente Iamneo3por guardar con fus hijos rey-
no cierto3cubrio la muerte del Rey por mandado del máfmo 
Rey lamneo á fus foldadoSjhaña que vuo tomado el caíHllo3 
gano la beneuolcnciay amiílad de los Pharifeos a quienes de-
fpues dio todo el poder y mando,reteniendofe para ella el no-
bre folo del Reyno por efpacio de 9. años, comentando 3885, 
años defpues de criado el mundo, y 77, antes del nacimiento 
de Chrillo.Iofep.lib Antiq.i 3 .cap.z 2. 
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M I T H R I D A T E S Rey de Poto, eftádo en díícordia 
los Romanos en laguerrafocial,y luego en la guerra ciuii,ocu 
po a Gapadocia}y hizo huirdealli a Ariobarzano amigo del 
pueblo Romano^luego acometió a Bytiniay Paphlagofiia, 
cuyos Reyes echo 38^ó'.años defpues de criado el mudo, y Bé". 
antes del nacimiéto de Chrifto.De aqui partió para Epheíb y 
embio cartas por todas las ciudades de Aíiajqdo quena que fe 
hallalfen ciudadanos Romanos fueíTen muertos en el miímo 
dia5lo qualfue afsi hecho^porq en vn dia fuero muertos oché-
tamil ciudadanos Romanos^echo por caufa para efeufacion 
defta guerrajqueNicomedesreyde Bytiniaauia entrado á de-
ílruir fus tierras ñédo amigo del pueblo Romano.Embio de-
fpues a A chaya vn capitán fuyo llamado Archelaoco 12 o. mil 
hóbres de Infanteria y Caualleria:y elle fe apodero de toda la 
Grecia:fue finalmente efta guerra deMithridates la mayor de 
quatas vuo3porque auiédo reíiftido Pyrrho no mas de quatra 
años^auiédo i/.baftado a Anibaljreíiftio-Mithridatcs qtiaré 
ta años cotinuos3hafta tato q vencido en tres grades guerras, 
por la dicha de Syla5y virtud de Luculo y por la grádeza de Pó 
peyo/ue menos cabado y dcíiruido,y cercado defpues en vn 
caílillo por fu propio hijo fe hizo matar. Murió dignamente 
por fu crueldad, porqhizo matar a tres hijos fuyos, ííi muger, 
y fu hermana3fu madre y hermano.dizefe defte que el inuento 
la medieinaJlamado por los boticarios xMithridate. Veras a Eu 
trop.lib.5.Floro lib.j.y Appianolib.Mithridatico. 
H Y P S I C R A T E A enamorada, o fegun otros quieren, 
muger de Mithridates,yendo con habito de varón de Períia, 
eftaua también con Mithridates quando de Pompeyo fue ven 
cido/iendo dexado de todos los fuyos3 exceptos folos dos có-
pañeros fuyos. Veras á Plutarco en la vida de Pompeyo. 
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S Y L A varón noble délos de Roma que llaman patricios, 
íiendo confuí fue embiado.por el fenado Romano contra M i -
tlindates3cerco al capitán de Mithridates^ á la fin lo vecio de 
taiman era ,4 de 120.mil hombres apenas le quedaron al capi-
tán Archelao dies mil.tomo Athenas 3 8 7 7. años defpues de 
criado el mundos 8 5.antes que Dios fehiziefe hobre.cmbio 
Mitbridates feteta mil hombres de guerra muy efcogidos:Syla 
en vna o dos batallas a todos los venció ymato:eíhiuo eícodi-
do Mithridates tres dias defnudo en vna laguna.Pidio Mithrí-
dates la paz.Refpondio Syía que no fe le daria,íi dexando lo q 
auia feñoreado3no boluiefle á fureyno. En eíle medio tomo 
Syla los Dardánosjlos Scordifcos3y los Dalmatas,vencio parte 
dellosjy parte ta bien fe rendieron.Eftado las cofas en efte eíla-
dojMario y Cornelio Ciña mataron los mas nobles y mas prin 
cipales fenadores5deíl:erraron también á muchos5dembaron 
las cafas de Sylajos q quedaron del fenado huyédo de Roma, 
vinieron á Greciaá vcrfe con Syla,y rueganie que focorra á fu 
patria.Pafo el luego ala hora á ítalia3y desbarato lo que Ma-
rio teniaconcertado3maltrato elexercito délos aduerfarios: 
derramolojy deítruyolo.Veras eílo en Eutropio li^.Appiano 
lib.i.Floro libj.Siendo didador5elmifmo fe priuo del officio 
y dignidadjy auiendofe apartado por viuir en fus campos mu-
rio comido de pioxos. 
M A R I O hijo de Cayo Mario.ííendo Cofulde Roma pe-
leo pero defdichadamentecon Sykjporque perdió 20000. 
hobres de fu gente.huyo de Prenefta/ueforjado a morir.Eu-
trppiolib.j.Efcriue Floro enel g.lib.defuhiftoriaque efte fue 
muerro cabe elfepulchrode Catulo encerrado todo cntier-
ra,auiendole quitado primero los ojosjy cortado las manos y 
las rodillas3porq muriefe poco a poco3yde mlébro en miebro. 
k 
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Q^Y I N T O Métela fue llamado el Pio,porque reuoeo á 
íu padre Numidicojel qual auia recebido triüplio por la vi£to 
ria que auia auido de lugurtha Rey de NutnidiajdeldeíHcrro 
con muchos ruegos y lagrimas que por el derramo.Siedo efte 
Pretor3en vna guerra focial,raato elcapicá de los Marios. Ma-
to íiendo confuí los Hercules hermanos en Efpañaihizo huir 
aSertoriOjelqualboluiendo Syladela guerra de Mkhridaccs 
auia huido á Eípaña^porque amafauorecido-las partes de Ma-
rio. Siendo Mételo mancebo y auiédo pedido el cargo de Prc 
tor y Poncificeje fue dado y concedidojquicandolo a muchos 
varones que auian íido Confules.Siendo mancebo fue virtuo-
fo,pero íiendo viejo fe dio a muchos deíTeos defordenados y 
luxuriasjfegun cuenta Valerio. Como eíte fueíTe vno de los q 
Syla auia d eílerradollegado aun poftigo de la puerta de fu mu 
ger Baftia/ecretamente cubierta la €abé¿a,y no fueíre admití-
do porque dezia ella fer de los deílerradosjmatofe aili delante 
y hinchió la puerta de fongre.CeciliOjLiuio cnel compendio* 
89.Valerio lib. s>.cap.i.fuc Conful efte ^8&4,años defpues de la 
creación del mundojy78.antesque nacieííe Chrifto.hizo e5~ 
hites faliedo con ropas de palmas yeftido muy celebre y nom^ 
brado en Eípaña.era cita ropa muy rica,bGrdada,c0n vnas pal 
mas en fcnaljpara moílrar que auia íido viéloriofo y triupha.-
dor^y hizo que defeendieífen coronas de lo alto como q le era 
embiadas del cíclo,y fe las pufo en la eabe^a^pérmitio q le fuefr 
fen hechos altares y perfume del cncicnlo. 
C L A V D I A fuchijadel fobredichov QuintoMetelb.-en 
tiepo deíla fe dize que hablo vn gallo enel campo de Arimnis, 
y en vna villa de GaleriojfegunFloro cuenta enellib.ro.ca.2 r> 
Eftofucefcnco en las hiftorias de Roma^i es cofa decreerfe, 
3887.años defpues de criado ciiiiudp,y 7 J.átes del nacimiete^ 
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H Y R C A N O hijodeIamnco,defpuesdefumadreAle-
xandra reyrio entre los ludios no tato tiepo,porque fu herma-
no Ariílobulo menor de edad,lo hizo huirjala poílre vinieron 
entrabos a concierto que Hyrcano viuieífe como hobre parti-
cular priuadamente,yArifto bulo fu eífe Reyjpero ó'.años def-
pues Pómpelo boluio a Hyrcano en fu dignidad y adminiftro 
el reyno parte folo y parte tambie con Antipatro padre de He-
rodes:a la poílre Antigono le corto las orejas y arraco los dié-
tes.Iofephus lib.i4.cap.i.y 22. 
A R I S T O B V L O reyno éntrelos ludios 3 8^.años def-
pues de criado elmundo,y 6'7.antes que Chrifto nacicíTe.pero 
huyédo Hyrcano á Pompeio, vuo ayuda de efte/abida la fober 
uia,yíin razóde Anílobuiorel qual como determinaífe de ha» 
zer guerra cotra los Romanos íiendo preuenido por Pompcio 
en Hierufalem/uc alli cercado3aquic vino fuplicádo, y prome 
tiole dar mucho dinerojcl qual como los principales recufaf-
fendarlojdcxado al Rey Ariílobulo con Pómpelo cierran la 
ciudad y prohiben les q no entrcirardiendo de ira Pópelo má-
do atar muy bien Ariílobulojy cóbatiendo con gran fuercay 
poder la ciudad l̂os q hazian por Hyrcano entrcgaronfelajy co 
batió elteplo Pómpelo tresmefes defpues que lo vuo cercado, 
íiendo Cofules en Roma Marco Tulio Ciccron,y Marco An-
tonio. Eligió por fumo facerdote á Hyrcano3y traxofe preílo 
á Romaá Ariílobulo con fus doshijoSjy vn hijo(porque el o-
tro llamado Alexandro auia huido)yfue eílala primera vez 
que los ludios fueron fubieótos á los Romanos.Iofepho antiq. 
Üb.i^dcli.capi.haíla^.y enel 5.capi.del primero de bello lu-
daico.Los que por Pómpelo hazia le dieron pongoña,y lo ma-
taron en ludeaAegeíip.lib.i. 
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P V B L I O Clodio varón nacido de parietes muy nobles, 
fue mancebo atreLiidojrebolLiedor,y inceftuofo.-eftando eíte 
enamorado y muy ardiente por amor de Pompeia mugérde 
luiio Cefar entro fecretamete en fu cafajveftido de veílidura, 
y habito de danzadora con efperá^as que no feria defcübierto 
entrado entre las otras mugcrcs por fer de edad poca5y gentil 
de cara3y por no tener aun barba algunajen cafa de Pompeio, 
adonde celebrauan fus facros las mugcres fin que hobre ni va-
ron alguno las vieíTcjiii entraíre,y llegofe á Pópeia. Fue halla-
do y conocido y acufado con teílimonio de Cicerónjpero los 
juezes parte por miedo,parte por mucho dinero,y dones q del 
viueron,y parte también porfauory amiftadlo libraron y ab-
foluieromy fue defpues tribuno del pueblo3y por lo q defpues 
vrdio y tramojfue Cicerón deílerrado 3 9 o tf.años defpues de 
criado el múdo,y cincuenta y feys antes del nacimiéto de Chri 
ílo.Quemóle las cafas y capos q tenia,dexádo todos los otros 
bienes que fe vendieíren3pero ninguno quifo comprar los.Fue 
defpues finalmente muerto por Mil65cuyo defenfor fue Cice-
rón deípu es de buelto del deíHerro.porque fue Milon acufado 
por la muerte.Veas Plutar.in Cicero.y a Ccfar,y Appiano de 
ciui.Ro.bello libro z. 
F V L V I A, muger de Publio Clodiojaqual cafo deípu es 
con Marco Antonio,no curaua delp quefuclcnlas mugeres,ni 
de fu cafa y familia3ni tenia cuenta con vencer y ádelantarfe á 
Hombres priuados,pero con exercitar magiftrados3y mandar 
alos que mandauan:de tal manera q Cleopatra le hazia gracias 
por auer alcanzado á Antonio inílituido y aprendido por ella: 
vna noche fe vino á Cicerón muy fecretamente y defcubriole 
las afechan âs y conjurátion deCatilina3y amoneílolcque fe 
guardafe de Cetego y de fus aliados y compañeros.Plutar.en 
la vida de Cicerón y de Antonio. 
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L V C I O Julio Ccfar padre de lulio Cefar didador auié-
do íido Pretor,íin caufa alguna euidente para ello murió en 
Pifa^perdiendo la vida repentinamente cal̂ andofe vna maña-
na.Vide Plucar.lib./.cap^i.fue eñe lulio Cefar confuí co An 
tonioel año antes del confulado de Ciceron^que era 3 9 o o. 
años defpues de criado elmúdo3y ^i.antes que naciefíe Chíi 
fto.Luego quatro años defpues Pretorjyíiendo Pretor venció 
a los Iberos que fon los Efpañoles, fubie6to los todos haíla el 
Océano y poco defpues murió. Vide Plut.lib.2,, 
A V R E L I A fue muger del Cefar predicíio, y roadre de 
Cayo lulio Ccfar.la familia de los Aurelios fue antiguamente 
muy tenida y eftimada en Roma5defcendia de los Sabinos,íí 
creemos a Feílo a defeendieron deila los nobles Romanos 
Aurelios los quales ai principio fe llamaron Aiifelios,no me-
nos que Valefios y Papiííos5y defpues Valerios y Papirios. 
' r-
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C A I O lulio Cefarfue eí primer Emperador de Roma 
3 Í?i7raík)s defpues de criado el mundo,y 44.antesqDios na-
cieíTe de la virgen.Siendo eñe Confuí en Romajfueronle da-
.das ciertas legiones de gentes}y quefueífe a fometcr la Francia 
y el Lyrico.porque vécidayay fubjettada toda la Afra por Po-
peiojo demás que en Europa quedaLia3la fortuna !&• entrego 
á las manos defte Gefar.quedaron los mas feroces5es afaber los 
Francefesjy Alemanes.y aunque Bretaña o Inglaterra eíla de 
t o d o el orbe muy apartada el la-Fencio y fo}uzgo. Primero ve-
cio los Suifoŝ y venciendo defpues guerras y batallas m u y im> 
portátesjlego bafta la mar de Inglaterra^omo y feñoreo cate 
toda la Francia,que eíla entre los Alpes y RhodanOiRlieno y 
eliOGeaiio.VenciolosBritanosíque ionios Inglefes)los qua-
legantes n o auian n i aun o y d o c i nombre de los Romanos5to> 
mado rehenes deilosjos hizo tributarios á los RomanoSjaco-
metio también los Alemanes que e í l a de la otra parte del Rhe-
no.y venciólos en crueles batallas;entre tantos fuceíros tan di-
chofos tULiofolos tres malos en Inglaterra llamada entonces 
Bretaña^or fuerza déla gra tepeílad perdió cali toda íli flota^ 
y en Francia le hizieron huir vna.de fus legiones en vna villa 
llamada Gergouia3y en ios términos de Alemania le fueron, 
muertos fus embaxadores por trayeion y affecbancasrboluie-
do vencedor de Francia pidió otra vezei confulado,contradi 
xole Marcello y Pompeio Bibulo5y Caton.mandaronle q d'e-
xaífe elexercit'o y boluieire á Roma.Vencedor hnalincnte de 
rodo5rigiendofe en Roma mas defoneíla y atreuidamete con-
iuraron cotra el fefenta fenadores y caualleros vn dia3y eñan-
do junto el fenado en la corte fue muerto5c©n veynte y quatro 
heridas queledieron>tres años defpues que fue Emperador. 
Otros dizen quatro.Viuio cínquenta y feys años .Suetonio y 
Plutar.eívlavidade lulio Cefar. 
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C O S V T I A,que fue de linaje muy noble,fuc tambie muy 
rica,cafocoDlulio Cefaríiendo el de dcziíiete años no mas. 
Veras á Sueconio ea fu vida. 
C O R N E L I A hija de Cina,quatro vezes Confuí fue la 
fegimda nnigerdeCefaLVdelaqualtuuo vna hija llamada lu-
liajnopudo fer mouido a defechar eíla muger3por mucho que 
Syladidtador trabajo enello.-aunque fueíTepriuado del faccr-
docio y dote de fu mugery de fu propio patrimonio.íiendo 
dcfpues Queñor loó en publico delante de todos álulia fu tía 
ya fu muger Cornelia muertas. 
P O M P E I A/ue la tercera muger de Cefar, y hija de P6-
peio y nieta de Lucio Syla,a eíle defecho Cefar y hizo con ella 
diuortio por penfar q auia adulterado cor? Publio Clodio y di 
xo que la cama de Cefar no folo déla culpa,pero aun tambie 
déla fofpecha della auia de carefeer. Suetoy Plutar.cn la v i -
da de Cefar. 
C A L F V R N I A hija de Lucio Pifon,fuc la quarta mu: 
ger q Gefar tuuo,auiedole de fucceder a el enel cofuladb el di-
cho Lucio Pifon.efíadefpues de la muerte de fu marido traxo 
todo el dinero a Marco Antonio.Sueto.en la vida de Cefar. 
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P O M P E I O auiedo alcanzado visoria de todos los Py-
ratas,emprendio defpues la guerra contra Mithridates 385.7. 
años defpues de criado el vniueríbjy ^.antcs que Gliriílo na-
cieíre,y venciólo en vna batalla de noche en Armenia la me-
jpoiviuiendo muerto 4oooo.hombres de los enemigos perdió 
.3 p.hombrcs no'mas de los fuyos,y huyo Mithridates co fu mu-
ger y dos hombres fuyos.Rindiofe á Pompeio Tigranes Rey 
de Armenia la mayor:arrodillofe delante los pies de Pompeio. 
entrególe fu coronajpero Pompeio fe la boluio:vencio tábien 
en batalla al Rey de I beriajdio á Deyotaro Rey de Galacia la 
menor Armenia,porque le ama ayudado en la guerra contra 
Mithridates.-Boluio las rhenes que de los de Andochia tema: 
pafando de aquiá ludea tomo á Hicrufalcm.defpues de auerla 
tenido cercada el ípacio de tres mefes.Mato dozc mil de los lu 
dios y tomo debaxo de fu fe y fu palabra los demas5pocos años 
defpues fe encendióla guerra ciuilílaqual Floro llama guerra 
común y mas que gLieria)muy rebucita y mu^peílilencial en-
tre Pompeio y Cciar. Vencido fue Cefar en la primera batalla 
como antes diximos^y forcado á huir fc efeapo, porque fobre-
uiniedo la noche no quifo Pompeio fcguillo.y dixo Cefar en-
tonccs,que ni PompeioJahia i>encer>y que aquel dm foUmentc podk á-
uerfido cencido Cefar. Dieron la otra batalla en los campos de 
Pharfalia5y de entrabas partes contendian muy ygualmente 
por la viftoria.Pcro liendo vencido Pompeiojiuya á Ptolo-
meo 3 917.años defpues de criado el mundo,)' 4 5 .antes q Chri 
fto nacicíTe.Eutro.lib.6".Pluta.in Problema.Appia.lib.i.lofe-
pho lib.antiqui.i4.cap.8. 
I V L I A hija de Caio Cefar y Cornelia5fue muger de Pom 
pciojaqual de parco de vna hija murió . 
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M A R C O Porcio Catón llamado por fobrenombre el 
Vticenf^porque fe mato el mifmo eílado en Vtica defpues de 
la batalla dada enJos campos de Piiarfalia,fu e pariete del otro 
Catón que Uamaro Ceníbrio.Eík fue Tribuno del pueblo en 
Roma 3 905.años defpues de criado elmúdo,y 5 gantes del na 
cimiento de Chriíloíue también Tribuno de la gcte de guer-
ra y Prctor.Pidicndo defpues el confulado no fe afrento fer ve 
cido por fus competidores.ni fe aucrgonco por cllo.como fus 
amigos fe tuuieíTcn por la mifma caula por afrentados.Final-
mente vencido que fue Pompcio^cuyas partes el auia feguido 
en vna ciudad de Africa llamada Vtica}cl mifmo fe mato con 
y na efpada3auiendo primero (fcgü dizen) leído el libro de Pia 
ton dode trata de la immortalidad del anima:fueliamado eíle 
Cato el menor,porque el otro fue el mayor.Nafcio déla juíli-
ciay fabiduria d ellos Catones vn Prouerbio en Roma y por 
ello dize Iuuenal, Delcielo haxo el tercero Catón, Sabiendo Ce-
far la muerte deftc fofpirando dixo, E m b u Í M t e n g o de m muerte 
Catón,porque tu ttmijle embidia de mi gloria, por c o n f e m a r tu "vida, y 
dio libertad á fu hijo perdonándole. Vide Plut.en fu vida y las 
Apotegmas de Erafmo en el 5.y S.lib.y a íant Aguílin en el i.de 
ciuitatc Dei cap.z5. 
I V B A Rey de Mauritania fauoreciendo las partes de Po-
pero deílruyo á Curion có rodo fu exercito 3 aquié Gcíar auia 
embiado 5 9 1 ^.años defpues de criado el raimdo,y 40.antes q 
Chnílonacieífe, Vencido Pompeio junto luego fu exercito 
con Scipiompero vencido que fue lubapor Cefar y vencido 
también Perrcyo,no confiando alcancar la vida ni poder líber 
tarfe, por hambre o porherirfe vno a o tro, á la fin fe mataron» 
Vide Appia.lib.z.y Pliita.cn la vida de Cefar. 
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P O R C I A fue hija de Catonael que llamamos Vticenfe y 
muger de Bruto.quando eíla vuo fabido la muerte de fu ma-
rido5auiendo determinado ella también de morir y no quedar 
viua,íiendo muerto fu marido3aquien ella tanto amauajningu 
no de fus amigos y conofcidos podia cofentir en ellojantes tra 
bajando con cuydado y diligencia de prohibir tal cofa,areba-
to del fuego braías muy ardiétes y metiofelas en la boca y fer-
ro poco defpues fu bocay murió. Plutar.en la vida de Bruto. 
Valerio lib.3.cap.2.y 6".Appiano libro 15. Marcial cfcriue en el 
i.dc fus Epigramas lo íiguiente: 
Coniugis mdifjetfamm cumPortia Bruti. & c . 
M A R C I A hija fue menor de Catón, laqual preguntán-
dole que pues era muerto fumarido el primerojporque no fe 
cafauaotra vezjrefpondioique nohallaua varón ni hombre 
quelaatftaíTe mas a ella que a fus cofas:con laqual refpueíla 
moftro claramente que masfebufean las riquezas en las mu-
geres que la caftidad y vcrguen<¿a,Preguntaronle tambie qual 
auiadefcreldiaque diefefin alos llantos que por fu marido 
haziaja que refpondio ella que me fera el poílrero de la vida 
ami.Vide Erafmum Apoteg.lib.8. 
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C I C E R O N principe íín duda de los oradores íiendo de 
jharto baxolinage ennobleció fu linage con fu ingenio y elo-
quecia:por deífeo de ganar horra fe dio a fer abog.ado:al prin-
cipio tenia mala proniinciation> como Demofthenes: en las 
burlas era demaíiado y enojofo con ellas á muchd^. Softuuo y 
defendió laca ufa de Roício cOn gran loor>de la qual le nació 
el odio que con el tuno Sila y queriendo darle lugar el íe vino 
a Grecia,y oyó en Athenas los Philofophos y los oradores a ü * 
que tenia pocas riquezas:pero íiendo bañantes harto para fue 
áado5fue tenido en gran admiraeion3porqiK no romana mer-
ced alguna5ni dineros de quantas caufas defendia: publicame-
re reíiíHo a la fuerca que Cacilina queria hazer contra la repu* 
bíicarsan fabia y valerofamcte que fue el primero que mereció 
fer llamado padre de la patria:fue teftigo cotra P.Clodio3pcro 
eílc Clodio íiedo tribuno delpueblo,lo defterro de Roma3dc 
adonde pocos mefes defpues boluio muy honrrado con mitr 
chos loores.Siendo proconful pafo 12000. hombres de apie, 
i^ooo.cauallosa Cilicia:rehiifo todos los dones q los Reyes 
le oíFrecian íin querer tomar algunorauiendo finalmente fauo 
•reeidoáCefar contra Mareo Antonio,eíl:e Marco Antonio 
mando que lo mataífen 3 y 1 1 . a ñ o s defpues de criado el müdo,; 
y antes que Chriílo nacieiTe 4o.Plti:tarcho ín Cicerone. 
L V C I O Munacio Planeo fue c o n f u í en Roma el m i f m o 
añoq Cicero fue muerto ; rigiedo eíle la parte déla Fracia lla-
mada Comata q es por las tierras de Leoiudo la ciudadde Leo 
Ojcomo quieren otros,Ja renouo:fundo también en Alemania: 
la c iudad de Baíilea:pór parecer yvotodefte fue llamado Oébi 
uío AuguftojAugufto.xomo muchos otros fueífen de pacerer 
que deuia fer llamado Romulo.Suetonius en Aug.Yola.li.iJ.: 
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P A C O R O Rey délos Parthos fauoreciendo á Anrigo-
no, vi no a Hicrufalcm con cubiertade querer apaziguárlare-
büeka leuátada entre los ludios^de los quales auia vna parce q 
fauorecia á Pliafeíoy á Hyrcano}y otraá Antigono,pero vino 
á la verdad«por hazer principe y feñor de todo al dicho Anti-
gono:aíi pues enibio engañofamente á BarzafarneSí Sátrapa 
de ios Pcrías al Phafelo3aquieri auia prometido Antigono de 
dar mil talétos y quinientas mugcres:deíí:a manera Pacoro le-
uanto en Hicrufale por Rey á AntigonOjei qual quito defpues 
las orejas abocados á HyrcanOjel qual los Parthos le entregaro 
y cfto porque no tiiuicíTe ocaíion ni efpcranca de fer algún tie 
po PontiíicCjporquela lcy dezia auer de fer hombres enteros 
de todos fus membros y partes del cuerpo.fabiendo Phafela q 
auia de fer el mifmo muert65quifo mas adelatarfe en ello y aíi 
dio có fu cabeca en vna piedra y murió.Herodcs por mano de 
Phafelo huyendo fe faino, y fue declarado por Rey de ludea, 
por los beneficios de fu padre. El padre deñe Pacoro mato a 
CraíTo varón Romano con traicioiijde loqual fe vego Venti-
dio Baífo embax ador de Marco Antonio muy baílantemece, 
matádolo y deftruyendolo á el y á fu exercito baílala muerte, 
vide Egeíi li.i.y á lofepho en fus antigüedadesIÍ.14.C zi.y 23. 
A N T I G O N O hijo de Ariftobulo por ajuda de Pacoro 
como dixe/e algo co ludea 3 5?i4.años defpues del mudo cria 
dojy treinta y ocho antes del nacimiento de Chrifto.Caíi enel 
mifmo tiepo Herodes hijo de Antipatro y hermano de Phafe-
lo,el qual peleado antes co Antigono lo auia vecido,y fue for-
cadoáhuir a Roma por la venida de Pacoro llego á Roma3y 
fue declarado por rey de ludea de todo el fenado Romano, y 
defpues de quatro años el con S0Í10 Romano tomo a Hierufa 
lem y embio á Antigono á Marco Antonio, y fue degoliafio. 
vide íofephumlib .I4.capi.vltimb. 
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C A Y O Cafsio varón amigoy familiar de M.-Bruto^ero 
de ingenio ycondicion muy defemejante,íue muy ineonftáte y 
muy impuro enemigo y contrario de todo poder,autorit&í%' 
tiránia,deloqual tenemos por teíligo á Fauftojal qual íiendo 
Gafsio muy mo^o le dio vn bofeto^por quele loan a a íli padre 
Syla dcmaíiado y por gloriarfe por auer tenido tal padre^Aia 
fin auiendofc bueito muy fiero y muy crueljtuuo grandes ene-
míftades particulares con Cefarjjunwlofe co Bruto y mouiole 
contra C efar mas por fu enemiílad particularjque por fer pu-
blico tyrano. Dizeífe q Bruto fufnamal la feñoria>porq Caf-
fio aborrecia al feñor.Hecha pues la confpiracion,Caísio en 
compañia de Bruto íiendo vencido por Augufto y por Anto-
nio defefperando de la vida y falud,matofe con.la mifma efpa-
da que auia antes muerto a Cefar 3 .9 2, z.años defpues de cria-
do el mundo y quarenta antes de la venida de Chriílo.Vide 
Plutar.in Ccfare & Bruto. 
B R V T O íiendo enfcñado en todas las artesy cftudios de 
Pbilofophiajdefpartádo fus columbres que naturalmente era 
granes y humildes con los negocios ciuiies5moíírofe amador 
del bien y de la juftitia.Siguió las partes de Pópelo por penfar 
que lacaufa de Pompeio era mucho mas i uña que la de Cefar, 
Al principio tubo gráfauor con Cefar,y alcacaua del quanto 
queria,pero diuerticronlo defta amiftadlos amigos,y compa-
ñeros de Cafsio}y traxcronlo cláramete á fu deftruycion.Con 
todo eftomádo Cefar durando la guerra ciuil á fus loldadosjq 
fe guardaíTén de matarlo^pero íi quena el venir,qu e fe lo tra* 
xeííenjy fino queria3quelo dexaílen yr libremente.Auiedo fi-
nalmece recibido muchos beneficios deljauiédo fido parte en 
la muerte de aql que po auia ahogado^ murió de la mifina mar 
ñera que Cafsio.Piut.in Brut.^ Appi.iib.z. 
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H E R O D E S el grande llamado Aícalonita hijo de Anti-
patro, procurador deíudea fueel primer Rey de los ludios 
cftrágeroCporqueera ldumeo) 5^2 /.años defpues de criado 
elmiido,y 55.antes que Chrifto nacicíTe. Eíle auia fído hecho 
Rey de los í udios5algunos años antes5por el fenadô  Romano. 
Efte era amado por Augufto Cefar3el qual le acreceto el Rey-
no añadiendo á Samaria,y algunas otras ciudades y caftijlos. 
Herodes tábien en fu honrra edifico vn templo,y vna ciudad, 
la qualllamo delnóbre de Cefar Cefarea Hizo qfus hijos Ale 
xandrojy Ariftobuío fueíTen criados y dotrinados en Roma, 
venció los ArabeSjdeílruyo deraiz el teplo?y edifico otro nue» 
uo5muy magnificojde la manera que cftaua el primero.En tie-
po deíle vuo téblor de tierra en ludeajC] mato joooo.hobres. 
Veras a íofefojenel i.de bello IudaicOjCap.14.Efte cruel mato 
á fu muger,á fus hijos,á fus amigosjá los interpretes de la Iey,y 
luego defpues de nacido Chriftojtnato los niños ynocetes,por 
ver que ios magosjalos quales auia dado licecía5aunque no co 
buen animo,parayr a adorar a Chnfto nacido,no boluiá. Vi -
de Matth.cap.2.Iofep,lib.antiqui.i4yi5.y 16. 
M A R I A N A hija de Alexandro}y muger delfobre dicho 
HerodeSíaquien el por lagetileza^mucho amo:eftacomo fuef-
fe muger cafta,aunque algunas vezes tenia el animo algo fiero, 
vn defpues de comer rebufo de abracará fu marido^reprehé • 
diédole tábíemporq auia muerto áfupadrejfíntio efto mucho 
el Rey^fabiendolo la hermana del Rey que fe llamaua Salo -
me,ordeno vncoperodelRcy^quedixeífe y le perfuadieíTeiq 
Marianaleauia ordenado p6^oña}por loqual enojado el Rey, 
mando matar a fu muger.Vide lofeph.Antiqui.lib ij.cap j.y 
S'.y ehS.lib.cap.ii. 
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C A Y O Mecenasdquáídedcmlede las Reyes Tliufcos 
fiedo mancebo efcriuio alguna cofa en Poeíia: fue refugio y 
cobro de los poetas y de los oradores.La liberalidad y benefi-
cios defte cnriquiíiero á Vergilio,á Oratio^y muchos otros de 
onde nos quedo oydiaelnóbrcquealos que fauprecen los 
Poetas fuelen llamar Mecenates. Fue pero reprehendido que 
en fu hablajirato^y en fu animo fueíTe algomugeriLy por efta 
eaufa Oítauio Cefarcó fus cartas lo mouia por burlar y hol-
garfe.Tuuo en Roma huertos muy alegres y jardines muy apa 
ziblesjadonde acoñübraua tratar co fus amigosjy cotender co 
ellos de las artes y difciplinas liberales. Apartauafe y venia fe 
muchas vczes á ellos Oílauio Ccfarpor eñar libre de pcfamié 
tosydiuertirfe de todos los cuidados en aquel apartarfe alas 
huertas.Fue hobremuy calladojpero co todo eílo no dexo de 
reprehender a OíVauio Auguftoyaconfejarlelo que le pare-
cia.Vide Velleium Paterculum,Cri.&; Suer. 
V E R G I L I O nafcio en vn lugar llamado Ande, no muy 
lexos de mantu:a,de linage y parientes harto baxos 3B5»5.años 
deípuesdeeriado-elmimdo,y^y.antes del nacirmetoy dize q 
no lloro ni hizo fenal ddlo naciedo. Fuctan buen varo que le 
llamaro Partheniortuuo mucho fauor con A uguílo parte for 
fus buen.is coftúbres,y parte tabicn por fu Poeíia en tal mane-
ra^jamasle negoalgorantes el de fu grado oííreciendole Ce-
farlos bienes de va defterrado^rehufo de los tomar. Efcriuio 
fus B ucoücas paíioriles en tres años de tiepo, las Geórgicas q 
es donde trata lalabranfa en ííetc^y fu ̂ Eneido hobra Heroica 
en lo.años.El pueblo Romano oyendo alguna vez fus verfos 
enel Theatro publico leuátarofc todos y honrraró |generalmé 
te áyergilio no menos qhizieráá Augüilo Cefar.Fue tanta la 
fama de fu Eneyd. q ofo eferiuir delia Propcrc. Cedite RomanL 
luzofe eílc epitaphio el mifrao, Mantm me ge., C or. Ta.y CriJ 
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L A Sibylla Phrigia, fegü fe dize, profetizo en Ancyra, que 
es vna ciudad de Aíia la menor entre Paphlagonia y.-Galacia, 
vide Laftan.lib.i.cap.^.La decendencia deftenombre Sibylla 
Celio Rhodigio la cuenta enellib.i^cap.i.deftamanera,Par-
tiendo Dardano de Samo tomo por muger la hija del Rey de 
los Tcucro^ llamada por nombre Nefo,de la qual le nació vna 
hija llamada Sibylla Proplietiza,y de allia todas las mugeres 
que profetizaron las llamaron Sibyllas.La profecía de efta fue 
la íiguíentele Wrf la trompeta del cielo mai>o^mm kmentahle:^ 
hrirafe la tierra y moflrantfe elahifmo infernalsvendran todos los Reyes 
ante el tribunal de D iosjm^ara Vios los huenosy los malos: emhiara 
los malos alfuevo eternodos buenos alcanzaran nueua -vida eterna.Dixo 
t ambien, Emhiara Dios fuá fote contra los poderofos de la tierra» 
L A Sibylla TyburtinajO Tyburs fegü otros quieren3llama 
da por proprio nombre Albunea, fuehonrrada antiguamen-
te en Ty bulo como diofa cerca de la ribera llamada Aniena.a-
donde fe dize que fue hallada fu imagen que tenia en las ma-
nos vn libro.las Profecias de efta Sibylla fueron pueftas por el 
fenado Romano en el capitolio.vidc Ladan^vt fupra.pero Pli 
nio cuenta en fu natural hiftoria lib^.cap.^.queduraron las 
cftatuas de tres Sibyllas en Roma hafta fu tiempOjpero que Si-
byllas fueron eílas no fe fabe.Pero puede fe harto fácilmente 
colegir que la vna de las tres era efta}porquecftaua fu imagen 
y fu femejan^a.atribuyeíTele á eíta la Prophecia íiguiente, Na-
cerá ehrifio en Bethlenyy fera anunciado en Nazjiret reynando el toro 
fundador pacifico delrepofo.6 dichofa acuella madre,cuias tetas lo han 
de ¿echar.&c. 
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C A Y O Odauio padre de Augufto defde el comiendo al 
principio de fu edadfue tenido en mudiOjy era mucho ala 
verdad.fué criado en riquezas muy abundantes,alcan^o mu-
chas honrras fácilmente y rigiólo todo muy bien: .íiédo Pretor 
de Macedonia3caftigo todos los que auian huido,ylos q hallo 
q quedauan aun de lasrebueltas y exercito de Catilina y Spar 
taco.Rigio eílaprouincia c5 no menor jufticia que fortaleza, 
porque derramados los Beíros,y los de Thracia en vna grá ba 
talla,trato de tal manera á fus compañeros y amigos que en 
las epiftolas que fe hallan de Ciceron/emanifieíla que ñendo 
Q^Ciceron fu hermano Proconful de la Aíia^Ó famaynom-
bre,|)oco profpero lo amonefta que trabaxe de ganar la volü-
tad de fus amigosjcomo hazia fu vezino que era efte Odauio. 
Viniendo defpues eíle de Macedonia antes que pudieíTe nom-
brar fe y moílrar que era digno del confulado3murio repe ti ñá-
mente dexando biuos fus hijos,es a faber Odauia la maiorja 
qual vuo de fu muger Anchara^y Oítaufala menor y a Oda-
uio que aun no era Emperador auidos en Accia.LeeáSueto-
nio en la vida de Auguílo. 
A C C I A5muger de Gayo Odauio padre de Augufto/ue 
hija de M.Accio Balbo y Julia hermana de Cayo Cefar.Balbo 
por parte de fu padre era Aricino y de familia illuftrey efclare-
cida en los fenadorcs:por parte de madre era muy cercana pa-
rienta del grande Pompeio^yauiendo alcanzado la honrray 
dignidad de Pretor Romano,diuidio el campo y tierras de la 
campaña el co 2 ¿.varones entre todo el pueblo por la ley lla-
mada lulia.Sucto.in Auguíli vita.Eíla Accia también fue ma-
dre del Emperador Auguílo. 
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O C T A V I O Auguño lieredérode Cayo Cefarfu rioj 
fue e leg ido por Emperador de los Romanos 3 .9 ^ 1 . años def-
puesdecriado elmundo,y4i.antesdelnacimieto de Chriílo^ 
mantLiuo eíley rigió la repub.primero con Mareo Antonio y 
Marco Lepido y defpues co folo Antonio caíi doze años3pero 
ala poílre íblo por efpacio de 44.aiioSjvecio en vna batallana-
ual dada en la mar á- Antonio cerca de Accio-añadio y cnfan-
cho defpues el imperio Romano con todas las tierras-d^Egy-
ptaCantabria y Dalmacia3la^ualauia fido vencida antes mu 
chas vezes.Pero entonces fue fobjetadajenfancholo también 
coala PanoniaAquitania, Ilyrico, Rhetia y c5 los Vindclicos 
y SalaíTos en los Alpes,y todos las ciudades maritimas del P6-
torcobro de los Parthos la Armeniajlos Perfasle dieron rehe-̂  
nesjcofa nunca por ellos hecha ni concedida á otro:y boluiero 
le todas las vanderas q auian quitado a CraíTo en la visoria 
delíos vuieron los de Scythiaíy de las Indíasigentenííca cono-
cida antes por el puefto Romanojle embiaron embaxadores 
y prefentes reconociéndolo como afeñor. Galacia fue hecha 
prouincia por íi imperando Augüilo como' antes vuielTe íído 
reynorvinieron á viíitarlo muchos Reyes de fus Rey nos y á re 
dirfe afuobediencia.Fuemuy veturoíbenlaguerrajmuy mo*-
derado en la paz liberal con todos y muy fiel con fus a m i g o S j á 
los quales trabajodeleuantar,honrrádolos tanto q caíi los ha* 
zia y guales y femejantes á íi mifmo.-en ningún tiempo floreció 
mas el imperio Romano:alos 41.años nació M u Chrifto.Lu-
ce 2.&Sueto.in Augnftoy EHtro.lib.7. 
C L A V D I A hijaítra de Antonio,y hija de Fuluio5y de Pu 
blio Clodiojíiendo a penas de edad de cafarfe fue dada en mar 
trimonio a Auguftojaqual el dexo virge y íin llegar a ella por 
auerfele leuantado contienda y rebuclta con Fuluia fu fuegra* 
y luego tomo á Scribonia.Suec.in Augufto. 
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S C R I B O N I A fue muger del Emperador Augufto Ce 
íar,defpiies de auer el dexado aClaudiajde laqual arriba ha-
Wamos,amaíidoeílaScriboniamuger antes dedos varones 
nobles Romanos^ que auian íldo confules y el vno auia íido 
fu propio liijo.Hizo también diuorcio con efta Auguftojy la 
dexopor aborrecer(fegun el efcriuiojJas feas y peruerfasco-
ítumbres que eña muger tenia.Deeíia vuo vna hija IlíPmada 
Iulia.VideSueto.in vita Auguíii. 
L I V I A Druíila fue también muger de Auguílojaqual 
quito á Tiberio5y fe la lleuo preñada: amóla mucho y efperi-
mentolay tuuolapormuy buena5de eíla no tuuo ningún hijo 
por mucho que tener los deíTeaíTerel niño que auia concebido 
no gozo de la vida.Murio Auguílo befando a efta Liuia3ydi-
ziendo: Viue Lima>y quédate a J)ios:y (tcuerdáte de nuefira compartí A 
y cítfamtento: alcanzando vna muerte fácil y tal qual auia íiem-
pre deíTeado.Vide Sueto.in vita Auguíli. 
O •»rl tu--'., .1 - : • ^ -''^^ • • ' • 1 : Z ' 
I f 4 P R I M E R A P A R T E D E L 
L A S I B Y L L A Europa,o Europea es contada vulgar-
mente la vndecima entre las SibyllaSjes afaber entre las muge-
res que Profetauan lo queauiade fucedcrjy eran participesy 
fabidores de lo que Dios decerminaua en fu alto c6fejo.no me 
acuerdo auer leido algo deíla entre todos los autore-Sjíi no fo-
fo en aquel libnto comú3quefe intitula de las Profecías délas 
Sibyüas^donde hallo que fe le atribuye la Profecía prefente: 
Verna, aquely pa[jara los montes y los collados y las aguaó yfeluM del 
Olympo, reynara enpohre^ajeñoream en fúenciog nacerá del-vientre 
deunaifirven. 
L A S I B Y L L A ^ E gyptiajaqual es nombrada enel fobre 
dicho libro Agripa.es cótadapor Eliano entre las quatro Si~ 
byllas co eíla orden .primero la Erytrea5y la fegunda Samiaja 
tercera Egypcia,y la quarta Sardiana.S.Aguftin prueuaqfiie> / 
ron Profecías verdaderas las deltasmugeres fegun el camino 
verdaderojy fegun la volutadde Dios:y cfto quiere que fe en-
tienda de todas las fobredichas3ayan íido buenas o ayan íido 
malas :porque el do de la Profecía comü esa los buenos ya los 
malos.Viác Auguíli.de ciuitateDei lib.i8.capi.23.& Carlium 
Rhodigi.lib.21.cap.37. también fe auer hecho mención D10-
doroSiculo enel 5.1ib.de vna Sibylla.Defta Egyp.cia fe dize fer 
eíla Prophecia; 
Veremos y tocaremos elyerbo inuifihlejy nacerá como rai%j>yfeca~ 
rafe como ho]a,Jin que parejeafu y erduray gentileza, y 
P R O M P . D É L A S M E D A L L A S . 
M A R C O Agripa^izefe que quanda nació elmirmo fe 
tuuo en piesjy que de aqui vuo el nombreco exemplo de pro-
fperidad muy íingular5aunqiie fufdo muchas cofas anidas dos 
hijas llamadas Agripinas5de las quales nacieron las doshachas 
para el vniuerfo3que fueron el principe Cayo Galigula,y Ne-
rón. Efte fue yerno de Augufroy alcanco del la corona naual 
en la guerra Acciaca 3 ̂ 3 0.años defpues de criado el mundo,y 
3i.ances delnacimiento-habladel Virgi.enel 8.lib.de fu Enci-
da.La vna de fus hijas cafo con G ermanico^y parió a Cayo C a 
ligula.y la otra que le fue nieta,por parte de fu hija cafo prime 
ro con Domicio Nerón de quien vuo a Nero5y luego defpues 
a Claudio Cefar,al qualtóato con poncona-Efte Marco Agri 
pa reftituyo a Roma la agua Marcia que era la mas falüdable 
de quantas auia.y hizo muchas otras cofas las quales leerás en 
Plinio íi lo mirares lib.3 i.cap.3 .y en otros lugares principalme 
relib.iíí.cap^.y lib./.cap.S.Vuo otros muchos Agripas como 
Merenio5y el hijo de Ariílobulo encarcelado por Tiberio y l i -
brado por Cayo Caligula3yhecho Rey de ludea del quai lee-
ras la fegunda parte deíle tratado. 
I V L I A, hija de Agufto y de Efcril)onia3laqual auia íidd 
prometida primero á Marcelo mancebo 3 en morir efte luego 
cafo con Agnpa.Muerto tabien efte cafo tercera vez co Tibe-
rio el qual fue forjado por Aguílo á dexar fu muger preñada, 
y de laqual ya auia auido fruto como defpues tratado de Tibe 
rio moílraremos.injuriada cfta co muchas injurias fue defter-
rada por Auguílo por cinco añosjquitole que nopudieífe be-
uer vino y que no fe trataíTe delicadamente;y también no per-
mitió que fu eífe vi íitada íino por quien el quiíieíTe.Siietonio 
en la vida de Auguílo. 
1 3 
tes P R I M E R A P A R T E D E L 
M A R C O Antonio Conful,y parcial por Julio C efar jtra 
bajaua por matar los matadores de Ccfar,en las guerras ciui-
les á los quales el fenado fauorecia.-efte perturbado el eílado 
de la repub con tantas maldades como bazia fue juzgado por 
enemigo de todo el fenado/ueron embiados contra el los C6 
fules Panfa y Hircio y Auguíloríiendo de i8 . años fue vécido, 
pero hizo paz con Augufto trabajado en ello Lepido diuidio' 
íelarepubAntonio tomó la Aíia3el Ponto y el Grietey defe-
chando luego defpues la hermana de Auguftojque le era mu-
ger,tomo a Clcopatra de laqual vuo dos hijos el Sol y la Luna 
de vn parto,porque aíi quifo que fueílen nombrados.Peleo co 
tralos Pcrfas y vencio.defeando Gleopatra con codicia man-
dar á Roma compelió a Antonio que emprendieíTe la guerra 
ciuil, y fue vencido en vna batalla en la mar por Augufto cer-
ca de Accio enel Epiro.huyo á Egypto y aili elmifmo fe mato-
Clcopatra admitió el veneno5y con el murió 3 ^34. años def-
pues de criado el mundo, y iS.antes del nacimiento.Vide Eu-
tropium lib^/.Sueton.in Oílauio. 
C L E O P A T R A reyna de Egypto,no fue de tan gentil 
forma que caufaíle marauilla5pero f ue de gentiles coíhlbres y 
muy bien habladajayudoie algo fu getileza de manera que los 
qla veyan todos fe marauillauan.Vfaua de fu lengua comoin-
ílrumento de muchas cuerdas promptamente con todas las ge 
tesjaunquc con algunas naciones hablaua por medio de algu-
na lengua o interprete.Efta el año 3 9 2. 3.defpues de criado eí 
mundo y 2 p antes del nacimiento nauego con pompa increí-
ble porla ribera llamada Cydno>era la ñaue de oro y las velas 
eílendidas de granados remos eran de plata y remanan al fon 
de inítrumentos de muíica.Plutar.in Anto. 
F R O M P . D E L A S M E D A L L A S . i€? 
C A Y O Marcelo v a r ó n o marido de Ofewia Kermarra de 
A u g u f t o j V u o d e l l a á Marcelo3eiqLial fue adoptado por Augu-
í l o í i é d o de roanos, y cayo en vna enfermedad 3 y alos d i ez -
o c h o murió íiedo ya Edil. A Gfte auicndo falidoyade edad de 
mochacho dio Auguíro fu liija-Iulia auida en Scribonia en ca~ 
íamienco.Pero defpues eníiendo efte muerto fue dada á Mar-
eo Agnpa. La mueílra o generofa qu e eíle mácebo de íi daua» 
deferiue Vergilio enelé'.defu Eneidajilorando f u muerte íia 
ra2on,con algunos vcrfosjlos quales recito delantede Augu-
ilo y Odama^pero en llegando al nombre de Marcelo, la ma-
dre co el dolor del íiijo muertOjCayo c a í i como muerta^ má-
dándole que callaíre,mando tambie que por cadaverfo le fuef 
fen dados dies feítercios que fon la fuma de doziétos ducados 
y ünalmente por.iS. verfos fe lleno f ooo .duGados>enel feílo co-
m í enea defta manera caíi a la fin del libro, i^Tí^e hiv heneas 
Scc.Quanlexos eílanoylosdoótos defer remunerados deíla 
manera por los principe&y Reyes:como fue Vergilio por O-
6taiiia,la qualquifo también en honrra y memoria de fu hijo 
liazer vna libreria:y Augufto edifico en nombre de. cíle Mar-
celo vntheatro.Vide Sueconium in> Augulio.Pintar, in Mar, 
Claudio Marcelo de quien auemos arriba hablado en la pagi-
na i58í.ciiya generación feíliende hafta eíle Marcelo. 
O C T A V-1A hermana de Augufto aunque no dé madrea 
porque eíta.nació de Aneliaría y aquel de Tacia excelente en 
ingenio, coílumbres y gentileza, cafo con Antonio (muerto 
Cayo Marcelo fu primer marido)pero el auiendo hijos dellaa 
la. defecho y tomo a Cleopatra.Vide Plutar.in Antonio. 
P R I M E R A - P A R T E D E L 
X 
T A V R O capitandeAuguíloCefartomobaxode fu fe 
a'toda Siciliana qual auia con fus armas muy amedrentado,te 
nia en tiempo deíle baxo de fu imperio Auguílo 44.1egiones: 
los foldados viendofe tantos y haziendofe fieros con la munj 
chedumbreque eranjeuantaron,algún ruido fobre la diuiíio 
y partición de los Gampos:pero C.efar có,animo valerofo qui-
to loooo.hombres de entre fus foldados y boluio 3 oo oo.fier 
uos3afusfeñores3ahorcando ¿ooo.dellos5porquenofeles hal 
larófeñores.Suet.in Augu.fuehechoeílo 3^32.añosdefpues 
de criado el mundo y 30,antes que Chriílo nacieíTe: pero lo q 
toca al numero de las legiones Romanasjee a Vegefio y a Bu-
deodcaílclib.3. 
Q V I N T Í L I O varonfueRomanoynoblejelqualfien.. 
do pueílo por capitán de tres legiones por Auguílo Cefar, fue 
cercado engañofamentepor Antonio,y muerto con toda-fu ge 
te:con efta matanza tam mortal dizen que fue tan mouido Au 
gufto que por muchos mefes fe faha á la puerta con los cabel-
los y barba crecidos por trifteza}gn 
wew/>/^/o»^.ytodoslos años folia tener gran trifteza el dia 
deftadeílruicion y muertes.Eíte fue el varón amigo de Vergi 
liojdcquienelfeacuerdaenlafextaEgloga y nona?honrran-
dolo con eños y otros muchos verfos. Vare tmm nomen. &c. 
fue muerto con fus legiones por los Alemanes 3 272.años de-
fpues de criado elmundojy diez años defpues de Chníto naci-
do.Sueto.inAuguílum. 
d'efidohra» 
T A B L A P E t A P R I M E R A 
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Fsturla Ceriolani ma- Xerxes no Zoroafies % 
ter 108 r y t/íchanM Rey de Zmhabel. I O I 
Zalenco 87 F I N I S . 
XAniipa 114 Zameis 14 XemcYHt 1*8 ^/7Í>O 106 
P A R T E II. 
D E L P R O M 
P T V A R I O D E L A S M E . 
dallas de todoslos hombresiluftrestla qual 
tiene principio-del hacimierito de 
Chrifto, y dura halla el Princi-
pe Don Carlos,que hoy fc-
licifsimamente 
' ; viue: ; 
radu&idaporlmn Martin Cordero, 
La ley fue dada por Moyfenja gracia y la verdad fue hecha 













ConprimlegiodelChriJliamfi. tey Menrico 
(o, for diézm anos3como efia en 
la fagina ¡primera. 
0 
E t N A C I M I E N T O D E N V E -
ftro feñor lefu Ghrifto fue predicho antes por 
muchos Profetas de lofquales fa-
camos lofiguiente. 
Isla fera quitado el Scentro del llnagede ludas3m Capi-
tán de f u decendmcia3hafla que yenga aquel que nos ha de 
feremhiadoiy el es la eff erarla de lasgentes.Cjen.cap.^9. 
Concehirayna yirgeny parirá yn hijo yferallamadofor 
mmhre EmanueUque quiere dezirJDios conmjptrosjfajcá 
p i q y Matth.caf.i. 
ZJn n im nos nacio,elhijo ms es dado JfaU cap,% 
(gózatey lodgente de Sion al femrjorque elgran fant& 
de IJrael ejlay a contigo, Ifai¿e cdp*z, 
X t u 2teth-leem tierra de Judea3no eres la menor entre las 
principales deIudea3porque detifaldra^n Capitán que re~ 
gira mi pueblo deJfraeLJtáiche&cap.^.y JfcCatth.z* 
2)e tal manera ama Dios alhomíre3que dio f u hija^ni^ 
genitopara que aquel que enelcrey ere3noperezca3ames ten-
ga 'vidaeterna.Ioan.cap.$. 
Loay gózate hija de Sion aparque mira queyoymgo3y >i 
ñire contigo3dizf elfcnorCachanos cap.z* 
PROMP. D E LAS M E D A L L A S . 
NVESTROSaluador I E S V C H R I S T C v n i g e n i -
to y verdadero hijo de Dios3feguii la Diuinidad^nacio de la fíe 
pre virgen Mariajconforme á lo que le auia íido anííciado por 
el Angel Gabriel eftando en Nazareth,3 5>6z. años defpues de 
criado elmundo,y4i.años dcípuesque Auguílo Cefarimpe-
raua,y 75 2.defpues de Roma fundada,en la 1 í?4. Olimpiada^ 
á 35.años defpues que comento áreynarHerodes Afcalonita. 
Nació por obra del Efpritu Santo3en Beth-leem ciudad de l u 
dea.Enla horamirma que nació fue embuelto por fu madre 
Maria entre pañalesjypuefto en vn pefebre5porq no hallo lu-
gar en codo aquelrecogimieto. Auia muchospañores en la mif 
ma tierra velando^ guardando fus ganados por fus horas a-
quella nocíie3y veys aqui dode llega el Angel de Dios por en-
cima dellos,y elrefplendordiuino ios cercojporloqüal fueron 
todos muy amedrecados5pcro dixoles el Angehno querays re-
«ier:mirad que os traygo la nueua de vn gozo muy grandcjcl 
qual fera común átodo eImundo,porque os ha nacido oy ei 
Saluador}que es Chriílo en la ciudad deDauid:y enfeñal de-
fta verdad,fera os efto.-HalIareySjdixo^linfante embuelto co 
pañales,y pueílo en vn pefebre. Partiendofe defpues de allí los 
Angeles,hablaron los paílores entreíi defta manerajVamos 
haíta Beth-leem5y veamos lo que nos ha íido anunciado. Par-
tiendo luego de allijiallaron el niño pueíto enel pefebrejy fu 
madre cabe el. Boluieronfe los paítores loando y glorificando 
áDíos.Lucei.y2.todo efto paífo fegun arriba ya dixejá 42. 
años del imperio de Auguílo Cefar. 
a a 
S E G V N D A P A R T E D E L 
A R C H E L A O ñijo del grande Herodes Aícalornta/u-
cedió á fu padre enel reyno de los ludios, % 96 4- años deípues 
de criado el miuido>y elfegundo defpues de nacido Cíirifto.el 
Emperador A uguílo pufo tres Tetrarchas conforme al refta-
mentó de HerodeSjArchelao fue elde ldumea judeay Sama-
ría. A Antipas que tábien fue nombrado Herodes dexo la Ga-
lileajy á Philippo hizo Tetrarcha de Gaulanitida,Traciioni-
rida?Bathania}y PaneadaJueeíleal principio de fu reyno ño-
bre muy modeílo^noquifo ferllamado Rey hafta qfuelTe co-
firmadopor el Emperador,delante del qual ííendo acufado, 
fue también abfuelro y delibrado.Cófiirmado por Tetrarcha, 
admimftro mal,y ííendo otra vez, acufado delante del mifíno 
Emperador,fue deílerrado^y embiadoá Galilea. Defpues del 
ruukron la adminiílraciony regimiento deiudea Cyrenio,y 
luego defpues Pilato en nombre de los Romanos.Cuenta efta' 
Iofepho,libAntiqui.i7.cap.io.haíl:a lafin del i / . y enel 2.de 
. Bel.Iud.cap.4.Reyno Archelao nueue años,y acabo el reyno 
de los ItidioSjporq reduzida ludea en prouincia/ue ayuntada 
con la Syria. cuéntalo Iofefo lib.17.Antiq.cap.19. 
G L A PH Y R A hija de Alexandro Rey de Capadocia/ 
cafo primero con Alexandro hermano del fobredicho Arche-\ 
lao5defpues con luba Rey de los Moros,y la tercera vez co Ar-
chelao3el qualcotra la ley dexo fu muger llamada María.Auia 
Alexadre hermano de Archelao auido hijos de Glaphyra,por 
loqualleapareció enfueños ala dichamuger3injuriádola de-
fta manera y con tales palabras. Agora cofirmas lo q vulgarme 
te por prouerbiofe díze,quenodeue darfe fea lasmugeres. 
No te has obligado y atado comígo con jurameto}y íiédo vir-
gen no fuyftejuntada comigo en matrimonioíLuego defpues 
no muchos días efta murio.íofefo lib.i/.cap.i,?. 
PROMP.DE LAS MEDALLAS. 
C L . T I BERICpadre de Tiberio Cefar/ucqueíloro 
theforero enel tiempo de Cayo Cefar3y hecho capitán de la 
guerra de Alexandria/ue gran parte para alcanzar la visoria. 
PoreftefuceíTo fue elegido por pontifice}en lugar de Publio 
Scipion,y fue embiado á poblar Narbona y Arles ciudades de 
Fracia.Muerto Cefar,temieron todos^ porel miedo que tu-
uieron derebueltas^hizieroquenofehablaíTe mas fobreello, 
pero eñe Tiberio determino por el con trario deucr fer pre-
miados todos aquellos que auia muerto al tyrano Cefar. Eno-* 
jandofe defpues porque no auiaiido admitido ta preílo como 
quiíieradeiante de Sexto Pompeio,y porque le fue prohibido 
llenarlas iníighías de honrra que folian licuar los confuleSjO 
pretoreSjpaíTofe luego á Marco Antonio en Achaya. Con el 
qual3defpues de hecha paz cón todos, torno dentro de poco 
tiepo á Roma3y concedió fu muger á Auguíto que felá pedia, 
. laqualfellamaua Liuia Druíilla:y cftaua entonces preñadas 
defpues de auer parido á Tiberio. No mucho defpues deftas 
cofas el acabo fu vida,quedádo entrambos hijos viuosjel Vno 
llamado Tibcrio5y el otro Drufo,y eran entrambos Nerones. 
Suetonio en la vida de Tiberio. 
L I V I A Druíílla muger del fobredicho Tiberio/ue ma* 
dre del Emperador Tiberio. Defta aliemos hablado en la fin 
déla parte primeradeíte tratado. Eftando efta preñada,feia 
lleuo Augufló,y el níñcfqueeílaua concebido en fu v.ietresna-
cio antes de fu tiempo.Efte fue Drufo hermano menor de T i -
berio Emperador,y padre de Claudio CefarfuceíTorde Cali-
gula. Vuo otro Drufo hijo de Tiberio y de Agripina.Muno 
Auguílo befando á Liuia. 
S E G V N D A P A R T E D E L 
C L A V D I O Tiberio Nerón tercero Emperador dé los 
Romanos/ucedio á Auguílo Cefar,597 / .años defpuesde 
criado elmundo,y ^.defpues del nacimiento de Chriílo.Re-
hufo eílemuy íin verguenca el Imperio mucho tiempo}dizié-
doá vezesá fus amigos que 110 fabianquan gran beftíaerael 
Imperio^y atrás engañaua al Senado que muy humilde le roga 
ua-yítíplicaualo miím o , t ray en do lo fufpefo con fofpechasdu 
dofas3tardando fe algún tanto,pero muy aílutamente A la po-
firecaíicomofor^ado,y quexandofe que lo auianpueílo en 
feruidubremiferable,tomo las riendas de cauallo tan grades. 
Pero no íin condición y efperanca de poder lo dexar íicmpre, 
y quando quiíieíTe. Paííb con excrcito al :Oncntc,reftiruy.o el 
reyno de Armcniaá TigrariOjy cobro las vanderas que los Par 
thos auian quitado á CraíTo.Rigió caíi vn año la Francia3aca ~ 
bo la guerra de Rhecia3Ia Vindelica,y la de Pannonia y Ale-
maña.Eneftapoftrcra delosqfeauian redido3embio 40000. 
hombres áFrancia5y mandóles tomar a f s í e n t o cerca la ribera 
del R in , f eña lando les aquel lugar para viuirjpor las quales co-
fas triumpho en Roma antes q fueífe Emperador.Pero eíHdo 
muypuefto en matar y hazcr muchas cofas muy malas y muy 
l uxunofaS jpe rec io poraftuciasde Caligulafu fobrino,fiendo 
yade edaddeyS.añoSjy á los 23.de fu imperioá los i8.del qual 
fuenucílro Saiuador crucificado por los ludios.Cuéntalo Sne 
tonio en la vida de Tiberio.Eíle amenazo con publico pregón 
de caíligar á todos los que períiguieífen á los Chriftianos. 
A G R I P I N A,hija de Marco Agripa fue muger del Em-
perador Tiberio de quien parió á Drufo el mas moco :y eran-
do preñada3fue forcadoádexarla.y tomar áíuliajhijade Au* 
guílo3po r muger.Sueto .en la vida de Tiberio. 
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C A I P H A S fue pontífice de los ludios á los 3 p 8 5. años 
defpues de criado el mundo3y 2i.defpues del naeimiento de 
Chrifto. Algunos dizen,queeíl:e con fu fuegro Anas compro 
el Pontificado,/ que entrambos rigieron vn mifmo año:por^ 
ios que tenia las vczes de Cefar̂ y eran procuradores fuyos da-
uan el facerdocio fegun fu auaricia aquie mas les da«a,y mejor 
les parecia. Defpues de auer regido eíte cargo i / . a ñ o s . Vite-
l o regidor de Syria felo quito.S.Matlieo ló'.cap.Iofepho An-
tig11e.18.libr.cap.8 .Siendo efte Pontifice profeto^que couenis 
murieíFe vno,porqiie todos no perecieífen. 
P I L A T O fue goucrnador de íudea p.añosycomen^ando 
á 3 ̂ 88.defpucs de criado el mundo,y á 25.defpues de Chrifto 
nacido.Eílepufo las eílatuas de Cefar en Hieruíalem3y ame-
nazo de matar á los ludios fino fe rcpofauan. Pero refpondic-
ron los JudioSjque mas amanan monr3que fufrir fucilen vio-
ladas o rompidas las leyes que tenian.Marauillado entoces Pi-
lato por ver tanta conííancia en guardar la lcy,mando las qui-
tar.Efcriuio á Tiberio fobre la ley de los Chníl:ianos3y Tibe-
rio luego al Scnado,pcro el Senado los mando echar fuera de 
la ciudad á todos3y Tiberio mandó con publico pregon3q nin-
guno fo pena de la vida3los pudiellc acular. Tertuliano en fu 
Apología cap.^.Orofio lib./.c.^Fue acufado Chrifto delante 
Pilato por los Iudios3como engañador del pueblo3y mouedor 
de rebueltas.Quifo moftrarfe lauandofe las manos3defer lim-
pio de culpa en aquella muerte injuíta.Iofe.en fus Antigue.lib.' 
iS.cap.^.6.y.y enel Euangelio.Finalmente defpues en tiempo 
de Caligula el mifmo fe mato.Eufc.lib.2.cap.7.Bero.lib.7.Di 
zen que nació en Lion,y fiendo alia deílerrado, el mifmo fe 
maco. • ~ 
a a JL 
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H E R O D £ S Antipas tetrarcha de Galileaaviuio defpues 
de fu hermano ArchelaOjdel qual hablamos antes. Efte al prin 
cipio ilamauaíTe Antipas folamente,pero muerto fu hermano 
tomo el nombre de Herodes.Efte fe lleiio la muger de Philipo 
fu hermano,viniendo el hermano^ aun teniendo con ella hi-
jos,^ cafo^ conella.Mato el mifmo muchos de los fabios de If-
rael,y defcabe^o á S.Iuan Ba|)tiíl:a 5 ̂ ííj.años defpues de cria* 
do elmundo,y jr.defpues de nacido Chriftorparte porque lo 
auia reprehendido de la maldad y pecado tan grande q haziá, 
enretenerfelamuger de fu hermano,parte tambie porque te-
mia,que'fu pueblo no fe rebelaíTe contra el por la predicación 
de S.luanjVÍcndo la muchedumbre que lo feguia.Finalmente 
Qefpuesacufado delante de Cayo Caligula Emperador,fue 
embiadodefterradoáLioiijyfue dada fli Tetrarchiaá Agrí. 
p^y ayuntada con fu reyno.Cucntalo lofe.en fus Aritigueda-
des,lib.i8.cap.io.y 14. Perodize clmifmo Iofepho,enel ¿.de 
la guerra de los Iudios5ca.8.que efte Heredes huyo á Efpaña, 
adonde dize que también fu muger lo £guio. 
H E R O D I A hija de Ariftobulo, hermana de Agripa el 
mayor3cafo primero con Philipo Tetrarcha tio fuyo.herma-
no de fu padre,delqual fe aparto,y ayuntofe con Herodes Arir-
tipas,y figiiiolo en fu deíticrroAfsi murió deílerrada en Lion 
con fu marido,y aun. oy en dia ay memoria.de íli fepultura,vna 
piedra á manera de Pyramidejaqual el pueblo llámala Pyra -
mide de los dos Amantes. Veras á Comeftor,y la primera par-
re déla hiftoria de S.Antonino Ar<£o.biipo,enel tomo ó'.capit. 
2 i.^.4.1a hija defta fue la que dancô  delante de Herodes,y pi-
dió por fatisfacion y merced la cabera de San luan.Guentalo 
S.Marco cap.^. 
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Í E S V C H R I S T O nueíh-o Señor vcrdádero DioS , v 
verdadero hombre,nacido de lañempre virgen Mana^uge-
tandofe á la ley por dar vida y redemir á los que eílauan báxo 
de laíeyjpadecio pafsion y muerte á 3 3.años de fu edad^ 5)^4. 
defpues de criado el miindo3á los iS.dcl imperio de Tiberio. 
Rcfucito al tercero dia de fu muertéjmuy triumpliante3y éfto, 
porque quien auia co fu muerte deílruido la nuefírajreparalTe 
cambien nueftra vida con la triumpbante refurreftion ftiya. 
Porque murió por nueíh-amaldad3y refucito por nueftrá ju-
fíification^para que nofocros^que eílauamos muertos co el pe-
cado yviuamos con jufticia, y efto por medio fuyo3hazicndo 
cierta nueftra vocación y llamamiento con nueftras buenas o** 
braSjtrabajando en que alcance aqucllo3por loqual el vino eíi 
eñe mundo y padeció, Quarenta dias defpues de refucitado* 
f u b i o áios cielos3y álos cincuenta en ib io el Efpiritü Santo3cO" 
mo l o auia antes ya p r o m e t i d o á los fuyos. De allí Ka de venir 
á juzgar los viuos y los muertos en los vltimos íiglos, y bien 
auenturados aquellos que el hallara quando viniere con vigi-
lancia y bondad. Han contado la vidade Chriítofusquatro 
principales CÍrohiftas3S.MatbeoJS.Lucás3S.Marco3y S.íuan. 
Proponen nos eílos todo lo que breuemente auemos dicho. 
Propone nos lo S.Pablo3en fus epiftolas3y San Pedro y S.Iuan, 
y Santiago.De los quales fefabe la vida^muerte^refurrecion, 
aíTeníionde Chrifto3ycomo embio el Efpiritü Santo^yla fin 
que ha de tener el mundo y el juizio quando Dios mandareja 
viday gloria eternajylos tormentos y la pena tábien eterna. 
aa 5 
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I V D A S Ifcanothc vno de los doze Apollóles de Chrifto^ 
y theforero fuyo fue muy grá ladrón y íhuy auaromo pudo fu-
far con buen animo el derramamiento que la muger hizo del 
vnguento prcciofo encima délos pies de Chrifto. Hfte vendió 
á fu fenor y nueílro lefu Chrifto por treynta dineros de placa, 
y defpues lo entrego á los Iudios3con vn befo que por feñal les 
auia dado para que lo conocieíTen.Defpues fe arrepintió y bol 
uio el dinero que le auiádado3del qual fue comprado vn cam-
po para fcpultar en el Jos peregrinos y eftrangeros.Pero defe-
'fperando malamente el mifmo fe ahorco íin confiar en la be-
nignidad de Chrifto nueftro feñorja qual auia particularmetc 
muchas vezes vifto en otros y experimentado en l i mifmo. 
Dcrramaronfcie las entrañas,porauer defefperado de alcan-
zar perdón delmuypiadofo padre de toda mifencordiaDios 
omnipotcntey en fu lugar fue elegido Mathias,aquien fue da-
do y concedido eloficioy Apoftolado que el tcnia.Ctienta Bu 
deo enel libro que eferimo de Aífc^que valia cada dinero tres 
fueldos y medio de Francia.quc es cada tresfueldos y medio 
poco menos de vn real de Caftiila. Porque eran dineros Ro-
manos y de los comunes-de que metal ayan íido no fe fibe.Di-
zefe pero auer íido femejantes de entrambas partes á eftas dos 
figuras que aqui prefentamosal ledor.La mayor parte délo 
dicho cuenta S.Matheo cap.i/.y S.Iuan 2.1.cap .y AdApoft. 
cap.i. _ . n.rt r • )]vf?c. u ÍID;ÍO^ yví 
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G E R M A N I C O padrede C.Cefar Caligula, fue ado-
ptado o ahijado por Tiberio:fue qílor o tlieforero cinco años 
anees de ferie licito por leyes en fu edad:y luego acabado eíle 
magiftradoífue confuí Romano.Embiado deanes al exercito 
en Alemaña,fabida la muerte de Auguílo, y rebufando todas 
las legiones y gente de guerra de leuantará Tiberio por Em-
perador muy pertinazmente5eíi:e las refrenOjaunque le ofrecia 
á el el ímperiojy lo querian elegir , y darle el principado: pe-
ro es incierto íi lo hizo el por virtud y piedadjO por conílancia 
y firmeza grande de ímimo.vencidos todos los enemigos3triü-
pho por la vidoria: venció al Rey de Armenia5reduxo todala 
Capadocia amanera de prouincia y fugetola á los Romanos. 
Mudo defpues en Antiochia de vna larga enfermedad con ca-
lentura gráde3no fin foípecha deauer fido emponzoñado por 
engaños y mañas de Tiberio, executandolas Neyo Pifon, el 
qual era rigidor de Syria en el mifmo tiempo. Veras efto eferi-
toen Suetonio, en la vida de Caligula. Murió Germánico 
3 ^Si.años defpues que el mundo fue criado,y diez y nucue de-
fpues el nacimiento de Chriílo^ 
A G R I P I N Ajhija de Marco Agripay de lulia/ue muger 
del fobredicho Germanico,y parió á Cayo Ccíar que fue por 
fobrenombre llamado Caligulajpario tambie á Agi"ipina5ma-
dre de Nerón y parió muchos otros l\ijos.Efia acó inpaño a fu 
marida Germánico.en layda quehizo á Syria,fue contra Pi-
fon,y en vn pleyto lo perfíguio de talmanera,que defpechado 
el fe mato.DefpLies finalmente traída enirialas nueuas delante 
de Tiberiojella mifma fe dexo morir de hambrc.Lee á SuetOr-
nío en la vídade Caligula^qtc daradello mas entera relación» 
S E G V N D A P A R T E D E L 
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C A Y O Gefai%CaIigula por fobrcnotnbrejiiijo de Gcrma 
nico fobrino de Drufo,hijaftro de Auguíí:G,y fobrino también 
de Tiberiojfue elegido por Emperador elaño 4ooo.defpues 
de criado el múdo^y 38.años defpues del nacimiento de Chri-
ílo. Dizefe delinqu e dio ponzoña á Tiberio aquien fucedio, y 
aún tambienYe dize q con fus proprias manos lo ahogo,eftádo 
ya cerca de la muerte:y ahorco vn liberto fuyo, porque viedo 
tan grá maldadjleuátó la voz y grito.Moftro fe muy amigo del 
pueblo al comiendo y dias primeros de fu Imperio, luego de-
fpues fe niofhro peor qué vn fiero moftro con la incontinecia, 
luxuna3y crueldad.D 1x0 fe deílcqtic no vuo Principe co me-
jor principio ni con peor £11,0 que mejor comen^aífe, ni peor 
acabaíTc.Deírcaua que toda la Monarchia Romana no fuefíe 
mas de vna garganta5pára cortarla mas fácilmente de vn goí-
pe.Sondeleílaspalabras,^Wre^crf» contdque teman. Tuuo 
ayuntamiento con todas fus hermanasjy defpues vrdio con el-
las otras muchas maldadeSjpor las quales las condeno como a-
-dult eras y traydoras fabidoras de fu muerte. Condeno á mu-
chos hobres principales, deformándolos primero con hazer-
les feñaies en la cara y en otras partes por afearlos, y mandaua 
que fueíTcn á las minas,y á hallanar calles,y algunos otros con-
deno á morir co las fieras.Mato á muGhos,hizo cerrar por me-
dio y aun íin culpa graue á muchos otros.Pero por auer dicho 
que admíniílraua maljy porque no jurauan por fu nacimieto, 
fue muerto malamentefegun era,en fu propio palacio. Impe-
ro quatro años,viuio 2 ̂ .Suetonio. 
I V N I A Claudila^hija de Marco Sylano,varo muy noble, 
cafo con Caligula^y murió de parto, antes que fueíTe el mari-
do Emperador,viuicndo aun Tiberio aquién elfucedio. Cue 
talo Suctonio en la vida de Caligula. 
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L I V I A Hareñila cafandofe con C. Piíbn/ue madada ve 
nir á Cayo Cefar Caligula,pero détro depocos dias el dicho 
Calígiilaladefecho.Dos años dcfpues Ja boluio államar.por-
ĉ ue fe dixo que en efte medio tiempoiauia ella pedido la com 
pañia defu primer maüido. Cuéntala Suetonio en la vida de 
Caligula» 
L O L I A Paulina fue muger de Cayo Mcmio,varón Con 
ílilar3y capitán del exercito de los ílomanos.llamóla también 
á eíla.CaligulaCefar deruprouincia,auiendo oydohablar en 
fuprerenciadefuahuelaqucauiaíidomuger eftremadamete 
bellary auiendo la traydo fu marido5el Caligula fe aleó co ella. 
Pero luego la defecIio3mandando q ningunó pudíéíre ni ofaífe 
tomarla por muger-C lienta lo el mifmo Suetonio enel mifmo 
lugar. 
C E S O N I A fue amada por Caligula: 
y aun mas ardientemente que todas las 
orras.Moíkauala á todos los foldados ar 
mada con yelmo y con todas las otras ar-
masjponiendolacabe íi en vn cauaÍlo,pe 
ro á fus amigos tambie la moíhaua def-
nudaAuiédo parido quifo que fueiFella-
mada fu muger5llamandofc el publicame 
te delante de todos marido fuyo,y padre déla hija queleauia 
nacido.No tenia argumento mayor ni mas firme para creer fer 
fu.hijaeíb,queeraver la crueldad y fiereza que de fu niñez 
moftraua.laquai era tanta3quejugando con otros n iñoSj les fa-
caua los ojos y les laftiraaua las caras. Vn ceturion les dio á ma 
rido ymugerdepuñaladas.y la hija mataron á golpes en̂  vna 
pared. S ue t onioeomo arriba. 
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H E R O D E S Agripa hijo de AriílobuIo5y nieto del gran 
Herodes Aícalonicajviuiendo en Roma tomo a fu cargo á T i -
beriojpero acufado por vn liberto llamado Euthíco,por man 
dado de Tíberio/ue prefo,y íiendo efte Emperador muerto, 
luego fue librado:fue también leuantado por Rey por Cayo 
Caliguiajcuyo ayo o regidor auia el antes íido.Fuc hechoRey 
de la Tetrarchia y tierras de Philipo y de Lyfania 4 0 0 caños 
defpuesde criado el mundo,y 38. defpues del nacimiento de-
Chrifto.Claudio tábien fucelfor de Caligula enel imperiojcó 
firmo el reyno defte Agripa,añadiendole mas las tierras y rey-
no que folia poíTeer Herodes Antipas,que eílaua entonces de-
íi:errado,y leuanto por Rey de Chalcidia á Herodes fu herma 
no}y ellos dos eran fobrinos del Antipas hijos de fu hermano. 
Efte es el Herodes que mato á Santiago el mayor,y encarcelo 
a SantPedrOjy herido por el Angel deDios5fue á cabo de cin-
co dias muerto comido de gufanos.Veras los a&os de los Apo-
íloloscap.12..Pero boluiendoá Agripajeíte entendióloqHe-
rodia fu hermana y fu marido contra el tratauan^y dio ocaíion 
para que fueífen entrambos defterradosjembiando vn liberto 
luyo á Caligula con cartas hechas para ello.Veras a íofe.en fus 
Ántigue.lib.i8.cap.i2<.i3.i4.Suelen los authores variar en efte 
Agripa3y en fu hermano dicho3atribuyendo vnos lo del vno al 
otro,ylo del otro al otro. Ay algunos quedizen auer íidoen-
tramíjos vno mifmojal qual llaman Herodes Agripa. 
A G R I P A el mancebo^hijo o fobrino del fobredicho He 
rodes5muerto Herodes que era, fegü diximos,Rey de Chalci-
dia3fue hecho Rey defta tierra por Claudio Tiberio fuceífor 
de Caligula 4 o 1 i.años defpues de criado el mundo,y 4p.def • 
pues de nacido Chrifto.Iofe.enel $.defus Antiguedades-c^! 
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D R V S Ojpadre de Claudio Ceíkr3antiguamet:e por ordé 
decimo5y agora llamado Ñero por fobrénóbre3nacio de Liuia 
Druála?á tres mefes defpues que Auguftofe la licuó preñada^ 
de la copañia y matrimonio hecho cóTiberiopadre del Em-
perador Tiberio:fofpechofe auer nacido Drufo por adulterio 
cometido por Auguíto. Auiedo efte gozado del oficio y cargo 
de theforero,y de pretor3y íiendolo aun/uc capitá de la guer-
ra hecha con los de Rhecia}y luego capitán déla guerra de A-
lemaña.yfue e'i primer capitán Romano que nauegoel O cea 
no por la parte de Septétrion.-hizo de la otra parte delRhin v-
nos fojGTos de obra marauillofa y nuca vifta5los quales fuero Ha 
madosDruíianos por Mamarfe el Drufo.Dcípues hecho ya co-
ful3y boluiendo á armar vn otro exercito5murio en el campo 
vn veranojpor lo qual fue nombradopor todos maldito y def-
dichado efte campo Amoló tanto á efte Augufto, que lo hizo 
heredero juntamente con fus hijos: y quando fue muerto, lo 
loo publicamente delante de todos de tal manera, que rogo á 
los diofes que hizielfen fus hijos y parientes femejátes ai muer 
to: y quelcs pluguieffededarieá el tan buena fin quando qui-
íieífeniComo auian concedido á Drufo. 
A N T O N I A la menor,fue muger del fobredicho Dru-
fojde la qual tuno muchos hijos^pero dexo tresnes á faber,Ger 
manico, Liuila, y Claudio, el qual defpues fue Emperador . 
Fue efta Antonia hija de Marco Antonio y de Odauia, y tuno 
vna otra hermana mayor llamada también Antonia, que fue 
muger de Domicio Enobarbo.Piutarco en la vida de Marco 
Antonio. 
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C L A V D I O hijo de Drufo y de Antonia la menor, fue 
Emperador de Roma dcfpues de Caligula 4004. años de-
ípues de criado elmiido,y 42.defpues del nacimiento de Chri-
ÁOfEücnacio en Lion,y fu madre le liamaua no hijo fino mo-* 
ftro.Su ahucia Augufta íiemprelo menofprecio: fu hermana 
Liuilavcomo vuielTe oydo que auia de fer Emperador, tenia 
compafsiony laftima del pueblo Romano por tan gran defdi-
cha, y mala fuerte como fele efperaua.Vino en fin á fer Empe- , 
rador por efcarnio de la fortuna, muerto Caligula, rigió fu 
cargo como gran beília con gran crueldad,porefpacio de 14. 
años.Hizo guerra contra Britaña> y fugctola toda. Enfancho 
el Imperio Ro. con las lilas Oreadas.Antepufo á fu hijo Britá-
nico y eligió para el Imperio a Neron,por cuyas aífechan^as y 
por las de fu madre Agnpina, lo mato con ponzoña-a ^ 
años de fu edad,y a los 4.de fu Imperio.Aparccio en efte tiem 
po vna cometa, y fu e tocado con vn rayo el fepulchro de fu 
padre Drufo,y eítas dos cofas fueron las fcñales de fu muerte 
principales,y eílando aíTentado en fu tribunal en el vltimo co-
fejo,dixo,queya le auia llegado la fin de fus dias vna vez y o -
tra.Veras á Suetonio. 
E M I L I A lepida,bizmetade Auguílojhijade lulia, nie-
ta de Augufto,fuc la muger primera y efpofa de Claudio, pe-
ro porque fus padres auian enojado á Augufto, el la defecho 
aun íiendo virgen. Suetonio es author dello en la vida de 
Claudio. i . r 
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, L I V I A Medulinajllamada por fobrenombre Camila,fue 
-de linage claro y antiguo del didador Marco Furio Camilo, 
-de quien hezimos menciónenla primera parce defta obra,en 
la pagina 5.pero murió élmifmo día que tenian determina-
do para las bodas,Claudio y ella. Veras á Suetonio en la vida 
de Claudio. 
P L A V T Í A Hcrculanila,nacida de padre que triumphof 
cafo con el mifmo Emperador Claudio,pero defpues hizo di-
uorcío y fe aparto de fu compañia,por las injurias que por fu 
lLixunarecebia,ypor la fofpecha que dclla tuuo que lo auia 
4e matar:defta vuo vnahija llamada Claudia,y vuo á Drufo, 
que defpues murió muy moco.porque echando vnapera en 
alto^y queriendo la tomar con la boca,fe ahogo con ella,auié-
dole prometido de dar por muger la hija de Seyano. Hallarás 
efto todo enel author arriba alegado.y íi quifieres ver algo de 
Seyano, quan madrafta quifo fer con ella fortuna. luuenal Sa-
tyra ic.con cuyo exemplo prueua auer íido las riquezas y la 
potenciagrádejocafíoh á muchos de defaftradas muertes con 
eftos verfos, 
Quofdítm prjecípitatfuhieéía potentia magnx 
InuidUi&'c, 
. ;- • ' ^ ^s's- ; •' • bb - i 
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I E L I A Pctina}nacida de vn varón noble q auia íido Con-
fuljcaíb co Claudiojdefpues que vuo defechado á Plantía Her 
culanilajy hizo con ella también diuorcio,por auerlo ofendi-
do harto ligeramente:deíla vuo vna hija llamada Antonia^a-
qual cafo primero co Neyo Pompeyo Magno^y luego defpues 
con FauíloSybjde los quales el vno decendiade Pompeyo el 
Magno5y el otro de Faufto Syla3hijo que fue de Syla Felix.Su;e 
tomo en la vida del Emperador Claudio. 
V A L E R I A Mefalina cafo también con el fobredicho 
Claudio Emperador.Fuecíbimiigertan dada á voluptades y 
tanfuziacon diasque fe lee della3que dexaua de noche íü ma 
ridoenla camafolojyfe venia al lugar publico deshonefta á 
darfeáquantos vinieiren:yboluiendofe muy hedionda alpa-
laciojfe acoftaua cabe fu marido antes del dia,como cuenta Ii t 
uenal en la Satyra Sexta, 
~^Íormirei>immcumfenfer(Ct'vxor) 
^Cufa palatino tegetcm prxferre cuhili:&c¿. 
Ofo también ella fuzia en aufencia del Emperador fu ma^ 
rido cafarfe con CayoSilioel mas lindo mancebo que auia 
entre todos los Romanos,auiendole feñalado dote delante de 
aquellos que eftauan para ello deputados.Lo qualcomo el Em 
perador vuieíTc fabido3y que allende de tatas fealdades como 
auia hecho3fe auia cafado3mando la matar. Lees áCornelio 
Tácito li.z.caíiá la fin y lohallaras.vuo defta Meífalina Clau 
dio vna hija laqual llamo 0£tauia3y vn hijo llamado al princi-
pio Germanico3y defpues liieg(> Británico deeras á los que ar-
riba te alegamos. 
P R O M P . D E L A S M E D A L L A S : 
F E L I X fue pueílo por preíidente o procurador de las co 
fas de Iudea,de Samaria,y de Galilea,y de la región que eíla 
delaotra parte del lordájdefpues de 4 o 15.años que fue cria-
do el mundo,y 53.defpues que nació Clirifto.Tertulo acufo á 
Sane Pablo delante defte preíidente3San Pablo refpondio en 
fu prefencia por íi contra Tertulo,y oydas entrambas partes, 
diferio eljuyzio parala venida de Lyíias tribuno.Solia eíte lia 
mar muchas vezes á Sant Pablo^ hablar con e^y oyó del la fe 
y dodrina de lefuchrifto.Hablando San Pablo del juyzio que 
Dioshadehazer en la fin del mundo3amedrentado Felixyio 
quifo oyr lo mas,pero alargo la cofa para eífe otro dia íiguiece: 
y efperaua que S.Pablo le auia de dar dinero porque lo libraf-
fe.Veras losados de los Apollóles,)' a Eufebio libro z.cap.io. 
y á l'ofepho en fus Antigüedades lib.zo.cap.p. 
D R V S I L A hermana de Agripa Tiendo muger del Re 
delosEmefoso Amazosjlamado por nombre Aziazo,y íicn-
do muy gentil3Felix prefidente de í udea3la quifo auer para íi, 
y embiando particular Embaxador para efte eíFeao,la mouio 
á venir5yiaatraxoáíi:porquecllade grado quifo dexará fu 
primer marido^ cafarfe con efte Félix de quien auemos ha-
blado. Veras á Iofcpho3cnel io.libro de las Antiguedades^a-
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3.0 S E G V N D A P A R T E D E L 
A N T O N I A hija mayor de Marco Antonio y de Oíta-
uia hermana de Augufto cafo co Domicio Enobarbojde cuyo 
ayuntamiento nació Neyo Domicio padre de Ncron3dc vida 
por todas partes y de todas maneras muy deteítable 5fegun 
cuenta Suetonio en la vida de Nerón Emperador, de quien 
luego trataremos. 
L E P I D A Domiciafue hermana deNeyo Domicio Eno-
barbo padre de Neron,fegun podra ver quien verlo quiíiere 
en Suetonio Tráquilojen la vida de Nerón feíto Emperador 
de Romanos5tomando principio del Emperador Julio Cefar, 
loqual no forros haz emos en todo eñe tratado.lo que toca pe-
ro al nombre de Enobarbo, y ala declaración del(que cierto 
es nombre obfeurojme pareció contar lo que halle, eferito. 
Como Caftor y Polux hermanos de Helena prenunciaíTen á 
Domicio que auiade auervi£í:oria,y el no quiíieíTe creerles, 
aferraron de fus barbas y mexilias^y de, bacas que eran, fe las 
boluicron roxas,tocandolas con fus manoSjdedonde del color 
roxo y de color de cobre/ue llamado Enobarbo Domicio : y 
defpues paíTo del en nombre de fu familia y decédicntes,y afsi 
fue nombre apropiado á todos los hombres que della nacie-
ron. Veras fobre efto a Ludouico Celio Rodiginojenel libro 
de fus Liciones antiguas 2 <?.enel capitulo odauo. 
PROMP. DE LAS M E D A L L A S . z i 
N E Y O Domicio Enobarbo^adre de Ner6,y hijo de An -
tonialamayorjfegú antes diximosjhombre de vida por todas 
parces digna de maldicionjprimeromato vn liberto fuyo por-
que rebufo de beuer todo lo que el qiieria:defpucs en vn vila-
ge de Roma hizo que fu carro paífaífe encima de vn niñoyy lo 
hizo afabicndas rebentar,y faco publicamente en medio del 
mercado el ojo á vn cauallero Romano,porque claramente lo 
reprehendia.Fue vn hombreefte muy auarojy quebrantador 
de la fe. Pereció caíí como hydropico, auiendole nacido de 
AgripinajNeronxomo mal hueuo del mal cueruo.Sueto.en la 
vida de Nerón. 
A G R I P I N A hija de Gcrmanico}y madre de Nerón , el 
qual vuode DomiciOjdefpues cafo con Claudio Emperador 
tio fuyojhermano de fu padrcalqual ellaatraxo con fus hala^ 
gos y blanduras,y defpues á la poííre ella mifma c5 ponzoña lo 
mato>por dar camino y manera á fu hijo Nerón para que fuef-
fe Emperador. Pero defpues ella fue también muerta digna-
mentejpor hombres que fu hijo mifmo Nerón para eíle efedo 
embio,viendo que no podia venir á cabo con lo que hazer tan 
tas vezes pretendió.Y como ella vieífe venir azia íi los mará-
dóreseles ofreció fu vientre áiziendo:jEfie e/tees eI nientre queco 
&{€nemat(tr>y trajpajjar con la ejfada>de quien taimonftro nació. Con • 
feífaua defpues Neron5que venia el efpiritu defta por tormen-
tarlo en venganca de fu muerte. Veras á Cornelio Tácito l i -
bro 14. 
, , 
12. S E G V N D A P A R T E D E L 
\ C L A V D I O DomicioNcron3hij0 fue de Dotnicioy de 
Agripina hija de GermánicaEfíe fue adoptado y tomado por 
lujo de Claüdio Emperador fucediole enel Imperio 4 o 17. 
años defpues de criado el mundojy ^.defpues del nacimiento 
de Chriílo.Comento fu imperio moftradofe muy pió. Quito 
todos los tributos ai pueblo que eran graues de íufnr.Peroá 
lapoftrefe moílro verdaderamente ferfobrino de Caligula^y 
muyfemejanteáfu tio.-fue por tanto dicho juftamente el con^ 
Claudio hacha baílate para poner fuego y abrafar todo el'vni-
uerfo. Mato buena parte de los Senadorcs,mato á fu maeilro 
Seneca,y fue enemigo de todos los buenos.Mato finalmente á 
fu madre,á fu muger,y á fu hermano, y dizefe q quifo dormir 
con la madre.Fue el primer Emperador ^ue fe quiío h^ tá r cŜ  
fangredeChriíl:ianos3yafsi mando degollará S.Pedro y á S. 
Pablo.Sujetofe á tanta deshonrra,queíaltaua en: los theatros, 
Efte quemo aRoma5por ver vna vifta femejate á la de Troya 
quando fue quemada.Comcn^o á cauar en Achaya aíílhmo, 
fue el primero que faco tierra con el raftrillojy1 el primero que 
la íaco cargando felá en fus hombros. Dcfamparado á la fin de 
todo el Senado,y piicblo,y bufeado para darle el caftigo q me-
rccía5huyo del palacio,y no pudo morir tan malamente como 
merccia,porque otro le ayudo co fu mano^qle quito lavida3íic 
do de edad de 3 z.años y defpues de fu imperio á los i4,Suet.en 
la vida de Claudio3y Eutrop.lib.7.Egnacio lib.iE» 
O C T A V I A hija de Claudio y de Mcfalina/ue muger de 
Nerójcuyas coftumbres el aborreció muy preílojy matóla por 
vna acufacion faifa de adukeriojauiédola dexado antes como 
eílerily fin frutOjaunque auia bien penfado en ahogarlary re-
prehendiéndolo fus amigos les refpondio:que baftatian los or-
namentos y vellidos qu e auia tenido como de muger íuya* 
P R O M P . D E L A S M E D A L L A S * 
P O P E A Sahina3hija de Tito Olio Queílor, fue muger 
de Ncron,iaqual tomo á los doze dias dcfpues que vuo hecho 
diuorcio y apartadofe de Odauia. A efta amo muy íingular-
mente,y con todo la mato con vna coz que le dio,porque efta-
do preñada y enferma lo rcprehédio que auia tarde buelto de 
fupaíTeo. Auia efta antes ádo cafada con Rufo Crifpino ca-
uallero Romano. No le falto á efta Popea fino la honeílidad, 
porque todo lo demás teniaaes á faber, el hablar amigable,bue 
ingénio3moftrauafe fer modefta co todosjpero defuergon^a-
da era.No tenia cueta con fu nombre ni con fu famajno hazia 
diferencia en juntarfe con fu marido o con vnadultero.Sue-
tonio en la vida de Nerón. 
E S T A T I L I A Mefalinafotra que aquella Valeria Me-
falina muger de Claudio^de quien arriba auemos hablado) 
fue también muger de Neron.y por gozar della^hizo Nerón 
matará fu marido íiendo Confuí y llamado Atico V eílino. 
Era efta parienca de aquel Eftatdio Tauro que fue dos vezes 
Confuí y regidor de todo el pueblo y feñorio Romano:auia 
hecho eíle Tauro en los tiempos de Augufto el Amphithea-
trojtuuo eík Mefalinajfegun pienfo, otro hermano llamado 
conel mifmo nombre3el quaLpor fus riquezas y huertas genti-
les y alindadas que^eniajde los quales padecia gran fedAgri-
pinaííiendo acufadojvino á morir y á acabar fus dias.Suetonio 
en la vida de Nerón. 
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S E G V N D A P A R T E D E L 
_ S. P E D R O él principal de los Aportóles fue hermanó de 
S. Andrés Apoílol.Entrambps eran de vn lugar de Galilea lla-
mado B erhfaidajy entrambos fueron juntaméte llamados por 
Chriftojeílando echando las rhedes en la marjCporque entra-
bos eran pefcadores)con eftas palabras.^w/^é^ haré que feays 
pefcadores de hombres pellos en la mifma hora,dexadas las rhedes,1o J l * 
guieron. S.Matheo 4.c.Preíidio en Antiochia-.enfeño el Euan-
gelio y predico á los ludios que eílaua dcfparzidos en Ponto, 
en Galacia, CapadociajAíiajy Bithyniá. Dionif.Cjorint.obif. 
po cfcriuio que S.Pedro y S.Pablo fueron martirizados en vn 
mifmo dia en Roma por mandado de Neron.Fue muerto San 
Pedro con la cabera azia tierra,y dizefe que fue aísí crucifica* 
dojConfeíTandofe por indigno defer crucificado déla mifma 
fuerte que auia fído fu féñor lefuchrifto. 
S. P A B L O decendido de la tribu de B enjamiri/ue nam* 
ralde vna villa de ludea llamada Gifcala^pero prefa cfta por 
los Romanos5paírofe con fus padres y parientes á í harfo en 
; Cilicia.Embiado luego porque aprendieíTe la ley y eíludiaíTc 
en Hierufalenijtuuopor maeftro á Gamaliel. Pero auiendofe 
hallado en la muerte de S.Elleuan}y auiendo recebido epiíló-
las del Pontifíce del templo para poder perfeguir los Chriítia-
nossycndofe azia Damafeo,fue diuinamente mouido por diui 
na reuelacion5y por milagro.y de perfeguidor de la ygleíia fue 
liecho vafo deelecion.Predico el Euagelio 2i.años:dos en Ce 
farea,ydosen Roma eíluuo en la carcehpero en Romafalia 
adonde queria aunque con guardas. Librado defpues de aqui 
y abfuelto fin pena}auiendo defendido fu caufa delate de Ne-
ron^predico otra vez el Euangelio i caños mas,y echado en 
la cárcel otra veziue le cortada la cabera 4030. años defpues 
de criado el mundo,y íTS.defpues de Chrifto nacido. 
P R O M P . D E L A S M E D A L L A S . * j 
S E R G I O Galbajpadre del Emperador Galba/ue Con^ 
ful en Romajy aunque fue hombre de pequeño cuerpo3gibo-
fo y de poca habla3y defgraciadajno pero por eífo dexo de fer 
hombre de grande ingenio,y muy induílnofo en quanto em-
prendió.Tuuo muchas mugeres:Numía Achaya fue la prime-
ra,defpu es Liuia Ocelina3muy rica y muy gentil^y dizefe q efta 
lo romo por fola funobleza3y lo requirió con grande inftáciaj 
aunque el fe defnudo en fu prefencia5y le moftro las faltas y ta-
chas que tenia en fu cuerpOjporque defpues no pudieífe acha* 
car que la auia engañado íinfaberlo.Aconteció ello mifmo á 
ChraCes el ThebanOjdeífeando Hiparcha cafarfe con el.Cué* 
talo Suetoriio en la vidade Galba. 
M V M I A A chaya nieta de Catulo 3 y bifnieta de Lucio 
ívlumiojcl que ruino y deftruyo á Corintho5fue muger de Ser 
gio Gálba5de laqual nacieron Cayo^ Sergio:el mayor deílos 
Cayo auiendo defpendido y gaftado mal fus bienes/uelfe de 
la ciudad}y fue prohibido por Tiberio que no tunieíTe el Pro-
confulado, en tiempo y edad que le era licito tenerlo. Pero 
viendofe menofprcciado,y defechado deíla manera,de abor-
recido de íi mifmo y defpcchado/c mato,y Sergio fue elegido 
por Emperador luego defpues de Nerón. Verasá Sueconio 
Tranquilo enia vidade Galba. 
# 
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S E G V N D A P A R T E D E L 
S E R G I O Sulpicio Galbá fue Emperador elegido el año 
4o3o.y^8.añosdefpues delnacimientodeChriíto.Eílefueel 
primer Emperador que no fue del linagede los Cefares^porq 
Ñeron fue dellos la fin y el poílrero. Pero era varo muy noble> 
defeendido de generación de grandes y muy antiguos. Dizefe 
que antes de fer efte Emperador vnamula parió cotra natura. 
Siendo efte Pretor o, gouernador, faco á los juegos Florales 
Elephantes que pafíeauan por encima de vna cuerda.Fue rece 
bido por Emperador con gran aplaufo y contentamiéto de to-
dosjpcro no coteto á todos fu gouierno ni fu imperio.de edad 
d^ Bo .años fue elegido por Emperador,y tuuo eíle cargo íietc 
mefesnomas3auiendo íido antes defer Emperador varón de 
muy iníigne vida y hechos,no menos en las cofas de la guerra, 
qen lo político o de la República. A la fin diofe en fer auaro, 
cruel3y defcuydado:y íiendo aborrecido portodos3fue degol-
lado en medio de vna plaga por aíTechan^as y traiciones de 
ptlionrporque como muchas vezes vuieíTe dicho publicame-
tcque el no acoftumbraua de comprar foldados5pero íi biede 
,:ayuntarlos3mouio fus foldadosjy leuantolos á ira y difeordia. 
Sueto.en la vida de Gaiba3Eutrop.lib.7.Bap.Egna.lib.5. 
L E P I D A fue muger de Galba Emperadorjdefpues de 
cuya muerte y de dos hijos fuyos no quifo jamas boluerfe á ca-
far,™ pudo fer tan poco moúidoáello en alguna manera del 
mundo:no lo pudo mouer ácllo Agripina madre deNeron.la 
qual quedo viudá de Domicio Enobarbo^por mas que rogo á 
Galba que quifieíTe fer fu mando,aun antes que fueíTe muejrta 
Lepida3y fue reprehendida por la madre de Lepida agrámete, 
delante de muchas matronas y damas que auia juntas3y aun 1c 
fagudio/eguncuetanjdebofetones.Suec.enla vida de Galba. 
PRQMR DE LAS MEDALLAS. x ? 
L V C I O Odioí^padre4elEmpéracÍGi? Otíion,decendi-
do por parte de fu madre de linage muy efclarecido, y muy a 
parentado con muchos grandes5fue ran amado, y aun tan íe-
mejante de cara á Tiberio que penfauan todos fer hijoíuyo, y 
nacido deTiberioAdminiftro muy feueramete todos los car-
gos de fu Republicajel Proconfulado de Africa, y todo lo dê -
mas que extraordinario tuuo.Honrro lo á eíle d Senado con 
vna honrra grande y muy rara,que le pufo vnaeüatua fuya en 
el paiacio.Y Claudio loándolo entre toda la nobleza de Ro-
ma3con palabras muy dignas de fer notadas dixo, Varón e s L u -
ci&Othon ta/?cjuales haga JD ios mis hqosy m mejores & Sue^ 
tonioenla vidade Otlion¿ 
A L B I A Terenciamuger muy noble y muy eíclareeidír, 
fue muger de-Lucio Othó,de quien vuo por hijo á Lucid T i -
cianOjO Terenciano,ya Marco elmenor,llamado Othon por 
fobrenombreque defpues de Galba fue Emperador. Parióle 
también vna hija,la qual prometió antes de fer de edad á Dm-
fo hijo de Germanico.Pero d'cílos hallaras mas cumplida re-
lación eaSuetomo Tranquilo en la vida de Othon. 
SEGVNDA P A R T E D E L 
M A R C O Othon.ó^uojfuccíTor de Galba, fue elegido 
|)or Emperador^ o 51.anos defpues decnado el mundo, y 6$. 
defpues de nacido Cíirifto. DeíHefu niñez fue prodigo,fiero, 
y muy amigo y familiar de Nerón. El dia mifmo que Nerón 
auia determinado matar á fu madre>Othonauia aparejado el 
vanquete paraéntrambosmuy buenoy muy real, por quitar 
toda íofpedia. Confiauíi por ventura que auia de fer ahijado 
por Galba.Pero quando el vio que ya Pifon lo era, defefpera-
do entonces de todo^vfo de la fuerza que pudo.Embiando ge-
te que niataífeá Galba ya Pifon,enpl mifmo dia que auia de 
mañana faludado al Emperador y befado como tenia de co-
ílumbre,fue faludado y proclamado por Emperador. Por ga« 
nar las voluntades de fus foldadosy gente de Roma les dezia, 
que no queria el mas de aquello que quifieífen todos dexar le 
paraíi.DizefedefteOtlionque efpantado vna noche eftádo 
durmiendo,dio grandes gemidos, y fue hallado echado en tier 
tapor los que le vinieron áfocorrer, porque Taima de Galba 
auia venido por darle tormentOjlaqualjdeziajque el mifmo la 
auia viílo.La gente de guerra que en efte tiempo eílaua en Ale 
maña, leuanto por Emperador á Vitelio, y viniendo O thon 
contra ellos,fue vencido en vna batalla harto ligera y de po* 
co:el mifmo fe dio de puñaladas:teniendo aun mucha mas ge-
te,y rogándole fus foldados que no defefperaífe taiiprefto,re-
fpondio, que no era el de tener fe en tctntoj que permitiejfe ofufriejje 
que por fu cmfdfe lemntaffe guerra ciuil entre fus ciudadanos, Viuio 
38.años,tuuo el Imperio tres mefes,y fue tan amado de los fol-
dados,que vuo muchos que con fu exemplo fe mataron á fus 
pies.Suetonio y otros en la vida de Othon. 
P R O M P . D E L A S M E D A L L A S . $5 
L V G I O Vkeliojpadre del Ettiperador YitcliOjgoueína-
dor de Syria>tnoiuo á Artabano Rey de los Partbos con gran-
des artesano íblo á que vinieíTe á haMarle^ero aún también a 
que reconocieíre y bizielTe vaíTallage á las legiones Romanas; 
Luego defpues fuejíiendo Emperador Claudióído^vezes G6 
ful,y Ceníor.Rigio también el imperio,eíl;ando el Emperador 
aufence en la guerra que con Inglaterra hizo, varón muy en^ 
tero,y muy induftriofojpero infame por amores de Libertina. 
Era efte maramllofo hombre en lifongear3fue el primero que 
ordeno quefueíTe Gayo Cefar Calígula adorado como Diost 
yfueelprimcroqueloadorojnoofando parecerle delante ííii 
•lacabera cubierta,y boluiendofedefpues al derredor,venia á 
arrodillarfe a fus pies. Murió paralytico.Suetonio en la vida 
de Vitelio. ; 
«i . . 
S E X T I L Í A 3muger bonrradifsima y no íín nobleza5fué 
muger de Lucio Vitelio de quien poco antes bablauamoSjy 
parióle doshijos5álosquales vieron entrambos padre y ma-
dre confules fucediendo el menor al mayor en los feys mefes 
poíbreros.Elvno defbs hijos,esa faber el Aulo Vitelio/ue 
Emperador defpues de Othonjcuyo nacimiento3íiendo predi 
cho y mirado por los Mathematicos5traxo tan gran efpanto a 
fus padresjque mando fu padre y lo procuro que no pudieíTe 
tener cargo alguno íiedo el viuo.IIorolo la madre como muy 
afligido por auerlo embiadoá laslegiones,yporauer Tábido 
que auiaíidohecho yelegidopor Emperador.Suetonip en la 
vida de Vitelio. Predicho auian los Mathematicos que auia 
de fer efte Emperadoropero también dixeron que auia de pe-
recer enelimperio malamente.. 
50 S E G V N D A P A R T E D E L ' 
A V L O Vitelio,fue cmbiado por Galba á Alemana la ba-
xa/viniendo el,el exercito que eftaua animado mal contra el 
Emperadorjo recibió con las manos alcas y muy de gradoaco-
mo que fuera Dios que degrado fe les ofrecia.Pero vn mes 
defpues que vuo llegado la gente de guerra que eftaua mal aíi 
donada a Galba,eligio á Vicelio por Emperadoispor auerfe 
moftrado por todo el camino muy afable con todos losfolda-
dos que al encuentro le venian befandolos,muy manfo los vi-
fítaua3preguntauales por las pofadas yendo íi auian ya almor-
zado^y el mifmo co regoldar moftraua auer ya beuido.No ne-
gó cofa alguna a hombre que fe la pidieíTcjlibro de pena á los 
culpados y codenados que liallo,y efto fue la caufa que vn mes 
y aun a penas vno defpues que vuo llegadojarrebatado por los 
mifmos foldados con fus veftiduras de por cafa5y como eftaua 
fue elegido por Emperador^ o 3 r.años defpues de criado el 
mundo,y6 ̂ .defpues de nacido Chrifto. Finalmentje defpues 
elegido por Emperador Vcfpaíiano/uc Vitelio echado por el 
lodojy traydo al mercado con las veftiduras rompidas}con vn 
puñal de baxo la barba, y fue á la fin hecho piecas las quales 
fueron echadas ene! Tibre.Sucton.en fu vida5viuio 5/.años, 
y impero S.mefes. 
PE T RO N I A hija de varón Confular,fue muger prime 
ra de Vitelio3y parió a Petromano có no 
mas de vn ojo,aquien dizen que el padre 
lo matojauiendolo acufado falfamente q 
(lo quena matarjdefpues que fue muerta 
fu madre. 
G A L E R I A Fundana.muger de Au 
lo Viteliojhija de vn Pretor de Roma o 
gouernador5tuuo hijos y hijasnero elho 
bre era caíi mudo tato caca mudeaua.Suec.en la vida.de ViteL 
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T I T O FlauioSabkopadre de Vefpaíiano Emperador^ 
fue hijo de Tito Flauio Petronio3de aquel que fue Centurión 
porlapartedePompeyo3quandoguerreauacon lulio Cefar» 
y de la batalla Pharfalica fe retraxo á fu cafa, adonde alcanzo 
perdón de lulio Cefar, contra cuyas partes el auia guerreado^ 
iiizo fe fa£lor de los que tcnian dinero en banco^y fu hijo Sabi 
no,padre que fue/cgun dixe,de Vefpaíiano, porque lo dicho 
hafta aqui á Petronio pertenece,no fue hombre que fe puíief-
fe en cofas de guerra,aunque algunos quieran dezir que fue ca 
pitan3y algunos otros que le fue concedido recogerfe á fu cafa 
por vna enfermedad que tuuojfue cobrador de ciertos tribu-
ros en Aíia,adonde gano también nombre en regir bien fu ofi-
cio q le leuantaron eftatuas, con titulo y letras de honrra de-
íta manera, ^ f l que recoge los tributos iufiamente. Fue fe deípues á 
Alemana á tierra de Siii^os,y tratando alia en fus vfuras y reca 
bios muriOidexado viua á Vefpaíia Pola fu muger y dos hijos 
con eílarel vno llamado Sabino5y el otro Vefpaíiano.El mayor 
que fue el Sabino fue regidor de Roma,y el menor Vefpaíiano 
fue Emperador. Veras á Sijcconio en la vida de Vefpaíiano. 
V E S P A S I A Pola muger de Tito Frauio Sabino, quedo 
defpues de la muerte de fu marido con dos hijos fuyos.efta Po 
la era nacida de muynobley honeftoíinagejtuuopor padre á 
Vcfpaílo P0Íion,que fue tres vezes tribuno de la gete de guer-
ra^ capitán o maeílro decampo, tuno también vn hermano 
Senador,y Precoro gouernador.Cuéntalo Suetonio en la yi? 
da de Vefpaíiano. 
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, F L A V I O Vefpaíiano nació en vn vilage cerca de Roma 
llamado PhalacrinOíCinco años antes que Auguíto murieíTe. 
Siendo Emperador Claudio/u embiado córralos ludios, triü 
pho de Hierufalem no menos el que fu hijo}muerto Otíio, fue 
elegido por Emperador5por todo el exercito Meíiacoj luego 
confíntio en fu elección el que tenia elregimiento de Egypto, 
y pocos dias1defpues,4o3i.años defpues de criado el mundo, y 
70. defpues de nacido Chriílo, el exercito q efta.ua en ludca 
lo juro por Emperador Auicndo enuiado exercito contra Vi -
teliojpaiFo el en Alexandria5poj: tomarla poíTefsióy llaues de 
E gyptOj'yáBego le vinieron carcas como el exercito de Vitelio 
auia fídocdefbaratadojy el auia íido muerto detro déla ciudad. 
Auiendo pues buelto á Roma VefpaíianOi confirmo y rehizo 
todas las cofas de Roma que ya yuan muy de caída. Haziédole 
vn mancebo gracias por aiier le coaeedido que fueíTe capita^y 
vmiendo para efto con veftidos ricos que olian muy bien, di-
x;Qle;quemas quifíeTa quetraxeraolor deajos, y en la mifma 
¿orareuoco lo que le auia concedido con fus cartas. Sugeto al 
Imperio Achaya,Lycia, Rodas, Conftantinopla, y á Samo, y 
TliracheajCilicia^y Comagencs que eran fugetas á fus Reyes, 
fue hombre modeño y graciofo,lioraua quando auia d e cafti-
gar á alguno juftaméte,perdonaua alos que le ofendian, fauo-
recía mucho los hombres ingeniofGS,y todas las fciencias,atri-
buyeniefolamentelaculpa deauaro.Miirio de fetenta años, 
eílando de Ipies entre las manos de los que lo tenian,diziendo, 
¿¡Me ehEmpevador de pies deuemprir.ltnipcro eíle 1 caños-Suetonio 
en fu vida. , 
EL A V I A Domicilia muger de Vefpaíiano,pario á Tito, 
áDomiciano,yaDomicila.Siendoaun hombre priuado Ve* 
fpaíiano,le murió no menos la muger que la hija.Suetonio. 
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T I T O Vefpaíianofue Emperador de Roma defpues de 
fu padre^o^i.años defpues de criado el mundo^y á los So.del 
nacimiento de Chrifto.Eíle fue dicho amor y dulzor del mu-
dojfueiiombremuybieíi hablado y muy facundotfue bélico-
fo y m u y m o d e r a d O j f L i e h u m a n i f s i m o y m u y liberal5fuero te-
nidas eii mas eftas virtudes fuyas defpues que fue Emperador, 
porqueantes de ferio auia íido algo difolutoy dado a vicios, 
tenido por auaro y luxuriofo. Pero luego que fue Emperador 
el fe mudo en mejores conditiones moílrando que no eíla me-
nos aparejado vn hombre íi quiere áfer bueno que á fer malo. 
Solia dezir efte que ninguno deue fartiyfe trijle déla cara y prefenaa, 
de yn Principe.Hizo vna guerra en la mary la venciemoftro en 
vn dia cinco mil beftias fieras al pueblo. Dexado defpues por 
ñipadrequeacabaíTe la guerra de lLidea,en doze tiros dear-
co3mato con faetas,doze ludios enemigos fuyos que le refiftiá. 
tomo á Hierufalem el d ia mifmo que le nació vna hija,con ta-
to plazer y gozo de los foldadosjque todos lolcuantaron por 
Emperador y como á tal lo faludaro.Fue cíia guerra muy me-
morabJejen laqual las madres comieron fus propios hijos. No 
quifo matar ni aun defterrar á fu hermano que le armaua aífe-
chancas y traiciones.antcs defdc el primer día que fue por £m 
perador elegidojluego lo hizo fuceiTor fuyo. Murió de caleta-
ra en la mifma villa dóde murió fu padre, 
á 4 i.años de fu edad,y á los dos de fu im-
perio. Suetonio, y lofepho eneló'.y y.de 
Bello Judaico. 
A R R I C I D I A fue muger de Tito, 
y hijade Tertulo cauallero Romano fe-
gun Suetonio cuenta. 
M A R T I A Fuluiajmuger de noble y 
claro Iinage,cafotábicn co Tiro defpues de muerta Arricidia. 
ce 
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F L A V I O Domidano impero dcfpues de muerto fu íier-
rmanoel Emperador Tito,4o 44. años defpucs de criado el 
mundo,y 82. defpucs del nacimiento de Chriíto^aíTo fu mo-
cedad con harta pobreza y infamia. Gómenlo la guerrajíin a-
uerdella necefsidad alguna,por folo ygualarfe co fu hermano. 
Muerto £1 padre no dexo ni aun dudo de 'dezi-ry loarfe q auia 
íido dexadopor Emperador,pcro dezia que ama hecho frau. 
de y trocado la eferitura del teílamcnto-Al principió de fu im-
perio, folia Domiciano recogerfe folo en vn apartamiento 
fuyo,y no entendia en otra cofi íino en matar moxcas,y c5 vn 
pü^on muy agudo paílaualas: de manera que no refpodio mai 
Vibio Grifpio alos quepreguntauan quien eftaua conCefar, 
quando áixoi que niynd moxca tenia en fu compañía. Y)cí̂ UQs ác 
muchas batallas fue á la poílre vencedor de los de Dacia y de 
los Gatos y traxo dos triumphos dellos.-pufo corona de Laurel 
al íupiter Gapitolino por auer vencido los Sarmatas.desbara-
tofe de tal manera,y con tal foberma,que fe hizo llamar Dios 
y feñor.No fufrio que le leuantaíFen eííatua alguna íino era de 
oro,o deplata.Fue muy cruei,porque mato a fus fobrinos,y á 
los mas nobles fenadores.Po'r efbs cofas fue muy áborrecldói 
y muerto á puñaladas por fus mifmos parientes,y por conjura-
ción también de fu mugeriíiendo de edad de 45 .años,á los 15» 
defu imperio.Suetonio enfu vida,y Eutropio enellib.7. 
D O M I G I A Longina cafada conEÜo Lamia,fue retira-
da por Domiciano,antes que imperaíre,y defpues la defecho, 
por verla perdida por amor de vn truan llamado Paris,y den-
tro de poco tiempo no pudiendo fe ver apartado delia,ni pu~ 
diendo fufrirlo^la torno á cobrarjeaíi como que el pueblo fe 
lorogaíTe. 
PROMP. DE LAS MEDALLA?; 
C O C E Y O Nerua fue elegido por Emperador deípues 
de la muerte de Domiciano,4 055?. años defpues de criado el 
mundo3y ̂ /.defpues del nacimiento de Chnfto.Hafta aqui o 
Jiafta efte tiempo áépre auian íido Emperadores hombres na-
cidos en Roma,o nacidos en Italia,de aqui adelante fueron 
eílrangeros.Dedonde fe conoce auer íído acrecentadala po-
tencia y imperio Romano por eftrangeros5loqualfue íígnifi-
cado porvn fueño de que Domiciano foño,yera queleauia 
nacido en las efpaldas vna giba de oro. No quifo recebir tatos 
impoíitos y cargos como auian fus predeccíTores puefto por a-
crecentar fus tnbutos:defcargo muchas ciudades que eftauan 
muy cargadas y afligidasjmando que todos los niños y mocha-
chos pobres fueíTen mantenidos con publico y común galto. 
Dio mas de 1 o o o o o.efcudos para almiar á fus pobres ciuda-
danos. Viniendo en pobreza de dmero^édio los vertidos y ve 
xilla de placa que tcnia,y la fuya no menos que la común y pu-
blica,vendió muchos campos y muy grandes^vendio muchas 
cafas3y finalmente todo lo vendió,excepto lo que le era muy 
neceííario.No diofentenciani ordenojamas algo por confejo 
y voluntad fuyajeomo hazen los que errar quieren3antes íiem 
preliamaua todos los principales para determinar lo que era 
neceífario. Vino á fer menofpreciado por fer ya hombre viejo, 
y afsi adopto efeogiedo por Emperador á Traiano3teniedo en 
mas la vtilidad y prouecho comunjque todos fus parientes/ue 
clemente contra los que contra el fe conjurauan3y murió caíi 
de edad de 7o.años5de vn fudor que le vino, gritando contra 
vno co voz muy alta por eíhir muy airado. Vuo en eíle mifmo 
tiempo vn eclipíidel Sol.Durole el imperio vn año y quatro 
mefes.Dion Gaíf.yAurelio Yiaor3Baptif.Egna.libro i.y Eu-
trop.lib.8. 
ce 2, > 
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M A R C O Vípio Traiano3cl mejor principe y Emperador 
que jamas vuo,y primer Emperador cílrangero, fue elegido 
40<ío.años dcípues decriado el mundojy pS.defpues del naci-
miento de Clinfto.Efte hizo que DaciañieíTe prouincia y fu-
geca al pueblo Romano,venctendo al Rey della que era Decé-
balo^ la que entonces era D acia3oy fe llama Dinamarcajnzo 
vnapuente marauiliofa enel Iíl:ro,venciolos Partfios^y def-
pues de vencidos íes dio Rey. Acrecentó el imperio con todas 
las proumeias que eílan de la otra parte del Tygre3deftruyo y 
paííb por toda Armeriiay por Arabia3tuuo grandes amiftades 
y amo mucho los hombres dodos y buenos/ue. hombre eílu-
diofo,ydado á las letras,efcriue del íuuenaí que fue folo en mi 
rar por las lerras3y fuítentar los eíhidios. Pero haziendo tanto, 
y tan digno de loorjaun lo excedió con íli animo muy mode • 
rado con todos.Fue finalmentetenido por Dios o muy cerca-
no á eLBoluiendo defpues de Períia murió de cámaras y fíuxo 
de vientre que le tomo.íiendo de ó'i.años^auiendo caíi 20. 
años que imperaua.Cuéntalo Eutrop.lib.i.y Aurelio Vidor. 
fue dado demaíiado á comer y beuer. 
P L O T I N A fue mu ge r de Traían a Jaqual fe rigió ííen-
do Emperatriz tan modeíta y fantamcnte,quc ninguno vuo q 
pudieíTecon razón quexarfe della. Por cocicrtos defta,Tacia-
no procurador de Traiano,declaro por Emperador á Adria-
noJíiendo muerto Traiano fmdexár hijos3por eítar enamo-
rada mucho de Adriano3que le era vezino y hombre muy po-
derofo.CuentaloDion Cafsio. 
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E L I O Adrianojllamado Africano por íbbrenombre > fue 
padre de Adriano Emperador,y primo de TraianO:defcendio 
eftede Piceno por antigua decendcncia5pero nucuamentede 
Efpañoles. EfcriueAdrianOjque fus ancepalTados nacieron en 
Adria ciudad de Italia, y reíidieron allí en tiempo de los Sci-
piones^ eferiuelo el miímo en los libros que de fu vida eferi-
uio. Eíla Adrián Hadria,es vna ciudadeja cerca délas tierras 
Picenas3y della tiene el mar de Italia el nombrey afsi fe llama 
Adriatico.Plinio pero no coníiente en efto3antes es de otro pa 
reccr ene! libro 3 capiculo i^.dizicndo que el nombre deíle 
mar vino de Arria lugar de los Thufcosrdize mas que fue lla-
mado al principio efte mar no Adriaticb/ino Atriatico3y def-
púcs con el tiempo le fue mudada la letra fegünda,y fue llama 
do Adriatico.Peroquantoálavida deñe Elio Adriano,pue-
des leer á Elio EfparcianOjyá Sexto Aurelio Vidor.Ay algu-
nos que añaden en la eferitura deíle nombre H5y ay otros que 
felá quitan. Quanto á lo que toca á Adria, veras á Eílrabon 
enellib.5.y7.delaGcographia,yáPliniolib.3.enel capit.i^. 
D O M I T I A Paulinamugerdelfobredicho Adriano/ue 
madre del Emperador Adriano. Era natural de G ades^don-
dc eftan agora las columnas deHerculcs^crca el Eílreciio de 
Gibraltar.Leeras fobreello á Elio Efparciano3y hallaras lo 
alli mas largamente. 
ce 5 
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• E L I O Adriano fue Emperador defpues delamuerce de 
Traiano^o 8 caños defpues de criado el mundo^y nS.def-
pues delnacimiéro.Tenicndo efte enuidia de la gloria de Tra-
iano y de fu buen regimientOjdexo luego perder tres prouin-
ciasjlas qiiales auia Traiatio ganado,y fueron AífyriajMefopo 
tamia,y Armenia.Trabajando de hazer lo mifmo de todo el 
rcyno deDacia que oy es Dinamarca, puíieronle fus amigos 
miedojporque muchosdclos ciudadanos Romanos no vinief 
fen en poder y mando de Barbaros. Porque Traiano vencida 
la DaciajpaíTo alia grade exercito Romano3para poblar aque-
llos campos y ciudades: fue pero muerto de muy miferable 
muertcy el mifmo fe quifiera matar íi los fuyos no lo detuuie-
ranirapero 2 i.anos5yiuio 6 i.Egnacio lib.i.y Eutro.p.cnel 
S A B I N A fue imiger de Adriano,laqual cierto vuiera 
defechadocomomuger importuna y aun adulterajíi viniera 
íínfer Emperador3y aunno murió íin quedar fofpccha de a-
uer íido muerta conponcoñapor fu propio marido. Veras i 
Elio Efparciano. 
A N T I N O O manceboBermDÍifsi 
mojuatural de vna ciudad deBithynias, 
llamada Citliynida,y en ocrotiepoClau 
diopoiis, pereció enel. Ni lo , llorólo A-
driano muy tiernamétcy aun lo horra 
Edifico vna ciudad júto conel rio Nilo» 
ypufoleclnombre del mancebodeuaa-
tole eftatuas por todo el orbe,y hizo en 
Mantinea vn teploen honrra fuya3y pufolefacerdoces Adorá-
ronlo los Griegos por voluntad del Emperador Adriano.EIio 
£fpar.yDionCafsioenlavida de Adrian(5,y Eufeb.lib.j.ai. 
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A V R E L I O Fuluio, padre de Antonino Pió Empcra-
dor,fue natural y decendido de la parte de Francia qüe eíla 
defpues délos Alpes/ue Conful,fue hombre trille y muy laze-
rado.Su padre que fue Tito Aurelio Fuluio3ahuelo del Empc 
rador AntoninOjpoíTeyo muchas honrras,y vino á fer dos ve-
zes Conful3y préndente del Senado Romano. Cuéntalo lulio 
Capitolino en la vida de Antonino Pió. 
A R R I A Padilla muger de Aurelio Fuluio/ue madre de 
Antonino Pio,fu padre fue Arrio Antonino dos vezes Coful, 
hombre fanto^ que auia tenido compafsion de Nerua por-
que auiacomencadoá imperar. Cuéntalo todo eftoy mucho 
que te dexamos que tu veas lulio Capitolino en la vida de 
Antonino. 
ce 4 
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A N T O N I N O Pío vino á fcr Emperador derpues de 
muert-o Adriano, 41 o í. años defpues de criado el mundo,y 
i3P.defpues déla muerte de Chrifto..Fue de noble linage3aui> 
que no muy antiguo: varón muy feñalado. No tuno efte guer-
ra alguna en todo el tiempo que imperó. Teníanle todos tato 
temor ¿y amauanlojanto,que temían deleuantar-o reboluer 
guerra alguna contra el.y no fue el tan ambiciofo de honrra, 
ni de gloiia que tuuieiTe por bueno alcanzarlo con muertes ni 
daños de algún viuíente.Antes á ios que contra el conjuraron 
no quifo dañar en algo,prohíbiendo que no fe executaífe algo 
contra los que en ello fe haIlaron,porque bufeádo quienes fue 
ron y hallando fcr muchos,no le acrecentaíTcn la enuidia. Efte 
antes que füeífe Emperador,fue hombre riquifsimo3pero di-
minuyo mucho fus rentas por pagar muy bien á los foÍdados,y 
por moftrarfe con fus amigos muy liberalrtoda vía dexp gran 
theforp3murio de calentura,á 78.años de fu vida,yá los 2 z.de 
fu imperio.Eutropio enel lib.8. A efte adopto Adriano,por fer 
le muertoCeyonio,pero contal condicion,que vuieíTeel de 
adoptar alhijo de Ceyoníoconfu proprio hijo juntamentea 
lo qual el hizo,y entrambos juntos defpues imperaron. 
A N N I A Fauíl:ína,híja de Annio Vero,fue muger deAn-
toninoPiOjdelaqual vuo dos hijos,y dos hijas. Deíias la ma-
yor cafo con Lamia Sylano,y la menor con Antonino Filofofo 
que defpues fue Emperador. Hablofe mucho defta Fauftma 
por fu demaíiadalibertadjloqual fufrio coq gran dolor fu ma 
rido Antonino.Iulio Capit.en la vida de Antonino Pio.murio 
Fauftina al tercer año delimperio de fu marido. 
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A N N I O Vero, padre de Marco Antonino Philoíbfb y 
Emperadoi%íiendo Pretormuríojcuyo padre ahnelo de Anto 
niño Emperador,fiie elegido y llamado otra vez por confuí y 
regidor de Roma,y fue pueílo enel numero de los nobles de 
Roma por los principes Vefpaíiano y Tito que eran cenfores. 
La familia y linagc defte}ballafe que deciende de Numa Pom-
pilio/egun dize Mario Maximo3y del Rey Sarentino llamado 
por nombre Malennio3hi|o de Dafumo.Iulio Capitolino. 
D O M 1 C Í A Caluiíajiija de Caluiílo Tuío dos vezes 
coaful,mugerde Annio Vcro,y madre fue de Antonino Phi-
lofofo que deípues impero. Efte Antonino3de quien mas lar-
gamente deípues hablaremos,dexo todo fu patrimonio de ¡á 
parte del padre á fu hermana,y hallando defpues que auia íido 
adoptado por el Emperador,vuopor ello mayor efpanto que 
alegria,y mandado venir á vna cafa del Emperador Adriano, 
vino muy á fu peíar,y muy á fu pefar dexo la cafa de fu madre. 
Alos iS.años de fu edad fue adoptado,íiendo fegunda vez Go -
fui Antonino Pío tenido ya por padre fuyo.Porauthoridad de 
Adriano fue declarado por theforero o qucílor,difpenfandole 
con la edadjporque n o era aun para tal. Cafofe defpues con 
Fauftina,auiendo dexado la hija de Ceyonio,laqualle auia íi-
do prometidas ero de edad muy deíygual. Hizieronlo T ribu-
no defpues de aucr auido vna hija con Fáuftirta, y diei-onlé el 
cargo deProconful fuera de lá Giudad.Pudo y v a l l o tanto con 
Antonino Pio,qiieá ninguno jamas eíle folia dar algo que no 
fueíTeporcófcjodefte de quien hablamos Cuéntalo íulio Ca 
pitolino enla vida de Marco Antonino Philofofo. Tratare-
mos áeñ^en la íiguiente pagina mas largamente.. 
ce c 
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M A R C O Antonino Vero Philofofo/ue elegido Empe-
rador defpues de Antonino el Fio, 4123. años defpues de cria-
do el mundo?y i<> i.defpucs del nacimiento de Chrifto.Efte lia 
moparael imperio á fu hermano y á fu yerno moftrandolcs 
íiueuo genero de amor y voluntad:y entonces eftos dos fuero 
los primeros que, juntos imperaron. Marauillar nos deuemos 
defte Emperadormasque loarÍo:fuedel principio de fu vida 
muy templado en todo. Eñe Emperador fue Philofofo en fu 
vidajcoftumbresydoílrina. Siendo eíle Emperador¿fucedie-
ronle las cofas profperatnente en Alemana. Acabo vna guerra 
folamentcyfuecon losMarcomanosrpero fue tan grade cfta 
guerra que feyguala con las Punicas,laqual fue mas grauepor 
auer entrado gran peílilencia en Italia defpues de la guerra y 
vidoria de Pcríia}y auian íido muertos caíi la mayor parte de 
los del pueblo,con caíi todo el exercito.vencio pues efteá los 
Marcomanos,yconeílos álos C^iadoSjVandaloSjSarmataSjy 
a ios Sueuos:mato muchos mil h5bres}auiedo acabado de ga-
ílar el dinero publico,pufo en campo toda fu cafa real.Liberto 
deferuidumbre alas Panonias que eftauan fujetas á los Mar-
comanos.Triumpho en Roma con fu hijo,murio de vna enfer 
medadjá 61. años de fu nacimiento^ á los 15». de fu imperio. 
Según cuenta Eutropio enei libro o¿T:auo. 
F A V S T I N A hija de Antonino Pió y deFauftina, fue 
muger de Marco Antonino Phílofofojde flaqual| vuo vn hijo 
llamado Cómodo, elqualdefpuesimpcro.no fin grannobre 
demuyadultera,yvuovnahija llamada Lucila.Iuiio Gapito. 
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L V C I O Ceyonío Cómodo,llamado por otro nombre 
Aclio Vero, fue adoptado y tomado por hijo para Imperar 
por Adriano ene! tiempo que ya era de mucha edad, 4 o 8̂. 
años defpues de criado el mundo,y 13 ̂ .defpues del nacimie-
ro.Eíle folo fue llamado Cerar,y pueílo por Adriano Empe-
rador entre la familia de los Aeiios^s á faber,de Adriano, he^ 
eho Pretor,fue por capitán y regidor á las dos Panonias, y lue-
go defpues fue criado y elegido por Confuí. Viuio muy deli. 
cadamente.Porque hizo fe vna muy tierna cama,y muy apare-
jado para fus voluptades,cerrado por todas partes con vna rc-
deziila muy menuda, con quatro otras camillas leuantadas 
en lo alto de la camajen cada efquinavna,y teníala toda lle-
na de roías,y durmiendo en ella con fus concubinas, cubriaíTe 
con vna manta hecha de flor de lirio,muy vntadoxon ricos o-
lores de Períia.Tuuo íiempre coníígo enia camalos libros de 
amores de Ouidio,Martialy Vergili^jd^iaelfer fuyos.Pufo 
muchas ve2esafuscorredGres.halas,porqueparecieirená Cu 
pido, y Uamanajos coanombres de los vientos, haziendo que 
íiempre corrieíTen íin dexarlos defeanfar. Quexandofe fa 
muger de tantas voluptadesy de tan demafiada luxuria,, re-
fpondiole, Sufre queexecuteyomisyolupudes con otr cts ¡porque dems 
Jfaher fer el nombre de muger nombre de d'tgnid&dxy no de -vohtptad.Mu-
rio de enfermedad,en vida de Adriano,y fue fepultado como 
Emperadormuy folenncmenteJuiio Capitoiino enlavidade 
Ceyonio, 
D O M I C I A Caluiía muger de Lució Ceyonio, parió «i 
Lucio AnnioAntoninojel que fue Emperador junco co Mar-
co Anronino el Philofofo. 
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L V C I O Antiio Antonino Vero^ombrado también Ae-
lio Cómodo Vérojel qual impero con fu hermano y fuegro 
Marco Antonino el Philofofb por la benignitad de fu herma-
nooiioesconcado éntrelos malos principes, pero ni éntrelos 
buenos tampoeo.Embiado efte por fu hermano cótra los Par-
thosjque fe auian rebelado deípúes de la vidoria de Trajano, 
eftando en Andochiay cerca de Armenia, tomo á SeleUcia 
ciudad de Afsyriano^^^1^6 5 0 0 o o o.hombres.Trium-
pho otra vez de los Parthos con fu hermano y fuegro.Partido 
defpues para acabar la guerra con los Marcomanos murió en 
el camino,yendo en vn carro junto có fu hermano. Fue de in-
genio poco ceuil y tratable y crüel.Murio el fegüdo año de fu 
imperio y dé fu hermano:y quedo por Emperador folo el Mar 
co Antonino. Llamahfc cftos dos hermanos, no por fer hijos 
de vnmifmo padre,peroyporaueriido primero cafado con la 
hermana deftc Antonino, y también porque auian £do en-
trambos éfeogidos y adoptados por Antonino el Pío: o por 
mejor dezir,por aüer íido cntrábos hijos devna mifma madre. 
L V C I L A hija de Marco Antonino el Philofofo, cafo có 
el Lucio Annio Antonino.Aunquepor la voluntad del Empe-
rador Adriano deuiaefte Antonino tomar por muger á Fauíh 
na,hija de Antonino el Pio5pero como la edad de cntrábos no 
concordaíre,F:auftina cafo con Antonino el Philofofo, fegun 
lo cuenta lulio Capitolino en la vida de Vero Emperador, el 
qual es el mifmo con eíle Lució Antonino Vero,del qual aue-
mos arriba habladoVel qual fue hijo de Lució Ceyonio Cóm-
modo,de quien poco antes largamente tratamos. 
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h ¥ C í O Antonino, llamado por otro nombre Aurelio 
Comodojíucedio á fu padre Marco Antonino PliiÍofofo,pero 
quien ofara echar vn hijo de tan buen padreíComéco á impe-
rar á los 4142.años defpués de criado el müdojy i8o.años def-
pues del nacimiento de Chrifto. Salió muchas vezes •publica-
mente en habito de carreterOjaíFentauafe enlos juegos que fe 
hazian veftido cpn Dalmatica,y aun también a muchos dellos 
entre los que efgremian íalia ai theatro,y lucho publicamente 
con los públicos luchadores:y procuro defpues de poner todo 
efto entre los hechos públicos por memoria. Como finalmete 
no tuuieíre algo defa buen padre,ay muchos que lo llaman ba 
fta.rdb:y fu madre no careció de femejante falta:y de tal rhane-
ra que alguna vez le folian dezirá £1 marido5^iie la defechaífe, 
íi no queria matarla:dizefe que á eftas palabras refpondia:^/ la 
defechamosyconmene holuerlefr dote. Entendia por ib dote el impe 
rio.Efte fue aliogado por Leto ,y vna enamorada llamada 
.Marciana 52.anos de fu edad5y á los 13.de fu imperio.con tan 
general maldición de tpdos,que auii defpues de muerto lo te-
mian como á enemigo délos hombres3y como enemigo del l i -
nage humano era tenido.Eutropio libro S.Egnacio Vi^orjlu, 
lio CapúolinosOrofio lib.j.capró'. 
C RIS P Í N A fue rauger defte fobredicho^ Commodó, 
porcuyos engaños Lucila hermana del Emperador, laqual él 
mifmo auiaforcadojperccio.Cuentalo efto Aelio Lampridió5. 
cala, vida de Lucio AntoninOjO de Aurelio Cómodo.. 
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P V B L I O AeliOjHeluio Pertinaz,fucedío enel imperio 
áComodojy impero forjado á ello por medios y obra de Le-
to y por mandamiento y determinación delfenado 4155,años 
dcípues de criado el mundos 5̂  3̂  defpues de nacido Ghrifto. 
Rehufando eílede-ferEmperador5alcan^o nombrede Empe-
rador Pertinaz. Fue hijo de v n Genoues llamado Libertino. 
Fue de baxo linage3pero hombre de muy gran virtud.Fue vn 
hombre muy efclarecido en las cofas dé la guerra.Dando def-
pues muy buena efperan^a de ii,fue muerto por aíTccha^as de 
Letofconíintiedoío Juliano que lcfuefuceiror)á los 7i.años 
de fu edad,impero caíi tres mefessy fue llenada fu cabera de la 
ciudad á los reales.Porque trabajando.de reduzir todas las co-
fas á fu antiguo eíiadojfue muy aborrecido por las compañias 
del Pretor,yfue por ellas muerto.Gritaua defpues de muerto 
todos Jmperando Pertinaz auemos tenido fegura y pacifica 
nueftra vida.Eíleauiaíido elegido Emperador por determi-
nación y confejo del Senado. Eutropio lib.S.Bap.Egnacio lib. 
i.Sex.Aure.Vidor.Iulio Capitolino,y Herodiano. 
F L A V I A Ticiana fue muger de Pertinaz. El Senado 1c 
cocedio elnombre de Augufta,y áfu hijo el de Cefarjos gua-
les títulos rehufaua también mucho recebir el Empcrador3ta-
ta era fu modeítia.Fue eftá püblicamete enamorada de vn ta-
ñedor^ como por otra parte no fele dieífe mucho á Pertinaz 
porferfu muger defiiergoncada3amo eftc en gran manera a 
Carníficia,y tanto que fe dizeauer íidopor caufa della muy 
infame.Cuentalo lulio Capítolino. 
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D I D LO íulivino jlatnado por otro nombre S aluio» natu-
ral de Milán perdió el ímperio y la vida deCpues de auerlo te-
nido tres mefes, atnendoio alcanzado malamente, comprado* 
lo como en almonedajauiendo antes confentido en la muerte 
del Emperador3fegun arriba ya contamos.Porque auiendo l i -
do elegido por el exercito Señero por Emperador todos con 
el fe alearon y abandonaron á íuiianOjei qual3veneido defpues 
por el mifmoSeuero/ue muerto enel palacio por mádado del 
mifmo Senado: porque ni era liberal ni agradecido á.fus folda 
doSíporno aueries dado lo que merecían, y era también muy 
aborrecido por todo al pueblo, por la traición grande vfada 
con vn principe tan bueno como era el muerto Pertinaz .Fue 
cite Didio muy rebolu edor,muy lin confejo^muy ambiciofo y 
deifeofo del reyno,muy abii en leyes, y fuefobnno de Sabio-
Iuliano,el que hizo aquella ley y edido perpetuo iiendo Em-
perador Adriano. Eutropiolib.S.Egnacio enel i . Aurelio Vi-
élor^ y Hcrodiano eneU.viuio eíle ^.años,. 
^ M A L I A Scantilafue muger de Iuliano,y Didia Clara 
fue fu hija,entrambas por mandamiento y ordenación del Se-
nado fueron llamadas Auguílas^y fueron llamadas entrambas 
por el marido y padre mandándoles venir al palacio, adonde 
ellas entraron caíi por fuerca y muy temblando: como que ya 
íintielfen citarles muy cerca la muerte. Alcanzando el padre 
el Imperio abandono fu bija, dándole fu patrimonio, ei qual 
le fue preílo quitado, iiendo muerto fu padre>y elnombre de 
Anguila también. Mallara efto quien mas largamente ver lo 
^uiíierc, en lulio Efparciano enía vidadeDidio Iuliano. 
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L V G I O Septimio Seuero fue elegido Emperador el año 
4 15 6. defpues de criado el vniuerfo,y i 9 4.defpucs del naci-
miento del Redemptor del vniuerfo. Fue el primer Africano 
que fue Emperadorjeleg|do por elcx&rcito Ilirico primeramé 
te juego deípues por el Senados y quiíb fer llamado Pertinaz 
por honrra del que auia íido defte nombre muerto. Fue hom-
bre muy efeafo jrigurofojy muy belicofo. Vencioenel Oriente 
áPeccnio i\igio,yen LionaGiodio Albino:eftos aman íido 
elegidosEmpcradores por fus exercitos.Reíl:ituyo al Imperio 
R omano rodo el Oriente defpues de vencidos los Parthos, los 
Arabes?y los Adiabenos. Refreno áios Inglefes que fe rebol» 
uianJhaziendo vn valle de la vna mar a la otra que tenia de lar 
gotreyntay dosmilpaíTosiaquimurio de edad ya de fetenta 
año$3defpues de auer imperado los 18. Fue hóbre muy dado á 
Phifefofia y a Rhctoricajcncmigo muy grande en todas par-
tes de ladrones5fue hombre de vida buena no menos ene! pu-
blico r egmnen toque enel de fu cafaparticular5tULio folamen 
te los hechos algo crueles. Hizo defte Emperador el Senado 
c ñ e imzio3Omdettíey(tnacer,ono moriy .Cücnzalo EutropiO enel 
lib.S.Egna.lib.i.y Aurelio Vi£tor. 
M A R C I A fue muger de Septimio Seuero, quando alean 
£oá fer tribuno del pueblo,por determinación de Marco An-
tonino Emperador3antes q fueífe Emperador no fe hizo mu-
cha cuenta deíla muger3pero defpues que lo fue,el le mádo po 
ner eílatuas,y defta vuo vn hijo llamado Bafsiano que defpues 
fue Emperador.Gaíb defpues efte con Iulia,la qualjiio miran* 
dofe el en ello muchoje fue muchas vezes adultera, y deípues 
fabidora de fu muerte.Defta vuo vn hijo llamado Geta, fegun 
cuenta Helio Efpartiano enla vida de Seuero. 
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M A R G O Aurelio Antonino Baísiano, Caracala, fucc-
úió á Seuero fu padre y impero 4 17 4. años del mundo} y 
z 12. defpues de nacido Chriílo. Eftefue natural de Lionjy v i -
tiiole el nombre de Bafsianopor el abuelo de parte defuma-
drc:y el de Caracala^orque auiendofe traído de Francia mu-
cho aparejo para veS:ir,y vuiejOfe hecho muchas ropas largas 
haíl:a tierra,diolasal pueblo para que con ellas fueíTen obliga-
dos avenir a hablarle^ eftas veíliduras fon las que fe llaman 
Caracaiasjdelas quales íe vino el nombre al Emperador. Fue 
llamado Antonino por honrra del Emperador Antonino.En 
fer elegido efte por Emperador mato á fü hermano Getajacu-
fandole malamente y con falfedad eftando,en las haldas de fu 
propia rñadre.Mando matar por fus foldados á Papiniano3h6 
bre muy feñalado en leyes jy con el muchos otros. Tomo ven-
ganga de los AlexandrinoSjmatado muchos dellos.-desbarato 
álos Perfasjmasporfus engaños que por fu virtud. Yendo vn 
dlacamino,y apartandofe vn poco por hazer fus necefsidades, 
fue muerto por vn foldado ,que lo venia ííguiendo caíipor 
guarda fuya. Murió defpues de fer EmperadoivS'.años y 43 . 
defpues de fu edad. Hcrodiano enel 4.Egnacio lib.i.Eutropio 
libro nono. 
I V L I A que era madaftra del dicho Caracala,fue también 
muger del mifmo.Porque íiendo muger muy hermoíifsima5y 
auiendofe dexado gaftarpor negligeciajdixo Caracala: Que~ 
ría/ i fueffe lícito: refpondio á eftas palabras ella. Sitepla^epofii~ 
Me te es.Por-ventura no fabes que eres JEmperador ,y que has tu de dar 
las leyesynó tomar las í/e 0̂ 0? Celebro entonces fus nucías yjun-
tofe con aquella,en cuyas haldas auia poco antes muerto á fu 
hijo.Efparciano. 
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O P I L I O Macrino hombre de baxo Iinage3hombre nátu 
ral de Mauritaniajtraydor y fabidor de la muerte de Caraca^ 
la3fue Emperador deípues de 418 o. anos de. la creación del 
mundQ3y 2i8.defpues del nacimiento de Chri.íl:o,juntamente 
con Diadumeno que era hijo fuyo^y muy hermofo mancebo* 
Haziendo ArtabanoReydelos Parthos gran giierra por ven-
gar las muertes de fus ciudadanos3los quaies auia muerto Ca-
ra.cala3reíiíliole al principio eüe Emperador,defpues embiole 
Embaxadores ápedirlcpaz iaqualel Partho pues auia iido-ya 
muerto Caracalajde voluntad felá concedió. Como defpues, 
fe vuieíTe eíie en Antiochia5y viLiieíTe muy luxiirÍGfamente,e6 
fu hijo fue muerto.Su cabeca fue prefentada á Heliogabalo. l u 
lio Capitolino , y EÜo Lampridio.Viuio eíle Emperador 5.0-
años,impero i4.mefes.. 
M A R C O Aurelio Auto.Bafsiano Vario,Heliogabalo,. 
íue Emperador 41 8 i^años defpues de criado el mundo,y 11.^., 
defpues del nacimiento de Clirifto,pero no antes de la muer-
te de Macrino.Eñe fue vn mal Emperador,fupcrbo,crucl,diO' 
á carreteros las honrras y dignidadcs3á truancs.y farferos.Co-
mo pues fuelfe vn Emperadorjei mas viciofo y ruin que haíla 
entonces auia íido,preílo íe arrepintieron todos deauerlo ele: 
gido:y por eíla caufa fe aficionaron todos a fu primo jiermano 
Alexandro.Defpues á la fin fue muerto Heliogabalo e5 fu ma 
dre,y con toda la gente que de guarda tcnia:trabajando tam-
bién que cño fe efeduaife la madre de Alexandro,laquaÍ daua 
feeretamente á los foldados mucho dinero porque acabaíTen 
la vida de tan mal Emperador. Fue arraíhado fu cuerpo def-
pues de muerto como perro por toda la ciudad3átes qlo echaf 
fen enel rio Tibre.Lápridio en la vida de Heliogabalo,y Hcro 
dianoenel5Jib.Viuio 18.aiios?yimperoquatro mefes. 
PROMP. DE LAS MEDALLAS: 
A V R E L I O Aiexadro Seucro fue adoptado por eí Em-
perador Hcliogabalo3yimpero defpues de fu muerte 4185. 
años defpues de criado el mundojy i 2,3.defpues dei nacimien-
to.Fue eílc abil dcfde fu niñez en todas las buenas artes/ue hó 
bre piojmanfo y liberal.-fauorecio á los Chriñianos, y prohi-
bió que las mugeres deshoneftas y íin verguenca no faludaíTen 
a fu madre Mamea.Tuuo en gran cueta á Vlpiano letrado ex* 
ceÍendfsimo,y hizolo como tutor fuyorcompufo las vidas de 
los buenos principes en verfo3períiguio en gran manera á los 
ladronescos quales dezia elfer los mayores enemigos déla re-
publica.comiendo folojíiempre tenía cabe íi vn libro3quando 
tenia combidados,entonces tenia cabe íi á Vulpiano5y á otros 
letradosjcon cuya habla y conuerfacion doda fe recreaua.Hi-
zo guerra con los ParthoSjy venciólos 3 teniendo foldados de 
tata grauedadjauthoridad y modeftiajque por qualquíera par-
te que paírauan3los llamauan Senadores y eran portales teni-
dos.Mandaua pregonar publicamentCjCaftigandojO corrigiea 
do á alguno. Lo que no quieres que te hagan a témenos lo hagas tu k 
otro. Fue con fu madre mucrto3por vna conjuration de los fol-
dados.Vmio zp.años}impero treze mefes.Aelio Lampridio,/ 
Herodiano ene! ̂ .libro. 
M A M E A madre de Alexandro el Seuero,dizen algunos 
quefueChriíl:iana}yaun dodrinada por Orígenes jauia eíta 
hecho y acabado con fu hijoquetodoloqueáfu mefafobraf-
fe5por poco que fueíTe^e lo pufieíTen otra vez en la mefa.Cue 
talo Aurelio yidor,y Eufebiolib.<?.cap,i^. 
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I V L I O Maximino natural de Tfiracia fue elegícíé Em-
perador por el exercito ,juntamente con fu jhijojdefpues de 
muerto Aurelio Alexandroaá los 41 pS.años defpues de criado 
elmundoyy 235'.defpues delnacimiétode CIirifto:fue eftevn 
hombre decuerpo muy alto.Auiafeperfuadido que no podiá 
alcan^arfe ni conferuarfe el imperio fin crueldad:temia tam-
bie que por fer de baxo linage no fiieife menofpreciado. Auia 
íido quando mocliacho^aítor^y afsi por cubrir fu baxezíi ma*-
to á quantos conociauy fabiáde fu linage algo.Defpucs el Se-
nado declaro contra efte por Emperadores á Pupieno y Bal-
bino.Eíle^quando lo fupOjvino á Italia con grande exercitoj 
y auiendo pueílo cerco a la villa llamada Aquileya/ue debal-
des fu trabajojporque fusfoldados mifraos por Caufa de lagra 
iiambre lo defpeda^aron á el y auna fu hijo también. Fueron 
traidasfus caberas á Roma3auiendo imperado 3.años.viuio 
el padre 5o.y;el hijo io.Herodianoiib^T.y S.lulio CapAureL 
Yidor. . , -
. G O R D I A N O hombre viejo íiendo Proconful en Afri 
ca/ue elegido por.Emperador juntamente con fu hijo llama-
do tambié Gordiano:fue aprouadala eledion por el Senado, 
por el aborrecimiento que contra Julio Maximino tenian, 
4 2 0 0 . años defpues de criado elmundo,y 238.defpucs del na 
cimiento.En efte tiempo Capeliancprocurador de Maurita-
nia^porfauorecer á Maximino mouio guerra contra Gordia-
nojvenciplojy murió el hijo de Gordiano.el padre fe ahorco, 
auiendo íido Emperadore vn año y feys meíes3en cuyo tiem-̂  
po aun también imperaua el fobredicho Maximino. Leerás á 
lulio Capitolino. 
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M A X I M I N O Pupiena,y Clodio Balbmo3o fegun algu 
nos quieren, Albino5fueron elegidos Emperadores por el Se-
nado:y Gordiano el mo^o fue elegido por Cefar:y eño por . 
caufade la natural y grande crueldad del Emperador Maxi-
mino 4 2 0 1 . años defpues de criado el mundo3y 23 p.de la re-
dempeion humana.Albino quedo en la ciudad por apaziguar 
y poner orden en RomajPupieno faliendo venció a Maximi-
no^ defpues á la fin fuero entrabos muertos en Roma por los 
foldadosjporque adminiftrauan las cofas déla República con 
gran difcordia:eran también aborrecidos de los foldados3por 
auer íido elegidos Emperadores por el Senado. Defpues de la 
muerte de Maximino vinieron Emperadores vn año/egun 
cuenta lulio Capitolino,y Egnacio enel primer libro. 
G O R D I A N O ííendo de 13 .años,fue elegido por Cefar 
en Roma co los fobredichos Emperadores.Efte fue muy ama-
do delScnadojdel pucblo5y de toda la gente de guerra^parte 
por fer de iluílre fangrey claro linagc,parte también por mu-
chas gracias que naturalmente tenía.Fue muerto por vn capi-
tán llamado Philipo por traición y engaños.Pero no fue íín ve 
ganca la muerte del buen principejporque quantos en ella co-
íintieron,y fupieron algo^murieron todos co muchos tormen-
tos:porque como efte pudiera auer deftruido los Perfas3y anu» 
lar fu nombre/ue muerto y impedido por las aífechacas y trai-
ciones de Philipo. Fue efte nieto de Gordiano el mayor por 
parte de yna hija fuya,impero feys añosjcinco folojy vnb con 
Pupieno yconBalbino:dixo alguna vez: Queeramalmentura* 
do elEmperadortfuesenfuprefencia Us yerdddes fe caUan, Veras á 
lulio Capitolino. 
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M A R C O lulio Pliilipo,muerto Gordiano el moco/uc 
declarado por Emperador con cófentimiento de todo el exer 
cito.Confirmólo el Scnado^ero íin entender lo que paíTaua, 
42 07.años defpues de criado el miindo,y 145.defpues del na-
cimiento de Chnfto.Eíle fue Arabe,hombre muy baxo,y hijo 
de vn muy grá Capitán de ladrones.Hizo dar ponzoña prime-
ro á Miíitheoy con ella lo mato5cl qual era íuegro de Gordia-
no,varonbuenoymodeíl:ifsimo5por cuyo contejo el imperio 
feacrecentaua:defpues también mato áGordiano,en tiempo 
defte Emperadorjos Scythas fe rebcÍaron3embio contra ellos 
á Marino,el qualfíendo hecho Emperador por los foldados, 
fueporlos mifmos muertory luego leuantarony eligieron á 
Decio.Sabiendolo Phiiipo viene con excrcito furiofo contra 
cl}pero los foldados lo mataron)hendiendole la cabera hafta 
losdicntes.Su hijo que era de ri.años fue muerto en Roma. 
Egnacio^y Capitoiino en la vida de Gordiano el mancebo. 
D E C I O embiado por Phiiipo a refrenar el leuantamien-
to délos de Meíia^en llegar á la proumcia^fue elegido por 
Emperador con confentimienro de todos^ 112.años defpues 
de criado el mundo,y 2 5o.defpues del nacimiento de Chriílo. 
Eíle compufo y apaziguo la Francia de las guerras cíuiles que 
alli auia3antes q boluieíTe á Roma.Partiédo defpues co fu hijo 
por librar las Thracias,miirio juntaments con fu hijojíiendo 
le no menos contrario el lugar que fu hado y fortunarporque 
eílando en vn cauallo3por no venir en las manos de fus enemi 
gos,faltoen vnalagunajyno fe pudo jamas hallar fu cuerpo. 
Rigió el imperio dos aiios,viuio5o.y feria contado entre los 
buenos principes, íi fe refrenara en pcrfegiur a losChriftia-
nos.CuentaloPomponio Leto. 
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V I B I 0 ,0 Virio Galo Hoíhlianofue elegido por Empe-
rador defpues de muerto Decio^porlos foldados,411 4. años 
defpues de criado el mundo,y 252,.defpues del nacimiento de 
Chríílo.Eíle hizo conciertos y paftos con los Scythas,con def-
honrra y afrenta grande del nombre de los Romanos,dádolcs 
cada año tributo.Fue eftala primera vez quando la Repúbli-
ca Romana fe fugeto al jugo de los Scythas. Con efto leuanta-
dos en fobernia grande los Barbarosjno cotentos con el tribu-
to.armando gran exercito^ntranfe por la tierra y por la mar, 
y deftruyeron á Dardania}á Thracia,á Thefaliajá'Macedonia, 
y á Helada. Viendo eño los otros enemigos de los Romanos, 
leuantanfe contra ellosjpaífan los Parthos por medio de la Sy 
riajal^anfe con Armenia,/iaziendo huir al Rey dclla Tyndato. 
En eñe tiempo vuo vna peftilencia grandejaquai comentado 
en Ethiopiajduro i^.años^y eftragogran parte delmundo.Pa-
reciaauerefta nacido por agüero malo del imperio de Galo, 
porque auia por fuerza alcanzado con el imperio3íiendo tam-
bién muy enemigo del nombre de los ChriíHanos. Afsi nos ha 
quedado memoria deldefdichado Galoy de fuinfelice impe-
rio,con fus malos hechos y muertes de caíi todos los hombres. 
Partiendo eíle contra Emiliano leuátado por Emperador en 
Meíia/ue vencido en la batalia,y muerto por fus propios foi-
dadosjuncamente el y fu hijo Voluíiano íiendo de 47.años,y 
auiendo imperado los dos deilos. Pompo.Leto Bap.Egnacio 
Eutropio y Oroíio enellib./.cap.ii. 
V O L V S I A N O , h i j o de Galo,hecho Emperador con 
fu padre mifmo Galo, fu ele compañero no menos en la muer-
te^uc auia íido en la dignidad y imperio. 
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E M I L I A N O ^ natural de Libya > fue pueílo por capitán 
en los limites de Sarmacia en la Meíia,por el Emperador De-
ció rfuele permitido el mifmo cargo por el mal Emperador 
Galo.Efte pues,viendo que los Scytas no fe contentauan co fu 
tributo ordenadoraftuta manera de ladronicio)prometio en 
publica habla á fus foldados de darles todo el tributo á ellos íi 
los vcncian.Con efperanca del premio ellos vécieron:boluien 
do defpues á Meíia dicho Emiliano,pagolo que auia prome-
tido.Fue con efte hecho tan agradable á fus foldados,y conté-
toles tantdjque todos lo leuantaron por Emperador. Vino pa-
ra apaziguar y dar remedio en eftas rebueltas Galo co fu hijo, 
pero nada pudo acabar. Eílado Emiliano en eftojantes de exc 
cutar algo de lo que auia prometido jos foldados qeílauan en 
los Alpes eligen por Emperador a Valerianojcntonces los fol 
dados que eftauan con Emiliano5por no enfuziarfe derraman-
do la fangre dellos natural con guerras ciuiles,fabicndo q era 
hombre de baxo linage5lo mataron. Viuio Emiliano 4o.años, 
impero tres mefes.pomponio Leto.Eutropio lib.^.Bap.Egna. 
y Aurel.Vidor. 
V A L E R I A N O fue elegido Emperador 42 ízanos def-
pues de la creación delmundo3y 254.defpiies del hacimiéto de 
Chnfto.Fuc hombre muy defdichado por doscaufasda vna 
porque vencido en la batalla por Sapor Rey délos Perfas(o 
por.engaño y traicibn de los fuyos.o porauerfe imprudente-
mente regido)eniiejecio cftado íiemprc catino:1a otra porque 
dexo vn hijo llamado Galieno3elqual íiendo muy femejante á 
Cahgulay á los Vitclios,enfuzio todo fu imperio. Viuio 70. 
años3impero quatro antes que fueífe catiuo,juntamente co fu 
hijo.Mientras viuio3el Rey Sapor caualgaua en fu cauallo po; 
niendo los pies fobre Valeriano Aurelio Vidor. 
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G A L I E N O fue elegido por Emperador en Roma por 
eÍ Sénado>enelmifmo tiempo que fue elegido fu padre Vale-
riano en Rhecia.Al comiendo rigió bien y prospéramete fu im 
p^erio:cayendo defpues en maljfue vn Emperador muy malo3y 
afligió mucho elimperíoileuantandofe los enemigos eílraños 
cotia el de tal manera3qüe halla las mugeres le quitaron el im 
perio en menofprecio fuyo:y treynta Tyranos feleuantaron 
contra el Grecia3MacedQniajPonto3y toda la Aíia fue deftrui 
da por los Godos:Pannonia por los Sarmaras;fue también de-
rruida Quadis. Los Alemanes paífaron hafta Efpanajy gana-
ron la noble ciudad de Tarragona3que era3fegim PompOnio 
Mela efcriue3ciudad muy rica. Los Parthos auiedo fubiedado 
á toda la Mcfopotamia3comencaron á ganar la SyriaXa Dacia 
que era acullá del Danubio ganada por Traiano3en eíletiepo 
feperdio:y íi Pofthumo ehel Ocidentesy Odenato enelOrie -
te no fuftentaran y defendieran elimperio3fuera íin duda to-
do perdido.Partiendo defpues finalmente Galieno contra Au-
reolólo r confejos de Aureolo qu e eftaua cercado en Milán, 
fue muerto por fus propios foldados. Viuio 50.años3impero 
los 15.tanto con fu padre quanto folo.Eutr.lib.^.Aurel. Viólor. 
Bap.Egna.lib.i Pom.LetoTrebei.Polio.:v , 
S A L O N I N A de nacion3y Pipapor fu nombre,o Pipa-
ra3fiie hija del Rey de los Marcomanos3álaqual tomo Gaíie-
no con condiciones3concediendo parte de la fuperior Pano-
niapor via de matrimonio. Vuo deíla vn otro hijo llamado Sa 
' looiano3al qual dio la dignidad y logar que folia tener fu otro 
hijo Cornelio el queauia íido Cefar3y era entonces, muerto. 
Leerás á Trebelio Poiion,y á Sexto Aurelio Vi^or. 
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K j t J E N S E agora treynta me dañas de Ty 
ranvs-cmfm y idas contadas hrenemente,fegw 
Trehelio 'Polio que cajlfue enelmifmo tiempo, 
xAfyawnfe ejios como rebelandofe cotra el im-
ferio,parte f orfuerza3f arte tamhienpor traicionan los tiem 
pos deZJalenanoy C¡alieno Emperadores-Mamamos los Ty~ 
ranos^noporque todosayanyimdo tiránicass afahermala-
mente 3por que muchos y iuieron muy lien y fantamenté ¿pero 
jorque fe alearon con el imperio3antes yuo algunos dellos que 
forjados yuieron de Uamarfe Emperadores3Cefares>y J i u ~ 
gufosiy efaen dudajl dañaron mas3o Jiaprouecharony fo~ 
punieron el imperio Romano: porque perdiendo fe (^alieno 
con los gafos y luxuriay f u padre ZJaleriano3comen^ando 
la guerra con los Terfasy aun > encidoy prefopor ellos fuera 
Jlnduda alguna arruinado y de fruido todo el imperio Roma 
no3y la miferahle Repuhlicafendo yexadaypuefaen tanto 
trabajo por todas partes por tantos enemigos. Tero Tito y Cen 
forino que fueron def os treynta los poHreros¡"vimeron enel 
tiempo de Julio Jtáaximino3y el otro enel de Claudiofucejfor 
de (jahem.ZJuo en ̂ Athenas otros ¿o.ty ranos enel tiempo de 
Lyfandrodos quales poco defines de auerfe leuantado¡fue-
ron por Tvrafwulo y eneldos 3y fue refituido el poder y man-
do al pueblo, fe gun diximos en la primera parte defe.libroj, 
pag.izz. Ruemos feguido en contar efo cafilas mifmas pala 
hras de IAÍ quales yfa Trehelio folión. 
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C Y R I A D E S fue el primero de los trcynta Tyranos3di* 
go de aquellos que Imperaron en los tiempos de Valeriano^y 
Galieno Emperadores. Efte, mientras con fu luxuria y malas 
coílumbres fatigaíTe á fu fanto padre viejo y muy bueno llama 
doporelmifmo nombre, arrebatando gran fuma dedinero3 
viene fea los Perfas3yjuntafe con Pacoro,fue el que aconfejo 
que mouieíTen guerra contra el Imperio Romano. Dcfpues, 
auiendo tomado Antiocbíay Cefarea,quifofe llamar Cefar, 
luego defpues fue llamado Augufto.Amedrentado todo, el O-
rieteo poratreuimiento yfuer^aSjO por el miedo grande q le 
tenian todos,matoá fu padre:el también yendo ya Valeriano 
á la guerra de Períiatue muerto con aífechan^as que le hizie-
ron los fuyos. Trebelio Polion, en las vidas deüos treynta 
íyranos. 
P O S T H V M O fue varón muy grane en rodo lo demás 
de la vida5entantamanera,que el Emperador Galieno le en-
comendó fu liijo Saloninojque eftaua en Francia, no menos 
que á vna guarda y protedor de fu vida, y macíbro de coíhim-
bres buenas y de hechos de Emperador.Defpues quebrantóla 
fe,y matando áSalonino, fe algo con el imperio ": y como los 
mas,mas verdaderamente dexaró eferito jauiedo aborrecido 
los Francés á Galieno grandementey no pudiendo fufrir va 
mochacho por Emperador,leuantaron y eiigicro al que tenia 
el regimiento de fu prouincia,y embiando gente para ello;ma 
taron^lmocbacho.Dcíla manera pues íiendo muy accepto á 
toda Francia,echo todos los Alemanes,y reílauro el reyno to-
do que muy perdido efíauaJFue muerto por obra y colé jo de, 
Loliano, 
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P O S T H V M O el mancebo, hijo de Poílhumo antes 
nombrado,fue llamado y diuulgado Emperador por fu padre, 
y luego defpues por hazer le mayor honrra le dio nombre de 
Auguílo:dizefe defte que fue muerto juntamente con fu pa-
drejquando.Lolianopueílo enel lugar de PoíHiumo, fuehe-
cho Emperador por los Francefes:fue eíle tan exceléte en fus 
oracionesy declamación es,que fe dizoauer íido pueftas fus co 
fas entreiasde Quintiliano. 
L O L L A N O fue vn bombre muy eííbr^ado, pero por a-
uerfe rebelado tuno menor authoridad entre los Fracefes, de 
lo que fus tuercas podian,aprouecho algo á la República, por> 
que muchas ciudades de Francia,y algunoscaíl:ilios,Ios quales 
auiaPofthumo edificado entre naciones barbaras en eípacio 
de íicte años,y auian íido defpues deílruidos y faqueados por 
los Alemanes,y aun pueftos á fuego, todos los renouo Lolia-
no,defpues fue muerto por fus foldados por auer íido demaíia 
do en fu trabajo.Efta muerte fucedio por obras y aífechan^as 
de Vidonno,hi)o de Vidorina,o de Vidoria, la qual defpues 
fue llamada Madre del capo,como gouernadora d'exercito, y 
'le fue dado el nombre de Augufta,aunque clla,por no foílener 
tan gran pefo,Io rebufo y lo dio primero á Mario y luego def-
pues á Tétrico y a fu hijo.Defbi manera pues, perdiendo y de-
llruycndo G alien o la República Romana,la trabajaron de de-
fender y conferuar primero Pojfthumo en la Francia, íiguiole 
Lolianojdefpues Victorino y el poílrero fue Tétrico. Lá vida 
defte Loliano merece vituperio en muchas cofas, como la de 
Pofthumojpcro vinieron con nombre por fer en virtudes par-
ticulares muy feñalados,y no por la nobleza ni authoridad de 
donde,o de quienes defeendian. Veras a Trebelio Políon. 
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• V LC T O R I N O varón muy exerckado en las cofas de 
>kguerray muy induftriofoifue llamado para fer Emperador 
por Rofthumo ei viejo y peleo defpues conél contra Galieno: 
y auiendo fuítentado la guerra mucho ciempOjá la poftre fue5-, 
ron vencidos.Enronces,miierto ya tambie Lolíano,quedo fo-
lo V i t o r i n o por Emperadorrdandofe efte defpues á luxuriay 
voluptades defordenadasjadüíterando con todas las mugeres 
de fus foldados/uc muerto por vn notario con cuya muger el 
auia dormido^y eílo por confejos y exhortación de Agripina3 
pero eligió por Gefar á fu hijo Vitorino llamado defté nom-
bre,porque íli ahuela íe llamaua Vidorina o Vidoriajde lá-
qual antes hablauamos.Efte Vidorinoríiedo aun muy mocha-
chojlucgo fue muerto 3 defpues que fu padre fue muerto por 
Agripina.Defte Viótorino eferiuio lulio Ateriano lo íiguiéte, 
NingunOiCreo^que fe adelata á Vi6torino>el que rigió la Fran-
cia defpues dePofthumo:no Traiano en la viftud3no Anto-
nino en la clemecia3no Nenia en la grauedad3nq enél gouier-
no del theforo Vefpaíianosnoen la regla de todafu vida^y en 
la feueridad militar Pertinaz 5 o bien Seuerorpero todas eftas 
virtudes fueron efeurecidasy afeadaŝ por la luxuria y deífeo 
defordenado que con las mugeres tenia de tal manerajquenin 
guno ofa hablar ni aun acordarfe de fus virtudes,pues á todos 
es manifiefto que compefo fus vicios con juila punicio y pena. 
V I C T O R I N O elmanceboinietodeVidoriaifuehijo 
del fobredicho Vidorino:eíle fue muerto por fu padre y por 
fu ahucla3en la mifma hora que fe fupo auer íido muertofu pa 
dre Vidorino.Fuele dado elnobre dcCefar5y luego deípues 
le fue también quitada la vida.DiraSjíilo coníideras3quelaira 
de Dios tomaua venganza de las maldades del padrean la v i -
da deííe mochadlo» 7 
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M A R I O* muerto Vidorino, Loliano y Poíliiumo, fue 
fres dias no mas Emperador,varón muy valeroíb,y leuantado 
en tan alto grado por fola fu valeroíidad y habilidad en las co-
fas de la guerra. Auiaíido antes herrero,tuuo Jas manos muy 
robuftasy muy fuertes para fagudir y romper con ellas qual-
quieracofarporquccon vn folo dedo que tocauaáqualquier 
hombre por fuerte que fucíTclc hazia doler tanto^omo íile 
fagudieran con vn martillo de hierro. Matólo á eíle vn folda-
do5porpareccrle qlo menofpredaua y tenia en poco3el qual 
le auia feruido antes enel oficio de herrero: y dizefe que dixo 
matándolo:Eíla es la cfpada que tu mifmo heziíle. 
I N G E N V O , que regia las PanoniaSjque es la Vngria, 
fue llamado y elegido Emperador por elexercito que eftaua 
en Meíia, y no parecía álos foldados auer hecho cofa alguna 
mas prouechofa5que leuantarlo por Emperador^enel tiempo 
que los Sarmatas loapretauan,porpefarque era hombre que 
podia foccorrer al cílado de todas las cofas que tan perdido 
eílaua entonces. Pero Galieno,que era tan vellaco y tan per-
dido^ no menos prefto/uertevehementey cruel en lo que le 
era neccíiano,venció en vna guerra á Ingenuo: muerto eíle, 
moftro fu furor de tal manera contra los Mcíiacos5que mata-
na publicamente los hombres en las placas. Dizefe tam bizque 
.Ingenuo defpues de auerle ganado Galieno la ciudad/e entro 
en vna cafa,y el mifmo allí fe dio de puñaladas. 
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R E G I L I A N O Capitán y regidor en el Yliric0,por via 
de paíTatiempo de Toldados v i n o á fcr Emperador, leuantan-
dolo las legiones y gente de Meíia.Porque cenando con el af« 
gunos foldados,vinieroiJ.en contieiKÍa de donde venia fu no-
bre:a quien refpondier©n5que peníaüan quedelReynoxome 
co entonces vno á declinar el nombre de Rex gramaticalmen-
tejRexjRegíSjRegijRegillianuSiLos Toldados entonees,como 
fuele acontecer muchas vezesjtomádo ef te nombreíluego eíTe 
otro díalo íaktdaron y dieron nombre de Emperador. Fue va 
ron muy feñalado y muy prouado- íí empre en las cofas de la 
guerrajy fofpechauafeya del Galieno por parecerle varón di-
gno del Imperio.y no auiaádo adelantadompuefto en digni-
dad por Galienojíino por fu padre Valeriano, como fue tam-
bién ClaudiOiMacrianoJagcnuo, Poílhnmo y Aureolo, los 
quales fueron todosmuertos íiendo Emperadores, y merecie* 
do muy bien el Imperio.Corno pues vuieííe hecho muchas co-
fas valcrofaíHcnce Regiliano contra ios Sarmatas, ftie muerto 
por los Roxolanos,confentíendo' en ello todos los foldados, 
por temor querto hizieíre Galieno algo peor de lo qiie auia: 
halla allí hecho. 
A V R E O L O también rigiendo los exercitos de Ilirico^ 
por meaoípreeio de Galieno forjado por los foldados tomo 
el lmperio:y auiendo Gaiieno tenradoy trabajado mucho por 
vencerlo,fue fu trabajo debaldes^fue forjado á hazer paz co 
el,por hazer guerra con Pofíhumo.A eíle mato Claudio, de-
fpues de muerto GalienOjdañdo le batalla, en aquella puente 
que defpues fé, llamo de Aureolo por fu nombre.Trebelio. 
Polion;, Qinú Ir,' n; i ' ' : ^ 
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M A C R I A N O fue elegido Emperador enel tiempo que 
Galieno y Aureolo fe leuantaron con el Imperios y no el folo, 
pero aun también dos hijos fuyos con eljes á faber Macriano y 
Quietory eño por confejo y diligenck del Capitán Balifta, y 
con confentimientoy aprobación de todos los foldados. Co-
mo eftearmaíTe luego exercito contra Galieno, y traxeíTe co-
figo 45 o oo.foldadosjhallo en los fines del Hyrico o de Thra-
cia á Aureolo y alli le dio la batalla,pero fue vecido y muerto, 
no menos el que fuhijoMacriano.PaíTaron feentoces 30000. 
foldados á la parte de Aureolo,venciolo Domicianú Capitán 
de Aureolojmuy animofo y muy eíFor^ado,el qual fe deziade-
cender del Emperador Domiciano,y de Domicila.Deíle efcri 
uio Valeriano deftamanera alSenado:To,P.C.efiandoen laguer 
ra délos Perfas,he encomedado a Mamaria toda la MepuUkd, pomue 
miadefermU'yjielcon losfoldadosjpara con yofotros, era me a mi muy 
dmigojla gente de guerra lo amay lo ternero es cofa fingida efia^ fahido 
tenemos que tal haya fido fuDírtudqmndo mochdcho efiando m Italia, 
quando mayor en toda Francia^quando manceho en Thraciajy muy copro 
uada efia con la que en fu -vege^j edad antigua nos ha mofirado en el Ily 
rico y en laDalmaciamoflrando fuyalerofidady ejfuerp en muchas y 
muy diuerfas batallaste, 
M A C R I A N O el mancebo fue hecho Emperador juta-
mente con fu padre^y juntamente con el mifmo,por cuyos me-
recimientos auia comentado á Imperar, fue muerto por Do-
micianOíauiendolequitadojfegun arriba diximos, 30000X0!-
dados.Muchas cofas fe cuentan deíle que hazen mucho para 
ieuantar fu fortaleza y fu eífuer^o fiendo aun tan macebo: fue 
hijodenoblemadrcpero tuuo elpadre5no cnlinage,mas en ef 
fuergo y en farte militar muy efclarecido fegun cuenta Trebe-
lio Polion. 
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Q V I E T O fue elegido Emperador con fu padre y con 
fu hermano juntamente por juyzio y elecion de Báliíla, Pero 
quando Odenato fupo,el qual tenia de mucho tiempo á fu car 
gocaíi todo el Onente,que auia Aureolo vecido á Macriano 
y fus hijos Quieto y Macriano,y que la gente de Macriano fe 
auia paíTado á Aureolo5hizo matar á Quieto con el capí ta Ba-
Üfta como por venganza de Galieno. Fue efte mancebo muy 
digno de fer Emperadorjcomo verdadero hijo de Macriano. 
Tuuoefta familia y linage particularmente eéo,que los man-
cebos traian íiempre labrada de oro y de plata Ja imagen y 
figura de AlexandreMagno5y las mugeres en fus cofias3ani-
llosjy otras joyas. Trebelio Políon, 
O D E N A T O principe de los Palmyrenosjíi, prefo Vale» 
riano,eílando Jas fuerzas de la Repub.Romana muy quebran-
tadas,no tomara elimperio5fe perdiera todo el eííado délas 
cofas de Oriente.Porque efte recogiendo baílate exercito3vi-
no contra los Perfas,c5 fu muger Zenobia y fu mayor hijo lla-
mado Herodes. Venció y reduxo áNiíibis 3y gran parte del 
Oriente con toda la Mefopotamía: hizo defpues que el Rey 
deftas tierras huyelTe como vencidorvencio en la guerra á Sa-
por y á fus hijos3tomandole las cócubinas y amigas fuyas5y to-
mándole también mucha riqueza.Muerto Macriano,mato ta-
bico á fu hijo Quieto. A paziguado yacaíi todo elOriente/ue 
i muerto por fu primo Meomo^el qual fe auia leuantado con el 
imperiojycon elpadre,fue también muerto el hijo Herodes, y 
defpues fue elegido por Emperador juntamente con fu padre. 
Fue eíle Odenato mancebo muy belicofo,auezado de fujuue-
tud á cagar Lcones,y Pardos^Orfos^y otras fieras. 
ce 
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H E R O D E S, hijo no de 2enobia3íino de la primera mu 
gerde Odenato/ue elegido por Emperador con fu padre, y 
fue el mas delicado y regalado hombre de quantos vuo3y el 
masluxuriofoy gaftador de todos los del Oriente y feruiafe 
para ello de todas las cofas ala manera de Períia.Con el inge-
nio y arte defte^gano Odenato las amigas del Rey Sapor y to-
das fus riquezas yjoyas,y defpues las dio á eftehijo Hcrodcs, 
mouido á ello por el amor del padre.aborreciólo Zenobia co-
mo verdadera madraftra^por loqual fue mucho mas amado 
de fu padre.Leerás a Trebelio Poüon. 
M E O N I 05 primo de Odenato mouido por gran inui-
dia5mato a fu primo que era muy buen Emperadorjin otra 
caufa ni defeólo^íino era folamente los vicios de fu hijo Hcro-
dcs. Dizeíc que efte fe conjuro al principio con Zenobiaja 
qualno podiafufrir que fu entenado tuuielle nombre de Prin 
cipe5y mayor authoridad que fus hijos,Hereniano,y Timolao. 
Fue eftemuy ruiniTombrc^por loqual puesfiie error hazerlo 
Emperador/ueprefto muerto por fus mifmos foldados que 
lo auian elegido.Veras al fobredicho Trebelio Polion. 
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B A L I S T A dudafe íi jamas impcro:ay algunos que dizen 
quedefpues de muerto Quieto por OdenatOjdíeron licencia 
á Balifta5pero queelimpero,porno ofarfe fiaren Galicno3ní 
en AureolOjiii en Odenato. Dizen otros que fue muerto en 
tierras fuyas íiendo hombre particular o viuiendo priuadamé-
ce,Muchos dizen que tomo las veftiduras de purpura,y que im 
pero^ hizo defpues exercito. Fue varón feñalado, varón de 
gran confejo ,y muy excelente en proueer y hazer fus cofas. 
Embiole Valeriano vnacartahaziendole gradasen laquai íe 
mueftra los preceptos que eftc Baliíla le dio para gouernar la 
Republica,gozandofe que por fu confejo no tenia foldado al-
guno que vacaífe y no fuelle muy prompto para hazer en fu lu 
gar el deuido feruicio3ni Tribuno que no pelealle. Pero con 
todo efte fue muerto eftandojfegun dizen.en fu tienda3por va 
foldado de Odcnato que quifo complazerá Galieno.Polion. 
V A L E N T E hombre muy de guerra,y dotado júntame-
te de la gloria y excelencia de las otras virtudes3adminiílraua 
el proconfulado en Achaya concedido por G alien o .pero te-
miedolo mucho Macrianojembio a Pifon para que lo mataífe. 
Proueyendo y guardandofe defte con mucha diligencia Va-
lente,alcofecon elimperiojpenfando quede otra manera era 
impofsible librarfe5y fue preño mu erto por los foldados. Vuo 
otro Valcnte tio defte.yentrambos tuuieron femejante fortu 
na3porque también fue muerto auiendo gouernado el impe-
rio del llynco dentro de pocos días. Veras á Polion. 
e e a 
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PIS O N embiado para matar á Valente5auiendo entendí-
do que era Emperador^ eftauamuy proueido contra fus aíTe-
chanqas,paírofe á Thefalia}y aquí fe hizo Emperadorjaunque 
tuuo muy pocos que en ello coíintiero^y llamado Thefalico, 
fue muerto;varon muy prouechoíb y de recado,y varón de 
mucha fantidad.Dizefeque traía eíle origen de la familia de 
aquellos Pifones^á los qualesfe auia juntado Cicerón por en-
noblecerfe.Valente,el que le auia embiado gente que lo ma-
taíTejdixorque no fabia que razón daría á Dios por auer muer 
to á Pifonjvaronjaunquc enemigo fuyo^el mejor que jamas la 
República Romana auia tenido > y cuyo par ni femejante no 
tenia. 
E M I L I A N O tomo el imperio muy forjado y contra fu 
voluntadscomo por otra parce vieíTe harto claramente q auia 
de morir por la fedicíon y rebueltas que auia. Confentieron 
enefta eledion los del exercico de EgiptOjpor defpecho de 
Galieno.Nole falto animo para adrmníftrar las cofas de fu 
Republica,porque palfo por Thebaida y por todo Egiptory 
refreno quanto pudo los Barbaros y todas fus fuerzas con ar-
masjconfejo y authorídad.Fue finalmente llamado Alexan-
dre o Alcxandrino por fus merecimientos y virtudes grandes. 
Pero queriendo hazer guerra con los de las Indias y aparejan-
do lo neceífario para ella,por mandado de G alien o fue muer-
to por vn capitán llamado Theodoto3ahogado en vna cárcel* 
fegun folian fer los catinos antiguamente. 
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S A T V R N I N 0 5 e l mejor Capitán de quanros vuo}fue 
muy amado por Valeriano: no pudiendo eñe fufrir las mal-
dades de Galieno que hazia publicamente,y rigiendo los Tol-
dados no a manera ni fegun conuenia á vn Emperador3fue ele 
gido por todos los exercitos por Emperador: varón prudente, 
graue/agazjmuy grato á todos^y muy iníígne en triumphar 
de los Barbaros. Auiendo hecho muchas cofas muy valerofa-
mente íiendo Emperador/ue muerto por los mifmos que lo 
auian elegido^or íblo ver masfeuero ygraue para los Tolda-
dos de lo que conuenia. 
T E T R I C O Senador mayor Romanojfiendo preílden-
teen Francia,fue mouido á tomar el impeno por Vidona o 
Vidlorina.Hizo pues cfta que fe llamaíTe Auguli:o,y dio nom-
bre de Cefar á fu hijo3defpues de muerto Vidorino y fu hijo. 
Auiendo hecho finalmente muchas cofas,y auiendo impera-
do mucho tiempojvencido por Aurcliano3no pudiendo fufrir 
la defuerguen^a de fus foldados/e rindió de grado á Aurelia-
no Principe grauifsimojaquien fegun dizcn,cícnuio:Sácame, 
nuncayencidojde los máles que me cercan. Pero Aureliano feue-
rojleuofe efte varón Senador^confular, preíidente de Fran-
cia,para triumphar en Roma3encl mifmo tiempo que fe lleuo 
también á Zenobia.Vencido defpues porfola verguen^pu-
fo por capitán y prefidentc de toda Italia á efte de quie el auia 
tnumphadojqueriendo no que folamente viuieífejpero que 
tuiiieíTe muy gran dignidad}dandole vna vez nombre de com 
pañero5otras de colega fuyo^y aun algunas otras de Empera-
dor. Veras á Polion. 
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T E T R I C O el mancebo3íiijo de Tétrico de quien an-
tes liablauamosjfue Ilamado/egundixejCefar por Vitoria, 
renicdo ella por .nombre Madre del exercito:íiendo eíle traí-
do con fu padre para triumphar del5fiie defpues muy horrado 
con el miímo^auiendole concedido todas las honrras de fenar-
doray buelto fu patrimoniojo cmbio á íus defcendientes. El 
abuelo de TrebelioPolioncontaua que eíte le auia íido muy 
amigo > y que defpues de Aureliano no vuo mejor principe. 
Veras al fobredicho Trebeíio. 
T R E B E L I A N O fue íeuantado por Principe eílando 
en Ifauriajbufcando los mifmos Ifauros quien les fueííe capi-
tanral qual como algunos lo vuieíTen llamado Arcbipirata5el 
fe llamo Emperador.-mando también eíle batir moneda con 
fu nombrcpaílbfc defpues á las tierras mas hondas de los líau 
ros,y fortalecido con los montes y lugares muy afperos de a-
quellas ticrras3reyno algún tiempo entre los Cilicas:pero fue 
defpues facado al campo por vn capitán de Galieno llamado 
Cauíifoleojde nación Egypciojhermano de Theodoto el que 
auiaprefoá Emiliano,)' alli finalmente fue vencido y muerto. 
Los ifauros defpucsjpor temor que no fe cncrudclefcíeíTe con 
ira ellos Galieno,no pudieron fer jamas traídos por mas q los 
¡jogaron que obedecieífen.Afsi fueron defpues de Trebeliano 
fenidospor Barbaros.No fon eílos en fu cuerpo gentiles,no 
granes en la virtud,no valerofos en las armas3no prudentes en 
fusconfejoSjpero feguros con efto folojque eftando en partes 
y regiones muy eílrañas y dificiles3ninguno les puede enojar. 
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H E R E N I A N O y Timolao fueron entrambos hijos de 
Odenatojos quales dexo en vida el padre defpues de fus dias: 
en nombre deftos mancebos fe leuanto Zenobia madre dellos 
co el imperio^y rigió la República mas tiempo de lo que %na 
muger conueniarmoftrolos fiendo aun mochachos con habi-
to y veílidos imperiales á todo el pueblo Romano,y los hazia 
eftar prefentes en muchas hablas y razonamientos que hizo 
publicamentejeiiantando principalmente á Didon,á Se mira-
mis y á Cleopatra como caberas de fu linage.La fin deftos má 
cebos es incierta:dizen algunos que fueron muertos por Au-
reliano,otros dízen que murierolf fin violencia ni fuerza algu 
na naturalmentejporque los decendientes de Zenobia viuian 
en Roma entre los nobles en tiempo de Trebelio Polion hi-
ftoriador de las vidas deftos. 
T I M O L AOahermano del fobredicho Hereniano,di-
zen que alcanzo en muy breue tiempo la Gramatica,no fue de 
femejante de fu hermano,pero excediólo en el ingenio, por-
que dizefe que podia eíle inftituir al mejor Rhetorico que 
vuieífejy enfeñarle á hablar latin.Leerás al fobredicho author 
que te dará de fu vida mas larga cuenta. 
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CE L S O veílido de vn habito de dioía celeftial/uc llama-
do en Africa Emperador,íiendo califa y author dello Vibio 
Pafsieno Proconful en Africa,y Fabio Pomponiano capitán 
en laLibya. Viuia efte priuadamente en Africa,pero era hom-
br^ie tanta jufticia y grandeza de animoyde cuerpo.que to-
dos lo tenia por Emperador,pero fue muerto por vna prima 
de Gallen o llamada Galíenajdefpues de íiete dias que era ele-
gido por Emperador^ aun a penas es contado entre los prin-
cipes de obfcuro nombre. Fue fu cuerpo comido de perros,y 
por nueua manera de injuria,fue ahorcada vna imagen fuyaj 
holgandofe mucho elpueblo}como por verlo alli ahorcado. 
V I C T O R I A o Viaorina3quando vio que auianíido 
muertos fu hijo y fu fobrino)entrábos Vi£torinos3lucgo Poíl-
humo.y defpues Loliano y Mariojaquien auian los mifmos fol 
dados llamado y elegido por Emperador}exhorto á Tétrico 
de quien antes hablamos3á que tomaílc el imperio,y efto por 
hazer íiemprealgo en que moftrar fu animo varonibalcanco 
también nombre de madre del campo,y el exercito lallamaua 
dcfta manera.Hizo moneda efta de cobre, de plata 3 y de oro. 
No viuio mucho tiempo,porqiic imperando Tetrico/egúlos 
mas dizcn3fue miierta,yfegun algunos otros efcriue,murio de 
fu dolencia. Mientras pues G alieno eíluuo entre fus vicios y 
vellaquerias3viuiendo entre rufianes y mu ge res deshoneftas, 
las partes de Francia3las Orientales3las de Ponto3las de Thra-
cia y del Ilyrico fu eron ocupadasrimperaron lasmugeres3es á 
faber Zenobia y Vidoria: hablaremos de Zenobia lucgo3Ia 
qual auemos emparejado con Aureliano, porque el la venció 
y triumpho della. 
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T I T O Tribuno de los Mauros, dexado por Maximino 
entre los hombres priuadosy de pocojinal grado fuyo y f o r j a -
do por los foldados fue Emperador^ détro de pocos dias def-
pues de auer tomado venganza de la rebelión hecha por Ma-
gno contra Maximinojfue muerto d e n t r o de pocos dias por 
fus propios f o l d a d o S í a u i e n d o d u r a d o enelimperio feys mefes, 
con profperidaá grande no menos en fus cofas particulares,q 
en las publicas y generales3pero defdichado enel imperio.Tu-
no efte vna muger llamada Calphurniajmuger m u y f a n t a y 
muy venerable defcendidadellinagede los Ccnforinos5esáfa 
ber de los Pifones.Dizcfe defta que tenia las perlas de Cleopa-
tra3yvn plato de 100.libras deplatajdet qual hazen mención 
muchos Poetasjy enel eílaua pintada la hiíloria de fus ante-
paíTados. 
C E N S O R I N O , varón muy cxperimetado en las cofas 
de la guerra, y muy abil enellas,yde mucha autoridad en la 
corte Romana,como defpues de todas las h6rras,porque caíi 
todas las auia tenido.eftuuieífe viejo,viuiendo en fus tierras 
propr ias ,y coxo de v n pie de vna herida recebida en la guerra 
de Períia enel tiempo de Valerianojfue elegido por Empera-
dor,y p o r reirfedel los malos lo l l amaua Claudiojcomoclau-
dicásjO h o m b r e que coxea.Corno pues fe r i g i e í f c m u y graue-
m en te,y n o pudicíTcn los foldados fufrir t a to caftigOjfue muer 
to por los mif tnos que lo auian elegido. 
Hafta agora auemos tratado de los q vfurparon el imperio 
en el tiempo de Galicno hafta Flauio Claudio de quien luego 
trataremosjprofiguiendolaordenyfucefsiondc todos los Em-
peradores; Romanos. 
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F L A V I O Claudio fue Emperador defpues de G alien o 
'4231. años defpues de la creación del mundo,y 26" 5.defpues 
del nacimiento de Chnfto.Efte vécio los Sarmatas jos Getas, 
los Scythas y los Quadosxobro la Dacia,venció á Aureolo,y 
quitóle el imperio.Mato tantos millares de Alemanes,que a pe 
ñas dexo la mitad del exercito deílos en vida.Fue buen Empe 
rador,y adminiílro muy bien el imperio. £1 fenado le hizo vna 
cftatua de oro,y la pufo enel Capitolio. Vuo muchos que pen-
faron que era hijo de Gordiano de quien antes auemos habla-
do. Efte fue defpues feñalado por Emperador por Galieno 
eftando muy cerca de la muerte,y el mifmo le embio algunos 
ornamentos reales. Permaneció enel imperio dos años/ue lla-
mado fanto}y eftando ya muy cercano ala muertejoo mucho 
y encomendó átodos á Aureliano3como que fu parecer fueíTe, 
que defpues de el muerto, eligieíTen al dicho Aureliano por 
Emperador. Leerás á Aurelio Vi£lor, Pomp.Leto Baptifta 
Egnatio lib.i.yá Eutropio lib.^. 
A V R E L I O Quintilo fue hermano de Flauio Claudio: 
relfenado,auiendo fchidola muerte de Claudiojo llamo Ce-
far Augufto3pero el exercito por otra parte eligió á Aurelia-
nodiegandolanueuadefto á Roma,y viendofe Aurelio muy 
defygualel mifmo fe abrió las venas5yfe dexo morir el decí-
mofeptimo día de fu imperio rantes de fer Empcrador,auia íi-
do capitán de la gente de Italia. Veras á Pomponio Leto en la 
vida de Claudio. 
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V A L E R I O Aureliano fue Emperador luego deípucs 
de Quintilo 4i33.años[defpues de criado elmundo^y 27i.de-' 
fpues de nacido Clirifto. Aunque efte fue hijo de vn labrador, 
y nacido entreDacia y Macedonia3 no fue pero defemejante 
al gran Alcxandrerporque guardo íin rcbuelta tres años la citt 
dad de Romajíin que de tantas naciones quantas tenia fubie-
Qas, vuieíTe alguna que fe ofaííe rebelar3como Alexandre aun 
apenas aya podido palfar hafta la India.Venció eftc álos Sue* 
uos,y SarmataSjy deftruyo los MarcomanoSjque auiandeferui 
do á Milan}pcrduxo el Imperio álos términos que auia tent-
dojhizo muros mas fuertes ala ciudad5fue hombre cruel y fan, 
griento3mato vn hijo de fu hermanaj y el fue muerto por v n 
criado fuyo3entre Conftantinoplay Heraclca. impero 5. años 
y feys mefes.-fue el primero que fe pufo corona en ia cabeca de 
todos los Romanos}y fe íiruio de vertiduras de oro y de perlas. 
Vide Aurc.Vido.Bap.Egna.lib.i.yá Eutro.lib.^. 
Z E N O B I A fue vna muger muy bélicofa^la qual fe loa-
ua decender de la familia de Clcopatra y de los Ptolemeos:im 
pero S.años en nombre de fus iiijosjy íiendo vencida por Au-
reliano y auiendo triumphado dellaja penas aun fe pudo fuge -
tar alas leyesRomanas.Fiiemuger caftifsima, muy graciofaj 
fe u era y clemente adonde era nc ceil a r i o: 11 c u ad a para el trium 
pho parauafede muy canfida con el pefo de las grades perlas 
que traia,aüque por 01ra parte era muy ciíbrcada:trak el cuel 
lojas manos y los pies atados co cadenas de oro:diole dcfpues 
Aureliano vnos campos,y viuio de alü a delante no con me-
nos horra que yna matrona Romana. Veras á Trebelio Polla; 
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A N N I O Tácito fue elegido por Emperador defpues de 
muerto Aureliano3a los 423S.años defpues de criado el mun-
do,y zyó'.defpues del nacimiento de Chriílo, porque defpues 
que Áureliano fuemuerto,vaco el imperio íiete mefes. El Se-
nado ofrecía la eledion á los foldados, y los foldados al Sena-
dojá la poílre el Senado eligió á efte por Emperadorjllaman-
dolo Auguílo.Conocerasquan diferente fea el juizio de los 
Senadores y varones efeogidos del juizio popular o plebeyo, 
en la eleftíon deíle Tacito,auiendo fe dicho del en la corte pu 
h\ica.m<íie,Ninguno puede mci¿ ] uflamente Imperar que yn yarongra-
ue}ni mas prudentemente que yn yaron doéío. Pero efte gran varón 
feys mefes deípuesde elegido por Emperador murió. Veras a 
Oroíio enellibro 7.cap,24.Segun dize Aurelio Vidor^murio 
efte Annio dos cientos dias deípues de elegido en Tarfo de v-
na calentura.Pero Baptifta Egnacio eferiue que por los folda 
dos fue muerto ¿".mefes defpues de fu eledion.hallaras lo en fu 
primer libro. 
F L O R I A N O , hermano de Tacito,dando feprieíTa por 
alcancar la herencia tan grande del Imperio que fu hermano 
ama poíreido,piieserayamuerto;feal^ocon el. Pero como a 
penas vuieífeíido dos mefes Emperador cafi por burla leuan-
tado por la fortunajfue muerto por fus foldados, o fegun dize 
algunos5fabiendo que Probo imperaua, de enojo grande que 
por efto recibiojmando fe abrir las venas,y allí murió. Veras a 
los que arriba te alegamos. 
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A V R E L I O Probo,fue Emperador defpues de muerta 
Tacito^y el hijo de fu madre FJoriano 4 i 5 ̂  años defpues de 
criado el mundo^y zyy.defpues^e nacido Cfiriílo: tuuo efte 
por padre vn labrador ruftico natural de Dalmacia.Saco efte 
las Franelas de poder de los Barbaros que las auian ocupado, 
rigiofe de tal manera antes4fueíTe Emperador en las cofas de 
la guerra3que le alcanzaron merecimiento para fer elegido. 
Mato á Saturnino enel Oriente5á Proculo y á fíonofojporque 
fe leuantauai^yliazian Emperadores. Refreno los Sarmatas, 
mato todos los Tyranos,yreftituyo la paz átodo elvniuerfo. 
Soíiadezirviendofefeñorde la tierra ydeÍamar:No fonne-
celfarios ya los foldadosjpues faltan los enemigos5y prometía 
fe defpues de hazer quenuncas mas los vuieire. Efta palabra le 
leuanto enuidia enere fus foidadosjy fue por ellos muerto en 
la mifma tierra adonde nació 6".aiios defpues de fu imperio.. 
Pompo.LetoEutroJib.íJ.Egna.lib.i. 
C A R O , natural de Narbona/ue elegido Emperador por 
todo elexcrcito 4 145. años defpues deiacreación del mun-
do,y 183. defpues del nacimiento de Cbrillo.llamo Cciares 
áfus dos hijos Carino y Numcriano. Efte mientras fe detenia 
en la guerra de Sarmaciajviniéndole nueua delarebuelta de 
los Perfas^paíTo al Oriéte con fu hijo Numeriano Cefar^man-
cebo muy dodoxomen^ando pues la guerra de Períia3tomo 
áMefopotamia3llego halla Ctefiphonte,y fi no fuera herido 
por vn rayo eftando cerca del rio Tygre5vuiera deftruido cier 
tamente el reyno de Perfia, fegun cuenta, Aure.Viaor.Oroíio 
iib.^xap.z 4.Efte y los dos que fe íiguen noimperaron mas de 
dosaños^ 
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C A R I N O , hecho Ccfar por fu padreenfuziofe con to-
do genero de maldad:mato á muchos íjn culpajeuantandoles 
•el grádifsima culparcorrompio muchos matrimonios de hom-
bres muy nobles,pero no íiendo pofsible que quien malamen-
te viue muera bien3fue defpcda^ado por diligencia de vn Tr i -
buno fuyo,y por fus propias manosjcuya muger auia fegun di* 
2en3auido el antes. Veras a Aurelio Yi£tot:3y a Eutropio enel 
libro 9. 
N V M E R I A N O C efar,hermano de Carino preceden-
te/ue muydefemejante á fu hcrmano}porqueíiendo eíle mo» 
co era muy erudiro3muy bu en o,y muy abil en todo5era princi-
palmente gran Poeta^y nacido para las armas. Fue eñe buen 
íbldadojbuen Orador3buen Poeta,y íiendo llenado enfermo 
de los ojos en vnas andaŝ acabada ya la guerra de Períia, fue 
muerto por A pro fu fuegro juntamente con fu padrc,por def-
feo y ambición grande que del Imperio tenia. Pero no quedo 
lin venganza fu muerte0porque citando en vn publico fermon 
hablando el dicho Apro5Diocletiaoo con fus proprias manos 
lo mato .Cuéntalo Pomponio Loto, 
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D í O C L E C IA N O Dalmata, liberto de Amiíino Sena-
dor3naturaldeDiocleayhijodevnamadre que tenia el mif-
mo nombrejde adonde el fue llamado Diocles, impero de-
fpucs de criado el mundo 4 247.años,y del nacimieto de Ghri-
ílo.285.Venció eñeá Carino en vna guerrajel qual era de to-
dos muy aborrecido:pcro viendo que era impofsible que vna 
cabera rigieíTe tan gran carga como era el Imperio, dos años 
defpues deauerimperado eligió por Augufto á Maximiano 
Hercuiio y lo hizo Emperador. Efiando defpues en Egypto, 
eligió porCefatesá Conftancio Chloro, Galerio: Maximia-
no^ fegun otros diz en Maximo,llamado. Armcnrario por fo-
brenombre defpues de feys años de fu ímpenorauieado cerca 
do á Alexandna en ocho mefes la tomo, echo á las fieras á A-
chilco por verle que jua tras ieuantarfe con el Imperio de Ale 
xandria:defpues de auer imperado ii.años dexo de fu grado 
el Imperio eftando en Nicomedia.Viuio 78.años: impero los 
veyntcydos,murió o loco3o con poncoña.Aurelio ViCÍ:or,Eu-
trop.lib. í?y Egna.lib.i. 
M A X I M I A N O HercuiioJlamadopara fer Empera-
dor por Dioclcciano, fue le íiempre no menos obediente que 
íi propio hijo le fucrarrefreno las rebuckas que fe auian leuan 
tado en Francia,y en Afnca:tnumpho en Roma con Diocle-
ciano, y defpues dexo ci Imperio por períuadirfclo Diocle-
cianoreoía marauilloíalcomo degrado no íiedo aun muy viejo 
ni auiendo mucho que hazer,(porque todo el orbe eftaua en 
paz)el vno y el otro fe retiraron.Pero defpues queriendo fele-
uantar eílc otra vez con el Imperio,trabajando por matar a fu 
yerno/ue prefo en Marcella5y muerto.reyno cite 2 i.años jun-
tamente con Diocleciano. Veras eíto en Pomponio}y ea Eu-
tropio enellib.p. 
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C O N S T A N C I O Chloro y Galerio Maximino o Ma 
ximiano,entrambos fueron hechos Cefares por Diocleciano 
y Herculio antes que dexaíTen el Imperio,por caufa de las mu-
chas guerras que en diuerfas partes fe leuantauan. Conftantio 
hijo de Eutropio^l qual defccndia del linage de Eneas, y hijo 
también de Claudia hija de Claudio Auguftojfucpreíidente y 
Capitán en las Francias,en las Efpañas,en I talia, y en Africa: 
Galerio enel Ilyrico,en la Grecia,y enel Oriente, pero hecha 
eftadiuiíiondel Imperio, Conftancio hombre de fu natural 
muy manfo y menofpreciador de las riquezas,rehufo el Impe-
rio de Italiay de Afnca,por penfar que era efte pefo mayor de 
lo que fus hombros podían foftener. Impero en las Efpañas fo 
lamente y enFrancia,muy dado álos Francefes,y muy pio.Mu 
rio defpues ¿onftancio en Eboraco,en Inglaterra, el fegundo 
año defpues que Diocletiano dexo el Imperio. Impero dos 
años del tiempo que Diocleciano lo dexo, lo qual fue hecho 
4z¿8.años defpues de criado elmundo,y 307.defpues del na-
cimiento de Chrifto.Fue llamado Chloro de fu color que era 
verdinegro.Pomp.Leto,y Egnacio lib.i. 
H E L E N A fue la primera muger de Conftancio, y ma-
dre de Conftantino el grande:fiendo de ochenta años amone-
ftada diurnamente vino áHierufalem, hallo con trabajo muy 
grande la fantifsima y verdadera cruz de Chrifto. Murió de-
fpues en Roma, viuiendo aun fu hijo, muger muy accepta á 
Dios ya los hombres,4286".años defpues de criado el mundo,y 
3H-defpuesdenacido Chrifto.Eufcbio lib.io.cap. 7. y el Su-
plemento de la Chronica. 
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S E V E R O fue adoptado por Galerio Maximíano o Ma-
xunino^efpues que Conílácio dexo á Italia y á Africa^y def-
pues de auerloadoptado,pufolo por capitán ypreíidente de-
ílas tierras dichas.Hizieron en Romacóíintiendoloelfenado 
á Maxencio Emperador los Pretorianos. Eílaua entonces au-
fente SeuerOjelqual prefto boluiojpero auiendo crecido las 
fuerzas de Maxenciojy ííendo Seuero demuy menoresjhuyo, 
deíTeandoyrá Maximiano que eliaua en llyrio3y fue muerto 
prefo en Rauena/egun cuenta Pomponio Leto hablando de 
Conftancio. 
M A X E N C LO, hecho Emperador,impero como muy 
gran tyrano.Maximiano hijo de la hermana de Galerio dexa» 
do áLicinio en llyria5alqualelauia adoptado^muerto Seue-
rojvienefe á Roma5por pelear contra Maxenciojy enel cami-
no le vino nueua como fu gente fe auia de rebelar3íi venía á 
darla batalla,por loqual fe boluio a Ilyría. Eliando en eílo, 
buena parte délos nobles de Roma embian á Conílantino vn 
menfagero^que era Emperador en Franciaírogandole que l i -
braífc á Roma cabeca del imperio de la tyrania de Maxencio, 
y el por ruegos deftos noblesjvino , y venció á Maxencio, el 
quai falto acanallo enel rio Tybre^y aqui fe ahogOjíín que ja-
mas fu cuerpo pudieíTefer hallado.perecio 4276". años def-
pues de criado el mundo^y del nacimiento deChrifto 3i5.im-
pero ó'.años íiendo Conílantino Emperador^mato eíte mu-
chos hombres de los mas nobles3roboles quanto tenian, pufo 
tributos nueuos: en matar y enpedír5no vuohobremasineX'-
orable3fue tambiémuy luxuriofo y codiciofo/egu cueta Pom 
ponió Lero en las vidas de Conílancio y de Galerio. 
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L I C I N I O fue elegido por Galerio Maximiano 4 2 7 o. 
años dcfpues déla creación delmundojy 3 o8.defpues de naci-
do Chriíio/olo por fer hombre en las cofas de la guerra muy 
experto Jnie primero preíidente enel llyrio3y defpues en todo 
el Orientc:fus padres fueron iabradores,el ruftico y muy bár-
baro.Fue muy enemigo de las ictras3y liamaualas poncoñay 
peftilencia.-portjuc era tan ignorante3queaun no podia efcre-
uirfu Hombréenlas ordenaciones y priuiiegios que concedía, 
enemigo de los Cliriítianos3y no dcxo de ferio por mas q Con 
ftantino lo rogai]c3por lo qual fue mouido con razón ájuntar 
contra el las fu creas que pudo de Francia3y de Italia3íiedo ven 
cido Licinio en la primera batalla dada en Panoniajpaífofe á 
Macedónía3adonde reparando y reíiaziendo fus fuei^asjaco-
metiólo otra vez Conílancino3y luzolo huir en Aíía. Vencido 
tanto en la tierra como en la mar3fue embiado á Thefalonica 
para que priuadámente viuieífe con fu mugcr:Pcro como eíle 
veliaco tLiuielíe aun el animo muy rebelde3fue mandado ma-
tar. Viuio fefentaaños3y impero los .i4.íiendo también Con-
ílaiuino Emperador.Loan á elle porque fabiamuy bien regir 
la gente de fu corte3llaraandolos ratones de fu palacio. Anco * 
nio Letoes Authordello. 
C O N S T A N C I A fue muger de Licinio y hermana de 
Conftantino.eila/egun fe dizcvino áfu hermano/uplico que 
dexalTc el imperio á fu marido,defpues le rogo.no pudiendo 
a 1c an c a r efto?que alómenos le dexaífe el nombre?y no lo pudo 
impetrar:ala poíke rogando por fu vida3efto aicanco. Veas á 
Pomponio Leto.Efta parióá Licinio el mancebo^aquien Con 
ftantino el grande defpues crio porCefar. 
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C O N S T A N T I N O elgran^ijode Gonílancio y de 
S.Hclena/ue tenido en mas enel teftamento de fu padre3quc 
todos fus hermanos.Fue hecho Emperador5 42 71. años def-
pues de criado el mundo^y 3 o p.defpues de nacido Chriílo. 
Tomo elreyno de Francia,los de Efpaña3fue el primero q or-
denojquclos campos délos foJdados viejos los pudieíTenfus 
hijos heredar5llamado defpucs en Italia por aquellos que no 
podían fufrir la tyrania de Maxencio,en dos años rcftituyo a 
Roma fu antiguo mando y mageílad.Gon efto gano la Italia, 
y Africa,y contentarafe ciertamentejíino fuera caufa Licinio 
que regia el Orientc,de la vltima guerra ciuil,pero también lo 
venció.Entonces alcanco nombre de Grande.cocedido antes 
á Alexandre y á Pompeio folamente.Hecho con efto algo fo-
beruiojmato algunos de fus nobles,mas íiguio enquanto pu-
do á Ghriíl:o3y hizo mucho bien á las ygleíias. Hizo juntar ei 
concilio Niceno de 32,2 Preladosjaunque vuo muchos que en 
efto le reíiftieronreftudio mucho^yamo las letras en gran ma-
nera^rcftauro á Bizancicque es oy Gonftantinoplajiamádola 
nueua Roma^y ciudad Imperial. Viuio ^.años^y impero de-
líos los 31.Según Pompo.Leto cueta.Fue denunciada fu muer 
te en Nicomedia adonde auia íido baptizado por Eufcbio O-
bifpo,por vna cometa.Author es delio Eutropio ene!ii.io.dí-
zen algunos que murió de poncoña laqual le di eró fus mifmos 
domefticos,cftando el aparejandofe para yr contra los Perfas. 
F A VS T A hija de Herculio,y muger de Conftantino3pa 
rio á Conftantinojá Conftante,yá Conftancio, y á Helena5y 
Conftanciarpero ella fue muerta por Conftantino fu marido> 
fegun cuenca Pomp.Leco. 
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C O N S T A N T I N O hijo mayor del gran Conílatino, 
muerto fu padre 45 01. años deípues de criado el mundo^ 
338.defpues del nacimiento denueílro feñor lefuchnílo/ue 
Emperador con fus hermanos juntamente Confiante y Con-
ftancio:eíi;os o por voluntad dellos mifmos}o por auerlo de-
xado enelteftamento elpadrcdiuidieron el imperio defta ma 
riera,queConftantinovuo la Francia5las Efpañas^y la Ingla-
terra^ onítante Italia con el ílyrico y la Grecia,y Conftancio 
tuuieíTea Conílantinoplijcon todo el Oriente^dieiTe al her-
mano de fu padre parte en fu imperio3al qual defpues por mo-
tín y concierto de fus foldados lo maro.No duro mucho la con 
cordia de los hermanos, porque confiando Conftantino enel 
cxcrcito de la Francia, hazc guerra con Coníl:ancio,pero r i -
giendofe con mayor codicia que cordura,fue prefo en aíTe-
chancas,y muerto en Aquilcya a los 2 5. años de fu edad5y alos 
tres de fu imperio.Leerás áPomponio Letona Bapt.Egna. 
L I C I N I O e l mancebo.hijo de Coníbncia hermana del 
gran Conñantino,fue elegido por Empcrador,juntamente co 
Crifpojhijo del mifmo Conftantino y de vna enamorada fuya 
llamada Mineruina, 4178. años defpues de criado el mundo, 
y 5i5.defpues de nacido el que á todos redimió : fueron pero 
muertos por fadion y maldad de la defdichada y infauíla Fau-
fta.Cuentaío Aurelio Vi¿l-or,Pomponio Leto,yeftc Cnfpo 
fue enfeñado por Ladancio Firmiano. 
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C O N S T A N T E auiendo vencidoáfuíiermano Con-
ílantino,/vencidos los Alpes con toda fu fuer^a,entrafe en la 
Francia,y peleando dos años arreo con diuerfos fuceíTospro-
fperos á vezes,y otras no^ano á fu hermano parte de las tier-
ras que tenia.Fue buen principe al principiojuego defpues o 
por locuras por verfe con demaíiada profperidad3comen^o 
áfer ingrato átodosjhaíta que por engaños de Magnencio a-
quien el auia guardado/ue muerto no lexos de Efpaña.cn vn 
lugar llamado Helena,á los 3 caños de fu edad3y á los 13 .de fu 
imperio.Leas a Pomp.Leto,ya Egnacio. 
C O N S T A N C I O , viniendo por vengar la muerte de 
fu hermano Conftantccon grande exercito contra Magnen¿ 
cio3lo venció en vna gran batalla que le dio en Murcio o Mur-
fa>enel qual caíl perecieron las fuerzas de todo el imperio Ro-
mano^ murieron de entrambas partes 53 mil hombresAuicn 
do defpues renouado la guerra Magnencio,y vécido otra vez 
cabe Lion5el mifmo fe abrió las entrañas con vna efpada. Paf-
fando Conftancio contra los Perfas}pefandole porque los fol-
dados auian proclamado por Augufto a luliano/ue detenido 
con vna calentura muy grande al pie del monte Tauro3yaIli 
muríojauiendo viuido quarenta años, y imperado dellos los 
24.Efte fe llamo feñor del vniuerfosy adopto parafer Empe-. 
rador a Juliano. Veas los authores que arriba te auemos nom-
brado tratando de Coníhncio. 
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M A G N E N G i O hizo á ios foldados vn comBire en Áu 
gufta c i edad dAIamaíía,qLie duro de la mañana h a í l a la no~ 
che,fegun fe folia hazer éntrelos Gentiies. Entrando defpues 
luego en yna cámara fuyajalioveftido de purpura corauclia 
• gent-e.de gUj*rd.a>ylos-que na.fabiaa-.algo.-delo-que-el deíermi-
nauaifueron forjados á.confentir en quanto queriardio m u -
chosdoneSjy p u f o pena que ninguno ofaíTe defcubrir lo que 
el intentauaduego embio con gente muy efcogidaa Gaifon q 
mataíTe a Conftáte 4 3 i i-años defpues de la^^ 
do,y 35r.defpues del nacimieto. Eílc hizo Ceíar a fu hermano 
Decencio.Eílaua Conílancio en efte tiempo harto infeliceco 
tra los-Perfas}al qual embio Embaxadóres con car tas.que fe 
eontentalle con el Oriente y con las Thracias.No le refp6dio-
algo Conílanciojpero hazicndo Cefar a Galo hermano de fu 
padrejdexolo enel Oriente, vicnefe elá. Italia3por vengar la 
muerte de fu hcrmano,pcro porque Roma n o fueíTe fatigada 
c o n guerra ciiül}dcxo á Magnencio la Francia5íi queria dexaD 
la giicrra:cpnfiandoeltyranaqMe auiade vencer3nole obede--
cio,pclearon cabe Muria>con grandes fbercas por entrambas 
partes3£ue yencido MagnénciOirenueiia la guer,ra3fue vecido-
otrayez3y á,laJn elniifmo fe mato.Aurelio Vidor. 
E) E C E N C I O el quedefendiada Ffanciajatiieiido-. oída 
ql cafo de fu hermano Magnencio 3 el mifmo fe ahorco en Se-
ñoría por f o l o miedo.Su hermano Deíid.crio prefentoíe á C6-
í]:ancio3y fue recebido m u y humanamentei43 r í - a ñ o s defpues 
de criado el mundo3y 354.dcfpues de nacido Chnfto. Author 
es de lo dicho Pomponio Lctcy Aurelio Vidor. 
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C L A V D 1 0 IuIiano3nacido en Conílantinopla de Con 
ftancio fu padre,hermano del gran Conftantino,y hijo de Ba-
íiiina fue no menos bueno para las armas que para las letras. A 
eíie adopto el hermano de fu padre Conftancio,hijo de Gon-
ílantino el grande,hizolo Cefar}embiolo á guardar la Fracia, 
echo de allí los enemigos,liberto la Francia que eñaua en fer-
uidumbre de los Alemanes: Defpues fue elegido por Empera-
dor dentro de Parispor todo el exercito^ fue llamado Augu^ 
fto 4 3 2 5. años defpues de criado el muiido,y 3^3.defpiiesde 
nacido Chriílo. Embio letras á Conílancio/uplieandolc que 
aunque auia íido llamado y elegido por Emperador contra fu 
voluntadjtuuielTe el por bien de admitirlo por compañero en 
el imperio.Rehufo ello Coníktncio.Entonces luliano armafc 
para hazerleguerrajConítacio hazelomifmo,y co todo efto, 
tomándole vna gran calentura nombro por fuceífor fuyo a íu-
Jiano.Alcancádo elle el imperio y hecho fcñor de todo,fiiehe 
rido por vno de fus encmigos,y tratando con los Phiíofofos de 
laimorealidad de la anima3poco defpues muno5á 31.años de 
fu edad3yaiosi5>.mcfes defpues de muerto Có flan tino. Egna. 
lib.i.Pomp.Leto,y Aur.Viíl'or. 
I V V I A N 0,0 loulanojuatural de Pannonia3muerto l u -
liano/iie elegido por Emperador,lcuantaron la voz los folda-
dos déla auanguardia gritando Iuuiano,penfando los que en 
medio eílauan,y los que en la retaguardia que auia luliano re-
íufcitado,con grande alegría fe pulieron á baylar.hizo concicr 
ro eñe con los Perfas,boiuicdo de alia, vn afpero ynuierno,en-
trádo en vna cámara nueua,pueílo fuego alli en la cheminea, 
de crudeza del eftomago muriojá 33.años de fu edad ¿y def-
pues de 7.mefes que imperaua.Veras los q arriba te aleamos. 
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V A L E N T I N 1 A N O hijo de Gratiano^nacuralde Vn^ 
gria5coxno fue luniano^fue elegido por Emperador en Nicea 
ciudad de Bithynia por codos ios foldados, 4 3 2 8. años def-
pues de criado el múdo5y 56"̂ .defpues de nacido Chrifto. Eííe 
no queriafer Emperador5pero aceptado el imperio5pufo por 
compañero a Valen te fu hermano5y entrambos deíhuyeron 
a Procopio que trabajaua de al̂ arfe en Gonftantinoplacon el 
imperio.De^>ues desbarato los Godos y las naciones Barba-
ras en la Thracia:fueronreduzidos á fu obediencia los de Sa-
xonia,y todos los del Septentrión por fu buena diligencia: 
echo con embiaries Embaxadores álos Parthos déla Syria. 
La Alemaña que eílaua toda rebuelta fue apaziguada íiendo 
dello capitán f heodoíio el mayor. Oyendo la Embaxada de 
los Quados que auian venido por efcufarfe de tantos ladroni-
cios como haziaiijcon la ira grande que dello tomo3cayo en-
fermo de calentiira,y fecandofele en cfta dolécia las ven as,no 
pudiendo echar en alguna manera la fangre3miiriOja ^.años 
defu edadjy elvndecimo delimperio. Aurhores de lo dicho 
Pompo.Leto,y Baptiíla Bgnacio.EfcrÍHe otros q perdió el fen 
tido por vn fubito flux o de fangre5perdiendo la palabra.-y efto 
aconteció por la inteperancia del comer,con el qual auia hen-
chido fu cuerpo mas de lo que conuenia. Aurelio Viólor. 
S É V E R A fue muger de Valcnciniano,de laqual tuuo vn 
hijo llamado Graciano^il qualleuanto fu padre por Auguílo, 
júntamete co Seuera3y por mitigación deíla tomo por muger 
a luílxnajde laqual tuuo otro hijo llamado Valétiniano,y tres 
hijas JuftajGratajy Gala.Hazícndo antes ley que quien quiera 
pudieíTe licitamente tomar dos mugeres3porqiie deíla mane-
ra,dezia3qiie los pueblos ferian muy populofos.Eutropio enel 
u d i í 
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V A L E N T E,hermano de Valentiniano5el qual fue Em-
perador por gracia y fauor del hermano en todo el Oriente9, 
muerto fu hermanojtuuo el imperio juntamente con Gracia-
no hijo delmuerto^j 9.años defpues de criado el mundo, y 
377.defpuesddnacmiientode Chrifto.Eíle Valcnte,defpucs 
déla muerte del hermano>fiie defdichado en las guerras q hi-
20 con los Hunosjcon los TartaroSjCon los Scytas y có los Go-
dos queauia muy antes venida délas tierras q eílanVde la otra 
parte del .Thanais5y auiendo vencido todos los q e í t a n cabe el 
rio lílrojque eran los limites, de la región j d i fGurr iendo por 
eílas tierrasjrobauan y deílruyan todas las Panomas>y a Epi-
ro y Thefaliajy quemaron también algunas ciudades. Llama-
do pues Valente de Antiochia3no bailo á dar fin á peffilencia 
tan grandcbantes vencido con vna gran matan^aquc le fue he 
chajboluio las efpaldas,y herido huyédo,cayo del cauallo^y He 
uado de alliávnapofadabaxa y harto de p o c O i C e r c á d o l o allí 
fus enemigos l e d i e r o fuego y lo quemaronbdefpües de caíi 14. 
años que impcrauaayálos 3.defpues déla muerte de fu herma 
no.Defta manera murio^miferablementejei quefolia antes fer 
miedo á todo el Orientcy períiguio defpues de muüEto>fu her 
manojalos ChriftianoSjfauorecioiafcííla de Arno/or^o los 
frayles á pelear}y los que rehufauan hazerlo eran por el muer-
tos,Pomp.Lcto,£gnacio,y Paulo Diacon.lib.i. 
D O M I N I C A fue muger de Vajentc,y eíla libro a Con 
ílantinopla que eílaua cercada de ciiemigos,dando gran can-
tidad de dineros álos Hunnos,á los Alanos yGodosJos qua-
les vinieron á cercarla,con gran vidoria defpues de-axier ven 
cido a Valente.Leeras eílo. en Pomp.Leto,habládo de Yaléti-
niano.Florecieron en efte tiepo el gra BaíiJio,Cynllo,Amjbro-
áojEpiphamcy Gregorio Nazianzeno todos Theologos^ > 
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G R A C I A N Ojhijo de Valétinianchecho Aiiguílo por 
-fu padre/ue con el Emperador ocho años,juntamentecon fu 
do hermano de fu padre 3.700 Theodoíio tf .pero defpues del 
tio5fue Emperador Canos^comencado 43 42,. años defpues de 
criado el mundo,y 3 8 ©.defpues de nacido Chriílo. Fue eíte c5 
ios fuyos hombre muy pio,hizo A uguílo ai hijo de fu padre y 
de luftinajlamado Vaienciniano3defpues de muerto fu padre, 
y fu ció. Tomo luego defpues por compañero del imperio a 
Theodoíío el Efpañol(á exemplo de Nerua,que auia llamado 
de Efpaña a Traiano)y cncomedole todo el Oriente.para que 
fueíTe como muro fuerte contra los Godoŝ y Himnos que fe 
auian apoderado de Thracia y de Dacia,no menos que íi fuera 
fus tierras naturales. Acabo eíte muy dich oía mente la guerra 
efpantofa en Argentorato íiendoaun muy mancebo,porq ma-
to mas de 30000. AJcmanes,y en efte medio.Maximo que te-
nia tyranizada la Inglatcrrajpaíib en Frácia,y fue recebido por 
todos los foldados5afsi desbarato en Paris a Graciano3y dando 
le otra vez.íin peníar en ral cofa,batalla en Lion,de adode tra 
bajaua el de huir azia Italia,ccrcole con aíTecliancas,prcdiolo, 
y tambielo mato.Author es de lo dicho el añadido Eutropio, 
cnelli.12.yP6p.Leto, Aurelio Vi¿l:or,Egna.li.1.01001.7x33. 
V A L E N T I N I A N O hermano del fobredicho Gracia 
no/iendo echado por Máximo de Italia áTheodofiovel qual 
eftaua por gouernador del Onete júntamete con fu madre í u-
ílina,y recebido por el muy benignamete,y auiendole dado la 
parce enel imperio,fue con el Emperador por efpacio de 7.a-
ños,y reñituido defpues en las partes y feñorios del Occidece, 
deceniedofe negligentemente en Vicna,por engaños de Euge 
nio y Arbogafto fue ahogado de noche por fus propios cama-
rcros,por dar á cnteder q el mifmo de fu grado fe aula muerto. 
Authoresdclo dicho Eutropio Ub.ij.vPomp-Leco. 
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T H E O D O S I O hijo de Hénorio y de Tíiermancia¡ 
Efpañoly dellinage de Trajano EmperadoT/ee llamado por 
Graciano de Erpaña^adonde entonces eftaua,}^ diole parte dei 
regimiento del Imperio3liizolo principal de todo el Oriente, 
él mifmo año que íolo imperaLTa3dcjrpues de cuya muerte Go-
men c o el imperio de Tlieodoíioj4348.años defpues de criado 
elmundo,y 38í5'.defpues del nacimiento de Cfinfto.Vecio efte 
aios HtinnoSjVGnciotambiena ios Godos en diuerfas batal-
laŝ y hizo paz con los Perfas. Venció defpues de rebato a Má-
ximo tyrano,el que mato a Craciano,y fe alcana con la Fran-
cia juntameníe con fu Capitán Andraga ció, y defpues lo de-
ftruyoymato. Auiendo defpues paiFado con gran prieíFa-los 
Alpesjpor venir á Aquiieya3macaiido muclios millares de ene-
migos5gano la vicVona muy fcñalada.Segü de eferituras y pin-
turas antiguas fe puede conocer5fuc vn hombre muy femejanv 
te á Trajano en fu cuerpo y coftumbres, íi no que aborreció 
de tal manera la borrachez y codicia de criumpharjque fe dize 
del no auer mouido las guerras.pcro aucr las inuétado, y aucr 
prohibido con particular ley todas las cofas que podía moueir 
á luxuriay defordenesy que no pudieílcn en ios combites en-
trar dancadoras5y fue cire también el que prohibió los cafa-
mientos entre los primos yprimas no menos que entre los her-
manos naturales:cantoamaua la vergüenza y la honeftidad. 
Murió en Milan>a 5o,años de fu cdad,y 17 defpues que comen: 
90 á imperar3porque duro con. Graciano 6. y defpues ir. foio. 
' Fue hombre pio/agazy amigo de las lctras,y aun doóto en cl-
ias.Authores de lo dicho fon Aurelio Vi£loriPomp.Let.Bap. 
Egna.en fu primerlibro,y Paulo Diácono en el 11. 
F L A C I L L A fue muger de Theodoíio, y deila naeieroa 
Arcadio y Honorio que fucron Emperadores juntamente cm 
fupadrt, Veras a Pomponio Lc.c< 
n S E G V N D A P A R T E D E L 
A R C A D I O y Honorio fueron hijos del Emperador 
Tlicodoíio,y imperaron juntamente con el tres años,pero de-
fpues de la muerte del padre}comé^o el Imperio deilosJ43 5 4 . 
años defpues de criado el mundo,y 5^7. defpues de nacido 
Chxifto.Arcadio impero en Conftantinopla, y Honorio en 
Rümaíperonofíendo ygualesni bailantes por fu edad para 
gouiernos tan grandes3ordeno el padre tres hobres como por 
tutores del Impcrio:dio al hijo Arcadio vn tutor llamado Ru-
fino^á Honorio dio Stiliccy pufo para el gouierno de la Afri-
ca a Gildon.Rüfino auiendo embiado muchos dones fecreta-
mmteá Alarico Rey délos GodoSjperfuadiole que tomaíTe ar 
mas contra Arcadio5por echarlo del Imperio.Entendiedo efte 
los Toldados Italianos,mataron al mal tutorry puíieron por ef-
carnio la cabera delante délas puertas de Conílantinopla.Im-
pero Arcadio ij.anos.murio en Conftantinopla.Pom. Leto y 
Bap.Egna.lib.i. 
Honorio fue Emperador en Roma enel miíino año y tiem-
po que Arcadio en Conftantinopla.-dcfpues de tres años Gil-
don fe al̂ o con toda la Africa, mato los hijos de fu hermano 
Mafcezelo,pero vencido por eíle fue degollado.Eftilicon fue-
gro de Honorio queriendo auer el Imperio para fu hijo,folici-
to los Sueuos,los Vandalos,ylos Alenianes:dier6fe eftos prief 
faenvenircon 2ooooo,milhombresy el Rey Radagafo, el 
qual entrandofe por Italia fue prefo^y ahogado en la carcehen 
cuyo lugar eligieron los enemigos por Rey a Alarico, el qual 
tomo a Roma4573.años defpues de criado el mundo, y 4 i i . 
defpues del nacimiento de Chrifto.Conocida defpues h trai-
ción fue muerto Stilicon juntamente con fu hijo.Murio en Ro 
ma.Pau.Diaco.lib.4.Pompo.Leto.Egna.lib.2.. 
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T H E O D O SI O el inasniancebo3hijo de Arcadiojobtu 
uo el imperio del Oriente 4372.años defpues de criado el mu 
do,y 4io.defpiies de nacido Chriftojíierldo muy niño efte mu 
rio fu padre,y dexolo baxo tutela delíHigerdo Rey délos Per 
fas:yíucediomuy bien}porqueelRey aunque era hobre Bár-
baro adminiílro enel muy bien fu oficio,y tuuo paz c5 los Ro-
manos todo eltiépoque viuio. Siendo defpues muerto fu tió 
Honorio jhizo Ccfar á Vaíentiano hijo de Coílancio y de Pía-
cidiajy embioío á Roma á muy buen tiepOjporq íiendo nueuo 
principe mato a luán quefeaiiia leuantado por Emperador, 
por fadion de Caílino}y andaua ya conquiílado la Africa.Ge-
feríco entoncesjdefpues de auida vna vidoria muy feñaiada3y 
auer hecho en ella gran matanza ocupo a Carthago.Bleda j 
A tila hermanos q eftauan enel OrientCjy eran reyes de los Hu 
nos robaron todo el llyrico3y la Thracia hafta las Termophy-
lasjpero Theodoíio lo defendió todo con gra honrray gloria 
fuya.Pompo.Leto5y Baptiza Egnacio. Impero 48.años5con 
Honorio los n.y defpues de muerto Honorio 27. murió de 
enfermedad en ConíHtniopla^Paulo Diácono enel ]ib.4.En vi 
da defte principe fe pobló y fe comento de habitar Venecia5y 
fue enel mifmo tiempo condenado Neftorio y fu heregia y to-
dos los Pelagianos en la Sinodo de Ephefo.y fue Faramudo en 
el mifmo tiempo el primer Rey de Francia. 
E V D O X I A/hija de León Athenienfe y Philofofo.áie 
muger de Theodofio,laqualallende de fu gentileza y verguea 
â muy graíick3fue también en las letras muy excelente. Paria 
eíla vna hija con fu nufino nombrejlaqual cafo con Valen t i -
nianojdefpues del qû ai muerto en Roma,llamo á Genferico % 
eíbuia en Africa por vengar la muerte de fu marido.. 
S E G V N D A P A R T E D E L 
G E N S E R I C O Rey de los Alanos y Vándalos fue lla-
mado de las Efpañas adonde entoces eftaua por Bonifacio go 
uernador de la Africa,y fue pueílo de détro de Lybia para que 
ayudaíTe al mifmo Bonifacio3contra Sigifuldo5o Suuldo3porq 
efte Bonifacio trabajaua de aî arfe con la Africa. Afsi pues Ge 
ferico con fus Alanos y Vandalosjdeílruyedo caíi toda la Afrí 
caá fuego y armas y robos,introduxo la peítilencia de Arrio 
con laqual hizo grádaño á la verdadera fe543 po.años defpues 
de criado el müdojy 428.defpues de nacido Chrifto:luego tres 
años defpues cerco aHippoiijálos tres mcfesdel cerco murió 
S.Auguílin en la mifma ciudad de adonde era Obifpo á 76". 
años de fu vida5y no vio la ruina y deflrucion de fu ciudad. 
Pomp.Leco es auchor de lo diciao^y Paulo Diaco.líb.14. 
A T T 1 L A Eley délos Hunos,y cali de todas las naciones 
que habirauan el Septétrion5mató fu liermano3y copelio á fus 
fugetos que le obedecieífen á el̂ y lo reconocí eííen por Señor. 
Dclfeando eftey aun procurando de hazerfe Emperador del 
Occidente,y teniendo gran embidiaá los Viíigodos hizo va 
exercito de 5ooooo.hombres,y entrofe por la Frácia3y en los 
campos Catalanes vuo vna grádifsima batalla con Aetio que 
regia entonces el imperiojy con Theodorico Rey de losViíi-
godosjenlaqual murieron 180000. hombres3ottos efcriuen 
2 00 ooo.de entrambas partes,y entre ellos también Theodo-
ricp,y derramofe tanta fangrejque vn rio que por alli paífaua 
muy pequeñojleuantado fubitamente en vn grande arroyo/e 
Ucuaua los cuerpos muertos.Fue dada efta batalla 4414. def-
pues de criado el mundoJy45 z- defpues de nacido Chrifto. 
Auiendofe dado demaíiado a beuer eldia de fus bodaSiCÍpiro. 
Según lo cuenta Paulo Diácono lib.^.y el Abad Vfpergenfe. 
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F A R A M V N D 05primcr Rey de los Francefes5comen-
^o de reynar entre ellos 4383 .años defpues de criado el müdo3 
y42i.defpues de nacido Ciiriílo.Fueeíte hijo de Marcomiro 
Duque de los Francos3pero por tomar la agua demás alto} los 
Francefesdefcendidos delos Troyanos (porq tomada Troya 
fe auian venido con fu Capitán y Duque Francionioá la lagu-
na Meorica, y no lexos della auian edificado vna ciudad3 la 
qual habitaron hafta los tiempos de Vaiétiniano3y de fu hijo) 
íiendo Capitán dellos Marcomiro^padre deFaramundo3fe a-
uian paíTado en aquellas partes de Alemaña qu e fe llaman ago 
ra la Franconia^quando fueron llamados para pagar fu tribu-
to^y rebufáronlo dexando elSeñorio^y el imperio que tcnian 
cabe la laguna donde eílauan antes. Los Francefes vfaron de 
leyes baxo defte Rey3porque antes no vfauan dellas: eligieron 
quatro de los mas principales que tunieífen poder para a pazi-
guarfuspleytoSjfuefundada la ley Saliqua entonces. Reyno 
efte Faramundo éntrelos Francefes n.años^gun cuenta Ro 
berto Guaguin.lib.i.y Paulo EnuUo iib.i. 
C L O D I O, fegundo Rey délos Francefes, fucedio á fu 
padre 43 94.años defpues de criado el miido,y 432. defpues de 
nacido Chnfto. Su bledo eíle a los Thunngos:tomo la villa de 
Cambray:venció los Romanos cabe el Rin: paflando defpues 
laribera^tomo también á Tornay: paífo defpues á Francia y 
venció los Reyes vezuios de por aliijfujeto a fu poder toda la 
E orgoña,Tholofajy toda la A quitama.ordcno que todos los 
Francefes lleuaíTencabellos largos,en feñal de la libertad que 
teman, y fue el llamado afsi también. Rigió eíle fu reyno 18* 
años.Son dello authores ios que arriba te allegamos. 
G V N D P A R T E D E L 
M E R O V E O tercero Rey de los Francefes, fucedio á Cío 
dio 44ii.años defpues de criado el mudo^y 450. defpues de na 
cido Cliriíl:o,porqmuertos en Africa por Bonifacio los hijos 
de Valentinianojosqu ales fueron contra el embiados por fu 
tnadrejos Francefes con la fama de tan gran matanza, moui-
dos como con nueua trompeta de guerra,fe boluieron á Fran-
cia íiedoles Rey Meroueo.Fue forjado AetiOjCapitan del ex-
ercito R o m a n ó l e hazer paz y conciertos con los Francefes q 
le eran enemigos y con los Borgoñones:al qüal también ayuda 
ron contra Afila en la guerra que paíTo en los campos C átala-
nes5adonde perecieron de entrambas partes 200000. hobres 
de guerra,yentonces Atila fe boluioá fu Hongria. Defpidib 
Aetio los Francefes con muchos loores y honrra. Murió Mero 
ueo auiendo dado gran efperan^a de íi y de fus confejos, á los 
xo.años de fu reyno.Veras á Paulo Emylio lib.i.Gag.lib.i. 
C H I L D E^. I C O hijo de Meroueo, fucedio á fu padre 
4422.años defpues de criado el mundo.y 46'o. defpues de na-
cido Chrifto.Como fe dixeífe que eíle trabajaua de defhone-
ftar las mugeres honrradas y illuíheSiConjurando por efta cau 
fa contra el toda la nobleza,vuo de faluarfe huyendojy vinofe 
a Thuringia á los amigos de fu padrcy efperaua alli ocaíio al-
guna para boluer en fu eftadojdando para ello recado á fu ami 
goVidomaro varón de excelente ingenio3 y auiendo partido 
vn ducado,© efcudo de oro en dos partes guardofe la vnajydio 
la otra á Vidomaro^orque no dieííe fe ni creyeíTe á menfage-
roalgunOjíinoaquientraxeíTe el medio efcudo,y afsi no tuuo 
neceísitad de hazer guerra para cobrar fu reyno5porque vaho 
mas la amiftadjque todas las armas que pudiera hazer. Rigió* 
el Reyno zó".años.Veras los que arriba te allegamos. 
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V A L E N T I N I A N O tercio hijo de Coníi:ancio3yde 
Pkcidiajechado con fu madre por Honorio^vinofe ai OrietCi 
y fue recebido por Theodoíio el mancebo:muerto defpues el 
dicho Honorio,Valétiniano tomo por muger a Eudoxiahija 
de Theodoíio^ vínofe á Roma á muy buen t i empOjadonde 
mato a luán el tyrano,hizolo Theodoíio Augufto,y fue Em-
perador en Roma 43 2 5>.años defpues de la creación del mun-
do^ 427.dcfpucs de nacido Chnílo. En vidadefte los Fran-
cefes ocuparon todas las Gaíias, y los Inglefes y Efcocefes fe 
alearon con Inglaterra3íos Vándalos robaron y deftruyero to • 
dala Africados Hunos dieron trabajo á toda Europa y a Ita-
lia: y entonces el imperio Romano fue ruinado haíla tiem-
pos de Cario-Magno jy los Emperadores de Conílantinopla 
fe llamauan Emperadores de Roma. Impero efte 30. años. 
Pompo.Leto.Egna.PauloDiaco.lib.5. 
M A R C I A N O hombre de efeuro Iinage3pero efclarccí-
d o en las cofas déla guerra3por obra de Pulcheria hija de Ar-
cadio3fue primero Emperador de Conílantinopla íiendo ya 
muy viejo.Hizo amiftad con los Vándalos:jamas tomo las ar-
mas fin ferá ello muy mouido: teniendo eftas palabras en l a 
boca3 No conuiene que y n principe fe f ie rm de armas,entre tanto que 
puedeyimr enpa^. Efte luego que fue llamado Emperador pu-
fo por gouernador de Conílantinopla a Taliano3ya lulio de 
todo elílyrico. Eílos dos eran hermanos^ lo auian recebido 
en fus cafas eftando el trabajado antiguamente3y le ayudaron 
con 2oo.ducados para fu camino Jmpero 7.años comentan-
do alos 441 3. defpues de criado el mundo3y 451. defpuesde 
nacido Chriílo. Authores fon los fobredichos. 
>8 S E G V N D A P A R T E D E L 
F L A V I O Valerio Lcon fue el primer Griego que por la 
fa6Hony hechos de Afparo Patricio3impero en Conftancino-
pla,defpues de Marciano^ 42 o.años defpues de criado elmu 
do,y 458.defpues del nacimiento de Chriíto. Auia cócertado 
Afparo co Leon^que defpues de hecho EmperadoivadoptaíTe 
por hijoa fuhijoty Lcon locumplio:íabiendo efto el pueblo> 
mato a Ardaburio juntamente con fu padre:o como otros di -
2en5matoalos que tales aíTechancas les auian bufcado. León 
entonces leuanto por Ccfar a Anthcmio,y embiolo á Roma, 
y defpues embio a Olybrio3clqual defcchaíTc del reyno a An-
rhemiorperopor confejos y fa^ion de Richomero ania lido 
ya elegido por Emperador Seuero Lucano eílando en Raue-
na.Embio León á Baíilifco Patricio contra Geníerico}el qual 
•hizo que fe recogieífejcomo intentaíTe de correr otra vez en 
Italia.Hizo conciertos con los O íko godos (porque deftruyan 
todo el Ilyrico)y concedióles toda la Panonia que habitaíTea 
en ella5pero tomo del]os rhcnes. Poco antes de fu muerte eíle 
León hizo heredero del imperio a León hijo de Ariadna fu 
hija,ypufo fuego á gran parte de Conftantinopla.y Italia eftu 
uo todo efte tiempo muy rebuelta. impero eíle i/.años.Tcfti-
go es delio Pompomo Lcto3y Baptifta Egnaciojib.iy Paulo 
Diaco.Iib.i<j. 
L E O N el mancebo dcxado por fu ahuelo>auiendo= teni-
<lo el imperio vn año entero3pufo el mifmo de fus manos la co 
roña imperial á Zcnon fu padre,y afsi dexo que fu padre pof-
feyeíTc fu lugar3y impcralFe por ei.Guentalo Egnacio en fu l i -
bro fegundo. L 
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2 E N O N fue Emperador en Coníbntínopla 443/.años 
defpues de criado el mundo^y 475.defpLies denacido Chrifto, 
Fue eíle de los Ifauros deGilicia ,de baxo linagejde feo ro-
ílro,y en fus coftumbres tyrano,para que conozcas vn Ifauro. 
Gomo efte amaífe muy íingulamiente a Theodórico Rey de 
los Oftrogodosjhizolo Confuí fuyo,y embiolo á Italia contra 
Odoacro: faliendole Gdoacro al encuentro, Tiieodorico lo 
vencio^yliizohuirihuyendoOdoacrojy noíicdo recebido en 
la ciudad,partioíe á gran prieíTa para RaUena:adonde citando 
tres años cercado,y recebido á la fin baxo de palabra del fobre 
dicho Theodorico,fuc defpeda^ado cruelmente contra toda 
fe y buena palabra. Zcnon fue echado del Reyno por Baííli-
fcojpor induzimieto y fadion de fu muger Augufta:y como fti 
marido el Emperador fe vuieífe venido á ífauria,tornando no 
mucho defpues ZenoiijCcho a Bafilifco^y hizolo morir de ha-
breaelyafu hijo:aunque ay algunos quedizen que viuo lo 
pufo fu propria muger en la fepultura. Sucedió en vjdadefte 
principe vn incendio tan grande,que allende de auerfe quema 
do la mayor parte déla villa, fe quemaron también ciento y 
veyntemillibros3entrelos qualesfue vno el Homero3efcrito 
con letras de oro en vna tripa de ferpiente de ciento y veyntc 
pies de largo.Pomp.LetOjPaulo Diacono,lib.S.Egna.lib. 1. * 
A R 1 A D N A muger del fobredicho Zenon3hizo a fu her 
mano Baíilifco Emperador5y alhijode.fte,hizolo Gefar,efí:an 
do fu mando'aufente3el qual3defpues de buelto tomo vengáca 
del padre y del hijo5como arriba ya diximos.Baptiíla Egna.li-
br o 2 .de los principes Romanos. 
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F L A V I O Valerio Anaftaíio fue elegido Emperador enCo 
ftátinopla3por induftria de Ariadna deípues de muerto Zeno, 
á los 4 4 5 4.años defpues de criado el mudo^y nacido Chrifto, 
45>2.llamado fue eíte por los Griegos Dicoros^por tener las pe 
ftañas de los ojos de colores diuerfos ladieílra era negrajy la 
yzquierda,,era como de azul. Seria contado entre los principes 
buenos3aunquede baxaparte íiendo alcanzo elimperio>fino 
fe mudara defpues y íiguiera las heregias de Eutycliio:de ado-
de le vino gran difcordia entre los fieles. Viniéndole Embaxa-
dores délas Indias con ricos dones, oyólos muy afablemente, 
hizo tabien vn muro muy grande que tenia defde la mar baila 
Selymbria3porque las corridas de los Myfos,Bulgaros,y Scy-
thas no pudieíTen dañarle. Mato al tyrano de Cilicia Atkeno-
doro pornombre,y hizo defpeda^arcomo íi fuera fiera á Lon 
gino.Los Hunos no contentos con el faco de los Armenos,de-
ílruyeron toda la CapadoGÍa,y vinieron dando facohaíla las 
ciudades de Lycaonia.Por la parte de Aquilón Vitalion fe re-
belo^ porque no fe reboluieíTe recibió del Emperador noue-
ynta pefos de oro. Murió íiendo demás de ochenta años de 
muertearrebatadajO con vn rayo por fu heregia álos iS.años. 
de fu imperio.Pomp.Leto,y Egnacio lib.2. 
1V S T I N O naturardeThracia,alca^o el imperiopor en-
gaños porque muerto AnaftaíiOjtomando de Amancio Eunu 
cho dinero,para dar á los foldados porque cligieíFcn a Theo-
creciano,aílutamente el de Thracia conuírtio la gente a íi.-pri 
mero guardo puercos,defpues bueyesjdeípues fue criado de 
vnfufterojluego defpues fue foldado,luego capitán, de aquí 
'Condejy á la fin Emperador, ^años fue bueno^y dichofamen-
te.Veras los que arriba feñalamos. 
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A M A L A S I V N T H A hija deTlieodórico fue madre 
de Athalarico Rey de los Godos,con laqual impero el hijo o-
cho años,comen^ando defpues de criado el mudo 4488.años, 
y 525'.defpiies de nacido Chrifto.Efta muerto fu hijo Achala-. 
rico3cligio por companero enel imperio a fu pariente Theo-
daco5pero ñendo cfte muy ingraco,y perfido3poeo defpues la 
defterro5y luego la mando degollar?pero no por elTo le duro 
defpues mucho el imperío.porque Optario luego lo matorpor 
cfta eaufalos Godos eligieron por Rey a Vitigio,y auiendolo 
prefo Belifarioy ganado a Rauena,lleuolo coníigo á Confía-
tinópla.EfcnueloBlódo enfu 3.1ib.dela Decada.i.PauloDiá-
cono enel lib./.el Abad Vrfper.Pomponio Lct.en fu luftinia-
íiOjPaulo Emilio enel primer libro de las cofas de Francia. 
A T H A L A R I C O Rey de los Godos, fucedio á fu a-
buclo departe de fu madre(elqual fue el primer Godo que 
impero en Italia 3 4.años)fiícediole muy mô o3es á fáber3dc 
edad de ocho años.La edad no madura deíle fue regida por fu 
madrejy tuuo gran cuydado en que antes que fueíTe enfeñado 
en las cofas de la guerrajlo fueíTe en los negocios,porque fu pa 
dre Eutharico era ya muerto. Siendo eíte de i<í.años,y de fu 
imperio á los ocho, murió. Veras los Authores arriba feña» 
lados. 
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C L O D O V E O primero déíle nbínbre R ey.dé Francia-
quinto}y fundador de la religión de los JFranceíes,íucedio.a fu. 
padre Childerieo 4448.años defpues de criado elmundojy 
486'.defpues de nacido Cliriño.Efte eafo con Clocilde muger 
Chriílianay Borgoñona. Enciepo deíío. dexaron los Roma-
nos de tener imperio y mando en Francia eckados y mnertos 
por £Lier^a.Defpues Clodoueo gano a Turingia>enfanclio fu 
reyno dcfde el rio Rin íiaíla el que fe llama Sccanajy eftendio* 
fu imperio haO:aLoire,que es vna ribera cabe Lion.En la guer 
ra que hizo en Tholbiaco por la grandeza del peligro^y por laj 
defcónfiá^a que tuno en fus idolos5prometio de liazerfe CJiri-
ítianojhécho efte voto,vécio los Alemancs3fugctolos,y hizo^ 
los cributarios:fue baptizado por San Remigio Obifpo erito-
ees de Rems3con todos los Francefes. Vino cite Rey entonces, 
á tener caíi todas las Francias y Alemana baxo de fu imperio: 
recibió muchos dones del Emperador Anaftaíio 3 y la horírra: 
de Romano Patricio,y de conful,y las ioíigniasdcllojtambien 
la corona de oro]coh muchas piedras preciofas^laquaí ej def-
pues erobio otra vez á Roma que la ofreciellen á Sant Pedro. 
Reyno 50.años3fuc fepultado en Paris en vna ygleíiaqueauia 
el edificado en nombre de S.Pedro y de S.Pablo:y oy fe llama 
la ygleíia de Santa Genouefa. Emilio enel primer libro* 
C H 1 L D E B E R T O fücedió a fu padre Clodoueo, 
4 4 7 8.años defpues de criado el mundo3y 5 lé'.defpues de na-
cido Chriílo.Deílruyo eftc a Almancojylo matoirobo las Ef-
panasjfaco fu hermana de poder de Almanco fumaridojhijo 
de Aiaricojporque era maItratada3por no confentir en las he-
regias de Arrio;á la fin murió fin hijos auicndo rcynado 45.a-
ñosjfuc fepultado en S.Gcrman,ygleíia fundada por el en Pa* 
ris,y dedicada á Sant Vicente. 
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fuyo poco antes de fu muertercomen^o fu ímperió 44^1^505 
defpues de criado el mundo.y 5 2 5>.de.ípues de nacido Chrijfto. 
Eíle enfancho mucjioel imperÍQ,y leuanto fu gloria y nob re . 
Refrenode dentro de fus términos por induílria de Belifario 
a los Perfas,defpues los derramojy los hizo liuir i y recogerfe 
tras del Euphrates.-dio á todo el Oriente las leyes deíimperio, 
recibió defpues a Belifario que venia coi) gran honrra y viílo 
da triumphando en vn carro de oro.Defpues liberto a Roma, 
por induílriadel mifmo capitanee la feruidumbre en que Jos 
Godos la tenian pueílaV A uíendo también cobrado a Africa, 
Belifario embio a Gclimcro Rey de los Vándalos atado con 
cadenas á ConftantinopLijy vuo por ficíta mayor triumphó q 
no fue el de los Perías. Siendo defpues capitán de lufíiniano 
Narfctesjeíládo ocupado en otra parte Beiifario,echo los Go-
dos3y los acabo de defterrar de la Italia. Eílcpor obra de T n -
, boniano,reduxo las leyes a cuerpOjlas q 11 ales antes cílauá muy 
confufaSjy yuan muy defpamdas:hizo los qua.tro libros de las 
Inñituciones,y pufonóbreydiuulgo el Código. Fuera cierto 
muy gran Principe/ino fuera tan aua.ro y loco. Murió de en -
fermedad^ loco,á 82.años de fu edad̂ y de fu imperio aios 38, 
Authordello es Pomp.Leto}Paulo Diaco.Iib./.y 8, Egnacio 
lib.i.y Eutrop.lib.i6".dize que auiendo luftiniano hecho vn 
edido general por todo el imperio cotra todapiedad/ue prc-
11 enido con la muerte. 
, T H E O D O R A fuemugerdeluílinianojdelaqual vuo 
vna hija que fue madre de luílina. Eíta trabajo de engañar a 
Sylu erio Papa^aquien defterro B elifario auiendolo con teíH-
gosfalfosconucacido?y alli murió. Leerás a Eutropio enel l i -
bro KÍ. 
S E G Y N D A P A R T E D E L 
C L O T A R I O Rey fcptimo de los Francefeŝ y primero 
defte nombre/ucedio a fu hermano GhildeBercojy fue hecho 
Rey de los Francefes quacro mil quinictos y veynte y dos años 
defpues de criado el mundo^y ̂ 6" o .defpues del nacimiento de 
Ghriílo.Efte mando qijc los clérigos y las ygle fías le dieífcn la 
tercera parte de fus rentas,y á efta demanda fe opufo muy va-
lerofamente el Ar^obífpó de Tours5y le predixo al Rey q auía 
de fer defpojado delreynOííi diminuyalos bienes a los pobres, 
o íi los robaua.HizO quemar a fu hijo Grano defpues de auer-
lo vencido en vna batallajcon fu muger y todos fus hijos y fa-
milia,porque eíle defobedeciendo á fu padre auia hecho mu-
cho daño en Frácia3mouido primero por Ghildeberto fu tio, 
y luego tambie por fu fuegro el Duque de Aqnitania,q defen-
día fu Caufa.Gonabo el Ingles ló recebiojydefcndio.Al fuegro. 
el Rey lo auia deíl:ruido5y al Britano aüia lo muerto poco an-
tes de la muerte de fu hijo. Murió el Rey en vna villa llamada 
Gonipieñe á los cinco años defpues q reynaua. Author dello, 
es Paulo Emilio encl primer libro,y Rober.Gagui.lib.z . 
G H E R E B E R T O, llamado por otros Ariberto, füce-
dio á fu padre 452.7.años defpues.de criado el mundo,y 565. 
defpues del nacimiento de Ghriíkvporque auiendo diuidido, 
entre todos los hermanos el reyno,jy herencia paterna3vinole 
por fuerte Paris3á Chilperico lecupo el Reyno de los SueífoSs 
á Guntrano todo lo de OrlienSjyaSigeberto lo reyna, Dizefe. 
queGhereberto viuio muy pocos años, y era mas corrupta 
hombre que quantas muge res ay>dado mucho á fus deleytcs 
luxuriasjy paííatiemposry en las Ghronicas fe cuenta auer te-
nido efte el Reyno nueue años. Paulo Emylio lib.i.y Robcr» 
Gagui.lib.2, 
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I V S T I H O el mas mancebo hijode la hija de lofímiano. 
Emperadorjimpero en Conílantinopla defpues de fu ahueloi 
45 2.5>.años defpues de criado el mundo,y 5 6"7. deípues de naci 
do Chrifto.Eftc imito entodo a luftmo.Hizo alianzas con los 
Perfás3y quito el tributo que los Romanos les paginan cada 
año.Dcfpucs íicndopreíidente y gouernadorde todalalcalia. 
Narfes3dcfpuesdela vidoria de los Godos/ue acufado delate 
deluftmo.defumalaadminiftracionjel trabajo de efcufarfey 
dar cuenta de íi por cartas,Efcriuiole Sophia muger del fobre-
dicho Emperatior luftinojqtornaíTe á fus cofas demugcr3por-
que Narfes era Eunucho.Entonces los Longobardos gente de 
Alemana que eftaua en Panonia/ueron llamados por Narfe-
tes,que fe a,uiamucho.agrauiado,y entra con fuerza en Italia, 
y la tuuieron diuidida defde el tiempo del Rey Alboinojhaíla 
Deíiderio5en principados y feñoríos particulares.por efpacio 
de 2 o í anos . Auialerefpondido Narfes á Sophia3que el texe-
ria tal telajlaqual ella no podria cortar ni romper. Murió luf t i 
110 de gran dolor de lospiesjálos onze años de fu imperio.Au.-
thores dello fonPomponio.Leto3Egna.libr.2, Longino fue el 
primer Exarca en Raucna.453 3.años defpues de criado elmíí-
do3y 57i.defpues del nacimiento de Chriílo. ^ 
T I B E R I O Conftantino3fue adoptado por luftino.y afsi 
adminiftro por efpacio de fíete años todas las cofas muy feliz-
menterauiendo muchas y ezes los Perfasatreuidofe á hazerlc 
guerra los desbaFato3y los hizo recoger de dentro de fus tier* 
ras.auiendo tomado toda la Mefopotamia. No vuiera Princi-
pe mas dichofo qüe cíle,íi las cofas del Ocidete fucedieran co. 
mole fucedicron las del Oriente. Viuio eile principe corpo 
hombre muy f io y muy liber4,Cy.entalQ PompOiLetOjEgna» 
iib.2(.Diaco.iib^. 
to<? SE GVND A P A R T E D E L 
M A V R I C I O Capadocio fue yerno de Tiberio Coftan-
tino5y fue declarado por fu fuegro por fuceífor fuyo,y fue Ke-
cho Emperador 4547.años deípues de criado el mundo?y 585. 
defpues del nacimieto deChrifto. Adminiftro efte el fniperio 
enel principio.muy felizmentejiuego pero como no dieíTe fala-
rios ningunos o muy pocos áfus gentes por auaricia^conjuro 
contraeii'exercito que eílaua en Sarmacia3Guyocápitanera 
Phocas. Y como quiíieífe guardarfe de las aífechan^as de Pho 
casjamoneftado en fueños}y los foldados por otra parte traba-
jando de hazerfelas peores por verfe ta defraudados de fus pa-
gas/ue el dicho Mauricio priuado del Imperio y déla vida 
porelfobrcdicho Phocas^á^.anosdefuedadjyálos ip.defu 
imperio.-fu mugerjfus hijos y toda fu generación fue arrafada 
. júntamete con el. Fue efte el primer tiempo que paífo el nom-
bre de Turcos en Aíia. Author dello es Pomp.Let.y Egna.li.2. 
Fue cofa marauillofa la codicia grade del dinero que entro en 
cfte Emperador,y la ceguedad por alcancar riqiieza3auiendo 
lido primero notario,y defpues foldado, defpues capitán de los 
de guarda^ defpues yerno del Emperadorjy á la fin Auguño. 
Aprendan a quilos Principes como la auariciano folo es cofa 
indiajade Principes,pero aun muchas vez es lescaufa ruina, 
muerte^y deftrucion(fean les excmplo el Emperador Pertinaz 
yMauriciojy que la liberalidad es el mayor ornamento y lu-
ílre que puede tener vn Principe. 
C O N S T A N T I N A fue muger de Mauricio^ hija del 
EmperadorTiberio:yfueronmuertos todos los hijos que tu-
uo juntamente con fu padre y con fu madrejcomo auemos ar-t 
riba contado.Veras los Authores arriba alegados. 
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C H I L P E R I C O fue h c t h o Rey de Francia defpues de 
fu hermano Chereberto,4536'.años defpues de criado elmun-
do^y 574.defpues del nacimiento de Chnfto.Eftando fu her-
mano en Alemana ocupadQ,acometiole la villa de Rems y mu 
ehos lugares que auia en Campania/ugetos al Sigibertory ar-
mo braua guerra contra fu hijo Theodeberto. Tjorno Sigiber 
t o aui cndofele datáo los SueíFos1, y prende a Tlleodeberco, y 
l u e g o l o embio atado á Chilperico}pero auiendole hecho pri-
mero juramento quenco haría jamas cótra el guerra. Pero por 
mandado de fu padreitompio eljuramento hecho, y peleando 
contra fiftio fu e m uerto Theodeberto. Víedo Chilperico cor-
tadas fus cofas3recogiofe á Tornay. Sigiberto entro con grao 
pompa con fu muger Brunechilde dentro^ de Parisjy pocos 
dias defpues auiendo determinado de no dexar en vida ni aun 
á fu hermano/ue muerto y defpeda^ado por dos hombres que.: 
enibio Fredegundamuger de Chilperico.Mando tambie ma-
ta r a fu marido el Rey por embaucamientos de Landrico fir 
enamoradoitornado vna noche de ea^ar,en Calas, q es vn lu-
gar de Páris.Por mandado deíla madraftrafue muerto el hijo 
del Rey llamado Clodoueo, el qual era el menor poco antes. 
Rcyno eíle i4.aiios3fucfepultado en San Germán cerca de Pa: 
ris.Emilio lib.i.Gaguin.lib.2. 
C L O T A R I O fegundo deíte nombre5 Rey décimo de 
los Francefes íliccdio á fú padre muy mochadlo 454.9. anos-
defpuesdecriado el mundo^y 5 ̂ .defpues de nacido Chrifto. 
Su tio Gunrrano le dio por tutor a Landrjco,y fue criado con; 
fu madre Fredegunda, Vuo Clocano vna fangnenta vidona; 
dé los Saxones.Rigio el Reyno 44-añosy muiienuo/uefepull 
tado en la yglf/ia dé San G ermán. Verás los que arriba te cir 
tamos. 
roí S E G V N D A P A R T E D E L 
P H O C A S fucedio en lugar de aquel Emperador que po 
co hadixirnos queprmo de la vida,y del Imperio :y no fue el 
«nenos auanaofeaunque la auaricia de Mauricio le dio caufa 
para conjurar contra el,y darle la muerte, y para dezir la ver-
tí ad/ue aun mascodiciofo deldinerory quanto hizo fue todo 
fegun la inñitücion de la feruidumbre de los Perfas.Solicitado 
eíle y raouido por Bonifacio tercero declaro al pontifice Ro-
mano por principal de todos.Adminiílro todo lo demás ta pe-
rezofa y malamente y cometió tantos adulterios y vellaque-
riasshaziendofe con ellas muy infame3que deílruyedo los Bar-
baros y arruinando todo el Imperio Romano^ como novuief 
fe ni quedaíTe ya del Imperio caí! mas que el nóbre, con)uraro 
contra el Heracliona,Keraciio5y Prifcojos quales prendiedo 
a efte hombre tan íín arte y negligente, mararólo antes que pu 
'dieflen fus foldados foccorrerle5y mataron con el también to-
da la generación de vn Principe tan malo.Gome^o fu imperio 
4567. años defpues de criado elmüdo3y éc^.dcfpues de naci-
do Chrifto.Impero ocho aííos.Author dello es Egna. lib.2. 
A V I E N D O Heraciio muerto a Phocas, fue luego de-
clarado Emperador por todos los foldados. A uiendo pues re-
cebido la corona de Sergio patriarca de Conftantinopla, apa-
rejafepara la guerra contra los Perfas, auicndo embiado an-
tes embaxadores por hazer con ellos treguas. Pero burladofc 
deliosPerfas, recibió tata ira que no pudo dexar de hazerles 
guerra:porque refpondianle los enemigos de toda piedad,quc 
no harian paz con los Romanos, haíla que reñcgaífe la fe de 
Chrifto.Deftruyo todas las tierras de los Perfas.Murio Hera-
ciio jo.anos defpues que fue Emperador,fegun cuenta Pomp. 
LetOjyEgnaJib.z.En eíle tiempo fe leuanto la fe£ta maldita 
deMahoma. 
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M A H O M E T O decendiente de Ifmael, nacido fue en 
Arabia de parte muy baxajpobrejy huerphano.Fue prcfo,y ve 
dido á vn mercader muy ricojel quallo pufo por faátor defus 
mercaderias:muerto fu amojfu muger viuday vieja cafo con 
Mahomeco mancebo robuílo:el qual embaucado por Sergio 
frayle y heregejen fus malas opiniones, formofe dealli cierta 
diuinidad en íi,laqual perfuadio facilméte á la gente có quien 
eíí:aua,y teniendo vna graue enfermedad5dezia que nopodia 
fufrir la viíla del Angel Gabriel}y ay algunos que dizen auerfe 
acoílumbrado vna paloma á volar en fus orejas 3 para tomar 
grano y comerlo de allíjy auer el mentidojdiziendo que era el 
Efpiritu Santo.Prohibió eñe el beuer del vino con ley particu 
larjpermitio que pudieífen tener muchas mugeres,y coílituyo 
vn Paraifo.de deleytes3y ordeno que fu ley fueífe defendida co 
armas.Suce.diendolepues las cofas bienjy hecho con ellas muy 
.fobcruiojdcftruyo la Syria^gano á Damafco,ymueue luego fu 
exercito córralos Perfas,y fue vencido por ellos. Los pañetes 
fuyoslo mataron:5auiendole dado ponzoña entre la comida. 
Creció tanto la fuzia feda5queya no ocupa folamente toda la 
Aña y Africajpero aun tambien.buena parte de la Europa.y la 
tienen toda inficionada. Egnacio lib.z.Pomp.Lec.Blon.lib.^. 
Deca.i.ChroAntoninijtitu.ij.cap,^. 
C A D I G AjO Tadiga féñora de Mahometo^viudajcafo co 
fu eíclauo Mahometo>perfuadida adío por Sergio elfrayle, 
fegun cuenta Pomp.Let. Mahometo enel principio comento 
ánegociar conjos CaraeJlos de Cadiga^yviniendo á Paleíh-
na y tratando con los ChnílianoSjy con los Iudios5y auiendo 
aprendido la religión de entrambos, de entrambas ,doótrinas 
fingió la nueua que guardo^ 5 8 6. años defpues; de criado el 
mundojy <íz4;dcfpues del nacimieto de Chriílo.yeasíal Abad 
^%r,tatandQid^Heraclio Empera.yá Voiat.Geo.iz. 
no SEGVNDA PAUTE D E L 
H E R A C L I O llamado cambien Conftandno,y el nue-
«o Conftantino/ue hijo de Heraclio auido de Fabia Eudoxa. 
Muy mo^o era efte quando fu padre le dio la corona Imperial. 
Siendo muy buen Chníliano^ntcs de cüplir vn año de fu Im-
perio fue muerto c5 ponzoña por aílucia y aíTechá^as de Mar-
tina fu madraftrajpor quererhazer Emperador el hijo dcHer 
.cliona.Leea Bapcifta Egnacio li.x.ya Pomponio Leto.Suce* 
diole á Heraclio Heraclipn, 4 6o 4.años defpues de criado el 
mundo?y d42,defpues del nacimiento. 
H E R A C L I O N impero en Conftantinopla con Marti-
na fumadre,laqual auiendo dado ponzoña al Empcrador,fe 
al^o con el imperio:como efta fueííe hija del hermano de He -
radío Emperador,fue también muger de Heraclio, y vuo del 
cftc Heraclion,o*Heracliona;,y no auiedo poíTeido el imperio 
que auian mal ganado por efpacio aun de dos años,la madre y 
el hijo de diez años fueron defterrados por el fenado en Capa 
docia:á la muger cortaron la lengua,porque co fu habla y elo-
quenciaqueera muchajno mouieíTe los pueblos á que fe re-
boluieífen. Al mochacho cortáronlas narizes^porque el pue-
blo no fe mouieíTe viendo la honrra y gracia del mochacho.El 
fenado eligió entonces a Conftancio por Emperador,íin voto 
de los foldados^ofa que pocas vezes acontccio.Cuentalo Po-
ponio Leto3cnla generación de Heraclio. 
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D A G O B E R T O primerodeftenobre,y Rey onzeno 
de los Francefes/ucedio á fu padre Clorario5fegüdo defte no-
bre,45 5>5 .años defpues de criado el müdo,y éji.defpues delna 
cimieto de Chrifto.Sojuzgo los de EfelaUOnia que aun era ido 
lolatras y muy malos.Diofe defpues á tancas luxurias, y traxo 
tras de íi vn efeuadron de mugeres rameras, y hizo en muchas 
partes colegios de mugeres gentiles,las quales quifo que fe v i -
ftieífcn como reynas.Embio a Sant Amando en deftierro por 
reprehenderlo defte vicio. Mandó echar todos los ludios, que 
no quiíieíien recebir a'Chriftojdcfu reynocon particular edi-
do. Edifico efte el templo de S.Dioniíio cabe Paris/y quito á 
las otras ygleíias todas por enriquecer efta. Recibió baxo de 
fu protedion a todos los Gafcones que fe auian rebelado. M u 
rio finalmente de camaras;dcfpues de i4.años que reynaua/e-
guncuenta Paulo Emylio lib.r.y Gag.li.3. 
C L O D O V E O fegundo defte nombre, n . Rey de los 
Francefesjfucedio á fu padre Dagoberto 4^07. años defpues; 
de cná^oelmundo,y6'4^.defpuesde nacido Chrifto, como 
Sigiberco hermano fuyo mayor fuefe contento con la parte 
Auftraíia.Sigiberto viendo fe fin hijos, tomo en adoption a 
Ildeberto hijo de Grimoaldo, pero nacióle juego vn hijo lla-
mado Dagoberco:aI qual embio Grimoaldo muy niño hecho 
frayle á Eícocia, fiendole muerto fu padre Sigiberto,y hizo 
Rey de la Auftraíia al mifmo Ildeberto. No fufrio tan gran 
maldad Clodoueóíporque tomo a Ildeberto guerreando con 
el y lo mato,y prendió a Grimoaldo, el qual acabo miferable-
mente fu vida en la cárcel en Paris. Vuo en efte tiempo vna. 
gran hábre en FranGÍa,y para foeorrer á ella Clodoueo, quito; 
los tbeíbros y riquezas que íu padre Dagoberto auia dado, ali 
templo de Sant Dionyáo^y murió auiendo reynado i j . años» . 
n i S E G V N D A P A R T E D E L 
, C O N S T A N T E llamado también ConMtinoJiijo de 
Heraciio Conftantino y de Gregoriana de Niceto al Patri-
ciOjfueheehoEmperador porlavoluntad y voto de todo el 
SenadojllamaíTe efte tabien Conftantino tercero. Vecido por 
los moros huyo.Auiédo defpues alcanzado dellos treguas por 
dos años^inofe á Italia,por libertar a Italia de los Longobar-
dos3y vencido también por ellos, conuirtio fu ira contra los 
fuyos,tomo toda la plata con que eftaua cubierto el Pantheo 
de Roma,y hizo mayor robo dentro de cinc» dias, que no b i -
zieron los Barbaros en tanto tiempo.quantas cofas auia ricas y 
eftatuas antiguas,todas felas lleuo á Sicilia,adonde defpues de 
auereftado feys años,ypidiendo, tributo auara y cruelmente, 
eftando en los vaños,fue muerto por fus criados,pueftos á ello 
por Mazefes,álos i / . a ñ o s defpues que imperaua, 4^05. años 
defpues de criado el mundo,y 6-43 .defpues del nacimiento de 
Chnfto.Pomp.Leto,Diaco,lib.8.Egna.lib.2. 
C O N S T A N T I N O hijo mayor de Confiante Empe-
rador/ue Emperador defpues de fu padre.Efte vino «n Sici-
l i a ^ tomando venganza de Mazefes eltyrano,y de todos los 
que auian entendido en la muerte de fu padre,bizo guerra co 
los Moros por efpacio de fíete años, y fiepre muy dichofamen-
te.Envna batalla mato treynta mil Moros. Por inuencion de 
Calinico quemo en efte tiempo el fuego baxo déla agua, con 
lo quallos Arabes fe efpantaronmucho.Los Búlgaros mouie-
ron guerra déla otra parte del Danubio,y auiendo hecho con 
ellos paz algo defhonefta/ueles dada la tierra de Myfia para 
habitar en ella coque pagaílen fu tributo.Impero 17.años: fue 
llamado PogonatOyque quiere dezir barbado, porque torno 
l?arbado deSicilia.Egna.lib.z.Diac.libr. S.Efte murió echado 
por vna ventana del palacio. 
PROMP.DE LAS MEDALLAS 
C L O T A R I O tercero defte nombre, y Rey 15 .de los 
FrancefeSjíucedio a fu padre Clotario fegundo defte nombre 
como hijo mayor,4 6 1 4.años defpues de criado el mundo,y 
^i.defpues de nacido Chrifto. Eíie Rey no hizo cofa feñala-
da,Theodoncofu hermano,menorq Childerico,fue hecho 
Rey defpues de Clotario por obra y diligencia de Ebroinofu 
cauallerizo,pero fue echado del reyno por fu incontinencia y 
maldades,yfuepueílo en vn monafterio con fu amigo Ebroi-
no.Entonces llamaron a fu hermano Childcrico el qual irape-
raua en Auftraíia,y hizieronlo Rey.Paris y la Normandia era 
todo lo qimperauan,lo demás de la Francia eílaua en cotienda 
y.en drfcordia5faltando cadadia muchos á fu imperio^por ver 
que todas las cofas coníiíiian en las cabecas deílos capitanes, 
y coníifticron hafta el tiempo del Rey Pipino3que fue el efpa-
cio de cié años. Viuio defpues de auer fucedido á fu padre qua-
tro años efte Clotano,mas con el nombre de Reyjque con el 
oficio,como fueron también todos los demás hafta Pipino. 
Cuéntalo Emy.lib.i.Gag.lib.3.murió findexarhijos. 
C H I L D E R I C O , fegundo defte nombre, llamado de. 
Auftrafia donde eftaua entonceSjComo auemos dicho arriba, 
fue elegido por Rey, en lugar del precedente Theodorico, 
46"2 p.añoSjdefpues de criado el mundo,y 6"(57. defpues del na 
cimiento.Fue efte muy cruel con los fuyos, mando atar en vn 
árbol vn excelente varón llamado Bodilo,y darle de acotes. 
Pero efte vio vndia al Rey que eílauaca^ando,y matólo á los 
i i .años de fu Reyno3yjuntamente con el á laReyna Bitilda, 
que cftaua preñada.Fue fepultado en San German.Lceras fo-
bre ello los Authores arriba alegados. 
h h, 
ir4 S E G V N D A P A R T E D E L 
T H E O D O R I C O , primero defte nombre s y decimo-
quinto Rey de los FrancefeSjel qual auia ya reynado3defpues 
deClotano^cresañoSjyauia íido puefto por fus maldades en 
vnmonafteriojmuerto Cliildericofuereuocado delmonafte 
rio,y buelto por los Frácefes ala viday poteftad deRcy 464.1. 
años defpues de criado el mundo^ 6 7 5. defpues de nacido 
Chrifto. Fue hecho capitán de la caualleria Lendeíio hijo de 
Ercembaldo.Dexando Ebroino de fer frayle^recogio coníígo 
muchedübrede velíacos5y mato todos fus enemigos íin ellos 
penfarlo.Tomada Gazajhuyo el Rey con gran triftezaal prin 
cipiojy encomendofe defpues á Ebroino, aquien auia el poco 
antes hecho capita de la cauaíleria^y afsi fue defpeda^ado Len 
deíio por Ebroino. Muerto pues el enemigo,fue principal 
Ebroino en lacafadel Reyjydeftruyoel exercito de Pipino,y 
mato a Martin capitán contra la fe que le auia dadorfue muer-
to por Ermenfredo en venganza de Martin.Murio el Rey alos 
i4.años que reynaua. Entonces tomo el cargo del palacio Pipi 
no}y acrecentó mucho las cofas de Francia.Veras aGag.lib.3 . 
y a Emylio lib.r.Fue el Rey fepultado en Ar rá l en l a yglefia de 
. San Vedafto. 
C L O D O V E O, tercero defte nombre^ Rey iff.de los 
Francefes/ucedio a fu padre Theodorico, 4^55 . años defpues 
de criado el mundo5y defpues denacido Chrifto ff 53. Efte v i -
1110 poco^ munendo,dcxo por fuceífor a fu hermano Chi-l-
deberto.En eftetiepo floreció^ el venerable Beda. Los Frifios 
fueron hechos ChriftianosporPepincauiendo vencido a Ra 
bodo duque dellos.Entre eftos Vuillibroto, alqual algunos lia 
man elPapaClementchizo muchas predicaciones, y les en-
feño. Veras la Chronica de Francia. 
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I V S T I N I A N O fegimdodeílcnombre3aquien aigu-1 
nos llaman luftino el quarto^vltimo de la generación y linage 
de Heracliojfue Emperador defpues de fu padre 4 <í 4 8. años 
defpues de criado el mimdo5y <58<5".dcfpLies del nacimiento de 
Chnfto. A efte auia dexado fu padre Conílamino el quarto 
por fu herederey alos hermanos menores.auia cortado las na 
rizes porque no pudieílen fer Emperadores. Fue defechado 
del imperio alos 10.anos que imperaua^ defterrado en Cher-
fona auiendole primero cortado las narizes. Defpues de feys 
años fue reftituido áfu dignidad por ayuda de los Búlgaros. 
Hizo huir a Tiberio fucefíbr de Leoncio/acó los ojos á Cali-
nicojy íiépre que fe limpiaua las narizes cortadas3mataua vno 
de ios que auian fauorecido a Leoncio.Defpues de feys años q 
fue reftituido al imperiojtrabajando de derribara Cherfona, 
fue vencido por Philipico condenado á deíherro co fu hijo T i 
berio5y mucrto.Egna.lib.2.Pau.Diaco.li.8 y el Abad Vrfper. 
L E O N C I O , llamado León fegundo por pcrfuadirfclo 
Calinico Patriarcha de Conílantinopia,quito el imperio a l u 
íriniano3y acometió defpues ai dicho imperio, 4658. años def -
pues de criado el mundo,y 6 9 6.defpues de nacido Chrií lo. 
Defta manera fueron Emperadores de vna gente defde Hera-
ciio el que mato a Phocas ochenta años,coía no vifta en nin-
guno de los precedentes.Fue lufdniano elfexto tomado prin-
cipio de Heraclio,y afsi decendio el imperio como de mano en 
mano por toda la generación de Heraclio,laqual fe acabo en 
eíle luftiniano. Y como Leoncio tornaífe de la guerra de Af r i -
ca fin acabar algo/ue echado del imperio por Tiberio Abíi-
maro,defpues de tres años que imperaua5y fueronle cortadas 
las narizes5y el fue pueílo en la cárcel. Cuéntalo Egna.lib.z.y 
DiacoJib.S. ' 
n€ S E G V N D A P A R T E D E L 
A B S I M A R O lUmado porotro nombre Tiberio el ter 
cerojfue elegido Emperador por el exercito^tornando Leon-
cio con gran armada que auia hecho contra ios Arabes que fe 
apoderauan con toda la Africa,íÍn hazer algo: 4661. años des-
pués de criado el miindo,y 6 9 5-deípues del nacimiento. Efte 
refreno los Arabes por induftria y ayuda de fu hermano. De -
fierro a Phiíipico varón muy noble en Cherfónajporque pa-
rece q vn águila fe le auia moftrado encima de íu cabera eftá-. 
do durmiendo y hechole fombra.Siete años defpuesjtornado 
que fue Iuíl:iniano,el qual era echado antes/ue prefo por el^y 
muerto juntamente con Leonciorauiédo primero luñiniano 
citando aíTentado puefto los pies encima de fus cuellos3y gr i -
tando con gozo todo el pueblo, Pajfedfie encima, del Dragón y de 
h fiera Serptenteypíftfle alLeony al Dragón, h o mifmo hizo tam-
bién a Friderico primerojel Papa como diremos defpues. Ve-
ras el Abad Vrfpergenfcya Egna.lib.i.y a Diaconolib.8.. 
P H I L I P I C O Bardanes3aquien auia luíHniano perfe» 
guido brauementCjy defterrado Abíimaro,qiiito la vidaá I u -
lliniano lafegunda vez que imperaua5defpues de auerle ven-
cido,y fue dicho Emperador por todo el exercito de íuíHnia-
i iOj4674^05 defpues de criado elmundo,y 71 i.defpues de 
nacido Chnfto. Eí lecomo fueiTe gran palabrero, y hombre 
muy poco fabio,y como deíbruyeífe todas las riquezas y poder 
del imperiojauiendo también fufrido que los Búlgaros robaf-
fen toda la Thracia,fuc reduzido á fu orden dos años defpu es 
por Anaftaíioy vndia antes délas fíeftas del Eípiritu Santo 
fue priuado de los ojos5y luego el día íiguicnte fae declarado 
por Emperador Arthemio.Lee a Paulo biaco Jib.l.y a Egna. 
hb . i . 
PROMP. DE LAS MEDALLAS. 
C H I L D E B E R T O fegundo deíle nombreaRey de los 
Fracefes I J Sucedió a fu hermano Clodoueo el tercero 4^59. 
años defpues de criado el mundojy 697.defpues del nacimien-
to de Chrifto. De los hechos defteno he hallado cofa alguna 
efcnta}porqueno hizo cofa para poner en eferitura. Pipino q 
era entonces goüernadorde todo elReyno,reftituyo en fu d i -
gnidad y lugar a Sant Lamberto3que auia íido echado por E-
broino:y como no dudaíTe de reprehéder a Pipino porque co -
metia adulterio^ue muerto por Dodon5heimano de la adulce 
rarperecio el matador y quatos en la muerte tuuieron o fupie-
$;on parte5dentro de vnaño.Reyno efteChildebcrto iS.años, 
y fue fepultadoehSant Eíl:euan3cn la villa de Canci. Veras a 
Guag.enellib.j. 
D A G O B E R T O fegundo deíle nombrejlamado Clo-
doueo por Sigiberto3fuccdio a fu padre Childeberto 46' 7 7. 
años defpues de criado elmundo5y 7i5.defpues del nacimien-
to de Chri í lo. Vuo en efte tiempo en Francia muy gra rebiiel-
ta,hafta tanto que eñe linage de Reyes fueíTe arrafadojy la ad-
miniftracion y reyno fueífe bueito al linage y defeendientes de 
Carlos Martelo.Theobaldo capitán de la caualleriade Dago-
berto.y Ramanfredo capitá de la caualleria de Chilpcrico pe-
learon muy crudamente cerca de laSelua Carbonera. Huyo 
Theobaldo con gran perdida de fu gcnte3y en cite medio mu-
rió DagobertOjquatro años defpues que Reymaua^ muerto 
el/ue faludado y hecho Rey por los vencedores Chilpcrico, 
el qúal dezian los de Aufírafia que auia íido frayle y fe auia Ha 
mado Daniel.Guentalo Paulo Emylio enel l ib . i . 
SE G V N D A P A R T E D E L 
A R T E M I O, llamado también Anaítaíio el fegundo/ue 
criado Emperador por el cxercito,ylcuanrofe como dixímos 
contra PJiilipico3ypriuolodeÍReynoy délos ojos,pero no lo 
mato. Alcanzo efte el imperio defpues de criado el mundo 
4.676. años,y /i^f.defpues de nacido Chrifto.Efte embio vna 
gran flota a Alexandria contra los Arabes.-pero entre cfta gc-
te venían algunos rebeldes y malos hpbrcs los quales lo abor-
recian,y tornaronfea fus caías,y eligieron por Emperador a 
¡Theodoí io^ auiendo tomado a Conílantinopia , cerraron a 
. Anaftaíio en vn.monáfterio,tres años defpues que imperaua. 
Veras a Paulo Diaco.lib.S.Egna.lib.l. Abas Vrfp. 
T H E O E) O S i O Atramitcno forcado por los foldados 
tomo el imperio, 4. 6 7 i), años defpues de cria.do el mundo,y 
7i7.defpues de nacido Chrifto. Eítefuera muy buen Empera 
4oi>íi le fuera licito ferio mucho tiempo3por León y por Co 
noüjcapitanes del Oriente. Pero auiendo determinado a Leo, 
por Emperador fu cxcrcito3eftando ya muy canfado y aborre 
cido de la guerra ciuil,dexo el imperio^y liízofe frayle. Veras a 
Diacono,lib.8.Egna.lib.2.Eíl-efue Emperador vn año. 
L E O N líauro muy gran vcllaco3fue Emperador defpues 
de Tlieodoíio.En tiempo defte cercaron los Moros por tierra, 
y por mar a Conftátinopla5pero cofumidos part e por hambre, 
y parte por peíHÍencia,y vencidos también muchas vezes por 
los BuIgaros>y deílruida gran parte de la flota quemadas las 
naos por baxo de la agua con fuego muy ardícntcííntiero allí 
y experimentaron la ira de Dios5yno vuo menor llaga dentro 
de la ciudadjporque murieron de hambre y de peíHlencia mas 
de tres ciétosmil hobrcs.Eíle por hazerfauorados íudios,der 
ribo de los templos las ymagines de los Santos y las quemo-
Impero efte ¿4.años.Veras a Diácono lib.S.Egna.lib.z. 
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C L O T A R I O quartódefte nómbre}fue l5>.Rey-de Jos 
Francefes.Porque como Garlos Martelo vUieíre falido de pri 
l ion en laqual lo auia detenido fu madrafíra Pleítrudajpéríi-
guio luego a Chilpenco Daniel Rey criado luego defpues de 
la muerte de Dagoberto3y con gran matanza tomo caftigo del 
en vna batalla cerca de Cambray:y hitólo huir otra vez coa 
Éudon duque de Aqiiitania,aquien Chilperico auia llamado 
en fu ayuda^y alcanco en Angiers a Ramafredo Entonces Mar 
telo faludo por Rey a Clotario.efcnuen algunos que fue her-
mano de Dagoberto fegundojOtros dizen que fue tio. Reyno 
dos años y fue fepultado en Canci5con los Reyes que le prece-
dieron Childeberto, y Dagoberto. Veras la Chronica de los 
Reyes de Francia. 
C H í L P E R I C Ojfegundodeílenombrc3Rcy vígeíímo 
de los Francefes,el qual fue anees llamado Daniel,y dizen que 
fue frayle5o del linage de Clodoueo el grandevo falfamente di 
cho,quando Clotario fue muerto, fue llamado por Martelo 
de Gafcuña adonde eftaua jy Eudonlo hizo yrcon gran the-
foro de Francia. QLIando vuo el dicho Chilperico llegado. 
Martelo lo eligió por Rey, 4 6*8 5. años defpues de criado el 
mundo,y 7 2, i.defpues de nacido Chrií lo. Reyno eíle Chilpe-
rico llamado también Danieljcinco años defpues muno,yfue 
fepultado en Noyon.Lec la Chroniea de los Reyes de Francia. 
l i o S E G V N D A P A R T E D E L 
C A R L O Martelo trabajando de acrecentar fu nombre y 
gloria3y de guardar las cofas de los Francefes3for^o a los ác Sa 
xoniaá reduzirfe a pazjcomo aparcjalTen gran guerra y folici-
taífen a fus vezinos para ella, Defpues efpátados los Alemanes 
por fus armas^ por fus fuerzas, rindiéronle á Pledrude y a fu 
íbbrinajlas quales auian huido por temer al Martelo. Eneftc 
medio Eudon capitán y duque de Aquitania,vfo de muchas 
enemiftades contra los Francefes. Tornando Martelo maspre 
ílo de lo que todos penfauanjiizo ayuntamiento de todos los 
de Francia y fue el primero eftey fue llamado ya^io capita de 
la cauallería5íino principe y Rey de los Francefes, 4^8 6. años 
defpues de criado el mundo,y defpues de nacido Chri í lo 724. 
Entonces emprendióla guerra de Aquitania contra Eudon,y 
murieron en efta guerra 3 7 0 0 0 o.dellos,y no mas de 15 0 0. 
Francefes.Murio en Vermcna,yfue enterrado en S.Dioniíio. 
Hizo Rey,como arriba dixe,a Clotario el quarto,y defpues a 
Daniel llamado Chilperico,y luego defpues a Theodorico fc-
gundo. Veras aEmyliolib.i .y a Gag.lib.3. 
T H E O D O R I C O el íegundo,hijo que fue de Dagp-
berto elfegundo,fue hecho Rey délos Francefes 4 ^ 8 8. años 
defpues de criado el mundo,y 72,6'.defpues del nacimieto.Efte 
fe llamo Cala,y fue criado en vn monafterio,impero por d i l i -
gencia de Marte)o,y no tuno cofa que fupieíTe á Rey,íino fue 
el nombte,eíl:ando entonces todas las cofas de Francia en po-
der de Martelo principe:el qual hizo grandes guerras en vida 
defte Rey,y venció dos Reyes de Moros el vno llamado Abdi -
rama,y el otro Athino. Murió cfte Theodorico 15.años def-
pues que reynaua,y enelmifmó año murió también Martelo,}? 
fue fepultado en San Dioniíio. Veras los q arriba feñalaraos. 
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G H I L D E RICO,tercerodeftenombre,fue llamado 
iimpley tonto por fu pereza y negligenciajy fucedio a fu her-
mano Theodorico fegundo,de quien antes hablamos, 4 7 0 3 . 
años defpues de criado el mudo,y 74i.defpues de nacido Chr i 
llo.Siendo eíle Rey3fue priuado Griphon de la herencia de fu 
padre Martelo,y al^ofe có el caftillo de Laon^y fue defpuesfbr 
^ado de rendirfe á fus hermanos baxo de fu fe. Y como á los 9. 
años de fu reyno fe moílraíTe indigno del eftrado real/ue echa 
do del Reyno,y haziendo ayuntamiento los principes de Fran 
cia, declararon por Rey con general confentimiento a Pipino, 
y Childerico fe hizo fraylc. Veras a Emylio lib.a.y la Chroni-
ea de los Reyes de Francia.y a Gag.lib.3.Enefte Rey Childe-
rico falto la generación de varón en los Reyes de Francia. 
P I P I N O elpcqueño/ueReydelosFracefes 4712.años 
defpues de criado elmundo3y 750.defpues del nacimiento de 
Chrifto.En eíle falto3comodixe,y fe acabo la generación va-
ronil de los Reyes de Francia.Dio al Papa el feñorio de Raue-
najmenofpreciando las amoneílacionés y ruegos deConí ían-
tino Copronymo que era Emperador. Veras fobre efto a Blo-
do lib.i.Dec.2.y a Emylio lib.2. Murió el dicho Aiftulfo Rey 
de los Longobardos cacado. Efte Rey Pipino fue el que orde-
no el confejo que oy fe llama Parlamento en Francia.Murio en 
Paris m 18. años de fu reynoydexando por Reyes a fus hijos. 
Galios Magnos Carolomano.Sucedióle enel Reyno de Fran 
cia Carlos Magno 4 7 3 o. años defpues de criado el mLiiido,y 
7^8.defpues del nacimiento de Chrifto:el qual impero en Ro 
ma 4 j 6 $ .años defpues de criado el müdo.hablaremos del co-
mo de Emperador en fu lugar. De Pharamundo hafta Pipino 
ay33i.añosadeMerQueo 30A.de ClodoueoChri íHano 252, 
h h % 
ht S E G V N D A P A R T E D E L 
G O N S T A N T I N O quinto defte nombrchijo de Leo 
Ifauro/ucedio al impio padre el hijo gra vellaco,y impero en 
Conñantinopla 4 7 o 4. años defpues de criado el mundo,y 
74z.defpués de nacido Chrifto* Fue efte llamado Coproñy.-
mojporque íiendo niñito y eftandolo baptizando fe enfuzio. 
N o folo menofprecio y quemo las ymagines de los Santos,pe-
ro aun las reliquias Tantas que dellos t enemos:y mato caíi to-
da lanobieza. Martirizo dos Obifpos de Conftantinopla muy 
fantos y los mato.Hizo guerra por mar y por tierra á los Bulga 
ros.con fortuna varia.Qnito los ojos á Artabafdo y á fus hijos3 
el qual era elegido Emperador. Vuo en tiempos defte vn yn-
«ierno tan frio^uc el Ponto y el Bofphoro todo de Thracia 
fe helo,Defpues de auer cometido maldades muy grandes3mii 
rio tormentado y confumido de lcpra3alos 3 5.años de fu impc 
rio.Leeras fobre ello a Egnacio5enel lib.a. 
L E O N quarto fucedio á fu padre Copronymo 4 7 3 jp. 
añosdefpues de criado el mundo5y 7 7 7. defpues de nacido 
Chrifto.Efte fue heredero no menos de las maldades de fu pa 
dreque defuimperiojyno por confentimiento de fu madre, 
que era mugermuy buena y muy pia. Pufofe efte la corona q 
Mauricio auia dedicado i Dios,por eftar enamorado de ver 
reluzir las piedras precíofas,y perlas5y oro,pero no tardo mu ' 
cho en recebir la pena que merecia.Hizo guerra cotrales M o -
ros que viuian en Syria3fue Emperador cinco años,y dexo de 
fumüger l rena muy gentil y muy buena á Conftatino,el qual 
fue Emperador luego defpues de muerto íli padre. Veras a 
E guació enellib. 2.. 
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C O N S T A N T I N O íexto deñe nomfcrcfucedio a fu 
padre León quarto y impero con fu madre eií Cóftantinoplai 
47'44.años defpues decriado ehmindojy 7ÍÍ2.defpues de na-
cido Chrifto.Eíte y fu madre,por perfuaíion y cofejo de The-
raílo Patriarca de Conftantinoplaiceiebraron el feptimo có-
cilio en la ciudad de Nicea, y liallaronfe enel 350. Obifpos: y 
por el fueron reftituidas las imagines á los templos. N o pero 
muchodefpueSifiendoyaConAantino de edad mayor, defe-
cho a fu madre del Imperio jno queriendo fufrir que mas ella 
impcraírc.Cortolalenguay faco los ojos á Nicephoro, por 
ver queel pueblo hazia mucho fu partejy porque no le faltaf-
fe algo para fer del todo ma^auiendo puefto y cerrado en vn 
monafterio a Maria fu muger3que era hija de Carlo-Magno, 
traxo a fu palacio a Theodora fu enamorada^ en eílo confin-
tio también fu madre,folo por hazer mas aborrecer á fu hijo 
por todos:de lo qual vino ella á alcanzar todo el poder, y pren 
dio a fu hijojy mandóle facar los ojos.Leeras a Blodojy Egna-
cio enel libro ^ 
I R E N A natural de A thenas^miJger que fue de Leo quaF 
ío5y madre del predicho Conftantino,impero con fu hijo íie-
donmo,nu ene años,y defpues fue defechada por fu hijo. Pero-
álos líete años defpues que la vuo-defechado, fue Emperado-
ra otravezfola quatro años. Defpues defechada por Nice-
phoro fue deílerrada en. la lila de Lcfbo.Siertdo eíla Princeía> 
fue elegido Emperador Garlo-Magno por León Pótiíice ter* 
cero deíle nombrey eíto por fu gran virtud y religión* Veías, 
fobre ello a Egnacio enellib.^ 
i H S E G V N D A P A R T E D E L 
N I C E P H O R O Patricio,aiiiendo deserrado a Irena 
otra vez^al^ofe con el Imperio de Conftátinopla, 4764.. años 
defpues q fue criado elinundcy S oi.defpues de nacido Chri-
í lo .Eñe hizo alianza con Garlo Magno.Ninguno llego jamas 
á fer Emperador con tan gran efperan^a de todos3quanto efte. 
Pero ninguno fe moílro tancruel ni tan auaro.'mas preílo pa-
go las penas que por tales maldades deuia. Porque vnano» 
che le dieron afalto los Búlgaros íin penfar el en ello, los qua-
les aula el poco antes vencido3y fue muerto el con caíi todo fu 
cxercito.Efcapo fu hijo Eftauracio aúque muy herido, el qual 
auia íido Emperador juntamente con fu padre3y faludúdo por 
Emperador defpues de fu padrejno mucho defpues fue defe-
chadpdellmperiopor MiguelEuroplateSjel que fe auia ca-
fado con vna hermana fuya 5 y fue pueílo en vn monaílerio. 
Blondo cnellib.2JyEgnacio.}enellib.2. 
M I G V É L Curopíatesallamadoporfobrenombre Ran-
gabo/ue en Conftantinopla Emperador por auer defechado 
a fu cuñado del Imperio34773.años defpues de criado el mun 
do,y Sn.defpues de nacido Chrifto.Efte fue mucho mas dado 
á las cofas depaz3que á las de guerrajporque perdió el animo 
en tanta manera}por vna batalla que dio á los Búlgaros y no 
le fucedio bien.y por auer entendido que Leo auia íido hecho 
Emperador}y impero defpues del en Conftantinopla}el fe pu-
fo fraylerdexado todo fu Imperio de grado defpues de vn año 
de fu election. Eíle hizo paz con Carolo Magno embiandole 
embaxadores como auia hecho Nicephoro, pero con condi-
cion^uepudieíTenlos Venecianos viuir confus leyes y dere-
cho.Egnaciolib.2. 
P R O M P . D E L A S M E D A L L A S . 
L E Q N Aímenio,quínto Emperador dcfíc nobre de Coni 
ílátinQpla3ydefpucs de Carlo-Magno Emperador de Roma 
quarto, defpues deNicepheroiíiendo capitán enel Oriéce del 
fobredicho/Migueljtrabajarijdo.porfer Empcrador5moiiio en 
el excrcito vna muy gran rebuelta5y fue hecho. Emperador 
4 7 7 5,año,s defpues de criado el mundo^y 813.defpues de na* 
cidQ,Chnílo.Entrando elle en Palacioideíterro el hijo de Mi^ 
guel fu predeccíror3amendole coreado primero fus verguetas. 
N o queriendo tornar las ymagines de los Santos que el auía 
quitado9de. noche afechádolefue muerto por los quejas ama-
nando cho años defpues que era Emperador. Su mugerfue puc 
fía en vn monafterio, y fus hijos fueron deserrados. Veras a. 
Egna.liba.y laCofmographia de Munílero li.4.y aBlondo.. 
M I G V E L B a l b o - h o m b r e de muy malas coílumbresjel 
qual auia muerto al precedente Leon/ue Emperador en Con 
ítantinopla 4783.años defpues de criado el mundo3y 821. def-
pues del nacimieto de Chnfto.Efte fue hombre de muy baxo; 
linagey porque Tilomas varón de baxa parteje acometió co 
fu gentejpero ala finio matoxomo eíluiiieíTe antes tandefe-
fperadoique ania.hecho vna cadena defde la torre de Confian 
tino3hafta vn lugarejo llamado Pera. Y auiendole fido prefen 
tado.el,dic.ho,ThQmas3quefe auia recogido en Adrianopolis,, 
cortóle las manos y los pies5y lo mato.Los Moros ocuparon en; 
tiempodeftela Creta}y cáfila ganaron toda^ vencieroná los 
Griegos en dos batallas. M u ñ o eíle Miguel de Camaras,aJos 
nueucaños de fu imperio. Pareció entonces vna Profecia an-
tigu^^ue áezis.: Entoncesperecem elejhdo de losMomít'/josyqm/ído: 
Balhoyelfrimipt amriciofo mf erara. yeta.s los que arriba te akr 
gamos.. 
12,6 S E G V N D A P A R T E D E L 
C A R L O M A G N O Rey viceíímo quarto de los Fran-
cefes5fue hecho Emperador por ruegos delpueblo3porlosgrá 
des merecimietos del nombre Chriítiaiio,y vngido con Pipi» 
no por el Papa Leon/ue confagfádo por A u g u í l o ^ y ^ . a ñ o s 
defpues de criado el mundo,y Soo.dcfpues de nacido Chrifto. 
Fue tres vezes proclamado por todo el pueblo Romano: ^€ 
Cario *yCugufto coronado por Dios,elgrande>y el pacificóla y ida y la y U 
ñoña. Fue elle hijo de Pipino3de aquel digo que fue el prime-
ro defte nombre, y fue el primero llamado ChriíHamfsimo. 
Vuo otro hijo llamado Pipino de Hildegrandefu muger. Cal-
los y Nicephoro diuidieró el imperio.porque Carlos fe llamo 
Emperador del Ocidente,y Nicephoro del Oriente.Enciprin 
cipio de fu impcrio3auiendo acabado ya la guerra de Aquita-
niajgano todo el reyno délos Longobarclos,y prendiendo al 
RcyJo fugetó á la corona de Francia. Murió á / i . años de fu 
edad,yalos 4^.defu reyno}y alos 13.del i m p e l i ó l e vna calen-
tura q le dio3yfue fcpulrado en Aquifgrano:fue llamado Grá-
de5por fu grandeza y magiianimidad3como fueron llamados 
antes del Alexandre,y Pompeyo. Inftituyo la vniueríidad de 
Paris5y la de Pauiajlamando de todas partes varones doólifsi-
mos5cdifico muchos templos3fufrio las injurias que muchos le 
auian hecho con paciencia.moftrofe muy pocas vezes con fus 
enemigos cruel.y afsi por ellos merecimietos y buenos hechos, 
es horrado por todos como Sato. Autor es de lo dicho Emylio 
en el lib.i.Egna.li.5.Ab.Vrfper.lib.4.Celebro eíle Emperador 
cinco Concüios,por reformar el eftado ecclefiaílico. 
H I L D E G R A N D I S princefa de la nobleza de Sucuia, 
fue muger fegunda de Carlo-Magno^e quien vuo tres hijos* 
el vno Carlos^y el otro Pipino,y el tercero Lodouico. 
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L V D O V I C O Pío fucedio á fu padre Carlo-Magno5 y 
fue Emperador en Roma 477^.años de criado el mundo, y 
8i4.defpues de nacido Chriíl05eíle fue llamado PiOípor fupie 
dad. Acabo efte la guerra de Daciajy no mucho defpues « lan-
do degollar a Bernardo hijo de fu hermano Pipinoj porque re 
boluia á Italia.Conjuraron contra el fus hijos,y la gente prin-
cipal, aunque principalmente todos los Perlados,contra los 
quales no quifo vfar de otro caíbgo,íi no fue folo encerrarlos 
de dentro fus monafterios.Hizo juntar vna Synodo en la qual 
fe prohibió á los Ecleíiafticos la luxuriay vanidad que viaua 
enfus vellidos y piedras preciofas,y todo el oro y plata. Fue 
defechado del Imperio por fus tres hijos íin que el tal penfaíTe, 
y pueílo en vn monaílerio,fue forjado á dexar el Imperio,co-
mo porque era mas inclinado á Carlos fu hijo el menor, pero 
contradiziendoácílo toda la nobleza, fue reílituido á fu d i -
gnidad.Su hijo Lotariofue forjado á huir de Italia, y dando 
fu fe torno á fu padre,y fue reconciliada la amiílad entre ellos, 
y afsi el padre le dio la dignitad Imperial,y la corona Real. M u 
rio J^uis en Maguncia á^4.años de fu edad,y á los 16. del I m -
perio.fue fepultado en la ciudad de Mes de Loreyna. Veras fo-' 
bre ello a Gag.lib.4.y a Egna.lih.j. 
I V D I T H hija del Conde de Altorf, y muger de Ludo-
uico el P io rno de fu marido vn hijo llamado Carlos el Cal-
ilo, dcíechola á eílafu marido Luis, y defpues la torno á co-
brar jy mouidos con eílo los hijos de la primera muger, conci-
bieron gran odio contra el padre, y á la fin lo puíieron en Vi* 
monaílerio. Hallaras eílo en la Chronica de los Reyes de, 
Francia. 
11% S E G V N D A P A R T E D E L 
T H E O P H I L O hijo de Miguel Balbo/ue Emperador 
de Conftancinoplajdefpüeísde 4792,.años que fue criado el 
mundo,yB3o.defpues dela redetipcion. Eítefe moftro muy 
juf tof muy bueno con fus fubditosjpero aborreció mucho de 
verlas ymagines delosfantos>ycaftigomuygrauemente a los 
que las honrrauan,imitando en ello á fu padre. Dio dos vezes 
batalla álos Motos qüedeíhuiálasprouiiiciasde Aíia, y en-
trambas fue vcDCÍdo3y defpojado de todo fu Real. Ganáronle 
también fu tierra natural que era Amorío lugar de Phrigia,y 
todo lo faquearon.Dcño vino á tomar tanta triíleza y pena el 
fobre dicho TheophilOjque dexo de comer, y beuiendo fola-
mente agua enfermo de vna enfermedad llamada dyfenteria, 
y pereció con ella auiendoquinze años que imperaua. Veras 
los que arriba citamos,tratando la vida de fu padre. 
M I G V E L hijo de Thcophilojfucedio á fu padre ílendo 
aun muy niñito,yeftandofubje£boá fu madre como á tutora, 
la qual adminiílro el Imperio de Conftantinopla 4807. años 
defpues de criado elmLindo,y 84^.defpues de nacido Chrifto. 
Pero luego que Miguel fue de edad,comen^o de tratar los ne-
gocios del Reyno,y la madre los dexo.Eíle mas femejanteá fu 
abuelo que á fu padre,porncgligécia y prodigalidad deílruyo 
fus bienes,y cargando cada dia muchas guerras5no pudo fer a-
partado del eftudio que auia tomado de correr cauallos,y efí'a 
do en los juegos Circenfes deleytandofe en ellos demaíiado, 
tomo por compañero del Imperio a Bafilio natural de Mace-
donia3auiendo muerto a Barda,pero Baíilio lo mato preño, 
auiendo treze años que imperaua. Veras a Blondo enel i . Üb. 
decada z.yaBap.Egnacio lib.Roma.Princi.2. ylaGofmogra-
phia de Munílero en ellib.4. 
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L O T A R I O fue Emperador de Roma defpues de fu pa-
dre Ludouico Pio^S o z. años defpues de criado el mundo,y 
§4o.defpues del nacimiento de Chri í lo. Efte no contento con 
el repartimiento que fu padre auia hecho entre fus hermanos, 
al^auaíTe con todo como hijo mayor,y como declarado Empe 
rador por fu padre. Trauaró los hermanos todos vna braua y 
muy cruel batalla el dia de la Pafcua, trabajando cada yrio de 
matar al otro en Fontoniaco.y murieron de entrambaspartes 
tantos miliares de hombres3que quedaron caíi perdidas y que-
brantadas todas las fuerzas del imperio5pero fue vencido Lo-
tario por Carlos CaluOilos quales como otra vez quiííeíFen y 
aunfeaparejaífen guerrajfueron todos derramados otra vez, 
y forjados á pedir paz vnos a otros,ordenádo cada vno por fu 
parte quarenta hombres arbitrosjhizieron vn concicrto3q Lo 
tario tuuieíTe por elnobre del imperio toda la Italia y la Pro-
uincia^y Loreyna,llamada afsipor el.A Luis cupo frodala Ale-
maña y a Carlos toda la Francia,laqual es cercada por el rio 
Mofajy por el mar oceano.A eíle Carlos primero defte nobre, 
entre Francefes,acontecio que fuelTe Rey délos Francefes ver 
daderamentejporque Carlos Magno y los de mas íiepre tuuie-
ron algo de Alemaña.Fue Emperador 15.años. Veras a Blódo, 
ya Emyliolib.3.y a Egna.lib.3. . 
v L V D O V I C O hijodeLotario fue Emperador de Ro-
manos defpues de fu padre,no auia concordia entre el y fu tio 
Carlos Caluojpor las tierras de Auíkaí ja , que auian í idode 
Lotario,y Caluofc alcana con ellas,pcro hechas las pazes en-
tre ellos,auiendo íido Emperador 21.años muriojquedandole 
viuo fu hijo Luis.Veras a Egnacio enel lib.3. 
i i 
S E G Y N D A P A R T E D E L l 
B A S I L I O , natural de Macedoniaiauicndo muerto a M i -
guel, al̂ ofe con el imperio de Coníí:antinoplaJ483r. años def-
pues de criado el mundo^y $ 6 9. defpues de nacido Chrifío^ 
Hecho Emperador,reuocó y cobro de tal manera quantoMír 
guel auia dado^que cafi pufo enel Erario publico mas de la mí 
tad del theforo. Eíle traxo á.la.verdadera religión de Ghrifto, 
muchos Scytas y muchos ludios. Yendo defpues a cacar fue he 
rido con vn cuerno de vn cierno , y dello murio.auiendo 17. 
años que imperaua.Egna.lib.z>y Munílero enel quarro de fu. 
Cofmographia, 
L E O N hijo- de Baíilicfexto Emperador deíle,nombre5. 
impero, en Conílantinopla 4848. años defpues de criado el 
mundo5y 88ó'.defpues de nacido Ghrifto. Venció.aíos Búlga-
ros que íe rebelanan.pero defpues hechas treguas con ellos/ue 
buriado,y i^zieron enel gran matan^a:cnojado deílo5aparejo-
muy gran flota para yr contra.los Moros,y liendo della capita 
cierto hombre llamado Niceta alcáco dclíos vna vidoriaixmy 
nombrada.Fue cite León muy Phiiofofb}dado mucho á toda 
genero de difeipiinasjaunque principalmenteá la Aftrologia* 
fegun laqual predixo q fu hijo Goníiátino auia de fer Empera 
dor;y adeuino:moftroíc muy diligente en regir bie fu republi-
ca.La prouidencia deíle y vigilancia grandc,Liuthprando la 
deferiue. Eíle León quifo vna vez experimentar como guar-
dauan la ciudad ios que tenia en cllo pueftoSjy vna noche fe ía 
lio de palacio con ios veftidos mudados, y libro fe de las guar-
das primeras con dinero que les dio de cQntadorpero fue por 
las otras muyacotado3y maltratado, y pueíto en la cárcel: y 
afsiá eílos dio defpues muchos doncs,y a los otros les quito 
fus bienes3y los defecho. Veras los que arriba te alegamos. 
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: C A R L O S Caluo íiijo de Liidouico Vio,16, Rey de los 
Francefes muerto Luis el fegundo defte nombre, hijo de Lo-
tariojvinofc a Italia^y fue coronado por Eniperadorjpor luán 
Pontifice o6fcauo deíie nombre34 838. años defpues de criado 
el múdojy S/Í?.defpues de nacido Chri í lo. Auia elle antes Iie-
cho muchas guerras a los de Bretaña,y a los Normandos,con 
varios fucceíros.Porque los Normandos vezinos de los de Da 
nia,vencidos por Carlos Magno, quiíicron poner en trabajo 
los feñorios de Carlos Caluojy haziedofe coífarios de la marj 
fueron hafta Nantes con corridas hartó nioleftás y enojofas,y 
tuuocon ellos guerra Carlosjcaíi diez años. Pero auiédo ellos 
tomado la ciudad y tierras de AnjUjCercolos Garlos valerofa-
mentejy ellos le dieron tanto dinero^que lo hizieron retirar. 
Deípues emprendió guerra contra los MoroSjy los hizo reco^ 
ger3y tornando a FranciajpaíTo a Italia,contra quien,míentras 
que los hijos de Luis Emperador aparejan la guerrajeargado 
erde cuydados,y enfermando en Mantua5fue muerto con pon 
goñajíaqual le dio vn ludio llamado Sedechias deípues detre^ 
ynta y ocho años q era Rey de Francia3y el feguttdo año de fu 
imperio. No dizen los áuthores porque caufa aquel traydor de 
Hebreo le quito la vida3ni íi le fenteciaronjdc tal manera que 
parece mas auer íido muerto con aíTechan^as domeílicaSjque 
porperfona otra eftraña,porq era acufadoy menofpreciado 
por los fuyos como hobre impotente y ílipcrbo^y porque oluí 
dandofe dclas coftumbres de fu patria,auia degenerado en las 
que le eran a penas tdefta manera haziédofe el de tener en mas 
delate los ojos de todos/ue más aborrecido en los corazones.. 
Authordeilo es Paulo Emylio tratando délas cofas délos Era 
cefes^enellib^.y BaptifUEgnacio cnel tercero de los princi-
pes Plómanos. 
SE G V N D A P A R T E D E L 
L V D O V I C O Balbo hijo de Carlos Caluo5fuc corona-
do por Emperador por luán o3:auo Papa3cÍ que fe auia paila-
do en Francia,48 4 c años defpues de criado el mundo5y 878, 
derpues del nacimiento de Chrifto. Eíte Papa dio el nombre^r 
titulo de Emperador a Balbo contra la voluntad de muchos 
principes de Italia:porque huyendo de adode eftaua prefo pol-
los Romanos,y viniendofe á Francia , hizo firme, el imperio a 
Balbo con fu conféntimiento:y el íiendo hobre mal íano,a pe -
nas poíTeyo la dignidad imperial dos años.Muño cftc en Com 
pieñasvn Viernes fanto.Dexo preñada a fu mugerjacpal pa-
rió a Simple5por cuyo tutor auia el padre dexado a Odón hijo 
dé Roberto duque de AnjUjporla efpera^a quedel hijo tenial 
Cuéntalo Emylio enellibro j.yEgna.enel 3.7 la Chronica de 
los Reyesde Francia» 
L V I S y Garlomanofu hermanOihijosde Balbo y,de vna 
ramerajalcan^aron el reyno de Francia 48 42.años defpues de 
criado el mundojy 8 8 o. defpues de] nacimiento de Chri í lo . 
Eftos dos liendo baftardos hizieron guerra enel principio har 
to felizmente contra los Normanos y Dánoslos quales auia 
cinco años que deñruyan la Francia a fuegoy a fangre. Filan-
do Carolomanomia vez jugando, con vn cauallo,y corriendo 
trasde vnaidonzellaque fe yua huyendo á fu cafa3fuc con la 
fuerza delcamllo defpeda^ado^auiendo entrado por,vna puer 
ta muy pequeñita»Luis perfíguiendo vnípuerco monteSjel mi f 
mo fe paíTo con vn dardo auiendo quatro años que. eñe reyna^-
ua,y el otro cinco^Es contado por Rey Carolomano, porque 
era el mayor de edaá/egun puedes ver en Emylia enel lih.fc 
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L V I S de nadaamuerto fu padre Carolomano,fuc corona» 
do por Rey délos Francefes,48 4 6. años defpues de criado el 
mundojy 884.defpues de nacido Ghrií to. Es verdad que Pau* 
lo EmyÜo no lo cuenta entre los Reyes de Francia,o por pen-
far que efte fue el mifmo que Carlos el SimplejCiiya íimplici^ 
dad pone el baxo del nombre de nada,y.eíVá lahiftoria harEO 
cofufa,íi bienio miramos en efta partero porque en lugar defte 
Luis,fi es otro que el Simplejdefecliado por fer muy negligen-
te,es antes contado Garlos el Gordojel quál entonces era Em-
perador en Roma,y era Rey de Francia. Porque leemos deftc 
Carlos que adminiftro muy bien elréynoillamado que fue de 
Italla.como defpues veremos. Dizefe que efte Luis fue echa-
do del reyno5alos cinco años defpues que fue Rey, y afsi paíTa-
mos eftos cinco años en los años que Carlos el Gordo reyno 
por la caufa dicha.Gañinio es anchor dello enel lib.5. 
C A R L O S porfobrenombre el Gordo,hijo de Luisfegú ' 
do Rey de Germania,fue Emperador en Roma defpues de 
63^0,4842.^05 defpuesde criado el mundo>y 88ó.defpues 
de nacido Chrifto.Eftejteniedo los Italianos necefsidad de fo-
corro contra los MoroSjfue llamado de Alemaña por luá oda 
uo Papa mouido por necefsidadsy auiendo echado los Moros, 
recibió la corona imperial. DefpueSiCl que auiaí ido tan v i r -
tuofo íiendo mo^o, degeneró.tanto déla ra^ay defcendientes 
de Garlos Magno^que por no poder gouernar fus cofas ni las 
publicaSjfue neceííario darle por curador a Amoldo fu fobri-
nOícofa nueua y no oyda jamas. A uthor della es Egnacio enel 
lib.3.y Emylio.Fue eÓe diez años Emperador. 
i i j 
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• i G D O N hijo dé RoBertb D arque de Anjü-,de otro línage 
qiae elde Gados Magiio?y tu to ídeCar los el Simple/uc maai 
dado reyáarentre los Frañcefos 4^2.años defpues dc criado-
el muíidoy 8 5>Oidefpues de naGido.CJbrifto.iEfte Odón fe yuo 
muy cíclarecidamentfccontralos Normandos,ylós Francefcs 
dos aaos defpuds de aueí elegido .por Rey a Odon^adaronle 
qüe reynalFe en; Aquif ania^tomándo el rey 110 antes de tiempo 
áendo aim Simple muy nmo,y pienfo que fue efto hecho por 
embidia,porquq fedeuantabon muchos tutores por vno,y co-
téndieron rabcho CD^ Qdon^doritrael qual llamaron a.Arnul-
pho Emperadorjpcro; eMdon.falio vencedor no meóos m 
fuerza-que en riquezas;y Bienés. Traxo.efte :Odonel feñal de 
nobleza las flores del Lirio^el qual falal duro hafta Jos tiepos 
de CarloSíd fexco.Guentanfe nueue años del Reyno-2eñe.ye 
rasa Emylio en.lib.3iy a Gag.,ChroniJ;ib^. Qdo,nmando aja; 
hora de fu muerte que fue& reífetuido el Rcyqo a Simple 
aunque niño. . 
C A R L O S el Simple,hijo.deBaIbo>,dizenquereynodes-
pués; de Odón. 4.8 ranos defpues de criado el mundo,y 8 pp., 
defpues de nacido Chrifto. A eíle mando reftituir el reyno: 
Gdon delante de muchos, grandes eftado ya para morir. Sien-
do eíle Rey fe acabaron Jas guerras, coa los Normandos. Ro-
berto hermano de O d ó n ^ o r pretender el reyno guerreando: 
cotra Simple/uemuerto. Herberto cuya hermana era muger. 
de Robcrrooliamo a Simple conüngir que quería componer 
paz entre ellósíypufoio defpues en Perqna.eolacarcel3adocle 
murió defpues de tres años3y alli mifmo fue fepultado.Emyiio 
ene! lib.3.Reyno 27.años,y¡fLie fegunla cuenta que nofotros 
tenemos, el j 2..Rey de los Francefcs. 
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A R N V L P H O hijo de Carlomano .íícndó fu tio ííerma 
« o de fu padrc,CarIos el Gordo,aquien auia íido dexado por 
cutorjpor manera no vfada nioyda el fobrino al tio Rucedlo 
enelimperio 48 5 2.añosdefpues de criado el mundo,y 8 9 0* 
defpues de nacido Chr i í t o , que fue el mífmo año que O d ó n 
fue heelío Rey de los Francefes. Efte venció valerofamente a 
ios Normanos3ydandofe luego a robar,fue caftigado juila-
mente por Dios}porque m u ñ o comido de piojos y gufanosjá 
losn .años defu impe,rio,y fueeíte elpoftrer Etoperador del 
linagede Carlos Magno:y afsi defpues del palfó la mageftad 
del imperio a los Alemanesdaqüal auia permanecido-en Fran-
cia por efpacio de cien años , y auia florecido tanto entre los 
principes de Francia, que caíi fe ygualo conlas edades anti-
guas.Fue efte Emperador doze años fegun podras ver en Ba^ 
pLÍÍí;a Egnacio,en libro fexto délos principes Romanos. 
L V D O V I C O fu e criado fuceíror á Arnuíplio fu padre 
por ios Francefes y Alemanes 4864. años defpues de criado el 
mundo,y 5>o2 .defpucs de nacido Chrifto.Aísi fue Emperador 
en Alemana diez años^y en Francia y Lorrena.Hizo capo con-
tra B erengariojal qual en el principió venciojy defpues venci-
do el en Verona, fueronlc fiicados los ojos.impero diez añoSjy 
afíigio mueño alos Vngaros que deílruyanla Alemañajpero 
fue defpues también por ellos vencido5ynofe lee que recibió 
jamas la corona. Veras la Chronica de los Emperadores, y a 
Carion cnel lib.3. 
i í 4. 
m S E G V N D A P A R T E D E L 
B E R E N G A R I O primero defte nombre principe de 
Forjulo,delínage Lombardo/ue elegido por íbceíTor de Ar-
nuípbo enel impeno}elmifmo afioque fue Luis el fobredicho 
elegido por los Alemanes y Frácefes.Porque los Italianos mo • 
leftados por los robos que los Barbaros les bazian^o querie-
; do perder fu derecho antiguo,ni la gloria antigua del impe-
riOaadelantaron y eligieron a efte,el qual fue poderofo no me-
nos en fu ingenio que en las cofas déla guerra.Mato a Guidon 
duque de Spoleta3y impero caíi cinco años. Veraslo ¡mas cum-
plidamente en la Chronica de los Emperadores. Efcriue luán 
Ca t ión enel 3 .1ibro,que cftc B eren gario aunque pefeo co los 
Vngaros infelizmenteyperdio mucha gente en ellojalcan^o 
toda via de aquella guerra tan gran nombre y tanta fama eneL 
míído5que quifo deípues fer llamado Cefar.Refieren los eferi-
tores efte Beren-gario á los tiempos de Arnolpho Emperador. 
Pero laMageftad del imperio Romano en Arnulpho fe acá-
bojaqual auia íido tan bufeada por Gados Magno,y palfo en 
los Alemanes.Florecio Italia canto baxo el imperio de los Frá 
cefes principes,quc no defearas los tiempos antiguos. Veras fo 
bre ello a Egnacio enel lib.3. 
B E R E N G A R I O f e g u n d o fuced ioa lp r imero^ t#^ 
años defpues de criado el mundo3y 5> o 6". defpues de nacido 
Chrifto. Fue efte echado de fu dignidad por Rudolpho Rey 
de los Burgundos.Veras los que arriba te citamos. 
PROMP. DE LAS MEDALLAS. 
A L E X A N D R O hermano del fofeedicho Leoh3fuc¿-
diole enel imperio de Conftantinopla 48 6 6, años deípues de 
criado el mundo,y ^04. defpues de nacido Chrifto, Eíle fue 
muy defemejance á fu padre B afilio y á fu hermano Leon,per* 
dido por fus deleytes y por fus gaílos/ue Emperador vnaño y 
vn meŝ y pufo por preíidentes hombres muy ruines caíi en to -
das las cofas que proueyo.SalioJe vn dia tantafangre de fu na* 
riz y vergüenzas que dello muriojy vínole eílo del demaíiado 
comer y beuer y del j ugar a la pelota. Veras los que te citamos 
quando hablamos, de fu padre y de fu hermano. 
C O N S T A N T I N O hijo que fue del fobredicho Lcoo» 
dexado por fu padre de íiete años en tutela de fu madrejimpe-
ro en Conílantinopla defpues de fu tio Alexádro^Só"/. años 
defpues de criado el miindo,y po ̂ .defpues de nacido Chriílo, 
A eíle afecho vn Romano llamado Lecapeno, y para qui tarle 
el imperio hizo y trabaj o quáto pudo:pero burlado de fu eípe 
ra^a fue prefo por fus.proprÍQS h]jos3y fue puefto en vn mona-
fí:eno3el que antes auia puefto a 2oa madre de Conftantino. 
Y como ellos Romanos hijos de Lecapeno pretendieíTen y tra 
bajalTen de hazer lo mifrao a Conílátino/ueron prefos y pue-
ílos en vn monaílerio también.Eíle refucito las letras q eílaua 
muertas.Dexo a fu hijo vnlibro enel qual trataua la fuma de 
todas las cofas del imperio^ defeubria los conciertos de los a-
migos,las fuerzas de los enemigos3las razones}y los confejos,cl 
qual libro guarda los Venecianos como theforo en fu Biblio-. 
theca,porque trata tambkn muchas cofas de los Venecianos^ 
Veras los que arriba te alcgamos.impcro elle Coílantiso taar 
to folooquaato con elRorrumo Lecapeno ^5.años. 
i i t 
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C O N R A D O fobrino de Luis hijo de ArnuIpho,cl vlci-
tno de la noble generación y linage de Carlos Magno3Rey de 
Germaniajfueféñaladopor Emperador 4 S 7 3.años defpues 
de criado el mundo.y ^n.defpues del nacimiento de Chrifto, 
pero no fue coronado por el pontífice.Eíle vécio los Vngaros 
a ios quales auia mouido el Berengano,porque fe alcana cotí 
el nombre de Emperador en Italia3que deílruyeíTen y robaf. 
fenotra vez la Alemañajy cílo por el focorro que Othon Du-
que de Saxa letraxoxuyohijo Henrico fue llamado Empe-
rador por Conrado antes que murieíTc.Leeras la Chronica. 
- H E N R I C O Duque de Saxa,hijo del fobredíchoOtho, 
fucedio enel imperio de los Alemanes5defpues de muerto Co-
rado 4881.años defpues de criado el mundo,y 5)rp.defpues de 
nacido Chriílory afsi fue traníladado el imperio de los decen-
dientes de Carlos Magno en los Alemanes. Venció eíle a los 
VngaroSjfugeto ios EfclauoneSjhizo tributarios a los Dalma-
tas,fugeto los de Bohemia a las leyes del imperio.Derribo eíle 
quarenta mil Vngaros cerca de Merezburg,y tomo el eílado 
de Brandeburg. Sugeto también los Vándalos haíla la mar 
(eílos recibieron entonces la religión Chriíliana) y alcanzo 
gran repofoypaz a toda la Alemaña.Fue llamado eíle porfo-
brenombre el ca^adory eílando ya cerca de la muerte hizo y 
ordeno por fuceífor fu y o a fu hijo Othon5auiendo el íido Em 
perador iS.años. Veras a Liuthpr.lib.2xa.9.Vuiticho lib.i . 
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B E R E N G A R I O terceroJLimado fiiea Italia 4S72? 
años d efpues de criado el múdo,y 5?ro.deípues de nacidgChri 
fto,y goiíemo a(juelRegno y Señorío juntaménté con fü hijo 
Adalberto. Pero moftrandofe mas tyrano que verdadero prin 
cipe,fue llamado Otho por los RomanoSíCiiyo nombre y fan-
tidad era entoces muy celebrada,el qual echo de la Italia a Be-
rengarlo y a fu hijo. Veras a Egnació enej libro y a Carion 
cnelcerceroi. 
O T H O N hijo deí Duque de Saxa Henrico el Céhreá^ 
cIio,fue llamado a Italia, y vino con cincuenta mil hombres 
de armasjhizo que Bercngario y fu hijo le óbedecicíTen, á los 
quales perdono^y dio gran parte dé Francia. Partiendo de allí 
para Roma/ue hecho Emperador y A ugufto por tod o el pue 
blo^y fue coronado por el Papa 492-5.años defpues de criado 
el mudo3y 5»di.defpues de nacido Chrifto : y auia ya íído Rey 
de Alemana 2,5.años3fucediendo á fu padre Henrico. EfteO-
thon entro con grande exercíto porla Frácia,cúyoRey Luis 
afechado por los Normandos^maltratado y pueílo en la car-
cel/ue libertado por el,y buelto en fu Reyno.Vencio a Beren? 
gariOiy a fu hijo que comenta uaná reboluerfejy auiendolos" 
prefo a entrambos defterro.al vno en Auftria3y alotro en C6-
áantinGpla.Sucediole a eíle fu hijo defpues de auer el admini-
fírado j^.años, al qual el mifmo padre auiendolo líamado^ ai 
Roma lo auia feñalado por Emperador.Veras a Egnacio lib.. 
3.yaEm.yliolib.3. 
SEGVNDA P A R T E D E L 
L E C A P E N O Romano hombre de baxo lignage, alTe-
cho por quitar el Imperio á Conj[landno,y fue llamado á que 
fucile compañero del Imperio de Cpníl:antinopla5por Confia 
tino por fer afsi neceííario^el mifmo año que Gonftantino co-
mento de reynar,y tuuo por muger a Helena hija de Confian 
unojechando a fumadre Zoé. Ynoleimpidio el facramento 
que auia hecho,ni fu fuegro Conílantino, para que no fe al-
^aífe elyfu hijo Chriftoual con el Imperio. Y como yuieíTc 
hecho guerra contra los Búlgaros y contra Simón capitá del-
ios menos profperamente de lo que el confiauajfue prefo por 
Efteuany por Conílantino hijos fuyoSjy defnudado del Impe 
rio/ue defterrado,y pucílo que philGfofaífe envn monaílerio 
en vna Ifla muy cercana de alli, y como los mifmos quifieífen 
hazer lo mifmo á Conílantino hijo de León, fueron tomados 
culo que pretendían hazci^porque fueron ellos mifmos echa-
dos, y pucílos en vn monaílerio. Impero eíle Lecapeno 39. 
años.VerasáLiuthpr.hb.5 cap.9.io.&;ii.Egna.lib.i.ylaCof-
mog.de Muníl.lib.4. 
R O M A N O que fue el hijo menor de Conílantino, fue 
Emperador de Conílatinopla luego d efpues de fu padre, y r i -
giólo a voluntad de otro,es á faber de Nicephoro Phocas, de 
quien hablaremos defpues,ad6de porne la cuenta de los años, 
y no aquí por no hazerlo dos vezes.Fue eíle Romano muy di-
chofo contra los Moros,y muy impio con fu madre y fus her-
manaste tal manera que por fer echadas del palacio, y fer prir 
uadas de veílidos reales como traer íbliá,fe dieron á vidadef-
honcíla;y el dado a juegos y banquetes, fue muerto con pon-
zoña a los diez años de fu Imperio.Veras los authores citados 
arriba. 
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R O D V L P H O fue Rey en Francia 33. defpues de Car-
los el Simple}4888.anos defpiies de criado el mundo, s^.def-
pues de nacido Chriílo.PorqiJfcauicndo partido/egun dizen, 
muy dudoíb para Pcrona Carlos el Simple f̂ue cercado y traí-
do con muchos de guarda,yfue forjado á dcxar elrcynotfta-
do delate de mucha nobleza y muchos principes,y darlo á eftc 
Rodulp'ho Rey de B orgoñajhijo de Ricardojdeípu^s de pre-
fo Luis en Italia y priuado délos ojos.Efte pues condcíTeo del 
imperio que entonces eftaua fin regidor ciertOjpaíTo a Italia,y 
auiendo vencido a B eregarió^gozo de todas fus cofas por efpa 
cío de tres años. Pero muerto que fue Simple adonde eílaua 
prefojpefandoles ya del a los ItalianoSjtornofe a Francia. Lue-
go defpues Hugon Rey délos de Arlesjpaííb á Italia, como a 
tierras de las quálcs fe podía tomar poíTefsionjy efto con efpe-
ran^a de fer Emperador3por dezir q la Italia fe deuia fugetar a 
los Reyes déla prouinciajeílando los Francefes y los Aieraa-
nes y Italianos en contienda fobre el imperio. Reyno en Fran-
cia Rodulpho dos años^y algunos dizen 12 .y fue íepultado en 
vnaygleíía llamada Santa Paloma en Sens. Leerás la Chroni-
ca de los Reyes de Francia. 
L V D O V I C O quarto deftenombre,hijodeSimple,fue 
llamado de Inglaterra adonde fe áuia retirado al Rey fu tío 
conOgenia fu madre defpues q Herberto prendió a fu padre, 
ydeaqui es quele llaman a efte el Tranfmarino , y reyno eá 
Francia 48po.años defpues de criado el mundo,y ẑS.defpueS 
de nacido Chrií lc Vuo gran contienda entre dy Roduipho 
fóbre el Reynp,y Rodulpho murió á los ocho años q efte rey-
naua.Reyno Ludouico 27.años}y fue fepultado en RensVe> 
rasión que arriba te alegamos,. ? 
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L O T A R I O , hijo del Luis, aquien llamamos Tranfma-
rinojfuc Rey en Fracia defpues de fu padre,defpues de criado 
elmundo45» r7.añosy p5 5.||fpuesdenacido Giinfto. Eílc 
acomecio a Othon fegúdo defte nombre Emperador con mu-̂  
GÍia gente,y cafílo echara á perder,ydefde elmcs de Odubre 
hafta el de Deziembre el Emperador lo torno a perfeguira el, 
y no dexo de deílruir y derribar quanco le vino al encuentro 
haña PanSjexcepto lasyglcílas y templos. Pero fue forjado a 
tornar atrás con toda fu gente^por falir elfocorro de la gente 
de Francia muy poderoíb}y aqui perdió los mas fuertes y mas 
nobles que coniigo traia.Defpues vinieron entrambos el Em-
perador y el Rey á hablar3y fue cfbblecido quequedaíTepor 
fciior de Lorrena Garlos hermano del Rey,pero acortáronle 
los términos mucho de lo que antes folia fer. Muerto Othon3a 
los diez años q impcraua,fucedicle Othon tercero.Rcyno efte 
Lotario 31. aiios3y murió, y fue fcpultado en Rems. Veras a 
Emylio lib.3 .y la Chronica de los Reyes de Francia. 
L VIS quinto deftenombre.hijo del fobredicho Lotario, 
muerto fu padre5reyno en Francia 4948.años defpues de cria 
do ei mundo y pStf.defpues de nacido Chnílo.Eíle fue el Luis 
vltimo quereyno de la generació olmagede Carlos Magno: 
porque auiendo efte reynado vn año,murio emponGoñadG,y 
fue fepukado en Gompieña3y afsi le fue fuceífor por enconces 
Capeto^y defde entoces coméco el tercer linage de los Reyes, 
digno de fer por todos los Franccfes muy ioado,es áfaber}dc 
Pipinojde Martelo^y de Gapeto. Veras a Emilio enel lib.3.El 
Imagey generación de Gapeto dura hafia oy dia,y de Faramil 
do a Hugon Gapeto contamos 568. de G lo do neo chriíHano 
4^7-7 Pipino z3 7.Venís los que arriba te alegamos. 
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N I C E P H O R O Phocas impero en GonftantiiiopIas' 
4 91 z, años defpues de criado el mundo,y 9^o.defpü es de náci; 
do Chrifto:hizo muchas^uerras con los Moros y rodas las á-
cabofelizmente,porque fe auian aleado cĉ n la Calabria, y Si- • 
cilia3ycon Candia3y Cilicia y Gypro:en Sicilia no fLicedio; ta-
bico por caufa de los Capitanes: deípues tomo a laCilicia y 
buena parte de la Afiary acometiendo vna noche la ciudad de¡ 
Antiochia, echo de alli los Moros, y fugetoia al Imperio. Fue: 
aborrecido de todos,porque con cubierta de las guerras qüe 
hazia,defniidaLia fu pueblo pidiendotributosy mocho dmc-' 
ro5hazia faifa moneda,y diminuíale el pefo,por lo qual íiendo 
tan aborrecido/aeilmentefue muerto por luán Zimifces efía* 
do vna noche durmiendojdando para tal efeélo entrada a loSi 
matadores/u mifma mugcrTheophania.fue Emperador dier 
años.Egnacio enel i.lib.delos Principes Romanos. Munílero 
Gofmograph.iib.4.tratando de Grecia, : 
I V A N ZimifceSjmuerto3como dÍ:xe,Nieepboro/ue-Em-! 
perador dcfpues del en Coníi:antinopla34 93 z ,años elefpues de 
criado el mundo,y 5*7 o.defpues de nacido Chriílo. Efte mo-
uio guerra contra los Roxolanos,y fu hiedo a fu Imperio1 toda' 
la Bulgaria.Hizo Ccfares a Baíilio y a Coftantino hermanos, 
hijos del Romano fcgiíndo fobre dicho;Mato todos ios ami-r 
gos de NicepíiorOí)' mando dar libertad á todos los que auia 
encarcelado y deserrado,Pero luego anida la vidoria de los' 
Roxolanos,como vuieíFe entrado en Conílantinopla co gran 
iriumphojfue muerto con poncoña,defpues de feys años de ftii 
Imperio,Veras ios que auemos arriba alegado.. 
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Ó T H O N elmancebo?o elfegundo defte nobre, hijo del 
fobredichoOthonj. fucedio á fu padre para fer Emperador 
4 93 5-años defpues de criado el mundo,y 573. defpues de na-
cido Ghrifto:pero auiaya feys años que era hecho Empera-
dor por fu padre3por cuya ayuda el padre auia echado de Ca-
labria los Moros y los Griegos, Muerto fu padre, venció á 
Henrico Duque de Bauiera porque fe reboluia; y entrando 
por Francia contra Lotario Rey de los Francefes por cobrar 
á Lpirena3con la qual el Rey fe alcaua^eílruyola en grá ma-
iiera.Pero tornando al paíTar de la ribera de Guiena, fue mal™ 
tratado por los Francefesjparte por la mifma ribera, y parte 
también por los que los Francefes le mataró.Dandofe d efpues 
prieíTa porpaífar á ítalia.por las nueuas que tenia de los P ú a -
cipes Griegos, que fe alcauan con la Italia ayudándoles á ello 
los Moros/ue vencido, y poniendofe en vn nauio por librar-
fe/uc prefo por los coífarios, y licuado á Sicilia, mas librado 
que fe vuojmoílro fu faña grande contra los de Bcneuéto,por 
que auiandexado fus vanderas:tomoles la ciudad, robóla to -
da,y defpues la quemo.A la fin murió auiendo imperado folo 
defpues de fu padre io.años.Verasa Biodolib.j.deca.i.Egna-
do lib^ .y al Abad. Vrfpergenfe. 
T H E O P H A N I A muger defte Othon fegüdo, fue hija 
deNicephorOjEmperadordelos Griegos.El qual Hedo echa-
do deUoreftituyo y lo confirmo Othon. Veras la Chroníca 
enellib.iz. 
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B A S I L I O y Conílantino hermanos, hijos de Romano 
el mancebojimpero á los 4^38. años defpues de criado clmun 
do,^ 97ó'.defpues de nacido Chriño.Y no vuo quien taco im-
peraíTc quanco eílos:porque entrambos fueron Emperadores 
53.aiios,Baíilio los cincuenta^ Conílancíno fololos tres mas 
defpues de fu hermano.7 la ambición y vana gloría de Barda 
Efclero fue caufaque no acabaíTen la vida íin guerra ciuil,el 
qual hizieron huir a los Perfas, comcncando k entrar por las 
tierras del imperio.Defpues vécieron a Phocas porque fe fen* 
tia perjudicado auiendo el íldo capitán de la vidoria auida co 
tra Efclerojy matáronlo en la batalla,queriendo hazerfe tyra-
no.Fueron los Búlgaros vecidos en algunas guerras que hizie-
ron^ prendiendo dellos B afilio 1 ̂ ooo.les íaco los ojosidexan 
do vno con ellos^l quallleuaífe lanueuaá Samuel capitán de-
llos,y efto por refrenar el atreuimiento defcnfrcnado3porque 
auian deftruido la Thracia5y Macedonia y a Grecia toda á fue 
go y fangre.Bafilio murió de mas de fetcnta años,y quedo el 
imperio tres años mas en fu hermano Conftai!tino3qauia íido 
compañero de la digmdad,mas que de la potenciarporque efte 
dio fe todo á delcytes. Veras a Egna.encllib.i.y la Cofmogra. 
de Munfte.enel lib. 4. 
R O M A N O ArgyropiIo,yerno de Conftantino de quien 
he hablado arriba,fucediole á el en el imper io^ pi. años def-
pues de criado el mundo,y 101 $. defpues de nacido Chrifto. 
Fue efte muy liberal alprincipio,pero no auiendole fucedido 
la guerra contra los Moros i fu voluncad,diofe luego ala pe« 
rcza,y a querer facar dinero por fuerza. Defpues fue muerto 
ahogado de dentro vn baño alos feys años de fu imperio por 
2oa fu muger,y por Miguel Paphíagon fu enamorado. Ve* 
ras como arriba. 
14^ SE G V N D A P A R T E ÍD E L 
O T H O N el tercefo3hijo de OtHon fobrediclio fegundoj 
impero defpues de fu padre y defpues de criado el mundoi 
4. 9 4 ^.añoSíy ^Bjídefpues de nacido Chrifto:quando murió 
fu padrea penas tenia doze años}por loqual quifo Herico du-
que de Bauiera primo fiiyojhazer que fueffe guardado en Ro-
ma,y comento á quererfe al̂ ar otra vez con el imperio. Eftc 
Othon,íiendo ya de edad de 28.años fue Emperador tan inge 
niofo que lo liamauan todos la marauilla del mundo. Hizo a 
Brunon de Saxonia primo fu yo Pontificejlamado Gregorio 
quintOiy fue echado por el pueblo Romano con amenazas y 
maldiciones muchas. Y llamandofe Creeencio Numentano 
Confuí de Romajauia tomado ya de antes el feñorio de Ro-
ma:y por eílacauía vino Othon á Roma con grande exercito.' 
Huyo el Papa luán i8.y Creeencio. Prendieron a Creeencio y 
mataronlo.-auiendole primero quitado las orejas y las narizes, 
y hechopaírearácaLiallo en vn afno las efpaldas adelante. A 
luán Papa le fueron facados los ojosry fue reílituida la filia po* 
tificala Gregorio3el qual ordeno lüego lo que hafta el dia de 
oydura: lo que ordeno fue eíto: Mingm Emperador dexe elImpe* 
rio como herenciak otroxligmnlo'feysprmcipesjtres deUyglefM y tres 
luyeos:ftefios fueren difeoraes Mamen dRey de Bohemia que los ponga? 
envoncordia, Author es delío Egnaeio enel 3.lib. y Blondo cnel 
3 .y en la Decada 2. impero Othon el tercero 1 ̂ años^y viuio* 
30:y embiando ponzoña la muger deGrccencio3c5 ella lo ma-
taron^ fue fepukado en Anguila. 
M A R E A hija del ReydeArragoiufuc muger défte O-
thon.Fue muger.muy intemperante3como lo tefti-ficanlos que; 
della efenuieron*. 
PROMP. D E LAS ME DALLAS. 
H Y G G N el Capero conde de Paris5defpiies de muerto 
ün liijos Luis quinto deftc nombre Rey de Franciajrefreno al 
duque de Lorrena que era hermano del Rey Lotario,porque 
le pareció que eftaua müy fediento de reynarjy lo prendió con 
fus aíTeclian^asidefpues por la fuerza que tenia yfauorde los 
Toldados fuefaludado por Rey en Noyon}dcfpues fue conía-
grado en Rems, 4 p49.años defpues de criado el mudo,y ^87. 
defpues de nacido Chrifto. Auiendo eíle reynado vn año fo -
lojüizo coronar en Orlies a Roberto fu hijo defpues deauerlc 
muy bien hecho eíludiar las difciplinas que llamamos libera-
les. Porque el Hugon no fe honrro jamas con la corona y fena-
les de Reyjíjno con lasarmasyfuer^as.Reyno folo y co fu hijo 
Roberto nueue aiios.Emylio,enel lib.^.y en las Chronicas de 
los Reyes de Francia. La cafa de Saboya fue en tiempo deñe 
leuantada encondado. 
R O B E R T O 3 hijo de Hugon Capeto/ucedio á fu padre 
y reyno folo en Francia 4^5 8.años defpues de criado el mun-
dey 996.dc[pms de nacido Chrifto.Hcnnco duque de Bor-
goñadexo todo fu ducado al Rey de Francia3porque no tenia 
hijos.Partiofe el Rey para Valencianas con el duque de Nor-
mandiajpor focorrer a Balduino conde de Flades,que fe auia 
aleado con la viiia3concra el Emperador Henrico. Con la veni 
da del Francés fue forjado el Emperadora rerirarfcj y poco 
defpues ííguióles hambre y pcílilencia increíble.Buelta la paz 
por Diosa las tierras y el perdon^el Emperador Flenrico y el 
Rey Roberto fe juntaron y firmaron las pazes.Reyno eíle 34» 
años.Vcras aEmylio cnellib.3. 
z 
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H E N R I C O fegundo defte nombre Bauaro,llamado 
Ciando hijo de Othon el primereo hijo de fuhijo5porq efto 
fe duda/ue elegido por Emperador 4 9 ̂  4. años dcfpues de 
criado el mundojyiooi.defpues de nacido Chriílo.Defpues 
algunos años fue coronado en Roma,enel principio de fu im-
perio hizo tribucarios a los B ohemos y a los Vándalos, fatiga-
dos ya con tantas guerras,y los fugeto al imperioxcrco la. villa 
de Mes en Lorrena5y a Gante en Flandes5y venció toda.Lorrc 
na,y gano a Flandes. Defpues recebida la corona imperial en 
Roma,vino a Capua^y echó los Moros de Italia.Periiguio def 
pues con guerra muy cruela B ubagano capitán del Emperar 
dor de Conftantinopla,porque fauorecia a los Moros.Cerco a 
Troya en los fines de Apulia adonde auia eftado antigúamete 
la gente y campo de AnibaUaqual auü edificado los Griegos, 
y tomolaporque los de detro fe rindicron.Efte funda el Obif-
pado de Bambeifa,y alii efta fepultado. Auiendo e%e vencido 
alos Vngarosjos traxo a la verdadera religión Chriíliana: 
auiendo dado en matrimonio a fu hermana al Rey de Vngria. 
Hizo Cefar a Conrado Frances/egundo deíte nombre3con el 
confen tí miento y voto de todos los eledores.Ay quien eferiue 
auer guardado con fu muger eñe Emperador perpetua virgi-
nidad^ auer hecho defpues de muerto muchos milagros. Fue 
el primer Cefar elegido por los Eleaoresfegunlo que Grego 
rio auia ordenado.yimpero 2z.años.Blondo ene! lib.^.Deca--
da ¿.Egnaciolib.^. 
C V N E G V N D A fue muger deHenrico fegundo fobre 
dicho EmperadorJaquaLdizeny efcríuenauer íido muy cafta, 
y auer guardado perpetua virginidad con fu marido. Pod;a& 
lo ver mas largamente en los que arriba te alegamos. 
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C O N R A D O Franco fegundo deíle nombre/ucedio a 
Henrico,dc quien antes hablaiiamos,y fue declarado por Em~ 
perador,4p8^. años defpues de criado el mudojy 1024 . def-
pues de nacido Chrifto.Efte refreno los Sueuos con fu Duque 
Ernefto5y para domeñar los Vngaros entro con grande exer-
cito en Vngria,y compufo las coías que eftauan rebuelfas. Los 
Borgoñones fe alearon con eí,y de aqui fue diuidida la Bor-
goña,y fu e la vna parte que toca á la Campaña de los Frácefcs, 
la otra que toca a Befan^on fue fugeta al Emperador.Tomo i 
Lion y el Reyno de los de Arles^y lo rigió auiendolo fugerado 
al imperio.Cerco defpues a Milán, y amenazando de dcñruil-
la ciudad toda,efpanrado por vna profecía fe retiro. Viniendo 
de alli a Roma3recibio la corona del Papa:leuataronfe los Ro-
manos contra empero el losamanfo.Y Ernefto Duque de Sue-
uia reboluiendofe otra vez5fue muerto y pifado por Conrado 
en fu bueka.Dio el ducado de Sucuia á Hermanojiermano dé 
Erncfto.lmpero Conrado 15 .años:y dizen que fue hijo de vna 
hija de Othon primero. Author es dello Guag.enel lib.^.á la 
fin.y Emyliocnel libr.3. Efte fundo y edifico la yglefia mayor 
de Efpira,adonde eíla el y fu muger Glfela o Gifla fcpultado. 
Veras la Chronicade Carion enel lib.3. 
GIS LA, o Gifela fue Reyna de Borgoña dellinage de 
Carlos Magno.Dizendeílamuchos loores,tuuo efta primero 
por marido a Eniefto Duque de Sueuia?de quien tuuo dos hí-
jos,el vno fue Erneño el quefueechado,y el otro Hcrmano:y 
defpues cafo con Conrado. Veras las Chron.de Carion. 
S E G V K D A P A R T E D E U 
H E N R I G 0 primero deílte nobreJiijade Roberto Rey 
de Francia/ucedio a fu padre,y reyno en Francia 4952.. años 
defpues de criado-el mxmdo,y 1 o 3; o.deíjpues de nacido CHrir 
íto. y LIO conxienda entre efteHenricoCmenor de dias,fegpn di 
zeiijpero feñalado Jieredero por fupadre)y entre fu hermano, 
cuyas partes fauoreeieroa Odón Conde de Campaña,y Bal-
duino Conde de Flandes,y fauorecio a Hérico Roberto Du-
que dieNormandia3y fueron aquellos vencidos por efte:y el: 
Roberto vuo fe de contentar con el Ducado de Borgoñajla-
qual eníoncés f ue diuidida cnel condado que fue dado al Em-
peradór^y enel, Ducado que fue dado al Rey de Francia.Proca* 
ro Henrico que fu hijo Phehpo fueííe coronado en Rems5y he 
eho Rey5y muriedo dio por tutor a fus hijos a Baldwno Con-
de de Fiádcs. Veras a Emy.Iib.j-. Gag.lib^.Reyno Henrico 3,0» 
años3y fue fepultado en S.Dionyíioaa dos leguas dePaíiSo. 
P H E L I P O hijo del fobredicho HeBric0rmancebo fuce« 
dio afu padre eneiReyno deFrancia f o 2 2. años defpues de 
criado el mundojy 1 o 6" o.defpues denacido Chdíto.Baldui^ 
j io tutor def Rey fingió quererhazer guerra cotrales Moros,, 
y efto folo por refrenarlos nobles muy atreuidos. Salieron en 
Francia ííendo eíle Rey dos familias illuftresjas qualcs leu a ti-
raron dos Reyes de graa n ó m b r e l e la de Guillermo el Ba> 
ílardOjDuque de Normandia el qual fue Rey de Inglaterra a-
uiendo muerto al Rey,y la otra fue de Godofrido de Bullón q 
fue Rey de leruíalcm y de todala tierra Santa. Murió Philipo 
en Melun y fue fepultado en San Benediao. Vema Gag.fa-
bre lo dichorenel Mb,^ 
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M E L V S I N A kqual era feñora antiguamente d e Méla 7 
Luíignano3de adonde por ventura fue llamada Meluíinajher-
mana de vn Gonde de Poitou5o fegun otros quiercn,fue hija 
delmifmo.Caíb ella con Raymundo hijo de vn Conde,y vuo 
é é . vn hijo llamado Godofrido del gran díente3y otros q fue-
ron hombres valerofos en la guerra.y eílo fue 5040. años def-
pues de criado el mundo}y 107 S.defpues de nacido Chrifío. 
Reynando en Fracia Philipo fobredicho primero defte nom-
brejno reynando Phelipo el fegundo,que fue hijo de Luis5co-
mo lo cuentan y mal los anales de Aquitania. De lo que fe fin-
ge que fue Meluíina como ferpiente,no fcria,poruentura3maI 
liecho5atribuirlo á la arte de encantar que ella fabia muy bie* 
como fabemos que era entonces la arte Mágica muy recebida: 
o por ventura porque ella traia vna cara de talmonílro por 
enfeña en fus armas.Veras los Anales de Aquitania. 
G O D O F R I D O del gran diente,hijo de la fobredicha 
Meluíina5íiguio con fu hermano a Godofrido de Bullón en la 
empreía de Hierufalem,adonde fe moftro valerofofoldado. 
Deíle decendieron muchos de los Reyes de la lila de Cypro 
que fueron llamados Lufignanos-Leerás la tercera parte de los 
Anales de Aquitania,porque el libro if.eíla diuidido en qua-
tro partes. 
ü 4 
S E G V N D A P A a T E D E L; 
M I G V E L Paphlagon enamorado y adultero de la Em-
peratriz Zoa5el que auia muerto detro del baño al marido de 
Zoaqae era Romano Argiropilo/ue hecho Emperador por 
la mifma Emperatriz 4 p^í.años defpues de criado el mundo, 
y i034.defpLies de nacido Chrifto.Fue eñe vn hóbre de poco 
criado eftrangero no en otra'cofa getil fino en fu cuerpo y ma 
nerarporque tenia el mal caduco quedizen,y cayaá tierra y 
echan a la faliua deformemente por laboca.Pues quien no mal 
deziratal amor en vna mugerque íiendo de cincuenta años 
fueífe tan defenfrenada en fus luxurias,o quie no fe marauilla-
ra por ver la rueda que la fortuna hizo en efte principeígano; 
ella primero con fus palabras el poderyalcofe con el,íiruiédo-
fe de Miguel que en ello le fue miniftro y ayuda principal:pero 
no le duro mucho5porque Miguel fe retuuo las clanes del im-
perio^ no lo rigió mal. Vino á la fin áfer hydropico^y hizo he 
redero del imperio a Miguel Calaphates.Fue Emperador cali, 
íiete años/egü cuenta Egnacio enel lib.z.y Munft.enel 4.. 
M I G V E L Calaphates. fue adoptado por Zoa.y pueíío 
de rodillas delate dellajjuro de £er Émperador^no mas de qua-
to al n6bre,y que todo el poder quedada en ellaxon ellas pro-
mefasjfue leuantado por Emperador de G6fl:antinoplaJ5oo4. 
años defpues de criado el mundo3y i 0 4 2.defpues de nacido 
Chrifto. Poco defpues deribo a Zoajy la defierro en vna iíla, 
rayóle la cabeca5y hizo la monia,y dio fe el á fus paíTatiempos. 
Sufriendo ello malamente todo el pueblo3hizieron Empera-
triz a Theodora hermana de Zoa,reuocan a Zoajy prenden a 
Miguel que huia,y facanle los ojos a el y a fu hermanovFue lla-
mado Calaphates porque era hijo de vil hombre que calapha-
teaua los nauios.Fuc efte Emperador quatro mefes. 
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H E N R I C O tercerodeftenombrcllamado Negrcím-
pero en Roma defpues de Conrado fegundo35 o o 1, años def-
pues de criado el mundo5y io3,5>. defpues del nacimientos Blíe 
fue o hijo o yerno de Conrado Frances3acGmerio en fu prime 
ra guerra a jos de Bohemiaípero fue vencido por eíldsspor ei 
focorro que de los Vngaros tuuieron:elíiguiente año los per^ 
íiguio tanto co fus guerrasjqueá la fin hizo tributario al Rey. 
For^o alDuque de Lorrena que obedecieíTe alimperiojy ven-
ció los Moros en Capua,Pero aborreciendo lo que fe hazia ea 
Roma acerca.dc los Papas co tan gran maldadjpartio para Ro 
majy echando algunos Pontifices hechos no fegun ley ni razo ,̂ 
pufo por Papa al féptimo Ciemente}y por proueerq eftiiuieíTe 
fegura la filia .pontifical de alli adelante/or^o a los Romanos 
que le hizielTen juramento que ninguno fin íüconfentimiento 
ejigiria potifice.Reíbtuyo alRey Pedro á fu rcynojelqual era 
echado por los Vngaros. Fortifico a Capua conrra los Moros 
poniéndole gentey nueua guarnición* Tuuo cuydado que fu 
hijo Herico que no tenia mas de cinco años fuefie elegido por 
Cefar,yafsilohizo coronar en Aquifgran: el qual fue algún; 
tiempo baxo tutela de fu madre Agncs.Impero elle HenncOi 
de quien auemos hablado i/.años. 
A G N E S hijade Guillermoprincipe4e Aquitania5nacidai 
- enel codado^de Poitou en Francia, fue muger deile Henrico-
el tercero,y vuo del a Heneo el quarto Emperador deíle no-
bre^y prefidio efta enel imperio con gran loor,cinco años en-
tretanto que fu hijo fueíTe de edad.Pero Qthon Obifpo de Co> 
toia quitoie el hijo fecretamente ,y,afsi la excluyo á ella del. 
ímpfcrÍQ;eI qualregia.Lee la Chronica, 
Si 
S E G V N D A P A R T E D E t 
2 O A,defpues de tornada á rcuocar del monafterio donde 
¡auia íido puefta(como antes dixe)y quitados los ojos a Miguel 
Cakphatesjcobro las llauesdel imperio de Conílantinopla, 
juntamente con fu hermana Thcodorarel mifmo año que Mi -
guel Galaphatcs impero los quatro mefes, y las maldades de 
los Emperadores hiziero que los hombres amaíTen mas fer re-
gidos por mugeres.Pero como la muger fea mudable y varia, 
fegun dize el Poetajfiendo Zoa de fefenta años,con el animo 
y deííeo que tenia tan luxuriofojreuoco del deftíerro á Con-
íbantino el Monomacho3y tomólo por marido:y procuro que 
lefuefíe dado el Sceptro y regimiento del imperio3auiendo a 
penas durado el imperio de las mugeres tres mefes 2 fegun po-
dras ver mas largamente en Egna.lib.i.y en Munftero lib.4. 
C O N S T A N T I N O Monomacho,nacido de linage de 
Emperadores,y tomado por marido por la fobredicha Zoa, 
fue Emperador en Conftantinopla 5005.años defpues de cria-
do el mundo.y 1043-.defpues de nacido Chriílo. Fue eíle to-
do dado a pereza y gaílos,tuuo vna muger enamorada y gen-
til,en lugar de fu juila muger foftuuo con todo dos guerras 
grandesja vna fue mouida por Maniace Georgcy la otra por 
León Tornicio:y hizo también allende de eílas que fueron ci-
uiles,otras muchas fuera de fu reyno. En eíle tiempo fe enfan-
cho mucho el poder de los Turcos por la Aíia,pero fuero por 
el vencidos los RoxolanosJyPatzinacos>hombres y gente de 
Scytia.Murio poco defpues Zoa de fetenta años3y el lleno de 
la gota murió también caíiálos 13.años de fu imperio. Veías 
los que arriba te diximos. 
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T H E O D O R A íiermana de Zoa, la quaí auia imperada 
caíi tres mefes con ella3fLiescomo dixe3fola defpues de Coftatx 
tino Monomacíio Emperatriz en Conliantinoplaj^oí/.años 
defpues de criado el mundo,71055.defpues de Chrifio nacido.1 
Y no ay porque nos auergon^emos de contarla éntrelos Em-
peradores,auiendo fe regido muy varonilmente, porque vuo 
tanta paz tanto en la mifma ciudad quanto de fuera también 
en tiempo defta,y tanta abundancia de codas las cofasjque nin 
guno fe arrepentía ni le pefaua que vna muger tuuieíTc cl ímv 
perio.Perd acrecentando fe con fu edad vna dolencia, mouir 
daporfusmifmos Eunuchos3hizo Emperador coníigo a Mif» 
guel que era ya hombre de edad,y no viuio muchos años de-
fpucs:impero efta caíi dos años.Veras a Egnacio enel lib. i . de 
los Principes Romanos. Y a Munítero donde trata de la Grer 
cia enellib.4. 
M I G V E L ya viejo fue' Emperador en Coníkmtinopla 
déla manera dicha defpues de Theodora,5 015>. años defpues 
de criado el mundo, y ro 5 7. defpues de nacido Chrifto* Fue 
eñe Miguel efclarecido enel linage y riquezas3pero en todo lo 
demás que fe requiere,no tuuo habilidad ninguna por fer Em-
perador, quando no fuera fino por fer muy viejo y muy de 
crepito. Y como apenas vuieífe imperado vn año3 la fadion y 
parcialidad de Comneno lo derribo del Imperio, y lo hizo v i -
üirrccogidamente,viuiendo pues afsi priuadamente murió» 
Veras los que arriba feñalamos, 
SEGVNDA P A R T E D E L 
H E N R I C O elquarto (aunque Egnaciolo cuenta por 
teircerojliijo de Hcnnco el Negrojíiicedio enel Imperio Ro-
mano al Emperador fu padre^ oiS.años defpucs de criado el 
múdo}y i o 5 S'.defpu es de nacid o Chrifto.Dizen que efte hizo 
mas queluiio Cefar y que Marco Marcelo.porque falio fefen 
ta y dos vezes en tatalla.Hildebrando Papa fue author de vna 
rebuclca en tiempo deíle Emperador5porque determino que 
la confii-macion del pontificado no fe auia de efperar del Em-
perador conforme á lo que Hcnrico el Negro auia ordenado: 
pero quifo que la ordenación de fu padre fueífe rata y firme, 
por lo qualno folo fue defcomulgado por el Papa,pero aü ma-
do también á todos ios Principes que cligieíTen otro Empera-
dor, y afsi fue elegido Rudolphojcontra quien hizo muchas 
guerras Henrico.y a la fin lo vcncio.Defpues fe vino a Roma, 
tomo por fuerca ía ciudad,y prendió al Papa. Murió Henrico 
en Lieja detenido encarecí por fu hijo.Impero 50. años}y Ro-
dulpho embio a Hildebrando la corona Imperial con efte ver 
fo Latino: 
Petra dedit Petro3Petrus diadema Rodulfo. 
H E N R I C O el quinto hijo de Hcnrico el quarto, que 
períiguio a fu padre no menos con guerra que con encarcelar-
io,impero dcfpues del a los 5 ó<í8.años defpues de criado el mu 
do}y no^.defpues de nacido Chrifto.No lo quifo coronar el 
Papa,íi primero no determinaífe deucr fer criados el Papa y 
los Obifpos fin voto del Emperador, viendo el efto, tomo a 
Roma,y prendió al Papa/aco del la corona por fuerca^ la in-
ueftidura.Defpues entrando la tercera vez en Italia, echo de 
Roma al Papa Gelafio.Murio efte fin dexar hijos, defpues de 
io.años que imperaua. Veras la Crónica de los Emperadores. 
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IS A A C Comneno impero eñ Conftanrinopla deípues 
del viejo Miguel, 5 o i o. años defp.ues de criado el mundo,y 
1058. defpues de nacido Ciirifto. Eftc recibió el imperio por 
medios delPatriarchaoy defpues el lo deílerro con todos los 
íuyosjoluidandofe como hombre ingrato del beneíicio que le 
auia hecho.Efte Comneno fue nacido de gente muy noble, y 
fue muy diligente en concluir y aueriguar negocios. Pero arre 
batadp de va dolor de collado que le tomo eftando cacando*, 
defp erando ya de fu falud,viíbofe vn habito de frayle^y dexo 
el imperio.Fue declarado por fuceífor fuyo ConílaminoDu-
casjeon cofentimiento de todo el fenado y de todoiel; pueblo. 
Dizen que fue hombre tan continente y bLieno>ei ífaacáque no 
quifo conocer a fu muger defpues de auer tenido-dclla vn hi-
jo,por mucho que los médicos le aconfejalfen que fe aliegaíTe 
á ella por aliuiarfu mal y librarfe del.Impero 4.años.Egnacioí 
enel lib.2.. 
C O N S T A N T I N O Ducasjimpero en Conílantino> 
pladefpues de Ifaac, 5 o 2 4.añas defpues de criado el mundo, 
y 1 oó'x.defpues de nacido Ghriíto.Luego enel principio hizov 
fe contra el vna braua conjuracionjaqual elrefreno3pero con 
harto peligro:fue muy religiofeguardo mucho la jiifticia^aun 
que fue muy auariciofo. Por eíla caufa fue muy odiofo y abor 
recido á los fuyoŝ y dio ocaíion que los enemigos fe burlaíren 
del y le apretaíícn con muchas guerras. A eftos males fe llego 
tábien la peílilencia y muertes de Conftannnopla,graue trem 
blor de tierrajconel qual cayeron muchos edificios y muchos 
templos.Murio de fefenta años,y a los feys de. fu imperio. De-
xo el imperio a E udocia fu muger,y a tres hijosíüyos.Veras eii 
^ucjarriha te alegamos,y la Chronica de Phry., 
IJS S E G V-N:DIA PARTE DEL 
E V D O C I Aconfusliijosimperoen Coñantinopia def« 
pues de Conftanrmo Ducas 5031. años defpues de criado ei 
múdo.y 106 p.defpues de nacido Chrifto. Los Barbaros la mo 
leílarony vencierorijdiziendo que dcuia mandar el varón que 
puíicíTcn para clIo5pues era bailante. Por loqual oluidada ella 
del juramento hecho áíu marido ene! tiempo de fu muerte3q 
no fe cafaria por muy forcada que á ello fuclfctomo por mari 
4o a Romano llamado por fobrenombre DiogeneS jdeípues 
de auer íbia imperado íiere mcfes.Hizo eílo porque ei marido 
con fu pr-udencia y fortaleza conferualie en paz la República: 
pero arrepentiofe Eudocia prcílo.porque eíle hombre lo que-
na todo gouernar.Veras a Egnacio encllib.z.y la Cofmogra* 
phia de Munílero enel lib.4. : 
R O M A N O Diogenesmarido de Eudocia impero en Co 
ftantinopla 5032. deípucs de criado el mundo,y 1070. def-
pues de nacido Ghriílo.Fue eftc en vna guerra prefo^muertos 
fus foldadosjy huidos parte dellosjoqual no auia acontecido 
áningún Emperador hafta entonces. Dizefe que quando tra-
xeron deíla vidoria las nueuas al gran Turco que fe llamaua 
Azan3no pudo crccrlo,pero defpues que felo prefentaron,y el 
lo conociojío tuno en mucho precio,yledío muchos dones,y 
auiendo hecho paz con el le dio libertad.Pcro recebida la nue 
ua primera del mal fuceílb en Gonílantinopla3luego las cofas 
fe mudaron.Eudocia fue defterradajfuclc quitado á .Romano 
el iraperio5fue elegido Miguel por Emperador, y eí quito los 
ojos a Romano Diogenes,que fele auia rendido:y eílo hizola 
contra el juramento que le auia hecho:y fue llenado á Ja lila, 
adonde fue fepulcado por fu muger Eu^ociajdefpues dequa» 
tro años de fu imperio* Veras ios que arriba feñalamos. 
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M I G V E L hijo de Cbhftandno Ducasjlamado Parapi-
naceojdela hambre grabde que vuo en fu tiempo, Impero en 
Conftantinopla 5 oj^.años defpues de criado el mú<to,5y 1074^ 
defpues de nacido Chrifto.Efte fue muy poco para la admini-
ííracion delímperiojporquefe dio a folas las lecras'y los eñu-
dio's,y haziendo muchos verfos íicndb fu máéílro Pfello, era. 
fatigado-mucho por los Turcos en toda parterpor lo qual fue 
ron todos los de fu pueblo forjados á elegir otro Emperadors 
es a faber a Nicephoro, varón muy noble3y pufiero Miguel en; 
vn monafterio hechofmyle.Impero fcys años.Egnacio lib. z.. 
y Munftero lib.4.Cofmograph5 • 
N I C EPH O K O Botaniates, defcendidó^ del linage de 
Phocas Emperador, fue Emperador en Conftantinopla de-
fpues de defechado Miguel, 5041.31105 defpues de criado el 
mundo,y loSo.defpues de nacido Chriílo.Prendió eíle á Con 
íhmtinohijode Conftantino Ducas3porque procuraua de ha-
zerfe Emperadorjy hizo le raer la barba}y ordenólo de faccr-
dote;Poco defpues Nicephoro, auiendofeferuido de la diiige-
cía y ayuda vaicrofa de los hermanos Comncnosiporque ellos 
auian muerto a Bryenio y Baíiliaco perturbadores del Impe-
rio,fuc defechado por ellos del ímpeno5dcfpues de tres años 
que Impcraua,y fue puerto en vnmonafterio,adondc viuio al 
gun tiempo. Fue defpues del Emperador, Alexo Comneno 
hermano menoivporque era mas acepto a los foldados,ei qual-
atli en do entrado en Conftantinopla vndia de Pafcua, dio fa-
co a la ciudad no menor que íi le fuera enemigo. Veras los que; 
arriba te alegamos. 
i<ío S E G V N D A P A R T E . D E L 
G O D O F R I D O de Bullon5Duque de Lorrena, vedío 
lü Üucado a Sperro Obifpo de Lie)apor mucho auro, y armo 
muchagete y fue fe primero a ludea cotra ios Moros,y liguie-
ronlo los mas illuílres Principes de Francia,vendiendo todos 
y empeñado fus bienes y patrimonios,Porque el Poncifice Vr-
baño eílando enel Concilio Claromontano áuiamouido a to 
dos los principes a eílaemprefatauiafelo también perfuadido 
Pedro hermitaño. Acompañado pues Bullón de trefeientos 
milhombres todos con el íeñaldela cruz feñalados, tomo la 
ciudad de Hierufalem}a los treynta y nueue días defpues de 
auerlacercado,á los quinze de Iulio}5 oóo.añosdefpues de cria, 
do elmundo^y lo^B.dcípues de nacido ChriftoAuicndo ven-
cido a Corbana Períiano3mato looooo.iníielesjyfue el Go~ 
dofrido feñalado por Rey de Hierufalem; pero rebufo el de 
poner fe corona de oro3porqiie en aquel lugar la traxo Chri-
ftode cfpinas en fu cabeca.Acotecio efto defpues de caíí qui • 
nientos años que los Perfas auian tomado la mifma Hierufa-
lem,y auiá muerto cien mil Chrijfl:ianos:y auiala cobrado del-
los defpues de diez años Heraclio, y ganaronfela los Moros 
i6".años defpues.Godofrido auiendo reynado vn año3 murió 
de caletura,yfue fepultado cabe el fepulchro de Chrifto. B16-
do lib.4. en la decada i.y en la Chroníca Chronicorum. 
B A L D V I N O fucedio a fu hermano Godefrido ene! 
reynode Hierufalem3dia pordia deNauidad, 50^1. años de-
ípues de criado el mundo,y lo^.deípues de nacido Chrifbyy 
murió defpues de auer hecho muchas guerras contra los ene-
migos del nombre ChriíhanOía los 18,años de fu reyno. Veras 
los que auemos arriba feñalado. 
PROMP.DE LAS MEDALLAS. 16 í 
A L E X I O Cómneno,hijo de Ifaac Emperador fobredi-
cho,fue Emperador en Coníbntinopla defpues de Nicepho-
ro el Botaniatcs>5o4$.años defpues de criado elmúdo,y 1085. 
defpues de nacido Chrifto. Efte quifo falirco los Venecianos 
alencuentro a Roberto Guifcardo^ fue vecido y hecho huir, 
Defpues conuirtiofe á las artes de la paz,lcuanto mucho a Or-
phano Tropheio3y a Mufeojtrabajandoq el vno tuuieíTe cuy-
dado de criar y mantener los mochachos y mochachas huerfa*-
nas,y que el otro tuuicíTe cargo de dodrinarlos. Dioles p^a 
hazerefto mucho dinero de lo que del Rey no le pertenecía. 
A la fin auíendo fufrido vna dolencia muy larga^murio á los 
7o.años de fu edadayáIos 33.de fu imperio.Emiliib.^y Egna. 
lib.z.Munftero lib.4.Cofmogra.y Platina. Fauorccio efte ato 
dos los que emprendían las buenas arteŝ y aun les leuanto con 
dignidad. 
C A L O I V A N hijo de Alexio3impero deípues de fu pa-
dre muerto^ o 7 8.años defpues de criado el mundo}y 1116". 
defpues de nacido Chnfto.Éfte hizo muchas cmprefas contra 
la AfiajVencio en algunas batallas a los Perfasy a los Turcosjy 
quitóles no pocas ciudades.Fue mucho contra los Franccfcs y 
Venecianos que eftauan confederados. Pero el Duque de Ve-
necia tomo a Rhodoja Samo,a Lesbo5y a Andro.Muno Calo-
juan de vna herida que fe dio con vn dardo*que el mifmo auia 
cnherboladojpara macar vn puerco montes^alos a5.años del 
imperio. Dio al principio de fu imperio grandes dignidades á 
todos los fuyoSjdexando por hofedero del imperio a Emanuel 
fu hermano menorjiio tcniedo por idóneo ni fuficiente al ma-
yor para ello. V eras los que arriba feñalamos. 
I I 
162, SEOVMI^A PARTE DEL' 
L V D O V I C O el Gordojmuerto Pheíípo fu padre3fue 
luego ieuautado por Rey en Orliens,y vngido por Gilaberto 
ArcobjfpodeSens55 o / i.años defpues de criado el mundo^. 
n o 9;d.efpues de nacido Cbdílo. Los Principes y nobleza de 
Francia mouieron guerra contra el Rey,pero á la fia fsie el ve-
cedor-Comen^o enconces la guerra có.Inglatcrra.Gelaíio Pa-
pa vino a Francia5pidiendo ayuda contra Cefar. Henrico que 
era, entonces Emperador5mueye guerra contra Francia5pero 
torno fe á fu caía de niicdo3auiendo entedido el poder del Reyi 
I^co dcfpuesiiizieron pazjauiendola también hecho con el 
Papa.Fue vngido por Rey en Rcns Luis el mancebo en'prefeii 
cia de fu padre}y feys años defpues murió el Rey en Paris5á los 
iS.años de fu Reynoi 
L VIS el macebo,hijo delíobredicho Luis/ucedioá fu pa^ 
dre enel reyno de Francia 505)9. años defpues de criado el mu 
ílojy ii5,7,defpues de nacidoChriííaiEíle por confeios de San 
Bernardoíiguiendo al Emperador Conradojhizo grade ex es 
cito contra los Moros, y fueíTe á Conílantinopla juntamente 
con fu muger3por Alemana y por Vngria5y defpues a Hierufar 
lem,y auiendo entrambos el y Conrado recebido gra llaga en 
fu geíKesvinieron al Rey Balduino.Entoces juntados fus fuer-
zas tomaron a Damafco3pcro por difcordias y traiciones fuero 
forjados á al̂ ar fus campos. Conrado fe torno á los fuyosjlos 
Francefes padecieron muchos trabajos cn la Syria,y prefo caíi 
el Rey a la buelta fuya,librofc por le ayudar vn George gouer 
nador del Rey de Sícilia-.mucfeas batallas y encuentros fufrie-
rpn los Francefes en Aña y en Hierufalem antes de la bueltaá 
Francia.Reyno eíle 4 | .años.Emylio lib.5. 
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^ L O T A R I O fegundo deíle nombre Duque de Saxa/uc 
Elegido deles Eledores por Emperador^ 088. años defpues 
de criado el mundo,y 112^. defpues de nacido Chrifto. Eíle 
tuuoconticda fobre el imperio con Conrado tercero,el qual 
como fueíTe hijo de ja hermana de Henrico el quinto3para ha-
zer dar caída a Locano,entrofc por Italia,/ al̂ ofe con toda la 
Lombardía;adonde tambie recibió la corona de fierro.En efte 
medio fueron por Lotario cercadas y prefas cílas ciudades, 
EfpirajVlma^orimberga.y partiendo de aquí vino á Italia y 
en faber Conrado que eran perdidas aquellas ciudades en Ale 
maña}y queno teniaqefperar focorro de Alemana, hizo paz 
co Lotario por medio de San Bcrnardo,y dexole de fu grado 
que fiicífe Emperador.pcro defpues de Lotario también im-
pero.Lotario fue dos vezes á Italiana primera por apaziguar 
Jas rebuekas que fe leuátauan contra Inocencio en Roma por 
auer elegido otro pontifice,y defpues la otra contra Rogcrio, 
que yua tomando las villas de laPulia y Campania. Impero 
eíie Lotario 11.años. 
C O N R A D O tercero fucedio a Lotario,y fue Empera-
dor de Roma 505>5.años defpues de criado clmundo,y 11 3 7. 
defpues de nacido Ghriíto. Hizo eíle guerra cotra los Moros, 
como antes diximos tratando de Garlos el macebo,y defpues 
auiendo hecho guerra con los Catulos,tomo vnaciudad,y de-
xo que las mugeres fe fueiren con tanta carga de bieneS jquata 
pudieífen lleuarfe^eíí:as,dexados los bienes,quiíjeron mas lie-
uarfe todos los niños noblesjos quales queriéndolos algunos 
detener catinos, diziendo queno feles concedia llenar Jos ni-
iíosjíino los bicnesjdeleytofc tanto Cefar por vería virtud y 
nobleza de las mugeres, que les concedió íleuarfe no folo ios 
niños pero aun también los bienes. 
1̂ 4 SE G VNDA P A R T E DEL 
M A N V E L o Emanuer(hijo fegun algunos dizcn de Ca-
iojuanfobredichojfegunE otros hermano)impero defpues del 
en Conftantinopla 5 1 o 3. años defpues de criado el muiido,y 
1141.defpues de nacido Chriílo. Conrado Emperador de Ro -
ma fue muy folicitado por efte Manueique le ayudaíre o cotra 
Rogerio,que dauatrabajo á entrambos imperioSiO queiiefto, 
no queiíajvinieíTe alómenos contra los Turcosrpcro mudan-
do fe Manuel en traydor/ucediendo hambre en el excrcitode 
Conradojmezcloles algez en la liarina,y no le bailo auer fle-
cho y cometido maldad tan grande vna vez fola^orque afsi 
también engaño conlo mifmo a Luis Rey de Francia^y co efío 
murió gran muchedumbre de Francefes,Corrómpio al Emba 
xador de Roma contra todo el derecho de las gentes: y pren-
dió todos los mercado res que auia hecho venir fingiendo paz: 
pero apretáronle tanto los Venecianos con fus armas,que vuo 
de pedirles paz Manuel con muy buenas condiciones.Dio efte 
vna batalla muy fangrienta á los Turcos,en laqual el peligró 
mucho de ferprefo.Impero eíle 38.años>los quales acabados, 
fe dio á vida de frayles5y murió en ella. Veras fobre ello a Blon 
dolib.5.Dec.2.a Egna.iib.i.y a Munftero lib.4. 
A L E X I O hijo de ManucUucedio á fu padre-íiendo-aun 
muy niño3fue encomendado por fu padre a Andronico Com-
nenojd qual le fue enel principio tutor^defpues fue admitido 
á fer parte enel imperio^ ala fin mato a fu pariente Alexio q 
era de edad dequinze años,auiendo imperado no mas de tres 
años defpues de muerto fu padreryauiendolo muerto mala-
mente y cortado la cabega,pufo fu cuerpo en vn fácQ,y echólo 
sn la mar. Veras los que arriba fenalamos. 
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F R I D E R I C O primero dcílc nobrejSueuo de nación^ 
y por fobrenombre llamado Enobarbo,porel color de la bar-
ba fer roxojfobrino de Corado/ue Emperador en Ramadef-
pues de Conrado el tercero^ 114. años defpues de criado el 
mundo.y 115 i . defpues de nacido Chriíto. Tomo a Torcona 
porque le ofo cerrar las puertas.y partiedo de alli para Roma, 
fue coronado Emperador. Auiendo defpues derribadoá Der 
tona3que fauorecia a Alcxandro,y auia criado potifíce a Oda 
uianojvino á Mila^y derribólo todo de raizjy deílruyo roda 
aquella parte de la Lombardia que era del roifmo patccer.Ala 
poftre vencido fu hijo en la mar,fue Fridcrico muy humilde, 
porque permitió fer pifado,y afsi fe echo por tierra delate del 
templo y delante del Papa.Quando el Pápa lo vío3mando que * 
gritaíTen todos á vozes altas, Pajfeants encima del Dragón ,yde k 
Serpiente^ pifaras con tus pies al Dragón y al León, Y entonces el Pa 
pa lo abfoluio.Dixo Friderico que aquella humildad no la ha 
zia por amor de Alexadro/ino por amor de San PedrOjrefpo-
di ole Alexandro, Por mi y por San Pedro. Venció efle defpues á 
los Moros y Turcos5y hizo huir al Sultán en Egypto.Pcro to-
mada ya toda la Armeniajcntmdo en vna ribera a cauallo^nu 
rio elinuincible Emperadora los 3 7.años de fu imperio. Cue 
talo Eguacióenel 3.libro. 
H E N R I C O hijo de Fridcrico impero muerto fu padre, 
defpues de 5 15 1. años que fue criado el müdo,y nS p. defpues 
de nacido Chrifto.Eíle gano todo elReyno de Cecilia,auien. 
do vencido aTancredo el baftardo.Embio a fu hermano Phi 
lipo que defpues fue Emperador,con exercito á Syria,y dando 
le por Capitanes al Arcobifpo de Magun§a,y al Duque deSa 
xa.Cuentalo Emylio enel iib.ó-.Blondo enel 6 .y Egnacio cnel 
3.Impero eíle icaños. 
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P H I L I P O dado porDiosyíegúdq dcilenombrejhijo de 
Luis elmanccbo/ue Rey en Frácia 5142. años dcípues de cria 
do el müdo5y 11 8 o.defpües de nacido Clirifto.Eíl-e tuuo cuy-
dado de íiazer que los regidores que llama Efcheuincs fuellen 
elegidos en Paris^ hizo muro á muy buenâ  parte de la villa,y 
reedifico el mercado que llaman la Hala:hizo cercar de muro 
a Vicenesj tomo la emprefa co el hijo del Rey de Inglaterra, 
llamado Ricardo,por cobrara Hieruíalcmjaqual auia íido 
bueíta al poder de Sakdmo:y tomo a P c olema id a. Alca n ca r o 11 
los Francefesjtomando a Conílantinó^la, el imperio de los 
Gnegos^Fue vencido Othon quintOyDuque de Saxonia,que 
fue Emperador defpues de Philip o hermano de Hcricoel íex 
to-Ferdinando Portugués Conde de Flandesfoe traidoprefo 
ala torre del Lutire á París.!uan Brcno Rey de Hierufalemjvi 
mo á ver a Philippo que eftaua para morir,y recibió del por fu 
teílamento fefema mil libras de Francia que llaman ellos Fran 
cos,rcyno efíe 4 3.a ños,y murió de qtiartana en Manta,y fue fe-
puitado enS.Dioni.cabe Paris>Emylio ene! 6.cs author dello. 
L V I S c l O a a i 10 hijo de Philipo,rcyno en Francia deípues 
¿efu padre 5185. defpues de criado el mundo5y 1 r 1 3. defpues 
de nacido Chriílo. Eíle tuno guerra muy cruel contra el Fran 
ees, en el tiempo que fu padre guerreaua con Othon. Viofe con 
Friderico Emperador,y haziendo con el conciertos de gran 
paz,renouaron éntrelos Alemanes y Francefcsel nombre de 
Hermanos Defarraigo efteReylaheregia délos Albigenfes, 
tomando la villa de Auiñon y derribándole los muros. Rey no 
tres años,murio enMontpenííer5yfuefepultado en Sant Dio-
niíio.Gagui.Io cuenta encllib.T.y enelfeptimo Emylio.Suce-
dioJeácíle S.Luis, 
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L I B V S S A liija de Crago fegundo Rey de Bohemia}fue 
princeíiiy fcñora por algún tiempo.pero auiendo fenréciado 
algunacaufa aunque juñamente y muy bien3todauia el q per-
dia el pleyto echandofe por tierra gritaua que los varones no 
deuian fer gouernados por vna muger}y corriendo en efto to-
do clpueblo,pidio Rey á gran prieíTa.Por loqual efta cafo con 
Primiílao labradof5o por fu fuertejO porque le plugo^1 qual 
rigió los Boíiemos,y hizo muro el primero á Praga 5 ií>5.años 
déípues de criado el mLindo,y 1123.defpues del nacimiento de 
Ghrifto. Veras efto muy ala larga en la C hronographia de íuS 
Naüelero,en la géneracion treyntéíima nona. 
V A L A S C A vna donzclla de las dé LibuíFajde muy ge-
nerofo y grande animo,natural de las mugeres Amazonas, 
quando Libuíía fue muertajlamo á íi todas las mugeres y don 
zellaSjy dixoies eftas palabras: Perdido memos lafemrd que nos re~ 
giajaqual no fufrioquefuejjemosfugetas a yaronesyjed todas comtvp de 
•yn parecer y yo os prometo el imperio. Conjuraron todas contra los 
varonesjos que al encuentro les vinieron luego los mataron, 
y defpues muy armadas hizieron muchas guerras,venciendo 
íiempre aloshombresjy determinaron de viuir fegun la co-
ftumbre de las Amazonas. A la fin prefas por engaño de Pri-
miflao,fueron todas por el muertas. Veras el que arriba te fe-
ñalamos. 
^ .. U 4 
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A N D R O N I C O Comneno hijo de ífaac hermano ma-
yor de Caiojuaniue Emperador en Coftantinopia defpues de 
Alexio fu primo muerto por ei cruelmete, 5144. años defpues 
de criado ei mundo3y 118 z.defpues de nacido Chriílo.A efte 
hizo guerra Guillermo Rey de Sicilia5por végar la muerte de 
Alexiojfue vencido por I lacio Angclo,y derribado delimpe-
rio que tcnia/ueprefo^y muerto.Porque aüiendole facado vn 
ojo/ue puefto encima de vn afno las efpaldas adcláte,y rodeá-
ronle la cabeca con vnos manojos de ajos en lugar de corona, 
yatarole la cola del afno en la mano como fceptro^fue licua-
do defta manera por toda la ciudadrafrentado por los niños3y 
afsi murió torpcmenre,porque todos 1c echauan en la cara lo-
do y fuziedades3y puefto defpues en vna horca/ue defpedaca-
do y dcfmenuzado por onzas con las vñas de las mugcres3ei fe-
gundo año de fu imperio. Veras a E guació en el lib. 1 .y la Cof-
mographia de Munílero cnellib.4. 
I S A C I O Angelo fue Emperador en Gonftantinopla.qui-
tada ya la cepa y generación de los C omoenos,514^.años def-
pues de criado el mundo,y 1184. defpues de nacido Chriíto. 
Refreno cíle las tyraniasde muchoSjlibró de catino a fu her-
mano Alexio prefo por los Turcos con mucho dinero, por 
quien defpues no mucho fue malamente priuado del imperio 
y déla vifta,y puefto en la carcel,hafta tato que vn hijo de Ifa-
' cío llamado también Alexio,pcromuy diferente del,pidiedo 
focorro délos Venecianos y Francefes,alcanco con fus lagri-
mas a fu padrepero librado que fue déla qarce^murio muy 
prefto,viniéndole vna enfermedad del ayre. Impero efte 16. 
anos.Yeras los authores que arriba feñalamos. 
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P H I L I P O hermano de Herico fexto, hijo de Friderico 
primo,mueito fu mifmo hermano fue Emperador de Roma 
51^1. años defpues de criado el mundoj}7119 9. defpues de na-
cido Chriílo.Tuuo eñe contienda con Othonfobre quien fe-
ria Emperador,yfauorecianal Othon Inocencio Papa terce-
ro deíle nombre,y el Rey de Inglarerra.Pero el Rey de Frácja 
Philipo q era entonces^ayudo a Philipo3y auiendo hecho huir 
muchas vezes a Othon3fueá lahn Philipo Emperador.Auien 
do imperado nueuc años3fue muerto por Ochon Conde Pa-
latino. Fue Emperadornueueaños.Emyliolib^.y Egna.lib.5. 
y Carionlib.3. 
O T H O N Duque de Saxonia3llámalo Emylio Conde 
Palatino3aquien ama elegido por Emperador Inocencio con-
tra Philipo.y afsi fue fuceííbr á Philipo:y fue coronado por el 
Papa por quitar las difeordias que auia3 517 o> años defpues de 
criado el mundo3y 1 z o S.defpues de nacido Chriílo.Pero co 
mo eíle tomaíTe algunos lugares fugeros al Papa3y defeaíTe qui 
tar el reyno á Friderico3fue amenazado con amenazas grades 
por el Papâ yfue álaíin priuado del impeno3á 3 años defpues 
queimperaua3y fue criado Emperador Friderico hijo de Hen 
rico el fexto , por voluntad de Jnoccncio:elquaife junto con 
Philipo Rey de Francia y hizo guerra á, O thon,y auiendo he-
cho gran matancaen fu gente3no íin inamficfta volütad y ayu-
da de DioSjayudado también por el Rey de lnglaterra3reco-
giofe íin honrra a fu tierra3y no careció allí dé caítigo3porqu e 
murió defpcdacado no mucho tiempo defpues. Veras a Emy-
lio enel iib^.y a Egnacio enel tercerola Canon enel tercero. 
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A L E X I O Angelo matador de fu hermano, impero def-
pues del en Coftantinopla 5 léi.años defpues de criado el mu» 
do,y i z o o. defpües de nacido Chrifto. Eíle hombre impioi 
quito á fu hermano el mayor el imperiojy quifo deílruir a Ale 
xio híjode Ifacp/obnnofuyo^l qual huyendo y llegando á 
Dalmacia^mouio contra fu tío todos los Principes de Francia 
y a Balduinp Conde de Fiaodes3y a los Venecíanosyprometie-
doles de dar 50000.marcos de oro5y todo lo qneceílario les 
fueiTcjíi por ayuda dellos venia áfer Empcrador,o el folo3o el 
con fu padre que cílaua en la cárcel. Por loqual toda cíla no-
bleza junto vnagran fíota,y nauegaron azia Conílantmopla, 
y toman la ciudad,auiendo quebrado primero la cadena que 
eílaua en la mar atraueíTada hafta Pera. Fue forcado Alexio á 
huir,y fue librado ifaco de la carceljy afsi fue Emperador Ale 
xio el mancebo defpues de muerto en libertad fu padre.Veras 
a Egnacio lib.i.y aMunílero Íib.4.Cofmograph. 
A L E X I O el macebo3hijo de Ifaco3con el focorro fobre-
dicho fue hecho Emperador de G6ílannnopla3el mifmo año 
que arriba feñalamos.En losconciertos que eíle hizo con les 
Francefes y Venecianos, fue ordenado que el Patriarcha de 
Conftantinopla fueíTefugeto al Pontífice Romano.Fue muer 
to por Murziphlo hombre baxo y leuantado en gran honrra 
por Alexio.Auicndo perdido la ciudadjhuyo vnanoche con 
fumuger y enamoradas y con todo el theforo que pudojpero 
prefo vna noche defpues en Peloponefo/ue llenado áConíla 
tinopla y murió dignamente. Diofe la ciudad á los Francefes y 
Vcnecianos3y afsi paíTo aquel imperio a Frácia,y afsi fue elpri 
mer Emperador de los Griegos Balduino. Veras los que arri-
ba feñalamos. 
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B ALD V I N O Conde de Flandes, fue elegido Empera 
dor-dc Conftantinopia, por todos los Toldados Flamencos , y 
por los del Marcpefado de M6cíerrat,y por rodos los Saboyá-
nos y por los Venecianos defpLies de Alexio fo bredicho^ í ^^,' 
años defpnes de criado el müdo,i2 oo.deípues de nacido CWi 
íl:o5coa eftacondicion^que íi clcgian Emperador Frances3 loá 
Venecianos eligieílen y conftitiiyeífén el patriarcha, lo quaí 
aconcecio.Rccibio Balduino quanto auia, excepto Adriano* 
polis de adondefue Emperador Theodoro.yerno delmatEm: 
perador AlexiOjla qual ciudad el vuo por dote de fu muger.Y 
como los Francefes le ccrcaílcn la villa, y caá la romaílen ya3 
fue prefo y muerto Balduino^i qual apenas ama íido Empe-
rador vn año.Veras a Egnacio ene! libro fegundo de los Prin-
cipes Romanos^ a Muníkro ene! quarco de fu Cofmogra. 
I ' • ; 
H É.N R I C O hermano de Balduino fue elegido Empe-
rador 516 3 .años defpues de criado el mudo, y í 20 i.defpucs de 
nacido C hriílo.Eílc proíiguio el cerco de Adrianopolis, y la 
pidió como fuya^pero fobrcuiniedoíe los Turcos Fue forjado 
a leuantar cl ccrco:y cornofe a Gonílátinopla, y fortalecióla. 
Auiedo defpues hecho cóciertos con ios Valacos^yauiedo to-
mado la hija del Duquedellos por muger, rigiendoíe Henri-
co tanto cnlas cofas fuyas como en las agen as muy prudente-
mentejiizo Rey de Theíalia a Guillelmo hijo deBonifacio^y 
luep-o muriendo dexo por heredera a lolanca hija fuya cafada 
con Pedro de A u x erra a los 13. años de fu Imperio, Veras lo 
más largamente en los authores que arriba feñalamos. 
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F R I D E R I C O fegundodeftenombre,echado Othon 
d quarto/ue Emperador de Romanos 5173. años deípues de 
criado el mundo,7 liii.defpues de nacido Chriílo. Tuuo eílc 
principe muchas dotes de animo nomenos q de cuerpo, fuyo 
muchas lenguas y muy bienrleuato mucho las diciplinas y buc 
ñas artes.Pero fueron todas eftas virtudes maculadas por fu 
aftucia y poca fe, y p9ria crueldad contra el nombre de los 
Gueíphosjy por el odio que tuuo contra los Papas. Fue el pri-
mero que introduxo en Italia aquellos nombres tan dañofos 
de Guelphosy Gibelinos.Eauorecianlos Gibelinos al Empe-
rador^y los Guelphos al Papa. Fue priuado del Imperio por 
Innocencio Papa quarto,y fue dcfcomulgado.Henrico de Tu 
ringla llamado Lantgraucfue elegido Emperador, y armofe 
contra Friderico buena parte de la Italia : fu ele quitada Par-
nia5v Victoria ciudad edificada por ely muy enriquecida. Eílc| 
partió para Hierufalcm y negocio de tal fuerte, que le fueron 
bucltas por el Soldán de los Turcos no folo Hierufalem, pe*o 
muchas otras ciudadcs,y fue coronado en Hierufalem. Murió 
por traición que le hizo vn hijo fuyo baftardo, algunos dizch 
con poncoña.Fue Emperador 35 .años.Egnacio lib.3 .y Carion 
cnel 3.y en la Chroni.de Phrig. 
. I O L E hija de luán Rey de Hierufalem5caíb con efte Fri-
derico fegüdo,y diole fu padre todo el derecho que tenia enei 
Rcyno de Hierufalem por dote. Y de aqui es que los Reyes de 
Sicilia fe llaman aun hoy Reyes de Hierufalem.porque Fride-
rico era Rey de SÍGÍlia,y Duque deSueuia.Tuuo Friderico vn 
hijo defta mugcr,llamado Conrado,aquien dexo por herede-
ro de fus Reynos.-y hizo principe de Tarento aManfredo ba* 
ílardo.Emy.lib.7.y Blondpiib./.deca.z. 
PRQMP. DE LAS MEDALLAS. 
P E D R O Conde de Auxcrra,teniendoíe al derecho de fu 
muger3fueedio a Hericopues no auia hombre (jue fucedieirej 
y fue Emperador en Conítátinopla,5i7<S'.años dcfpucs de cria 
do el mundo,y I2i4.defpues que Chrifto nació. Tornado,eíle 
de Roma adonde auia recebido el imperiojComo yuieíTe tra-
bajado de tornar á los Venecianos a.DyrachiOifue muerto en 
vn combite por Theodoro Lafcaro,elqiial fe llamaua Empe -
rador de Adrianopolis y de los Griegos. Efcriuen otros q efte 
Lafcaro pufo efpias enlos bofques de Theíalia}y quede aíli fe 
lleuoprefoa Pedro3y auiendolo pueíto eii la carcel^lomato. 
Leerás fobre ello a Egnacio enellib.i.y a Munílero enel quar; 
todefu Cofmographia.Impero eíie Pedro cinco años. 
, R Ó B E R T O hijo del fobredicho Pedro3llamado de Frá 
cía adonde eftaua en faber la defdichade ftipadre^partio con 
gran prieífa para Cóíl:raitinopía5y fue hecho Emperador 5181. 
años dcfpues de criado el mundo3y 1219,. dcfpues del nacimié-
to de Chnfto.Tomo efte por muger vna donzeilá prometida 
á vn noble Borgoñon3porioqual íintiedofe el Borgoñon muy 
agrauiadojVino con fuerza al palacio,y cortóle á la donzeila 
las narizcs,y echo a fu madre en la mar por aueriido caufa dé 
aquel nueuo cafamieiKo3y no ofo el Emperador hablar dcf-
pues de hecha efta injuria,yendo para Roma por auer la coro-
na,pero tornado para vegarfe defta injuna,murJo en Achaya,, 
a los /.años de fu imperio.Lee los que arriba feñalamos. 
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B A L D VINOfcgundo,íiijodelfobredichoEmperador 
Roberto,fucelegido Emperador defpues de fu padre 5 18 8. 
años defpucs de criado el mundo.y 12, 2 é". defpues de nacido 
Clinílo. Pero no üciido aun apto para regir el imperio/uelk 
mado de Italia luán Breno Rey de Hierufalcm quato al nom-
bre,yfucle dado por ayuda. Balduino deftruido por muchas 
guerras5ymuy apretado}pufo enprendas por aucr dinero en 
poder de los Venecianos á fu propriohijo}y parte de la Cruz 
en que Challo padecio5y quito todos los dones y Joyas de los 
templos3y hazemuy gran exerdto5el qual echo á las partes del 
Bofphoro que es vn eílrecho de Coníl:antinopla,y en eíte me-
dio,eíl:ando ocupado en efto.perdio por traición a Conftantí-
nopla,yfuelleuado huyendo con el Patriarchaen vnanaoi 
Negro ponto^ afsi temiedo los enemigos que de fuera cftauá, 
fue deftruido por los que de detro fu ciudad auia5a los 5 3.años 
de fu imperio^ cobraron entonces los Griegos elimperiode 
Conftantinopla,el qual auian tenido los Frácefes 58.años.Ve-
ras a Blondo lib.7.Dec.2.Egna.lib.x.Volater.lib.23.Eraylio 
lib.7.yaMunílerolib.4. 
M I G V E L Paleologo3echado Balduino3al^ofecon el im-
peno de ConíkntinopIa,y comento a imperar 5221.31105 def-
pues de criado el mundo5y 1 2 5 5).defpiies de nacido Chnfto. 
Auicndo fido eñe dexado por tutor de luán Laicato por fu pa 
dre Theodoro5mato elmochacho^rctcndicdo de al̂ arfc Em 
perador.Hizo mucho tiempo guerra con los Venecianos.He-
chas treguas vino á Lion al Concilio,y fe auino con el Pontifi-
ce5de dóde gano tanta enuidia de fu mifma gente,qdefpues de 
muerto no quiíleron fepiiltarlo:pero quedo el imperio en fufa 
milia i^3.años3haíla qpaífo en poder de los Turcos, porque 
Mahometo tomando a Conílaucinopla,mato á Conftandno. 
Rcyno t4^ño^ 
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S AN.Luis fue Rey de Francia defpues defu padre Luis eí 
oaanoíiijodePhilipocIfegundo^iSS.añosdefpucs de cria.-, 
do el mundos 122 .̂defpues de nacido Ciirifto.Su madre lla-
mada Blanca que era dexada regenta por teílamento del ma- > 
rido5raugermuy virtuofa, quito todas las enemiftades de fu 
reyno^ganando la. voluntad a todos los Principes, a vnos por 
fuer^yaotros por amiftad grande3y a todos los que fe auian -
aufentado auiendo conjurado contra fu hijo.San Luis defem-/ 
peño la fanta corona de lefu Ciiriílo y la Cruz y lo demás que 
Balduinoauia empeñado en poder de los Venecianos. Par-
tió para Aíia por dar focorro a los Clariílianos con muy, 
gran fíota.y entrando por Egypt03gaiio a.Damyata,y redimió; 
muchos Chriflianos catiuos.Los Pañores3queeran cierto g^ 
ñero de vellacos ayuntados3auicndo oido que el Rey era pre-i 
fo Jeuan.taronfe3y quiíieron poner a Francia en rchuelta, perol 
fueron deíhuidos por Tos de Orliens y de B urges. Roberto her 
mano de San Luis fundo y ordeno en Paris el colegio de Sar-
bona.Eehó eíle buen Reytodoslos truanes y holgazanes d&fu 
corte.Las dignidades y honrras en tiempo deftc no feyendian* 
ni ofara alguno vender, o comprar beneficio ni otra cofa en ta 
do fu reyno.A los que blaíphemauan hazialos feñalar con vn: 
fierro caliente en lafrente.Murio de camaras,a los 44.años de, 
fu reyno,y fue fepultado en S.Dionyíio.Gag.y Emy,enel lib.7^ 
P H I L I P O hijo de San Luis, muerto fu padre fue faíu-
dadopor Rey enel campo adonde eftaua, y defpues fue vngt-
do por ral en Rens,5 Z5 i.años defpues de criado el mundo, y 
ii7o.defpües de nacido Chrifto.Siendo Rey efte fueron he** 
chas las guerras de Foix3de Caftilla3 y de Tarragona. Muno> 
efte Rey en Perpiñan,y fue fepultado ea San Diony^o.. 
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R O D Ó L P H O Conde de Ábfpurg/üe elegido Empe-
rador 523^1105 defpues de criado elmundó}y 1172. defpues 
de nacido Chnfto. Eíhiuo Roma íín Emperador defpues de 
priuado Friderico,ízanos. Efte mato en batalla a Othocaro 
Rey de Boemia,auiendo lovencido:hizo quemar vino al fal-
fo Friderico que fe auia leuantado en Süeuia.No paíTo Rodoi 
pho a Italia,acordádofe de la fábula de Efopo y aun diziendo-
la muchas vczes,de la zoga y del león que ellaua enfermo en 
la cueua:penfando entre íi que muchos de fus antepagados a-
uianentrado allí con muy grandes exercitos ̂  yauer tornado 
de alia mal recebidos.Efte,auiendo fugetado ia Auftria, hizo 
D uquedella a fu hijo Alberto3de quien traen origen agora los 
Principesde Au.fl:ria,hafta Carlos quinto Empcrador,y fu her 
manOiDexo elreyno de Boemia a Vuenceílao,porgran ami-
ílad y clemencia5y diole fu hija por muger.Impero efte Rodol 
pho i5?.años. 
A D O L P H O fue Emperador defpues de Rodoípho 
5253.años defpues de criado el mundo3y li^i.defpues de naci 
do Chriílo.Siedo eñe Code de Nafau,fue elegido por Empe-
rador,pero era tan aborrecido por fus fuziedades por los Fle-
xores del imperio que fue defechado:encuyo lugar fue elegi-
do Alberto Duque de Auílria, y hermano de Rodoípho :y 
queriendo Adolpho pelear con el,murio a los 7.años de fu Im 
perio/egun cuenta Emylio enel lib.S.y Egnacio enel 3. 
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P H I L I P O eLgcntil,Rcyno en Francia defpues de fu pa-
dre Philipo 5 2,4.7.años defpues de criado el mundos í 2,8 5. 
defpues de nacido Chriílo. Elle edifico el mañifico Palacio q 
ella en Paris}adonde^fta la corte del Parlamento.Subjedo to-
do el eftado de Flandes por medio de Carlos Valeíio.Fue rece 
bido muy folennemente por todos los- de Flandes. El Conde 
partió para cierta tierra que fe reboluia,auiendo dado al Rey 
fu fe y promefa de tornar,y viendo que no aprouechaua,tor-
nofe al Rey,y murió en Compieñe. Defpues fueron muertos 
entres batallas mas de 20000. hombres Flamencos:yála fin 
fue buelto el Condado de Flandes al hijo de Vidon el mayor 
llamado Roberto con ciertas condiciones.Siendo efte Rey eli 
gieron en Lion por Papa a Clemente el quinto^y fue la íilla 
pontifical traíladada y puerta en Aumon,adonde eftuuo por 
efpacio de 7o.años. Los comendadores de S.Iuan tomaron a 
Rhod as.Fueronen efte tiempo anulados y defechos los tem-
plarios^ fus miras fueron dadas á los Comendadores de San 
Iuan,quefon los Comendadores de Rhodas.murio el Rey en 
Fontenoblea,adonde auianacidojálos 28.años defureyno5y 
fuefepultado en la ygleíiade San Dionilio. Author es dello 
Gagiii.lib.7.y Emyl.iib.8. 
L V IS Hutino hijo de Philipo el gentil fobredicho3fucc-
dio á fu padre 5 275.años defpues de criado el mundo,y 13 13; 
defpues de nacido Chrifto Auia ya efte fucedido antes á fu ma 
dre enel Reyno de Nauarra. Fue ahorcado Engerrano Mari-
níojy fu eílatua fue echada por los grados del palacio grande. 
Reyno cfteiíutino caíi dos años y murió en las dehefas de Vín 
cenas}y fue enterrado en S.Dioniíio.Veras lo que arriba feña-
lamos. 
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A N D R O N I C O Lijo mayor de los ríes de Miguel Pa-
íeologo/ucedio a fu padre enel imperio,de Confiantinopla, 
52^.años defpues de criado elmundo,y 12,5)3.defpues de naci 
do Chrifto.Tomo por yerno eíle Andronico a vn Miguel na-
cido de madre» Vngara^hizolo parte enel imperio:y muerto 
efteluegojlamoparafuceífordefu imperio vn otro Andro-
nico Conftantino el mancebo.-viendo eílo Andronico hijo de 
Miguel fobredicho 5íin.ticndofe por ellosleuantófe contra fu 
abuelosconfiado en la ayuda de los Genoucfcs,y atraxo á íi to 
do el poder.Pero como los Venecianos vuie/Ten puefto al ma-
yor de los tres hermanos Andronico3y ios Genouefes y Bulga 
ros le dieíTcn mala cabida3dcxo aios Veneciaiios^y forcado 
por fu fobrino figuio las partes q quifo3y á la fin murió de mas 
defetenta años,i8.defpucs que fue Emperador. Egnacio lib.2. 
yMunftero enel 4.de fu Cofmogra. 
^A N D R O N I C O elmancebo,hijo de Miguel5y de vna 
hija del fobredichoAndronico3eftuuo mas de fcys años có fu 
abuelo fobredicho haziendo íiempre guerra^muchas vezespe 
ro fuero apaziguados por medio de fus amigos,aunque la ami 
ílad no tenia cabida. Entrando finalmente vna vez fecreta-
mente en Cóíl:antinopla}no quifo mouer algo contra fu abue-
lo 5 antes permitió que fueffe Emperador juntamente con el 
mientras tuuo vida:mucrto cl5y auiendofe Andronico mo-
lirado muy vaierofo contra los enemigos3murio de edad de 
cincuenta años de vna rezia calentura y dolor de cabeo^á los 
ízanos de fu imperioacomen^o á imperar 5273. años defpues 
de criado el mundo}y 13 11. defpues de nacido Chnflo. Veras 
Jos que arriba feñalamos. 
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A L B E R T O hijo deRodolpho5y Duque de Auílri.i; 
vencido ymuertoAdolpho/ue Emperador de Roma 5 2,^0. 
años defpues de criado el mundo^y 12 ^S.defpues de nacido 
Chriílo.Al principio no quifo Bonifacio tener por firme elim 
peno de AlbertOjdefpues pero lo confirmo por aborrecimien 
to de Philipo el gcntil5Rey de Franciary trabajo demouer a 
Alberto pordezirle que el rcyno pertenecía á el,á q mouieíTe 
guerra contra el Rey de Francia. Pero Philipo,auiendo dado 
pormuger vnahijaíuyaá vn hijo de Albcrto3apaziguo al di-
cho Alberto. Hizo Alberto Rey de Bohemia vn hijo íuyo.' 
Defpues ala fin fue muerto por luán hijo de fu hermano.cer-
ca del Ríndalos lo.años de fu imperio/egun te contara Emy-
lio lib'.S.y Egna.cnel 3.̂  J 
H E N R í G O de Lucéburg/ue elegido Emperador def-
pues de muerto Alberto^i/o.áños defpues de criado el mun-
do^ 15 o S.dcfpues de nacido Chrifto.Efie definido al Conde 
de Virtembcrg,de todos fus bienes^porque no quena recono-
cer ni obedceer al Emperador. PaíTando defpues á Italia tomo 
toda la Lombardia3y recibió la corona de fierro en Milan.Par 
tiendo de allí recebida la corona para Roma/ue echado por 
los Vrfinos.A la poñre apretando con muy gran cerco á Flo-
rencia/uc muerto dándole poncoña enel fuito facramento, 
por obra de vn hombre llamadoDomingo5á los 5.años defu 
imperio. Eñe dio á fu hijo luán lahijadel Rey de Bohemia 
por muger:y por eíla ocaíion el principe de Lucemburg^adre 
de.Carlos quarto,es hecho Rey de Bohemia. Emyliolib.8.y 
Egnacio lib.3. •> 
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O T H O M A N O fue Emperador délos TUECOS^ 2 6"r. 
años defpues de criado el mimdo,y i z 9 ^deípues de nacido 
Chriílo. Fueelp rimero que les dio fu nombre de Othomano, 
y fue el primero que renouo la gloria de fu gente}porque eftos 
auiá tomado a Híerufalem, 4 9 7 0 . años defpues de criado el 
inüdojy ioo8.defpues de nacido Chnfto,pero vecidos los Tur 
eos por los Chriftianosjfueron forcados á; huir a.Niceasy afsi 
no cuuieron capitán ninguno de quien fe haga manoria5hafta 
eíle Othomano.Y como eñe fueire de baxa partc.pero hom-
bre de alto ingcnio}y muy dichofo,y muy ambiciofo; Sugeto a 
fu poder gran parte de la Bithynia y lugares muy fuertes vezi -
nos delpontOjpero ennobleció todas fus visorias con la vido 
ria que vuo quando gano a Siua llamada, antiguamente Seba-
fta^reyno 28.años3y mudo ya de mucha edad,aí primer año de 
Philipo Valeíio Rey de Francia. Paulo louio en fu hiftona y 
Munílero en fu Cofmographia. 
Q R C HANES,hijodelfobredicho Othomano/ueEm! 
perador délos Turcos defpues de fu padre 528 ^.años defpues 
de criado el mundo}y 152 /.defpues de nacido Chrifto. Eftc 
hecho Emperadorjfue muy abil en las cofas de la guerra,acre-
-cento lo que fu padre 1c auia dexadojcon liberalidadjcon hu -
manidad,y prudencia gano mucho fauor. Domóla Myíia^ a 
Lycaonia,a Phrigia y a Chana,y tomo por fuerca a Prufía que 
agora llaman Bruíiajaqual folia fer antiguamente el afsiento 
délos Reyes de Bychinía.Aqui fue muy mal herido}y de la he-
rida mu rkvyreyno ii.añosfegun mueílra louio en fu hiño-
íiajy Recherio-«nel i.libro. 
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L V I S Duque de Baui era,nieto por parte de vna hija^dd 
Emperador Rudolphcy Friderico Duque de Auílria,fueron 
entrambos elegidos Emperadoresjporla variedad que enere 
los Eledores vuo^ 2 7 6. años defpues de criado el mundo,/ 
15 14.defpues de nacido Chriílo.Auicndo ellos peleado y he-
cho muchas guerras veciendo agora vno3y luego el orro,á los 
S.años de la eledion vino Friderico á fer vencido,/ Luis que 
lo venció fue Emperador. Pero como fe HamaíTe Emperador 
íinconfentimiento del Papa/ue defcomulgado3y no poreíTo 
dexo de venir áMilan,y alii recibió la corona defierro^y paf-
fando de alli áRoma fue coronado Emperador}por Eííeuan 
Colon.Eligió entonces alli Papa a Pedro Corbarienfe}ypufo 
otros gouernadores en todas las ciudades del Papajimitando 
al Papa,quc auia hecho muchos principes en la Lombardia. 
Impero elle 33.años,tomando el principio de fu imperio defdc 
la muerte de Henrico de Lucemburg Author delio es Emylio 
enel lib.S.y Egnacio enel tercero. 
C A R L O S quarto natural de Bohemia, hijo de íuan de 
Luccmburgjde quien antes hablamos en la vida de Henrico, 
Rey de Bohcmia,fue dcíignado por Ccfar, defpues de elegi-
dos Eduardo Inglcs,y Gunthero:y vino el imperio á parar en 
eílcmuriendo los otros el vno luego tras otros. Recibió la co-
rona en Roma con efta condicion,quc luego fe falielTc de Ita-
lia. Y vuo gran loor por la buida de oro laqual contiene mu-
chas cofas pertenecientes al repofo y paz gen eral. Amo mucho 
las cofas de fu ti erra,hizo el eftudio en Praga,y murió defpues 
de auer imperado 32.31105,auiendo elegido y hecho Empera-
dor antes de fu muerte a Vucnceílao fu hijo'.prometiendo di-
nero á los Ele6Torcs,y empeño las rentas del imperjo. 
mm 3 
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D A N T E Florentino3yaron müy doóto no menos en le-
tras humanas que dÍLiinas,Philofofo y Poeta el mayor de fu 
tiempojcchado de Italia viuio algún tiempo en Franeia,y prin 
cipalmente en París. Defpuespaífo al Rey de Aragon^y hizo 
muchas obras moílrando á todos fu defdíeha. Y defterrado 
de fu tierra vino á morir en Rauenajíiéndo Emperador Luis 
deBauiera^ 28 5. anos defpues de criado el mundo3y 13 2 r. 
defpues de nacidoChrifto. Veras a Thritemio délos efcrito-
res Eccleíiafticos5.y el Suplemento de las Chronicas exiel l i -
bro 13. 
C A N Efcaligero, llamado por fobrenombre el Grande, 
al̂ andofe con el feñono de la ciudad de Veronaja rigió caíi 
2o.años:laqijal adhorno el de varios y gentiles edificios. Ga-
no a Piceno y otras tierras vezinas3mas por fu viitud y libera-
lidadjque porfuer^a.Fue efte vn principe muy eloquente^libe 
raljtratabley de mucha amiftad con todos. Fauorecio mucho 
a los oradores5a los hyíloricos, poetaŝ y finalmente á todos los 
amigos de letras.Llamo á fí a Date Fíorctino, y diole muchos 
premios y muchas honrras. Muriendo defpues íin hijos3dexo 
el feñoriodetangran ciudad ádos fobiinosfuyos,Alberto^ 
Maílino hermanos entrambos.Fuefepultado en Verona ado-
demurio3con muy gran pompa 5 2 ^i.años defpues de criado 
el miindo3y 13 2 p. defpues de nacido Chrifto. Leerás fobre 
ello el Suplemento délas Chronicas enellib.15. 
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P H E L I P O el largo hermano de Luis Hutino Rey de 
Francia/ucediole enel reyno 527 7.años defpues de criado eí 
mundos 1 3 15. defpues de nacido Chrifto. Fue llamado lar-
gooluengo3porfer tan alto de cuerpo^ytan graciofo^es de 
marauillarque nunca pudo alcanzar ni de los clérigos ni del 
pueblo el tributo que le deuian5y el pedia. Los ladrones em-
ponzoñaron los pozos,mGuidos á ello por perfuaíion de los 
judiós3y de efto nació vna gran peftilencia3pero los vnos3y los 
otros murieron malamente3por auer tal caufado. Auía deter-
minado hazerefte Rey que valieífcn todas las cofas de pefo á 
vn mifmo precio y valor3pero ante vinole la muerte3ynolo 
pudo hazermurio alos cinco años que reynaua3íjn auer he-
cho guerra alguna3porque ania entonces gra paz en todas par-
tes.Fue fepultado en S.Dionyíío.Paulo Emylio en lo que eferi 
ue délos Francefeslib.8.Gag.lib.7.y Carion enel 3. 
C A R L O S quarto defte nombre3Ilamado el Gcntiljier-
niano de Pheiipo3y Rey de Nauarra como lo fueron los tres 
Reyes fuperiores/ucedio a fu hermano enel Reyno de Fran-
ciíi3 5 2 8 2,. añ os d efp u es d e cr i a d o el m und o3y 131 o .d e fp u es d el 
nacimiento de Chrifto. Fue efte vn aqote muy fe 11 ero de todas 
las cofas mal hechasjporque amó mucho y honrró lajufticiay 
la cquidad.Entrando defpues por la Aquitania3fue el primera 
que cocedio al Papa los diezmos3porquc á el le cupielíe delíos 
parte. Y recogialos el Papa con diligcncia3por hazer guerra co 
Luis de Bauicra Emperador3al quai auia el defcomulgado co-
mo enemigo de la yglefía.Reyno íiete años y murió enel bof-
quede Víncenesry fue fepultado en S.Dionyíio3dcxando a fu 
muger preñada.Vms los que arriba feñalamos. 
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P H I L I P O Valeíio primo hermano délos tres Reyes fu-
periores3fucediendol Carlos el hermofcreyno en Frácia def-
pues de 5 28.9.años que fue criado el mundojy 1327. defpues q 
Chrifto nació.Los Francefes en eíte tiempo tomaron a Cales 
y abrafaronlo todo:juntaronfe en Amians el Rey de Frácia5dc 
Inglaterra,de Bohemia,y de Mallorca:dixo el Rey de Ingla-
terra que eracaíi vaíTallo del de Francia. Diego de Arteuilla 
hombre baxojeuanro muchas rebueltas en Flandes contra e l 
Conde,y recogióte eñe a Francia. Vinieron los campos de cnr 
trambos ReyeSjdel de Francia y el de Inglaterraay no fe di eró 
batalla.El Ingles tomo para íi el nombre de Francia y los tres , 
Lilios5y afsi felos guarda aun haíla oy.Fue rendido Cales alos 
Inglefesjy fueron echados los báqueros de Italia y Lombardia. 
de toda la Francia'.por fus grades vfuras.El principe Humber-
to vendió por muy poco precio todo el D eIfinado3con talley 
que el primer hijo deIRey de Francia fueíTe llamado Deifjn3y 
tuuicíTe fu feñorio en aquellas tierras.Hecho eñojcl fe hizo 
frayle Domingoral principio del Reynodefteyuo grandes tr i-
butosjy fue ordenado entonces el tributo de la fal.Reyno 2 2. 
añosjmurio en Nogento.y fue fepultado en S.Dionyíio.Emy-
lio lib.3:. 
I V A N hijo de Philipo Valeíío, fucedio á fu padre eneí 
Reyno>5 311. años defpues decriado el mundo}y 13 49. def-
pues de nacido Chriiío. Fue efte prefo por el Rey de.Inglater-
ra cerca de la villa de Potiers3y defpues de quatro años de car-
scél fue librado.No mucho defpues torno a Inglaterra por con 
certar de librar las rhenes q auia dexado,y tomóle: vna enfer-
medad antes de venir á hablar fobre ello^murio^en Londres? 
a los ízanos defu Reyno,y fu padre. Gados quinto le paíTo fa 
cuerpo a S.Dionyíio.Segun es author Emylio enel lib 3. 
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Í V A N Paleólogo llamado también CaloJuaríjíuccdío ^ 
fu padre Andronico, el mancebo3aunque adminifíraífe el impe 
rio Juan Cantacuzeno tutor fuyo priidentifsimo35 1 9 o. años 
defpues de criado el múdo^y 1 3 a.S.defpues de nacido Chrifto. 
Fue defterrado el buen tutor que era gouierno del'Imperio, 
ppr engaño y maldad de Apocaucojhombre baxo3pero muy 
afíuto y fagaz3y tenido en: mucho por todos los amigos del 
í;mperador,porfertal:ytambien.por la ambición grande del 
Patriarcha3vjcndofe injuriado deíia mancra3hizo guerra gra-
de no menos contra el Emperador y Reyna3quc contra todos: 
y fue el primero que metió los Turcos en Efpaña. Rindiofcle 
Conftantinopla á eíle,/ auiendofe el ocupado y tomado fu re-
gimiento3nofueenoiofoáperfona algunarFue parte enelim», 
perio3dando por mugeraluan vnahija quetenia.Hizo guerra 
deípues contra los Gcnouefes ayudándole los ,yenccianos3y 
qtros.con diuerfos fuce0bs:y,luego Juan le moiiio guerra3ayu 
dandofe con los Turcos3y el fue el primero que les dio lugar 
para viuir en Europa.y como,Paleólogo vuicíTc vna vez en-
trado en Conftantinopla íín mucho penfar en elloidexo ,Gan-
íacuzenoel imperio y hizofe frayle. Paleólogo hizoitambiea 
humiliar al hijo de Cantacuzeno que quería ferparte enelím» 
periojyauiendo acabado muchas guerras muriendo dexo fu 
imperio á vn hijo íiiyo llamado Emanuel. Veras fo.bre ello a 
Egnacio, enel libr.z.)( a Munílero enel quarto defuCofmo-
graphía.. 
E M A N:V E L hijo del fobredichó Iuan3impero en Con* 
^antinopla3y dexo efte íiete hijos varones 3 y fucediole á el el i 
mayor dellos que era llamado Iuan. Veras los que arriba fe -
Hale, 
mm 5> 
S E G V N D A P A R T E D E t 
A M V R A T H E S primero deftc nomhre,hijo de Orcha-
no,muerto fu padre fue Emperador de los Turcos, 55 n . años 
defpues de criado el mundo5y 13 4 -̂defpues de nacido Chri . 
ño . Proíiguio eftela felicidad de fu padre y de fu ahuelo.Soli-
citado defpues por luán Paleólogo imperador de Conlianti-
nopla,embiole doze mil Turcos en fu ayuda,y cito fue eíprin 
cipio y origen déladeílrucion de todo el imperio de Confían 
tinopla.Porque mouído Amurathcs con las riquezas de Euro-
pa}fingiendo que queda otra vez focorrerléjpero con animo 
dehazerfe feñor de toda Grecia^on ayuda délas naos Genó-
üefaSjpaíTo 5oo00. Turcos en Grecia3gano el Helefponco3y 
al̂ ofc con Calipolis y con otras ciudades^ vino contra el Em 
perador con gran poder^íin que el tal penfaífe. Entrádofe def-
pues por Seruiay por Bulgaria3hizb gran matanza en la gente 
de LazarojpriiiCipc y feñor de Seruia.y en Marcos feñor de to 
dala Buigariajauiendofeprimero hecho feñor de Adrianopo 
lis:y muerto Lázaro por Amurathes, fue luego Amuratbes 
muerto por vn criado de Lázaro en venganza de fu amo^uié-
do efte reynado ij.años.Veras a Egna.iíb.2.y a Paulo íouío: 
, y a Richedo en lo que efcdue de las cofas de ios Turcos^enél 
iib.primero. 
? S O L I M A N O hijo de Amurathes Sucediendo á fupa-
dre enelimpcdojfueluego pduado del imperio3y muerto por 
fu hermano Bayazetesy por eíla caufaapenas lo cuentan al-
gunos entre los principes y Emperadores Turcos. Veras los 
que arríbate-feñalamos. 
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C A R L O S quíntOjhijo de luán Rey de Francia, fucedío 
a fu padre enel Reyno 5 325.añQS defpues de criado el mundo, 
715^3 .defpues de nacido Chriílo.-liamalo el SabiOípor la bó-
dad de fus coí]:umbrcs3y por la gentil manera que tenia en ad> 
miniílrarlas cofas del Reyno:amq los letrados y las letras:má-
dó traduzir la Biblia enteramcntcry que el derecho fueíTc mi -
rado y juzgado con toda equidad, y aun el muchas rezes fe 
haliaua enel dar de las fentcncias.-fue muy amigo de la paz, y 
no fe llalla auerlo viflo con armas jamas.Eííaua fe por Paris y 
por los lugares de alli vezinos,y trataua todos los negocios im 
portantes por via de fus hermanos y prefidentes fuyos, por los 
quales alcanzo caíiquancoauia perdido fu padre con los ín-
glefes:ypara baftar a los gaítos de la guerra5pLifo tributo y ve-
ángalíbbre la fal,y fobreel vino. Cinco vezes tuno exercito 
poderoíifsimo contra los Inglcfes. Diuulgo efte Rey vna ley 
enel Scnado,que los hijos délos Reyes de Fraciafean corona-
dos y vngidos por Reyes,en llegar a edad de 14. años. Eíte co-
mento la baftida de Paris,y le pufo los primeros fondamcntoss 
murió a 16".años de fu Reyno,y fue fepukado en Sant Diony-
íio.Fueron entonces defhechos los Turlopinos3llamados la co 
pañia de la pobreza.Emylio lih.9-
C A R L O S elfexto, hi]o de Carlos quinto, íiendo ana 
muy raochacbofue vngido por Rey de Francia, 534Í. años 
dcípues de criado el múdo,y 1380.defpues de nacido Chrifto. 
Ordeno eíledelleuárpor armas no mas délas tres flores deli-
rio.Su padre le dexo en dinero; caíi dos millones, y Gaguinio 
dize 18.El Rey de Armenia fe vino á Francia echado por los 
Turcos, y el Rey emprendió la guerra de Africa. Reyno 4^ 
años,y fue fepukado en S^Dionyíio. Veras el que arriba te cif 
tamos*. 
S E G V N D A P A R T E D E L 
F R A N C I S C O Petrarca Tofcano, varón doaifsimo 
Rhecoricó y Poeta celebratifsirnOyreuoco las letras como de 
muertas otra veza Iuz:y floreciónomenos en feicnciay faber, 
que en conuerfacion y eoftumbres muy fantas,y efermio mu-
chas obras tanto en lengnaLatina}quanto en la fuya natural. 
Por amor de Chrifto yde la Philofofia verdadera fe dio a la vi 
daíolitaria, en laqual Philofofando y orando y efenuiendo 
murió en fu felda íolitaria adonde víuia,en Pauiaríiendo Em 
perador Carlosquarto defte nombrey íiendo Papa Gregorio 
vndecimo defte nombre 5 336'.años defpues de criado el mun~ 
do,y 13 74.defpues de nacido Chriílo.Veras del a Trithemio. 
I V A N Bocado Florentino5pocta cxcelcntifsímo, pililo-
íofojy AftrologOjcfcriuio muchos libros muy ecelentes no-
menos en Latín, que en lengua Tofcana: y murió no mucha 
defpues de Petrarca. Veras íbbre fu vida a Tritliemio. 
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I V A N Galeado Vizconde,hijo de Gaíeacio;Maria, 5333., 
años defpues de eriado el mundo,y 1 3 71. defpues de nacido 
Cñriílo5auicdo íido feñor 17 .años del eftado de Milán como 
fus padres lo fa'eron/ue hecho. Duque por Ladiflao q era en-
tonces Cefar. Auiendo elle muerto a fu.ahucio Barnabas qui-
tóle quanto poireya.Defpues fojuzgo a Vcrona,a Vicencia^y a 
Padua,ydelOccidente>y del Mediodía vendo muchas ciu-
dades muy fuerteSjy toda Italia lo temio.Edifico en Pauia vna 
fuperba torre,y Ijuego cerca hizo va brauo cerco y muy gran-
depara guardar cnel todas las fieras del mwndoyfi las pudieílc 
auer.Fue lindo hombrejdodo,eloquente5y muy fagaz. A la fin 
muriojdefpuesde cincuecay cinco años defu edad,yá los ¿4. 
de fu imperiOidexando a Valentina que fue defpues muger de 
Carlos Rey de Francia. Anchor de.llo.es Paulo louio.y el fuple 
mentó deJas.ChronicaSo. 
• I V A N María Bizconde íiéndo aun.mochacho y fucilo 
baxodela tutela de fu madre31 40 z. años defpues de nacido 
ChriftOjfucedió áfu muydichofo padre. Como eíte vinieífé1 
deípues eaedad3mato muchos íinalguna culpa^y dio á defpe-
dacar.á los perros a muchos enemigos fuyos.A fu.madre en car 
celOjpiuger muy pia3y alii la for^o ámorir cruelmente, Pero 
luego tomando Dios venganza del3fue. defpojado de los bie-
nes quefu padre le dcxo5y fue muerto por fus domefíicos def-
pues de diez.años que tyranizauadetro de vn templo. Author 
dello es el que arriba fcñalamos. 
ií?o S E G V N D A P A R T E D E L 
B A Y A Z E T E S Rey quarco de los Turcos, muerto fu 
padre AmuratheSjUiato có aífechan^as a fu hermano Solima-
nojy gozo folo deHmperio 5355.años defpues decriado el mu 
do,y i 3 7 3. defpues del nacimiento de Clirifto. Eñe-mato a 
Marcos principe de Bulgaria defpues de auerlo vencidojpor 
vengar la muerte de fu padrcrlleuofe coníigo a Thracia mu-
chos Chriftianos atados.Fue tan prompto en exccutar ydef-
pedirnegociosjque le ilamauan comunmente Hildriiijes á fa-
bcr,rayo del cielo. Ayudado pues con los dotes de fu animo y 
de fu cuerpo3fugeto a íi caíi coda la Greciaxerco a Conftanti-
nopiapor efpacio de 8.años,y el Emperador della naucgo á 
Francia}por aucr focorro^y lo alcanzo.Pero Bayazctes los ven 
ció valerofamente aellos y a los Vngaros, y Alemanes y a los 
deMyíia o Seruia9y tornofe al cerco, de Cóftantinoplajlaqual 
no pudiera fer guardada ni conferuada aquella cabeca del ím-
periOjíi el gran Taberlan Rey de la Scythia oriental no le o-
currieray íaliera el delante^cl qual venció a Bayazetes cabe el 
monte llamado la Strella}adonde auia dado la batalla Popeyo 
a Mithridates:y auicndolo vencido le pufo vna cadena de oro 
con laqual lo traia atado en vnajaula5portoda la Aíia y Syfia, 
harta que muño. Veras a Egna.lib.3.y a louio de las cofas de 
los Turcos. 
T A B E R L A N el gran feñor de la Scythia orientalprm-
cipe de ios Parthos y Sogodios3confiado en la muchedumbre 
deiagéte de a cauallo y de a pie3mato en vna batalla zooooo. 
Turcos^y prendió como aueriios dicho/al Reydellos llamado 
Bayazetes3ccrcadei 3 9 7.defpuesdel nacimiento de Chriíto. 
Veras los que arriba te feñalamos. 
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V E N C E SL A O íucedío a Garlos qnarto deílc nombre 
que fue Emperador y padre fuyo3y afsi impero defpues del, y 
de criado el mudo 5$4o.años5y i^jS'.defpues de nacido Chri-
fío.Nofue eíle femejante a fu padrc3ni a fu ábuelory áüia rey-
nado con fu padre ocho años.-perofolo adminiftro el imperio 
muy negligentemente,22.años:y fue prefo por fu hermano Si-
gifffiundG5y ]uego los Electores le quitaron eíímperio, y pu-
íieron en lugar fuyo a Roberto de Bauí'era. Sucedió que ene! 
mifiño tiempo el Bizconde Galeacio feñoreo buenci parte 
de la;Italia,y fue ñccho Duque de Milán de Vizconde que era 
por Vcnceílaory afsi fue eftala primera vez quando fue lie-
cho Milán Ducadojde Vizcodado que folia fer;Muno de apo 
plexia Vcncéílao eílando con fu hermano en la cárcel. Blondo 
es author dello enel lib. xo.y en la decada 2.y Egna.enel lib.3. 
R O B E R T O llamado también Ruperto5Duque de Ba-
uiera}fue elegido por Emperador 53^2.años defpues de cria-
do el mundo,y i4oo.Qefpues de nacido Chrifto. Efte por fer 
gratoalosFlorcntineSjpaflo en Italia por refrenar el poder 
de GaIeacio,yauiendo trauado batalla con el cabe Brenaco, 
lo echofacilmentCjy afsTpaífo luego a los Veneciános, y que-
riendo los Florendnes que en ninguna manera falieííe de Ira-
liajpaíTofe a Alemaña^por darfe alapaz y reiigion,dexando a 
los Florentines en gra peligro.Murió 10.años defpues que fue 
hecho Empcrador/egun podras ver en los que;arriba te ci-
tamos. • . • . : •' • : 
S E G V N D A P A R T E D E L 
CYRISC'ELEBD,aquienllaman algunos Calapíno 
falfamente,hijo mayor de Bai^zcco huyendo con fus herma-
nos defpu es de la muerte de fu padce, y defpojado de la Aíia 
por TaboiÍan,y licuado al Emperador de Conftantino por ro 
bo y faco muy^rande^y criado por el muy realmente, fue de-
ípues libertado por la clemencia grande del Emperador. Y 
partiendo para Aíia,cobro todo el imperio de fu padre. Auié-
do pues rcnouádo fu Imperio,contradixo a Sigifmundo Rey 
de Vngríaque fe auia ya apoderado de algunas tierras del gra 
TurcojConíiando que no auia de cobrar fus fuerzas el Turco, 
defpues de recebida de Taborlan tal malanga y deftrucion.Pe-
ro no fauoreciendole mas la fortuna, que le auia fauorecido 
antes peleando con Baiazctes cabe Nicopolis, fue forjado á 
huir Sigifmundo:y toda fu gente. Murió Cyrifcelebo eftando 
cnlaflordefuedad,alos6".años defpues que reynaua. Veas a 
Ionio fobre las cofas de los Turcos. 
O R C H A N E S fue hijo del fobrcdícho, y quedando de 
muy cierna edad y muy niño aun,vnico heredero delímperio, 
trabajando de fer admitido enel con ayuda de muy pocos, fue 
muerto por vn hermano de fu padre llamado Moyfcs. Pero 
Mofes fue preílo por tal maldad caíl:igado,pues fue priuado 
por fu hermano Mahometo de fu vida y Imperio. Ay algunos 
que dizen auer imperado eíle Mahometo luego defpues de Ba 
iazeto,íin hazer mención dé los fobrcdichos,y por cílo noauc 
mos tenido cuenta con contar los años,como tampoco la hal-
lemos en las Chronicas.Veras los que arriba ce diximos. 
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M O Y S E S mato a Orch anes fu fobrino, y el fue muerto 
también por fu hermano Mahometo,y afsi no fon entrambos 
contados en Ja orden délos Emperadores de JosTurcos,por-
que les duro muy pocos dias fu imperio. Veras a Richerio en 
lo que efcriue de los Turcos. 
M A H O M E T O primerodeílenobre,hermanodeMu-
ftapha y de Mofes,de aquel digo q mato a Orchanes, fue Em-
perador de los Turcos defpues de Bayazetes,̂  3 5 9. años def-
pues de criado el mundo.y 1357. defpues de nacido Chriílo, 
Ay algunos que atribuyen á eíle Mahometo todo aquello que 
fe dize de Cyrifcclebo.Eíle afljgio mucho co robar y faquear 
y con guerras á los Bulgaros,y V alachos,y les pufo grandes tr i 
butos. Tornofe defpues contra los Sátrapas de la Alia3y cobro 
todos los Jugares que Ta borlan auia ganado3íin mouerfe por 
ferie parientes^ echo muchos principes de los Turcos que a-
uia en Galacia,y en Ponto.y en Capadocia.y á otros guardo y 
conferuo con toda profpendad. Tornado quevuoa Grecia 
defpuesjtuuo por lugar para tener la íilla imperial la ciudad 
de Adrianopolis3que es la princípal3y cabera de toda la Thra-
cia3echados ios Chnftianos que allí auia. Murió a los i7.años 
defpues que fue Emperador3lceraslo en Richerio eneJ Jib.i.y 
en el 4.de la Cofmograpliiade Munílero. 
na 
m SE G V N D A PAR T E D EL 
S I G I S M V N D O Rey de Boíiemiay & VngrLi,herma? 
no de Venceflao,defpues de muerto Alberto fue elegido Emv 
perador por confeutimíento general de todoSj5372.años def-
pues de criado el mundo,y i 4 l o.defpues de nacido Cliriílo» 
Eíle íiedo muy natu ral para Empcrador,efclarecido en faber.̂ . 
en doílrinajfauocecio á los d0£tos,y les dio muchas honrras y 
dignidades.Pei:© vencido por Amurathes Rey de los Turcos, 
en vna graue batalla,fue también defnudado de fu campo y de* 
todo fu rcaUEÍte dentrode tres años viíit-o caíi todala Euro-
pa5poE qrñtar la fcifma que auia entre los Chriftianos muy da-
ño faryafsi hizo que defechados los tres Pontífices que fe auian 
al^ado con la íilla pontifical en Bariona}fue£[e declarado por 
confentimiento de rodos Odón Columnio por Papa. Murió 
efte Emperador íin dexar hijo alguno varon,defpues de 27.. 
años que imperaua.Veras a Egnacio enel lib.3. 
A L B E R T O Duque de Aufí:ria3fue declarado por Emt 
perador defpues de la muerte de Sigifmundo 53̂ 9. años def-
pues de criado el mundo,y 14 3 7.defpues de nacido Chrifto. 
Como eíle fueíTc yerno de Sigifmundojfue heredero defpues. 
de fu muerte de los reynos de Bohemia y de Vngria. For^o, 
a los de Morauia y a los Sarmatas á que fe tuuieíTcn en fus Mer 
ras repofados,y íin mouer rebuelta:refreno 1 as contiendas que 
auia en Bohemia,y hizo huir a Amurathes Rey de los Turcos 
que fe entraua por Vngna.Rindiofele Synderouia}y paíTando 
de alli a Grecia,gano a Thefalonica tornando defpues a Au • 
íhiajmurio á dos años deípues que imperaua. Veras los que ai; 
riba te diximos. 
PROMP. DE LAS MEDALLAS; 
P H I L I P O Maria3muerto que fue fu hermano íbbredi-
cho3coi>ro por armas el eftado de Milán que era de fu padre 
5379.años defpues decriado clmúdo,y 1417. dcfpues de na-
cido Chrifto. Eftefueíiempre codiciofo de aprender:fue muy 
aíluto,faga2,y muy liberal. Fue en perdonar las injurias muy 
promptojcon maduro confejcy con armas mato todos los ty-
ranos que fe auian aleado co fus tierras.Cobro a Como,a T r i -
cioja Bergamo,y otras ciudades muchas.Diego luán Marques 
de Montferratjtemiendofe del poder deftejreílituyole de gra-
do a Vercelas,y a Alexandna,y Aftc. Acrecentó fu eílado con 
la feñoria de Genoua.Vicndofe los Genouefcs fugetados á el, 
prendieron en lámar a Alphonfo Rey de NapoleSjya lúa Rey 
deNauaiTa,yalgranMaeíl;ro de SantiagOjtodos tres herma-
nos,y masdeioo.hombrcs príncípales5y caualleros efclareci* 
dos mas de 2.oo.y trayendolos en fu prefenciajos recibió muy 
humanamcntcy auiendolcs dado muchos doneSjlos dcxo que 
fe tornaífen^auiendo podido quitarles á todos el feñorio. Ala 
fin vino á enloquecer,y mudada fu fortunajíin dexar hijo algu 
no3murio de cámaras,! 4 4 / .años defpues de nacido Chrifto. 
Veras a Paulo Iouio3y el Suplemento délas Chronicas enel 
lib.14. 
B E A T R I Z inugcr que fue antes de Facino Caiijíiend® 
ya vieja, cafo con el fobredicho Philipo, y diole por dote 
4 0 o 0 0 0 . ducados3y defpues la mato por fofpecharfe della. 
Defpues cafo con Maria hija de Amideo Duque de Saboya5y 
auiendolo preuenido la muerce}murio fin llegar á ella. Veras 
los que arriba feñalamos. 
n n t 
S E G V N D A P A R T E D E L 
A M V R A T H E S fegundo defte nombre5hijo dclfobre-
dicho MahometoXucedio a fu padre enel imperio de los Tur-
cos^ 5 7 ¿í.años defpues de criado el mundo3y 141 4. defp.ues 
denacído Chriílo. Auiendo eñe fabido la muerte de fu padre, 
deífeando paíTar de Aíia aThraciaidcftruyo aMuílapha tío 
fuyo aquienlos Griegos fauorecian. Fue el primero que por 
guarda fuya ordeno los jenizaros que fon los renegadoSjCOti 
cuyas fuerzas tanto eLquanto todos los que le fucedieron ga-
naron todo el Oriente. Hile pufo en trabajo a Vngna,a Boíl-
na,a Albania^a Valachia y a toda la Grecia.Reyno 34.añosífe 
gunesautbor Richerio enel lib.i.y Paulo louio3y Munftero 
enel4.de fu Cofmographia. 
E S C A N D E R B E G O fue dado por fu padre 
principe de Epiro y de Albania o Macedonia3 por rhenes a 
Amurathes Rey fepdmo de los Turcos5y el lo pufo por fus he-
chos efclarecidos5porcapitán de la gucrra:que aparejaua con-
tra los Vngaros:y fucedicndo entonces mallas cofas a los Tur-
cos/alto Efcanderbego,y alcanzo letras por fu crea del fecrcta-
rio Baflamara los magiílrados de la ciudad de CroiajenlaS 
quales mandaría que le entregaíTen en nombre dé Amurathes 
la ciudad y gouierno della. Defta manera recibió a Croia que 
era fu patria,cerca de 540 9. años defpues de criado el mundo, 
y 1 4 4 7. defpues de nacido Chriíto. Pero torno Amurathes 
con gran exercito a Epiro,y auiendo combatido por algunos 
ftmefes la ciudad de Croia^urio de triíleza. Veras los que ar-
riba te diximosiy Martino Barlccio enel lib.i. 
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C A R L O S defte nombre el feptitno Rey de Fracia^ijo 
vnico de Carlos elfexto,íucedio á fu padre enel reyno 5384 . 
añosdefpuesde criado el mundo,y 142 x.defpues de nacido 
Chrifto. Entonces eftuuo Francia en grandes rebuelcas,por-
que ocupado Carlos en la guerra de los Inglefesy Borgoño-
nes3aüíendo perdido buena parce de fu reynojrecorrio a Bur-
ges,y quedo alli algún tíenipo:yafsi fue llamado por fus enemi 
gospor burla Rey délos Burgefes.Henricohijo de vnaherma 
nade Carlos efcriuiafe entre fus titulos Rey de Inglaterra y 
Franciajel qual fue coronado en Panspor Rey de Frácia. lua-
na la donzella tomo armas,y hizo el oficio de foldado.ayudo á 
los de Orhens que eftauan cercados^ for^o a la gente que def-
hizieíTe el cerco.Hizo vngir por Rey en la villa de Rens a Car 
Ios,y enel camino tomo muchas villas :á lapoftre fueprefa en 
Roan^ alli fue quemada.Los Inglefes fueron echados dePa-
ris por los Frácefes.Cobro Carlos toda la Normandiajy echa-
dos los Inglefes de Francia.no quedaron fino con Cales y ajgu 
nos otros lugares vezinos.Rebelofe otra vez el Delfín de Fran 
cia contra fu padre,y fu padre le hizo guerra. Reyno efte Car-
los 38.años.fegun leerás en Gagui.lib.^.y lo.y en Emylio enel 
iibr.ro. 
L V I S hijo de Carlos feptimojeftando en Borgona,yauie-
do recebido nueuas de la muerte de fu padre, vienefeluego. a 
Francia,y fue criado Rey 54i2.añosdeípues de criado elmun 
doJi45o.defpuesdenacidoChrifto.Hizofcentonccs laguer-
ra llamada el bien publicóle laqual trata largamente y con 
verdad Philipo Gomimcporque fe hallo en ella. Reyno eílc 
Rey ij.añps. 
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I V A NJiijo mayor del hijo de Manuel Paleologo/ucedió 
enel imperio de Conílantinopla defpucs de la muerte de fu pa 
dre}53 95- defpues de criado el murido.y 143 j.defpues de naci-
do Ghriílo.Eftc trabajando por conferuar Ja paz3acompaña-
do de todos los Condes y fenores der la GrecÍa,íiallofc ene] co 
cilio deFerrara,que fue defpues traíladado a Fiorcncia9y fue 
rccebidocomo Emperador. Y entonces fue condenada Ja lie-
regia y error que entonces reynaua/obre la manera del pro* 
ceder del Spiritu Santo. Torñandofe defpues el Emperador, 
nb viuío mucho tiempo.Veras a Egnacio cnel lib.z.yla Cof-
made Muníi:ero3y a Piatina3y Volatcr. 
C O N S T A N T I N O hijo feptimo' de ManueLmuerto 
luán fobredicho íinhijos, impero en Conftantinopla 5 4 o 
años defpues de criado el mundo^y 1447.defpues de nacido 
Chriílo. Efte íiendo al principió Rey del Peloponefojgano 
renombre de Dragon^y fue aísi llamadojpor la ferocidad.grá* 
dequemoílrauacontra los Turcos. Peroprefa Conftantino-
pía porMahomcto hijo fegundo de Amurathes,recogiendofs 
elConílantino con remora la piierta,con el apretar de los que 
huyan murio,y fu cabera fue licuada por burla por el enemir 
go delante de todos los foldad 05:5414. años defpues de criado 
el mundo^y 145 1. defpues de nacido Chnfto.Tábicn fe deue 
tener efto por cofa marauilÍofa3que fue Gonílaiitinopla def-
pues de Con (lancino hijo de Hclena3may principal y conten-
día con Roma}edificadajy reftaurada íicmprcyfue prefa de, 
Coníhntino hijo también de otra Helena,y fue fugetada a los 
Tu reos, en cuyo poder y jugo queda halla el prefence. Vera^ 
los que arriba feñakmos* 
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C A R L O S hijo de Philipo Duque de Borgoña/ucedic-
do a fu padre, varón muy dado á la guerra y muy valiéte,hizo 
guerra con Luís Rey de Francia,vndecimo defte nombre,y vi 
niendo á hazer conciertos entre ellos,mouio guerra contra los 
de Lieja,y los vencio.Gerco mucho tiempo a Noueíio que lia 
man algunos Nufsia,ciudad de las tierras de Colonia,porque 
tuuo el cerco vn año entero. La intención de Carlos era qui-
tar las tierras de Colonia de la fugecion del impcrio:y hizo co 
tra el exercito el Emperador Friderico. Ala fin vinieron á con 
ciertos defta manera,quc Maximiliano hijo del Emperador, 
tomaífe por muger la hija de Carlos. Peleo dos yezes Carlos 
defdichadamente con los Suî osry peleado defpues cabeNan-
fes contra la gente de Argentina y los Suicos fue vencido por 
Renato Lotaringo,ymuerto triftemente^ 4 3 /.años defpues 
de criado el niundo,y 1475. defpues de nacido Chrifto. Eftc 
antes de la muerte de fu padre,auia también hecho guerra co-
rra los de Gantc.Veras la Chronica de Philipo Cominio,y los 
ParaÜpomenos délas cofas memorables. 
B A R T H O L O M E Coglio,o Colco,nacido de muy 
íluftré familia, fue elegido por capitán del exercito de los Ve 
necianos,y fue recebido por Carlos Duque de Borgoña fobre 
dicho,y por luán Duque de Anju , entre los de fus familias y 
' deccndicntes.Efte fue muy inftruido en las cofas de la guerra, 
y era hombre de mucho confejo3de mucha prudcncia,y muy 
humano. Ygualauafe fu corte con la de todos los principes, 
tanto en la pompa,quanto en la magnificencia. Veas el Suppl. 
Chronic. 
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C A L1S T O fegundo defte nombre Papa,fue elegido Pa 
pa defpues de Gelaíio fegundo defte nombre55 o S o.años def -
pues de criado elmundo,y 111 8. defpues de nacido Chrifto. 
Eft^fue de nación Borgoñonjhermano del Duque de Borgór 
ñay fue primero Ar^obifpo de Vienajmuy dofto en las letras 
fagradas3y muy abil en las humanas.Hizo mucha horra a San-
tiago el Apoftol y le timo mucha deuocion,y afsi por efta cau-
fa fundo el Ar^obifpado de Santiago en Efpaña. Veras a Thri 
temio.fucpontífice eñe Caliílo feys años. 
P I Ojfegundo defte-nombre pontifice Maximo,fue elegí« 
do Pontífice 541 5>.años defpues de criado el mundo^ 1457. 
defpues de nacido Chrifto. Efte fue llamado antes Eneas Syl-
uíojy fue Tofcano de nación y natural de Scenajvaron doáif-
íímojphilofofojoradorjy poeta muy feñalado/egun lo mue-
ftra en los libros que dexoefcritos.Fue primero enel concilio 
de Baíilea criado de vn perlado,defpues fue recebido por efcri 
uano de la Chancilleria del Emperador Frediqucy fue criado 
Poeta por el Emperador,dandole dello la corona,y fue prime 
ro Obifpo, luego Cardinal, y ala fin fue Papa por confenri-
mientode todos los perlados.Murió en Ancona, íiendoaun 
Emperador el fobrcdicho Predique. Veras los que arriba feña 
lamos.Rigío la íilla feys años. 
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P A V L O Cegundo. defte. nombre y P a p ^ 
dicho P1Q4 4 2 5.años defpues de criado el mundo}y 1 4 6 3. 
defpues del nacimiento, de Chrifto- Efte llamado- antes Pe-
dro Barbaro/obrinade Eugenio pontifice quarto defte nom^ 
brefue Pontífice cafi fíete años.Tuuo dos guerras en Italia fíe 
do el Poncifice^porque acometió a Roberto hijo deSigifmun-
do Mala.tefta.Pcro dizefe que tuuo mucho cuydado de los po 
bres5mas como fueíTe muy fuperbo y fumptuoío3fue aborre-
cido por todos.. El primer y principal cuydado defte era que 
no faltaíTe nada á la ciudad de todo lo que fueíle neceíTario. 
Murió de apoplexia. Veras el Suplemento de las Chronicas.. 
S I X T O quarto defte nombre Poníifice3fiie elegido ene! 
lugar del íbbredicho Paulo3y alcanzo efta dignidad 543 2.años 
defpues de criado el mundojy 14 7 o.defpues de nacido Chri 
fto. Efte fue de. fu natural Genoues,frayie y general de fu or-
denrrigió kfílla ^.años- Como vuieíTe eftc lido. antes hom-
bre de muy buena vida,y muy liberal con los pobres y religio-
fos,amd todauia a los fuyos demaíiadojdandoles no menos las 
cofas dé la yglefía que las otras.MQUÍo algunas guerras contra 
jufticia5pnmero contra.Loren^o.de MediceSjy contralo&FJo-
rentineSiy les hizo padecer muchos daños.y contra Ferdinan.-
do Rfcy de. Apulia.y luegQ defpues contra los Venecianos. Mu: 
rio de cakntura3oyendo que los Venecianos y los otros princi 
pes fe auian confederado. Efte mandó guardar, y celebrar las 
fieftas delSeraphico Francifcojdela concebicion y déla pre-
fentaciony de Santa Anna,y de San lofepho. Veras el que ar-
lábate alegamos». 
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A L E X A N D R E Targino natural de Imola,letrado ex-
eekntífsimo, floreció en tiempos del Emperador Friderico 
tercero deíle nombre:y en tiempos del Papa Sixto quarto de-
ílenombre.Fue vn hombre muy íingular en fu fciencia^y leyó 
leyes en Pauia con gran honrra por efpaeio de jo.años ,y en 
Ferrara tambiemEicriuio muchos libros,delosquales te dará 
cuenta luán Trithemio. 
• A N D R E S Barbacio letrado también execíentifsimo, 
efcriüi^ muchos libros en leycsjceras el nombre dellos íi cpii-
íieres, en'Crithemio. 
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F R I D E Í U C O Duque de Aufíri^füe Emperador d ^ 
^ oes de Alberto a 5 4 o r.años defpues de criado' el mundo, 
145$. defpues denapidaGhrifto.Fue eílemuy amigo déla 
paz,ydel repofo>ymouiendo ciertas rebueltas los de Auílria, 
los refreno fácilmente. Concértofecon Mathias Rey dePano-
nialainferior^que le hazia guerra. Viniendo defpues a Flan-
des con gcntcpoíque los Flamencos auian prefo a fu hijo Má-
ximiliano^y lo guardauan^obro a fu hijo3y contentandofe1 co 
caftigar a muy pocos,qiiito todas las difcordias que auia. Co* 
roñado defpues en Roma juntamente con fu mugerLeonorai 
hija del Rey de Portugal, vino deallia Ñapóles por ver a Al -
plionfo pariente de fu muger, y fuc recebkio por el, y por los 
Vcnecianos defpues con gran honra y fiefta. Vino otra vez a 
Roma porque auia hecho voto dcllo, veílido como hombre 
muy particular,y muy como hombre baxoconpocao ningu -
na compañia,y auiendo complido fu voto,tornandofe y eílan. 
do ya la-Alemana muy apaziguada3murio ^.años defpues que 
Imperauarauiedo primero hecho Cefárafu hijo Maximilia-
no. Veras a Egnacio enel tercero délos Principes Romanos.. 
L E O N O R A fobredicha hija del Rey de Portugal, y 
muger de Friderico Emperador de Roma5fue honrada con lai 
corona Imperial, 5412. años defpues de criado el mundo, y 
i45o.dcfpucs de nacido Chrifto.Tuuo deíla Friderico a Ma-
ximiliano,el qual defpues impero. Veras a Egnacio en la ña-. 
del libro ter.cerQ3cn lívida del fobrediciio Emperador, 
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R E N A T O Duque de Lorrena,hijo déla hija del Rey de 
Apulia,íblicitado por los Venecianos con efperanga que auia 
de alcanzar el Reyno>que le era deuido por herencia de fu ma-
dre,vinofe a Veneciá.Y auiendo echo conciertos de amiftad 
con los Venecianos3mouio gran guerra contra las tierras de 
Ferrara,y comento a dar en la mifina ciudad de Ferrara. Pero 
fue echado valerofamente por Alphonfo Rey de Aragón, y 
viendo que fu exercito cada dia era diminuido, y el no fe haí-
laua bueno por elayredefteinplado de la tierra, tornofe a fu 
patria fin hora y fin gloria algunarcerca de 5404. años defpues 
de criado el mundo,y t44i.defpues de nacido Chrifto* Dizen 
quefuePrincipenluy büeno,y que no degenero de fus antepaf 
fados>los quales han íido íiempre tenidos por hombres muy 
piosy muy catholicos.Veras el fuplemento de las Chronicas, 
enel libro KÍ. 
I V A N Duque de Calabria y de Lorrena, primogénito 
del Rey de Sicilía,fue varón muy magnanimo,muy bélico fo^ 
muy amador de la luílicia. Veras lo enel qup arriba feñala-
. mos. • 
PROMP. DE LAS MEDALLAS. 
F R A N CIS C O Effbrza3hijo de Efforza^erno de Phili 
po Maria el Bizcomle,£ue por el adoptado,^ tomo la Serpiéte 
tope doa-níiuyi grad.bj^úcejc^ enfeá^paaaná^dé: ffi.f^ñilla).i4 j o. 
aáos.defpues de.nacido Chnfto.Muerto fu fuegro:5por fus vir 
tudcsmuchas alcanzo el ducado de Milan.Efte guardó el nom 
bre de Efforza,del nombre de fu padre,el qual íiendo hombre 
baxo5auiendofe dado á cofas déla guerrajganaua de los otros 
foldados por fuerza pura quanto queriajy de allí gano el nom-
bre de Efforza,y aun lo dexo a fus decéndientes.Fue vencedor 
contra Eugenio Papajcontra ios Florentinos,VenecíanoSjMi 
lanefes ,y caíi quito del mundo elnombre délos Guclphos y 
Gibelinos,y era temor á todo el F.eyno de I taha. Apaziguadas 
pues las cofas de Italia y las de fuera}edificó nueuamente otra 
vez el caftillo de Milaiiidefdc fus fundamentos3deítruido an-
tes por el pueblo y derribado. Edifico vn gran.hofpiral para, 
recoger los pobresjdiolerentas muy bailantes, Ala fin ele va-
ron vino a darfe tanto a luxuria^que venció la mocedad q fue» 
lefer fin regla. Rigió fú cargo i<í.años,y murió dexando feys 
hijos y dos hijas,á 14.66. años defpues de nacido ehriílo.Lee-
raselSuplemento.enel.Iib.iJ.yalArgobifpoAntomno.. 
G A L E A C I O. Maria fucedio á fu padre luego defpues 
defu muerteenel eítado deMilanjCchada la madre que regia 
juntamente con el. Efte fe enfuzio con muchas maldades,por 
loqual lleno de adulterios^homicidioSjinceílo.Sjy facrilegios á 
los nueue años que era Duqiie,dexando quatro hijos. Murió 
a puñaladas enel templo de S.Eíleuan. yerás el Suplemento: 
deias Chronicas. 
SEGVNDA PARTE DEIJ 
M A H O M E T O fegundo deílenotribre Emperador de 
los Turcos odauo en fucefsion3fucedio a Amurathes fegundo 
deftc nomt)rc354ii.añosdefpues de criado el mundo^y i 4 4 ^ 
defpuesde nacido Chriílo. Comento efte fureyno matando 
a fu padre3y vn hermano que tenia pequeño5y cfto porque no 
fueííe fepultado el padre folo.Fue tan impio que no creyó que 
auia Dios alguno.Dixo qfu Mahometo el falfo profeta era fe-
jnejante á el.Jáurlofe de los profetas y de los patriarcas^ dixo 
•que todos eran burla. Deftruyo dos imperios de Chriftianos, 
jel vno llamado el de Conílantinopla,y el de Trapizonda.qui-
tb n.reynos, tomo ducientas ciudades de CÍiriftianos3y ala 
fin le dio vn dolor de cólica,)7 al quarto día murio,íiendo de 
58.años,y auiendo imperado 3i.Riciierioenel lib.i.y Paulo 
louio,y Egnacio enel 2.y Munftero Cofmograp.lib.4. 
B A I A Z E T E S fegundo deftenombre,liijo del fobredi-
choMahometo?porinduítnade los Genizaros,fue Empera-
dor délos Turcos 5 4 4 2. anos defpues de criado el mundo^ 
i48o.defpues del nacimiento. Efte hizo huir y venció á fu her 
mano el menor3aqiiien quedan todos los principales algar por 
Emperador,yafsi fue embiado a Francia por vn Maeftro de 
Rhodas. Desbaratado pues CaramanOjBaiazetes cobro todo 
quanto fe auia llenado de los Turcos. Sugeto a Valachia,mo-
uio guerra cótra el Soldán de Egypro.pero efte eftaüa mas po-
derofojporque aúiareccbido á ios Mamaluchos defpues de la 
muerte de Caramano,y tenia gran gete de guardia de los Ara-
bes-.fu bftituyo en fu lugar a fu hijo el mayor llamado Acoma-
't€s,pero fauoreciendo los Genizaros a Zelimo,fueforjado á 
trocar de parecer clpadrey afsifubílituyo a Zelimo.Poco def 
pues fue echado del imperio por fu hijo 2climo,y muerto por 
elmifmo con pon^oña,álos j o . años de fu Reyno. Veras los 
que arriba te feñale. 
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S I G I S M V N D O Malacefta Principe de Arimino, hifo 
de P^nduJpW Malacefta3ñjemuy belicofo,ymuy liberahpero-
cambien fu e enfuziado con muchas vellaquerias y maldades3 
y dio aíu nombre muy ruin rcnombrc:y por tanto no le faltan r 
roa guerras ni maldiciones délos Pontifices. Gafofe efte tres 
vezes?la primera fue la hija del Conde de Crimiñolajy muer-
to fu padre la defqchojauiendo recebidordella dote muy gran-
de.La fegunda fue la hija, de Nicolas.de Eíl, Duque de Ferra-
rajmuger nobie y generofaay muy buenary cá todo no mucho-
defpues de cafado la mato con ponzoña.La uercera fue la hija-
de Francifco Efforza^muy modeíla y efclarecida donzellaja la. 
qual,porque no le faltaífe algo.para gran veliacojvna noche le-
apretó la garganta, y la ahogo. Veras el fuplemeto de las Cro^ 
nicas3lib.i5. 
. R O B E R T O Malateíta hijo, de Sigifmundoí baífardo^ 
también como fu padre, fucediole enel Señorio, 5428. años, 
defpues de criado el mudo5y 1466.ácfpues de nacido Chriíto... 
Efte fue defemejante a fu padre en las coítumbres^muy adhor 
laado y proueido en las cofas de la guerra, y hombre de muy 
buenos hechos.No fe efcufo de pallar muchos peligros por los-. 
Vcnecianos,baxo cuyas vanderas auia mucho tiempo guer-
read o:ay unto fu exercito con Galeacio Duque de iMilan, y co 
los Florennnes,y cobro todo lo que el Papa le auia quitado de, 
las tierras qeran de, fu padre. Venció efte a Aifoofo Duque de 
Calabria varón effor̂ ado^y lo hizo huirry en efta guerra con; 
el calor grande de la batalla,vino a enfermar de dyfenteria, yj 
poco de^ues murio.Tuuo por muger a Yfabel, hija del Diit 
que de Vrbino.Leeras lo que arriba feñalamos. 
2.08 S E G V K D A Í Á R T E D E L 
I V A N Maria,muerto fu padre por Andrés Lamponano 
ííendo aun niño fue criado Duque de Milaiijtanto por el pue-
blo jquanto por todo elfcnado,543 8.años defpues de criado el 
inundo3y 147^ .defpues de nacido Chrifto. Fue encomenda-
do el regimiento a Buena que era fu madre y a otros parlen-
tes-fuyosjy principales de la tierra: fue cfte muy defdichado. 
Porquelos tutores defecharon luego del gouierno a Buena3y 
Luis tío del mochacho y tutor con arte y con aftucia acome-
tió el SeñoriOjdexando que el mochadlo fe apartaíTe del buen 
camino,y quefedieíTeatodovicio. Yno aduirtio fu mal, an-
tes de eftar muy cerca ya de la muerte:auiendo beuido la pon-
^oiia,quefu tio 1c auiaaparejado.Dcftamanera pues auiendo 
tenido folo nombre de Duque ió.años,y nueuemefes, mudo 
íin alguna gloria ganada,dexando vn hijo llamado Francifco 
Efforza el fegundo,auido de Ifabel hijo de Don Femado Rey 
de papóles.Hallofc en fu muerte y honras Carlos Rey de Frá 
cíasel qual entonces yua a Ñapóles.Leerás efto enel fuppleme-
to de las Cronicas,lib.i(í.y enel Ar^obifpo Antonino. 
B O N A hija del Duque de Saboya, loada entre qu antas 
muger es ay de n6bre,muger de Galeacio Maria, parióle qua-
tro hijos,dos hombres y dos mugeres. Fue dexada por tu tora 
de fu hijo el mayor hijo de Galeacio Mariajpero duróle poco 
la adminiílracion defte oficio,echada por Luis Efforza,llama-
do el Morondo del mochacho. Veras los que arriba te feñala-
mos. 
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I N O C E N C I O Papa odauo defte nombre/ue elegido 
5445.añosdefpues de criado eimundOíy 148 3.defpues de na 
cido Chrifto. Éfte fue natural de Genoua,prudente en lo que 
trataua,varon de grande animo y muy conílante^y fue llama-
do Inocencio con razon3por la bondad de fus coílumbres.Fue 
Pontifice ocho años. Philipo Bergoma haze del larga mecion, 
que lo conoció del tiempo que era Cardenaljy le hablo mu-
chas vezes.Lceras el Suplemento enellib.i^. 
L O R E N S O Medices principal entre todos los principes 
y no bles de Florencia, aunque no principe, íiendo varón de 
gran prudencia y muy íingular virtudjdgio en fu patria todas 
las cofas a fu voluntad y parecer.Tuuo coníigo a Angelo Po-
liciano y a Marfílio Ficino liempre,varones dodifsimos. Fue 
varón fapientifsimo,amador de las letras y de los letrados:y pa 
rece que la bondad,la juñiciay la lealtad hizieron particular-
mente fu afsiciito en efte. Y íiendo también varón fuerte y va-
lerofo, con guerras libró á los fuyos de trabajo y de peligro. 
Enfancho fu república con muchas ciudades quetomo,y di-
uulgo elnóbredelos Tofcanos haítalos Barbaros.Los Reyes 
y las Republicas,y el mifmo Soldán le embio Embaxadores y 
prefentes no menos que íi fuera otro Oólauiano Cefar. Sixto 
y Inocencio Pontífice tuuieronlo fiepre como hijo muy ama-
do.Mandó que enfu enterramiento no fe hizieíTe pompa algu 
najno menos que lo auia también mandado fu Abuelo Cof-
me de Medices,y fue hecho fegun el ordeno. Veras el que arri-
ba te feñale. 
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.s' C A R L O S deíle nombre odauo Rey de Francia, fuce-
dio a fu padre Luis 5 4 4 5. años defpues de criado el mundo^y 
i 483.dcfpues de nacido Cliriftojíiendo el de edad de 14. años. 
Eíle leuanta guerra contra los Ingiefes^y vuo dellos vna gran 
vidoria.Torno al Rey de Efpaña los condados de Roífellon y 
Perpiñan..CobrO'elReyno de Ñapóles^ eílando los principes, 
yfeñoresnoblesde Francia en la gLierra,f ue llamado en Ro-
ma por el Papa Emperador de Coftantinopla. Alphonfo Rey 
de Portugal huyo a Sicilia con fu hijo 4onFernando3y afsi en-
tro con gra pompael Rey en Ñapóles. Ayuntaronfe todos los 
principes de Italia para hazer cerrar los caminos, y cerrados 
prender al Rey^cl qualauienda aquella noble vidoria en Fos-
noua3tenienda harto poca gente^tornofe con gran honrra a 
Francia,Pero Ñapóles prefto fe rebelo y paífofe a don Fernán 
do.Murio el Rey de fubita muerte en Amboife5íin. dexar hij© 
algún o 3a los i4.años defu Reyno,y fue fepultado en S.Diony 
fio. Viuio iy.años.Rober.Gagui.lib.io.y rr.y Paulo Emylio 
lib.io. Auiale prohibido^ fu padre que no fupieífe latiiijexce-
ptO efto folo? £/ tjuem fahe difiímukr>no fahe reynar. Hizo eíle 
Rey elcollegio de las arrepentidas en Paris:yfue hecho en la 
villa de Tours elcollegio de los tres eílados»-
A N N A3 hija mayor del Duque de Bretañajmuerto fu pa-
dre3cafo con Carlos oaauo.auicndo hecho pazcón los Ingle-
fes3y parió del muchos hijos y hijas// viuio el padre mas que 
íodos.Pcroauiendo defechado a Margarita hija del Empera-
dor Maximiliano3tomo efta Anna cafada o prometida por vía 
de Embajadores a Maximiliano el año denueílra falud3i4%i 
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A L E X A N D RO Papayfexrodeftenombre,fiic elegi-
dlo Pontífice 545 3.años defpues de criado el mundo3y 14 5> 1. 
defpues de nacido Chnfto. Efte fue fobrino de CaiiftoPapa 
tercero defte nombre5y criado en fu cafa defde niño y aun en-
feñado.Carlos fobredicho Rey de Francia pufo gran temor á 
eíle Aiexandro,pero á la fin con fus condiciones y paitos que 
hizieron,lo recibió en Roma muy pompofamente^y le dio el 
palacio de S.Martin,yel Papa recogiofe de temor que tenia 
haftaeldiaíiguiente enlatorreAuiendofc fojuzgado Carlos 
a Romajel Papafaunque muy á fu pefar)le vüo de dar el her-
mano que tenia del Emperador de los Turcos. Y dio a fu hijo 
el Cardenal por rhenes ,y mas todas las ciudades vezinas al 
Reyno de Ñapóles. Afecho (pero embalde) a Carlos que ve-
nia de Napoles,haziendo nueuos conciertos con el Rey de Ef-
paña,conlos VenccianoSjyconLuis Efforcia. Con ayuda de-
ítos determínaua el Papa de cerrar el paífo al Kty de Francia. 
Pero muerto Carlos,hizo paz el Papa con Luis n.el qual fu-
cedió enel reyno de Francia a Carlos. Duróle el pontificado 
li.años.Veras el Suplemento de las Chronicasenellib.15. 
C E S A R Borgia llamado Valenciano, hijo del fobredi-
cho Alexandro,fugeto la Prouincia deFlaminiajy la Vmbria, 
pero íiendo los ciudadanos amigos verdaderos y buenos del 
principe que el auia hecho huir5tornaronlo a llamar3echando 
efte Valenciano:es verdad que efto fue hecho defpues de la 
muerte de fu padre Álexandro. Veras los que diximos arriba. 
Efte dexo el bonete de Cardenal^ tomo el yelmo en la ca: 
be^a. 
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M A X I M I L I A N O hijo de Friderico Emperador ter-
cero dcfte nombre/ue Emperador defpues de fu padre 5454. 
años defpues dé criado el mundo,y 14 5> 2,. defpues de nacido 
Cliriílo. Anees qfuelle Emperador vino con exercko aFIan-
des,)̂  tomo por mugerlaDuquefaMaria:y no mucho deípues 
hizo gran guerra contra Luis Vndccímo Rey de Francia por 
el feñorio de Borgoña5y vino á hazer treguas con el por fíete 
años.Cobró la Auftria,con laqualfe ama aleado Mathias Rey 
de Vngria.Muerta fu primer muger,cafo con la hija de Galea-
eio Duque de Milan5laqual fe llamaua Blanca Mária. Acome-
tió laego otra veza Borgoña, y vu qfe la fortuna variamente 
;conel,yala fin vinieron á hazer paz. Esforcia tomo a Milán, 
echando de allí a los Frahcefesjyperíiguiédolos íin mirar por 
íi3fiie prefo, y llenado a Francia j deípues de nacido Chrifto, 
150 o.años.Impero Maximiliano ^/.años.amó las letras y los 
letrádosjdezia elque aquellos preciauamucho^ue eran me-
jores que otros. Lee a Baptiíla Egna.lib.3 .a Paulo Emylio en 
la vida de Luis fobredicho,y la Chroni.de los Reyes de Fran-
cia3y a Carion en el 3. 
M A R I A hijavnica de Carlos Duque de Borgoña^cafo 
con Maximiliano antes que fueíTe Emperador , y cinco años 
defpues dexando dos hijos Philipoy Margarita, cayendo de 
vncauallojauiendofe quebrado la cabe^a3murio 5 4 4 3. años 
defpues de criado el mundo, y 1 4 8 i.deípues de nacido Chri-
fío. Veras los qu e arriba feñale. 
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L V I S Esforcia llamado porfobrenombre Morchijo de 
Francifco Esforcía3fue da'do por tutor juntamente con fu ma-
dre Bonapor clíenado,á luán Galeado. Defccho luego a Bo 
na y a los otros tutores^ permitió que el mochacho fe dieíTe á 
codo genero de viciosjporque no pudieíTe entender á las cofas 
de ladminiftraciomocupandofe en fus deleytes y voluptades. 
Viniendo ya á edad Galeacioy íiendo yapara adminiftrar fu 
feñoriOjLuis fe adelanto con darle pon^oña.y afsi fe íeuanto 
con fu eílado5y traxo a fu parecer con mucha artealfenado^y 
a todos los feñores:y alcanzo el voto y voluntad de todos. Fue 
pues Duque, o por mejor dczir,tyrano ^.añosjy feys mefes. 
Amedrentado defpues con el exercito de Franciajiuyo a Ale 
maña,y tornando vn año defpues5con alguna gete de losSui-
^os,queriendoyrporNouarraaMilan,fue por losfuyos mif-
mos entregado a ios Francefes}y alli murió en cárcel y atado, 
como haziendo penitencia de fus pecados.Leerás a Paulo Jo-
uio:y el Suplemen.de las Chroni.lib.ié-. 
M A X I M I L I A N O Esforcia hijo del fobredícho Luis, 
criado en Flandes con Francifco fu hermano, defpues de mu-
chas mutaciones en fu feñorio, llamado por Carlos quinto 
Emperador5fue reñituido áfu principado,pero con tal condi-
cion,que hizieíTepor el Emperador lo que couenia, y tiíuieíTe 
cuydado de todo.Pero fue defdichado3porque a penas auia He 
gado á fu tierra natural3quando fue prefo por Francifco Vale-
fio el y Milán el qual por derecho pretendia,151$.años defpues 
de nacido Chrifto.-pero fuele dada por el Rey vna peníi ̂ n ca-
da año de 5 d o o o. efeudos de oro,dandole poder de viuir en 
Francia comolibre,y alli murió íiendo principe harto bueno. 
Veras los que arriba te diximos. 
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P H I L I B E R T O duque o&auo de Saboya3ÍLicedío^ fíi 
padre PliiÜpo 5 4.5 /.años defpues de criado- d mundojy 114 95. 
deípues de nacido Cliriílo. Efte fue vahombre muy pío, ma-
gnauimojgentily muy acepto á codos5y era tan gentil que caíi 
retuuo el nombre.Tomo por mugera Marganta^hijá del Em-
perador Maximiliano y de María hija del Duque.de B orgoña, 
Murió muy llorado por todosjindcxar liijo alguno,y aísi le 
fu cedió Carlos fu hermano. Veras la Chronica de los duques 
de Saboya.., ' ; Í 
M A R G A K I T A hija del Emperador Maximilianojde-
xada viuda por Philiberto fobredicho , teílifico fu- animó y 
amor con fu marido3partc en no auerfe querido tornará ca-
farjyíuiendQ íiempre fola caftifsimamenteparce también en" 
auer edificado vn téplo muy celcbrcjcn la ciudad que vulgar-
mente llama B urgo en JaB|:efsia,y es agora éntre los edificios 
n lie LÍOS preciado por vno de los mcjores;y no por fer grande, 
fino por la arte con que cfta hccho3que mucue a marauilla á 
q uantos lo veenAy enel otra obra de importancia y de mas ar 
te aunque todo3que es vn fepuichro de marmol excelentifsi-
mo adonde eíla la ymagen y retrato de fu amado marido3fica-
da muy ai viuo3y hizo poner en hazella,quanto jamas pudo la 
arte de pintar y de entallar bien. T i ene cíla ymagen y pintura; 
dos perlas Margaritas hechas de marmoljy hechas tan al pro-
prio3qiic era marauilla3la vna por fu natural mugerjy la otra 
por la madre del Duque fu marido afsi llamada* 
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1 I A S O N Mayno cauallero de Milán naturaUetrado perfe 
tifsimo,y orador facundifsimoiy cauallero de la ofden^y leña-
dor del ducado de Milán 5 fíorecio en tiempos de Frideridó,y 
¡Maximiliano Eníperador.y fue Embaxador por Ludouico 
Esforciaá entramboSjyauiendo hecho en ello muy excelen-
temente fu denetjtodos le dieron muchos dones;y muchos prí 
uilegios.Efte venció todos los oradores y Embaxadores que 
embiaron todos los principes Chriílianos á Alexandre fextb 
•deñe nombre Pontiíice,a] principio de fu pontificado. Enfa-
cundia,y gracias fue varón muy feñalado. Leyó derecho eri 
Pauiajy en Pifa,y en Padua 50.3505^^x0 áfi todos los qite 
fe danan a leyes.Era varón de tan gran nombre y de tanto fa-
bcr, que hizo eílos verfos Luis Cero medico y Poeta nom-
brado, 
Te quondam in terris hominerh nútíere pri'orés, ••' 
••Í)umíeges dperisyfdtáqUe doÜWpatf''tímÍ 
-r, . Es:J)msoraclinumen adinífárhtíhensy 
Hizo muchos libros en leycs3müchas oraciones a los Pontifi-
ces y Emperadores fobredichosry á la fin murió á ochentaqua 
tro años de fu edad. Veraslo enel Suplemento de las Cbrom-
eas .libro 16, 
B A R T H O L O M E O Socino Senes,hijo del feñor Ma-
riano profeífor de leyes3fue letrado grande, y principal entre 
los defta profefsion en Italia. Lo que eíle pudo con fu dodri-
nayingcniojteftificanlo fus coníilios que tenemos entre ma-
nos oy dia.Florecio enel mifmo tiempo que lafon fobredicho. 
Leerás el Suple.dclas Chronicas.lib.i6'. 
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I V A N Diego Triiiulfo Milanes Marichal de Francia,y ca 
pitan de la gente de Francia en Italiajauiendo vencido la Ale-
xandriajcchode Milán a Luis Esforcia: y defpues lo echo de 
Nouarra:por locpial fue hecho gouernador de Milán por el 
Rey de Francia que lo amana mucho,i 4 9 p años defpues de 
nacido Chriílo. Defpues fue regidor de Lio en Fraciajadode 
moftro fu diligencia y prudencia mucha, 1514. años, defpues, 
de nacido Chriílo. Murió defpues en Chartres conjlanto ge-
neral de todos por fu difereta y fiel manera que én. regir las 
ciudades tenia,á los 80 .años de fu edad,y mádaUeuar fu cuer-
po á que fucífe fepukado en Milán. 
T H E O D O R O Triuulílo Marques5capitande la gente 
del Rey de Napoles,y defpues detexercito dc los Venecianos, 
y Florentinos,y criado defpues cauallero de la orden por Fran 
cifeo Rey de Francia,fue hecho gouernador deMilan:y a la 
fin fue también hecho Marichal,y gouernador de Lion. Adon-
de auiendo preíidido con mucha fe y vigilancia,murio el mif-
mo dia que nacióle mas de fetenta años,y defpues de nacido. 
Chrifto 153 3. 
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P H I L I P Q> ArcíiiclEC[uedeAiiíl:ria3hijO cíe Maximilia-
no y de Maria ñija vnica de Carlos Duque de Borgoña,cafo 
con luana hija vnica del Rey catholico don Fernando de Ara-
gón. Y por efta caufamuerta fu fuegrala Reyna doña Yfabel, 
paífo con gran flota en Efpañajy alcanzo los Reynos de Caftil 
la por derecho y por herencia. Torno a Luis dozeno deíteño-
bre Rey de Francia el condado de Flandes y de Artois por de-
recho feudal3y efto fue hecho en Arrásjpueílospara concluir 
cfte negocio. Guidon de Rocafuerte Chanciller de Francia,/ 
Luis de Lucemburg,Conde de Ligni.Compueílas pues todas 
las cofaSjquifo otra vez paíTar en Eípaña con flota muy gran-
dê y por la tempeílad fue. echado enlnglaterrajyrecebidocon 
gran honrra por Henrico feptimo Rey déla tierrajpero de tal 
manera que no le fue licito falirahafta tato que tornaífe al Rey 
elDuque de Sufort3el qual peníauan fer cimas cercano á la he 
rencia del Reyno?por fer de la familia de la Rofa blaca,yauia 
huido de miedo de Henrico.PaíTo defpues en EfpañaPhilipo, 
y no. muchos dias defpues murió 1^0^.años defjsuesde nacido. 
Chnfto á los 28.años de fu edad,el 27.dia de Seticmbre.Lee-
ras la genealogía de los Empcradores,y la Chronicai Chroni-
coruni». 
r V A N A hija del Rey don Fernando y de la Reyna donâ . 
Yfabcljfue muger del fobredícho Philipo,y vuo dclla al Em-
perador Carlos quinto,y al Rey don.Fernado^ley de Vngría 
y de Bohemia^y hijas vuo a Leonora3a Ifabelaa Mana}y aCa-
thalinaReynas de Poniigalide Francíaide DaníaíydeVngria. 
Veras los que feñale arriba, y los Paralipomenos de las: cofas 
memorables». 
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L V I S duodécimo fucedio a Carlos el odauo enel reyno 
de Francia i497.años defpues de nacido Cliriíloiy luego alos 
149 p.fe entro por Lombardia teniendo por capitanes a lacor 
bo Tnuulcio5y al fenor de Aubiái. Y como vuielfen tomado a 
Alexandriay Pauiajamedrentado Luis Esforcia/ueíTea Ale-
maña3dexando a Milaii.El Rey entédido eftOientrafe por Ita-
lia en Milán con muy gran triumpho,y faliendo de aili3dexo 
porgouernador aTriuulcio. Tornando defpues Esforcia de 
Alemaña,cobro a Milan,y fue otra vez forjado áfüirpor las 
armas délos Francefcs.Afsife.vino aNouarra5y allifue prefo 
por los Francefes. El año 1 5 0 2. alcanzo también cfte Rey el 
Reyno íleNapoles?íiendo fu capitael fobredicho de Aubinií 
fue prefo Friderico3que lo polfeya^on fu muger y jhijos,y lle-
nado a Francia.Torno el Rey a Boloñaal Papa3laqual eftaua 
ocupada por B entiuolo: vuo también vidoria déios Venecia -
nos cabe Egnadelo, auiendo también prefo a Bartholomeo 
d5Aluiano?capitandelexercito3y Ueuofelo a Francia yy todo 
cifcñorio que aula íídp quitado al Papa y al ducado de Milán-, 
todo lo cobro y torno al Papa lo que era fuyo. A la fin el año 
i^ii.vencio los Venecianos cabe Rauena. En efia vicloria ga-
no la ciudad,y prendió mucha caualleria y gente muy princi-
pal. Murió atuendo reynado 17. años. Veras la Chronicadc 
los Reyes de Francia. 
A N N A dcxada viuda por Carlos odauojcafo con Luis 
duodccimojdelqual vuo vna hija llamada Claudiajaqual fue 
muger de Francifco ValefiOjduque entonces de Angulema,/ 
a Renata que oy es mugsr del duque de Ferrara.Veras el que 
arriba dixe. 
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D 
P I Ó Papajtcrcero defte nobrcfue liecíio Pontifícc 546*4» 
años defpiíes de ci4ádo'ei rnundo3y 15 02.dcfpues dé nacido 
diíiftp'.E'fte fue IcaJiano y natütal de Senarliijo de Laódamiá 
liermana de Pió fegimdofue mtiy ingeniofo,y letradójmuy pa 
ciéiíte en fus tíabajos y pacienteenel comer y beuer. Peró co-
juro contra los Francefcs a exemplo de Pió fu cio^or ñifírir 
con pefar que el Rey de Francia fe fugecaíTc Ja mejor parte dé 
Ja ítaiia.Murio el mes primero que fue Pohtifice elegido de« 
fpuésde Alexandre, Veras l.o' én Platina. r 
I V L I O Papa y fecundo deíí:e norabre¿ fué elegido Pon-
tifieeelmifmoaño que Pió fobrediclio^aqmen fucedio. Eíler 
fue natural de SaLíona5ciudad íiigcra al Señorío de Genouat: 
nacido de gente baxa3peró fue reuantado parte por la fortu-
na,y parte por fu induftria buena.-fue de ingenio leuanradov f 
de animo muy alto.El patrimonio de la Ygleíla no lo defen-
dió ningun-Papamejor.ni vuo quien lo pudieíTe defender tan 
aílutamente.Fatiorecio luego enel principio de fu pontifica-; 
do a los FrancefeSjy ayudado por Luis i i .quitoa Boloña de 
poder de luán Behtiuolojpero fue dcfpues ingrato a los Fran 
eefes.Cerco a Rauena poííeida por los Venecianos entonces^ 
y la gano:qiiito también de poder de íós Venecianos a Scruia,-
ImoiavaFauenciaia Foroíiuio, y otros no pocos lugares.Fue 
efte nomenos paciente de los trabajos, que impaciente de las 
iiijuriasry fue de animo muy airado, y es eíl:e vició general en. 
los geherofos.Poíreyo la íilla 10.anos.Veras los quefeñalamos 
arriba 
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L E O N Papa3y décimo defte nombre, fucedio a lulio. fo* 
bredicho 5 474^05 defpues de criado el mudo, 151*. defpues 
de nacido Ciixiiloxíle nacido fue de noble gentc,porque fue 
de la caía de Jos Medices Florentines,y criado muy como no -
ble.inílituido fue primero en las buenasletras,y fueinftituido 
por muy buenos preceptores,y principalmetepor Angelo Po-
Ticiano,aqiuen iafamiiia de los Medices hizo muchos benefi-
cios,noincnos que á muchos otros. Fue pues efte León, muy 
manto canco de fu natural quanto por fu educación. Amo los 
hombres docí:os,porqu e era el muy do£to.Priuo del Ducado 
el Ekigue de ^rbino por ciertacaufa, y en lugar fuyo pufo vn 
fobrino hijo de fu hermano,el qual fue Lorenzo padre de la 
Reyna de Francia.Tento de hazer lo mifmo contra el Ducpe 
de Fcrrara,pero no aprouecho.Tuuo el pontificado años, 
(egunPlatina. 
A D R I A N O fexco deílenobre,maeílro de Carlos quin 
to Emperador,aufente fue elegido defpues de la muerte del 
fobre dicho Leon^485.años defpues de criado el mundo,, y 
I52i.defpues del nacimiento de Chriílo.Efte varón fue muy 
granTheologo,yjunto ladodrinay grauedad muy difcreta-
mente con fus buenas coílumbresjcomo fon teíligo dello fus 
efcritosy íiendo varón muy abílinente y recogido, contento 
poco a losRomanos.Fue muy remirado en dar las dignidades, 
por juzgar que no fe deuian dar fino a hombres muy dodos, y 
muy buenos. Fue de nación Flamenco, natural de Trajeólo, 
que es vna villa de Alemana la baxa .Veras á Platina. 
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F R A N C I S C O Valeííojtnuerto Luis n . íTn dexar hijos^ 
fue viigido y hecha1 Rey de Francia:como mas alltgado á la co 
ronaj5476".años dcfpucs de criado el mundo5y 151 4.defpues 
dé nacida Chrifta. Eftecobró luego a Miíaniyprcndio. ai Du-
que Maximiliano Esforciaralcan^o vnáiníigne victoria délos 
Suî os.DefpLies hizo recoger al Emperador Carlos quintb3ei 
año 1521. Eíle mifrno año gano Borbon el caítillo de Hedin, 
y laciudady entregola al Rcy.Lucgo el año íiguientefue pre-
fa Fuente Rabia.en £fpaña,y fue fortalecida.LosInglefes.def-
pues conlos del Emperador tuuierón mucho tiempo cercado 
a Hedinjpero, no hizieron nada3aunque deftruyeron y roba-
ron buena parte de la Picardía. Defpues de vn año o dos3eílan 
do Francifcó Valeíio cercando a Pauiayauiendo caíi fojüzga-
do toda la Lombardiajel exercito del Emperador^o fuerte 
iniquajque feñoreas mas en la guerra que en otra.cofa alguna) 
prendió ali Rey Francifco3eftando en medio de la batalla pe-
leando valerofamétCienel mes de He:brero5i52 4.años defpues 
de nacida GhriftOvAlaíin vinieren.a cocertarfe en Cambraya/ 
por obra y medio de las Damas mas iluílres de la'Fiácía,!^ 2 57. 
defpues.de nacido Chriíl:o3y fue el cocierto entre Carlos Em-
perador, y el Rey Francifcó 5 y el Papa C icmen te / .Leerás la. 
Chroníca de los Reyes de Francia,y a Canon en el 3.y ios Pa.-
ralipomenos dejas cofas memorables. 
C L A V D I A hija mayor de Ludbuico 12 .cafo con Fran-
cifeo antes de fer Rey..̂  475,31108 deípucs de criado el raundoí( 
y 1 51 j.deípues.denacido CliriiloiDsfta^ mu-
chos hijoSjentre los qnales ay oy día dos viuos^el vno Heqrico* 
^ue oy reyna,y fu hermana Margarita lluftrifsima.. 
S É G V N D A P A R T E D E t 
D O N G A R L O S quinto defte nobre Emperacior,fuc 
hijo de Philipo Archiduque de Auftna,y elegido Emperador 
deípues de fu abuelo Maximiliano 548i.años defpucs de cria-
doeimundo)yi5 i .̂defpues denacido Chriíto.Fuedefpues 
coronado con la imperial corona en Boloña,? 5 2, ^.añosdef-
pues del nacimiento de Chrifto.El año íiguiete vino co gran-
de exercito por Alemana a Vngria, contra el Turco que cer-
caua a Viena. Viniendo de alia con gran viítoriajpaíTo en Ef-
paña.El año 15 3^.hizo armada cotra Tuncz,y facolo de poder 
del Turco,gano la Goleta,y tomo todo el Reyno de Tunez,y 
reftituyo al Rey encl llamado Altzacheno.Hizo guerra y pro. 
curo mucho entrar en Francia defpucs5pero rehiriéronle los 
Francefes. Vna vez paíTo como amigo por todo el Reyno v i -
niendo de Efpaña a Flandes y fue recebido con grafieíta-Dcf-
pues el año 1543.entro por Alemaña^y la fugeto todaáquáto 
quifo.Año 155 i.paífo a Africa^y la gano y dio libertad á mu-
chos Chriftunos. El año i^^z.juntaronfe algunos feñores de 
Alemaña con Hearico Rey de Frácia,porque los libertaíTe dci 
jugo en que el Emperador los tenia.-y hecha efta junta,fuefor 
^ado el Emperador áretirarfe5pero hechas fus amiftades con 
los Alemánes,vino por ganar a Mes de Lorrena con laqual fe 
auia aleado Henrico:cercola,y hendole-el tiempo muy cotra-
rio,vuo de leuantar fu campo con muertes de muchos por el 
frió grande.Defpucs quedando el en Bruífelas embio fu exer-
cito contraTeroana5y la tomaron. De alli vinieron a Hedin^y 
lo tomaron.El año 55.defu edad̂ y j^.defu imperio entrego 
el imperio á fu hermano don Fernando Rey de Vugria5ya fu 
hijo el Rey don Phihpo todo fu eftado,y paífo en Efpaña á re-
pofar fu canfada fenedud. 
I S A B E L hija del Rey dé Portugal > muge? del predkho 
Empcrado^panolc quatro hijos y m ú ylumo parto mudo* 
P R O M P . D E L A S M E D A L L A S 
S E L I M O auicndo echado a fu padre, impero entre los 
Turcos 5472.años defpues de criado címimdo,i510. defpues 
de nacido Clirifto.Efte allende de matar a fu padre, mato ta-
bien a fus hermanos: y abogo a fus fobrinos. Venció al Sofi 5y 
hizolo huir, y mas a dos Soldanes el vno Capfon,y el otro To 
mombeio en muchas guerras los vencio.Añadio a fu Imperio 
el Egyptoy lArabia.Tornado aConftantinoplajhizofele vna 
vlcera en los reñones,y cftcndiendofc como cáncer, lo mato 
7.anos defpues de fu Imperio, fegun puedes ver en Muníle* 
lib.4-y en Iouio,y en Richerio lib.iv 
S O L I M A N O vnico hijo de Sefimo o Zelimo^fue Eni^ 
perador de losTureos defpues de fu padre,5472.años defpues 
de criado el mundo,i5 lo.defpues de nacido Chrifto,el mifmo 
tiempo que fue hecho Emperador Carlos quinto defte nom* 
bre.Efte Solimano el qual reyna aun el dia de oy, gano á Beh 
grado ciudad de Chriftianos3alos 3 .años de fu Imperioy el té: 
año gano aRhodaSílléuandoparáello 4oo.naos, y 200000* 
hombrcs.Los ocho años vino a Vngriajydeílruyola con .̂fue-
go y arma,vcncio al Rey Luis,rindiofele B udâ y a los 14. años 
vinoa Vienay teniéndola cercada huyo como diximos arrir 
ba.Eíl:e de fu natural es deífeofo de gIoria,y leuantado co tan* 
cas vidorias y tan alto Impeno3dize y contiende que el Impe-
rio de Romay de todo el Ocidete le es deuidecomo diga que: 
es legitimo heredero de Conftantino el que paíTo el Imperio 
en ConftantinGpla.Su renta cada año es de feys milliones, en 
las guerras gana mas que defpende.Poííee masperlas y piedras; 
preciofás que todos lós Principesdelmundo. Leerás a íouio> 
el qual dize también aucr fido Rodas dada ai Turco por ne^li^ 
genciadelPapa^ 
U 4 S E G V N D A P A R T E D E L 
C H R I S T I E R N O hijo de luán Rey de Dania, Rey 
de los Danos defpues de muerto fu padre^rabajo en quantas 
maneras pudojpor ayuntar con fu Reyno el Reyno de Succia: 
y a la fin lo alcanzo parte por fuerza de armas,y parte también 
por engaños:pero no lo adminiftro mucho tiempo3antes alien 
de que no lo pudo retener/fue echado tabien de D ania fu pro-
prio Reyno por fu tyraniajyvuo de huir a Inglaterra con fu 
muger}5484.̂ 5os defpuesdecriado elmundo,y i5ii.defpues 
de nacido Chriño. Y como defpues trabajaífc por cobrar a 
Dania/ue prefo por fu tio Chnftiano, y pueftó en la cárcel, 
adondemurio.LeerasaMunítero en fu Cofmographia adon 
de trata de los Reynos Septentrionales:y la Nueua continua-
ción de los tiempos hecba por vn Alema, añadida a la hiíloria 
de EufebiOjy a Carion enel lib.5. 
I S A B E L hermanade Carlos quinto Emperador de Ro-
manosjcafo con Ghriftierno fobredicho3y vuo deíla a Doro-
thea muger de Friderico C onde Palatino :y a C hriíliana, O u-
oueíTa de Lorreiia. Veras ios que arriba allegamos. 
P R O M P . D E L A S M E D A L L A S . *r< 
D O N F E R N A N D O hijo menor de Philipo Archi: 
duque de Auftria,y Rey de Caílilla,hermano de don Carlos 
Emperador, tomo por mugera Anna hija de Vladiílao Rey 
de Vngria y de Bohemia, y hermana de Luis vltimo Rey de 
Vngria y de Bohemia}por cuya muerte por derecho de heren 
cia poíTee agora don Fernando eftos Reynos.Defpues fue ele-
gido Rey de Romanos citando en Colonia,i53o.años defpues 
de nacido Chrifto,y luego el año íiguiente recibió la corona 
en Aqiiifgran.El año 15 40.tomo á cargo de ganar a Buda y h¿ 
zopara ello fu exercito contra George tutor del hijo de Vai-
uoda,que eftaua apoderado de la ciudad.Pero eíle George im 
plorando focorro del Turco,forc:oal Rey que fe retiraírey te-
niendo cuenta con fu falud,al pallar del Danubio,como fuelen 
fer los fuceífos de la guerra varios y diuerfos, perdió buena 
parte de'fu exercito.Por loqual Solimano viédofe vencedor, 
ieuantofe con Buda3y echó a George y al hijo de Vaiuoda a 
la Tranfsiluania.Veras a Carion enel 3.y losParalipomenos. 
A N N A hija del Rey de Vngria,mugerdel fobredicho 
Rey don Fernandojfue muger gentil y de gran virtudjy muy 
acepta á fu marido de quien vuo muchos hijos y hijas. Leerás 
los que feñalamos arriba. 
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G A R L O S duque de Saboya, defcendído de Ja familia; 
iluftre de Saxonia, fucedio á fu hermano Pinliberto llamado 
porfobFenombrc el Gencil3porqmurioíin auer dexado bijo 
aiguno.y luego elaño i 5 3 5.fue efte Carlos fatjgado,y perdía 
; gran pane del ducado y del principado de Piamonre. Porque 
muchas ciudades le gano el Rey Francifco y muchas fuerzas 
parte por fuercay parte fele rindieronjyhizolo efto porque 
efta gente era ííempre muy enojofa á los de Francia,y tambícn 
porque pedía fu derecho enel feñorio deftas tierras. Lee las 
Chronicas deSaboya^y eiSupíemento. 
B E A T R I Z bija del Rey de Portugal3y hermana del Em 
perador Carlos quintOjmuger muy gentil y muy liberal,cafo 
con Carlos fobredicho,y vuo della vn hijo llamado Philíber-
tonque heredó lo que tenia el padre,y oy es gouernador de to-
dos los eftados deFlandes,y capitán, general del cxercito de 
don Phelipc Rey de £fpaña3y rige coa tanta, deílreza y feli. 
cidad eftos cargos3quanta en otro lugar contaremos. Tornan-
.do a fu madre viendo que las cofas le fucedian tan mal no me-
nos en Saboya que enel Piamonte vinofe a Nieia y allí pocos 
años defpues muño. Leerás la Cbromea. 
P R O M P . D E L A S M E D A L L A S . 2x7 
C L E M E N T E feptimo Papa deíle nobrc/ucedío al ib-
^redicho Adriano^ 4̂  ^años deípues de criado el miindo}y 
15 2 i.defpues de nacido Chriílo. Dizefe que fauorecio feú-
cho a Francifco Rey de Francia3aun defpues de prefojcontra 
don Carlos Emperador^ q por eíla caufa fue Roma Taquea-
da por fu ex ercito,delqual era capitán Carlos Borbon, pero 
todauia recibió defte la imperial corona don Carlos,y la facra 
vndion.Fue de ingenio alto y muy aftuto. Y íiguiedo otra vez 
las partes delFranceSjhizo tratos co el en Marcella,y alli fe tra-
to el matrimonio de Catalina hija de Lorenzo Mcdices du-
que de Vrbino3con Henrico duque entonces de Orliens,y ago 
ra Rey de Francia.Cerco fu patria propria que era Florencia, 
y la tomo vn año defpues del cerco,y pufo por duque della a 
Alexandre MediceSjhijo del fobredicho Lórcqo Medices^Di-
zcn que hizo ella guerra el Papa mouido por los Florentines 
mifmos.poífeyo la filiai2.años.Lecalonio^yel Suplemento 
de las Chronicas^y a Platina. 
O D E T O de Foix llamado Lautrecio^gouernador de Mí 
kn mientras era de Francifco Rey de Francia,y capitán def-
pues en Italia del exercito Frances5gano a Pauia^ AlexádriaJ 
Vino con exercito a Napoles5y yendo alÍa,fauorecioa Cíeme 
te,q eftaua prefo por el principe de Granja. Llegando defpues 
a Napoles5no fe fupo feruír de la fortuna-.porque íi acometie-
ra la ciudad como v̂ enia predela tomara fin mlta,pero tarda-
dofe mas délo neceirariojrccibio Ñapóles gente Efpañolade-
dentro que vino á focorrcrla^y afsi entonces parte por la inte-
peranciadel vieto,y parte por citarlas aguas emponzoñadas, 
pereció con mucha otra gente principal de Francia. 15 28.años 
defpues de nacido Chriílo.Lce el Suplcmentcy a louio, 
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C A R L O S duque de Borbonjiijodel Conde Gilaberto 
de Montpeníier3cafo con loana heredera vnica del ducado de 
Borbon,á efte Gilabertodexo Carlos odauo por gouemador 
de Napoles.Su hijo Carlos que era maeftro de la caualleriao 
Condeílablede Francia hecho por Francifco Valeíio,i51 6. 
afiosdefpues de nacido Chrifto.Fue efte principe muy ma-
gnánimo y muy belicofo5pero por ciertas cofas pallo fea feruir 
a Carlos quinto Emperador de Romanos5íiizo no pequeña 
llaga en Francia5y á la fin muerto cnelfaco de Roma. Porque 
eftado en las cfcalcras y fobre el murosvn tiro de artillcria que 
los fuyos defpararon(fegun es pcligrofacfta manera de armas) 
le quebró vna pierna,y defta llaga , dos. dias dcfpues murió. 
Leerás la Chro.de los Reyes de Francia, y los Paralipomcnos 
de las cofas memorables. 
A N T O N I O de Leyua,gouernador primero de Milán 
ylücgo defpues capitán general de la armada y exercito del 
Emperador,eftando muy cnfermo,era lleuado en vna filia al 
rededor de fu campo, varón muy induftriofo,y en las cofas de 
la guerra entendía marauilíofamente quanto fehazia,y deuia 
hazer-Murio de dolor que tuuo de ver que no le auian fucedi-
do en Marcella las cofas como el confiaua,auiendolo llamado 
de Italia,adonde eílaua el Principe de Melpha,prometiendolc 
de encrcgarfela,y cfto co aftucia,por quitarle de Turin,el qual 
el aula cercado,© eftaua para ello 15 3 5 .años defpues de nacida 
Chrifto. . 
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A N D R E S Dona Genoues y de muy noble familia, al 
principio de fu edad,gano fueldo baxo de diuerfos principes, 
y hecho capitán por los de Genoua de quatro galeras,fauore-
cio luego la parce de los Francefes}y defpues la del Poncifice,y 
dándole eñe dos galeras mas,otra vez fe tomo á fauorecer la 
parte Francefa.No mucho defpues,hecho capitán de las gale-
ras del Rey,y adelantado con lorden de San MigueI3hízo muy 
bielas partes del Rey en fu oficio mucho tiempo.Defpues pre -
fos el Marques del Vallo y otros capitanes de la parte del Em« 
perador por Philipino Doria no lexos de Ñapóles^ mandán-
dole el Rey que fe los cmbiaífe a Fracia que el le daria jufla re-
muneración porellosjleuanrado Doria con tan buenos fucef-
fos3rehufo lo que el Rey le ofrecia:y á la fin por perfuádirfelo 
el Marques del Vafio/e paífo al Emperador,el qual por la de-
ftrezayfaber enlascofasdelaguerrale hizo tata honrra3que 
caíi íiempre lo llamaua Padre.Fue también tan amado por fus 
ciudadanos5que le pufiero enlaplaca vnaeftatuade marmol, 
y le dieron nombre de padre de fu patria. Leerás a Iouio,yel 
Suplemento de las Chronicas. 
P H I L I P I N O Doria,auiendo dadomueftradefu vir-
tud fingular baxo del Duque de VrbinOjaican^o la dignidad y 
renta de Conde-Y defpues fue hecho capitán délas galeras de 
fu tiojy trauando batalla co los de Ccfar cerca de Napoles,al-
canco vna excelenteviftona^^.años defpues del nacimié-
to de Chrifto. Y predio al Marques del yaíl;o3y otros muchos 
caualleros Italianos y Efpañoles, y algunas galeras tambien,y 
otras echadas al hondo. Y dos años deípues fue hecho capitán 
de las galeras de Gcnoua}y auiendo hecho muchas cofas enfa 
uor del Emperador Carlos3ínurio. 
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H E R C V L E S de Eft^ijo de Alphoníb duque de Ferra-
ra3no tanto por la gloria de fu padre3o por fu eftado y feñorio 
paciíico3quanto por fu virtud íi.agular,y por fus coñumbres q 
tenia cande fcñor,gozó del matrimonio con la hija de Luis 
Rey de Francia duodecimo3y afsi fe cafo con ella con gran fie-
ftay muy real pompa en Paris 1528. años defpues de nacido 
Chriílo. Muerto defpues fu padre}fucediole enel feñorio def-
pues de 1 5 3 4.añosdel nacimiento de Chriílo:y dio mueílras 
y hizo cofas de muger muy efclarecida. Adminiílró lo que pof 
fcya con prudencia muy íingular,y entre tantas rebueltas quá-
tastuuo íiaiia3le conferuo fiemprc muy magniíicamente.Lo 
que principalmente trabajbjfue que á ninguno fueífe quitado 
fuderechojyinftituyo vna noble vniueríidaddlena de todas 
las artes y dicipiinas en Ferrara^ con liberalidad y mucha afi-
ción que en ello pufo,iIamó y hizo venir á ella los mas dodos 
que pudo.En vida defte florecieron muchosjy principalmente 
Ludouico Arioílojionrra de los poetas de Italia» 
R E N A T A nacida delinage de los Reyes de Fracia3pria-
cefa prudentifsima, hija menor del Rey de Francia,y tiade 
Henrico Rey de Francia que oy reyna^cafo con Hercules de 
Eíhprincipe cfclarecido. Parióle muchos hijos y hijasjde los 
quaies la hija mayor cafo con el principe de Aumala, lujo d el 
duque de Guifa?y duque oy de Guifa. 
PROMP.DE LAS MEDALLAS. 
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L V I S A de la familia de los duques de Saboya3cafo con eí 
duque de Aiiguleme3y parióle a Francifco ValeíiOjel qual fue 
Rey en Francia defpues de muerto Luis 12.y a Margarita que 
fue muger de Henrico Rey de Nauarra.Fue efta muger de ta 
gran ingenio^ de tanta deíbreza en adminiftrar las cofas mas 
importantes del reynojque no íin razon,fu hijo le dexo las 11a-
ues y mando fobre todo el reyno.auiendo de hazer vn camino 
largo con exercito. De lo que hizo en las cofas de la religión 
Chriftíana}fuc eíto principal jque el año 1 5 z 9.enel mes de 
Agofto junco en Gambray gente de parte de Francia y a Mar-
garita hija de Maximiliano^ hizo concluir en efte ayuntamie 
to la paz entre Fraciay el Emperador,y refticuyo los hijos del 
Rey Francifco y Henrico, el vno Delfin de Francia y el otro 
Duque de OrlienSjque eftauá en Efpaña por rhenes por fu pa-
dre. Mu no año i53i.fauorecedora déla virtud y de buenos in-
genios. Veras la Chronica de Carionjy la de Francia. 
M A R G A R I T A de Auíhria hija de Maximiliano Empe 
rador y de Maria duquefa de Borgoña,^ 7 9. años defpues de 
nacido Chrifto, cafo primero con George principe de Efpa-
ña,y muerto eíle,cori Philiberto duque de Saboya,y muerto 
efte tambicnjantesde ticmpo,tomo la gouernacion deFládcs 
y de codos los citados baxos en nombre de Carlos quinto Em 
perador. Defpues el año 152 p.fue la que compufo la paz en 
Cambray.y luego el año íiguiente murió con harto dolor y 
llanto de todos los fuyos.Leerás la genealogia de Carlos quin 
co Emperador. 
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M A R I A hija de Philipo Archiduque de Aufíria^de lua-
na Reyna de las Efpañas > hermana del Emperador don Car-
losjcaíb muy mochacha con Luis Rey de Pánonia la inferior, 
el qual íicndo cambien de muy tiernos años aun el año 15 2.7; 
auiendo peleado infelizmente con los Turcos^uyendo mu-
rio en vna laguna,por el pefo del cáuallo que lo como debaxo; 
Cuya memoria ha querido Maria honrrarla canto,que no lia-
podido fer jamas mouidaácafarfe ocra vez3ni á mudar fu ve-
llido de luco en fieíla ninguna por grande que fuelle. No, mu; 
cho defpues fue pueíla porgouernadora por fu hermano de 
todos ios eílados baxosyadminiílro eíle cargo marauilioíame 
te:y eílando fu hermano aufente hizo muchas guerras con 
los Francefes5y con los Gueldrefes,y los de Cienes, y muchas 
vezes haziendo las elloSjella las foíltiuo.En roda lá manera de 
fu vida tuuo íiempre vn animo muy varonil, y aborreció los 
deleytes en que muchas otras Princefas fe fuelcn holgar.Y por 
conferuarla memoria de fu nombre edifico vna ciudad,y lla-
móla de fu nombre: Agora á la fin dexo el cargo que tenia y 
paíTofe a Efpaña con fu hermano á defcanfar. 
C A T H A L I N A hija quarta de Philipo Archiduque de 
Auílria,cafo con luán hijo de Emanuel Rey de Portugal-.pa-
riole quatro hijos^l vno fue Iuan,el otro Philipo,y Maria y 
Ifabel. Eíla allende de fu gcntileza,es muy loada porfudodri 
najfín otras muchas virtudes dignas de Reynas,las quales fe-
ria largo contarlas. 
P R O M P . DE LAS MEDALLAS. ÍJJ 
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A L E X A N D R O hijo de LorenzoMedíces duque de 
Vrbino^porfauorecerlemucholafortunasy el Pontífice Cle-
mente pariente fuyo/uccriado el primer duque de los Floren 
tinesjelaño i532,Eíl:eíiguicndoíiempreclconfejod£los mas 
prudentesjque Clemente le auia dado por confejerosjprefidio 
en Florencia algún, tiempo con gran loonMando qíe tuniclfe 
gran miramiento:en adminiftrarbien.la jufticia á.cada vno:.y 
auiendojuzgado el mifmo muchas cofasjdio muchos fcñalcs 
de lai fangre iliiftre:de laqual decendia. Vuo por muger la hija 
del Emperador don Carios,yno vuo dellahijo ni hija. Def-
pues no contcntandofe con el bien que la fortuna le eoncedia, 
ni contentandofe con tan alto matrimonio como ama hecho, 
vino á darfe á afrentar las camas de la géte aobfede fu tierra, 
y el año 1537. fuemuerto por fu pariente mifmo Lorentino 
MédieeS en quien el antes muchojCeiiaua. 
C.O SM E" Mcdíces,duquefégundo délos Florentines,fue 
hijo de IuaninoMedices,varon en las cofas de la guerra mas 
experimentado ygloriofo que ninguno de fu tiempo. Efteá 
los i^57.años comento á regir fu pnncipado-auiendo hecho y 
diuulgado muchas leyes y muy prouechofasCloqual no fe.efpe 
rauade fu edad)eftablecio con ellas todo el eftado de fu feño-
rio.Fuegran,vengador de todas las maldades que feha2Ían,y 
fauorecio mucho á los doftos y á todos los hombres buenos.. 
Hizo vna vniueríidad en.Pifaniuy loada,y pufo en ella Icño^ 
res de todas las artes y fciencias,y quifo que ios mancebos inge 
niofos que eran pobres fuefíen en ella mantenidos feys,años. 
Cafó con Leonora^hija del:ViforRey de Ñapóles : y amóla 
tanto,quanto es pofsible peñereneferiturajefte enfancho mu. 
dio fu íeñorio con muchas ciudades que gano. 
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F R A N C I S C O Valefio Rey de Francia efclarecido^ 
vnico fauorecedor de las letras y liberales difciplinaSjque por 
culpa de otros principes eftauan baxo tierrajlcuanto tanto la 
vniueríidad o academia deParisy defpendio tanto en auer de 
todas las leguas, artes .y difciplinas hombres efclarecidos^dan-
doles falarios ordinarios puertos particularmente para ellos, 
que afsi agora fe dize auer paífado las letras de Roma a Paris. 
Pues no fue menor ni de menos nombre en las cofas de la guer 
ra5de loqual fe puede tomar por teíHgo5los libros que dello ha 
compuefto.Auiendo defpues hecho cofas muy magnificas en 
ellas yauiendo ganado cafitodo el ducado de Piamontcgano 
también y fortaleció ene! Piamonte muchas villas. Cercados 
defpues losfuyos en Landref^venidosá la fin que podian efpe 
railes focorrio,y hizo que el Emperador fe retiraíTe. 
L E O N O R A hija de Phelipo Archiduque de Auftria,y 
hermana de don Carlos Emperador la mayor, cafo primero 
conEmanuel Rey de Portugaly muerto efte3el año 1530.ca-
fo con Francifco Rey de Francia3y efte cafamiéto aprouecho 
mucho para la paz de entrambos principesjy el mifmo año fue 
coronada por Reyna. 
P R O M P . D E L A S M E D A L L A S . 
S O L Y M A N O Emperador de ios TurcoSjdizen que ga 
no el nombre de vna cofa que proueyo muy aftutamente, y le 
iucedio como el efperaua,yafsi quiere dezir fu nombre Salo-* 
morque fue en la gloria del faber tan feñaladojhabemos pues 
que le fucedieron las cofas mucho de otra manera que a fu pa 
drcllamado Sdymo, en nombre contrario, que quiere dezir 
author depaz5y no vuo mas feroz ni mas belicofo entre todos 
los Othomanos.Eíle auiendo tomado la Syria, muerto Ga-
zello que fe auiarebelado^y tomado a Belgrado, Rodo tam* 
bien fue por el tomada^yBuda fue ganada dos vezes.'deílruyo 
el excrcito de Auílria huyendo, tomo a Rocandolfo, a Eftri-
gonio,y a Alba ciudades muy excelentes de la Hongria.Gano 
también en Dalmacia el CaftilloDueuo,vencidos los Efpaño-
les>y hechos recoger en Leucado con fu flota muy grande. To 
mo elreyno de Aísyria,elde Mefopotamíajy a Babylonia3que 
fe puede cóparar con Mempho5y con el Egipto q fu padre ga-
no. Dcftruyo también Solymano la mayor Armenia,Media, 
Pcríia5hafta el mar de Períia,y tomo dos vezes a Tauris afsic-
to del Rey de Períia.Hizo huir a Thamafo Sophi hijo de If-
mael,pero quanco a lo de fus coftiimbres,coníieílan los que le 
fon fugetos que de dofeientos años a eíla parte no vuo hobre 
entre todos los Othomanos tan fobrio, ni tan caílo, ni tan 
efclarecido. 
R O S A muger mas gentil de todas las de Solymano3es ta-
bjen mucho mas graciofa que quantas tiene,y es del muy ama-
da y quenda.Pero ha hecho con el amor demaíiado maldades 
muy grandesjcomo podran ver en muchas partes. 
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E L Sophi llamaclo Tammas,poderofo Rey de los Petfas 
echado de parte de fu Reyno y de la ciudad principal Tauro 
por Solymanojel año 153 -¿f.Quiíb dcfpues con arte cercar a fu 
enemigo .-porque teniendo menos fuer^as.fingio que huia3 y el 
exercito de Solymano perfígüiolo,por lugares muy afperos y 
no fabidos por ios Turcos,de los quales apenas pudo Solyraa 
ño falirjauiendo feguido a fu enemigo ocho dias. Andando el 
Sophi por caminos muy fabidos5emhio parte de fu exercito es 
aíaber 6oooo.hombressy acometiendo la ciudad de Tauro a 
media nocheja ganojmatando quanros Turcos en elJaauia.El 
año i545>.huyo el hijo de Solymano el mayor a los PeiTas3por 
faber quefu padre queria quitarle el derecho del imperio, y 
darlo a fu hermano:y ayuntando exercito en Perfia leuantofe 
contra fu padre}y gano todos los lugares vezinos de las Felfas. 
Entonces el padre c5 500ooo.Turcos for^oa que los Perfas 
fe retiraíren^peroquemauan todas las villas y lugares que paf-
fauan huyendo,por efpacio de cinco dias> y fue Solymano he-
eho entonces tan pobre,que muertos 100O00. hombres délos 
fuyos parte por peíHlencia3y parte por ham bre, fue forjado a 
tornarfe.Es el Sophi vn hombre de cara colorada, y digna de 
Emperador:muy hábil en tirar de faeta y caualgar, y trabaja 
de reparar el Imperio del Oriente,yleuantar otra vez la glo-
ria de fus Antepaírados,con hechos honrofos. Veras a louio, 
a Muníl:ero,y a Carion. 
L A muger del Sophi es vna dama muy gentiijy es fu habito 
taljqual folia el de las antiguas:tienc para ello todo quanto 1c 
es neceííario. 
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P A V L O Papa tercero deíle nombrcllamaclo antes Ale-
xandro Farneíio, fue elegido á voz de todos los Cardenales 
Papajdefpuesde la muerte de Cíemetefobredicho,y de 15 34. 
años defpues de nacido Chriílo. Eftc fue eafu juucntudiníH-
tuido muy bien tanto en letras iatinas,quanto en griegas, y en 
todas las artes liberales:y antes del Pontificado vuo vn hijo lia 
mado Pedro Luis,y vna hija que fue defpues madre, de Vidon 
Afcanio Cardenal de Santa Flota. Defpues hecho pontifice, 
promulgo el concilio general y dio por lugar para celebrarlo 
a Mantuajy defpues paííba. Vicenciaay á la fin, aTrenxo.Em-
bio eíle fcys galeras armadas y muy en ordé para la yda de Tu-
nes.Iuntoíe defpues enNiciacon Carlos quinto Emperador, 
y con el Rey de Francia}Francifco Valefiojadonde fe hizieron 
las treguas por diez años^entre el Emperador y el Rey ^ y fue 
alli hecho el cafamicto entre Oqtauio nieto de Paulo3y lahija 
del Emperadorjviuda que era del. Duque de Florencia. Def-
pues eoníinciedoló el Emperador fue el dicho Pedro Luis he-
cho Duque de Parma y de Placencia5conefta condición que 
fuefle obligado, el Papa á dar izooo. hombres al Emperador 
contra los. Alemanes proteftanecs contó la ygleíia.loqual hizo 
el Papa.Fue Pontifice i6".años5y murió a 84.de fu edad/egun 
veras en louio.. 
1 V L Í Q Papa tercero^deíienombre , llamado antes Juan 
Maria.de Monte/iie hecho Pontifice el año 15 5 o. Elle como 
antes fueífe varón muy erudito y eloquent£5 fue legado por 
Paulo fobredichoenelconcilio.Tridentino:^ lubiíeo. 
Iuego,porqiie vino fu pontifieado el año^o. Mando luego el. 
primer año proíiguir elconciliojq auia¿afioxado algún tanto. 
Hizo guerra algún tiepo cotraHenncOíRey de Francia acer-
ca de Parma y de la Mirándola. Pero fue la cofa a la fin pueíb 
en paz. 
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F R. A N C I S C O EsfGreíafegüdojhijo de Mauro, duque 
poftrerode Milan3el año 15^3. defpues de nacido Chrifto^ue 
llamado y hecho venir de Tridento adonde eftaua por Profpe 
ro Colona3capitan general del exercito del Emperador, y de 
León Pontifice décimo. No mucho antes rebelandofe el pue-
blo contralos Francefes,ccharon al gouernadorllamado Lau 
trec y á todos los FrancefeSjporque viuian muy mal,y fué rece 
bidocon gozoy fieílamuy general de todos.Defpues el año 
i534.tomo por muger la hija del Rey de Dania.y defpues de fu 
huida;y dolores^ydefpues délas qüexas graues de fu pueblo, 
por el dinero que auia de pagar al Emperador,con vn ojo muy 
malo el qualperdio3á los 24.de OéHibreaño 15^5.murió de-
xando los fuyos en poder de la gente del Empcrador:abrieron 
lo3y halláronle el coraron hinchado y feco. Leerás el Suple-
mento de las Chronicas. 
C H R I S T I E R N A hija del ferenífsimo Rey de Dania, 
fue juntada en matrimonioffegun dixímos an:iba)con Fran-
cifco Esforcia,con alegriamuy grande. Pero parte por la lar-
ga enfermedad de fu marido^y parte por ver que el pueblo era 
detoido,y ala fin por-ver quan poco le duró elfeñorio que 
tenia,vuo ladonzelia muy poca alegria. Porque veftida delu-
to fe torno á fu patria^ defpues cafo con Antonio duque de 
Lorrena. Veras el que arriba te feñalamos. 
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FE D R O Luisjhijo de Paulo pontifice fobredichoj por 
obra de fu padre fue hecho Duque de Parmay de Placencia^y 
con afición y deífeo que tenia de adelantar la Señoria de Pía* 
Gencia,mando a todos los feñores que viuian en fus lugares 
que vinieífena viuir a Florencia, enojandofe ellos por efto, 
viendo que fugetos a l Pontifice, auian viuido antes en muy 
gran libertad, defierro a algunos que rehufaron de hazer lo 
que el mandaua>y dio fus bienes por confifcados.Enojados los 
nobles con efia ocafion,en la torre de Placencia lo macaron, y 
focado defpues fu cuerpo en lugar publico,fue cafi pifado por 
todo el pueblo i547.años defpues de nacido Chrifio. 
H I E R O N I M A Vrfina matrona cafiifsíma > y vnico 
exemplo de virtud,cafo c6 Pedro Luis fobredichcy parió del 
a VióloriacafadaagoraconelDuque de Vrbino,y mas qua-
tro hi)os,luzeros de nueílro tiempo. Los dos fon Cardenales 
dodjfsimosjcofa rara entre ellos en nueftro tiempo, Alexádre 
y Raynu fio Farnefes,entrambos legad os el vno en A uignon,y 
el otro en Fiaminia.Los otros dos es el vno el Duque de Par-
ma illuílre en laguerra,yerno del Emperador Carlos,y Ho--
racio Duque de Cafiro^mancebo de animo generofo queca-
ÍQ-conh hija de Heneo Rey de Frácia:pero no quifo lafortu* 
nadcxarlo vino mucho tiempo,porque perdió la vida en He-
din teniendo el Empérador cercado ei cafiiilo y la ciudad. 
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H E Ñ ' R l C O AlbrecioRey iluftre deNauarra,fiel co-
pañeró en las guerras de Frácifco Valeíio Rey de Fracia, fue-
1c íiempre muy amigoxon el qual fue prcfo también en Pauia 
peleando por el. Amo mucho las letras y los letradoSjy tomo 
pormugeraMargarithahermanadeFrancifco Valefio,dela 
qual tuuo vna hija folamentcque es la magnánima muger del 
Duque de Vandoma. 
M A R G A R I T A Princefa efclarecida^elebrada por fu 
piedad y doarina^iermanadeFrancifco Valeíio, cafo prime-
ro conelDuquede Alen^65del qual no tuuo hijo alguno. Dc -
fpues de cuya muerte cafo fegunda vez có el fobredicho Rey 
de Nauarra. Parióle vna hija llamada loanajaqual es agora 
muger del Duque de Vandoma.Murio 1549. años defpues de 
nacido Chrifto.Veras la Chronica de Frácia. Pero por añadir 
defta vna cofa digo que quien quifiere particularmente mirar 
para contar las virtudes grandes defta Princefa3haranome-
nos que el que quifiere ver al fol con fus ojos5quádo eíla muy 
fercno el cielo. 
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- E N O B A R B O llamado vulgarmente Barbarofa, Rey 
de Alger3nacido de madre Ciiriftiana3íiendo niño por la po-
breza que cenia grande,viuia en Efpaña con traer los quefíllos 
y otras viandas á vendcr.Defte oficiojtomo el de Pirata y co-
fario,y acrecentó muclio fu fer,y auiendo en fu compañia vna 
muchedumbre deyellacos,ocupó elReyno deAigerporfuer 
â y con fus vellaquerias. luntañdofé deípues con conciertos 
con el principe de los Turcos,hizo muchas guerras dichofa^ 
mepte por la mar.Dio trabajo alas Eípafías3echo de ñi afsien-
to al Rey de Tunez,elqualíue deípues reíBtuidoá fu Reyno 
por Carlos quinto Emperador,porque no era tanto el poder 
dé Barbarofaíque pudieíTe reíiítir al Emperador,porqiie fu po 
der pendía de la ayuda del Turco.Lee á louio que te dará del-
lo cuenta. 
M V L E A S S E M echado de fu Reyno de Tunes por Bar 
barofa/ue reítituido el año 15 3 5.defpues de nacido Cimño3 
por Carlos Emperador. Y el año cÍefpues,confiado enelfocor-
ro deíie Muleaffem trabajo de echar a Barbarofa de Alger,paf 
fando lá mar y poniendo ya fu gente en tierra. Pero leuantofe 
vna tcmpeftadjCbíi tan grandes aguasy tan continuas,que Jû  
chande los vientos cntreíÍ,no ledexaron hazer al Emperador 
loque híziera fácilmente. Lee a louio. . • 
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F R A N C I S C O Eijo primogénito de Francifco Rey de 
Franciajnacido isf i/.años defpues de. nacido Ciiriílo^Delphin 
de Francra y de virtudes muy realesjfue inftituido en todo lo 
que á vn principe conuiene,aunque dio el feñal en las cofas de 
la guerra que auia de fer vn principe de gra nombre. Pero apa 
rejandofe para yr contra la armada del Emperador Carlos}a 
Marcellajfue muerto con poncoña por cierto. Sebañiandel 
Monte}Conde de.Ciiculo3d qual fue prefo,y confeíTando fu 
pecado,y losqueenello fabian algo3fue caí]:igado,con muer-
te muy efpantofajpucílo a quatro colas de cauallos. Eíle prin-
cipe antes de. morir con deíleo de yr adonde fu padrelo embia 
na5a penas llegó áTurnonjquando con la ponzoña que tenia 
enel cuerpo murió con gran dolor de todos 5 a ̂ o.años de fu, 
edad .encimes de Agoílo 15 5 6.años defpues de nacido Chri-
ilo.Lee la Cbronica.de Francia^y a Paulo íouio. 
C A R L O S Duque de Orliens menor de todos los hijos 
dcFrancifco Rey de Francia3fue vn mancebo muy humano, 
muy magnanimo3y muy liberal3de loqualauiaya dado publi-
co excmplo3quandQ fue el cerco de IuoÍ53y en Arlun,en Vire-
ion y en Lucembiirg,y en todos los lugares de aquellas partes 
y villas.Murió ene! principio de fu. edad eíle dichofo principe* 
3̂  42.años defpues de nacido Chrijfto, 
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M A G D A L E N A hija de Fracifco Valefio Rey de Fran 
cia5fuedada pormuger aDiego Rey de EfcociajCelebraronfe 
las nupcias en Paris3con pompa muy real, y íieftas muchas,y 
derramaron mucho dinero por las calles al pueblo, año 1536". 
defpues de nacido Chrifto. No mucho defpues murió en 
Efcocia. 
M A R G A R I T A hija natural de Francifco Valeíio Rey 
de Francia,y hermana déla íbbredicha Magdalena,duquefa 
de B erri,es princefa por cierto prudentifsima,y muy cafta,la-
qualama tanto la virtud,que no entiende fino en fauorecer y 
ayudará los buenos y principalmente á los dodos,íiendo ella 
también muy doílay de tales coíí:umbres,quales a princefa tal 
conuicncn,pero es encomendada y loada mucho por fu mu-
cha religioníde tal manera que excede á rodas las princefas de 
Francia. 
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A L P H O N S O Daualos Marques del Vaílo > nacido, de 
la noble familia de los Condesde AquinOjpxercitado defde 
fu niñez no menos en las letras que en las armas, defpucs de 
muerto Antonio Leyua5fue hecho capitán de la gente de Ce-
far en ltalia,y legado del Emperador el año 155 ^.CoBró con 
prefteza y diligencia muy grande,el Cafal que es la villa prime 
ra de M5tferrat}y auia íido tomada por elfeñor de B uria Fraa 
ees. El año íiguíente luego moílro fu valor en las cofas de la 
gücrra3haziendo muchas cofas dignas de nombre, y rehazien-
do fus fuerzas tomo por fuerza la ciudad de AlbajV a Carma -
ilolioya Cherio5aMontcalier.,y todas las mas tierras de al rede 
dor5auiendo cercado también a Peñarol y a Turin. Pero, v i -
niendo el Deífih de Franciajo torno otra vez á cobrarjy hizo 
recoger al Marques.Ganada defpues la ciudad de:Montdiui-
fio,y a Salu iliaiiOjy Saludo y otros lugares,traba;ando de pro-
ueer á Cáriñan de roantenimiento5la fortuna le fue muy con». 
traria.Porque cabe Cerefola que era vn lugarejojel año 1544. 
perdió en vná batalla grá parte de fu exercito y la otra fe vuo 
de recoger huycdo.Defpues hechas ciertas paz es entre el Em-
perador y el Rey de Franciajmurio ííendo varón de gran ani-
mo el año i^&xnel mes de Marco. Veras a Gazio. 
M A R I A natural de Aragón mugerdelMarques del Va-
ílo/uc de muy gentil manera3y no de menor gracia5pero exce 
dio efto fu prudencia.Pario efta Damaprudentifsima muchos 
hijos y hijas3y el padre a todos les proueyo antes de fu muerte. 
Veras a Gazio. 
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H E N R I C O odauo Rey de Inglaterra/uccdio a fu pa-
dre Hcnrico feptimo, año 1510. defpues de nacido Chriílo, y 
paíTando exercito contra Francia, tomo a Tornay con ciertas 
conditiones, y cinco años defpues la torno á Francífco Rey de 
Francia, auiendo hecho concierto que Maria hija de Henri-
co cafada cpíiFrancifco Delfín de Francia. Defpues el año 
i5io.por deíTeo de ver ai Rey Francifco,vino á Francia,y con-
firmo la paz con el. Las tragedias que defpues fu Reyno paífa-
ron,las crueldades que hizo,tanto contra el Clero,quáto la fus 
proprias mugeres, no quiero yo contarlas, quien quiíiere leer 
las largamentc,leera a louio, y el Suplemento de las Ghroni-
cas. Reyno 3 ó". años,y murió el año 15 46". 
E D V A R D O fexto Rey de Inglaterra, hijo deHenrico 
fobrcdicho,íiedo de edad de ocho años fucedio a fu padre,y di 
zen que fue efee en funiñez tanfabio , quanto la edad fufrio. 
fue pio5fue amador de la paz,y inclinado al repofo y tranquili-
dad. Torno al Rey de Franciaia villa de Boloña,que eña 
aquiá la mar, tenida antes cinco años auia por fu padre el Rey 
Henrico. Y defpues de muchas guerras fue concertado-entre 
ellos,que dexados los odios antiguos fe hizieíTe vna perpetua 
amiftad,y efto con confentimiento de todos los grandes de en-
trambos rcynos, y el pueblo fatigado con muchas guerras fue 
deilo muy contento. Fue efta paz y concordia muy grata y 
muy accepca a todos.veras las G hronicas de Francia,y a lomo. 
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H E N R I C O fcgundo j fuGcediQ a, íu padre. Franciíco 
Rey de Fran.cíaai 147.años defpues de nacido Chrifto. Luego, 
el íiguiente año £iuorefcio a ios Efcocefes amigos antigosde 
Francia, en la guerra que tenían con los íngiefesj y derramo 
el exerciío dé los enemigos,y confirmo los conciertos y pados 
que fu padreauiahecho conlos Suizos. Defpues acometió la 
•villa de B.oloña ocupada por los Inglefes, y tomo to4os ios 
caftillos vezinos de alli, de tal manera que for̂ o-, al. Reyi 
Eduaidoqueic entrcgaíTca.Bo,loña.5y.mas que hizieflc paz 
con Francia. Defpuespidiendole ayuda.muchos Principes 
deAlemaña que trabajauá de cobrar fu libertad,!:^© con ellos 
concierto,y paíTo cn Allcmaña con exerciso grande 5 a la yda 
tomo aMes,villaprincipal de Lorrena,y tornado tomo aDan-
uilie^y aJuoisyy aMomedin^y otros muchos lügarcios y ca-
billos. En eílemcdio luho p Pontifice hizo paz con Henri? 
co,y guardo la Mirandula, fortaleció a Parma > reílituyo a fu 
libertadla ciudad de Se en a en Italia, aunque efto no duro mu-
cho. PaíTauan cílas cofas enItalia,q.uádo,ei Emperador̂ auien-? 
do rehecho fus fuercas en Allemaña vino con gran exercito a 
cercar aMesprouedida de todacofay cauallenay noblcza,pc-
ro fue a Carlos contraria la «fortuna, por la contrariedad del 
tiempo,porque fue forjado a retirarfe con perdida grande 
de fu gente,pQr el frío grande. 
C A T H A L J N A de Mediees muger del Rey Henrica^ 
es muy accepta a fu pueblo > muy acatada por fus Principes, y 
muy feruida por todos, parte por fu nobleza, y parte también 
por eítar dotada de todas las virtudes que conuienen a vna 
Reyna y feñora de fu condición, y a hedió Hennco padre 
de feys hijos. 
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A N T O N I O Borbon,D«qu€ indyto de Vandoma,V0» 
uernador de la Picardía por el Rey de Francia Henrico, tomo 
por fuerza de armas el caítillo de Tournehan ylo derribó de 
raíz. Tomo defpues algunos caftiilos délas tierras de Arras j i a 
ziendo recoger al gouernadormonfeñor de Ru. Luego el año 
defpucs,quefue el de 1545.tomo a llicrs^y a Bapauma3aunque 
fueron muy bien defendidas, y tomo muchas otras tierras por 
aquijasqüalcs quizo derribar deraiz,por quitar ocallon de 
guerras. Entendiendo defpues elaño 1552, quemonfeñor de 
Ru, el qual tenia el gouierno de aquellas partcs,trab3jaua por 
hazer que Theroana no fueíieproueida,y que por poner eílo 
en effcfto tenia gran excrcito hecho, falioie al encuentro, y 
mato muchos de los enemigos > prendió también a muchosy 
luego elmesíiguientedc Deziembre fabiendo queauiaeí di-
cho monfeñor de Ru, ganado a Hedin, falioie alencuentro 
monfeñor de Vandoma , y cobro lo perdido. Eñe Principe 
pues inuincible, trabaja tanto en fortalecer y ennoblecer fu 
nombresque cada dia da dellos feñales muy grandes. 
1 V A N A dAlbret hija del Rey de Nauarra,y de Margari-
ta antes dicha,cáfo con el Duque de Vendoma fobredicho, y 
no fe mueílra en nada inferior a fus padresjantes los imita con 
fus coílumbresjcon fus virtudes reales,y enel grande amor que 
tiene a las letras3€n las quales ella cambien es muy doda. 
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P H I L I P E Rey dEfpaña 3hijo de don Garlos Empera-
dor,paíro a Fiaiides el año de 15 48. y fueronle hechas en fu ca-
mino fieílas muy grandesrllegado que vuaa Brufeles , mando 
el Emperador que fueíTeiurado por fcñor de codas las tierras 
baxas: lo qualfe hizo, y afsi fue lieuado con pompa muy gran-
de^ alegria de todos los pueblos tornando a Efpaña,adonde 
eftuuo haña el año de 1554. Entonces fuefe a Inglaterra con 
gran flota, para cafarfe coo la Rey na dlnglaterra, adonde fue-
ron celebradas las nucías con plazer general de todos: puefto, 
que vuo buena orden en la religión torno a Flandes adonde el 
Emperador le remitió todos fus feñorios con confentimiento, 
de todos los eftados que fubre el fueron. llamados.El año 155 7. 
mouiofe guerra entre el Papa y los Colonicnfes, por lo qual 
tornofe a mouer guerra entre ely el Rey de Francia, que te-
nían hecho treguas,aníi que pueíio fuexercito en orden pufo 
cerco a la villa de San Quintín, laqual prendió con otras for-
talezas de Picardía, ya muchos grandes caualleros Francezes. 
Defpues de pocos días como verdadero amador de defeanfo 
de la G hriftiandád hizo paz. con el Rey de Francia, y cafo coa 
Ifabel fu hija maior el año de 15 5 9. 
I S A B E L hija mayor de Hcnríco l I.Rey de Francia tuua 
tal ventura por fu cafamiento,que todo el pueblo ya quaíi rui-
nado por las continuas guerrasjeomenco a rcílaurarfe y fe ale-
grar. El Rey fu padre quedo tan concento y alegre de tan feiiz 
cafamiento que fus emprezasy-delos grades principes y caual-
leros eran en tal propoíito y principio páralos torneos y rego-
lijos que íin la fubita deíaueturada herida que le fubreuinó en 
los primeros torneos ioftádo,pordonde murio,no vuiera íido 
iamas fieíla tan nombrada.. El Duque dAlua en nombre del 
Rey Católico fu feñor la defpofo en Paris. Defpues recebiola 
el Rey en Efpaña, contal manificentiacomoconuenia a.tal 
Rey y a tal Pnnceza. 
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F R A N C I S C O Il.deíle nombre Rey de Francia, hijo 
mayor de Henrico I I . y de Catalina.de Mediéis, nafcio en Pa-
rís, elaño de 1544.a radías del mes de Enero cerca dellas cii^-
q,UQ horas defpues de medio dia. Fue inftruido al principia 
por Daneíio hombre muy graniettrado en todas facultades. 
En la edad de 15. años íiendoDelíino cafo con Maria Reyna 
dEfcocia,pordondeyinó afer e] reyno dEfcocia iontado ala 
Francia. Defpues de ja muerte de fu padre, que fue enel año 
de 1^9. tuuo ciertas contraditiones fobre el reyno dEfcocia. 
que le hizíeron los del dicho, reyno por caufa de la religión: 
pero el, rigió todo con tanta cordurajque quedo en paz y amor 
coalos Efco^czes. Al principio de fu reyno luego defpues d e 
fu coronación, ahíi como fon communmente todas las cofas 
que deuen ala fin profperar y venir en grande perficioníel 
vu o grandes reuoeltas, y recebio grandes moleílias por algur 
nos rebeldes y reuoltoZos. de fu reyno: lofquales auiendo íido 
muy bien caftigados, fueron en tal: éxemplo alos demás, qua 
todo fue apaziguado con fu buen confejo y vigilancia.. 
M A R Í A Reyna dEfcociafobredielia,ydepartedefu míi 
dre del Illuftrifsimo linage de Lorena, fue entre las Princezas 
muy efclarecida en hermofura, y no menos en virtudes. Fue 
folennizado el cafamiento enel palacio de Paris, con muy ma-
gnifico triumpho y fumptuofo aparto en afsiílentia de hartos 
iníignes Principes,y otros grandes feñores eceleíiaíucos. 
« 1 
z<¡o S E G V N D A P A R T E D E L 
C A R L O S Prificipe de Eípana, hijo de Philipo qiK oy 
tcyna,nieto del Emperador don Cados3nacido de María hija 
del Rey de Porcugal,y muger primera del Rey don Phüipe, 
nació el año 1545. á ocho dias dclmes de Iulio,y luego dende á 
^uatro días mudo la Princefafumadrfcjcon llanco general de 
todaEfpaña. Efte Principe enfeñado no menos en lasletías, 
que en las armas,da de fi tales feñales5que caufan grande admi-
tacion a quantos lo veen y lo tratan. Porque en armas no ay 
genero dellas,en las quales no fe excrdte: con feñales grandes 
de fu valor y anrepaíTados. De tal manera quequanto Predi-
que Emperador > y Maximiliano, y Philipo fu bifaguelO í y 
Carlos fu agüelo, y Philipo fu padre han hecho, todo parefee 
que junto fe halle enel fegunfon las feñales que delloda,y 
ínueílraqueha de hazer mucho mas. Dexome de contar las 
gracias que tiene en dichos marauillofos, que andan por boca 
de todos defpamdos, dexo de contar lo que haze para prouar 
lo que dize, y quanto hizon en la partida del ferenifsimo Rey 
fu padre, porque íx perfetamente auia de dar dello razón en 
cfcritura,no bafíaria mi mano,ni mi ingenio a tanto fe atreue-
ria. Veefe bien en efto el gran cuydado enencommendarlo a 
tal maeíl:ro,y a tales hóbres, que cada vno lo enfeñe en aquel-
locara lo qual tiene el cargo.Dichofa Efpaña que tan buenos 
fcñores,y tan buen principe tiene,nucílrooficio es y fera rogar 
a Dios que los conferue,y nos degratiadegozar íiempre la 
paz y concordia que agora lia entre todos los Principes Chri-
íiianos. 
T A B L A D E L A S E G V N D A 
parte defta obradla qual va por lo orden del a.bx^ 
fa'Bjtmaro AndronicoC^mne. 16% Talift* 67 
Ewp.uG Andronicomenor 168 'Barbaropi 245 
Adelpho ¿SnnavxorCdrali- 218 Hartholome(oteo 199 
Sm¡>. 176 Anna hija del Rey de BanholomeSacino 215 
asíeliaPetina 18 Fngria % afilio de iflíacedoma 
yí'eliás tAdtia padre de Anna muger, de Carloi 150 
«sfdria.Empe. 37 . 8 . 202 B afilio y Conflantinoher. 
Aelio Adria.Emp. 38 Amftajiollamado t A r - manos. 14.6 
AemiliaLepida 16 tmio n% Teatri^ht/a del Rey de 
AemilianoEmp. [^6 AniaFaujiu 4 ° PortngaL 216 
lAemilianzTyra* 58 A mió Tácito Emp, 7 6 Beatricwa 1,95 
Agnes 15J t^nmoVero. 4 1 'Btrengario Emperador 
Agripamemr 14 Antinoo 38 1* 15^ 
Agripina CUH. Cef. v* Antonia 20 'Benngmo 11, i j á 
-vor. 21 Antonia menor 15 Birengarioin. 139 
Agripina muger de Ty- Antonio de Leyua 128 !So»4 2o9í 
6 Antonio de B orbe JD« fytAtdiga iaf> 
Agripinamuger de Cfer. qpe de Fadorna 24.7 K^CefarCaligula \ iz 
11 Anadio Émper. 5)2 Caiphas 7 
Alberto Emperador hijo tsínhelaohijo de Hero- ¿W¿*fo n.JRrf/w 20Q 
deRodolpho. 179 dtSeAfcalo. 4. Calo luán* 161 
Alberto Vaque de A u * t/írnulphoEmp. itf . C^n Scaligero i 8 i 
firia Empera. 15J4 Arria Padilla 59 Carlos Duq^e df Borbm 
AlbiaTerencia 27 Ariadna 59 
Alexadro7artagimioi ^Atrricidia 35 Carlos quinto Emp* izz 
Aiexadro Médicos 233 ¿Auto VkelioSmp. 3o C V / « 8.^ JeFrac . i io 
Alexandro Empe. iy ¡ ^ t m l i o Qwntilio 7 4 Carlos el Simple. 134 















2 4 4 Aurelia Emp9 
161 Aúnelo , 
170 Atalarico 
104 jg Ata^eto u 
179 ÍPÍO2. 
3P Carlos ¡Martelo., 110 
77 Car̂ cs ̂ raI¡e^mp'- I 3 j 
7J Car los 6. 187 
65 Caries sjlíagno Em.it6 
101 Carlos qftartoEmpr iSf 
190 Carino. 7% 
20 ó Cíír/w 7 .T̂ US/í JFVd?. 197 
iqi Balduino hijo de Ro- Carlos Duque de Sa* 
186 ¿oto i<r4 9 
196 Balduim Flandm Co' Carlos (afae-Emp*. 13X 
229 w « 171 Carlos Emperador 'y j 
202 TalduimT^ey de Hie- CarlosduqJeQrUes.i^ 
J78 rufolem 160 Carlos^.FrartiRix 187 
Carlos Duque de 'Sorgo. Clotario j ^ F r a n . i o ^ - Anto.el Phl.41 
199 Clotario ChiLfiL 87 DomiciaCalu'tlamuger 
Carlos el gentil 1%$ Clotario hijo de Cloáo- de L.Ceionio. 4 J 
Carlos hijo de Thelips neo i , 115 Drufüa 1^ 
Rey de £fp4ñai$o Clotario 4.* n P Dmfo padre de Claudio 
CathannadeMeiicesx^neyoDomicioSnoK'ii Cefar if 
IieyriadeFradai4.6 Coceyo^erHaEmf, i p '¿nardo fexto "Rej 
Cdtharina hermana de Conrado Emp, i j B 12 de Inglaterra 14$ 
CÁrks quinto E m p ^ z Coradofraco Emp.1.149 Eudo. Emperatri^ 158 
[elfo Conradoj.Smp, 1̂ 5 EudoxiaThe.vx. Í?J 
Cenforim 7 | Confiante 85 T^^írmmundo 9$ 
tefonia i | Confirntehijo de Hera- i Fauña B} 
Chereberto 104 t/w 112 Fauftina 4 * 
Childebmohijo de Clo- Chnflantina 106 Félix 19 
domo ' l o t Conffatino magno 83 Ferdinando Empe. Z19 
Childeberto 2. 117 Vonfiantinó menor 8 4 Flacila p i 
Childerkoi. 115 Cvfiminohyode Cvfi.iii Flauia Domicila 
ChiUeficohijode^Me- ConflantinoF. i n Flauia Titiana 4.6 
romo 96 Coftatino hiijO de leo. iiy FlauioP'al.Anaf.Emp, 
ChUdericói,, : tz i • Co'nfiánUnó€.Emp,]i2$ 100 
Chilpefm:'he¥-mmo- ie tonfiantimáticas 1̂ 7 F¡mioVaLLeo£mp.9% 
Cherehertó 107 Conflantim ^M^noma- Flmio Claudio Iul.Em~ 
Chilferím 2. 119 rfco. i J 4 perador . 87 
Chñftierno Rey de D a - Cofiatim feptlmo hijo de FlauioFefpafiaSmp. 32 
. niá 224 Manml.Bmp. de Con- Flauío cDomicia.£m. 34 
Chriflierna 2j9 J^??i i p 8 FlauioCUud.Smp. 7 4 
Ciriades -%9 Confancia .82 Flofiano Empe. 76 
Cirifcelebes : j y t [onfiancio 85 Fracifco Efforcia 2. 239 
Cfmdía mugerdsFran- Contando Cloro y Gale- Francisco i.^ey de Fran 
cifcoFalef, i z i rio ̂ JUax.Smp. 80 221 
Clffiom. Nerón 2* Cofme QjMedkes ifr Frañcifco R ey de Fran-
Clau.Tib.padre de libe- Crimina 45 f ^ 25 4 
rio Cefar, $ r^Agoberto n i Francifcou.Reyde Fra 
ülMfidkTée.'MeroíIL JuJ'Dagobemu 11T cia 2 4 4 
Kom.Emperador 6 Dante Aligero. 18z FrancifcoBffbrcia 238 
Claudio £mf .$." 16 Decencia. 86 Franctfio Petrarca 188 
Cí-mente Papa 227 DecioEmperador 54 Fredriqm Duejue de 
ClodioBalb. £mp. 55 DidioMiaño Emp. 47 AufiriaEmpe. 20J 
C M o p j Diocletiano Emp. 79 Fedriejm i.Emp. 165 
Clodoméi. : loz D m i n k á - - ' §9 FedriqueuBmp, 16% 
Codorno hijo de Dagoher Domicia Longina 34 írV Aleaciomaria 205 
fe n i Dómicia'Paulink p Kjf ja ler ia 30 
€%*Uuto}i. 114 Domicia Galmlá ma~ 'gUimoEmp. 
CJenferko s>^ Herodes ayígrifa 14 ÍMio «t^iaximo Emper» 
Cjermanicoyadre <k Ca- Hieronima Frjina 2^9 $t 
ligu.Emper. 11 Hildegrande 126 lunia ClaudiU muger 
Gisla oCj¡ife¿a - 149 Honorio 91 de Caligula 12. 
Cjlaphtra 4 HffgonCapéto 147 Jnfiinianoi. 105 
Gordiam £mperi 52 1 Afon tsJPMayno zi$ Jufiiniam x,Emp. 11% 
Cfordiammenor Emper. Xleju Chriftonacido } lujlinoEmper. ido 
53 '̂ efuChriflorefufcitadocf Jkftino menor Bmp. ÍO$ 
Gotfrido del gran diente ingenuo 6z Juuiam Emper, 
i j i Inocencio 209 T SpidaDomicia zo 
gotfrido de Bullón 160 loana Ferdinan.fííifyan. \ ¿Lepida 2.6 
Cjraciano Emper. 90 JR.filia.. 217 Leoncio Emp* 
HElena madre de Co luana di Alhret i ^ y Libufa 167 ftatino Magno Zo luán aria duque de Licinio H2 
He Leonora muger de Eri (¡JMilan1). \%9 Licinio menor 84 
ácricojimper. 203 luán Bocado 188 Leoneimayor 98 
Henrico t.Smpe. 13 8 luán Galeacio 1%9 León el menor 98 
Henric011.Smper.14S Juan l̂ ey de Eran. iS4. LeónIfauro Emp. 118 
Hmrico i.Rej de Eran- Juan duque de Calabria Leon io .'Pdpa 220 
•'^wí, ' i j o ydeLorrena 204 León 4 . 12Z. 
Hénrko $. Niger Empe. luahijode Manuel 198 Leon.de, ArmeniaJEm^.. 
^ r$3; Juan Cimices 145V ^ n . 12.5 
Hehrico ̂ .Bmper. 1̂ 6 Juan Paleólogo 18 5 León hi/o de Bafilió 130 
Htnrk6\.6mper. i$(> Juan Maria 208 Leonora mugér del %ey 
Henrico de Lucem* 179 I m Diego Triuulcio 116 Franc. x i j ¡4 
Henricohijóde Fríderi' Jola hijá déludn Ttfyde Liuia Drufila madre 
co Empe. i^S Hierufalem 172. del SmperadorTybe--
Henrico Emper Je Con- Jrena ' 123 5 
fiantinoplít. X̂ T IfaacCómeno " 157 Liuia OrejiUa ly 
Henrico de. Alhret Rey Jfabel mugerdel Smpe- Liuia \Medulina 17 
de Nauarra 240 rador Carlos y ' i i z Luis/Balbo Emp. 132. 
Henrico otlauo 1{ey de Ifabel hermana delÉm Luis duque de 'Bauiera 
Inglaterra 245 peradorCarlos$.1x4. Emperador _ 181 
Henrico •i.%e'y de Eran- Ifabélhijade Heñrico 2.. Luisix.. 218 
cia- 246 l̂ ey de Francia 248 Luis y Carlomano her" 
Heraclio Smper. 108, JfaaC Angelo 168 manos, 132 
Heraclio Confian, n o Judoí Sfcaricthes i b Luü'de nada 13J. 
Heraclion 110, Judith rnuger de Ludo- Luis hijode Lotario 1 4 Z , 
Hercules,Efienfis 150 uico pió Rey de Eran- Luis hijo de Carlos 7 , . 
Hereniano 71 flú* I27 Ii?7 
Heredes hyo de Odenato. luUd madrafirkde Cara Luis ottdiio hijo de Phe-. 
66 cala 49 , Upe l̂ ey de Francia i 
fíerodia S lulio z.̂ Pontifice 219 i(3<5 
Heredes Antipas 8 /^//o 3 237 Z » ¿ t^r tw. 177' 
LHÜePío£mp, i í T tsMame* S* tJMAxlmo RuftemEm 
Luü¿¡narto 141 tJManml t 5 4 ferador 
Luü Emperador 119 • ^yJIamel hijo de Paleo- ^jkamkioSmper, 10S 
Luis menor iSz logo 185 tMeluftna ijíi 
Luis esfercia 213 zJtfamelhijodelhijode peroneo 96 
Luis el gordo i6z Paleólogo 19% Miguel % albo Emp.Jtf 
Luis Emperador hijo de <JMarco Anto.Vero. 42 <JMiguel Calaphato 15 z 
Armlpho i$f ^Harco Aurelio Amo- ¡JWiguel Cureplato Em 
Lolia Paulina 15 nim'Bafsiano Cara- pera. "4 
Loliano 60 cala Emperador 4.9 tJMiguel hijo de Theo~ 
Laurecio Medices 109 ^Marco Aurelio Helio- philo 128 
LotharioEmp. 1x9 gdaloSmp. fo Miguel hijo de Confia-
LotharioR.de Fran.i^t Marco Aurel. Alegan. tinoDucat 159 
Lothario figído Em.16} Seuero Emperador f i Aíiguel Paphlagm 1 $a 
X««7<Í 4 4 iJffarco OthonEmp.tS M i g u e l "Paleólogo 174 
Lucio AnniotAtntonino tMano ripio Jraiano ^Miguelel viejo 155 
4 4 £wp. 3^ dMoifen Turco 19$ 
Lucio Amio Anmino U M m o M i ó Thilipo ¡Jlfuleafem ^ 241 
Cómodo Emp. 4f Emperador $4 Mumia Achata 25 
LucioSeyonio Cem. 4 j Margaritahija de M a ¿ M a r i a ^ n a de Efpa 
Lucio Othon* padre de ximiliano Emp. 214 y Inglater.muger 
Othon Emperadori7 ¿Margarita U mifma deVheltpe 248 
Lucio Septimio Seuero hijade Max.Emp .m -^1 IcephoroEmp.it4 
Emper, 48 ¿Margarita ^eyna de lyjcephoro <PhocM 
Lucio Fitelio padre de T^auarra 240 143 
X7í>f/w Emperador Margarita hija d d ^ y Nicephoro'Bom, 159 
tAumfto 19 Francifco * 4 í Numeriano 7 8 
X«i/̂  231 M ( i n 4 r < í f r ^ e ^ 2 4 4 f ^ e n a t o ^ 
MiAcriam 64. ¿Maria hija de Carlos \JOdeto de Foix 227 MacrUno menor duque de Borgoña 212 ^ ^ 134 
64 ¿Maria hermana del Opilie ¿Macrino Emp, 
uma%emdd:Efcocia. Emp.Carlos 232 $0 
' ¿Mario 6z Orchanes hijo de Otho-
¿Meonio 66 ¿Marciano Emp. 97 m*™ ,l8<s 
¿Uagdalenahijadel l^ ¿ M a ñ a hija del Rey de OrchamshijodeCynfce-
de Fran.'KeynadeEf Aragón 14* M- , 
coda 245 ¿Marcia Fulaia & Ottamamugerde 2%. 
¿tfagnemio % s ¿ t < f m i a 48 ron 22 
MahometoPfeudop.io9 ¿Maxmcio Si Othomano 180 
M a h m m i deftenobre MaximiaMerculio 79 Othon h^odel bmp.Hen 
Emp.de Its Turcos 19} ¿Maximiliano hijo de rico J}9 
¿ldahometoi.Empe.de Predique Emp, 212 Othon 169 
los Tunos 106 ¿Maximil imo Esfircia Othon menor Emp, 144 
¿MaiiaEfcantiU 47 * V Othonm.Emge. 14^ 
PAhlo Apoflol. 14 rena [ 2 0 4 na 1̂5 
Paulo i&apa I O Í Roberto Duque de Ba* TheoderoTmulfio 116 
'Paule ^SPapa 257 mera Empe, 191 Theodoricoprimero u ^ 
Petronia 50 Tfodulpho Conde de H a Theodoricofegundo l i o 
Pedro Conde 173 jpurgEmpe. 176 7'heodojto $1 
'Pedro Luis FarneficAtf T ôdulpho R eyde Eran- Theodojio Atramitem 
*Philiberto 8. 'Duque de cia 141 Emperador 118 
Saboya 214 Romano hijo de Confian Theodojio menor 5> $ 
^Philipim 'Doria 229 ÍÍAO 140 Theophania 1 4 4 
Thelipe primer Rey de 'Remano Lecapeno 140 Theophih 12$ 
iFraaV? ¿¿f^ «c^rf 150 Remano Argtropilo 145 Tíbeniojtdoptjtdoporla* 
^Phelipehijo de S. Luis Remano Diogems 1̂ 8. ^¿«o 105 
175 Romano hijo de Hugo Timotao 71 
^Phelipe ^Archiduque Capeto 147 Tno Aur.FuWBo.Anto 
de Aujlria. 217 Roberto Mala tefta ZQ-J nim PÍO Empe. 4 0 
sPheIipecDeodato 166 R¿bertohifcJecPedroCo Titoflauio Petroniopa~ 
'Phelipe el gentil 177 dgde Altifidoro. 17^ drede fefpa.Empe. 31 
Phelipe el largo i$3 Q<tAbina 38 TÍ/O gouernados deleí 
Phelipe sJMari$ 195 ^Salonina 57 Mauros 7? 
'Phelipe Smp. 169 StPedro Apofloh 2 4 Tito Fefpafiano Emp* & 
^PheUpeFalefco 184 ÍS.ZÍÍ» 175 Trebeliane 70 
phelipe Baidanes E m - Saturnina 69 x r A l a f c a 167 
per ador 116 Scandebego 196 y Falenstyrano 67^ 
phelipe r€y,d\jpañaz4% Selimoo ¿elimo 225 V a le ns Emperador 89 
'PhocM I Q8. Sergio Cjalba Emp. 2$ Fah ntiniano Empe. 
'pilato 7 SergioCjalbahijo z6 Valentiniano harmam 
'Pioi.Papa 200 Sextilia 29, de€¡raciano. 90 
Pió .̂Papa 219 ^ « ^ o 81 Fakntiniano Empe.hi¡o 
^Phelipst.%ey de £jpa- Seuerm 8$ de Confiando 97 
fiay de Inglaterra 248 Sigifmmdo R̂ ey de F n - Fa'etino hijo de A k x m 
^Pepino el pequeño 121 gria y Emperador 194 droquarto^apa 211 
Pi/o» ^8 Sigifmüdo tjfyfalatejía Faleria MeJJalina 18 
Plaucia Hercufómla i j 207 Faleriano Empe. 
Plotina $6 Solimamprimero i8<5 Fencrjlao Empe. 191 
Popea Sabina 23 SoHmamfJk muger la Vefpajia íPela 51 
'pofthunto.el menor 60 ^ / ¿ Í FthooFirioEmp. 5 5 
ZPofihumo 59 Sophi con fu muger z$6 Fitioria 7Z-
*publio*Aelk<Pen¡na^ Sixto 4.Papa 201 Ft&crino. 61 
Emperador 4 0 Statilta Mefalina 23 Folufiano 55; 
Z ) » ^ 65 rj-%Amberlan i so ryEntH&. 75, 
Jt Tí/ri to «59 t~¿Zem Emperador 
Egilianá €$ 7keodora muger de Iftfíi 99 
.Renata i j p » W a 105 
JLjenm. Duqui de L«r- Theodora ̂ esfu h m » ^ i? / i ^ * . 
a 1 
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